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LES ORDINACIONS IIE L'HOSPITAL GENERAL 
DE 1514 
FHANCKSC RII.:HA VAYHk:I>A 
I>ireclor de I'Arxiii i HiLlioteca del <:onsell dc Mallorca 
la prohlcriibiica hospitalaria i <le bciieficcricia piiblica a Mnllorcii a la baixa 
edat niitjiiiia i coineiic.aiiients de 1'c:poc;i rrioderrin Iia cstat escassaiiieiit cstiidiüda.' 
Supos;iiii que I'iiitcrks per iiqiicst tipiis <I'iiivcstigacions ha esta1 ntui-dt per la 
nianca d'unes b i i i s  proii coiicgudes i «rgaiiit/adcs iidcqii;idaiiieirt. 
A I'Aruiii del Coiisell de M;ill«rc;i es coiiserveri part de les foiits dociinientals 
de I'Hospital ~;eiierril.? qiic eii el iii«iiient aciiinl s'estiii oigaiiitzaiil; crciiii qiic aviat 
~>»<lraii esscr siificieiitiiient coiiegiidc\ i aprolitadcs pels cstiidiosos. 
Peiisarii qiic la iitilit~acii, d'aqiicsts arxiiis pot facilitar iirin apr«xiiniicio més rcal 
a I'kpoca de la FuiidaciO de I'Hospital <;eiicr;il. 
El 29 de maig de 1456 uii reial privilcgi del rei Alfoiis V doriava les Iaciiltats 
necessaries pcr erigir ii i i  nou Iiospital que es <Icliiiiri com ;i (;enera13. 
Sembla que la iniciativa i I'cntiisiasnic partireii del pare Bartomeii Catany, cus- 
todi del coiivciit de JesGs, anoiiicnat pel rei jritgc arbitre i conservador de I'Hospital 
üeiieral, el qiial l i  d o i ~ i  ple poder i facultats per afcgir els altres hohpitals al General.4 
Arraii d'aquest privilegi i de la biitlla de Calist 111 doriada a Konia a 3 de juiiy 
de 1458 ,~  es vareri unir els hospirals de Sant Aiidreu, Santa Magdaleiia, Nostra Scii- 
,<,,:i clc (~i~i lcl : l ,  s;lllt~l (~i1t~i l i l l : i  i S:11tt 1 I.,t,cr o <lel\ < < ~ l ; l ~ c l l s ~ ~ . ~ ~  1.a (lottlci6 clc l ~ l l < l \ -  
pita1 C;ciici:il c t  i;i ci i i i \ t i t i i i i  1x1 t < > l \  el, I)&is <l'; ic~i~c\t\ li<1s1~it;ils. 
lil trel);ill qiic ~~ ic \c i i t ; i i i i  es ln  ti;iii\cril>ciii il'iiii icglnii iciit cic 1-14 pi i-  n i  go ic i r i  
i I'adiiiiiiiiir;ici<i de I'llii\~iii;il. i\qiicst doci i i i ic i i i  e\ t i o l i : ~  ;iI Ili11,r~ ( /e  Vi.,iies, c,/<~i.rro~i.\ 
.I, i t r~,(~~i i(~r¡\  (le I3:%r\iii (;ciier:il (le1 (.o~i\ell (le &4iillorc;i,- l;.s IIII;~ c i ~ p i ; ~  cxtretii del 
Ilihn~ (Ir, I I~~r r r i r r i~~oc ,o t rp  r l c l  <;MI, i (;(,ir<,r(il ~ h r i s ~ / l S  
Segoiih <'asiri i i i Llrccli i < ' i f i c  ;i i l i ic\i dociii i iciit Cs CI [>ri i i ic i  que 1.1 ~.eICii.i~ci;i 
;i1 gover~ i  ecoi i i~ i i i ic  tlc l ~ I l <~sp i t ; i l  C;ci~ci;il.'~ 
1 a i iccc\\itat ci'ordcii;ii I'c\t;ibliiiiciii I i i~~~i i t ; i1: ir i  ~c i i ih l ; i  I;i i;iO f<~ii;iiiiciit;il do i i ; i~  
c1;i [>el C i ~ l t l  i (icl1ci;il ( 'oi l \el l  :1 fi de <Ii~tili~ el\ <.;l[lit<lls qitc icg i i ic i l  1'1 l os~~ i l ; l l .  13;lct:l 
l e  i IZ  i lc  clcsciiihic clc 1514 ci i \  c l i i i  el ccgiieiit: 
<<LI:igiiificiis y Iioiioi:ihlcs coiirclIci\ l:i c;iiisa pcr que soii a\¡ c»iiii>cnts c\ per 
qi ic \I> i i i l i l r i i i i i t  de ~ ~ C I \ O I I C ~  digiie\ de ic coi i i  l o  q~iiiil geiicini del pie\ciit 
iegiie S;, i i i i r l  y leva iii;iI on l c  p c i  iiiols iegid«rs e11 gl.iiii <Ictriiiieiit clels ~p<lIirc\ 
, i l i l l : l l ts  de ; lc~l~cI l . . .~>.~"  
l e \  orcliii;icioii\. per coii\cgiiciit, e\tri icti ircii r«t;i I'adiiiiiiistr:iciO i el ~pcisoii:iI 
i lc  I ' e ~ t i ~ l i l i i ~ ~ ~ . i ~ ~  l ic~\ l ) i t ; i l ; i i i .  le\ \e\c\ f i i i ic ic~i i \  i cI\ salniir dcls i ichal lnd~i is .  
:\i[ i irsl:i iiiilii1r1;iiil i c c i i i i c t i i i : i c i ~~  i ii»\;i i-cglaiiiciitnci» ciis [~ciclcii ajiid;ir ;I c i ~ c i i ~  
l i rci i<l ic c<it i i  ci:i piob:ihlciiiciii el \i\iciii;i cIc scci i i i  clc I'l lo\)iit;il. <le\ clc I:i scvn c r c i i ~  
ciii. I i .oi i i  qiicil it ciiri icti i i; i l ;i pa i t i i  cl';ic~iie~t;i, 
<<l> ic  i i i ; i i t i i  S I1  i i ic i i \ ih ciccciii l i i i \ ;iiiii<i :i N;iti\'ii;itc I>i)iiiiiii MI>NIIII. 
1.11 ii»iii clc I l c i i  \¡c. y clc la C~I~i i~ i ( i \ i~h¡ i i i ; i  e i i tc i i ic i ;~iI ;~ Vcrgc S:iiict;i \Iiiii;i 
e de iots los sii i ict\ e IIC tuth 10, \iiiicis, c S;IIICICS <le l~ i i r i id is  y <le lii gl»ii«s;i \ i i i ieti i 
I'r;iscdis coi-S s;iiict de \4;illoi<liics. 
1.0 i i i i ) l t  s l~cct; i l~lc i iohlc sciiy<ii cloii Mic l ic l  <le < i i i i r cn  ii icstic \;iI:i, c< i i i c l l c i  
del 11101t :iIt ~ i t l l i ~ ~ l i ~ l i  c 111oIt ~x i c I c r<~ \  II ~IICCII I I O ~ ~ I C  seiiyoi; e pcr sc gr;iii e c:itliolic;i 
i i i ; i~c\ ta<l  l l<icl i l i i ic i i t  sciicrnl e ~ovc i i i o c l o i  ci i  I~I restic (le Fvl;ill«iqiie e il las ec l jn~  
cciits, c Ioh i i inf i i i l ic l is j i i i : i lh del ilil icgiic iiiiiil>il;iiits coiisliiiii;iiiiciit ci i  l a  i-efl«riii;i~ 
ti<), ~< l i l \ c r \ ; l t i o  e ;illgi1lcill cICI, l l < ~ ~ ~ l i l ~ i l s  (le l;1 I)rc\ellt ci1lt:it e regiic, c q i ic  1 0 5  )>,>~ 
bics de :iqiicll\ \¡e11 dcgiiil;iiiiciit e ;ih l:i c i im c diligciicia qiics pertaiiy icgits c go\eiii;it\ 
:iixi ci i  Ii> tciiil~i,i:il coi i i  ei i  l o  spiiit i inl, eIue es <le t i i a jo i  cii i isidcratio p c i  lo  I>c c 
\ ; i l i i t  (le I i i s  : i t i i i i i ; i \ ,  e eiiciirc [>es ii cvi t i i i  e uc l o i i r c  e11 l o  govc r~ i  e SC~~IIICII~ clels 
ú i t s  Ii«spii;ils t i l tn s i isp ic i i~  clc h i t  I iai i  I c t s  c coiicertat\ los cnpilols dc l  teiior scgiiciit. 
I ' r i i i i c~ i i i i c i i t .  x r a i i  clcgits qii iscii i i ;iiiy dos regciiis ei i  l o  d i i  H«s~iit;i l los qiials 
tiiidr;iii pr i i ic ipal i i ic i i t  I:i ndiiiiiiistr:itio clc ;iqiicll. nxi c»iii qii isctii i pare <le Iai i i i l ia 
es nciistiiiii;it teii ir y ;!<liiiiiii\tnr I;i c:i\a y I i i i i i l i n  sita. 1.0 Iiii <Icls qiials sera i i i i l i tar 
e l ioi i ie regit i i f l i c i  de jiir;it, c 1i1  r i lt ie \cr;i cii itadri c I io i i ic  icgit  o f f i c i  de jurat de 
iii;iya. E eiitriir;iii eii di t  o f l i c i  l o  die (liic clczaraii la j i irnri;~. que es l o  eiidema de 
i:iiict;i 1.iici;i. c~i i iscui i  aiiy tic KKI rc i~ iogi i t  11i i i i  c1eIs vclls e regiriiii 1111 i i o i i  c i i t i  veII, 
tos teiiips iiiilit;ir y ciiitacla c I I i i r  o l f i c i  sera I~ i c i i i i a l  i i s i  co i i i  soii los advocats <le 
I;i lJiii\~crsit:i1. e. j1ir:iiaii c i i  l o  i i i t ioh i t  de I l i i r  o f l i c i  Iiavcrsc be y Icalinciit eii Ir1 ad- 
ii i i i i istraci¿~ de di1 H«sl>itnl. c scivar I;is c«s;is deiiis cup»s;idas sciis algtiri salari. 
E prii i ici qi ic Iiis rcgciit? rcbraii ciisciiips c Pdr;iii alb;iia de icb i ida a l  cl;i\,ari de 
la C'oiisipii;itio dels cciis;ils qi ie dit Hospital t $  y rch sobre difa Coi is i r i ia t io  e U i i i -  
versitat c ILIS <lirs ccrisals pcr l o  dit  clavar¡ seraii gir;its en la taii lo als d i is  regciits. 
$o cs. 31, dos iii siniiil. 
I tcr i i  que iiiir piihqiieii los dits rcgciit\ llevar de I:i dita tnul i i  cluaiitiiots ;ilgiiiins 
c~iicls hcrari piradah. ;ixi pcr l o  clavar¡ coi i i  per I lor [~roci iraclor c alties q i iakcvol  pcr- 

Itciii ti i idrnii c:ii iccli di i  prior cIc peridi;i scli;ii-adariiciit c i i i tern~gar los pobres 
qii i  ciiti:iinii ci i  di i  lli>~1iii:il qiic ~ I c i ~ i i i ~ ~ i c i i  Inh ioI>;i\ y I>ciih qiic t i i i e l i a r i .  e aprcs 
pI.. . 1.1 i i  ..l. ,itio ;il iioi;iiio i-;iiii>ii:il ~ i c i  <o qiie 13sfc ilota cii lo Ilihi-c (Icdicnt par ndn- 
<o, 1,' 4 10 di1 p i i ~ r  io f;~i;i c 5crv;ir;i lot;~s la\ CO\;IS (le ,ti? clit;is sera rcinugiit, c 
cii I l i~c l i  \iil>iog:it iiii nlirc ~ x i o i  pc i  lo\ clits icgciits, lo  qual rehi;i lo sal;iri aciisturnat. 
Vicni-i y ]iicvci;is 
1 s  ; i v i  r I l Ilo\[iit;i l ;ixi coiii \o11 st;it\ coiitiiiuanieiit iiii vicai-i e 
[re\ I1rciei;ir i i i i l i i ini i \ .  lo\ qii;il\ tiiidrnii ciii iccli del\ off ici\ de coiikssar y doiinr 
t c > t \  los ~:ici;ii i iciit~ :iI\ j i ,~ I> ic~ y \isit;ir c~ii ihci i i~ dic <lo! \,cg;idcs los i~i;iI:ilts y iii;iIal- 
le\. c Ici iiii\\;i\ ! \cpiiliiii;i\ ~pci 105 i i i ~ i i t s  y ciic;ir\ qiic lo  passicr no bastas a fcr 
\o11 ~ l f l i c i  1 1  ; l ~ ~ l l c l ; l l ; l i l  e11 I O i  10 c~ilc \ci;i llleilc\lcr. 
I?I\\~CI 
I ici i i  c\ y \ci;i cii c l i t  Ho\l>ii:ii iiii pi-cvci-c i;i i i i \ t i t i i i t  nh qert \alni-¡ pc i  inosseii 
.I:iiiiiic 1ii;iii <';il<~itc/ii, 10 i~iiiil t i i i c l r i i  ciirrccli de IIct$ii las passics, c Ser rccordanr 
I;i\ cor;is [le I;i ;iiiiiiin ni\ iiial;ilt\ qii:iiit stni;iii ;il 1x15 de In iiiort l i i i s  que sicii riiorts 
y 1i;i\\;it\ (le ;lc[ilc5t:i ~>lcscllt i1cI;i. 
Ni~ti i i- i  ;iiioiiai 
I ici i i  ii:iiii;i cii di i  Ilos[iitol iiii iio1;ii-i i-;itioiial lo  qii;il tiiidra iiii coriiptc pai-ticu- 
Ini- [le I:ir i l idoi  y ;i\\istira eii los pagiiiiiciits de aqiiellas. 
Iicrii iiotni-ii los iiil;iiils qric rcr;tii 1lciis;its cii dit tlospital, lo dic, los scriyals 
y lo  iioiii. y los ;ilh;ii-;iiis qiie portcr;iii ['e¡ c i ~  qiic i io sieii caiiibiars. 
Itciii iiotni-n lo\ ~>ol>rcs. oints y oradas qiic cii1inr;iii eii dit Hosliital. 
I ici i i  1 . 1 ~ 1  iiiniiilest de I;is roh;is dcls ~>obrcs. pcr C« qiic si se haiiraii de restituir 
10s i-c~liliicsca. c si f ,ii.iii  vciiclrc 121s vciic, y c~iic los preos en la taula als dits rcgciits. 
I ic i i i  Iai-n coiiiptc (Ic tolns las despesas grossas de la Casa, ?o es de las conipras 
(le i i. <le loi i i ici i t  y ;iltrcs cosas de iiiip«i-tniici;~. 
Itciii i;iili coi i i l~tc dcls «l'lici;ils y de Iliirs snlaris, c deis paganiciits qiies farari. 
Itciii I;ir;i de in:i sii:i las polissas dc 101s los papaineiits que los regcnts v«lr;iri fer. 
Itciii iiiidi-ii lo i i iüi i ikst de toias I;is rohas del dit Hospital. 
I tci i i  iii\.cstig;iia, esliigira pei-vciiiiiis de obras pias piiys i io  sien diners de las 
;icnptes, c de ;iqitell;rs 1i;iiii-;i iiii soii pcr Iliiii-a de salari. 
Itciii I i r a  tots lo\  nctcs 1i;ivciit rcspcctc ;il clit Hospital axi contractcs corn altrcs. 
Y pcr soii ot'lici Iiaiii-ii de \nl;ii-i S Iliiires, are soii XXV Iliiires. 
Iteiii scin \~~eci;ili i iciii piociii;id«r nd littes, dc totns las caiis;rs del dit Hospital. 
Itciii I,ii;r coiiipic del\ diiicrh qi i i  pn>ccliir;iii de las acaptas, la hora que seran 
lrets cIc I;i c;i\;i ! seraii dcposot\ cii In 1niil;i. 
13. .: dssiricrs 
1: pcrquc 110s piisqiic Icr nlpiiii rrau cii los alnioyiias sera iiisliti i it qiic ci i  la 
\glc\i;i del dit Ho\pital \ii$;i 1il;iiii;id;i ii i ia c:i\a eh <lila\ claiis. la iii ia de las qiials 
serti cii poder dels rcgciits, I'alti;~ ci i  poder (Icl jurat qi i i  Iiaiira de siiccehir a offici 
clc regeiii. c los hasriiicr\ ordiiiaiis qiic si111 \¡s. pi e\, u i i  [)cr la Scu y sinch parro- 
clii;is tic I:i Iirc\ciii Ciiiint sicii iiii$iits cad:i iiics. ?« es, lo  derrcr dijoiis del mes que 
\era lo dic aris qiic pasiicii a la\ diclas, d«ii;ir cornptc del que hauran replegai a 
di!\ rcsciit\. I;is quak i l i t \  rcgcrits ci i  prcsciilia dc dits hassiiiers hajeii de metre dits 
cliiicrs c i i  I;i cnu;i (le la\ :i l i i ioyiin\. e, lo? hnssiiicr\ dc I;i piist Ii,i;iii:i dc qi inirc c i i  
qiiatre iiiesos \ieii t i i igt i i \  de doi inr lo  ii inlcx co i i i l ~ t c  :i clitr rcgciiis c eii Iliii p ic \c i i~ i ; i  
posar dits diiicrs ci i  l;i dit:i c;ix;i clc l:i c[ii:iI 5crnii i r c i \  ci i  ~ i rcsc i i t i ;~  de d i is  icgeiits 
y de d«s j u r a \  ) del iioi;ii-i i-;iiiiiii;il, c dcpiis;iis c i i  c i~ i i t i i ie i i t  c i i  i l i t : i  i;iiila, y scia 
iiberta dita c a w  tanta\ \cga<l;is c(ii i i scni iiccc\\:iii ciitsc l o  iiiiiiy. 
M n j o i i l i ~ i i i  
l te i i i  \cr;i ci i  d i i  Flospitel iiii iii;ijorcloiii l o  c l i i i i l  coiit i i i i i ; i i i icii i siara ci i  di! tloh- 
pita1 e ti i i<lrn i~i i tgci i \ ; i i i i  iii;iiiilest Sei pcr lo  i i i ~ i n i i  rai ioi ial  IOI;IS lar rob;is, i iri i i ic~hles 
q i i i  scraii c i i  dit 1 l i~s l> i ia l  de I:is qi ial \  d<iiini;i r;ilio y coiii1,ie <~ i i i \ c i i i i  ;iiiiiy ;iIs c l i i \  
rcgeiils i i ~ i i g c ~ ~ ~ : i i i i  di1 1101;ii-i. 
I tc i i i  iiiidr;i c;irrccli <le rc l~ rc  dels r c g c i i i  Iii lor i i ic i i t  qi ic\ i i i c i i j n i :~  ci i  di t  t l o s l ~ i ~  
tal a riicsui-;~. y I,ii-;i i i iolrc acliicll iil i i iol i i icr y iiiir:ii:i i i iol t  ci i  l o  dit  for i i ic i i i ,  i.11 
es, eii l o  dar <le ;i<liicll al  di t  iiioliiici; c i i i i iara i i iol t  ci i  l o  c i~hr : i i  i lc  cl l  Iii I;iriii;i, 
(le iii;iiicr;i qi ic i io  \i larcc ;i lgii i i I i a i i  c < l i i i i i i i lo  li:i :ilicr c i i  el lor i ic i .  c I c l s  loth 
ei i  sayts cobrara a pcs lo  i l i t  p;i t c i s i  ic i i ips ci i  picsci i i i ;~ del\ cliis rcgcrit\. o i l c  :iIgiiiis 
de ells. c eii ahseiiti:i de iiqiiclls ci i  ~presciii i:~ del pr ior  (Ic I:i ('asa. 
I i c i i i  t i i id ia c;irrccli de c i i i i i l~ i ; i r  tot;is I;is c(iss5 iicc.c\~;iri:i\ p c i  I;I i lc \~~cs; i  i lc l  
c l i i  H o ~ p i t a l  iliiiiiicli;iii;i, i o i i i  es c i r i i .  pcix y :iltics vitii;illc\ or<liii:iiic\. 
Casc i~ i i  dic d;ii;i c i ~ i i i l ~ t c  del (liic 1i:iiii:i (Icspcs :i(liicll:i j i ~ r i i n d a  ci i  p<idcr clcls 
clils scgciits c e11 11re~ciiti;i clcls i l i ls  r c ~ e i i i \ ,  c i  (le1 pr ior  iorii:ii:i ]pc<;ir CII l o  dit  l l o \ ~ i i -  
tal l a  car i i  qi ic Iiaora co i i i l~ i l i i l a  pcr I«s di is l i i~hrcs  y I i ~ ~ r n i s .  per (.o qi ic 1111 s i  pi isqi ic 
fer algun frau. 
Iterii t i i idra carrecli y coi i iai id;~ spccisl de 101s los or;its. 
Iteiri t i i idr ;~ eii coiiinii<l;i rota I;i roba dcls p o h r c .  
l t c m  t i i idra carrccli las Iioi-ns aciisiiiiiincl<is dc Ici iili;ircllni de ii icii jns e clc i111- 
nar  l o  di i iar e lo  sopar als p « b r o  c ;irsistii- ci i  l o  iiiciij:ir i le  :i<liiclls, y niiid:ir:i :iI 
servir de I;i taiil:~. l o  salari scii scraii XXV Iliiirch. 
Mnrc  dcls i i i l ñ i i i s  
Sera clcgid;~ i i i ia  dona qiics dira iii;irc (lels iiif;iiitr c st;ii;i coiii i i i i i ; i i i icii i c i i  i l i t  
Hospital, e t i i idra spccinl cai-recli y coiiiaiicla i l c  vestir, despiillai; c«lg;ir c doi inr n 
inei i jar a tols los iiif;iiiis petiis fi i is qi ie hicii iiicsos nb ;ilti-i. 
I tc i i i  t i i idr;~ carrecli dels i i i l i i i i ts q i i i  sci-:iii 1lniis:its ei i  l o  Hospit;il de ~ c i i d r e  aqiiclls 
y doi iar los a I;i dida, c ci i  <leiii;i ICriie le relati« al iiot;iii, i icr qo qiiel coi i i i r i i ic ei i  
l o  l l ibre dedicat, c serczira clid;i pcr nqiiells ciiseiiips ;III l o  i i i ; i j i~rdoi i i .  V l l l  iliiires 
del sal;iri y la <lespesa, iir;i soii V I  Iliiireh. 
M;irc dc I:is «r;idns 
l t cn i  ci i  cars qi ie eii di t  Hospit;il y Ii;igiics Ini i t  ~ i o i i i h i e  de «r;i<las qi ic los iicccs- 
sari de provetiir de una pcrsoiia q i i i  t i i igiics spccial c;irrech de ;iqiicll;is. scra elegida 
una dona qu i  scra ii i i irc de diras oradas, tiiidi-a s;ilari V I1  Il i i ircs y IU despes;~, :tic 
n o  hia. 
I>orias dc c;isa 
I te i i i  per qiiarir es i ieccs~ar i  qi ic c i i  di1 Hospital I iaje cert i ioi i ihre de <I«rias q i i i  
p asseri las kyrias c»iitiriii;is de d i i  Ikl«\piial co i i i  es rentar, Ser hiigades y njiid;ir a 
lii euy~i;~, i i ietre taiilcs k r  llits, y altrcs leyiies q i i i  qrioti<li;iiiariierit coiicori-cii. scraii 
( 11)-111~1:1 
I ic l i i  \ci;i c i i  i l i i  I l< i \ l i i i ; i l  iiii;i el i~i ic I;i qii;iI \ c ~ i  c i i y ~ i c i ; ~  c t i i i i l i ;~  c;iirecli [lc 
i<ii:i I;i cii!ii;i. ). iIc coi i ie iiil l<i i i ic i i i ; i i  del\ l ~ i ~ l i i c c  y iii;iI;ill\ ;il~ ;iiljiiti)ii cIc Ins 'lo- 
ii;i\ i ic  c;i\;i. \i c1l;i i io  li;i\t;ivc ;I ic i  \ < ) t i  o l l ic i .  hc)ii s;il;iii scii i i i VI1 I l i i i ic\  y la dcsl~e- 
5;i. ;,,e 5,lll Y¡, l l i~ l i~ \ .  
l i i k i i i i c i \  
I ic i i i  \ci;i c i i  di1 I l<i \ l>i i : i l  iiii i i i l i i i i i c i  11) qii;il c I i> i i ; i i : i  icc:il>i;i ;ils iii;il;ili\. y iiii;~ 
~ I I I I I I ~ I ; ~  1 1  I I I I I ~ I I  icc;ii)lc ;i l;ii iii;il;ili;i~ ;ni ~ l c  ii icii i; i i Y I>cii ic co i i i  ciicaie 
I i > i i i c i  
11ciii 1i;iiii;i c i i  <lil;i (';is;i iiii li>ii ici- pci. ;I I>nstni y coi i ic  10 p;i. y i c r  ciis;iyl <Icl 
pc\ clc I;i I;iiiii;i ;ih l o  pa. c t c i i i i ; i i  ;icliicll ;i [>e5 y k11.11 CCIIIII)~C clclia \ciidi-3 y sego 
~>os:iinii c i i  I;i c;im dc Inh ;iliiio!.iich c i i  ~>rcseiiti;i clclr dits icgciit!, 111 snl;iii dc l  c l i i  
l i i l i i c i  scr;iii V l l l  l l i i i ic\ .  ;iic \<lii X I I  I l i i l ich.  
I>icl;1 
lte111 11ci I<IS illr;llli~ c ] l l i  sc1~;iIl llcll5;ll5 e11 <l i t  l los]lit; i l i i ~1c I i ; l l l  e11 ;ic~licll c1>1111- 
i i i i ;~i i ic i i t  iiii;~ cli<l;i. I;i c l i i ; i l  doiici-n n i i ini i i ; i i  ;i <l i i  iiil,iiit\ i i i is  qiiels sic doii;i<la dida 
pi l~lIr1~1, e l i l l l lK l  s;il;iii <le X l l  Ili111cs y 1;i ~lcs~>cs;i, ;irc S l I t l  V I  Ili11rcs. 
\ l c i ~ c  i cllisll~&!i;i 
Scinii c i i  di t  H«spii;il i~ii i icigc !; iiii cli i i-i i igio p c i  v i i i tnr  qiiisciiir dic los ii ialalts 
clor vcgad;is, c «rdcii;iiiiloa las iiicdiciii;is iiccc\\;iii;i\ 1iaiii;i dc s;ilnsi lo  i i ic lsc X11 
Iliiiics, c 111 c1iiiiiigi;i S lliiiich. c los cliii vii). \IIII scinii c l i o r t a t s  qi ic hssci i  be IIiii 
~ i l l i c i ,  \i i io  c~ i i c  ;iliich r i c i i  de i io i i  clcgit\. nic s11ii X l l l l  I l i i i ics c~iiiscii. 
/\p«tliccaii 
I tc i i i  \ cm coiiduit iiii ;i~>orliccnii lpci 1i)i;is 1% iiiedic.iiin\ del <lii I lohpital,  c l i ira 
coiii l>ic de n<liiell:r~, c hc$c~ii\ ;iqiicll \esa p;i$;ir de sir ci i  \i\ ii ic\»r lo  clic qiics i i i ia  
lo  1);ip;iiiicrit clels <rltres irllici;il\, sci;i p c i  ;iic clcgit . I i~a i i  dc S;iiict .l«;i~i, arc te dc 
snl;iii l o  ;ip«tliccari q i i i  tira c i i  I;I I i i i t ig ;~ de <'asa X V  Ili i ire\ y l a  despcsa. 
~ ' ; i~ lc l l : l l i \  
Ltciii Iots {ircvcrcs i i rd i i in i i \  ) i ic; i i i  irniii;iii c;iilc Iiii i i i y t  l l i i i ic \  (le \;!Inri \ In 
ciespon c i i  ('iis;i, ;isi coi i i  es ~pinciic:ii ) \ci;iii cIc.cii\ COIII d i i c ~  pci l<i\ d i i \  IC~CI I I \  
c i i  In kiriii;! iIc 511s ilit;i. 
~ 1 ~ 1 1 1  05 1)rCVCI~CS ~ ~ l ~ i ~ l ~ ~ ~ ~ l l ~ l l ~ ~  \ 10 ~ l l < l i -  ~l;ilil~:ili ';i<l~ llli <le ~ 1 1 5  S \ ' ]  l l ¡ l l i ~ \  
de salnri c IO linii i:~ I;i <Icspcs:i, c \i ~ i c r  c;ii\ los qi ic \ i i y  \o11 i i i~ \.i~li:iii \ c i \ i i  Ipci 
X V I  ll i i lrc\, scr;lll ric clegit\ ;1Iirc, <111c ,cl~c\c;l,i 11cr c l i t  5;11;1ri, ;ir? 5011 sxx ll i l l rc\.  
I l l i ; l l l lc l l i  
I tc i i i  qiic ICII~S las cIii;ih pcs\c>ii;i\ <le \ii\ clcei~l;i\ ci i  lo i i i i i i i l i i i  iIc IIiii ol' i ici 
I i~ i je i i  de [irc\tnr iiii;iiiiciii (Ic sci\  i i  Iic ! lci i l i~ ic i i i  ci i  p ~ i l c r  <IcI \ ~ ~ c ~ l i i h l e  II~IC~II~IICIII 
gc11cr;1I, 11 (le \o5 ~lsric~i:ll5. 
I J~<~c l l l i l< l< l l  
Iic111 til l~IK1 c l i i  Hcl5pil;il ,111 [l i~lcll l; l ' los 11ci c\ l l igi i  l<h cc11i;11\ q l l i  ll<i ,c,:lll ,<l~ 
brc I;i Uiiiversii;it. e cIcpos;iin tots I<i\ ciiiicrs ci i  I;i t:iiil;i ilr, ln  Uii i \cisi i : i i  c ~III;I 
cleis ciits regciits, c scr;~ ti i igiit ;i ~Iqxis; i r  t : i i i io~t qiic 11:iiir;i ic01!1 C,I c[ii;111tii;11 
cIc deu Iliiircs e so11 o l l i c i  \er;i i i icii i i; i l y scr;i clcgit i i c i  l o  \~>cci;ililc I l ~ ~ c l i i i i i c i i i  s c i i c ~  
ral y l l l ~ l g l l i ~ c l l s  .jiii;ils y re~cl l ls ,  1ill~Ii;i c t l I~ lL~ i~0  r;lcillt;ll l o  (Iit s)3ccl:ll>lc \cllyclr l l ~ ~ ~ l l . .  
i i i ic i i i  geiicrnl si l o  dit  pr«ciir;idoi- s c ~ i  csini ci i  <lii i i i c i i i i i  1c;il. ;ihil y si i i l iqici i i  de 
;iforgarli iiii alt ic Iricii i i i, c pcr ;ic]iicll coi i l i i i i i ; i r l<i ci i  cli1;i Iprociiin ?. c l ~ ~ i i i ~ i ; ~  i ~ i i i \ c i i i i  
aii i iy cui i ipie ci i  poder clels cc~i i tndoi \  i i i i ivcr~;i l \ .  c. 1i;iiir;i ~ i c r  s c ~ i i  \;il:iri ;I r:iO <le 
dos soiis per Iliiira. e de dos h c ~ i i  ~ p c i  <~ii;iiici:i de l i i i i i ic i i i .  Are iios p;ipn del l i i r i i iei i i  
sii io iiii sou per qii;irter;i. 
I ~ I I  S e I I  ; r r i  r 1113j<lr rel'l<~riiiiiti<> del c l i i  Ho\pi i ; i l  (ICII~C e\scr 
ariyadits ;ilires capiiols als prcqcdeiii\ sic t;iciili;ii del di1 s~~cci;ihle y i iohlc Seiiyoi~ 
Ilochtii iciir geiieral y niagiiif iclis j i i rois i io  "' iii alier;i<la la siilist;iiiri<i ílels dits c;ipi- 
tols aiicdir, e, aii istai eii aqiiells t<it lo  <liicl\ lpai-egn coiil'oi-iiie :iI be de iiqiicll. 
E piiblicacla las di la\ «r<lii i; i i i<~iis ci i  d i i  C«ii\cll. 111 dit  spectahlc Il«chttiiicrit 
geiieral eiiseirips ab lo  regeiit y :id\ocat f i ~ c n l  \e irqi icrci i  de <Le aqiiell. li ci i  c«iiti- 
i ic i i t  foi icl i  llesta i i i ia ~iip[ilic;iti», la  qii;il pi-csciii i~ lo  rcgciii i i i~issci i  .lo;iii<ii I iahi loi i i  
caiioiigc coi i i  a rcgenr clcgii pcr p:iri del cnlii i i i l, ;iprcs de I;i piiblic;iti« de la  qi ial 
l o  riiagiiif ich niosscii I3creii;iici- clc <i:ilinii:i, j i i int ci i  cap. eii i ioir i  de 101s \o\ coni- 
paiiyoris d ix  i i i ag i i i l i c l i ~  sciiy«i\ j;i Ii:i\cii ci i tc/n I;i preposiiio p c i  sa specioblc y i io-  
ble aeriyoria k ta ,  y las ordiii:ii.ii~ii\ i.irca I:i r ch r i i i a t i o  del dit Horp i ia l  de sil, pi ihl i-  
cadas, ax i  i i o  rehta siiio proi.cliir ci i  lci vosti-21 hoi ia <lesliher:iti». 
Sobre las quals prep«\iti<ii i\ y cir<liii;iti»iis pei- sa spccrahlc sciiyori;~ y rii;igiii- 
l iclis ji irats ieias l i l i ic l i  cciiicliis. diil'iriii ! clcrcriiiiiiat per 10 clit Cir;iii y <iciicral Coi i -  
sell que per essci- la\ clirnh c i id i i iac io i i~  iaiit boiins y raricics yii-c;i la rel'l'oriiiatio del 
dit Hocpiial. qiie ;i<~iicll;r\ sicii ;ibrc\s:idcs. tiiipiid:is y obser~adas :id 1ittei:iiii y qiic 
de aqiicllas rio sic dada iiotiqin ! l'ci i i io t i i i  als dits rcgciiis caiioiigcs de la Scii de 
L'lallorca. 
I;iri\iiiii~~iiiiii I i i i i i i \ i i ~ i ~ c l i  iii Iiii, ~ l i i i i i c j u c  ~ i ; i l ) i r i  l i ~ l i i \  p i c \ c i i i i  c o i i i p i c l i c i i \ o  co i i -  
i c i i i i i i i i  \iiiiil)iiiiii liiii l i ~ l c l i i c r  ;ib c i i i \  ciiigiii;ili d c \ c i i ~ i i í i  cf c» i i l i i i i i ; i f~~ iii lihio deicr- 
iiiiii;iii<iiiiiiii i l ic i i  ;iiiiii \.II>SV, r c c o i i d i i i ~  c i  ~ c s c r v i i i o  iii ( ' i i r i i i  I>«II~IIS .lul.iiric IJiii- 
i.crsii;iiir ( ' i \ i l ; i i i \  c i  rcgiii M;iioric;iiiiiii. i r i  c i i i i i \  iiaii\iiiiil>fi i i ia i i i i  ;ilicriiis f i dc l i t c r  
\cr i l i i i  c i  c i i i i i  d i c f i >  i~rigi i inl i  co i i ip ro l i ; i i i  Sidciii. l'iiii ; i l ~ l x ) s i t i i i i i  s ig i l i i i i i  coi i i i i iui ie 
c l ic ic I : i i i vc i \ i i ; i i i \  p c i  i i iz  . I ; i c~ i i i i i i i i  l i i r ; i i i i a  iioi;iiiiiiii c i  ( l ic ic  IJ i i ivcrs i i ; i i i \  r c r i b a i i i  
~ l i c  SSS i i i c i i \ i \  ;ipiili\ niiiio ;i N; i i i \ i l ; i i c  Ili~iiiiiii M I > [  Y V I I I I > > .  
N i',,,,, 1s-x 1 : a ~ # l l , r ,  l',ccl, , c ,I,C ]p,~l~l,~~;, el Il,l>,< / / , ,~/~,,<,/  (;<,,,<,,t,/ <le Ir,, ,,/<,, ll ,l?,,,,~.,; cl, ,c,,y<,,s s. 
1 <il", \loii,i.i i II 1 \ctl>:,r, <l< ,\l~b,:,,,<i:, ~ ~ \ , ~ ~ I , C . , , ~ , ~  l':,,! l')(>l 1:l //,,,/,,,<,/ I'~<~V,,,~~,<,I o , li,,l<~t,,,~.x 1 4 . 5 ~ ~ I Y ~ l  
:\lclrr i i c i ~ ~ l l ~ .  :i iiiii 11 ilc iiciiir\ .iii<iit;,r.i<iii\. \'Ii.iii .iii.iI 1pii11llc;iiii .iI i lS \ I  : 1i1i;iliiiciii. e l  l>ri>fi,xri I?%ii Caieiir;l 
13ciiii.iiirr 1i;i iiiilili~.ii i ccc i i l l i i c i i i  iiii iiri?;ill c ~ l ~ n ~  lii l i o i l ~ ~ c i r » i  > <loiti<iri!i 16.1 I l ~ i ~ l ~ i ! ~ ~ /  (1,. .Soti A,iilr& rn Ic, 
c,,,,/<!</ ,l,, !l,,ll,~,,~,,, />,,, .\',,,l<> .S<,,,,. 
I:\r\iii dr. 1 '1 I1~~~ i~ i ;~1  r\i.i cIivi<lit r i i l i c  l X i \ i i ~  <iciici.ii <Ir1 <oiiiclI GIL. \I;ill<irc;i i IXr\rii del Krgiic <Ic 
\I.illoii.i ili\ i l i  I'.iii) 1'181, ct i  i ~ i i c  11 loii 1liiii:ii c i i  dilx'hil. < i c i i i i  <]iir .i,iiicrl;i \iiii;lcio ;iiihiii.il;i 1i.i iIr \oliicioiiaric 
i l., iiiiciiiiiriii.ii,ii ~I',i,iiic*i;i i i i \ i i i i i c i< i  1i.i iI'r\i;ii <leli,i,iii.iiliciii .i iiii ilr.li <li>\ . i i \ i i i , .  1," ",l." """',"""'\ de 
1ci \cric. <Ii>iiiiiiriil,ili i <iiil>li~il.il i I \ i l i> i~o \ .  
' 1 1 1 I i  $ 8  1 ,  1 IliJ. 
'I ;\,iliiiii<> 1 , i r ,&  ! s.i,,,r .<Ii~>>i<i,,"., / o,,, i<.,i.,>u 1" lI,\,ioii<, i.</i,>i<ii,,<.". ri~,i<~i<,/, / io/ i i i<~" </C. Iii I'r<ii',iii~,,, 
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ANTIGUOS I'KIVI1,EGIOS E INSTITUCIONES 
IIK MENORCA 
MASIII.:I. KII 
l. Caracteristiras de la fuente iitili~ada 
Uii ahogado de Ciudadcl;~. hligiiel KiiOi. el I X  de jiilio de 1750, coiii]>iiso iiiia 
recopilación y extracto de d«ciiiiiciiios rclcreiites a \'len«sca. eri 17 Colios c\crit«s 
por arnbas caras. qiic t i t i i l i ,  /Iri~tr,-o/ 1l<, L I ~ X ~ I I I O S  (/c. 10s III~I<./~o.\  )rivil<,,cios, .~~~III</II<'s<I.\, 
lihc~rliicI(~.s, ~ir<ig~~iálicu.s, cot~.slili~ciorri% s~uli<lo.$ hi~etro.s irsos co.sru~~rhre.s qo.si~ 111 Iclil 
</c. Mcrrorcu ... Ignoro las circiiristaricias eii qiie diclia sccopilaci0ii -e11 la cii;~l \¡S- 
teiiiati/aii 145 documeiitos qiie aharcari esde 1287 Iiastn 175h-pa\ó a Barceloiia ?. 
fiie a parar, Iiace ya ba\taiites año\, 21 I;i\ iiiaiios de nii eiiiigo .loacliiiii Alvarez Cal- 
vo. qiiicii conservó eii sii poder el inaiiiiscrito Iia\tn 1969 año eii que. \LL ~ ~ i i i i  iiie e[)- 
inuiiic6 vcrhalmeiilc eii octubre de 1970. lo veiidi6 al señor Arqiicr. de Uarccloiia 
taiiibic'ii. Fue en los anos seserita cuarido yo tuve ocasioii de extraer algiiiias riotris 
del iiiariiiscrito que pienso iio debcii perriiaiiecer por rnás tieiiipo eii riii Ficlicro y 
se las ofrezco e11 inerecido hoincnaje ri i i i i  querido colega y aiiiigo I \ e r »  Saiitaiiiaria. 
<:onio hiicri erudito, e liijo del iliistrado \i$lo \(\'IIl. el doctor \li_ruel Kuhi, 
abogado de la Universidad o Ayiiiitriiiiieiito de <'iii<la<lela, ciiipieza $11 tr:ibaj« ctr:i- 
yendo de la t/i~inortu <Ic> /LLS 8ol<~1rc,.s de I>;iriicto (lol5. 102 103) los ori~.ciies iiiiticos 
i lc  1.1, l\l:i\. coi i  c\i; i\ ~~ ; i I ; i l i i ; i~ :  ,,l :i 1\1;1 clc \ l~ . i io ic ; i  cii!;i l>ii i i icr;i ~ i i~ l i l ; ic i i> i i .  p i i i  
1;iii .iiiiiyii:i \e i:iiiiii;i. \i Ibicii \e \:il>c i ~ i i c  !;i IlCici i lc\  u i i i i l  ;i l~ii\c:is ci i  csi:i ;i lo\  
~>~ii~\\iil:i\ de [ i ~ i ~ l i ~ ~  ( ~ \ I I  I, IIIIII\ clc ( ic i  I<>II, ley ! \c i ic~i  lb1 iiiierc> (le ;i i~~icIl: i. e11 
<,i\;1 ~ 1 c : l ~ l ~ ~ I l  c\i:ll>:l y,i 1:lIl ~lill~l:l<l:i. l ~ l l e  ,1I1lip,O e\l,l ;1 l lclcll les <1e;ii\\c e11 eIl;1 :1 
li:ilci> \ii c ~ i i i i l ~ ; i ~ o < i .  ;i l i i i  i lc go\cii i: i i lc\. l i l h  : i i r < i \  ; i i i lc\ clcl N;i[:iiiiiciiio i lc ( ' l i i i s ~  
t i >  N i i c \ i i i ~  Sciii i i . . ,> I)c\l>iiC\ i lc  c\ic I:iipci ~ i i c ~ ~ i i i l ~ i i l i ~  ci i  qi ic \c iciicii. el IiCioc Ii;i- 
le<>. i i i i i i l ~ ; i i l c i i>  ric 1 i i . i i i i ic \ .  i i i lc <i;iii;i iii>iiliiii. ;i I;i\ i\i;!\ /I<l/<,illr,r (sc~i ' l i i  c i  / l i l~eCei  
IIC 1111c\11<11 c l ; i \ i ~ ~ ) \ ) .  CIIIIIIICI;~ l:i\ LIIICO ~ p < ~ I i I ; t ~ i ~ > i i c ~  <le qiic c < ~ i \ i ; i  lii I\l;i: < < C ' i i i c l i i -  
iIcl;i Iiii;i\ ;iiiii~ii;i, ~pi i i ic i l~: i l  ). ii~>l)lc, \c;iiii ;i 511 p t < ~ l ~ i o  I ig;ii cc iii;~iiitei;ii;i). \I;i~ 
ll~>ll, !\l;ly,li (:ll,lc\ ll,lilll~l:i~l,l l; l,lr), hlcli.:l~l;ll ! l~~~ll:lii:i\~>. l';11;1 ~plc)\cgliir ;i e,>illi. 
II~I;I~.IC>II i < u i  ~III ~IIIIICI C\IKI/(I tlc l:i\ i ~ ~ ~ i i i i ~ c i ~ ~ i i e ~  ~ ~ e ~ i o i ( l i i i r i : i i  ~ I I C  C\I~ICY,I iisi: <<I:\io\ 
l u i c l i l i ~ ~  ;i l<i c i \ i l  ! ~ i o l i i i c i ~  \i>ii p<ircii i: i i lo\ 1x11 I I I~>III I~~~\ y i i i i i i i s l i < ~ \  ir:ilch, coiiici 
\<III l i; i\Ici. el ~c~uc i ; i l  i lc  ii><l:i I;i iil:i ! I i h  1~:11Iiiiil;iic\ i l c  511s cli\liilii\, y p c i ~ ~ e i i i ~ t d o i  
I l e  1 1 :  1 :  l .  1.11 l<i cc~iii<ii i i i<<> ] i c > i  \ i i i i o  C'~~~I I~I I I I I I~C~~I~IC\ ,  CII~<I\ III~II~\IIO\ 
\ , ) l l  lo \  ~ l l l : l i l o \  <IC ~' i l l< l : l~ lc l : l  ~>:l i - l ic i l l : l~c~ iIC 511 ~ p l l ~ ~ l ~ l < l ,  l l l l i \ c l~ ; l l c \  y ::cllcl:llc~ <le 
iiiiI:i I;I irl;i .i lc\clc I1OI : lo, tic hl:ili<iii. ~i ; i i i ic i i l ; i ic\  clc 511 i'ill;i y ICriiiiiio: lo \  de 
.\I;i\<ii ;ir\i l>icii i i i i i~: i i i ic i i tc i lc  i i  iCi i i i i i i i i ;  ! I<I\ <le Xlci-c:i~I:il, clc chic ~ ~ i i c l l l ~ ~ ,  clcl 
l e  IL I I ;~ I~ : I  ' : i i ~ I l i  l e  S I I I  I .  I'iic\ I;i cciiiccl:iil de i i idi \ idi ic>s i i i<ir ; i~loica 
ci i  lo \  <Ic>\ i c i i i i i i i o \  di, I lc ic: i i l ; i l  y I.L~II:III;I~ II;I cI:i(lo 111o1ib<1 (seg<iii c i - c l i c i ~ ~ ~ ~ ~ )  :i 
1.1 ~ \ i i i i ~ i ~ c ~ i I ; i i l  tic c i i ; i l i l ~ . i i i  ii~i;i \<iI;i i i i i i ic r \ i~ l ; i i l  IVII;I el ~ O \ ~ C I I I < I  clc ; i i i i I ~ i ~ ~ > ~ .  
:\ IGIY?, clc c \ lo \  p;ii!;ili>h \e [pi ic~lc \ci- ,;I I;I\ c:ir;icIcrirlic;~~ <le I;I I ' i i c ~ ~ t c  qi ic 
lllili,;llll,l\. 1:,1:1 ;i 51, ,e, 11;i ex1,:1icl,1 l~l,ci l ; i  l,;l,lc <le 10, ~lri,ilcgicl\, 1c;1Ie5 ,irLlcllc\ 
\ iIc\l,: icli~~\ i l i ic  :iiliicc, di.1 ~ I i l i i ~ i  iIc I'i-i\ilcpio\ de I;I (iciici;i l lJ i i ivc i~ i< l : i~ l ,  i l ic l io  
1 iliiii k r i i i c l l ~ > .  c i i \ i> \  I i>l io\ ;iiiiii;i ~~ i i i~ i i i ; i l i i i c i i i c .  y i lc  i>ii-o\ Il)iicIo\ del A i c l i i \ i ~  <le 
('iiiil;iilcl;i. I';ii;i i i i : i \ i i i  cl;iiiil:iil i;iiiii,\ ;i ~i\iciii;iti,:ii Iii\ <I:iioi i-clcii, i i i i~\ ;i I;ir \i icc 
\i\;i\ i i i \ i i l i i c i i i i i i ~  !. ;i i .oi i t i i i i i ; ic i i i i~ i i ic l i i i ic i i io i  iiii;i i:il,l;i coi1 lo \  pri\,ilcsii)\ y ~II- 
~ l c l l ; l c i ~~ l l c \  l l i l l/~l<l~i~ 110r h l ig l ic l  l<lil>i, ~ l i ~ ] l l , c \ l ~ i  [pos ~ l l ~ l c , l  cr,~l l ,>l~l~iccl,  ill'lic:lll~lcl 
i.11 c;iil;i c:i\i> I;i I'iiciiic c~i ic  \rñ;il;i Hi i l i i  y el I i>l i i> i lc  I;i i i i i ~ i i i : ~ .  Vc:iiiii>h ~>rii i ici-i> 1115 
i l l ~ l i i i l c i , ~ l l c ~ .  
2. ' I r i l ~ i i ~ ~ s l  11,. l:t I<i,:il (;II~IC~II;IC~I'III (lc, la Id:# (lc ~ICIIII~GI. 
2.1 l r ~ i 1 1 1 .  1 l ' c i c ~ c  1 l i i l i i i i i ; i l  i lc  I;i Kc;il (ic~lbci-ii;iciiiii si. el <;o- 
II~~~IIO~/OT (/? 10 I d o ,  qii iei i  clcl>c Ii:il~ii:ir LYI I;I p~~I~ l : i c i011  [~ri i i [ : i {~:~l:  C'ii~il; i(lel~i (de ;iciicr- 
iI<i coi i  lo K.O. i l c  24 <le il icicii i l i i i . i lc  ISScl. I ih ic  \'eriiicll 1111. 2 5 5 )  y i i o  [iiicclc sc i~ 
II;II~\~I i l c  I;I i\I;i íp i i \ i lcs ic i  (le 5 (le :ipihic> (le 13Sc1). l)ct)c !i\ii:ir 105 ~ r i I ~ i i ~ ~ : i l e a  Sclreti- 
\e* (le Iii i\l;i. coi1 lo \  iiiiiiiriiii\ i Ic \ t i  C'iiri:i (de nciici-clo cciii el p i - i \ . i l c~ . i i~  de I'cdro 
I V  el C ' c r c ~ i i ~ ~ t i i ~ ~ ~ ~ ~  [le 27 <le ~ l i c i c i i ~ l ~ r c  [le 1344 [l . Vc i i i~c l l ,  1'01. 991 y I;IS K.O.  clc 
I C  <le ;ihril dc 1377 ! 15 i lc  III:I)~I i lc  1377). :i liii i l c  ad i i i i i i i \ i i a i  j i i \ t ic ia a I i ~ s  c~iic. 
I~CIS ~ I I  lbchrc/;i, i i c >  ~~iic(1;111 ; i c i i~ I i i  :i I:I ic~ic lc t ic i :~ del 'Iri1i1111:il. I..sicl I:III sOlo e11 e:i- 
\o\ clc dc l i io \  dc i i i i icr ic o iiiiiiiI:i[:i<iii clc i i i icii i l>i<i\. c i i  lo \  iictii:i\ cn\c>\ d c i ~ c  cc<icr 
el e\aii icii ;i lo\ l i; iyli\ del 1iip:ii. 11;ii;i c \ i i n r  -,;i\iih c\cc\ivo\ (\cgiit i K.O. clc. 23 <le 
J I I  l e  l .  l e  i i  ~ I I ~ I I I ~  1 1  I  1 l i i b i i i i a l  iodoa lo\  clins <<j i i r i -  
clic<i\n ~>;iiii ;i<liiiiiii\ir:ir i i i\ i ici;i ( ~ > r i v i l c p i i ~  de I X  dc ngii\ici de 1370, I l i b i c  Vcriiiell 
k i l .  48). Si c i i  ; i\c\or c\i;i cle ;ii.iiciclc~. el C;obciii;i<li~i- (Ichc d o i  ;i\ i\ lciicin :il ' l i~ibi i i i ; i l  
1:clc\i;irii[:o (K.O. i lc  20 (le ;ibii l i le  I~>OO. c i~ i i i c i i i i l ; ~  ei i  el I.ihi-o 4:' de laa Oi-cleiicr 
l e  1;  c : ~ l  I c i i ~ i i i ~ ,  1 ' 184). 
Scfi i i i  I;i Oi~leii:ici<iii de I;i [\la. el C;i~i~crii: id«i piiede c lcpi i  todos I«s :iñi,s ;I 
IITI:! pcrxiti: i c;i[i;i~ 1b;ii:i [I:I\;II I;I\ ~II~III:I~ :i ILX ! \ ~ I i ~ i i i ~ i ~ l i ~ ; i ~ l c i r c ~  i~ ('I:i\:iii~~\ clc la 
l i i i i ic i \ i i l ; ic l  i lc l  ?.Icic;icl;il (0rdci i ; ic i i i i i  cic 20 i lc iii;iyi) i lc  IOS5. c ; i ~~ i t i i i < i  'l. \ lpct i~ 
ci<311 clc 10, i,11:,cI,1, gcllci;llc, c,1;1 ; l , , lc~i i /~lcl~l ]>iliil il\i\lil ;i l;1 i l l \ ~ l ~ ~ l i l ; i c i < ~ l l  <, ,ll:ilti 
ciil;iciiiii (le I;i\ pci\i i i i; i\ c:i~i;iciincIii~ 1piii;i c jc icc i  Ii>\ <ili\.i<i\ clc clccci<)ii ;iiiii;iI. t ; i i i t < i  
icillc, c<11111> ~ l l l i v ~ ~ \ : l I ~ \ .  <le lil I\/:I: i < l 1 1  / l l ldc lc \  Ilili:l I1;1ccr o l i le l l i lc i i l l lc \  ~ I ~ \ l i i l i l d i i \  
;iI I i i ic i i  goi i ic i i i<i  i l i \Iciioic:i (l<c;ilc\ l)i.\li;icIi<i\ i lc  6 i lc  <ii i i i l>cc i lc  1.442. 29 'le 
jiiliii <le 1074, 10 ! 14 <le ! i o \ i e r i i l ~ ~ c  ~ l c  IOSI, (';~II;I Kc;il clc 20 <le c l ~ c i e ~ ~ i l ~ ~ c  'le 
1704. y i>ti;i\). \i l)icii I;I\ I i i i \ c i \ i ~ l ; i ~ l c ~  iI  I;i ~>iicclcii :ilicl;ii i < i i i t i ; i  c\i;i\ Oi i lc-  
ii:icii>iic\ \i \o11 ci>iili:iii;i\ ;i \ t i \  ~ i i i i i l c p i i ~ \ .  
Aclciii.i\ i lc l  I'rcsiilciitc. el l '~ i I> i i~ i : i l  de la l<ciil ( ; ~ ~ I ) c r ~ i i i c ~ i ~ ~ r i  ciie111;  cc>ii < > l i c ) \  
< lo\ <<ic;ilc\ i i i i i i i \ r io \n:  el A h c \ i ~ i  ) el hhi>g;iclo fi\c;il. 
2.2. I,:I Asrsor. I:I i \ \c \ i i i  i ic i ic i o l o  cii ii><l;i\ I;I\ c:iii\n\ c i i i l c \  (K.O. i lc  1') clc 
;iI>iil <le 1500). [le lii, ci~;iIc\ clcl~i i  c ~ ~ i i ~ ~ c c s ,  e11 giiicI<> clc l. l i l>ic Vcri i~el l ,  lol .  105). l p i i  
clicii<li> ;ipcl;ii Iii I r la  i lc  1;11e\ \eii lciicii i i: CII ~ i e i i i l x >  del ~~ I I~CI I IO c\l);iiioI ii lii l lc i i l  
Ai i( I ic~ici i i  clc X1;iIloic;i (Oi( lci i  (le1 \'i!icy clc hl;iI l~~ic:i <le 15 tic i i t l io  <le 13114, l ' i iv. 
14 \ c~ l l i e , l l l ~ i c  <le 1385). y e11 lie,,,],,, clcl g<ll>ic,,,<> ill$lC\ ;i l;1 <'<)IIC <le l.<l,lclic, ( 0 1 -  
i Ic i i i ic i<r i ic~ del C;~ihciii;icIoi I ~ i c i  c l ~ c i ~ ~ c  l e  I I I I I I ~ I  l e  4 y S iIc 
~ ~ c t i i l i i c  l c  1753. c;iliitiil<i 5). 
l i l  olii.i<i de i \ \ c \o i  e\ IIIII!. i i ~ i t i g i ~ o .  \e lc ~ i i e ~ ~ c i < ~ i i i i  e11 1345. e\ I c i i i i d ~  (1 l i i ~  
~li incl( i  ci i  1)ciecIici <'i\il ! ilclic i i i /g; i i  \cgiii i el I>c icc i i<~  <'i\il c< i i i ~ i i i i  (I'iiv. .I;iiiiic 
II <le 30 iIc ; i ~ o t i )  <le 1301. 1 l ih ic  Vciii icII lol. 5010 \cpiii i lo \  I:\ i: it i i lo\ (le (';il;iliií,:i, 
l o  cii i i l INI scpiigii;~ ;i 105 p i i i i l c g i < ~ ~  ! t ' i i i i ~ ~ ~ i ~ i c i ; i ~  clc I i 151;~ clc h l c i i o~c~ ;~ ,  ( i i c  jiir:i 
giinid;ii ;iI to i i in i  ~ ~ i ~ \ c \ i i i i i  <le \ii c;iico. Iii iiii\iiii> c~i ic  I<>\ cIciii;i\ <iiic.i:ilc\ y l'iiiicii)ii:i- 
sic)s ic;llc\. 
2.3. b:l A t i o ~ i ( I o  fiseiil. l,:l AI )c~g i i~ lo  I'ihc;il tictic i i itcrvciici01i e11 t c ~ i l i i s  l:ih c;ii~\;i\ 
cii i i i i i i ; i lc\ (K.O. clc 10 i lc  i i c i i i l ~ i c  <le 1007) qiic clclieri i i ici~;ii\c. \c$i i i i \c y te i i i i i i i ; i i~c  
e11 lil ('11,i;1 clc l;1 Kct11 ~ i ~ l l 1 c i l l i l c l ~ l l l .  )e\<lc 12 clc>gi;iciilclil i l l \ ; l ~ i ~ 1 1 1  clc 105 i l l i c< l \  
y q i ic i i i ;~  <le los ~p;ipelc\ de I:i islo ci i  l i s s .  iiii Iiny i io t ic i :~ i lc  i j i ic  los ci i i i ic i ic\ Ii>\ 
jii/g;iiii o l r i ~  iiil>iiii;il, y el i co  i i o  piidi;i ;ilicI;ii ;i \ii \ciiiciici;i. \;il\i> qi ic l i ici;i ci>ii i lc- 
i i i i c l i ~  ii i i i i ic i le  o ii i i it i l i ici<ii i de i i i i c i i i b i~ i .  ci i  ciiyci c;i\o \e ;iiliiiiiiii I;i iil>cl;icii>ii (K.O. 
[le 2 <le octiihi-c de 1632, 1.librc Vcrii iell lol. 2621. 
A \ i \ i c i i  al  I~ ib i i i i ; i l  (le la Uciii <;ohciiinci<iii, :idciii;is o i ios  iiiiiiibii-os: 11 I ' i -oci i~ 
iado i  firc;il, el  L-sciibniio, el Algii;icil Kc;il y el I'oricio. 
2.4. Is : I  ~ ' r o c u r ~ d o r  fisii i l. 13 I' iocii i i i<loi I'ihcnl es <<i l i i ic i i  i iqi i icrc c i i i i ~ r a  l o \  [le- 
l i i iqiiciitcs Iiiisia ccitific;rrsc i lc  l a  CZCCIIC~(~II clc liis \e t~ Ic~~c i ; i s  c ~ i t i i i ~ i i i I c ~ ,  s i i i  i l i ie  11~1e- 
da  de cll;i.; al>ellar ;iiiiiqiic sc;iii ;~bs«litioiins del reo>> (I'i-ivilcgio de I1c<lio IV, dc 
75 de i i i ~v i c i i i l ~ re  dc 1382). ( ' i i ida tniiihiCii, <Ic a c u c i d i ~  c<i i i  el j i i ra i i ic i i i i i  c~ i i c  Iiii pies- 
lado. de I;i ohsci\i i i ici;i y coii\ci\;ici¿)ii dc los rc;ilcr pri\'ilcgi»\. ~pi;ii.iii;itic<~h y h i ic-  
IIO~ tisos. No si)lo Cl ,  \ i i i o  el < ; c ~ O e r i ~ ; ~ ~ l ~ ~ i  y tocl<n l o \  clcii i ih i i i i i i i \ t i c ) ~  ic;iIcs i l e l ~c i i  
picsi:ir , i i ir; i i i icii i i~ \obre 111, Saiito I :vi i i igcl i~~h i lc  giiaid:ii dicli i)\ ~pi i \ i lcg io\ .  i i rdci i i i -  
ci«iic\. libcrt:ide\. i i i r i i~ i i~ id i idc \ .  co~i i i i i i t iscs y bi ici io\ iisoh de la I\I;i ({le ;iciicsd« coi1 
el privilegio dc I 'cil io IV, de 19 de iig«\r« de 1370). 
2.5. I~:scribaiio, Algi iaci l  11~~11 > I'ortrro. So11 lo\  tres últ i i i ios I i i i ic i i~i iai-¡o\ del 
~TriI>ii11;11 clc Iii Uciil <¡~~l ic i~ i ;~c i ( í i i .  t\l o f ic io i lc  i i1~~i ; ic i l  i i c i i~ i ibc  c l  cjcciit;ii 1')s I~I;II~- 
dn t i i i  del l i i h i i i i n l .  y al p«itcii>. soii 10s ciicni-giido\ de cricarcclar ;I lo \  iii;illiccli«re\. 
l o \  c i i r ~ o \  OII \.it:ilicioh. \;ilvo el de csesiba~~<) ~IIIC se d;ili;i a l  i i i e jo i  postor, cxcepici 
ei i  l o i  ;ifioh dc ;ohicriio iiiglC5 cri qi ic el gol~crii; i<lor l o  < .o11~0 i ( i  <<atciicIiciito el friiri- 
clc ti;ihaio y poco l i n ~ \ c c l i o  clc a<liii:ln. wg i i i i  i io \  dice \ l ig i ic l  Ki ihi .  
3. Iktjlit (;i,iii,r.il IIC l:i I \ l a  i lc M i ~ i i ~ ~ r c : ~  
1.\ic iiiliiiii:il c\ iiiiiiccli;iiii ;II de I;i l<c;il (;i>liciii;iciiiii y lo  pic\idc el 1l;iylc (;clicial. 
3.1. b:I I laylc (;eneral. lil ~)icsidcriic del 1iil1iiii;il cIc I;i H;iyli;i <;ciicrnl cs el Bayle 
c i c r l  l i ic, Oi<l i i iar io de I;i l\l;i de I e i i i ~ r c n ,  qiic c<i i i \ ia \ci i i i in  solii pcrsoiin 
cii iiii;i p i< i \ i \ i h i i  del \.l;ic\iio I<;iciori;il <le ('ai;iiiifi;i clc 27 <le ;rhiil de 1564 (y I.ihie 
Vciii icll ll>l. ?U). 1.1 c;irso 1.5 iiiiii ;ii i i iyiio ci i  In l\l;i, ~ ) i i c \ t i ~  qiic !.;i l o  i i ic i ic i<~i i i i  
el lpri\i le?io tic l;i \;!l. [le 1303. I ' iciic j i 111~~ l i c c i 011  e1  i o i l ; ~  l;i i\I;i y ;I CI c o r r c s ~ ~ ~ ~ i i c l c i ~ ,  
ci i  ~ i i i i i i c r n  iii\t;iiici;i. i i )dn\ l;i\ cnii\;i\ iii;iyoic\ de c i i i c i ~  lil>rar c i i  i i ioi icda iri;~llorqii i- 
ii;i Sii i i l i c io  e\ (le cIiiriici<jii i i r i i i i i l  y \e o h l i c ~ ~ c  i i~cd i :~ i i l e  \<>IICO (privilegio tlc I'c<Iro 
I V  clc 10 cIc ciicrc cIc 11-15, 1 ib ic  Vciii icll lol. 100. y pro\ is ih i i  de Iii;iii II cIc 15 
de :igo\io cIc 1447. l ihrc Vciii iell lo l .  187). 
1:l l%;tylc Cieiicr;il e> ii i~iiI>iCii 1 i i g ;~ i i c i ~ i c i ~ i c  i lc  ( i ~ l ~ c r i ~ ; ~ i l ~ ) i ,  ~LI;IIILIO el (;(~I>erii;i~ 
i l r i i  i i i i icrc i1 \c aii\ciii:i (K.O. clc 14 de cliciciiihrc clc Ih55). I>ehc ;i<liiiiiiisii.ni j i isiici;~ 
;i I<><lO\ l<l\ l l t l l l i l ~ l1 l l c~  de Iil 151;i. y :l\ i\ i ir ii S i l  'llill~lil;il t,>iI~l\ 105 ili;is << j i i i i l l i c ,~~>> 
(I ' i i \ i legic de I'cdii> I V  <le IS (le ;igi>\io cIc 1170, l i i b i c  \'criiiell 1111. 35 y K.O. <le 
25 (le ~ I I ~ ~ K I  de 1650) ! 1xii~;i qiic I C I ~ O ~  III~~;III 1ogr;ir .¡ii\iici;i, ~I~ I I IC IL I~  SC;III pol>re\ 
S iiii\ci;ihlci, ;icosiiiiiilirn ;i \;ilir 1);ii;i vi\ i i; i i c i ~ i i  511 n\cr i i r  Ici\ iiiliiiii;il\ de l o  baylcs 
~>;iiliciil:iic\ de la i4;i (I ' i ibilcgi<i de I'cdio I V  clc S i lc  i iovici i i l i ic de 1385, c i ~ i i l i i i i i i i -  
<lo e l  20 rlc i i io>,i~ <le 1075). Sil i r i i ~ i i i ~ i i l  es15 ~ i i i i ~ i c l o  e11 ( '~~~cl; i i lcI ;~, 
lil 11:iylc <iciici;il. ci i  \ii i.;iliil;iil di. j i ic/  i ~ i d i i i ; i i i i ~ .  ilel)e d;ir t i i i i ~ i c \  i r  <.ii,ic/oir,c 
a S S i i i c ~ i r e  i l o  i c ~ c  1 1  1 c i ~ l  1 1  i i i i pc i l i i i i c i i i i~  ci\ilcs, i io  
piicdeii icpir\c iii gi)hcrii;ir \LIS hiciics. 1cii i ; i  t;iiiibicii aiit igiinii icii ic, el I3ayle G c i i e ~  
~ i l ,  c o i i i ~ c i i ~ ~ i e i ~ i ~ ~  [l  I i i s  c;ttis;i\ cr i i~ i i i i ; i lc~.  
3.2.  1.:1 < '~~nsi i l lor  lctr.iclo 0 Asisor. 1:I I3;iyle G c r i e ~ i l  t ic i ic <<Ii;ir;i co i i  i i inyor 
:i\\ icrio p m \ c l i c i  I;is c;iiisa\ ci\'ilcs>> iiii ( 'oi isi i l ioi  lcti;iclo. o docro i  cri leyes, y s I;ilt;i 
cic ello5 iiii Noin i io ,  :il cii;iI \c 1I;iiii;i A\csoi  y diira. \esii i i p r i c t i ca  i i i i i ic i i ior ial ,  <los 
;iii«\ \ici ido ii«iiibi;iil» Ipor \«rico (K.O. dc I <le lebreio de 1669). Iiste tieiie igual 
s;ilorio qi ie el I3;iyle (;ciiei-nl (37 lihr;i\ ;il niici, ci i  i i io i icd;~ iiialloi-cluiii;~, scgúii Kubi)  
y 10 [>ng:i el Kcnl IJ;i iri i i ioii io (I<.O. clc 30  [le ngor io de 1561). 
3.3. 1 A l i l  I ~ I  I c o r  0 o l l l o r .  1 l i i h i i i i s l  del Baylc Gcrieral 
i iciie ndciii;i\ o i r i h  fiiiicioii:irios: el Alguacil <<i l i i ic i i  c \  olilig;i<Ic~ n c.icciit:ri los dcii- 
<Ii>ics del Kcsl l i rni io. coi1 \ci i i ie sucl<los nl c l i ; ~  i odo  e l  iieiiir>o qiic cs i i i i  c i i  iiioi-an. 
I>cbe ser\ i i  n e\ie l i i h i i i i n l ,  w i i i o  el Algi iaci l  del Tribi i i ial  cIc I;I Real Cioberiiacióri. 
E l  Nui ic io « I'rcgoiicri~ es qi i ic i i  <<ci i  ~>úhl ic« ci icni i io vcii i lc los rcales dieziiios y 
sirve c i i  l o  deiiiás c i i i i io  cl Ni i i ic io  (le I;i Kcel Ci[~berii;icióii». Y el Esncto i  0 <:elector 
es el ofici:il eiicarg;iclo <le rccihir los dcrcclios del Real Potrii i i«ii io. <laii<lo ciiciita 
y [pago <le ellos al 1 iigarrcriiciite (Ic I 'rocii indor Reol. 
4. Hayles pdrlicii larcs dc la Isla 
C'ndri pi ieblo pri i ic ipal de I;i lbla ticiic el privilegio (scgiii i la Ordeiiacioii de la 
isla de I ?  de j i i i i i o  de 1712, capíi i i lo 23) de sortear aii i i; i l i i iciitc uii i i idividi io. <Ic 
veiiiiicirico anos de edad por  l o  iiie::os y eiiiniicipad« (privi legio de I'edro I V  de 
19 de agosto de 1370). <~i i ic i i ,  con el i ioii ihre de h<lj/e, es i i i i r i is lro real. Jura guardar 
fidelidad al rey. y qiic observar5 y I i n r i  « I>scr~ar todos los pri\,ilegi«s dc la isla, y 
qi ic adrii i i i istrarli j i islicia c i i  u i i  l i i l i i i i i a l  todos los di;is <<juridicos>>. 
Debe jurgar. co i i  la i iy i ida <le ~ ~ r o l r o ~ ~ i h r ~ ~ . ~ ,  las caiisas sii i i iarins o sea i i o  iiiayores 
de ciiic« libras. cn  riioiieda ii iall«r<lii i i ia. Las baylcs dc Ciudadela y de Mahón  cstlin 
ai i ior irados para j u ~ g a r  las caiisas ii inriti inas ) nicrcaiii i le\. coi1 el asesoramieiito de 
~ i i < ~ l i o i i i l ~ r c ~ ,  [por c l l i i  rccii>cii t;iiiibil:ii el i io i i i l i ic  i l c  ('i,!i>ií/<,\. 511, t ~ i l > i i ~ i i i I e \  ctt;iti 
i i t l  i r  i i r i  i~\cr i l i ; i i i<i  (~'iii;~ ;i i i i~i:ir y coiii i i i i i ; i i I i i s  ~ i i i~ccc i i i i i i c i~ i< i \ )  y I iiii 
i i i i r ic i<i (~>;ii;i cjcciil;ii y i I;I\ ~pcii;i\ i> l i : i i i c l i ~ \  c i i  i i i ic piic<lcii Iial>cr i i i c i i r i i do  
siis s i ih i i i i i~ \ ) .  lil iii:iiiclaii> (Ic lo r  li;i>lc\ c.. ;iiiii;il y al l i i io l i~ ; i i  el iiii\iiii~ i lcl ic i i  rci idir  
ciiciit;i\ i lc  \ii pc\ l i i i i i  ;il Kc;il I';iliiiiioiiii). ~> i i c \ l i >  qi ic co1ii;iii r i i  \;il;irio del l i iri iri i i 
Kc;il (I 'rivilcyii> (le 30 i lc  ogi)\t<i <Ic 1501. I ihro clc I ' i i \ i lcy i< i \  y (';iii:i\ I<cnlc\ lol. 284). 
5. A l i i io iarc i i rs  de le Isla. 
<';iil;i IJii i icr\i<l;i i l c i  i i i i i i i ic i l i i i i  i ic i ic  docc l i i i  ;i i«ric;ir i i i i  iirrio.s/irri~ti ~ ;iliriiit;i- 
céii ;iI ;ii~i~ (K.O. i l c  27 i lc  i l icicii i l>rc dclh44). 111 <i l ic i« e\ ;iiilipii», p i ic \ to qi ic c i ~ i~%t ; i  
I el ~ r i i l c i  l e  c l r  1 '  e S l e  i ~ ~ i c ~ i ~ l ~ c  1 8 ( 1  i 1 1  V r ~ i c l l  1 1 .  167). 
lil :iliiioi;ici:ii. c i i  ( ' i i i i l i i i lcln e\ : i l ic r i in~i \ ; i i i ic i i~c c;il>allcrii i i  eiiiil;iil;iiio. c i i  Fvlnli<iii 
1 CII .Al;iyor e\ hieiiiprc c i i i ~ l : ~ ~ I ; i i i ~ ~ ,  y e11 \Icrc;id;il e, pity~!\. E l  :IIIII~I~:I~CII c i i i d ;~  de 
la icct i t i i i l  i l c  l;i\ ICS:I\ y ~ ~ ~ c i l i i I ; ~ \ .  i lc  lii liiiil>ie,;i de lii, ~ilI;i\ y liig;ire\, i lc  qitc II« 
se ;iliereii los ~>rccioc iii I,I\ i i i i l> i i cs to~  p o i  l<i\ ii i i; idi~s (K.O. 1Ic ?O dc sc l~ i ic i i ihrc 
clc 1675) y. ci i  gciiciol. i lc i i i i l c )  Ic> qi ic \c Ic ciic;iigii ci i  iiii Iiliii) qi ic ;i t;iI c l c c t i ~  
\e Ic ciiticg:~. Si i iny i i i l ' i ; iccioi ic~ ci i  I;is iiintcii;ih de \ii coi i i~>eici ici i i .  1:is j i i l ga  coi1 
el ; i ~ c ~ o r i ~ ~ ~ i i c t ~ t o  de CI~IS ~ ~ r ~ ~ l i ~ ~ ~ i ~ h s c ~ ,  cti pri!iier:i izi\t;iiici;i, ~ p ~ i ~ l i c t ~ c l ~ ~  Iii 11;irtc ~ g r i i -  
v;icl;in :ipcI;i~ ;iI ' l r i l > i ~ t ~ : ~ l  clcl 1l;iyIc (;ciicr,iI, 
6. Vicario geiiefitl j oficial 
I:I Vic;iriii Ciciici;il y 0 l ic i ; i l  e\ iiii cclc\i;i\iicii qiic ~ > r c i < l c  el Irihiiir;rl E c l c i i s t i -  
c i i  e011 sede c i i  C'iiid;idcl;i, i l i ~ i i < l c  ji ifgn, co i i i i i  v icni i<i ) <il'ici;il i l c l  Obi \po de k l a ~  
Iliii-c;~. a ci i) . ;~ iIiOceri\ l x i t u i c c c  I;i ¡\la de hlcii«icn. ti~iI;i\ las ciiiisns pcrtcitccicrires 
kt I;i ji irisil icci«ii ccle\iistic;i ( I ' i i v i l cg i i~  de I'cdro I V  (le S de na«\to clc 1358, 1.lihrc 
Vcrii iell l'<~l. (90). coti <il>.ieti~ (le ;IIIO~I;II ;I 10, i i i ~ i~ I ; i r c \  el g;ihto ilc tr;i~I:iil;~rsc ;i h'lii- 
Il<irc;i, \i I i ic i i  allí t iciieii i l i ic ;tciidir e11 C;I\~I de i111cI;ti~. 1'1 Vic;irio <iciier;il l>iiedc 
i~i ipetr; i r  el ; i i i x i I i i~  del II~~IICI sccitI:ir y el ~ i i ~ l ~ e r ~ i : i c l i ~ ~  ~~et icr ; i l ,  c i i t i  p;ireccr de $11 
~\scs»i. c\i;i oblip;iclo ;i ciiiicc(lL:rsclii (de nciici<li> c i ~ i i  I:i O.I<. del I.ibr» 4:' <le 121 
Kcal <;i>bcrii;iciiiii. de 26 i lc  i ibr i l  de 1690). 
Este ' l i i h i i i i ;~ l  eclc\i;isiic« c s i i  ; isi\i i iI i i de iiii Ascsoi o Co i ia i i l t i~ r  del I'icsiclciitc. 
i le  iiii IJ>ciih(rrio p;iin ociii;ir I;i\ cniisns. de iiii l' lncrrrirík~r ./i.s(.ol ~>nr;r i i~;ii itciicr siis 
privi legio\ c i i i q i i i r i i  21 10s (Icli i iciicii lc\. y de iiii .l'iírt<.io 11;ira i io t i l icar  lo \  proccdi- 
r r i ie t i t i~ \  qi ie \e l iaee~i  ei i  le\ c;iiis;is. 
7. Uiiirersidsdcs o rn i i n i c i l i i ~~s  de Me i i i~ rcü .  
<'i i ieii soii 1;is Uiiivcrsidades « ('oiiiiiiiid;idcs i le  Mciiorca: I;i <;ciiei;il Uiiiversi- 
dad. I;I p;irticii lai de C'iiid;idcla, I;i p;irticiil;ir [le kl;iliOii. la p;irticirlar de ivlcrcadal. 
fcrr ,iii,is . . y <';isiilli> de Sniitn Apnt;i. 
7.1. 1,s <;eneral I ln ivcnidad.  l a  i i i i s  i i i iport i i i i ic es I;i Ciciicral l i i i ivcrsidad, coi1 
sede ci i  Ciiidadel:~, c«iiipiicst;i pi>r cii;itro ,;irrírí/o.\ o i i i i i i i s t r o~  Prcsidciites y Keprc- 
\eiitaiitcs, i i i i o  del h r a ~ o  i i i i l i tar. o t ro  de los ciiid;id;i~ios, otro pnyCs y el u l t i i i i o  arte- 
sano « iiiariircr«. lil privi lcpio dc creacihii de I:i Lliiivcrsidnd Ciciieral de Ciudadela 
es de Jaiii ic II y d;ita <Icl 30 de ;ig«stii i l c  1301. A siis coiiipoiieiitcs se les Ilania 
J1irur1o.s y tieiieri el t i t i i lo  de . L l i r ~  r?iu~rrfi<.o.s rroh/(~.s. Kcl>rcsciitaii ;i toda l a  isla, 
cuidaiiclo de la «util idad y provecliii dc L:\ln>>. Vistcii togas de d;iiiiasco cariiicsi. Usan 
de u i i  \ello c i i i i  la\ ;rriii:is de la Lliiiicrsici;iil de I;i 1sI;i de hlciiorca. y coi1 61 aiiteiit i- 
ea11 los dociii i icnt«\ 11iic espidcii. Ni1 piicclcri rer p r o o s  I>or acusacioiies duraiite el 
:iiiii i l e  >ii ~ ~ i i c i < l ,  :i iiiciio\ qiic 5\15 dcliio5 rc;iii iiiii) =r:i\cs (I'rivilcgii~ del rey .lii:iii 
I clc 28 de iii;i)i~ ilc 1191. I.ilirc Vcriiicll !<)l. 174). iii t;iiiil>oco \e Ics piicdc iriipoiicr 
~ i e i i ; i \  ~)cci~ii i ;~ri i is [ le  I>iciics propii~s, iii ;i ellos 111 ;I e ( ~ i i ~ c j c r ~ ~ s  por iiiiiterias ~~ii i i i- 
ici\alc\>>. II i i i i l~c~co ~ ~ i ~ c i l c i i  ser iiilic<lid«s I«s \ii idicc~\ o iiicii\;ijer«s q i ~ c  la Ciciieral 
I l i i i \c i \ i i l i i i i  rc i~i i t i i  :i l;i ('iirtc. niiiiqiic liicic coiilr;i el i i i i ~ i i i o  <ioheriiu<lor. Qiiicii 
~ I I I  c ~ r  l I I I I  i l c c r i  I r  liaclorcs. 
k i i i t i r i tü l ro  roiisejcr<is \i>ii voc;ilcs ~>;i';i ~ ; i \ s i \ t i i  ii I;i\ ~>ropi)sicioiiei qiic pare- 
i ic ic ;i 10, iiii;iili>\ gciici;ilc\ Ii;i/.cr>> (l'ri\,ilegii) clc 1;iiiiic II de 30 de nsosto de 1301), 
\ crio, \ci i i i ici i i i i io coii\cici i~c sc icp;iiicii ciitic l i is  ciiatio IJiiivcrsida<lcs paiiicula- 
le\: ~1oi.c i~ l l l ~e ie ros  so11 ilc lii Illli\ersiclil<l <le <'iii<Iiidclii y c11~tr11 de ciidil illlil de 
I;ih tic\ iiiii\cr\iil:iilc\ rc\i;iiiic\ (hl:rli<iii. Alayor y Mcrcndal). 1x1s jiiriidos Ics piieclcii 
c i i i v c ~ r  cii ('iiicl;iilcl;i. el iiic\ iic iii i i io. 
A lo\ jii iodi)\ ciiiiilicic: ('iii<l;ir (Ic I;i c;iliid piihlic;~ (~)iicdeii coiiccdcr « iicgar 
i.iii;ijc\ :i la\ iii i\c\ qiic llcg;iii ii lii i\l;i). I'iirii ciiiiil>lir esta iiiici<iii los jiiriidiis iioiii- 
I>iiiii e;idii iifio ii (re\ ~~crs i~ i~; is ,  II IIII;ICI;I~ i~ior/~c~rfj,s, l;i  ciialcs c ~ i i ~ l i i ~ i i i  clc cstii iiiatcriii. 
I ii (iciicr;il Iliii\cr\idacl i i i ipi~iic a las ~piiriiciil;iics iiiia siiiiin de <liiicrc~, de aciierclo 
coi1 I i i h  tallar que c;id;i iiii;i cic Cstah iiiip«<lc ii sus \iibdii<is, y ~>iic<lc iiiipoiier lani- 
Ih iC i i  ccii\i>r iiiicuii\. C'iinlc~i~iiici-n <ir<ieiics « letra\ rcalcs qiie Ilegaii al G«bcriiador 
dcl>cii wr  ci i trc~;icIi i~ ;I 105 1iiiiicI11~. 
A los .liir;iil<ri c<~ii i l icic i;iiiibi?ii de acuerdo coii cl Ciolicriind»r. l i jar  recios 
in/«ti:iblcs ;iI trigo, cch;idn, c~iicso y Inii:i (K.O. de 20 de agosto de 1611 y 23 [le 
cliciciiihre de lh14). I 11s prccicx dchcii insarsc cada ;ino. <le ;iciicrdo coi] la cosecha 
c«rrec[>oiidiciite. I'iicdcii n~ i i i i i s i ~ i o  los .Iiiia<l«s iiispeccioiiar los graiios <pie Iiay en 
la isla. pnr;i iiiipcdir la cu~>ort;ici¿~ii (Icl trigo si  Ics parccc coiiveiiieiite (aunque sc 
triitc de trigo c ~ ~ r r e s ~ ~ o i i d i c ~ ~ t c  id dic/iiio r ~ i i l ,  iil del obispo, iil del ciihild<l. o de qiiicii 
seit). de aciicnlo coi1 los privilegios de Jiiaii 1 de 26 de iiiayo de 1391 y dc k i i i a i i do  
II de 13 de jiiiii« de 1485. E l  trigo iliic ilegiic ii la isla, el Goberiiador puede tasarlo 
y obligar al cliicfio a veiiclcrlo piiblicaiiiciite al precio tasado. 
Adciiiis de 10s jiir;idi)\ y coiiscjeros de la Ciciici-al Uiiiversidad tiene uri Cluvariu 
ii tccorcro. c i i y i  c i~rso se s ~ r i c a  ie~d«s I«s afios. ES el ei~cargado de colectar y cmbol- 
sar todas Iiih <<pci.iiiii:i\» c~iic debe recibir la C;eiieral Uiiiversid;id. Tiii solo puede 
siiciir diiier<> de icsorerin por orderi de los jiir;i<los. 0 <le la mayor parte de los i i i i s -  
iiios, rclrciid;id:i por el Sc~cr~~rario, y el I?iiali/.;ir ~ i i  oficio debe dar cuenta exacta dc 
iiigrcso\ y pagos (I'rivilegio de Jiian 1 (Ic 3 de Icbrcro de 1193). 
Ciiciiia iidciiiás la C;ciicriil Uiiiversid;id coi1 otros tres iniriistros: iiii A.si.src,tire 
y dos Oi~ lore~.~ IP Ciwrirm 1.0s tres soii vitalicios. los iioinbra el (iobcriiador, y dcbcii 
csinr preseiitcs ;iI pasar ciieiit:is. Otro cargo es el de In~ i i i~ t iu f Io r  que se sortea cada 
tiiio. cs i i  prc\ciite ;I Ins cuerit:is y debe iinpiigiiai; a favor de la Universidad. las par- 
tid;~\ que Ic pare/c;iri iriiidiiii*ihlcs. 
O t ro i  [re\ cargos \'it:ilicios, iioiiihrndos por los jiirados. conipler;iii la iióniina 
de Iii <.iciicr;il Iliiiversidncl: el Secret;irio, el Siiidico y el Ayiidanic de siiidico. Tan 
sólo puedcii proveerse ciiaiido v;icliicii y rio al arbilrio de los joi-adi~s. E l  Secretario 
ciiidii de piliicr eri ordeii las resoliiciories y autos del Corisejo y c\ taiiibieii su Archi- 
vcro (desdc el 3 de inar lo de 1666). I>chc custodiar toda 121 docuiiiciit;ici(>ii de la 
Cieneral Uiiivcrsidad. lil Sirrrlico y e l  Ayli(iarrtc [le .sindico. destiriados a acompañar 
;i lo\ jiirados eii si! iiiisi6n. siieleri llevar, altcrriativairieiiic. la riiazii <le plata coi1 las 
ariiias de la Universidad dc Iii isla de Meiiorc;~. 
7.2. 1.3 i i isar i i lar i í~ i i .  Il;ihiciicli> \ i i i g i i I i ~  i. icit; i\ (liiil:i\. ci i  I4.1'1. \ i>l i ic el s o l i i c i ~  
I e a < c ~ c i ~ l  ~ ~ i i ~ l i d ,  t i c  e l  c 1 1 i 1  :~~iiig;ihlc i ~ o r ~ i ~ ~ o i ~ c J i ~ i  el 
cii ioricc\ pi>hciii:iiioi i lc  1;i i\I;i (;;ilcci;ici <le I<cqiic\crir. I 1 i l i o  I,iiiii;i > iii~iiii;i\ ~>ar;i 
i c e  1 ~ i ~ ; ~ c i i I ; i c i i ~  c ;  I 1 1  N;iiid;i<l. <<p;ii;i I<I\ o l l i c i< i r  ;iiiii:ilc\ (le la ¡\la. 
;iii reale, c i ~ i i i i ~  i i i i i c i ~ ; i l c \ ~ ~ .  I:\t;i\ i i i i i i i i ; i s  I i i c i i ~ i i  cii i i l ir i i i; i iI; i\ poi A l t i i i i i i ~  V el 
6 i le oc i i i l> ic  (le 1442 ) i i i i ic l io iii;i\ i;irilc. (le ;i i i icr<li> c i i i i  I;i\ Oii l i i i : rci~i i i \  i lc  0 <le 
iii;iyo cIc I h X ,  \e c;iiiilii<i I;i kc1i;i p i i i  1 1  1 1 cii i: i i i : i :iiiic\ i lc l ' c i i i c i i~ \ tc \ .  
ILI\ .liii;id<i\ gciici;ilc\, cail:i i.iiii.i> :iiii>\, dcbi:iii ; i i i \ni  ;il icy <(tic eia t i c i i i l><~ de 
1 i ~ i c i i l ~ c ~ ~ ~ i .  1 y I c e  S I  t a  1 1  i l c r i ~ ; i ~ r  i r ;  l .  Se rciiiii;iii 
c i i  <'i i i i l ; i~Icla el (;ohcrii;idoi. \ti , \ c \ i ~ r .  Ahog;ido xii idico de c;id;i l l n i \ c r \ i dnd  f«- 
r e ,  I l o  t .  liiclor cll<>\ i lchi;i i i liic\t;ir jiii;iiiicrito iIc i l i ic ~i i ; i id; ir i ; i i i  c l  
\ccrcto i l c  c i ~ i i i i t o  Ixi \ i i r i i  <<e11 ~ c ~ ~ ~ c i ; i i i t c  iil<i>> h;ii<l ~pcrii i de 5(XJ diiciiclo\ (Oid i i i i i -  
iiiiii (le ? X  de ;iliiil i lc  IhYO). 11 c i i i a i  :iiiii\ ilr i lc$t ici i<i .  Se ti;i i: i i i I<i\ \;ice\ de l;i 
: i i i tcr ioi  iiir;iciil:ici<iii. gii;iril;iil<i\ c i i  iiii;i :iri.:i c<i i i  c i i i i o  Il;iic\ (i lc I;i\ ciinlch tcii ia 
l 1 t I ; l  el ~;<1l>crl l ; l~lor > 1;1\ < l tG,\  c l l ; i t r l~  l,l, cil;ltro j,l,;l<l<>\), se \:,~~;il~;lll i l C  I,h s;ic1>\ 
1 1  I I I I I I ~ ~  i t i g ~ ~  c i r  i i t : ~ i i l  ~ i i > i ~ i c i i i l < i  < i t i i > \  i i i i c i i h  \csi i i i  I:ih i i \ lo \  
r c ~ ~ i t i l ;  o 1 1  1 1 i c l 1 c .  1 IIC,<<I \c v o l \ i i i ~ i  ii ciicci~:tr CII cI iircii. 
l i l  d io ~lc\ti i i; icl<i o 1;i c \ i i , i cc i~ i i ,  iiii i i i i ic l i ;~c l i i>  de \icic ;tilo\ ih:i \;icniiiIi> i lc  
I;I~ hoI\:i\ 105 i101111>ics i iccc~; i i io \  p;ii;i ~.;i(l;i \ c i ~ v i e i ~ ~ ,  e1111c~:i i1(1~~ lo\  roí /~~/ i r i . \  al (;o- 
hciiieiI<ir. h l ig i ic l  K i i l ~ i  iii% lo  c\l~iic:i i<iii io i lo  clci;illc. 1.11 el . i i t i i  i ic la iti~;iciiI;ici<iii 
el l c r i ~ ; i i I ~ i  c111; i  ;~I~IIII.;I~~I [ l e  i c i ~ c ~ i l  I 1 1  1 . 0  de 27 i lc  d i c i c~ i~ I> i c  cI
1044 y <le 29 1Ic .~llli,> 'le 1674) 1p;irii 11;1ccr o i i l c l l ~ i c l ~ ~ l l c ~  ,>;ir;\ l i lc.~~l l : l i  el g ~ l l > i c ~ ~ i l ~ l  
i lc  I;i i\i:i, ;iiiiiiliie hi ci;iii <<gi;iv:iti~rin\n 11ii<li;i 1:i I\I;i ;il~cl:ir :iiitc el Rey. Ki i l>i  iim 
iii<lic;i qi ic el pr~iccclii i i iciit<i \e 1i;ilii;i i cg i i i i l i i  ~ ih~erv ; i i i d i>  Ii;i\i;i r i i  i ic i i> l i< i  ci i  qi ie 
1 1 ;  I c t i i ~ i i l ~  I 1 1  i i ~ i c i i l i c ~ ~  l e  1 e ;  I 1 1  i 1 1  l e  I ' c t c t .  I i ) i l o \  
los iiis;iciiln<l<ir ~>ic\t;ib;iri j i i i ; i i i ic i i i i> y I i~~i i ic i i ; i ic .  1.05 (le ('iiid;iiicl;i y Ii>\ c;iip«\ i i i i i -  
ireii;ilei eii i i ini io del (;i~licii i; i<li i i cic I;i i\l;i. <i <le $11 l i i~ ; i i tc i i ic i i tc  o i~o i i i i i n i io ,  i lc i i -  
~ I C I  de I;I iglchi:~ ~p; i i i~~~~~i i i : i I  tic < ' i i~ i l : i~ lc l ;~.  I .o \  c l c i i ~~ i s  e11 \ t i \  r e s ~ ~ c c t i ~ : ~ ~  ~p;iiroc~iii;i\ 
y c i i  iii;iiios i lc l  1i;iylc del 1iip:ii. 11 j i i i ; i i i ic i i t i~ qi ic ~ i ic \ t ; i l in i i  ci;i de lidelid;id al Kcy 
y 'le prociii-;ii I;I coiiscr\;~ciii i i y ob\cr\;iiici;i de Iii\ ~ i r i \ i l cg i i> \ ,  ~ii;igiii.iticas, c\tnt i i -  
ii15, i>rilciiacioiici. biicii»\ i i \o \  y co\ti i i i ihres i lc  I;r i\l;i <le hleiiorc;~. 
7.3. 1.l I . l i l t rr  Vcrincll. i\ coti l i i i i i ;~ci¿~i i  h l ip i ic l  Kiil>i, ;iiitc\ de p;i\;ir 11 cxplic;ir 
I n  cstriicti ira de I;IS rc\t;riiic\ Il i i ivcr\i i l; idcs dc hlciiorc;~. 1i:icc iiii i i i c i s i~  1i;ii;i prcscii- 
1:iiiios los priiicil>;iles privilegio\ dc qi ie gor;iba la isla. cst i ; iyc i id~~ \eii it itrC\ <le ellos 
del l.lihrr, I /<~r / r i i / l  Cirrro<l<~/lo. Kcciieril;~ qi ic la i4;i p;idcciii la cIc$gracia de ser 
hitindn, iii\;idida y 1:i iii;iyiii p;irtc dc sil ~pol)l:iciiiii :isc\iii;id;i el Y de j i i l i o  de 1558 
po r  I n  ;irriindo tiirc;i, l a  cii;il qiicrii<i t«cl<is lo \  ~>;rl>clc\ y ~>r iv i lcg i i>\  qiie se coiiserva- 
h;iii ci i  las <'as;ts de la <iciicr;il l i t i i \ersidni l ,  <le Ciiid;idel;i. excepto el /.libre Ver~nell, 
i l i ic  los i i ioro\  se Ilcv;ir«ii ;i <'i~rist~iiitinopl:i. cIc doi idc \cri;i rccnt;id« ;iiios nids iarde 
scgiii i c«iisl;i c i i  las irtstriiccioiies d;idas ;i <ii i i l lcr i i i« Mar lorc l l  el 14 de j i i r i io<le 1563. 
Y ai i i iqi ic cstiiiia qiic c i i  d ic l io  l i h i o  tai i  solo corista i i i in  \ a t a  parte de los pri\.ile- 
gios de qi ic go/» ~ I e i ~ o r e a ,  i i iciicii>na los qi ic corisidera iiiiport;iiites. H o y  1;i edicioii 
dc los rcgcsta <Icl l.lihn~ li.rrrr<~ll, rc;ilir;id;i po r  Aiirc>riio Ar;igi, y Kalacl <'»ride (Bar- 
celoiia. 1977), l iaria iniiecesari;~ esta recopil;icii~ii de Migi ie l  Kubi, pero cstiinanios 
de iiiterCs icc»id;ir a<lui rilgiiiios de sus pui i tos de innyor ii i iportaiicia. para qi ie se 
pi icdai i  realirar I;is coriipr«h;icioiics ~>err i i ic r i to .  
I ' r i~i legios adiicidos: 1) Ningi i i ia  K.O. qi ic v;i!.;i coi i trn los privilegios, frariqui- 
cias y biici in\ costiiiiihrex dc l a  i d a  dcbc ser obedecida (A l lo i i so  11, 1 de octubre 

i i 1 i i i i i ; i  el 5 tic i l ic ici i i l i ic de 1712 el l > i i <~ i i c  i lc  Kicliclicii. ci i  i ioi i i l i rc del Rey, \olviO 
t i  coii l i i i i i ; i i\cli i\ el IS <le ;ibril dc l i i h .  ;i lo\  jiii;iilii\ iIc ('iiid;i(lcl;i c i\l:i de \ lc i i i~rca.  
( ' ~ > ~ l c l l l i ~ l o  este c \ c l l l \ l l ~  \~~l\;lill<l\ ;i la\ t l l l i \c l~\ i~ l ; l l lc \  <le la is1;1. 
7.4. t l i i ivc~ni i lacl [iarlict~l;tr ilc ~ ' i i ~ ~ l ; t ~ I ~ l ~ i .  1 t i  L 'i i i\ci~i(I;icl ~>:i i t ic~i l ; i r  [le C ' i i i i l ;~~  
ilel;i o <'iiii;idclln c in  I;i i i i i c  i i i i l i i ir i; i i i tc de i\lciioic;i. I:I icy IJcdn> IV. ci i  r i i  ~ p r i \ i l c ~  
p io  <le 27 iIc t l ic ici i ibic dc 13Jh ( 1  l i l> ic  \2iri icll. li>l. 9 O I .  dice qi ie I i ic  l i i~id;ii l; i 432 
;iii~i\ ;iiilcs i lc  Scsi ic i i~ t< i  ) q i i r  ci i  cll;i. c i i i i  el i i i>i i i l>ic i lc  .I:iiiiiioii. t i i \ o  \ii iedc S:iii 
Scvci<i. i>h i \ l x i  i lc  l;i i\i;i i lc  \Iciii>tc;i ci i  el ;iii<i JIS de .S<'. 'li~iii:i c\ii)s cI;it<is <le los 
:liiiro/cr del <';iidcii;ii H;ir<iiiii> ( t i > i i i i >  h. 1). I>icli;i I,'iii\er\id;iil ;idcliiiri<i \ i i r  ~iicrr»g;i- 
ii\;i\ ]por iiii ~ i i i \ i l c - ie i  (le .I;iiiiic II dc 30 i lc  a;o\ti> clc 1301 (1 li l irc Vcrii icll 1«1 50). 
el iiii\iiic~ di;i i l i ic  l;i <iciicr;iI I l i i i ic i \ i i l : i i l .  I ' i ~ r  c l l i ~  :ilitircccii t ; i i i  i i i i idas qi ic los i i i is- 
i i i r , \  i i i i i i i \ t ioh \isr\cr, ;I i i ~ i i l > ; t \ :  4 , j~r ; i i lo \ .  12 c<> i~~eJe r<~ \ .  1111 AY~CICIIIC, do \  Oid<lres 
i lc  i.iiciit;i\. iiii 1iii~iiipii;iilos. iiii Sccrct:iriii~,\icliivcr~>, iiii Siii<lico y iiii Ayiiil;iiitc de 
I i c .  l i>ilos ellos s i> i i .  :i 1;i \e/. iiiiiii\iii>\ iIc I;i IJii ivcr\i~l;id i l c  ('iii<ladcl;i y i l c  
In l i l ;~ de I lci i i isc:~. 
A 105 ,/ i irc~//í~$ i l c  C'ii~il;icIcl;i c o r r e ~ ~ i ~ ~ ~ i i l c  el tciier l:i\ ll;i\c\ 'le 1;is piicrtah de 
Itis iiiiii;iII;i\ (I ' i ibr.  (le 20 de i l ic ici i ihic ilr Ih(X1 y cIc 20 i lc  I c h r c r ~ ~  clc 1638). Si l o  
crccii iiccc\:irii> 1p:ir;i :iii;i\tccci :i I;i ~i i~l i l ; ic i<i i i .  l i i ic i lc i i  iiiilicclir 5:ic;ii t r igo de 1 i i  loc;i- 
lid;iil y rctciicr Iin dic/ i i io \  cl>i\cop;ilc\ y c;iliitiil;irc\ ( I ' r i \ i lcpio\ i lc  J de scptieiiibre 
i lc  1304 y del 20 i lc  i i iayo de 1391). I ' i icilcii iii;iiidar \ i i i i l ic<~x o ii iciis;i jer<~\ t i  1;i Co i t e  
si11 i l i ic  ii;iilie lo  lpiicilii i i i ipcil ir. pcri> IIO I~IIC~ICII ~iegoci;ir p:ir;i si III~~III~~~ 11 p;ir;i 
otro, ba jo  ~>ri \ociOii  iIc \ii \;ilarii,. l.<>\ iiir;iili>\ ~>i ic i ic i i  i i i i l , i~iicr ta\;i\ ii ol~l igacioi ic! 
;1 105 ll;i~1it;llltcs (le 1;i loc;ll i~lti i l, > clicll;i\ i i l l~>osiciol lcs ~1 l l l i g~ l l l  110r ig11;1I ;i 1~15 ;li~scil- 
tcs qi ic ~ i ~ ~ \ c a i i  I i ic ic\ ci i  C'iiidodcl;i ( I ' i i i .  .I;iiiiic III, J clc ~cp t ic i i i b re  (le 1337). 
Ipii; i l i i icii ic l;i l iii i ics\id:ii l dc ('iiicl;iilcl;i ~i i icclc iii~iiilii;ii; iiicdi:iiilc \i>rtci>. lodii5 
((1h ;liIo\ llll l i / i i i ~ ~ i ~ l i ~ ~ ~ l i ,  c;l~3;1~~cro o c i l i~~; l~~; i i lc l ,  c~ l i c  cli idc de 1;ls pc\;l5 y iiiediel;is y 
(le I;I ~>olici;i del ~> i i ch l o  ( I ' i i i i lep ic  clel 27 de dicicii ibrc de 1644). 1 1  . 111 I ~ I C I I  ': se >oi~te;i 
c.I , c 1. CI . <irlo - el oficio de C'I<iuir i , ,  IIC, 10.5 ir;,q/,.r, c o ~ i  i11tcr1~~~l;icii)11 'le c;il~;il lcrc~~ y ciiid;i- 
dnii<1s. 1:stc cln\;irio piinriln el i l i i ier<i i lc l  iii;i' qi ic sc \.ciiclc ci i  el pbsito de 1s U i i i -  
vcrsid;id. cIc ;iciicril<i c ~ i i  I:is Oirlcii;ici<iiies i lc  .Iii;iii de C;irdoii;i. <i«beiiiador de la 
l5l;i. de 20 i lc  ciicro de 1561. IIii /~oii,yril,ro e\ ;i\ i i i i isii io clcgido por  sorteo. ci i ida 
de recoger lo \  t i igos <le Iti IJii ivcs~id:ii l. vciidcrlor y ciitrcgnr el 1irodiicto a l  cln\iirio. 
I>ehc prc\ciit;ii- ciieiitas al c cwr  ci i  el ciirgc !. h i  he le Iiiillii <Ic i~dor a lii IJii iver\idad 
clchcri  pag;ir siis deiidiis c i i i i  i i r i  iriter& ni i i i i i l  del i l icz po r  ciciito (Ordeii;ici6ii de 
26 de j t i l io  <le 1585). 
U i ia  i iotn iiiclica qiic ci i  <ii iclndcln se lin11;i l i i i ida i lo  i i r i  coiiveiito de re1igios;is 
' .. . drisds, <le I;i Orclcri i lc  S;iii I ' iaiicisco i lc  Ahis, y qiie dicli<1 coi ivci i lo go i i i  de fr:iii- 
i ~ i i i c i a  del qrlri!.ro <Ichicl« :iI rey. 11or Iih I>iciies ; i i i i o r t i~a< l i~s  a cniisa de Iri dotc qi ic 
:iportsii las religiosa\ ;iI iiigrc\;ii c i i  el i i i \ t i t i i l i ~ .  
7.5. t ; n i ~ rn i i l a t l es  pürt i i i i larcs c l i  Mahbn > Alsy i i r  
.Aiiihns Uiiivcrsiil;idcs pi icdci i  c;ide ano wrtear. c i i  la sciiiaiia de I'ciitecostc's. 
7tc.s jr<m[lo,: i i i i o  del  Iir;i/o de ciiiil;iil;irii>\. i i i i o  dc payehcs 0 1;ibrnde)ics. y i i i i o  cle 
artes;iiiiis. « l«s cii;ilcs --i i idic;~ el doctor Ki ihi- t iayci i  irisigiii;is vi i lgo u i n i  de d;i- 
III~SCO c i i r i i i e~ i i i  ~ ~ e i ~ i l i e i i t e s  d l ciicllo al or i ibro dreclio. qi ic [i i iedcii vestir s«loriicriie 
ci i  511% tCri i i i i io\>~ (y  odiice privilegio\ de 14 de i i i l i o  de 1642 y iIc 26 de ciiero de 1650). 
kir i ihiCi i  t ic i ic i i  iiii .<.c~rt~iario:~lr~~ii is~~rí~ y iiii ,hlot,er» 
l .« \  j i i iados i Ic ivl:iliiiii Al;iyoi (hl;i<i y A la io r )  l i j n i i  precios ;i los ITiitos y 
coiiicstihles: ctiriie\. viiio. rcsci\;i de tiip«, ceh;ida. qiieso !. laiia. Pucdeii Iiaccr es- 
c i i i t i i i i i ~  ci i  \ii\ piicl>lo\ y ii)iii;ir, n i  precio coiii i i i i . el tr igo q i ie  i iecei tc i i  p i i i t i  s i i s  
r c \ ~ c c t i \ i ) \  p<i\ito\. Ni> piicdcii \ci ~ i i c \ o s  ci i i i io los de C' i i id~deln.  
;\i i ihti i Ui i i \c i i i< lade\  ticiicii dciccli(i n \oiicarsc doce r.o~~s[~c~rr>.i, ciiatro de ca<l:i 
I>r;i/ci, 1 i ; i ~ i  ;icoi~~c,j;ii- ;I10s .¡i ir~icIi~\ cii;iiido ~ i ~ c r c t i  r c ~ ~ i i e r i ~ l o s .  I'ticdei~ elegir adei i i is 
<riorro icc i i io \  pt i i i i  <r~ri \<: j<,r~~.s (/c./ <'o~r.s<:;o <;~~i<,lri/ <le 1;i <;ciici;il Ljiiiverci<lnd [Ic la 
l~l;i, y o t i i i  p c r ~ ~ ~ i i ; ~  [p;ii;i ('/OI,U~I(I (/e ori/tri(~rio el cii;iI I I ~  de gii;ii~I;ir el di i icr<i ), 
1i;ig;ir I i o i  i ~ r i l c i i  de lo \  j i i in<los d;icla ]por cscrilo y rcl'reridada po r  el sccrctnrio. A 
lo\  cii;itro ii ic\c\ (le li i i; i l i~:id« s i i  cjcrcicio del cargo, el clavario <Ichcid d;ir ciiciita 
cs;ictn (le \ t i  gc\ti i i i i . liii caso coi i i rar io serd pciinli/; id~i ~ Icb ic i ido  pagar so dcii<la 
cori iiii iiitcri:\ del die/ por  cieiito, de nciicr<lii cori I;I K.O. (le 27 dc clicieiiihi-c de 1644. 
7.6. I ' n iv rn i< la< l  del Mcrcaclal y Ferrürias 
L:\t;i i t l i i i i in  I l i i ivcrsidnd cs rcgi<l:i por  ~ /o . i . j i i r~ i t /o .~  qiic se sortc;iii todos ICIS años 
110r I'eiitcco\tc'\. ~ici tci iccici i tc\ i i i io  o1 I>i;i/.o iiiayor y o t ro  a l  i i iciior. aiiihi)s payehes 
o l ; i l i i ;~~I~i rcs,  I,:\;III .Y~~I.s ~<)IIICI lo, . j i i ~ i d i i ~  ilc \I;il11\11 y de Alayor. 'I ' iciicii 0 0 1 ~ 1 ~  COI.S<~- 
/cro.i, 1i;ii;i ; ic~ i~ i~~~; i i i ; i r Ics.  < ~ i i ~ i t 1 ~ 1 ~  <le ellos (lclicii p;ih;ir ;I (' i i~( l ; i ( lc l i~, e11 ciiso de hcr 
l l i ~ ~ i ; l o  i i i r i c i i r  e el ' e  i c ~ c r i l .  Iai i i l i iCi i  ciiciita esta I lnivcrsidnd cori 
iiii c.loivrro, )>;ira colcct;ii lo \  clcicclio\ <íiiiiii,ci\oles>> del pi icl i lo y ti'riiiiiio, y co i i  
iiii ~i/rrioc~i<.í~ri. l o\ iiii:ido\ dcbcii ~ i r i i c i i ra r  qiic iii) I;iltc tr igo ei i  el pOsiio coi i i i i i i .  
i r  i i t ~ e  Y' ~i i ic< lc i i  Iincci cscriiiiiiio. ;i\isticlos de iiii <rlicial real. coriio los 
j i i i ndm i lc  Iii\ ~ c s l i i i i l c ~  LJi~ivcrsidi~(lc\, y io i i i i i r  lo \  t r i g ~ h  vciitliblcs al precio coi i i i i i i  
cIc \cil la. lil (;oliciii;i<Ior i i i> i i i l i in  c;id;i ;iiro al Oir lor (i? /r.~ir~2rrlu.s, para piisnr ciiciitas 
coi1 I i i h  ;i~liiiiiii\ti;id<~~~cs, y lo I l i i ivci \ idncl se rige cir i odo  Lo dciii;is coiii» I;is icsiaiiics. 
R.  Helac i i~n c ro i i o l i i ~ i ca  (le los ~~ r i v i l eg i os  y r<.alcs <ir<lencs y ordcnaci i~nes de l a  isla 
<le Mei i i i r ra iiprovecliailos 1.11 sil Irnlvajo po r  Mig i ie l  Kiihi. 
He) k r l i a  
A l l i ~ i i s < i  II (-1. 1291) 4 octiibrc 1287 
Jaiii ic II (-i- 1311) 30 a:osto 1301 
Saiiclio ( i i i t i i i t c )  30 j i i i i io  1302 
1303 
I>aliri;iii Sn:;irrign. Iii~ 
gnitcii iciitc rc:il <le 
L1;iIlcirca 15 j i i l i o  1304 
Virn,? dc Llnl lorca (?). 17 i i rar/o 1311 
S;iiiclio (1311-1324) 25 i i iayo 1314 
S:iiicli« (1311-1324) 2 1  fchrero 1322 
J;iiiiic 111 ( t  134'1) Y iii;ir/o 1330 
J;iiiiic 111 23 iii;iyo 1335 
l'cdro ( IV )  I X  j i i i i i o  1336 
J;iinic III 23 abri l  1337 
Jairitc 111 4 scpticiiihre 1337 
Jaiiiie III 7 agosto 1338 
I'edro ( I V )  10 cirero 1341 
Jairiie III 10 iiovieiribre 1341 
R d r o  I V  24 ni;iyo 1343 
Pedro I V  27 dicienihre 1344 
rcl'erencia 
(1') 1 l. Vc r i ~c l l ,  103 
(1') LI. Veriiicll, 56-60 
(1 )  l .  Vcrriicll, 76 
(P de I;i sal) l.. Vcriiicll, 2 
(O) 1.1. Vcrliicll, 2 
(0). No coiista 
(1 )  l .  V c n e  1íMJ 
(1') l .  V c r ~ ~ c l l  186-187 
(1:) 1.1. Vcrnicll, 102 
P l .  V c r n e l  104 
(1') 1.1. Vcrnicll, 33 
(O) N o  consta 
(P) 1.1. Verincll, Y6 
(P) LI. Verniell. 11 
(1') l .  V c r i i c l l  106 
P l .  Ver~ ic l l ,  10 Y 80 
( P  l .  V c r i ~ c l l  16 
(1') 1.1. Vcriiicll, 99 

fcc11:i rek r r i i c i ;~  
5 I lJJi (I'i-<>v.) 1.1. Vci-iiicil, 187 
12 j i i i i i o  lii') (1') 1.1. Vcrii icll 234 
10 \cpt ici i ihic 1460 (1') 1.1. Vcrnicll, 87-88 
13 i i i i i i i i  i l X5  (1') 1.1. Vciiircll. 204 
10 ~c l> l i c i i i l i i c  1542 (1') 1.1. Vcriiicil, 234 
I ~ i i n x i ¿ ~ i i  l i c i i \  1 5 8  
<'ilii.i;iiiiiii<ipI:i 7 <1e111l>¡e 
1558 
(l~ccll~>ciilciíl11 l lil)l~c \~c i i l lc l l )  
2') i i i ~v ic i i i h ic  1558 (R.O.) IKcel I'ntriiiioiiio. 11, 
37 
24 i l i c i c i i i l~ ic  155') (K.O.) 1.1. Vcriiicll, 255 
20 ciicr<i 1561 Onlciiacions de I;I isla por  
el c ~ i  Ji isi i  de <';ir- 
cioiin y Rocabci-ti, 1.1. Ver- 
IJ j i i i i io  1563 
18 xciii icii ihrc 1595 
24 ju l io  1596 
I h  j i i i i io  Ió(N1 
?O dicieiribi-e 1600 
~~ov i c i i i b re  1604 
iiicll, 200 
11') I. ihri> I'i-ivs. v Cartas . . 
Kcalch. 431 
(K.O.) KI. l';iiriiiioiii«. II, X O  
1 )  i i .  I'rivh. Ords. Kea- 
le. 431 
( I i i~ i r i i cc io i ies  a l  bayle Ciiii- 
I lcr i i io M i ~ r t o i c l l )  
(I'rov.) 1.1. Vcriiicll. 244 
(1') 1.1. Vcrriicll. 268 
Oi-deiiaciiiiics ... 
Or<iciiaci«iics ... 
(K.O.) 1.1. Vei-~iiell, 261 
Oiclciincioiies del Vis i tadoi  
I.'raiicisc« hluli 
(K.O.) Kc;il Ciobcrn;ici«ii. II, 
175 
(t') 1.1. Vcriiicll, 291 
(K.O.) Keal I'atrinionio, 1, 
44 
R . .  b r  r .  Cartas 
Renles, 429 
(P) 1.1. V e r ~ i i ~ l I .  277 
(K.O.) 1.1. Verrncll, 280 
(K.O.) Privs. y Ords. Reales 
(siiclto) 
(K.O.) Rcal <;«beriiacioii, 11. 
220 
(R.O.) Real Goberiiaci6n. II. 
224 
(K.O.) Real Patriinoiiio. 1, 
394 
rrl'crciiii;i 
lII.O.1 Kcnl I';iiiiiii<iiiio. I 
20 
l K.O.) I'i i\ ilcgioi. 283 
[R .O. )  I'iivh, y C';irI:i\, 3lCl 
(K.0. l  
0 .  l e 1  ~ I i c i ~ ~ i i ¿ ~ ,  11. 
2 ocliihic 1632 
31 iii.iiiIirc~ lh30 
26 Ic l~ ic io  1038 
14 j i i l io 1042 
3 j i i i i io 1643 
10 diciciiilirc 1044 




(K.O.) Kcoi <;ohciiinci<iii. 
111, 153 
(¡l. ~'<lilc~,i<li;l, ~~KIIIC~I 
ill.O.1 l . i t~ r .  I 'r in. Y Kc:ilcs 
19 j i i l io 1662 
3 iiinr/o 1666 
1 fclircro 1669 
I-elilic I V  
Carlos II (t 1700) 







C'iiiiFiriii;ici<iii de p i i \ \ .  
IO/I4 iioviciribrc 16x1 
9 I I I ~ ~ I  1685 
29 niayo 1685 
26 ;itiril 1690 
4/X ociiibre 1753 
18 abril 1756 
refereiicia 
(1') 1.ibi.o I'rivs., 482 
(11.0.) Kcal CiohcrnaciOii, IV, 
62 
(K.O.) 11c;il (ioberiiaci611, IV, 
72 
(K.O.) Or~Icii~ici611 h4;1l1~511. 
Ordeiiscic~iies 
(K.O.) Ordeiiacioric\ 




(K.O.) 1.ihr. I'rivs. y Kls. 
Ords. (sucli;i) 
I'iivs. y Ords. Oirta real 
(siiclta) 
(1') Suelto. 
OrdcnaciOri de la isla 
Diique Harqiiillc 
1.a islii dc Mcri«rc;i el 10 de riovieiiibrc de 1798 caycí de iiuevo eii poder dc los 
iiisleses. I'ero bligiicl Kiibi Iiabia teriiiiiiado sil laboriosa rccopilacióii, corno ya he- 
iiioh iiidicndo, el I X  dc iiilio de 1756. 
<¡l..: <;crieral 





R.O.: Kcal Ordeii 
[,A (;KAN PK0PIE:IIAD TEKKITOKIAI, ANIIAIULA. 
U N  PATRIMONIO I)E:I, SIGLO X V  
El  precloiniiiio de I;i licri-n c i i  I;i ecoiioiiii;~ aiiclnliir;~ c \  ;ií~ii Iioy iiii Iiccho iiicori- 
Irovcrtiblc. Eri toriio a la ricrrii 1i ; i i i  gii;ido siciiiprc los iiitcrescs de 111s priipor sucia- 
les i i i i s  irilliiyeiitcs, eiitrc los qiic <Icstacaii. aparte la ii«blc/.n titiiladn coi> cl aiigc 
crccieiile de jiiri~<liccioiics ?. ~>nipiedndcs tcrr i~«r i ; i lc~.~ lo iioblc/;i ciii<ladorio oiid;i- 
lura, espcci;~liiiciitc regidores o veiiilicii;itros. cniitciri icciiiida de i i i tu io\  e iiicc\;iiirc\ 
~ e i i o r i o \ . ~  
Iü graii propiedad de la licrrii, iitciiiiod;i nctii;iliiiciitc cii las proviiici:is oriciitii- 
les. coiit i i i i i ;~ hieiido i i t i ; i  realid;id coiiliiiidciirc cii el V;illc del Ciiind;ilqiiivir, dotide 
las explotaciones agrarias de i i i i s  dc 2»0 Has. represciit;iii tod;ivia eil riiiesrros dias 
el S3"Io de la siipcrficie ccrisad;~.' kiste ieii6iiiciio coiis;igradc coii iiiitcs i i i i s  accii- 
tiiaclos n iiiinles del siglo X V l l l J  i io iiie cxcliisi\o de In ii«lilc/;i titulada. r i i  nrrarica 
iriasivaiiieiitc del higlo XII I . '  La coiiccritracií~ii de 13 propied:id de lac tierras ; i i ida~ 
lu/.as se gesta a lo largo de los siglos pocteri«rcs. cc~niniido eritrc s i i s  Ii it«\ i i i i s  i i i i- 
port:iiites las dCcada\ ceiitr;iles del s i ~ l o  XIV. csl>ccialiiiciite Iras I;i siihida al troiio 
de Enrique II dc 'li;ictárii:ir;i. A p;irlir de cctc Iicclio liist<iric» i io s6Io se iiicreiiiciita 
la iiicr7a tcri ilorial de los scñorios, r ino esp~c i ; i I~~ ic~~ te  <le la Clitc de la iioble/;i ciii- 
cl;i<l;iii:i i lcicii i: i i loi;~ cIc I<i\ ol'ii.ii)\ cic icgiclorc\. ac;il>;ii;i(lor:i de las nlc;iiclins de los 
c;i\iilli)\ i lc  I;i Iii>iirci;i i> ciiiplcacl;~ ei i  el clesciiil>ciio dc oficios de \cgiiiicln lil;~ eii 
I;i i i > i i c  icyi;i. li;i\;id;i c i i  1:ii ci inlc\ \ii \iiii;icidii ccoiihii i icn se r e  eiigr;iridecid;i coi, 
\c:iiii)\ i i i f i c \ ~> \ .  i i i l ' l uc~ ic i~ i \  y clddi\'iis qiie Ics I;iciIit;iii i i c ~  s0lo el acceso a l  1ioder 
\iii<i 1:i ci>iicciiii;ici<iii c i i  5115 pcr\oiios i~ kiii i i l inrcs de I;i ti i i i lnriclnd de cstciisa\ sil- 
pci ficic\ ~c r s i i o r i i i l c~ .  c<>II\c~II~<~:I\ 1301 ~I)II;IC~O~ICS, coiripriis i n i s  « mciios Icgnlcs y 
~'ICCIICIIIC\ ~is i i i l> i~c io i i c \  ii co\ l i i  CIC li>s CY~CII\O\ I>iciic\ coiii i i i ialcs cjiic CII las pobla- 
cioiic\ clc ic;ilciigo i~ciil);i l>ii i i i i iás <le la\ t ic \  cii;irt;is partes del térinirio, co ino se 
<ili\cri:i ei i  :\iidii,i;ir i ~ i i c  tod;i\i;i c i i  1517 i ici ic el KO"íii dc sus tierras dcdicatlns a 
Ii;ililii~\ ci~i i i i i i i : i lc~." l i s  c i i  cllos cloiidc c\t;i\ ~~l ig; irqi i ins iirl>rii ia\ ciicoiiti-;iroii el es- 
I>:IC~(> iiIc;il p i i l i i  \ ; ~ t i x l ~ i ~ ~ r  511s ~ ~ i ~ i l ~ i c i o ~ ~ e ~  de ticrriix, cspccialnicrilc desde el coi irrol 
cic lo \  iiiiiiiicil3ios. e11yc1\ ol'icio\ de v e i i ~ t i ~ ~ i ; ~ t r o s  detcii i i i i i  coi1 c a r d c t ~ r  vilalieio y 
l lc ic~l i l : i i i , l ,~  
l i \ tos iciii;i\. ~>l;i i i ic;id~~s c i i i i  grii i i ~)recisi<iii y r igoi iiict»<lológicos po r  dcs1;ica- 
(lo\ iiiic\ii';iiliirc\ ;iiidaliicc\* olrccci i  ;iiiii c\tcii\os c:iiiilios dc 1liib;ijo po r  c lar i l i -  
<;ir. cy>ccili<;ir y coiicrct;ir. I:\ iicccsoiio exhiiiiiar r i i i s  y i i iás cicii iplos de patr i i i io- 
i i io\ ~pcitciicciciiics n csinh iaii i i l in\ ciiidri<laiias, a fiii de qiie i in  di;i podainos niovcriios 
\<ihic ci i i i ic i i tc~\ fii-iiics ci i  el coi ioci i i i ic i i to del gr i ipo qi ie n i i s  cai-;iclcrizO i i o  s010 
:i Iiw cl i \ i i i i i i>\ \cc!orcs de la i <~c i cdad  niidalii/a, sii io I ia\ta l a  i i i is i i ia f iso i io i i i i ;~  de 
\II, c~IIIcI:I~I~~ ! pi i\;i.ic ; i~ ic~g : i~~ ; i~ Ic rc~ .  l..> ici io c~iie lo\ cl;ito\ csc:isc;~ii, lpcro iiii;~ ;itcii~a, 
cciii\i;iiiic y I;il><~iios;i hiisc~iic<ln ci i  nscliivor i io  deja cle dcpai-ariios algii ira q i ic  otra 
ii i icic\;i i i ic i i c~ i i c i ;~  I ii:ivi:s tic ic\i;iiiieiit»s, caria\ dc (lote, i i iveiitarios de bieiies, cte., 
I r c c i l s  c e t i i  i l ' r c c c i ~  c l c i ~ i c i t  siilicieiitcs para ;idciitnir- 
iios e11 el co11<1ciiiiieiitc> de c\t i i  r~ i i l i c l i i d  :iiid;rl~i/;i qiic ti111 1>1.0l'iiii(liis r e p e r c u s i o ~ ~ e ~  
t c i i ~ l r i ; ~  e11 l;ih ~ I i l c s c ~ i t c ~  c;ip;is (le Iii [pot)li1ei011 1, e11 511s co~~sig i i icr i lcs ~~~;~i~ i l 'est ;~c io i ics.  
lil I ' i o k i i i r  (ioii/.;ilc/. . l i i i i i ' i ic~ ~ ~ i o i i c i o .  siii diida, j i i i i t o  cori los proksorcs Co- 
Il;iiite\ y (';ilirci;i c i i  I:i ;itciici¿iii prcst;icln a l ;~ loriii;icióii de estos patriri ioriios nos 
i>l'rcec iiii;i ;i(lccii;iil;i i i i i tcsis del ~>r«cc\o i l i i i i rndo coi1 iiuii ierosor ~ i c i i i p l os . "  
A l o r  iiiiiiicrosos cjciii1>los qiic i l i istrnii ci te lproccso picteiideiiios añadir iiii dato 
coiicrcto; IIII gi;iii j>;itriiiioiiic~ icrritc>ri;iI l'(>ri~i;ido ci i  ticri-;is cordohes;is, c lo i i~ lc  t:iiito 
i i ic i i i idc; i r~~i i . " '  c i i i ic  iiicdi;iOos del \igl« X I V  y las 1)riirier;is dCc;id;is del siglo XV, 
ciiyn iii11ici;i i i o \  I;i pro)>i)icioii;i iiii largo testniiiciilo eii qi ie sc rccogeii cartas dc 
c«iii l>~n, d i i d ~ ~ \ : i r  ii\iirpacioiics. dotes iriatriiiioiiialc,, etc. 
Sc triii;! de I;i h i t i i i i a  loriiind;i por  Aloi iho I>iaz de V:irgas, cei i is iero (Icl rcy 
I!i i i iqiic 11, c i i  ('0rdob;i. ( ~ i i i c i i  po r  divcrsos pr«ccdiriiieiitos llegó a reunir unas 300 
yiigaclns dc tierra. es dccir. ciitrc 7.íXM y 9.000 Has. di irni i tc el t iempo qi ie  acabamos 
(le iiidicni; \egíiii qi ie nl>liqiicii ios 23 Has. 0 iii;i\ a l a  yugad;i de tierra." 
E l  ~ ~ ; i t i i i i i « i i i ~ i  y \ii IOriii;icióii l o  c i~ i iocc i i io \  a tr;i\!és (Icl pleito qi ic K i i y  I>iaz 
iIc i':iig;is, \cci i io de I n  ciiidacl de Ccirdoba. iiiaiitierie coi1 l a  bi l la de Al inodóvar 
del Kio \olirc In I>clies;i <le Ciiidaziilieros qiie la vi l la coiisidera i i ic l i i ida en sus rérnii- 
iio c«iiiiiiics, i i i iciitras qiic piria K i i y  Diaz lorr i iai i  parte de I«r bienes de sil 113- 
t r i i ~ l o i l i c ~ . ~ ~  
b'orniacibii del I'ütrimonio 
El ~ i : i t r i i i io i i i«  es coi ist i t i i ido por  iiii aiitcp;isado lcjai io de K i i y  Diaz de Vargas 
qiie e* el prot:igorii\ra del pleito c i i  1524, al salir en dclciisa de los qi ie coiisidci-íi 
dcrcclios de iii iii;i!,orazgo. Ertc ;iiitcpa\ado Icjario cr Alo i iso I>kr de Vargas que 
es c:iiiiarcro del rey Eiii-i i l i ic 11, de cuyo of ic io y rcloci«iies sociales a C I  anexas v ino 
i i i c I ; i  511 kiiiiiii;~. 1:ii I-IiK) c\i;i c i i  <'<iriliili:i. i l i> i i i lc  e\ ic i . i i i i i  cii I:i i i~ l l ; i c i i i i i  i lc  S;iii 
LI~~IICI y ci i  1.117 CI I;I c;tii;i O ~ I C  S~I;III II IC C\IICIICIC ~ ~ ~ ~ i i i ~ i i ; i i i ~ i ~ l ~ ~  CI III I!O~;~/.~G 
coi iccdidi i  por  l i i i i q i i c  II \c i i i i ic\ i i ; i  c i i  \ i i  c:ili~l:iil iIc ;ilc:iidc clcl c;i\iillo clc ! \ l i i i i~-  
(l<ii,ai i lc l  Kio. Liri s i l  re\raii iciito l'ccli;~do ci i  ('iircl«b;i el di;! 13 clc iii;ii~i> clc 1420 
,; .'l. 
.iii ii;i Al«iiso Oin/ de Viirg;~, e\i«\ il;iio\ i-cliitivo\ ;i 511 ~pci\<i i i i i :  << ... Scli;iii < j i i ; i i i t i ~ \  
c\i;i c;iii;i vicieti coi i io so A l i> i i \o  I>i;i/ [le V;irg;i\. c;iiii;iscr,i qiic f i i i  i lc l  ic\  <li~ii l i i -  
i-iqiic, qi ic I>ioh ~ici(l<iii;i. \ i\; i l i i icli> del ic) i i i i c \ i i o  \ciiii,,i. cjiic I)ii>\ iii:iiiiiii~;i. \ c \ i ~  
110 qi ic !<>y ci i  l;i iiiii) i iohle yihclerl dc C'Orclov:~. ci i  I;i ciillnyiOii cIc S;iiit h l ig i ic l  . . .m 
l:, 1111 sciviclor <le l;i c ~ i i t c  [le 1~:iisic~iic 11 y Iii;iii l. :il 1i:iiccci s i t i  I,II~I!II;I ~ io t ; i I ~ l c  
;iiilci-ioi. ~ i i i e s  todos siis bieiics \c:i~ii p i i>p io  t e r t i i i i ~ ~ i i i o  Ii)\ <lclic ;i I;I ii iagii: i i i i i i i i~l;~cl 
clc a i i i h i~ !  iii«iiarcas y ;i los csl?li:ii<liil<is icgal<i\ qi ie dcbi i i  icci l>i i  clc gi-;iiidc\ scñ<iic\ 
y scñoiris. ;I j i i l gar  ~ o i  c'tc 11;iiinio cic sii 1csi;iiiiciilii: 
<<e Iiiii i;i/<iii qiic todos iiii\ l>iciic\ qi ic !o ieiigo o? d in  c fiiic;ii<iii cIc I;I <licli;i 
I%eritri/. A l \ i i i c / .  iiii iiiiigci; los ovc c fniii: dc iiicii.cd del d ic l io  \ci i i i<ir  icy d<i i i  I:iiii- 
qi ic  e de I;i ic i i in  cloiiiin .Iii;iiia. i i  ii i i igcr. c del re) c l < > i i  .liiiiii \ii li i j<i. qitc I>ii>\ 
~ ie ido i i c .  por  KI/~)II <le l(n ofi<io\ c fi;iii<;ih c i ~ ~ c ~ ~ c ~ ~ l c ~  qi ic 'le 105 dicIi,>\ \cii<>ic\ 
icycs c rcir i ;~ tciii;i c tovc: i ~ t i i > \ i .  i lc  ;iIpii i i; i~ <l;i<li\;i\ c i i ic i<cdc\ ~ j i i c  ; i lgi i i i i i i  gi;iiiilc\ 
wiiores e s e i i o ~ i \  i i ie fihicioii ... IXI! 10 qii;iI y o  IIIILYI<I f;i/cr de t < ~ l o h  nit, lhictic\ l o  
qi ic qiiisici-e c (l:iilc\ o cliiicii l'iicic iiii r c i l i i i i t ; i ( l  ... n. 
Se iiii,c\1in c<>iiio iiii i'l;iii> i.jcl,ilil,> <le iiiciccill.\ ciiii<,iicil;i\ 5 <le li1iiii;icilíii <Ic 
iiiin clahc iiiic\.n ciiiicliiccidri qi ic cii icigc c i ~ i i  I:i \iihicI;i :il t i i i t i i i  i l c  I ~ i i i i q i i c  11. Si l \  
iiicsccde! y rcf:il<i\ dchici-oii i c i i c i  c\iiccli;i icl:icioii cti i i 511 lp;iilicil~;iciiiii cri \ i . i \ ic i i i \  
i i i i I i i i~ rc \  pre\t;iclo\ t i1  rey o e11 I;I\ III~~II;IL~;IS [le lo \  pi;i i i(Ic~ \ e i i ~ i c \ ,  lpiies s i l  y i - i i~ i  
l ihe i ted eii el rcli;iito de \ l i s  hiciic\ l;i l'iiii<i;iiiiciiia c i i  criri i in\c: NIII'I i~ii;iiiii> I~I\ 
diclios ~iii! I>iciics IIIII~I~I~\ c r i i i x ~  \(iii clc c i i \ i i c ~ ~ ~ c  ve1 cii\!. ~;I\IICII\C ~ i c c i ~ I i ~ > .  c(1111(> 
<licll<l e\...)) 
No tciieiiios iio1ici;i cIc sus ;rs<:eiidiciiici, \a l \o  I;i iiiii\ iiiiiic<li;ii;i y ci i  cxt ici i i<i  
csciiels de s i i s  [i;idic\ qiie I i tcr i i i i  I>icc<i I<o<lrigiic/ clc V;ii$;i\ y Sniicli;~ \ ln i i i i i c /  i lc  
('ciicloha. 
Aloi iso I>ia/. <le Viirgas c r i i i v (~  c;i\;ido coi i  Hc;ilri/ i \ l \n ic / ,  <le ci iyo i i i ; i l i i i i i i i i i io 
i i i in i ica sil legiti i i i;~ dcsceiidciiciri y I i ~ s  \iicesi\tis licrcdei-i>! dc l  iii;i)oi;i/.go 1101  i:I iii+ 
t i t i i id« qi ic f i ieioi i  lo \  qiie ;i c«iiti i i i ir icii i i i  icscñ;iiiios c i i  coi i l i i r i i i i<ln<l cciii I<i\ cIiito\ 
~ I I C  soliic ellos iios xoii pi-«poicioii; id~~\: 
1.-Kiiy Diii/. de Viirgas. ca!;ido coi1 Isahcl Vciic-,;is. 
2.-L.e siiccdc l'cdro de Varfas. qiic c i i  el co i ic ic i io  <le I i i ] < l a~  Iieclio c i ~ i i  dof in 
.Iiiaiin dc bloiitciii;iyor, I i i jo  <le I:ciii-aii~li> A l o i i s i ~  dc Lloiitciii;i!.oi; I i i j o  del ;idcl;iiito- 
<lo Alo i iso k i i ~ d i i d e / .  <le M«iitciiia!.«i ! dc sil Icgiti i i ir i i i i i i jc r  <Ii~ii;i I3eatri/, \c i i i i ic\-  
i ra  COIIIO \ i~sa l Io  del rey y vci i i i ic i i r i l io <le ( '» i< l i~ l ia .  \.cciiio c i i  I;i ciill;iciOii de Snii 
Mig i ic l .  co i i io  sil abiielo el l i i i i< ladoi  del iii:iyoia/.go. 
3.-l'cdro de Vargah. bi/.iiict» de Al«iis« I>i;i/ de V;irf:is. 
4.-Iiii 1479 Iiricc iestaii iciito Ki iy  I l i r iz  de V;irgas, c:r\rido coi i  doi ia  111:s de :\TI- 
gi11o. vei.1110 de la ciii<lad de C6rdoti:i. ci i  I;i coIl;iciOii de Saii hl i f i iel .  I i i j o  de I'cclr» 
de V;irg:rs, rei i i t ic i iatro qi ie I i ic  <le <'or<loba. I ' ic i ie  iiii t i t i  caii6iiipo. Ail«ii\o I>i;i/ 
de kii-gas, Iierii iano de sii jxidie. c i i  Iri Iglesia h lnyo i  de Ccird»h;i. 
5.-l'cdro de Vargns. I i i j o  legit i i i io [Ic K i i y  I)i:i/ <le Vargns y d»ñ;i Itic'h dc A ~ I ~ I I ~  
lo. que coiiiprirccc en 1503 n i i ic  el Alc;ildc b l r iyo i  <le Ci i rdol i ;~ c i i  s i l  c:ilicl;id de I icic- 
clero del iiiay«rn/g». 
h. Kii! l)i;i/ [ le  Viiig;i\, icci i io [le I t i  ciiid;id ilc C'iiril i>l>~i ili ic ~ i l r i t c ; ~  ci i i i  :\Iiii<)~ 
cl<ii;ii cii 1524 ~ i l i i  I;I dc11e~:i <le (~II;I~I;I/IIII~I~I~, 
('oiial;il;iii~o\. piic\. ;i Ii;iv<\ de lo\ ~l;ilo\ icscii;iilos, ;I iiii \cr\icloi iic la corte 
de l: i i i i<~iic 11. ciiyo ~p;iiii i i ioiiii i iiilcgrii, wgiiii ~ i ro l i in  ci>iiIcsidii. Ii;i \ido loriii;iilir 
1 1  ii~ctccclc\ dc i e j e ~  j ;:iiiiidc\ \C~IOIC\. qiic se ; i \ i e ~ ~ l i i  CII ('iiidi)l>;i coiiio \eciii(> 
j qiic cjcicc el ol ' ic i i~ <le ;ilc:ii<lc de Aliiiodi~v:ir. cii ciiyos i i : r i i i i i i~ i~  sc ciiciicii~r;iii 
i i i ~ l :  1 ;  r r ;  I 1 ;  e i i ~ i t i ~ c  i ~ ~ ; i j r : ~ z g ~ .  Se rcl;iciiiii;i e11 lii ciiid;id e011 
lo iii;i\ iIc~\i:ic;iilo iIc si,  ii>cicilnd, 1>11c\ ciitic s i n  ;illinccn\ se ciiciitti iiii vciiiiicii;iiri~ 
<le 1:i III~~III;I: ~~ , , .S ; ig~~  iiii, ;ill~;i~c;~s ;il c l i c l i ~  Kiiy l)i;i~., iiii f i jo c :I I:cir;iii~l <;oiiie/, 
(le Ii15 vciiitc c ilii;itri> iIccl:i i.ilicl;iil, Ii;i> de Ai i i i i i i  <;6iiic/., ci)iit;idi>r iii;i)oi qiic I i i C  
del rey, \,csill~l e11 la c~~ll;li.iiill 1Ic s;l i l l i ; lg~~...~~. 
Siis lici-edcro\ cii e l  iii;iyiir;i/yo i)i.iipoii cni!:iis dcstncod<fi cii I;i ciiiclacl, i;ilcr i.i,iiio 
iciiiticii;iiii) del c i ~ i i c c i i ~  o c:iiii~iiig<i <le I;i i.;iicilrnl, es clccir. loriii;iii Ip;iric cIc I;i oliL 
g;ii<liii:i <loiiiiii;ii~tc cii l:i\ ciiidadci ;i~ii l; i l i i /.; ia,~' i i i i c i i i ~ i s  qiic 511s :i\cciidiciitc\ ~x i ic -  
ccii ~l i l i l i lsc cii el ;lilollilll;ili~ 'le l a  c<~i l l l l l l i~ l~ l ' l  1Ic 1<1s vccii1,ls. 
Sii p; i t r i~ i io i i i i~ rciiiic cxicii\;i\ \ril~crlicic\ tciiitnri;ilci iibicndei cii ticii;is conlo- 
Iicr:ih y el ili\Iriitc cic i i i in i i i ip<~i~: i i i tc r iiin qiic se cxtieiidc :I todo el oi>i\pnd« de 
<'iiiilol>;i. liii $iili<l;i I);i\c. cii <lcfiiiiiiv:i, \ i~l)rc I;i qiic csi;il>lcccr x i i  iiinyoi;i/go y de 
;iciicid« coi1 I;i\ cxipciici;i\ s ~ c i o r e l i g i ~ ~ i i ~  del iiioiiiciiio Iiiiicl;~r iiii;i dc\t;ic;ida  cape^ 
l l~ l~l l~ l  ; l1il1l<l;llllclllclltc ~ l<1t ; l~ l ; l  c,lll si15 llr<>1>i:ls lcilt;l,. 
l'r#~~i~c(I;i(lcs lcrrit(~rialcs 
llil COIII<I ;il>nreci secopido cii s i l  tcsl:iiiieiit« Icelindo cii C'i~rdohn el i l ia 13 de 
III;II/<I ilc IJZO. Aloiiso I>i;i/ <le V,irg;ih. logra I:i titiil;iri<la<l <le las sigiiiciiies propie- 
cl;idcs territiiri:ilcs, tocl;i\ ella\ Ioc;~li/;iil:is cii cl ii:riiiiiio ilc Aliii i~di)vnr: 
Uii:i licrcd;~cl y <lclics;i Ilniiiada de I:iicri Kc;il, qiie c<~iit ici ic i i r i ; i  Iiiicrta cleiiir» 
cIc ella. 
I.;i 1icred;id y delics;i de C;iia<l;i %iilicros. 
1.2 licicdad ) delic\;i <le I;i Peña el Agiiila. 
I;i Iicrcd;iil y dclic~;i dc I;i lbr re  <;il I'cic/.. 
1.a Iicrcd:id y dcliesa del C;rrrescal. 
Di\ers;is t ierra alrededor de AliiiodOiar o cii s t i  coniai-ea. Todas iiiciios In 
1icrccl;id y dclicsa <le (;iindn/iilier»s j e l  Iia/;i de la Isla, por las qiie e pleitea en 
152.1, scrinii reciliidas por Aloiiso Diaz <le k i r ~ a s  de los reyes liiiricliie 11 j Jiiaii 
1, asi ci~ii ici de otros ginndcs sciíorcs por los servicios ~>rcst:i<l«s e11 s i l  calidad de 
caiiiarero del rey o p o i  su iiitcrvciicii)ii cii dctcriiiiiindas acciorics iiiilitarcs. 
I.as hercdndcs dc <;iiad:i/iilier»s Itieroii ci)iiiprndas 1><1r el iiiisino o varios pro- 
pici;iiios, ;i co i i i i c i i~ i~s  del xiglo S V .  aiiip;irndo. coii roda probabilidad, e i i  s i l  calic1;id 
(le :ilcaidc de :\lriiodiivar j eii la iiilliieiici;i y prcstipii> qiic ~ Ich i6  gozar cii dicliii 
coiiiarca. piies l l a i t i i i  Kiii). c\ciib;iii« piiblico vcciiio de Castro del Kio, se cticiit;i 
eiiire s i i s  criados. 
las tierras de <;iiad;iriilicrc>s tieiieii iiii origcii osciiro, pties iiiieiiti-as qiie eri 1524 
I;is reclniiia Aliiioddvar qiie se coiisideia de\pojacl;i <le ellas por esla kiiii i l ia de iiotn- 
blcs c«rdolie\es, cii o i io  iiioiiiciitii del [~leiro ap;ireceii coiiio ticrrns iisiir11ad;is por 
Ali i iod»\ni ;i Iii\ Iicredcr~i\ <le Aloiiso Dial. liii elecio, eii 1503 e l  pioctirad«r de 
l'e<lro de \:irgas icclniiia los clcrcclios de &te ;i la dehesa de <iiinda/iiiier»s y Iia/:i 
iIc I:i I\I:i, qiic :\liiii)di)\;ir Ii;i «ciip:iil<i dcsiiiiEridolos n bioies c«riiiii~c\. ariiparada 
cii I;i ricglipericio de 105 ;iiitcpn\;id«~ de Pcdro de i ' a rga~  qiic ~.iinidar«ii silencio niiic 
I t i  iiciil);ici<iii sglxii qii;iiit<i Siicroii t ieiipi>\ 10, [xi\;icIi>\ <Ic icliiiclt:i\ I. i.iicri;i\ ... i lc l  
c111;iI t ic i ipo el ~ I i c l i o  c o i i i c ~ o  ( A I I I I ~ I c I ~ ~ ~ ; ~ ~ )  1 0  ~ I \ I I I ~ O  c, i i e ~ i e  i i ~ ~ I c ~ i ~ l ; i ~ ~ i c ~ ~ t c ~ ~ .  
121 1i i~i l l r i ; l  clc cht;l\ i ic r i i l \  e\ 1;irg;i \ c11111'\1\;1, pcr,1 ;i t1:1\2\ clc cl1;1 ,c \ i \ l l l i l l l?r; l  
I;i g in i i  i i i~ l i i e i i c in  y p i~c l c i  (Ic l;i\ <ili-;iriliii;i\ ciiirl;iil;~ii;i\ ciciil);iiitc\ i lc  ciirpoh ; i d i i i i ~  
i i i \ l i n t i v i ) ~  ci i  I;i /oii;i: I ;i lii i i~i;~ic<l:i<l;i ) In 14;i clc : \ l i i i i id~i; i i ;  \ icii i l>rc \cfi'iii I c \ i i  
gi l \  <le csi;i vill;i. Siicr~iii :i~>i<ii.ccli;~~l;is coi i io  I>;ililii>\ corii i i i ic\ i lc  .2liiii>cl<iv:ii > I ;i\ 
l'o\;id;ii <<ccclii i) qiic iiii <;<iiicnl(i I l c i i i ; i i i dc~ .  ;ilc;iidc cjiic S i i C  clc :\IIII~~~~~IKII~, qi ie 
:ivin po\ei<lo coi i  el l;iIxir cliic tciii;i I;i <licli:i l\l:i c i i >d i i  el i l ic l io  ti:iiiiiiii> i lc  I;I I i i i~ 
~1;lrccl:lcl;l~~. l.,l\ ic,tig11, ;lsiilll;ill, ; i< lc l l l~ l~ ,  L]llc < lc \~) l lc \  c~ l l c  2ste S;1Ilcci~1 I>i\ 1icr1;1, 
i i s i i rpada~ \~ i> l \ ~ i c i o i i  :i ~> i~c l c r  (le I;I poI)l:1ci011. 
I:si;iiiii)\ t i i itc 1111 cjei i iplc~ qi ic ici i i ic I;is coi idicioi ic\ iii;i\ c i~ i i i i i i i c i  ;I l;i\ cli\tiiii:i\ 
i i \ i i i ~ i n c i o i i c ~  dc ticritic ( ~ i i c  se ~ i ro<l i icc i i  ei i  Ai i~l; i l i ic in: I;i 9r;iii cxicii\i<iii y lali;i cIc 
clelitiiii;iciiiii cIc lo5 c i > i i i i i i i ~ i l c ~  \o11 iiii Iprctc\ii> prcc i i~so 1)oi;i qi ic Iii\ ~) i>< lc r i~ \ i> \  Ic~c;i- 
le\ d«ioilo\ co i i  c;irgo\ <le f i>bicr i io c i i~ ; i i ic l ic i i  lo \  l i i i i i ic \  i ;~i i i l~iCii  i i ~ r c c i i i ~ \  dc \ii\ 
~propiccliidcs col i i i~l ; i i i ics 11 <le biciic\ icii it<iri; i lcs coii\c:iiiclo\ iiiccli;iiitc ~<IIIII>~;I. <III~ 
e\ el c;i\o ;iqii i c i>i i ic i i i l~ln<lo. 
1.05 d i \ l i i i i i i \  I icrc~leror i lc l  iiiii).<iiii/:o JI~C\CIII;IIIIII, 1111<1 t i i t \  <>tia, lii\ C;II~;I\ <le 
c ~ ~ i i i ~ ~ ~ ; i ~ c i ~ t ; i  qi i  AIOIIYO l>i;i/ li:iI~i:i c o ~ ~ ~ c g ~ i i c l ~ ~ :  
I:ii ('<ird<ih;i. ;i 22 dc i iovici i i l i ic de 1300, I'cilro < i o i i / i l c /  i\ loii\<i C;oii/álc/. 
l i i jos del qi ie Siicrti iIc;iii il~. ('iirdi1ii;i. y i i ~ i  i i to ic \  cIc 111, Iiijii\ <le I .co i io i  K«ciri- 
giic/. <<sii;i del dicl i i> iIc;iiin. o1org;iii c;irt;i cIc vciri;i n h lo i i so  I>í:i/ (le \';irg;i\: <<vcii- 
clclllo\ ;i \os /\ IOi l \O l)i;l/ de \';irg;ls, c ; l i l~ ; i i~c l~~  <lile Slii\ic <le1 re! <l,lll l~ l l r iq t l c ,  qi ic 
I>ios pcrcloiic. vc\ i i io qiic sodes ci i  I;i ccill:iqi<iii de Sniit I \ l igi~cI.  trci i i i :~ !iivii<liis de 
l icrr i i  de II:III ICKI~ e IIII)~I~CS e s01<15 e \;ir;ilc\ c cli;iriii;il,ilc~ c ci>i i  to<li)\ lo \  ;irliiilc\ 
c ngii;i\ c<irr ici i tci  c iiioiiaiites c c i ; i i i ie \  ~ [ i i c  110, ;ivcilii>\ c i los ~ i c i i c i i c ~ ~ ~ c i i  ci i  1111 
Iiciccl;iriiiciito c ticri-;is c i i ioi i ics qi ic Sii? i lc l  clic11<1 c1ci11 d<>ii K I I ~  I lCre~.  <le LIIIC 11<1\ 
lo \  s»brcdicI i~~\  sc)i~ios I~erccIeros. el q i i i i l  diel lo I i c i c d ~ ~ i ~ ~ i c ~ ~ i ~  e i icrr i i \  e 111c111ie\ e 
sotos c laralcr c cli;~riiiol,ilcs <li/cii I;i Qii;idrill;i dc <iii;idai.iilicici\, qiic c.. c i i  tCrii i i i io 
<le Aliii»d<,v;ii del K i o  c <le I;is I'(1sad;is. c:istilli>s c log;irc\ cIc In i i i i iy  i iol i le <ihdnd 
clc <'»r<lova ... ;I raz<iii c [por r>rc<io iioiihi;ido cIc d o ~ i e i i i o s  c vciiiic iiirs. po r  c;id:r 
yiiv;i~I;i, q i ic  ~IIOIII:II~ c \ t ; i ~  dicIi;ih trci i i t ;~ yii\;icI;is clc tierr;i\ e i i i ~ i i t c s  c111c vc~ idc-  
1110\ seis inil c scis<ieiit«s iiirs. dc esla i i io i ied;~ qi ic \e ;i$«rn iis:i, (lile \'o\ 110s d i s r c ~  
e Imgastcs ...m 
Y por esta otra cnrtn Ieclindo ci i  Ciirclc1h;i n X <le j i i i i i o  de 1401, /\l\;ir Kii<iri- 
g i i e ~  de Mcsa, cr iado <le I'edro Carril lo, \cc i i io  de COrclobn. y 511 iiiiijci; vci i i lc i i  n 
AlSoiiso Diaf .  de Kirgas <<i i i ia Iinc;~ de 1ierr;i cnlii ia 11;ir;i p;iii qi ic tios ;i\eiti i i\ c i i  
rl:riiiiiio de Al i i iod i iver  del Kio, cii qi ie «vo iiii;~ yiig;id:i, c \c ticric ci i  l i i idc ci)i i i ier i ;~ 
<le vos el d icho Al lo i iso I>i;i/ c coi1 el i i io i i ic  c coi1 ticri;~ dc hcrc~lcros clc (i»ii<;ilo 
Ki i i l ,  fijo de hlarcos I'Crc/.. e coi1 el c;iiiiiiio real. 
li coi1 esto vos \'ciiclciiio\ i i i i s  1111 Iicrcdniii iciito de t icr i ;~ i i ioi i tc coi i  l o \  ;iiholes 
c agiias corricrilcs ... que IIO~WV"IIOS NI IcLniiiii<~ del d ic l io  1og;ir <le i i l i i i«dOvnr c 
clc 1.;1s Posadas ... a i r i ~ o i i  de do~ ic r i tos  iiirs. po r  c;ida yiigada. qi ic i i ioi i tai i  qii;itro 
iiiill iiirs. dcsta iii«iicd;i qi ic ag«i;i iisn qi ic ii<>i dir tc \  c los rc\cibii i io\ ... ». 
listas cart;i\ de c«iiipr;ivciita \»II l;i\ utili/a<l;ir por  el proci i iador de Ki i)  [>¡o/ 
de V;iigas ci i  1524 p;ir;i dciii«srr;~r que. n i  i i icii i is. c1iierl;i ~>r»h;idi~ el clcrccli« sobre 
JY yiigadaa de tierra, pcn) los del Aliiiod<,\.ar rci\.i i idicaii iii;iyorc\ siil)crficics de iie- 
r ra ii icli i idas eii c l  i i i ayora~g« y \itiinclas ci i i rc 121s tierra\ t i c )  lahiadn\ pcrteiieciciites 
a l  hcrcdaiiiieriro de <i i in<l : i~ i i l ic ro~.  Alega el pr«ciir;idoi qi ie las lieii:r\ \¡ti lahr;ir i i o  
ciiii i i i ioiiic\ coiiiiiiic\, pc\c ;i qiic csiiivic~cii ~101>1;i~1;1~ de ciiciiias y oti-0% drb«lcs, 
\ i i i c )  dcIic\;ih ~>;II;I l c x  g;iii;iclc>s qiic liiIii;il~;ii~ I:IS t ic t~ ih ,  ya qiic lo\  \cciiios de C0rdc)- 
ha gn/;ib;iii <Icl lpri\ilcgio de delic\ni I;i ciinii;i ~p;ritc cIc sus Iicrcdadcs p:ii-;i csn 
fiii;ilid;i~l" cciii I ir  qiic [irctciicli;~ picili;ir 105 dcrcclios sol~re les supcrl'icics ~proliable- 
I11c1IIc Il\llll>il<lil\. 
11 voliiiiicii de iicri:i\ ciiiiiiicriid;is coiitii i i inioii l i)r i i ini i<l~i cl iiinyi)i;i/go cii to<l;i 
s i i  iiitegridacl cIiii;iiiic todo el siglo ?(V. piich to<l;ir ;iparcccii iiicliiidas cii ti cii 1479 
\;ilvo iiii;i iiiievn Iicrcded qiic cii cst;i Icclin piirccc añndir~clc coti e l  iioiiibrc de x l i l  
( '<~r l i jo  \loclii))). 
E\tensitín <le las pnipie(la~les 
I I  c«iijiiiito de cstii\ ticri-ns <Icbi<i dc ci)ii\tii i i ir ii i ia jirati 1pii)pied;id territorial 
cle varios iiii lc\ de hcctiircns o I,iiregn\. piic\ \i ci~ii\idcr;iiiios 21 IieciBrc;is O 36 faiic- 
gas la eqiiiviileiiciu de I;i )iig;iil:i cii C'Oi-d»b:i" iios ciicoiiii;irciiioh coii la cii;iiiiifi- 
c;iciOii ieiritori:il qiic ;i coiitiiiiiaciOii de\crihirii«s: 
Hcrcdii i i i ici i t i~ de <;ii;idazuhcr~~s coii 49 yiigadzis cqiiiv;ilc ;i iiiia cutcii\i¿>ri de 
1.127 Has. 0 1.764 I;iiiegas. \iii coiitahilizar los iiioiiics cIc ciiciiias y iiiatori-dles 11ro- 
hnhlciriciitc iisiiipaclo\. qiic piicdc qiic <Iolilniaii la siipcificic. 
l'oi I:i c;iri;i de dote cliic cii 1437 \e  Iiace cirire el \iiccsor cii el Mayoi-algo 
I'cdiii \:iig;iw 1):' :'ii:iiia de hloiitciiiayor, siihciiio\ qiic la diiic nl i i~r iai l i i  Ipor su 
e5l1os;i coirii\ti;i cii iiiio nceii;i cii Ecijn, 4íH) dobla\ <le oro iiioriscns cii ajiiar, ropas, 
joyis y <<l>re\cns de c;isa». 150 dohl;is cii qiic se t;is;iroii 20 vncris, 10 ycgiia y 200 
ovc.i:i\. A cll:is aiindih el prciciicliciitc cii coirccpto de iirias 4(H) doblas, acreceiitiii- 
dihc ;i\i la doic cIc 1;) cspos;i cii 950 i l ob l a  de oro iiioriscas qiic I'cdro de Viirgas 
cleteiitn cii s i l  l>odcr y adiiiiiii\irn. ciiipciiaiido. n c;iiiihi<~. coiiio g;iraiitio de c1icli;i 
(lote el Iicrc<l;iiiiiciito de I i i c i i  Kc;il qiic liciic iii ia siipcrficie territorial de 100 yuga- 
<i;is. I;i dc1ics:i ticri;is <le (;iiada/iilicr«~ y la (lelicsa de In 1'en;i 1II Aguila, I;i iiiitad 
;il>roxiiii;idn del pati-iiiioiiio tcrrit i~rial (Icl iii;iyora/go, scguii cosiiiiiihrc legal. 
I'or taiiicr l'iicii Kc;il coii 100 yiigat1;i et~iiivnl(1ri;i n 2.3íX) Iias. o a 3.600 lariegas 
de iicrr;i. 
1.a 1)clicsn v tierras <le la 1'eii;i ci Agiiila, lp«r Gltiiiiu, tcii<lria 17 yiigadas de 
c\tciiri«iii" qiic c<liii\aldriaii a 368 Has. 576 kiiiegüs de tierra. 
Ilstiiiiaiido iiii;i iiicclia de 20 yiignd;is liara c;id;i ii i ia <le las oti'ns iiiiidrides 
tcrritori;ilcs «hteiidri;iiiios e l  ig i i ic i i tc paiioreiii;i: 
1.a hcrcclad y ~Icliesa clc la I¿>rrc (iil I'érc/: 20 yiig;idas. 
1 s  licreclnd y dcli&;i del <';irrnsc;il: 20 yiigaclas. 
<)tras tierras cii t«rrio a A ln iod6v~r :  20 yiig;idas. 
Es <lecir tios ciic«iitr;iriaiiios coi1 iiii loi;il de (Xi yiigacla5 qiic e<[riival<Iriaii a 1.380 
Has o ;i 2.160 kiiicgas de tierra. 
E\tc extenso ~iatr i i i ionio tcrritori;il coiitarin. cii coiiscc~ieiicia. coii ii i ia exteiisióii 
estiiii;ida de 226 yiig;idas, es decir. 5.198 Has. o lo qiic es I« iiiisiiio, 8.136 Ianegas 
de tierra. tillo. s i i i  coiitabil i~ar el Cori i jo bloclio datado eii e l  niayoi-;izgo a liiialcs 
del siglo SV. 
Otras propiedades 
R r o  este gran patriii ioiiio adeiiiris de I;is ~~r»picd;icies territoriales coiitaba coii 
reritshlcx iririiiieblcs, bicile\ seiii»\~iciitcs y iii ia iiiili«rtaiitc renta qiic abarcaba todo 
el terriiorio del «bisp;ido de Córdoba. 
t i i i  el r io <;ii;ici;ijo/., cerc;! (Ic <';i\lii> cicl Kio, coiit:ii~n el iii;i!i>i;i/go coii 1x5 i i i i e ~  
\ c  iiiicc;i\.;i\ ~?;iitc"lc las Acciin\ 11c lii I'IICIIIC y Ii is s iete <>IICC~IY;I\ lpiirlc\ <le la Accilii 
i~l:111c;1. 
I>ehiO coiitni; :ii i i i i i\i i io (le iiii iiiiti-iclo Ii;it« de vac;is y yegii:is. ri j i i lgar por 
l;1 t>rcvc 1 c\c1ic121 ii0iici;l ( l i l e  l1;1cc icI'c1~ciici21 ; Ir1 l1oci1:i cl1cilt;l qiie .lil~iil si11ct1c7, 
\ii \a<liicri/o, Ic Ii;ihia <ladi, <<de toda\ las \,ac;is o ycgii;i\. ciiicli;i\ c gi:iiicles>>. 
I'eio, \ol>rc t(~d», ciiciit:~ cii su Iiabci- a sciiiejaii/n de oiii>h \ciioics (Icl V~illc 
clcl <;iindnlcliiiiii- c«ii iiii;i iiiipoi-taiiie rciita," 1;i <<Keiitn de la 1;xc;i c iiicajas cIc C 6 r ~  
[loba c olii\[>ado>>. Ahi bc 1i;icin coii\t;ir cii I;r cari;i coiistitiirivn del iiiny(lrarco. cii 
cuya c»iiiliosici<iii ciiti-n <<I.;i Kciitn iiii;i c de la Ese21 e de las iiic;ij;is de la ~ i b d a d  
cIc <'<irdov;i c cIc todas 1;is villas c logkiic\ de \u tcrriiirio c ohi\[>;ido>>. I>c ella rio 
tciiciiios, ;il I>icreiitc, otrki rioiici;~ qiic csi;i i-ipid;i rcfcrciicia y In iiii Iiocr> iiids ;iiii- 
] i l i 2 i ~ l ; l  y picci%;i c~l1lteliicl;i e11 1;) ccsi<iii lc\l;liileilt~lii;i []!le ~ ~ l ~ i l l s o  li;i/ (le &11q!i1s 
1i:ice t i  s i l  piiiiiogCiiito: 
chlniicl« ;i I<iiy [>¡n/, i i i i  f i jo Icgitiiiio ... tod;i I;i rciiin iiii;i de In lixcn c iiicajas 
(le I;i c<iiicdiiria qiic [>criciic\i.c ;i 10 iii«risco dcsia diclin ci l i i l ; ic l  ilc C'iir<lovn e de 
toda\ In\ villa\ c logares de s i l  tcriiiiii« e obispaclo, coi, toilo\ lo\  (Iciecli»s qiic ;i 
I;i dicliii iciii;i ~pcrtciic~yeii c ~ i c i t c i ~ c s ~ c r  clevcri cri <1iiaIcliiicr iii;iiicia, [por j i iro de Iic- 
re<l;id. p;ii;i \iciiipic .j;iiiiá\. \igiiiid que e i i  los ticiipos  asodo dos c ;igoi-n, i a s t i i  acliii. 
l o  Iie yo ~ ~ o c \ i d «  e Iiaseo c i-cc;ib~l;id« e Iiebo, c higuiid i i iqioi c iii;ir c«iili l i~l;~iiiciiic 
cii la iiiciccil e dori;ii.iOii qiicl cliclio scfior rey (loii Iiiiriqiic. qiic I> io i  ~icicloiie. iiic 
l ' i ~ o  clc 121 (Iiclia rciil;~, Siriiiiicl;~ por iiiicstro hc~ioi- el rey, qiic l>ios iii;iiiici~g;~, c [por 
los reyes cloii I i iai i ,  su nbuclc c doii li i iriqiic. s i i  ~>ndrc. qiic !>¡os pcidoiic...>>. 
Irgaci<iii ilil patrimonio 
1.21 prliclic:~ toralidad de los bicrics qiic coiiipoii>n el ~i; i t i i i i ioi i io qiicdnii i,iiicii- 
Inclos ;il iii;iyor;izgo qiie, cii coiiscciiciici;~. I>e\;iii siciiipic ;iI ~>riiii»gCiiii~i. dc ;iciicrdo 
;i lo esiablecido po i  I;is Icye\. 
A los olio\ desccridicrircs ilc Aloriso I)i;i/ de Vrtrys, el liiiid:idor (Icl [i:ririiiio- 
i i io y iiiayor;i/.g», c~iicdaii s<ilo iiiins cniiiid;ides de cliiici-o clc iiiccliocrc v;iloi adqiiihi- 
iivo. ' l a i i t < ~  o I>icg« Ijiaz. I i i jo de Icgitiiiio i i i ; i t i- i i i i i~i i i~~, coiiio n Isibcl, Iiij;i ii;iiiii:il. 
qiiedaii 5 0  dobl;is de oro iiioriscas ;I cad;i i i i io de ello\. coi1 las qiie podriaii n<lquirir 
i i ~ i a ~  L) yiig;tdas dc tierr;ii" 
Asi rcra la cliiisiila coirespoiidiciitc a I>icpo l>ia/: 
<<Oirosi, iiiaiido qiic den a Oicgo I)iaz. iiii fijo. por scrvii.io qiic iiie f i ~ o ,  ciii- 
cliieiita doblas de oro iiioriscas, c ruego c iiiaiido el diclio Kuy I>ia/, r i i i  Sijo, qiic 
siciipre le de iiiaritciiiriiiciito, sigiiiid c l i i e  C l  piidicrc e eiitcridicrc que ciiiiple>>. 
1.a clliiisiila c»rrcsp«iidicritc ;i Isabcl. hija r ~ t r i l ,  se expresa eii p;irecidos 
tCri~iiiios: 
<<Otrosi, iiiaiido qiic deii a Isabel, iiii Cija. ~iri( l i ici i ta dobl;is de oro iiioriscas. 
para nyiid;i ;i su casariiieiiro. por scrvici» qiic iiie lizo: e deiii;is dcsto ruego e rriaiido 
;iI diclici Kiiy Diaz que la ienga e la oiire e I:i case lo iiiejor e r i i i s  oiiradaiiiciite 
<Iiie el piidicrc. s i  Dios le diere ;i C I  tal estadti c kisieiida por qiie lo pueda hser, 
qiie les iiiejore e acreciente alguri;i costa i i i i s  de lo qiie diclio e*. a los dichos Diego 
I>iaz e Isabel». 
.4 In rriadrc de s i l  I i i ja I\;ibel la trata el tcsi;iriicrito coiiio a uiia criada rnás de 
c. .. . 
. as'i. <<E rnaiido que den a hlaria Alvarer, niridre de la diclra Isbel, por servicio 
qiic r i i e  rizo. tresieiit<is rnrs.,,. 
l , \ t c  IIIO~,I clc Icg,ii l:i I ~ c i c i ~ ~ ~ i : ~  V~I I ~~I I IO~ ;I c ~ ~ c ~ i i i i ; i i - I , ~  e11 1479 e51 el t c ~ t i i ~ ~ ~ e i ~ t i ~  
<\el l , c i ~ ~ l c l < ~  <le1 illi!!<~l;l,~!<) IKl,, l)ii,, clc \'ii,g:l\, 1)lIe <lc.itl t ~ ) < l , > \  ,,l\ l)icllc\ ;1 S i l  [>si- 
i i i i i ~ c r t i t ~ ~ .  i .< i r i  c \ c c~> i i i i i i  i lc  iiii;i ~ici l i ic i i ; i  ;i!iici;i ;! c i i  I i i i ; ~  iinii i i; iI l i i C \ .  ). :il>iirios 
Ihciii.\ ;I ,115 liii<i\ Ic!:i i i i i i i~\ I)icgii I i i ~ i c /  (Ic i\iyiiIi~ \ A l l i l i i \< i  <Ic \';iig:ir. li\ I;i t0rii- 
I i ~ l i e i i l : !  1 1  lo \  i l i f c rc i i t c~  l ic icclci i~r qiic iilliiiii cii el i i \ i i l i i i c t i i  \ii:ilicio qiie 
iiii iii, i.;iii<iiii;ii' ili. IK~I) I)i:i/ <le \;iig;ix ticiic ici i l>i<l i> i lc l  ~)ncl ic dc C\tc: 
S I . '  co i i  c<i i i i i i<ioi i  qi ic :\lli)ii\i~ I)i;i/ [le \íirs;i\. i i i i  liii c;ii i¿~iiigii ci i  I;! li.lc\i;i 
\I:i!iii [le I;i <licli:i <iliil:icl [le <'<iicli>ia. li~iiii:iii~i i lc l  <liclio iiii p;icirc, 1cii;ii c Iioue;i 
i i>il<~\ 10, ili;i\ i lc  \ii iiil;i l;i\ ilicli:i\ d i i \  Iioi.cña\ del dicli i> sio i ic  <;ii;id;i\i~x e I;is 
ilicli;i\ d i>\  1i;ic;ir (le i i c i i i i  i lc ccrc:i <le l;i clicliii \ill;i de (';istro del Rio, c ;\ya c Ilcvc 
la\ l~~illii\ c c ~ ~ ~ i l i I l 1 1 , l ~  < l C l i >  l < l ~ l O \  111, c l i : i \  clc SI1 \'i<l;l, clc clcspllC\ clc 5 i l  vicli! q11c 
t i> i i ic  to<li> al i l ic l io  i i i : iy~ i r ; i i lp i i~~.  
1.1, c;iiiil>io. I;i ci;iii\iil;i i . i>i ic\ l>i>i i i l ic i i i i~ ;iI ~ ~ i i i i i i > ~ C i i i l i ~  licicilcri> i lc l  iii;iyiir,i/pi~, 
~ i i i i c i i / ; i  el ~.CIIII~IIII(~ i lc  lo \  I ~ i c i i c ~ ~  del ] p ; i t r i i i i ~ i i i i ~~  C~)II IO 1 0  i i ~c l i c ;~  lii i-ciI;!ct;!cl;~ e11 
1420 por  c ~ i ~ l c i i  ~ I c  T\IO~I\O I)i;i/ ~ I c  VCirpi!\; 
c<I, ,>trO\i, < l ~ ~ Y ; i l l ~ l , ~  il \;11\,1 el  l l l~iy~li-;!~li.,~ <lile y,> fi/c c f;lg<l p;lKi el ~ l i c l l l ~  K11y 
I)I:I/. iiii l i io .  i l i ic c \  la\ <li~,li: i\ c:i\;i\ iii:i\c>icr iIiiri<Ie b3ci I';igii iiii ii ioii idii. c I;i\ iiiic\.c 
<III/~II;I\ lp;iiie\ (le la, :\$cii;!\ clc l;! l't~ciite, ~OII I;I\ \icte ~ii i /c~ii i !r ~p;irIc~ del A q e i ~ ; ~  
1ll:iiic.i. qi ic viii I,II cl K i i>  <le <iii;iiI:i\<ix. (.crc:i cIc <';iitr<i clcl I<ir>. c i i i i  I;i\ Inuii? qiic 
ci i  el dicl io ~Ci i i i i i i i r  i Ic ( ' : i \ t io tciiyi>. y I:i\ I icicdi iclc c dcliexn\ qi ic yo i c i q o  iiii;i\ 
ci i  Ic i i i i i i i i>  iIc\i: i yil)ila<l. i.cic;i iIc :\li!iocl¿~i;~i <le1 Rio. c l;i\ c~i ic  \e Ilaiii;iii I . i ic i i  
Kc:il. coi i  i l i inh i;iyo\ qiic ci i  L:I c\t:iii. co i i  1;) l i i ic i t i i  qiic c\t;i ci i  i i ie<lio <Ic\tn Iiercd;id. 
1 1  1 c i  e l  A l l i l :  c 1 1  l c l l e i i  l e  i l l i c l i ! l l l l c l ,  c l l i  1 11>rrc <;il PL:rc/. co l l  
( .  ~III~I\C~II, - - .  qiic \cl clc\o ~ Io i i i ~ l ; i \  ;I Iii cIic11;i <' ;~piI l i i  c ( ' : ~~~c l l ; ~ i~ i : ~ . . .  co i i  reiiii! 
clc I;i I:\c;i c iiicii;:i\ dc\ in  <liclit i i.iiiil;i<l clc C'oici<ivn c i l c  I:is vi l la\ e IU&ISC\ tle \II 
tCrii i i i iu c i~li i\ l incli>, [le Iii <lii:il iiii voliiiitncl liii: y es cIc l o  I;i/.cr co i i io  l o  l';ig« iiiay<)- 
r;iilso ... i o i i  I:I\ clicliii\ c;i\:i\ qi ic y<i d c ~ o  al clicli i l Aloiihir. iiii r i ic f i~,  I>;irn ci i  511 \idti, 
S il~\lliiC:, C I I  511 \illil <lile \ll~I\ilil ill 111;i>i)~l<lg<1...>>. 
I)cstard<ln s i l i iar i i i i i  social 
Este p; i t i i i i ioi i i i i  y las reiit i ir diiiiniiaclas del iiii\iiiii [~cr i i i i t c i i  a Alo i iso D i a ~  de 
,. i ig:iuii i i i i i tciicr iiii e\t;icli~ si~ciorcligi«s» clipiio dc Ins iiiáh dest;icadas olignrcliiias 
i iol i i l inr i i is clc I;i\ ciiicl:iclc\ ;iiiclnlii/n\. qiie \c zicoiiipnñ;iii de riiiiiici-i>si)s servidores 
y cria<losi" y fiiiid:iii i i i i l iortni i tc\ ciipcll;iiiias para iiitercc<lcr por  el al i i ia s i i s  iiiite- 
[pnsaclo\ y i i i~ i igos,  yi~rariti/:!ri<l<i. de este IIIO~~I l a  felicidad ctcriia."' 
I le i ic i< i i in  eii 511 tertniiiciit» oiicc ser\idores 0 criadoi. i i i i i jcrcs y Iioiiihres, iiiás 
i r<\  qi ie ya l i i i i i ro i i  e11 h ~ i i e l i c i < i  de cii);i nl i i ia i i ini ida <leteriiiiiiadas c;iiitid;iclcs i lc  
liiii«rii;i\ P;II;I siillag;ir oiecioiics y iii is;is. 1:iitrc 10s cii-adifi \c ciiciieiitr;i. pr«b:il~lc- 
iiieiitc. I;! iii;idre <le sil l i i ja. i~ii;i ~priiii;!, iiii:i \ohriii;i ). iiii hohri i io (Icl testadoi; iiii 
I i i jo  [le Ciarciii t:criiáiiilc/. cli:rig« y Xlartii i I l i a ~ ,  c\cribaii« l i i ihl ico de Castro dc I!l Kio. 
I)ct>c ii i; i i i tcilci i ~ r i ; ~  peqiiciia red de lidcli<lsdes ci i tre Ii«riibrcs adictos c i i icoi i-  
c l ic io i ia lc~ de su perroiin. iii<iiiificsta ci i  las ii iaiidas de rii tcstniiieiito desriiiadas a 
AridrCs Hei-riaridez ~ii i i i)i ibrc>> y a Jii;iri I1;ii-ti i ie~, csci ibni i i i  ~>íihiico. «III~ «iiie». 
Todo el lo deiioi;! I n  cki\teiici;i de i i i in  i i i i ip l in  la i i i i l ia  de t ipo  patriarcal ;ipoy;ida 
c i i  \asnllos. ~.rinclo\ y \cr\.iil«res. nlgii i i i>\ dc ellos coi i  cierta i i i l l i ic i ic ia social nclqiii- 
r ida po r  ,\IoIIs<~ I>i:i/ i le \:irg:i\. eii el corto l a p w  de tieinpo de i i i ia  sola gcnci.aci6ii. 
Pero c l  sigiio qi ic i i i i s  Ic destaca ci i i rc I:i 01ig;ir~liii;i \c>cial ciudadaria y al qi ic 
clcdici~ i;isi lo iiiit;id dc la\ p ig i i ias de \ii tc~t; i i i ic i i t<i  es la li i i id;~ci<iii de iiri;i capella- 
iii;i i ~ i i c  iIc\clc I i S O  I ic i ic i i i \ l i i i i i i l ; i  c i i  I;i 1':i i i i i i~ii ia tic 5;iii \ l igi ic l .  11:ii.i cclcli!;ii 
iiii\;i ili;iii;i. ic/:iiI:i ii c,iiii;icl:i. icpeiii:tcl;i :ii.;i\i> ~ ' i ~ i  (i;iiri;i 1 ciii;iiiiic/ cli:iii,<i. ~>;iilii' 
e I e r i i ~ i l  i ~ c i  I i .  I ;i lii~;il i i l . i i l  i lc  c\i;i i i i i~ i l ; ic i i i i i  icli i! i i~\.i c \  I;i tic -iii:iii- 
i i /a i  la\ iilcy;iii;i\ 1x11 el ;iliii;i di. 511, iii;ii>i~,\. iiiii.iiciiiii qiic i'\ ; i i i i~~li;id:i ci i  1-420 
;i 10, ic>c\  I(i i i-i<li ic I I ,  IILIII 1, I ~ ~ i s i ~ ~ i i c  1 1 1  y IX>I  la \i<l,i > \;iIiitl de I\I;LII 1 1 ,  :i q i i i c ~  
iicr. ci i  ~ l c l ' i i i i l i ~ : ~  I c l i c  r i i  i.\ii.ii\i) I>;IIIIIII~>U~<~ icii i1~1ii;i l. ii.iiiii\ > < > l i i i < > \  di. ;il~.;il<li;i. 
111 c\i;i i i i l c i i~~ i< i i l  l l i c c l ; ~ ~  i i i c l i i i c l ~ i~ .  ; i ~ i i i i i ~ i i i o .  l<i* ii,iilic\ iIe \ii e \ l l ~ l \ i I  > el /1101)11> 
i i i ; i i i i i i i i ~ i i i i ~  l i i i i<l;i i l<ii iI~\~liii:\ i lc  \ t i  i i i i ic i lc. 
l)i>i;iil;i. ci i  ~>i i i ic i l i i i> .  co i i  iiiil i i i i \ .  ;iiiiialc\ tli, ir,iii:i. ; i \c~ci i i lc ci i  1420 ;i I;i \ i i i i ia  
clc 1200 ilii\. 'lile I1;ll~r;iii clc I"l-"l\c <le 1:i\ icili,i\ p i i> i l i i i~ i i l : i i  ~ii'i Iil, l l c i c~ l ; l ~ l c \  > 
c ~ c i  c l ~  l i i i i c  ( i i l  I'i:ic/ ! i l i l  <':iii;i\c;il. ii\i i.i>iiiii i lc  I:i\ eiiic i c i i i i ; ~  l;i Keiii;i 
i lc  I:i I.\c:i: c\ic i l i i ic io  lii>ili;i ici ici  iiii iiili~i ;i~I<iiii\iiiiii c<~iiii.;ilciiic ;I yiic;iil:i\ 
i lc  i ic i i ; i  i~ Iqi iliii' c \  igii;il ;i 138 Iici~i;iri~:i\. 
I : jc i i i l> l<~\  i lc  c\i:i i ioli ic/;i ciiiilii~l:iii;i aiiil;ilii/:i, iI<,i;iil;i i lc  giiiiiclc\ ~~ i~ i l 1 i c~ l ; i i I c s  
i c~ i i i i> i i : i l c \  \e c\pi,;iii ;~I,ciiii;i \e/ ibiic i>Ir;i ci i  1;i < I i~c i i i i ic i i i ; ic i<~i~ : i ~ ~ I ; i < l u  e11 dilC- 
ic i i ic \  ; i ic l i i \ i i \  iqi i i i i ; i lc\ .  Sc ii;ii;i (Ic yi;iii(lc\ ~> io~ i i e i i . i i l i ~ \  i lc l  iiiii> iIv I:i iIciciii:iiI:i 
I l .  I.iii\ I',iiicc clc I ciii i. \ c i i i i i c i i ; i i i~ i  i lc  <'iiiil<ili:i ) 1) '  !\liloii/a i lc  l;i\ liil~iiil;~\. 
,lI C?l>O\ i l .  i I I I I C I l C \  d ~ j ; l l l  c l l  l i i iciici:i ii \li\ ilc\ii.iiiliciiii.\ ;i C<~II~~~IIII>\ clel iiifll> I \ I  
I:i\ !,i;iii<lc\ ~> io l~ ic i l : i i l c \  ili. i . \ l~loi: i i i i i i i  ;i!?i;iii;i i l i ic :i c ~ ~ i i i i r i i i ; i i ~ i i ~ i i  c ~ c t i ; i i i i i ~ ~ : "  
< 'o i i i j i> \  ci i  S;iiii;iella: 
I:I ('e1iiijil dc I insrio Ni ic \o.  
1.11 C'oi i iJ i l  Alic). 
1.1 ( 'o i r i j o  i lc  lJi;icl<i\ Kii\ ic>\ 
( 'ci i i i j<l\  iihic;iilih ci i  i ieii: i\ (le ('iii~l<ili:i. ,111 c~ l icc i l ic : i i :  
l.'l (',ll~li.i~l <le \~~l l l l l ; l .  
1:.1 ('oriiJ,1 de la\ Alc/<~lii l: i\. 
1.1 l lerc i l ; i i i i ic i i i i~  (le I;i\ ~ ~ i i c i i i ; i i I ; i ~ .  
1'1 I lc i -c~ln i i i ic i i i< i  y C'oi i i j i> 11;iiii;id~i 1.1 I:ciloiiili>. 
IZ.l ('e1rti.io de li~;i~l~ili~l~ill;l e11 l~ lj; i l; i i lcc. 
l .  IIII~III y 1icri;is 11;iiii;i~1;i \ i i l ls i l ; i ic~.  
Iii t l c ~ c ~ l i i ~ l  clc I ' i i c i i ~ ~ l I ; ~ ~ ~ ~ ~ .  
1.21 cxicii\i<iii i lc  c\ ia gi;iii ~ii<il i icel;i i l ii'iiiiewinl. c«iii;iiido ;i I;I/~II [le i í l  yii-ada\ 
 por iiiiicl;icl i lc  csplot;iciiiii (1 co i i i j i l .  e<liii\.;il<lri;i ;i 240 >i i~; i i l ; is .  e\ decir. iiii;i \ i ipc i -  
c l c r r i t i i l  e l  i e i ~  l e  I I  c 5 . 5 2  l .  i i  i lc  S.040 Ii i ic$;i\. \i lo  c \prchoi i i i~ \  
e11 csi;i ~ c ~ i i ~ i d i i  IIICCI~CI;~ III;I\ ~~II~~I~;ILI;I ptis ;I lir,>pi;i ~ I~ I~ I I I I I~~ I~ ; I~ I~~ I I .  
Es i i i i t i  i ioinhle io r i i i i i ;~  qiic l io\it i i l i i ; i ;I I:i kiiiiili;~ ciiti;ii- i l e i i i i i l  i lc  la iirbir;! 
de la iiohlc/;i tiiiiI;id;i. 11iie5 c i i i i i~ i ic ; i i i  iiicdi;iiiic i i i ; i t i i i ~ i o i i i ~ i ~  coi i  ~ p c q i i e i w  ~ c ñ i i i i ( ~ \  
aiidaliicc\ c i i i i io  el de >\lc;iiideic lo \  \cfinich <lc I;I i i l l a  <le %ii l ic ic~\. 
L:\I«s eJciiipl«\ de ~ i i op i cdndc i  qi ic \c i i i i i io \  n~iciri:iii<l<i i io  \<iii i i i ico\  c i i  I;i pea- 
~ . i l i l i a  aiid:~lii/;r de I;I lid;id \ Ici l in. :\ \ccc\. iii<ililei-;iii c i i  niitCiitic;i\ cc,loiiin\ qi ie 
acapar;iii i i i ia  ;iiiilili;i coiiini.cn. :\\i 1105 I i> dc\icl:i el i c \ i i i i i i ~ i i i i>  ~ i i c s t i i c l i ~  p i i i  iiii tcs- 
i i go  c i i  1490 d i i ia i i ic  el plei io cclchindi1 c i i  i o i i i o  ;i lo\  l i i i i i ics de 1lciii;iii N i i f i c ~ .  
<toii<le i io \  iiiiie\ti;i coi1 Sinii i i ic i / ; i  cxli ie\ivn y c\.oc:icli>in lo i i i tc i i \a ~ci ici : i l i laci611 
del ie i i i i i  31 qi ie vciiiiii«\ pie\l;i i i i lo ntci ici<~i i :  
«Aliridaii c ~);irtcii ti.riiiiiios I;i diclia villa de Heriián Núiicz cori iériiiiiios de 
la diclia villa de Moiiteirinyor c cc~ii el Corti jo de Frciiil e con los Qiiiiitos dc I'ero 
('orrillo, qiic soii cIc los Iici-ctlcrr)~ de (;asvi PvlCirdez. veziiio de Lloiitilla, c coii el 
('ortijo de Alporfillo, qiic es de <loti I'edro <le los Kio\ ve/.iii» dc la ~ibd;id de Chr- 
do\;i. e coi1 el 51oii1c de 1.a Mata de S;in Niciil;is. qiic es tierra realeiiga, c coi1 el 
C'i~ri jo de Kiiy I l i a ~  que es de Aloiiso Kuiz <le I;rs I i i l i i i ins. v c~ ino  de la  cihdad dc 
C'Ordova. c coi1 el Cort i jo de LAS I.lniios, qiic es de Niicstra Señora de C;iie<laliipc, 
e coi1 el ( 'or t i ju <le la Moiitcsina, qiie es <le traiicisco de Aguayo, vesiiio c vciiitc 
c q~ i a t i o  de la c.il>dad de <'Or<lov;i, c coi1 cl Corti jo del Ch;ii-co, e con el Cortijo 
<le los seiiorcs cIc Mcrliii, qiic es <le doña .Iiiaii;i de klcha, vci.iiia de la qibclad de 
Cdrdi)v;i, c dcsdc ;illi coi1 lo realciigo, il:riiiiiio de la villa de la Rariihla, Iiasla qiic 
l?iielvc ;I i i ~ ~ i t i i r  coi1 lii de h~loiiteiiiayo r... ».'z 
I;\tc tipo cIc graii proliic<lncl qiie reiirie varios gi-aridcs cortijos en poder de Iioiii- 
brcs (~ i i c  dcseiripcñ;iii destacado\ c;irgos dc gohieriio en las ciiidades aii<l;iliizns es 
iiii fciiiiiiiciio freciiciitc, digiiu de rcr ;il>ordado en otro5 taiitos trabajos ciiyo coiijitii- 
to olrcccri;~ la posil)ilidad de pciictiar coi1 ni;iyor prccisi0ii y coiicrcci6ii cii el tciiia 
de I;i c~1iicciiir;ici611 dc la prol>icd;icl tcrritorinl y las scciiclar <Icspreiididas dc cllii, 
cs[~cci;iliiiciitc I;i gran iii(luciicia <le 121s élitcs ciitdii<latias e11 la coii(Oriiii~cii>~i <le la 
socic<l;icl y c i i l i i i r :~~  <le I;is gci i tc del Siir. 
' ( ii11,,1ii i~\ i1c Ir,;,, \ . i i ic l i i / .  \ i i , i , i i i i i .  . . l < i <  ~,,,iii,ii\ ,,>,<!,i!,,i~,~< I>i<,ii<,< l, S , ,  ,V i , , !  i,,,,,, i ,i.,nr,>i,1 ,.,, !, 
lihi,! \li~<iii,>.. i i ,>sirir i . i i i < i i i r i i , < i , i < ~ < .  l)<iiii>ii<~>i,iii. 1, l\i ill. 1'l"11, ii,ii.i. 12.1 
s<it>,c ri,,,r . i \ i i i i l i i \  \ir,,< ?i i i r i ; i i l< io\c <1c\<1c Ii.ii<. Ii<i,il>i> i i i1 . i  i.,liiir.i i i l : i i i lc; i. l<i i. i  1i i l i l i i i i~i. i l i . i .  .iI!:iii,i,\ 
ili. C i i ) i > i  liliil<i\ .i liliil,> ,iici.ii,iciilc i,i<lic;iliiii i i< i ipc i l i i . i .  l';i\<ii;il < ' ; i i , , < > i i .  iiii li i i i i io i< l i r>\  <.>i  li,',,,,,, \ i <  ,ti,[,<>' 
i r i> i i r i i  (>i,~.i.ri l ' r ~ o i , , ~  ,ii.ti<ni< i w~l i« io t i<~ \ .  Iki icrl<ii i ; i .  2: ci l . 1975. 1 i i p c i  Ilt i! i iri i i\. \ . I » i i e i i i < i o ~ i .  i»iii>ii.,lrir1 
i ['i"<<'li' ,,vr,ir,i> e,, hi o i i i i ~ i i > i r ,  <i. <i,<!,>i!<,. Il;i!ccli~ii.i. l.<! :\r1cI. l'l'i. \iliil.i. \l \ i i I i < i \ .  I:i lii,i/iiii<!io 
l ' i i i~~ic<i i iO i ei,~!i i ,~i~i<i~, \i:/o> hiili \ V .  \ l , i<l it<l. l'i?h. \Iiiii\liiii <Ir . i ? i i i i i l i i ~ i . i .  1ii.iii.il. \ 21, l ~ r  li<iiiii por  
ti, !i,.riii b i  < i i ~  <h.! 18!!i1!i<i> l<i,ilitiitvi, \l;idii<l. IOiU. 1 d. l : ~ t > ! t ~ \ ;  I.tl.$ fl l~nc!, K , ,,[ , ~ ~ ~ ~ c ~ ~ s r : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  cl  Ii, 
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CAMPESINOS Y S E Ñ ~ H P ; S  EN EL A 1 1 0  EBRO 
A COMIENZOS IIEI, SIGIO XVI  
liii 1500 y eii el territorio de  la ('oroiin castell;iii;i. el XOn,¡i de In pohl;ici<5ii \cgiii;i 
dedicada a I;iboics agric«l;is. A pcsai de ello, el ;iiigc dc otri>s ~>iiiitox ilc iiitcrCs Iiiito- 
riogrlifico ha traid« coriio coriseciierici;i qiie le situaciOii de  erra iii;iyori;i <le pobla- 
cióii siga sieiido taii dcscoiiocida coriio la de  I«s siglos pleiioiiiedic\ales; iiicliiso iiic 
rttravcria a decir que iios est i  1116s «ciilta aqiiella qiic 6st;i. El desarrollo de  I«s Esta- 
dos iiio<lcriios, la esisteiicia de  iiiia d«ciiriieritaciOii pr«t«e~t;idística. liaii posibilita- 
d o  para los años liiiales de Iü Ed;id Mcclin iiii  cariibio cii la Opticn de  las iiivcstigncio- 
iics qiie buscaii alcaii,.;ir uii carácter iiincioaiialitici> coii lo que. cii ocnsioiics. e picr- 
. . . . 
escase/ d e  conociinicntos que tcrienios de la vida rural c;istcll;iii;i eii csta Cpoca y par- 
ticul;irriiciitc sobre las relacioiies existeiites ciiirc señores !. caiiipesiiiosl 
Aqiii voy a prcseiitar iin cjciiiplo sobre cOiiio se podriaii estühlecer esas relacio- 
ries. Pero digo un ejeniplo y quiero insistir eii ello porqiie para llegar a aprehender 
en su coiijuiito la coniplejidad de  las relaciones sociale\ del iiiiiiido riir;il bajomedic- 
val Iiay que aceptar riecesariaineiiic cl principio de  la di\.ersida<l. Diversidad seguii 
las /.ollas geográficas estiidiadas. diversidad segiiii el rii:rrco seiiorinl eri el qiie se esta- 
blecen csas relaciones y diversidad en el tiempo porque la evoluciOri de las esiructuras 
i io \c ~iiocliicc clc i i ~ r i i i ; ~  si i i i~icn iii Ii«iiiopCiica. I'or t:iiilo, cliido cualquier posibili- 
il;i<l cic iii\tiiiiii cii i i ioclcl i~ lo\  ~csiili:ido\ cliic ; i c l i i i  se piidicrcii alcaii/.ar qiic sOlo prc- 
ICII~CII c~~ i i t r i h l i i i   i i i < ~ \ t s i i r  c(iiii<i \C orpiiiii/.ahiiii, a pri i ici l~ios del qiiinicn[os, las 
icl;ii.ii>iic\ \<ii'i;ilc\ ciiiic C;IIII~C\~II<>\ \ c i i c~ r~ (  e11 LIII~I c«rii:irca sit i i i idae~i el Al to 1:bro 
Y iii 1icrr;i <Ir. 1;i ~ i i i i i i i i i i ; ~  <'ii\till;i. 
F.1 iiinico i i i~ t i l i i c ic~ i ia l  qiic pcrriiite esta irivc\tigacion es e l  monasterio de Santa 
IIiiii;~ dc Kioicco y 511 iciic>ri<i tc i i i t i ) i ia l  iibic;id» ;rI siir del rio, eiitrc las sierras de 
I?\lri y I.liiii;i :il III>~IIC~IC. lii cc~iii;irc;~ de lii Iliircha al siircstc y la de I a r a  al oeste. 
I a ~ o i i o  iii\csita ciitrc c\ti>\ liiiiitcs pi-csciitc iiria dicotoiiiíe ciitrc las alturas de E l  Pá- 
r;iiiic> nl \ l i s  Iii ileiirc\i<)ii clcl c i i i i ~  Sluviiil ;iI iioric qiic cI;ii-ii origen a u i i  sistciiia 
i i i i \ t i i  clc c\ l i l<~inci i i i i  clc \iiclo. Ilcsclc e l  piiiito de vista histcirico, fue coiiquistada por 
Ordoiio I ciitrc e l  350 el Xhb. i i i ic iv i i i ic i~i lo en la pohlaci6ii de la  /oiia, coi1 iiria 
iiiiciisidscl i i i t i y  c\tiiii;ililc 1;1\ iii\titiicioiics religiosa\ rcgiilarcs'. E l  caiiii i io de San- 
ti;igo potcrici¿i e l  cIc\:iiic>llc~ de estas coiiiarcas y e l  <le los ceritros allí ubicados critre 
lo\  c~iic 1 ;  iiiiicl;ici«iic\ cirtciciciisc\, iii ia de las ciinlch fiic Santa María de 
Oiiiiiiaii;ijiinr'. iiciip;iii iiii 1iig;ir de\tncad». lil ii;iciinierito de este riioiiastcri« hiiy que 
~pi>iiciI<i ci icl;iciiiii cliicciii coii A l lo i i io  VI1 qiic el 1 de septienihre de 1139 coriccdi6 
i~ii;i c;irt;i iic clciiincibii cIc~iiii:iil:i ;i lni  liii4. E1 icciiito nic~iiistico, que tiivo varias iihi- 
ciici<,iic\ li;i\t:i i i c l i> [ ' t ; i i  lii iIcI'iiii1i~;i e i i  1238' i.i)ii la iicIic~c;ici<iii cIc S;iiitii María de 
Kio\cc». ci i i i t i i  ciitrc $11 ~piitririic>iiii> COII uiia graiija llamada Ceriiuegla doiiada a la  
i i i ~ t i t i i i ~ i< i i i  el I< cic tcl)icio de 1150" por el Eriiperador. Eii iiiiiiierosas ocasioiics las 
Iiiciitc\ detiiicii ilc csic iiioclo la iiicricioiiada graiija: «Este piicblo es del inoiiastci-io 
! cciii i<ido\ \ii\ il:riiiiiio\ y p;i\tc15 y iiioiitcs. Los vecinos del son vasallos solariegos 
y \ ixcii 1x1s l;i\ i>rclciinii/.;i~ q ~ i c  el iiioiiastcrio Ics da. Niiigun vecino del r i i  otro pcrso- 
ii;i 11iicilc edificar c;is;i cii el ciiclio lii;ar s i i i  liceiicia del moriasterio y cori el tributo 
o ccii\il c~iic se IC caigarc ( . . . l .  Ilil! jiihticiil e11 ~~ rehe~ i c i¿~ i i  civil y criil i i i l i i l coi1 e l  Adc- 
I i i i i t ; i i l c i  de C';t\t i I l ; i . lil i i ic~i i i i~ter i i> su circe1 y pr is ic~i ies~~. 
I.;i ilociiii iciitnciiii i cliic \e  1i;i iiiili,.;ido para cstiidiar el tciria que rios ociipn, es 
e l  ic\iiltiiclo cic iiii;i \iiii;iciiiii jiiridica qiie criiitieiic uria seiitencia a i in pleito conse- 
citciicin de i i i in cci! i i r i i i i r ;~ de rctwldía ciidc'niica de 10s i>oblad«rcs de Cernuegla que 
pietciiilc eliidir 5115 obligiicioiies para coi1 los representas del señorío de abadciigo. 
1.2 sciiteiiciii l i ic pr~ii i i i i lgada el 23 de Eiicro de 1512 interviiiiciido como juez Juan 
cle Viciori;~' E l  [~lei to fiic eiitablado a reqiicriiiiiciito de los nioiijes eri noviembre de 
1511 ariie ;ilgiiii;is iiisuiiiisioiies de los \.ecinos de la graiija que diiraban ya más de 
~l i i i i icc n i i o .  
I l o \  soii. ii iiii iiiodri dc ver. los ejes \obre los qiic se vari a estructurar las relacio- 
IIC\ x ~ c i a l ~ s  c ~ i ~ t c i i t c ~  ciitrc e l  senor y los vasallo\ <le Ccrnucgla. Por un lado, tene- 
iiioh el i i i ib i to  ccoii<,iiiico y por otro el jurisdiccional. E i i  furicion de esta bipolariza- 
c i í~i i ,  tic creido conveiiiciitc estriictiirar esta exposicioii en dos partes aunque en mo- 
do ;ilrii i io ello imnliciiic iiidividiializacinii s i i i i i  todo lo contrario. influencia rec í~ ro -  
. . 
ca detcriiiiiiaiitc. Estriictiiras y supcrcstructiiras, dos lacctiis que pueden acercarnos 
;i ec~iic~eer CI ii i i i i ido C:IIIIPC~~I~O mcdicml. 
1. Hi:I.A<:IOSES SOCIALES l>k; I'HOD~JC<:ION 
Uc lo qiie sahciiios del piii1orain;i del caiiipesiriaclo castellano a finales de la Edad 
\Icdiii. al ineiios se piide afiriiiar la graii Iicterogencidad existente en su seno, debido 
i io sc i l c~  r i  asncctos iiiridiccis siiio taiiibiéii socioecoiióinicos. E l  «vasallo-solarieeo)>. 
- 
qiie e \  eonicl se defiiic el cniiipcsino de riiicstra fuente. se detiiic esencialmente y en 
cii;trito ;i 511 coi i tei i ido coi ice~it i i ; i l ,  coi i io coloi i i> q i ic  1i;iliit;i iiii io1;ir \iiii;iil<i ci i   do^ 
iiiiiii« ;,,ieri«. fii t;iiilo qi ic \;i\;ill~ es iiii colo i io \i i icii l; i<li i t i  iiii \ci i<ir.  N o  ohst;iii!c. 
i i o  Ilesa n teiiei las cc~iicoiiiit;irici;i\ del sicrwi [iropi:iiiieiiic i l ic l i i>  c i i  l o  cliic a I:i :i<l\~ 
cripci0i i  a la  tierra rcpcc ia :  es, po r  ellii. iiii cnni[>c\ii i i i l ih ic  c i i  \ii cnl,acid;id i i c  iiiin i- 
i i i icr i t~). Y asi Eiic \arici«ii;ido eii I;I\ corte\ t<~lcdai iar  de IJXO". 
.Iiirito a este coiiceptci de vn\olio-\ol;rricyci, i i ic  p;irccc <le i i i t c r k  de \ t i i c ;~~  el (le 
<<rr i in in>>.  Ccriioc.cla. a I;i c~i ic  \c ~>iicclc nt;ilci.i.nr c o i i i i ~  t;il. c in  iiii;~ de I;i\ cnri c i i i -  
. . 
ciicrita circii i iscripcic~iics c i i  I;ir q i ic  se clii.idi;i el ori.;iiiigr;iiii;i p r o d i i c i i r ~ i  del ;ih;iilcii- 
80 de S;irita Mar i a  dc Kio\cco. ( ' i i i i i o  c i l i i l n  clc i>ro<liicci6ii. c i i> i )  i ~ r i c c i i  ;ic:i\o 1i;iv;i 
u . , 
qiie rasiiearlo eri 1;is <<vilaen rorii;iii:is y i i i ic  es c<liiil~;ir;il>lc ;iI coiiccl>to <le <<licrc(l:icl>>, 
rcspc~ndc e l  sistcnia tradicional (Ic gesti6ri de l«i i i ioi iastcrio\ cirtcrcicii\e\. y I;i\ rc1;i- 
cioiies c i i i rc  lo, li;ihit;iritc\ dc loc sol;irc\ i> ~iro<l i ic torc\  y el \cii<ir o ; ih; ici ,  \c coii;ili,;iri 
;i través <Icl priorato cIc Qiiirit;iiinxiini. 
l i i i a  dc liis ciicstioiics qi ic la  \ciitciicia de 1512 [iretciiilc del;ir hici i  cl;rro c\  q i ic  
121 pr«pied;id de I;i gi;iiija de Ceri i i icf ln ch del i i i«i i : i~tcri i>. Y \ ; i l~ ; i t i~ In 1215 cI i~i; i~ici ; i i  
dc lo\  irialiccs que esie coiicepto de [>ro~iied:id adi>l>t<i ti;!.; 1215 i-cvoliicioiic\ l>iiri.iii.~ 
sas. esta <liiedal>;i s;iiiciiiiiadn eii iiiicstr« c;i\o por  iiii;i scrie [le l i r i i  i l cg i<~ \  irc;iles y 
cscritiiras y por  la trndicii>ii or;il. liii cstos i? i  i i i i i i < i s  se iii;iiiiEicrt;i ;iI rc\pccti> ~ i i i c \ t r ~ i  
doci i i i ic i i to: 
«Otrosi adi i id ico e i i ia i ido ai ic la i?r»i>icclat de los tcriri i i ios cirii i i io i i tc \  
. . 
e prados c p;iri«\ c ;il)rchadcro\ b i i r i  i lc l  dici io i i i i> i in \ tc i i i i  c i ~ i i c  il;iqiii 
adclaiitc rion le pcrt i i rhei i  i i i i ig i i i ia  pcr\(~i i ; i  511 ~>r«i>icd;it c \cnor i i i  por  
;igor;i c ]>;ira sicriipre j;iiii;rs piics \ii prociir;idor c i i  r i i  i ioi i ibrc ~>r«ho bici i  
sil i i iteiicioti por  tics privil legicx i: iiii;~ (loiinciii i i qi ic fiw el ;ihhnt c l i ~ i i  
(ionqalo nirtig~i;i i i ieiitc In q i ia l  vidi> I a ~ c r  c l  i l ic l io i c t i g o  .jiii;i<lo dc ca- 
luni i i ia  q i ic  ju ro  coi i  poder del (l iclio coric.cjo c asi 1 0  ii!o <lecir>>". 
H c  po<lid« comprobar la cxistciici;~ <le esti15 ircs privilegios Iccli;idc~c c i i  1150 coi i-  
ccdidos por  Al lo i iso V I I ,  r io nsi de le doii:icii i i i qi ic iiiciici«ii;i el ~ l i ~c i i i i i c i i i o " ' .  i\ 
ellos habría qi ic anadir i ina conipra elcctiie<la ;i <;6iiic/. (;;ircCs ci i  1228. ;\qiii tciic- 
mos i ir i  claro ejemplo de I;i iiti l iclad qi ic tcii ia [>;tia cl i i i< i i i ; i tcr io \ii cclci coiiscr\;i<lor 
e i i  rclaciói i  co i i  sus ii istrii i i iciitos. 
I.as rclacioiies soci;iles de prodi icci6i i  critrc los c:ii i i[>csiii i~\ y el sciii>r re c\tr i ic- 
turan eri t«rn» a dos ejes liiiid;inicnr;iles, a .;:ilier: la ociipnci6ri dc iiii solar y el ;ipro- 
vechaiii icnto de los reciirsos sili.og;iri;idcros c«iiiiiiics. I'rocc<l;ini~is por  [>arte\. 
El asciitamiento de i i n  ~a i r ipes i i io  eii la  gi;rnja <le <'erriiiei.la s i i ~ i o i i i ; ~  la rcccp- 
c ión de u i ia  casa acoriipanada de iiria porci6i i  de ticrr;i ciiltivat)lc. 1:I niiiiia.;tcri« sieiii- 
pre prctendi6 riiantcticr la  pr«piednd sobre 1i1s cdil'icios de si15 \ol;iriep«r c«iiii> Io r -  
m i l l a  que Ic pcrni i t ia coi i trolar y vigilar \l is dercclios. s i  \e esprcr;i la c i i t c i i c ia  de 
Ccri i i iegla a l  respecto: 
<<Otrosi n ia i ido qi ie se pida liceiicia ~ i o r  cnd;i iec i i io  dcstc 1iig;ir c;icla c 
quando que qiiisierc edificar c;is;is c i i  esic dicho 1iig;ir o ci i  el tcr i i i i i io 
del e r ion la  pi icda l'aqcr de otr;i rii;iricr;i piier parcscc ser del d ic l io  r i i « ~  
neslerio a l  scnorio c propicd;id e sicriil>re \c i iso nsin" 
Obviameiire, si u i i  sol;iricgo corisir i i i :~ ci i i i  I icrr ici i i  sil riioradn. estaba olilig;id« 
al pago de iiri t r ibuto rccogtiir«rio: 
«Ni i igui i  vecino del r i i i i  otra ~>ers»ii;i piica edificar c;iw c i i  el cliclio 
Ii igar sin licciicia del i i ioriestciio y cori el t r ib i i to  ii cciiso q i ic  se le 
carparcni2. 
1' e l  i i i i i i ia\ici i<> III~I~IIKI~X! \ci c\ci i i l~ i i loso ;i In 1ioi;i (le co i i~edcr  tales licciicias 
~ io i i l i i c  iiii;i i c /  i:iilic;idii e l  i.oli~ii<i o \iiIniicgo ;idc(iiiria ciertos dciecl i ( i  sobre s i l  so- 
I;ii y la czl>iilsiiiii co\i;ib;i ;il wñor la  c;iiitidad dc 10.000 iiirs.". 
I'oi I;i\ c i~i i<l ic i i~ i ics geogrilicnx dc la zi~ii;i <loii<lc se ciiciiciiii;i iibicticla la graiija 
cIc <'ciiiiic!!l;i. iiii\ ericoiitiniii<ih coii iiii sisiciii;i cIc cci>iioriiin riiixtii cii <loii<lc I;i agri- 
c i i l i i i r ;~ iiii, iiiic c~~i i i~~lci i ic i i i ; i< i ; i  \c i c ;icoiiip;iii;i<la por In cxplotüci6ii gaiiadcra, clc- 
iiiciii i) i i i d i ~ p c ~ i ~ ~ ~ l i l c  dcl \i\i tii i i PICI<~~ICI~YO. I\ cII(I piirccc reipoiidcr la dcciicacióii 
y ~~ic<i i . i ipnci i i i i  c<)ii qiic se c~i ip i i l ; i i i  cii iiiicslrn dociiiiiciitacióii las coiidicioiics sohrc 
l;is <~ i i c  se csi;ihleccri el ;ipri~vccliaiiiici~to <le I;i /oiias silvoganaderas de Ccrnucgla. 
1<1 c<>iiccj<i cti t;i i it« qitc i i i ~ l i i i t ~ i 0 1 i  r c ~ > r e ~ c i ~ t i ~ t i ~ i ~  <le la as<~ciiiciOti <le los vasallos- 
si~l;iriegii\ dc I;i giiirija. ticiic <Icrcclio ;iI ;i~i i i ivccli; i i i i ic~~to de estas ticrias iiiciili;is, 
[le l;ic iigiins qiic pi". ella\ coiriii i <i <le l;i\ qiie cstl:ii c\iaiicadas, y de la\ ciiciiias para 
Iciia 1 1par;i a l i i i ic i i i i~ ilc \ i i s  cci<liis; iiiclii\<i iiciic cl dcrcclio de roiiirnr parte de los 
i l l i l ~ i t c ~ .  
<<Oir<)%i el diclio coiiccjo e s i i  prociiriidor eri 511 iioiiibrc probo bicn so 
i ~ i i c i i c i ~ i i  ci 11;ihcr p;i\ii<l<i lor tCriiiiiios iiicliis»s deritro (Ic los niojoiics 
i lcl <liclio liig;ii c tal ci~sli i i i i l irc liciieii de tieiiipo ir i i i ieni~irial ;icst;i parte 
de v ~ s i l l ~  i r ;  c c i i o r  c i ) i i i i~  cliclii> cr c < ~ i i  i i i(~i i tcs c prados c pastos 
c I ~ C ~ C I  :1!111:1\ c~ r r ie i i l c \  c CCIIIII~CI cort: i t id~ l i i s  CIIC~~I:IS e r <~ i i i p i c~ i c l i ~  los 
csiclo\ c ;~[iiovccliriii<losc dc lo\  diclios tCriiiiiios aiiiiqiic i io parcscc fcncr 
la diclin cosliii i i l~rc coii l i i i i lo  algiiiio ii i ; is cie por Inrgo liso qiic Iinti gaiin- 
[lo coiitra s i l  sciior coriio cliclio es lo qiial iiiarido qiie se giiardc a los di- 
cli<is v;icallos dc ;iqiii n<lleiitc para siciiipre j;iilias c«iil«riiic a la ley de 
estos rciti(~s c IIOII seiiii CI riiny,uria «ira cosa dc~aSorad«s>>~~.  
iicccii Ii>\ solaricgor ili ic eslo? ciiiidiaiid«: 
<<Otr«\i iiaiidi) qiic cl gaiiado dc la c;is;i e gr;iiija de Qiiiirtariaxii;ir piieda 
pacei c ;iiid;ir dc iioclic c dc di;i e i i  todos 10s tl:riiiiii«s qiic el dicho lugar 
ticiic lo cu;il iii;iiido qiic Ic sea giiardado piics lo tieiie <le iiso c costiiinbre 
i i ~ t ~ ~ c ~ i i ~ ~ r i ~ i l ~ ~ ~ ~ ,  
Si Ii15 s«l;iriego\ iicccsitabnii ;iiiiiiciiiar las zorias de pasios por iiccesidades de 
I;i prodiiccióii, debi;iii pactar coi1 el cciiobio arrieridos especiales qiie se saliaii ya de 
l i i s  ~rclacioilcr nori~iales cxi\tciites eiitre v;isall« y señor. U n  ejciriplo de estos arricii- 
<los se prodii ju cii 1505 ciiaiido el abad <iori Martí i i  de Aigcs arrciidó a los solariegos 
clc <'eriiiiegl~i por ciiico ailos: el disll-iitc de la dcliesa de Quintaiiaxuar para el gana- 
do ovcjiiir» duraiitc los riicscs de fchrcro, iiiar/o y abril; y rnoiite Espiiioso para que 
los gaiiados de nr;id« piidicccn pacer dc noclie. Por todo ello cl nionastcrio cobró 
i i i in coiitraprest:ición ecoiióiiiica coiisisteiite e r i  tres corderosi6. 
Eii estos dos áiiihitos Iiiiidaiiient;ilcs de la actividad ecoiiómica, la  tierra y la 
ii;iii;idcria. los iiicdios de irabnio iiii l i~;id«s nertenecen al va.\all»solaricao. Entre ellos 
- - 
de iticstiiiial>lc vnloi sol1 I«s iiistriiniciit»s de ciiltivo, iii i iy espccialiiiente los arados, 
y 111s ariinialcs de tiro, sieriiprc bue)'es. 
Hasta aqiii he tratado de reflejar lo qiie e l  carnpcsino recibia del señor en fun- 
cióii del dcreclio de propiedad qiie este i i l t inio se autoconcede con el refrendo del 
poder real. Veaiiios a contiiiiiacióii las obligaciones econóiiiicas que debía satisfacer 
e l  s«l;iriego de Ceriiucgla derivadas de liabitar y explotar iiii solar ;ijcno. Estas obli- 
g;ici«iic\ \c co1icrcl;ihaii c~cl ici ; i i i i ic i l te el1 ci  [poy<l i Ic cci i \o\ rcc l l f i i i t i>r io \  ) ci i  j l rc\ i : i~ 
cioiic! pcr\ori:~Ic\ de liicr/:i de t i l~l>; i jc~. 
liii cc~i iccpi í i  iiii! t in~l icioi i ; i i  resiiiiie el car ic ic i  clc I;i\ ~ i i c ~ i ; i c i o i i c ~  c «riiiiiiic;i\. 
M e  ic f i c ro  ;il de i i i l i i rci«i i ,  qi ic ii' i '~>~~eret i i l i ; i  c i i : el pi igo tic 150 i i i r \ .  :IIIII;IIC\ co i i  
cardctci Kio c iii\;iii;ible; o b ic i i  ei i  el 1i;i:o dc iiii );iiiini ;iiiii;iI :il ahnil ! 511 sCqiiito. 
Es decir, se es t i  i i i i l ioi i icr id« iiii \ixtciii;i ; i i i i h i~a lc i i t c  <le cxrr;rcciOii cIc rciit;i q i ie  lp i ie~ 
de  ;idoixar In loriii:! ei i  e\ipecie o ci i  <l i i icro \ c ~ i i i i  i.oti\crii;i al  hciior i i i ic  r io ;il 
c;iiiipc\iiio 
«I*1s vcciiios del  d ic l io  I i ixar <le C'cr i i i ier la soii varallor s<ilnricros dcI   di^ 
- 
ch i i  i i ioi icstcr io c hrc in iepos c soii <itilig;iilos ;I ]iag;ir ~ i c i i t i i  c ~ i i i c i i c i i i n  
iii;iiarcdi\ ci i  c;iiI;i iiii ;iiii> (1 *;ir i i r i  !;iiit;ir ;iI i l i c l i i i  ;ihh;ii q i ic  e\ I i i c i ; ~  
clc aqt i i  adcl;iiitc i l c l  d ic l io  ii i»iic\rcri« p;ir;i siciiiprc jririias c ;I los q i ic  
el <l icl io ;ihb;it siiyos c « i i \ i ~ i >  tr i ix icre c 105 q i ic  Ii;iii i lc  iis11 c c i> i i i i i i i h rc  
~ l c  oriicr co i i  el clicho ahh;ii dc t ic i i ipo i i i i i ic i i ior i ; i l  :i c\i:i ~ i n i t c  \c:iiiid 
qi ic el <liclic) ;ibl);it l o  qiii!icrc l o \  <liclios i.iciit<i i.iii<liicrii;i r~~: i r i ivcdi \  11 
el l l ic t l l l  v ; l ~ l t ; l r ~ ~ ~ - .  
A 1;)s pi.cslaci»iics ~ ic rs (~ i i ; i l c .  scgtiiiclii i lChito cc i~ i i i i r i i i c i ~  i l c l  \i i l; iric-il pai;i coi1 
s i l  \ c i i ~ r ,  se les dcdicn iiii;~ ntci ici i i i i  cspci.i:il c i i  Id sciitciici;~ de 1512. liii c \ t i i \  tC r i i i i ~  
r i r i \  \e cxprc!;i el cit;iclo cioci i i i i r i i to: 
<<Otrosi ni;iiido qi ic \c;iri oblig;id«s l o \  vcciiio\ ~ l c l  diclii, l o ~ ; i r  i I c  ('cs. 
1111cg1;i ;i f w c r  ;il ~ I i c l i o  ;ihb;it (1 ;il [ p i h i ~  qi ic csttivicrc e11 (JII~II~;III;I/~I;~~ 
tres scrii;is c i i  cada iiii aiio qiic es iiii;i Iii icbra par;i Iinrliccli;ir c I i r r ; i  [);ira 
seriihi-ar e ot ra par;! scgni; a l  bsrt~ccl i ; i r  c e r i i b i l i r  c;iil:i i i i i o  coi1 si l  par  
de bticycs. E el qi ic II~I to\ icre si i i ~  i i i r  I i i icy qi ic \e i i i i i tc co i i  o t r o  de 
iii;iiici-;I qi ic I i2; i i i  «tr;i I i i iebr:~. ti el i;iI icc i i io  qi ic t i < >  t i > \  ici-c hii io iiii hiicy 
c se jiiiit;ire coi i  o t r o  cliie \,iiya coi1 lii dichri Iiiiebi;~. Ii el q i ic  asi (l icrc 
el dicl io bi iey c l'iicic al o t ro  vcciiio coi1 lo \  cliclio\ Ii i iey\ qi ie el po r  \ t i  
pcrsoiia sea obl igado ;i ir a I;izer lo  q i ie  Ic iii;iiidc el d ic i io  prior. li ti11 
obrero de cada c&sa iiii dia 1)oi-o scgiii cri c;id;i IIII ai io r eg i i i i ~ l  q i i c  Iil I iai i  
de tiso c de e ~ ~ s t i ~ r n h r e ~ ~ ~ ~ .  
Iil iexto preseiita<l<i es sii inaiiierite expl ici fo y rcl lcja cl;ir;iiiiciite toda\ I:i\ coi id i -  
C~CIIIC~ de las prcst;icioiics pcrs«ii;ilcs, c\ccpto iiii;i: el clcrccliii ~ l i i c  ici i ia el x i ln i i cp< i  
de ser alinicntado iiiicritras r ca l i ~abn  cstc trabaljo. As i  qiiedn iii;iiii~cst;idi> c i i  otra grl i i i jn 
de l  i i ioiiasterio. 1:uciitcriiurein q i ic  t i ivo uiias coridicioiics ~iráctic:i i i ientc i<lkntic;is ;i 
las de Ccrii i icgla". C o m o  sc piie<lc «bscr\,ai. r i ~ d o  t i t i i lar  de iiii fiiego cct;iha obliga- 
d o  aiiualniciirc ;i ceder tres diac dc 511 t rabajo priri i la c\pl«t;ici<iii de I;is tierr;ir dc l  
seiior. Estas tres sernas se repart iai i  ciitrc I;is dos Iiojas eri I;is qi ie estaba d iv id ida 
l a  reserva señorial doi ide sc cult ivaba cc l i is iva inc i i te  el cereel ei i  ct iyo proceso pro-  
duc i i vo  Iiay ires r i i ~~ i i i c i i t os  algidos ci i  10s qi ic \e Ii;iciaii clcci ivar las \erii;is: c i i  l a  
ho ja  piiestn cri ex l~ lotac iór i  di i rnnte I:i seiiiciitera y l a  siega; c i i  I;i Ii«j;i ei i  descriiiso 
se part icipaba eri el proceso de regeiieracióii i i iedi i i i i te c l  :irado. L.as prcst;iciorie\ de 
cada soler consistiaii en iiria pareja de bucycs con  sus arados y el ni«/» que 111s cori- 
doce para barbechar y sembrar y eri caso de que el solariego sOlo tiivicse iiii bucy 
dcbia asociarse con  o t ro  eii sil misri ia si tuaciói i  y niiciitras i i i ia  coi idi icia ;i 10s bueyes 
e l  o t ro  debia ooiicrsc a disnosiciói i  del señor n i i ra ekc tuar  cn;iluiiicr i1ir;i I;ib«r eri 
l a  s in i ie r t~a  o e i i  tare;is de ac«i idicioriai t i ier~io del espacio p;ir;i l a  pr«diicci«ii. 1.a ter- 
cera scriia se hacia ckc t i va  e i i  l a  \ieg:i diirarite l a  qi ie c;ida cariipcsiiio dchia prestar 
<'uiii(i coiitr;il>iiritii ci ini i i i t i i t i io y ciiiilitativo a la\ ~>rc\tacioncs qiie debia satis- 
pI ,< < ,  . . e l  ~ i i i i i pe \ i i i ~>  ilc ('CIII I IC~~~I IIIIC<IC ser i i i tcrc~aiite c«~ioccr el hcclio de que en 
c x p l ~ ~ r i i ~ i ~ ~ i i e \  \ i t ivi i i icoli i \  coiiio lii\ c)iistc~ites CII I;ueriteiiiiircra, las sernas debidas 
c r i  i r  y re prcstiil>nii coiiicidieiiclii coii la\ Iiihores de atar, avinar. cavar y 
\c i ic I i r i i i i~ r~ '~ .  
I.lcg;id«s :i c\tc piiiit<> ci>ii\ iciic hiiccr iilgiiii i i\ rcllcxioiics sobre el sigiiificado real 
(le lii\ reliicioiics de pr«diicci<iii qiic i c  clcdiiccii dcl objeto concreto de estudio que 
iioh ociipn. 1 lnhlnr de reliici«iic\ sociale\ (Ic prodiicci011 iiiiplica cucstioriarsc, pririic- 
ro la\ t'orriias <le 11ir)picdacI ilc Ii15 l uc r~as  ~~rodi ict ivab (trabajo, capital, tierra); segun- 
do. Iii divi\i<iii \ ~ c i i i l  <le t i i i l~ i i jn;  y tercero. lii <listrihiici(,n social de la reiita, su carác- 
ter y iii i igiiiriid. 
1.a cstriicriir;i de I:i r>ropicd;id feiidal de la tierra sc defirie esericialmciitc como 
i in si\tciii;t c o i i i ~ ~ i l r t i d ~  o i\.isiI>lc lo ( l i le  se Iiiice particularriieiitc palpable en las granjas 
ci~rercicii\e\ que rifii i ;i principios del i g l o  ?<VI \igiicri iriariteiiiendo la tradiciorial 
(liii\iOii del scfiorio Icudal en l o  que es el scñorio domiriical y las tciiciicias2'. Hay, 
I>or t:irit(>, qiic d i ~ t i l i ~ l l i r  e11( 'er l l l iegl~ \'arios 111veIes de propiedad que se resliriieri 
cii lus piiiitos sigiiiciitc\: ~>ri i i icro Iin1ir;i que discernir la corifiguración del rcgiiiicii 
(le piopiccliicl de la  ticil;! cii la rcscria seiiorial; scgurido, de los solares cedidos a los 
c i i i i i j ~ c ~ i i i ~ s ;  y Icrce~o, <le l i i s  donas \ilvog;iriaderas. Por otro lado, el régimen de pro- 
piciiiiil sc \c iiccc\aiiaiiiciitc i lctci i~i i i iado por la li~riii;is qiic adopta la exacci6ii de 
rciita dctroiilii ~ i o r  cl seiior al prodiictor directo. 
El, 1. i r ~ ~ ~ r v i i  . . , dor~iiriiciil, dcdicnda al ciiltivo del cereal y explotada directamente 
[10r el iihnd dc Sniita hlarin de Kioseco, el dcrccli i~ legal, juridico o eiiiirieiite de pro- 
picdnd <le la i icrri i  es15 cri iriaiios del sciior coiiio t; i inl~it i i  l o  esta el dercclio de uso. 
1II c;i[~it;iI. c\ decir cl coiiji irito dc hiciics de prodiicci6ii iililizados en la explotaci6r1, 
prcsciita t:iiiibiL:ri iiii rCgiiiier~ coiiipartido de propiedad porque iiiientras es el señor 
el qiie aporta Ic reproduccióii vcgctal, iiistalaciories siihsidiarias y parte de la herra- 
iiiiciiiii. el ~( i lar iego es cl i i t i i lar de parte de esos iiistriiiiiciitos como son los arados, 
los aiiiiiiale\ de tiro y por \ii1)iicsro de su propio trabajo. qiie son cedidos en fiirición 
de iiii sistcriia de r>rc\taci»iics per\oiinlcs qiic rios poiieii en directa relación coii iiii 
scgiiiido iiii 'cl <le propiedad cxisteiitcs en la granja de Cerriiiegla. 
liii la cxpl«taci6ri de la rocrva dorniiiical, In reiita producida se la  apropia iiite- 
graiiicrite e l  seiior y s6lo sc ve obligado a dctrar la reproducción vegetal y los alimen- 
t«s qiic d;i al caiiipcsiiio iiiieiitras éste efectúa las prestaciones. La división social del 
triibajo cri Iii reserva atiende a la tliferciiciacióii entre l o  qiic es trabajo fisico aporta- 
d« por el cariipesiiio y triibajo iiitclcctiial o de gestióii qiic l o  poiie el señor o abad 
de ('eriiiiegla qiic i i t i l ira conio iiircrriiediario y representante al prior de Quintanajuar. 
L-l scguiiclo iii\.cl de propiedad iios conduce a estudiar las relaciones sociales de 
prodiiccióri cxistciitcs ciitre el señor y e l  caiiipesiiio en función de la ocupación de 
éste dc iiii solar « teriencia que juridicariiente pertenece a aqiiél. Coiiio reconocimiento 
de ese dercclio ciiiiiieiitc y, por taiito, como inedio gararite de la  propiedad de uso 
que ticiie el explotador directo de s i l  solar, 110s encoiitranios con una serie de obliga- 
cioiics rec«giiitorias qiic se concretan a travks de la satisfaccióii de tina renta, que 
en iiiiesrro caso puede teiier un triple caractcr: eii dinero (150 mrs. al año) o en espe- 
cie ( i i r i  yaiitar), y en trabajo (tres serrias). E l  solariego, que es propietario del capital 
y del trahiijo i i t i l irado e i i  la prodiicciciii adcinas de ser el responsable dc la gestión 
y opr>rtaci«ri del trabajo fisico. ticiie tanibicii la capacidad de transferir su derecho 
de ubo c iiicliiso oponerse a cualqiiier arbitrariedad o ingerencia. Pero, junto a las 
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(10 dc ;iIfcr;iciiiri de lo\ veciiios qiic se rcsisfi;iri o Iii enpliisióri de <;arcia Alonso a 
qiiicii el iiioriastci io iiciisii cIc i io [pagar lo\  cciisos y ~>rcstacioric\ a qiic estaba obliga- 
c l i r  por \ii con<lici<iii i l e  s»l;iricgo. L ( i i  realidiid lo qiie los caiiipegirios preteridian hacia 
y;i viirios años cm iiiliihirsc (le la rutclii senoriiil del ;ihad dc Saiitii Maria de Kioscco 
;i S i i i  (Ic olitciicr I;I [>r«picd;id total dc los tcriiiiiios de 121 granja y coiiscguir pasar 
a ser coricci(i ic;ilciigo para Ir) qiic i io <lii<lari~ri cii asociarse con el A<lclniilado Mayor 
<le <'asfill;iL". I;i sciiieiici;~. ;iiispici;i<l;i por I;I ('oroiia c;istell;iii;i, dejaba bieii patcii- 
ic la ix~sici<iri ilc Iii i i i is i i i i i i  i i isiitiicióii i~o l i i i ca  uiic an«vó a I'rav Fernando de I r ó n .  
. . ,  
iil>iid del iiioiinstcrii~, !>ara pcrpctii;ir iiiias condicioiics iociales y econóniicas qiic tu- 
\iii.>ii .i, .i.ig,,ii ci. I I " 0  \.>,.li,i,iil,~. l&,\ . 'lli~>'.\l"." ..<"l\.i '".c'~>" 11<)111.1 .<)\ .111lIC11- 
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11. ASI'I:<:l'OS .IIIKISI>I(:(:IONAI.KS. 
.Iiiiito a las rclacioiics ccoii0iiiicns cxisieritcs ciilrc los cairipesiiios de Cerriiiegla 
y s i i  seiior qiic o i i  ciciicialiiiciitc di. dc[>ciidciicia. dcbciiios Iiablar de otro coiiji irito 
cIc coiicxii~iics cxirtciiies ciiirc ;iiiil>;i\ p:irics <Icriv;i<liis de Iii ~>cririaiicncia del señorio 
iiirisiliccii>ii;il i i i ic ciciccri i i i io sobre los »tios. v uiic pcrniitcii al señor d i s~onc r  de 
. . . .  . 
iiii i i is i r i i i i ic i i i i~ csfr;iccorióiiiic» coiiiplcniciit;irio cic coaccióii. cii este piinto seri nc- 
ce\ariii :ifciiilcr ii do\ ciicsfioiics relacioiiadas eritrc si: la situ;icióii ii iridica i~crsorial 
de los iiidividiios y In siiii;icióii jurisdiccional y de gobierno de los vásallos-s~lariegos 
cii iaiito qiic colectivo, asi como las relaciones que sobre estos ejes se desarrollan con 
el señor. 
I..ii gciier;il. la sitiiacioii ji iridica persoiial de los solariegos que habitaban las tie- 
rsiis del i ioric del I)iicro se c;iracieriza cii priiiicr Iiig;ir por ser Iiorribrcs qiic gozan 
del cstaiiis de libertad cii el sciiiido juridico del tfriii i i io, es decir qiic no se ciicucii- 
ir i in atados ii la  ticrrii iii ;i otra pcrsoiia. E l  origcii de estos coloiios solaricgos hay 
qiic I>iiscarIo ciitrc los «casati)> y «iiiiiiores», campesiiios libres entrados cn cncomeri- 
d. .' ' 
CILI~II de i i lgi i i i  señor poderoso qiic Ic cede ticrriis cii prestimoriio a cambio de tinas 
rciii;is eii especie y/o eri prest;iciones personales. Pero a fiiinlcs (Icl siglo XV la liber- 
!;id de rri»vilidad del caiiipesirio, sniicioriada por las cortes tolcdaiias de 1480, era un  
i i isir i i i i ici i fo i i i t i s  Ciivorable para los scñorch qiic para los caiiipcsiiios porque se trata- 
ba de i i i ia libcrtad de iiioviriiicriros iinpiiesta qiie introducia en la vida del solariego 
uiia fiicrte dosis de inestabilidad sobre I r i  tierra a lo largo de varios siglos. Este es 
el sciitido que ticiieri las Iiiclias, incliiso coii las arnias, qiie protag«iiizaron los sola- 
ricgi~s de Ccriiuegla eii 15112' ciiarido se trate (le expiilsar a urio de sus convecinos, 
(i:ircia Al«ris«; s i l  deseo era pcrriiaiieccr e i i  I;i tierra que durante tanto ticiiipo Iiabian 
ciiltivaclo ainl>sr;idos en s i i s  <lerccli«s de disfriite qiie pretenden ser usurpados por 
el nionasterio. Para ellos lii libertad se ciicontraba fiier;i dcl señorío abadial y de ahí 
ski rclacióri con el Adelaiitado Mayor de Castilla y su pretensión de pasar a ser tcrri- 
ior io de rcalcngo lo que se conscgiiiria eii 1578 por senteiicia de I'elipe 1126. 
Cerniicgla eii tanto que coiicejo o asociacióii de vasallos solariegos pestenecia 
.iiirisdiccioiialiiicnte al abad de Salita María de Kioseco. Con niucha frecueiicia nos 
encoiitr;iiiios en la <locorneritacióri del cenobio la sigiiientc frase: 
~ E s i c  piichlo es del riioiiesrcrio coii todos sus terniinos y pastos y nion- 
tes. 10s veciiios clcl soti vasallos solariegos y viven por las ordeiianzas 
qiie el riioiicsteri« les da». 
A e\ic rchliccto iiic iiitci-cm dc\tncar tic\ piiiito\. :i r;ii>e!: l<i\ 6ri.iiiio\ d i  gohicr- 
iio del coiiccjo, la orgaiii/aci¿>~> de 121 jii\tici;i ! 1'1, I'riccioiic\ j i ir i~~Iicci~~~i;i lcs L O I ~  la\ 
aiitoridade\ rcprc\ciit;iiitcs <Icl poder irioiiiiriliiic«. 
1.ii cii;iiito ;i lo\ 0ig;iiios de gobicriic de C'erriiicpla. lo\ ciI'icialc\ qiie regi:iri I;I 
;idiiiiiii\tr;ici<iii del ci~riccjir cr;ili i i i i  iiicririi~ y i I i > \  iiir:iiii>\: 
«ltem marido qiie los vesinos del dicho logar scaii obligados a sacar jiira- 
dos e iiicriiio y I;i/.crlo saber al dicho abbat en cada iiii oiio par;i qiie lo\ 
confirme si le paresciere ser aviles espicialiiiciitc el diciio nieririo conio 
el lo quisierc acehrar. li que este iiicrino pueda fnzcr prciidas a los vesi- 
nos del dicho logar I>or las debd;is debidas al diclio iiionesterio por ciiaii- 
to prcscc por los tcstigm capeo que aiite de qiiiiize anos a esrn pkirte ;ivia 
solo el <licho meriiio el qii;il iiicriiio regia t ~ i o  el piichli~ c le coiifiriiiaba 
el dicho abbat si Ic [>arcscin ;%hile c siiliciciitc. li al prcseiite dc los diclios 
quiiizc años a esta partc ay dos jiir;~dos c el diclio nicriiio c del dicho 
tieriipc~ dc los dichos qiiiri~c aiios a ccta partc lo\ vcsinos clcl diclio logar 
sin c«iisciitiriiierit« del abbat inonjes e coiivciitc~ del dicho rnc~iicrtcrio s n ~  
caron los diclios iiirados c iio Ic 1121 corrido nrc\cricioii iiiii Iiicri~o uso»". 
Coino \c piicdc ~ihscrv;ir cii el tchto, a I:i c:ibe~a de la org;irii~aciOri coiicciil se 
cricontraha el iiicriiio elegido dircctaiiicntc por siis c«iiveciiio\. 1 lasta IJ116 cr;i iiiia 
sOla persoria la cricarg;rda de regir lo\ de,tiiio\ de I;i coiiiiiiiidnd; dcbde c\ta Ic~.lin 
se añadeii dos jiirados tariibiCii clegi<los poi el concejo. Evi<lciitciriciitc crtoh rc[irc~ 
sciitaiites dcbi;iii ser iiiicmbros de la coiiiiiiiidad y sil iiiaiiclato. cii ~>riricipi«, tciii;i 
iiii año dc vigciicin. 1.a presciicia del seiior y por taiiro In clcperidciicia jiirisdiccioii;il 
<le los solaricgos se clejaha sciitir ciiaii<lo estos olicialcs ci~iiccjilcs <Ichi;iii ser coiilir- 
iiiaclos por el ab;i<l del cenobio cirtesciciirc el ciial rio sólo cxigiii iiii:i cierra prc[>;irn~ 
ciOii siiio y sobre lodo qiic ciimplicscii coi1 sii dchcr <le liaccr ~ireiid;is. es dccii coiili\- 
car y embargar biciics a nqiiellor vccirios qiic rio pagziscii la\ dciid;is coiitraid:is coi1 
el iiionastcrio. Estas deudas se releriaii csciicialriierire al iiiipago de ciiorai, cciisos 
o scriiiis. Para cl sciior la iiitcrvciicioii coi1 \ii  derecho de \,el« cri los cargo\ coiiccjiles 
siiporiia iiria irirportiiiire arnia coactiva y de control, y para los sol;iricpi~s de Ccriiiic- 
gla evadirse de ese coritrol Sile iilia aspiraciOii scciilar qiie iiiotii~'~ ii« pocas fricciorics: 
«riegaron que el rncriiio non lc auia de coiifiriiiar cl ahhat. hnibicii  iic- 
garon qiie el dicho iiieriiio noii podia fazer r>reridas por las dcbdas debi- 
das al dicho moricstcrio por vesinos destc dicho I ~ g a r ) ) ~ ~ .  
En seguiido térriiino, y eri lo que se refiere a la organizaci0ri y admiiiistracióri 
de la jiisticia, el monasterio se reservaba los derechos <le actuar judicialmciite en los 
delitos civiles y criminales por un lado. y por otro riiaiitenia los derechos de arbitraje 
en los conflictos y coiiciertos que se produjcseri ciitre los vcciiios de Ccrniicgla. Estas 
preeminencias del rnoiiasterio no solo le reportabaii posibles beneficios ccoiióriiicos 
derivados de las multas y caloñas, siiio qiie significaban la inriiiinidad n sus ;ictiiacio- 
iies y el reconocimieiito de un prestigio que podia ser uria iiiiportaiitc ariiin idcológi- 
ca eri riianos del abad de Santa Maria de Kioseco que, de este modo ve tariibiCri nse- 
gurarse sus preeminencias económicas sobre los solariegos. 
El monasterio tenia su propia cárcel y prisioiies eri el edificio donde rcsidc el 
prior de Quintanajuar y la justicia se ejercia eri los terrenos civil y criminal cri cola- 
boración con el Adelantado de Castilla que eri 1512 era Antoriio de Wdilla que apor- 
taba lo que los monjes no disponían por sii condicidii clerical. la fiierza para llevar 
a la práctica la acción jiidicial contra los posibles dc l incucr i t e~~~.  
~l<i ilc ;iltcrociiiii ( le Ii>\ \.cciiios qiic sc rc\isti;iri a la explusióii de Ciarcia Aloiiso a 
qiiicti e l  iiii)iiastcrio ;iciis;i <le i io 11;ipnr los cciisos y prestaci«nes ii que estaba obliga- 
<II, i>or s i i  coi i~l ic i i i i i  dc \olnrieeo. liii realidad lo uiic los canioesinos i~rcteridiaii hacia 
ya varios ano\ cr:i ii i l i i\>ir\c de lo tiitela senorial del abad de Sa11t;i Maria de Kioseco 
:i f i i i  de ot>teiicr lii ~piol~icdnd total de los térriiiiioa dc la grarija y coiisegiiir pasar 
3 xcr C « I I C C . ~ ~  r e i i l c r~g~  piirii lo que i io diidaroii eri asociarse coi1 el Adclatitado Mayor 
<le C';isti l l ; i2". 1.a sciitciicia. aiispiciada por la Corona castcllaiia, dejaba bien paten- 
t e  la lpi>sii.i<iii de la i i i i x in ia  iristiiiicióii política qiic apoyó a Fray I~crriai ido de I r ó i i ,  
;iliiid del iiii>iiasterio, para [~crpcti iar iiiias coiidicioiies s«cialcs y ecori¿>riiicas que tu- 
i icror i  sri urigcii cii 1150. No «b\taiite, lo\  cariipesinos consigiiieron poiier los cimicn- 
tos de iiii Iproccso dc IihcinciOii de r i i  deperideiicia cconórriica que culminarii cri 1578. 
11. ASl'l:('I'OS JOKISI)I<:<:IONAI.I.:S. 
. l i i i i t i >  o I;is rclacioiics ecoii<iiiiic;is enistciitcs ciitre los caiiipcsiiios de Ceriiiicgla 
y s i l  sciior qiic \ori c\eiici;iliiiciite de clcpciidciicia. debcrii«s hablar de otro corijunto 
(Ic coiiexioiici c i \ tc i i ies critrc eiiibiis partes deriv;id;is de la pcrriiaiiciiciii del sefiorio 
jiiri\iliccii>ii;il qiic ejcrccii iiii~i s«l>rc lo \  otro,, y qiic pcrriiiteri iil señor disporier de 
iiii i i istr i i i i ic i i t~ i  cx i r i i cc<> i i~ i~ i i i c~  c(~ii i~>Icmciit i ir io <le c o a c ~ i n ~ i .  en cstc pii i i to scri ric- 
cc\;irii> ;ireii<lcr t i  (los i.iicstioiic.; rclacioiiadas entrc qi: la sitiiacióri jurídica persorial 
de I(IS iii<lividiios y In sitiiacióii jiirisdicciorial y de gobieriio de los vasallos-solariegos 
cii tanto qiie colectivo, ;isi con]« las relaciones qiie sobre estos ejes se desarrollan coi1 
el señor. 
1:ii ~c i ic r i i l ,  lii ~ i t u i i c i i ~ i i  j ~ i r i d ~ c i i  pers~i i i i l  dc los solariegos qiic Iiabitaban las tic- 
rriis del i ioric ~ I c l  Iliici-o sc carnctcrizn cii prinicr Iiigar por ser horiihrcs que gozaii 
del cstalirs de libertad cii el seiitido jiiridico del tl:riiiiiio, cs decir qiic no se eiicuen- 
trnii atados a la ticrra iii a otra pcrsoiia. E l  origcii de estos colorios solariegos hay 
qiic biiscarlo critrc los «casati» y «iiiiii«rcs», caiiipcsinos libres entrados eri cncomeii- 
cliicióii de algiiri scnor poderoso que le cede tierras en prestiriionio a cambio de iiiias 
rentas cii especie y/o cii prcstacioncs personales. I'cro a fiii:iles del siglo XV la liber- 
tiid de inovilidad del caiiipcsiiio, sancioriada por las cortes tolcdaiias dc 1480, era un 
iiistriiniciito r i i i i s  Favorable para los scñores qiic para los campesinos porqiie se trata- 
ba de iiiia libertad de riioviriiientos iinpuesta qiie iiitroducia en la vida del solariego 
iiiia fiieric dosis de inestabilidad sobre la ticrra a lo largo dc varios siglos. Este es 
el seiitido que ticrieri las luchas. incluso con las aririas, qiic protagoriiiaron los sola- 
riegos de C'criiucgla eii 1511L' ciiaiido se trate de expulsar a l ino de s i i s  convecinos, 
<;itrcin Aloiiso; si!  deseo era i~criliaiicccr en la ticrra que diirante t;into ticiiipo habían 
ciilti\.ado aiiil>ar:idos eii s i i s  dereclios de disfrute que pretcriden ser usiirpados por 
e l  iiioriastcrio. Para ellos la libertad se eiicoritiaba fuera del señorio abadial y de ahí 
su reliicióii coi] cl Adclniitado Mayor de Castilla y s i i  pretciisión dc pasar a ser terri- 
t«ri« de rcaleiigo lo que se coriscgiiiria en 1578 por senteiicia de Felipe 1126. 
Cernuegla cri tanto qiic concejo o asociacioii de vasallos sol;iricgos pertenecía 
jiirisdiccioiialniciitc al abad de Salita María de Kioscco. Con miiclia frecuencia nos 
elicontrainos en la docunieritacióri del cenobio la sigiiieiite frase: 
<<Este piichlo es del iiioncstcrio coii todos sus terrnirios y pastos y mon- 
tes. 1.0s \ccirios del son vasallos solariegos y viven por las ordenanzas 
ciue el nioiiestcrio les da)). 
I\ e\te rerpccto iiic iiitt.rc\ii dcit;ic;ii iic\ liiiiit<i\, ;i \;il)cr: Icis i)ip;irii>\ [le .ol>icr~ 
IICI (le1 cc)iiccjc~, I;I org;iiii~;ici<>ii de l;i jiihticiii ) Ir15 f i i cc io~ ic~  j i~ri \<l¡c~.ic~i~;i le~ cc111 l;is 
aiitoridadcs rcprc\ciii;iiitc\ clcl poder riioii:irqiiic~~. 
liri ciiniito ri lo\ (,rg;irio\ iIc goliicriiii de C'criiiiepla, lo\ otii.inlc\ iluc rcgi;in 1:) 
iicliiiiiiictiaciiiii ilcl coiicclii ci;iii i i i i  riieiiiio \ di>\ iiii;idox: 
<<ltcin iiiniidii qiic los vc\iiii)\ ilcl iiicliii Ii>g;ir xnii  i)l>lig;tdi>s a sacar jura- 
dos c iiicriiici y I;i~crli> satici ;iI <liclio abbat cii cada iii i  ;ifi<i [>;ira qiic los 
coiifiriiie si le parcscicre ser aiilch c\pii.ialnicritc el <liclio iiicriiio coiiii~ 
el lo quisiere acebtar. 1; qiic csrc iiieririo pueda fiizcr prciidas ;t los ve si^ 
nos del dicho logar por las debdas debidas al dicho iiioriesterio por cuaii- 
lo presqc por los tesiigos capeo qiic ante de  qiiiiirc anos a esta parte riiia 
solo el dicho rneririo el qiial nieriiio regia todo el piiehlo e le coiifirniaba 
el dicho abbar si Ic parcscia ahilc c scificierite. 1: al prcscritc de  10, dichos 
quinle años a esta parte riy dos jiirados e el diclio riieririo c del dicli« 
tiempo de los d i c h a  qiiinze anos a a t a  parte lor vesiiios del diclio logrir 
sir1 consentiiniento del abhat inorijes e corivcrito del diclio iii~iiicstcrio s;i- 
caron los dichos jiiiados e rio I C  Iia corrido ~irescriciori i i i i i  luengo iis»>>". 
('oriio se piicde ohscrvnr eii el texto. a la c;itic/;i dc  I;I  iirpaiii,;iciiiii c<iiiccjil cc 
ciicoritrnli;~ el iiicriiiii iIcpicli> dircct;iinrntc por 5\15 corivcciiio\. Iln\t;t 1490 crn i i i i r i  
s6l;i 1,crsoii;i l;i ciic;irpnd;i de resir 111s destirios <le la coiniiiiidiid; desde esla Ic~.li:i 
se ;ifi;rdeii i l i ~  jiir;ido\ t;iiiiliii:ii elegido\ [ii>r el coiiccjii. lividciitcriiciiic esto\ rcpic- 
seritriritcs dcbiriii ser iiiicriitiros de In coiiiiiiiidad y sil iii;iiiil;ito, cii ~iriiicipio, tciiia 
iii i  ano dc  vigeiicis. 1.a [presciici;~ del scfior y por t;iiito l;i dcl>ciidciicia jiirisdicci«iial 
de 10s solnricgc~s \c dci;ih;i sciitir ciiniido crtos «l'icinlcs ciiiiccjilcs dcbiari ser coiifir- 
iii;id»s por el nlinil clcl ccric~liio ciircsciciisc el ciinl iio r¿il« cxigia iiiia cisit:! prclxtra- 
cióii siiio y sobre iodo qiie ciiiriplicseii coii sir ilehcr de  hacer prciidas. cs decir corifis- 
c;ir y ciiibaigar hicrics ;i :iqiiellos \cciri«s qiic iio p;ig;i\cii 1x5 ilciid;is ci>iitr;iicl;~\ c<iii 
el rnonastcrio. Est2is deiid;is se releri;iii csciicialiiicritc ;iI iiiipnyo de  ciiotas, ccrih«s 
0 seriias. Para el señor la iritervericióri coii sii dereclio de veto eri los cargos coiicejilcs 
supoiiia iina importaiitc arnia co;ictii,n y <le cciiitrol, y [)ara los so l a r i cg~~r  de ('criiiie- 
gla evadirse dc  ese control fue iiria ;ispiraci«ri secular qiie iir«tiv<i iio ~ii,c;i\ l'ricciories: 
~ i i ega ron  que el iiicriiii~ iioii Ic avia <le confiririar el ;ihbnt. 'liiiibieii iic- 
garon que el diclio iiicriiio iiori podirt fazer prendas por las debdas dcbi- 
das al dicho monesterio por vesiiio\ deste dicho logarn2*. 
En segundo tc'rrniiio, y cii lo c~iic se refiere a la orgaiiizaciiin y adriiiriistracioii 
de  la justicia, el irioiiasrcrio se reserraba los dereclios de  actuar judicialmeiilc cri los 
dclifos civiles y criminales por iii i  lado. y por otro iiiaiitcriia los dercclios de arbitraje 
cii los conflictos y conciertus qiic se pr«dujesen eritrc los veciiios de  Ccrniiegla. Estas 
preemiiieiicias del monasterio iio sólo le reportabnii posiblcs bciieficior ccoriómicos 
derivados de  las niultas y caloñas, sirio qiie sigiiificabriii la inmiiriidad n su\ acruacio- 
nes y el reconocimiento de  un prestigio que podia scr iiria irnp~~rtnii tc  ariiia idcul6gi- 
c a e n  manos dcl abad de  Salita Maria de  Rioseco qiic. de  este inoilo ve r;riiit)iPri ase- 
gurarse sus preenriiiencias ccoii6niicas sobre 10s s«laricg«s. 
El monasterio tenia su propia cárcel y prisiorics cii el edificio donde reside el 
prior de  Quintanajuar y la justicia se ejercia eii los tcrrerios civil y criiiiiiial cii cola- 
boración con el Adelaiitado de  Castilla que eri 1512 era Aritoiiio de I'adilla que apor-  
faha lo que los morijes rio disponian por su condici¿iii clerical. Iri fiierra par;i llevar 
a la practica la accioii judicial coritra los p«*iblcs deliii~~uciitcs'~. 
Liii ciiaiito n la cnpaciclnd de arhitroje 10s <I<iciiiiiciit~~s soii siiticicritciiicritc iiiti- 
(los ;iI respecto: 
«Otrosi soti obligad«s los diclios vci'iiios del cliclio logas qiiarido algiiii pleito 
qiiisicreri toriiar o tli/er algiiiid coricierto cii qiic aya inciicstcr poder de c<~riccjo a
pedir licericia iil dicho abhat que es o l'iicrc del dicli« riioiicstcrio corno vasiillos a 
serior coiiio paresqe por uii testigo jiiradi~ de caluiiipriia vcsirio del dicho logar con 
poder bastaritc del dicho coriccjo del diclio logar de <:criiiicgla n pedirniento de I;i 
partc del dicho abbat que es de edad de oclicrita años c qiic siciiipre se iiso e este 
testigo fue a pedirla agiinas vczcs>>"'. 
Eii ciianto ;i los roces jiirisdicci«riale cntrc el scñorio abadial y las aiitoridades 
represeiitaritcs del poder nioiiárqiiico fiieroii frecuciites y la dociinieiitacióii que esta- 
ritos iitilizanclo es bucii cjeniplo de elloh. L:l 7 de iiovicmbrc de 1511, el nioiiastcrio 
elevaba una qiicja riritc In aiitoridad real por cl ;ip«yo qiic el Adelantado Mayor de 
('astilla estaba prestando a la irisiirrcccióii que cstabii protagoiiizaiido (jarcia Aloiiso: 
<<Ciarcia Aloiiso cubero que vive cri el lugar de Cerriucgla qiic es del di- 
cho riioiicstcrio ha querido poiicr las iiiarios cii el dicho abhat e eii los 
clcrigos c vcsirio\ del dicho logar y riori ha qiierido i i i  qiiiere el i i i  algiinos 
de 105 otro\ \csiiios p;ig;ir Iris rciitns qiie dchian al dicli<i ni(incsterio co- 
rrio vasalli~s e solaricg«h del cori Iavor del dicho ;idelaiitado e ha toniado 
iirii~ii>>>'~ 
I>esdc hacia ya alguiios anos el nieriiio de Cerriiiegla se Iiahiii pues- 
to ;i lar órdeiics del renresciitaiite del noder real. El obietivo de la irisu- 
rrcccióii crn asiiiiilarse a las coiidici«iies jurisdiccionales de los vecinos 
de Sotol~;il;icio\ doiidc residia el iiiciicioiiado Adelaiitado, Aloiiso de Pa- 
dilla. La asiriiilaci6ii se pr«duciria eri dos plaiios. prinicro al sustitiiir las 
imposicioiies abadialcs por las de Sotopalacios en el tcrreiio ecoiiómico, 
y seguiido al perder el ceiiobio el derecho ;i regentar la justicia civil y 
criminal: 
<<Otrosi el dicho logar de Sotopalacios les lacen a los dichos granje- 
ros que por fiierza fagaii prescrites al dicho adelantado como ellor e so- 
bre ello les sacari prciidas e sobre qiic contribuyan en todas las irnposi- 
ciones que los del diclio logar de Sotopalacios ultrajandolos e desonran- 
dolos seyciido exciitos los dichos granjeros de todo los siiso dicho por 
ser coriio soti del dicho moncsterio por privilegios de vuestros predeceso- 
res de gloriosa niemoria. Asimismo el dicho adelaiitado o sus oficiales 
faceri inucho agravio c fiicrzri al diclio abbat que tenia jurisdiccion civil 
y crirniiid en la dicha granja de Cciidrera y logar de Cerriucgla y Monte 
Espinoso e han le toniado por fuerza la criminal e iion le dexan usar de 
la civil e como es grarid sciior c oiiime poderoso cspicial respeto al abbat 
e irionjes e que estan lejos de alli fazeii todo lo que quieren»32. 
El 20 de noviembre d r  1511 el Adelantado Mayor de Castilla, escri- 
bia una carta eri la que resporisabilizaba exclusivamente a los vecinos de 
Cernuegla de la iiisurreccióri y se inhibia en favor del rnonasterio y abad 
de Santa Maria de Kioseco de cualquier postiira favorable al cambio ju- 
risdiccional que solicitabaii los solariegos. La sentencia del poder mo- 
iiarquico fue taxativa y restituyó todos los derechos jurisdiccioriales a los 
monjes. Los campesinos se vieron obligados a soportar el señorio juris- 
d i c c i o i i a l  I i a s t a  1578 c i i i i r i d o  c o n s i g i i i c r r i i i  de f i r i i i i v i i i i i c i i t e  pasar al rca- 
I c i i g o  b a j o  los a i i s p i c i o s  de felipc 11". 
<:ONSII>KKA<:IONk~S KINAI.k:S 
H e i i i o s  estudiado c i i  las p i g i i i a s  p r c c c d c r i t c s  las r i o t a s  d o n i i r i a i i t e s  
sobre las que  e s t r i i c t i i r a b a i i  las r e l a c i o i i e s  c c o i i c i i n i c a s  y j u r i s d i c c i o r i a l e s  
e n t r e  los solariegos de C e r i i u c g l a  y s i l  señor el ahnd dc S a r i t i i  Maria de 
Kioscco eri los primeros años del siglo X V I .  1.a c o i i f i g i i r a c i o i i  definitiva 
que a d o p t a r o n  t a l e s  r e l a c i o i i e s  c o n t O  con la s a i i c i ó i i  j i i r i d i c a  del poder 
real, la c o i i f o r m i d a d  del i n « r i a s t e r i o  que  v i6  sa t i s f ec l i a s  s i i s  demandas 
y el d c s c o i i t c i i t o  de los c i i r i i pcs in«s  q i i c  a \ i s t e r o r i  a s i l  propia f u s t r ; i c i o n  
e impotencia para modificar u r i a  s i t i i ; ic i i jn  qiic v e i i i a n  s i i f r i e i i d o  desde 
1150. C o i r i o  c o i i c l u s i ó i i  a t o d o  ello i i i i a  p r c g u i i t a  sc i i i i l io i ie .  ¿ h a s t a  qué  
] > u n t o  la s i t i i a c i 6 i i  aq i~ i  descrita es iiii  a r c a i s i i i o  a i i a c r ó i i i c o  q i i c  i i o  se co- 
r res l>o i ide  con las c o n d i c i o i i c s  c i i  que se enci ic i i t r i i i i  lrrs c s t r u c t i i r a s  e i i  1512? 
Se t r a t a  de c u c s t i o i i a r s e  la r c n r e s e i i t a t i v i d a d  del i i io< lc lo  a u i i i  estudiado. 
Al respecto nie i i i c l i n o  a pensar q i i c  i i o  es iiii  caso ;iislado y de c u a l q i i i c r  
modo d e r n i i e i t r a  la p r o f i i i i d a  diversidad de s i t i i a c i c ~ i i e s  que  p o d c i n o s  eii- 
c o n t r a r  cn el e s r i i d i o  de las r c l a c i o i i e \  c x i s t e i i t c s  e i i t r c  ca r i i r>ca i i io s  v seño- 
res a priricipios del siglo XVI dentro del i i i a r c o  p c n i n s i i l a r .  
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N(YI'ES SOHKE I,A CONQUESTA I>E MAL1A)ItCA 
(1229-1232): El, 'I'ES'I'IMONI I)I<L,S VICNCUTS 
l i l  I c t  de 1;i ciiilcli1ci;i ciil;il;lliii c:\ Icli1;i I i i o i i  i1;ici;ir. ciic;ii;1 <lile rc \ i i i i  i i i i iIt\ 
d ' i ~ ~ I c i ~ r o g i i i ~ l \   prot~ le i i ic \  grciih ~ l i i c d i i i  scii\c ;iel;irir. 
NO~II~;I~I~I~III el, i r ivcs i ig ; i~ l~~rs II;III eiii~>r;il le\ I'c~iits c;iiii1;111e~ pcr ti15 \eii\ e\ri i- 
dih, ~lci \ ; l l l l  <le c o \ l i i ~ ,  ;1 c~ l l lh i i  clc le5 seve5 ~t i l ic l i l l ; l l \ ,  les l < l i l l 5  ;lr~ll>igllc\, <~l lc ,  eIlciir<l 
c~l le clc illilllcr;l e ~ ~ ~ ~ l c l l l s r c K l  i Il<l 5cIll~>rc <l l';ll>il\l, ~ l l l l l c i l  il cl>ll2i\cr, 116 0 lllill;i11lc1ll, 
l ' l~~>ir l i<) clcl, \ c , l ~ l l r ~ .  
l.:! 11;1rr;1ci<1 clcls lclh liil c<>i11 1;i i l l \c5 l i~; lc i6 l l i i~ l ic i l l l l ; l l  e115 l1;1 c l l l l l ; l l  :i i<>l lc i \cr  
1101 ser c o i i i ~ ~ \ i i i c I ~ i  ;iiiiI> 1';111~1li~i cI';ii it~cliieh I'<IIII\ ~ I ' i i i I ' ~~ r i i i i i c i <~  i I io i i i  u l ~se i v ;~  c n ~ i i  
In hiiccch\i¿> cIcl\ csclcvciiiiiiciiir e<)~~eorc l i i  ii ill c~iii isi iiiiii i i t~ \o lu ta  lidelitnr. 
7ki i  hols el\ ~problci i in ~plniirc;;ii lpcr I;i p«\\iblc c\isii.iici;i d'iiiiir c i i iq i ic i i ;~  c o l i i i i i ~  
i ia  que ajiid:i\. .l;iiiiiic 1 1.11 In \c\;i r;isc;i c c ~ i i ~ ~ i i c i - i d o ~ i  c:\ ii iii cliicrri<i ur i  trob;iiii 
cli\crgCiicics. pii ix, s i  les ci-iiiiicliic\ cniali i i ic\ l io  dcihcii hci i  clni. ;i le\ rcicrciicics iral>s 
I>O trol>aiii 111eiici0 (le ti11 IKI'IC~<I, ;IIY 211 e~ i i r r i i r i .  
I>c ioich iii;iiicrcs I'ixi\t+iici;i <le sr i ipr  iiiii\iiliiiiiii~ <ipoxni\ i di\crgerit\ de Ich 
clirccrriiis de Iii i iovi i  or i i id i ix i i i  iiliii»li;idc cstnhlcriii n Ics illch Or ic i i ta l \  11;iiiri;i dc 
ser iiii li.1 ci>iihi:iiablc i ~ i r o i i  i<~r i i i a l ,  ~>crcliiC I ici i i  dc rcii ir ci i  coi i ipie qi ic el grup 
qi ie i ~ ~ s ~ l i i ~  el 11o<Icr i~lcsl iorc\.  el\ i i l i i iol i i idc\,  liiii sol\ di i iei i  \ i r i r  i i ics ;riiys iil cap- 
d;i\;iiif (le lii ~ i < ~ l i l ~ ~ ~ i  i l lciicii i l i i i \ ic i i  iii\<>lil i tliicst ]>oiiei- i i i i t . i ; i i i~ni i t  I;I ii~i<;i <le les 
;iiiiie\. ni i<i i  ic;iiii le\ c i i i i i c i i i i cs  ni i icr ioi \ .  ; i l i i ioiai i is,  i pci\cgiiirit c l i  \eiis \cgiiidors 
io \ \ i i i  o iiii i< i \ \ i i i  ; i I i i ioiai i is.  I;i qii;il cc15ii ciis la cicurc c i i  I 'cxisiti icis cIc @iup\  
~ i i ~ i c l c i ~ t ~ ,  XIIIII~\OS ;II IIOII C~I;II de c ~ \ e s  i L I ~ ~ C ~ I I ~ ~ ~ I I I ~ \  ;IIIII  I;I 11~11iiic;i ;~II~~OII;I~C 
qi ic crl\cil\clrl;l les idle\ olicll l; l ls. 
I..II ; ic~ i ic l Ic~ \;1011\ el, III;III~I~~~LI~II\ IIIII II~I~I;I~I~ [1c1die11 i c ~ i i i  origcii\ iiic~Ii\ ~livcisos: 
1 . IIcsic\ <le I;i liol>l;ici<i iiiiti)ctoii;i. ;ii;ihii/;icia i isl;iiiiii/ada des i lc  icii ips eiiic- 
i;i Aqiic\t  gr i ip  Cs ~> i~~ i i c i i l ; i i i i i c i i i  bci i  \ i t  p c i  n i lc ic i i i i i i ie is  l i i\ ioiind«rs 
~ I I C  ~ ; I I I ~ C ~ S ~ I I  de ~ C I I \ : I ~  eii i i r i ; i  co i i i i i i i i i ia i  sciise rul,tiiies critic el ciistiaiiib- 
i i ic i o i i i i  i el ciistinii isii ic iiicdicv;il. 1:iiciiiii cliic ;i(liiccl lpic\\iipOsii cr h t y a  
IiipoiCiic. ~pi i ix ci i  iiiies d;iies in i i  :iv:iiii.;i<lc\ el siipo:it i i i~~\sai;iI i isii ic Cs proi i  
\ i i\ l1ii i ir. Sciio, i i o  gciis oicccioii;ii ;i n~ l i i cs i  ip i is  d'c~~icci i lnci<i.  ietrci i  seceiit- 
i i ic i i i  iiii\ : \ i i c i i i i  q i ic ~>o<l i ic i i  idc i i i i f icn i  i i r i  a l l i c  g i i i p  c1'i)riycii ci-¡\ti$, de 
icceiii ~ I I I ~ ~ ; I I I ~ ~ I C ~ ~ I  ; les I3;ilc;ii~. COIII ~pc~c l~ ic i i  \ i  el\ i;ig;iriii\ cliic iiiitj;iii~ 
(.;ir11 ]p;iclc\ :~ l i : i i i i lo i i~ i ic i i  I;i hl;iic;i S i ipc i io i  11ci cst;ililii--sc ;i les illcs Oi-icii- 
i;iI\ c i i i o i i i  del 1120. Snhciii (liic cir ;iqiicsi g i i i ~ >  lii I I I I  iiiusiilriiaiis i 
ci i \ i i ; i i i \ ' .  I)c t i i ic\  iii;iiicrcr cciiii n topi>i i i i i i  i i o  liol>:iiii s<{iichia p;ii;iiiln, al- 
IIICII~, : ~ l  ('ixlc, (';ii;iI~i ~ I I C  ecis \crvci\ (le p;iiii:i ii IIOI~> cI';isii. 
2 .  I>c\cciii lcii is del\ coiicliici idoi, c>iiicics i cls \e115 cliciit\, qiic r'c~i;ililcixcri a 
le, IIIC, O~~CII I ; I~~ ~IIIIK I~I  ~OIIL~II~\I;I L I ~ I  903 i l;i i;~lIi~l;~ del <';iIi~';it, Seria 
el en\ del\ I%;iiiii Kli ; i iv l l i i i  i i i l i i -es  gi-iip\ i i ib i i ls  o cldii ic\ c~i ic  ii«b:iiii ;iI llar% 
clc I't1Ic1c;l i\l;llllic;l i c111c e11 el ]lri l l lcs c;is <leix;liell i:isirc ri11s i iot  :1l l<epl i-  
I i ~ i l c l i t . ~  
I>ciciiiiiii;iclcr i-ciciCiicics :i i o l > b i i i i i i  ~ i i cccd i i s  de le 1p;ii-iicula ii-ah 11 
( cliic ~pcri;iiiy :i) \egoiih I;i IiiliOicsi (le I'ovccl;~ pocli-ieii i i idicnr i i i ia  radical 
i rccciii \ i i l i \ l i i i ic i<i d' i i i i  ~piopictn i i  lpci iiii ;ilirc. I;i q i i s l  c<na [io<lii;i tc i i i i  
I;i 5cv;i i i i i l ~os i i i i c i ; ~  coi i i  ;I r i i i i l i i o i i i ;~  d9iiii;i possiblc c\piopiaciO iiiiposüda 
pcl\ i ic~ i i r  sol)ir;iii\ nliiiolinclcs cii Ver-se c;iiicc <Ic I'a~liiiiiiisii;iciO cIc les illes 
Oiici i iols el 1203. liiic;iia qi ic la pai i ic i i ln  «/I» ciil i i i ici-pielar-la de iiioltes 
III;IIIC~C\ i el iei i i i i  pod i i i i  oc i i r io i i i i i  iiiiii I l i i igi i  disciissi¿~. ~ ~ l ; i i ~ i c . j ~ i d ~ i  IIIC~~CLI-
losniiicii i p c i  I> i~vcd; i~.  Sciis rlii0tc la iciccni Ipiiq>osta, si icis iicccprrida, po- 
d i i n  1i;ivcr ocn\ioii:ii iiii gieii iii;ilciiai- al \  propictni is clcsposseits. 
3 .  I>csccii~lcii is (Ic les siicccssives iiiigi-acioris irabo-bcibers qi ie al l lar2 de l a  
I i i r i iw ia ii i i isii l i i~;i i in de Ics Bnlears ai inici i  eriahlii it-se n le\ iiostrcs terres: 
g i i i l ~ s  ;i i i i i i i i lc\ <lile acoiii~);rii)iircii i\li1;5lii<l al  \cylc X I  i eiiiigraiits que do- 
ii;iicii ~ I I I  1 1  ~ I ~ I I I I  iii i lcliciidciits f i i is n pri i ic ipi  del scglc XII. 
J .  lil y i i i l ~  clc lprcssi0 :iIiiiorii\,ii i els sciis cliciits, rcii igiaib a p;iit i i cie la segoiia 
i i ic i tai  clcl scglc SII. q i in i i  les illes 0iicii1;ils sOii el cai i  <le tot el i i ió i i  ali i io- 
i i i i i  ;iii<ii-i-cnt liels ;iliii»lindcs i pci-scgiiii 11er tot :irreii. Aqiicsta irnplantació 
cal pci isi i i  qi ic i i i ; i jo i i t i i ia i i ic i i i  be ibc i  vn pi«<luir ribaritoi-S ainb cls ii i i isii l- 
i i iniis i i inl loi<l i i i i is chtnl>lcits (les (I'oiitic ;i Ics Illes. 
5 .  l ' i i iali i iciit el f r i i ~ )  iiliii«li:ide, tiiiiibL: hciher, recc i i t i~ ie~ i t  \iiperposar a tora la 
~pohl;iciii ai i tci ioi .  iriip«sniii iiii i io i i \  coiiceptes. seligio\os, politics i fi i is i 
IOI i i ~ ~ : ~ l h .  
:\ caii\:i cI';iqiic\t iii<1r;iic clc griips socials i Ctiiics ( ~ ~ a i c i x  que I;i berberit/.ació 
de le\ l i le\ I:\ cl;ii;i i ;iiiiign. ciicara qiic i io  es pi igi i i  ob l ida i  In picseiicin d ' i i i i  cornpo- 
i ic i i i  ;ii;iIil iii) \cii;i >cii\ i\ i i; i i iy;i I'c\i\iC.iici;i i lc  ic i i \ i< i i i \  c i i l ic  el i io i i  g i i i l i  ;iliiii>li:iclc, 
c)ilc clc \,llllc i > c l l ~ ~ ; l  el [l,><lc, lp,,lilic, i el5 ;l l l ic\ ~ , i I ~ l , ,  ~1';l l~li~~ c,i; l,lcll, ;i le, illc, 
0 i i c i i i ; i I ~  i ilc\l>l:i<alh ~ p c i  1oic;i clel, 5ciic iiiiliii\ de ~ > i l i l c i  i iiil \cg;iil;i clc le\ \cvc\ 
~p~)\\c\\i,>,l\. 
;\cliic\i;i \iiii;ici¿) ii<i e\ ~p;ilc\;i lpci iiiili,'~ iIc Ic, i . r i~i i i i l i ic\  i;ii:iI;iiic\. i i ic i i i rc i ~ i i c  
cl i c \ i  c i i i i ~ c i \ ; i i  ~l'lliii h i i i i i ; ~  ;i l.hl;i i/ i i i i i i  cii\ il<)ii;i iiii;i i i lc i i  liii~ii cl:iia iIc l n  \ i i i i i ic i i i  
i lc  \I;i<liii;t bl;iyiir~];i ;iliaii\ i lc I';ii~ili;iil;i ~ l c l \  co i i i l i i c r i i l i> r~ .  
I ;i l ' i ~ i i i a  il'lhii 'Aii i i i;~ iiicrci\cri;i iiii c\ i i i i l i  c i i  ilcl;ill, iii& ;i i i ipl i  i ciicii i i i \ i: i i i- 
cini. p i i ix  ?\ iiii del\ pci-si~iialgc\ itiil>orl;iiiis cliic 1i;iii li;i\\;il p" hl :~I l i i~c; i  <1ciil>ii111 
;iIi\ cii ircc\ iliii\ l'i)rg:iiiit/:ici¿~ ;i~lii~iiii~ii;iii\.;i clc l'I'\i;ii i\l:iiiiic I>;ilcar. h iii& clc i c \ ~  
t i i i i i i i i i  ~pic\ciici;il ~ l c  I;i giai i  iIc\lci;i <Ic l?ZO. \;i c ic i i i i i c  c l  icl;ii del\ I c i h  c~ i i c  c i ~ i i c i .  
c i 1 1  ~ c c l l ,  I i r ,  1 ; 1 l l ; i  . \ \o i  e11 ~l i ; ,  ~L I I I I~ I IC~~~ I I  ii CIIIIC~\CII<I 
iiii poc '  pc i i i  c;ilciri;i ; ~ ~ ~ i c ~ l ' i i i i c l i i  el ~ i i  c\li icli i clc<lic;ii iiii;i c\licci;il i i ic i ic i i i  ;il \ci i  
rcl;ii <le l;i ~ p i . i c l i i ; i  i lc Rl;illi>ii.:i'. i ~ i i c  !\Ii.;ii ( 'ni i i l~; i i ic i  li<igiic iiiilii/iii ci i  i . 1  \cii c\i i i i l i". 
ciic;ii;i cliic I c i  \c \c \  icl;.r(.iicic\ i i i~  1i;igiii c\i;ii g;iirc ;tl,iolii;iclc\. 
l l ~ r i  >\iiiii;i i 1 5 ~ i i  ;I \I;i!iiiil:i v;i \ci  ic \ i i i i i i> i i i  ~ i i c \c i i c i i i l  clcl, cr i lc\ci i i i i iei i i \  ; i i i i c~  
i i i ~ i \  ;i I;i c<>riili~c\i;i. i;i i i i i i c  el\ ilic, i lc  I;i iIc\lci;i i l in i  iiii ilclx pi>c\ i ~ i t c  aci i i i \cpi i i  
l'iigii- i iillil>ci;ti \c i lc  \ i i i i ac i i~ i i \  i i ic\  c i i ~ i i ~ i i i i i i i c ~ e \ .  IIiii Aiiiii-;i. i ;~ i c l ' i i y i i i i \ i  ;i I;I 
\ci;i ciiii:ii ii;i~liii,i. \';ilCiici;i. i ;iiiy\ <li.\l~ii\. iIi\\i~ii;ii cll. \ t i  ~vi".i 'tt i~i:i i I;i clc\lct:i <lc 
V:ilCiici;i. I i i y i \ \ c i .  c\ ict'iigi;~ :iI i i o i i l  i l 'Ali ic;i. c i i i  \;i i i i i i c  l'iii\ ;i 1258 ii IZhO. i\lliiii- 
y11 i lc  le\ i l lc\  ~ ) i i c i i l : i I ~ ,  iii;iiili;iiC: c\ i ic i ic \  rcI;icioii\ cl>i\i<il;ii-\ ;iiiili I ' ; i l i i ~ox~~ i i l  clc 
~4c11~1ic; i  Stiicl l ) . I i ; iL i i~~i .  
1)iii IIiii A i i i i i ; ~  ; i l . \ l ; i i / i i i i i i  cIc\pi& d'~ii i: i l i i /; i i le\ c;iii\c\ i lc I 'cii l 's~iii i; i i i icii i c i i -  
trc .I:IIIIIIC 1 i el t i i l i  ~ ~ i ; ~ l l ~ > i - q ~ i i .  1 1 1 1 ~  ~ l ~ i c \ i .  i i s ~ : ~ I ~ c ~ i i : ~ l  i lcI \  ~ ~ i e j ~ ; ~ i ~ i t i t ~ s  C;II:~~;I~I\ pcr 
cii\; i i i \I;illoic;i. el1 iii;iici\ i i i y i i i i i i / i i  I;I rc\i\ICiici;i ~>icl);iriitil le\ \c icr  l i opc \  p c i  l;il 
iIc r c p c l l i i  I;i )i i i i jccii icln iii\;iii<i. Xlci i i ic e\ cioii;i\;i c i i  ; i i l i ic\i i i c i ic i i i i i \ ihi ic i i i  \;i ci i-  
ii;ii e11 ciit i l ' l icic ;iiiiI~ l);irI ~ l e l \  \CII\ \ < i l~c l i i h :  
<,Iii ci~iicii ici;i del \s i l ¡ .  ci i  oiclcii:ii I'c\cciici<i de cli i i i i ic del\ i i i C i  c i ~ i i \ p i -  
cii, ciiii:iil:iii\. i ; i  iIi\li:ii-ntiii el\ ) p i c ~ ~ i i i ; ~ i i i i ~ .  1:iiiic Icr \ ic i i i i ic \  Iii Ii;ivi;i 
d i>\  l i l l s  ciel rci i  iriiclc i i i i i ic i i i  Ah i i  t l ; i t \  ihi i  Sli;i!ii. iiii <lcI\ \eiiy<ii\ i i iC : \  
i c l l c i ~  i I r  l e  i l l ~  1:l pol i le \'lii i l i r ig i  coi i i  ;i c:ip il'iiii i i i i i \ i -  
~ l l c l ~ l  ic\cl l l lc i~l~1;i l i  c i l l l l i i l  el i11;i. L b l l l i \  el\ ~ ~ i l l i ; l c l ~ t l l \  p c i  \e11;;1i el\ ; l~ l l s -  
i c i ,  l t  s l 1 1  e 1 ~ l i i  1 1  S i l  l e  1 1  c l l i i c i l .  \c111ci* kI\ <le(>- 
i i i c i i  ;i iiiii;;iii, <Ic \ l i : i i \ \ i G l .  :\ iiii:\. el Ici de i<:ii ici l;t \eii.~;~ii<;i [le I;I 
I'Icii;i c i ic i i i iy i i  ;i\pcr-i;i el i c i i i i> i  e i i i ic  i>I\ iiiit;id;iii\. I'ci \e-oiia vcg:iil;i 
el i i s l i  \;I orclcii;ir iiii;i ii i)\;t c\cciiciO, I;i de i~ i i i i l i i o i i i o  del\ cn\;illcrs iiiC:\ 
oo i i i l~ lc \  clc I;I ( ' i1~1; i I .  II~;II\ ii I';ii/;ii. I ' i i i i i l ~ i ~c l i i ,  llcri), clc ~ i i i \ \ i i i ~ c r \  p113 
ccclciii\ i lc  ili\iiiil\ p i i i i i \  dc 1'111:i iiiiiiiici;iiii I;i l > i ~ ~ k i i i i i i i i i  de Iii I lo l i i  <vi\- 
iiaii;~, ol i l igi i  el \i.ili a ~ i c i ~ I < i i i n i  el\ cor idc i i i i i ;~ i \  i :i ~ i i cgn i - l o \  ~IIIC I':iju- 
i i t  I 1 ;  l l i i i ~  i r  ~Ic1ci ir ; i i  l a  colii i i i l . 
I I I I ~ ~ L . I O .  CII /)I(I<IUII \e iiii IIIUIIIL,III IIC ~pi.i i l l. l;i c<~ii\l,ii:ii.i<i i ~ i i c i l ; ~  ~~\ l i i i i ic ; id i i .  
i  I:I i i~i i i i i i~i i : i i  i\l;iiiiiL~.i \';i~!liiiiii;i ~,iiii>iii i l c l  n i l i  i  ciiil,i?ii i i i ; i i i c ~ i i i i i i i i ; ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~  1;i 
i i . \ i \ i i~ t i i i : i  i i> i i i i : i  id, i;ii.il.iii\. <ililiil;iiii i i I i . i i i io i \  : i i i i c i i i i ~ \  i  iii;iIiIttc\ <I'.\I>ii \ LIi)i, 
L.I \\ ;111 . l l l l l ~ ~ l l ~ l ~ l ~ ~  : l l<~\ l ,~lc\ lll;l\illlcl ;lill,~lil;ll :1 le\ illc5 0iicllI: l lh. 
l l c \ ~ > i c \ ,  :,l l,,,~lll~~,,l c c, 1;i ~lc\ l>i: l  clc l:1 ~ i , , I i l l  ll,ll sl,ilylT, l ' l l ~ i ~ s c l ,  cllc;l~3qill;l 
1.1 i c \ i \ i i ~ i i i i . i  .i l o  i i i i i i i i ; i i i )c~.  ; i \ l~cc ic  lhcii clcli i i i i  i i o  i;iii sois lpcl icxi iI';iI.M;ikli/iiiní 
\iiiii lpci le\ I i> i i i \  c\ci i lc\  c;ii;il;iiic\ i I;i ~l i ic i i i i ic i i l ; ic iO ;ii~~iie~~lO&!ic;i qiie ici i i i i i  ;i l':ih;i\l. 
. \ i i i l i  c l  !L.\! ; i t ; i l ?  de I':iiii<>i c\ii icii i: i i ii<i C \  ~pc~\ \ ih lc  l~~ i . i i i i~e i i i i i i  I ' c ~ ~ ~ i C i ~ c i ; ~  
~I'IIII;I cii1<111~1i:i ~~ I I~BI I I I : I ,  I;I,I wI\ \c~;i,, l c \  I i ~ i i i h  c;i i; iI: i~~c\ le, qi ie ~I~~II;II:III i c t ' c i ? ~ ~ ~  
L ~ ~ c \  r i i l , i t  l ' ; i i i i i ; iL~iii i lc i i~~i~~i i i i i i i ; i i~ idc i i ic i i i \  I<ic.il\ qi ic c<ill:ili<ii:ii;iii ;i In\ i> i  clcI\ 
i,l,;,,<3,\ 1 C I I  ~,<l,,l,;l ~l<d.. \ L , l l \  l?l,>l>i\ ; !L~l , , , : , , ,h <l<, lcli>!i<l. 
\ i ~ i i e \ i  2 cl 1 ,  tic \ clc i:i l i l l l l l c i l '  i i lc l  l3 i .11  I l c  e l o l  1Ic le5 
i i i i i i ~ i : i i i \ i ~ ~ ~ ~ .  1 . 1  > i i i i i c i  ~ p i ~ e l i i ; i  ci i i i; i i i l i i i \  c l  g i i i p  clc i i i i i ~ i i l i i i : i i ~ ~  ii;ici;iii i lc  iii;iiici;i 
Ii,ic;i i i i ; i i i ic : i  1ii.l 1 1 1 1 ,  l i i  1 i i i i  cicl\ I c l l : i i i i i c l i i ~  niilcil:ic;ii\ 
1 1 ~ 1  c:III\l j><lll l l<. 
l)c li.1 'Ni ilc I';ili,iiii~i;i iliiii;i iiili>iiii:icii) \,iliic l'ci:ii i lc  I;i ciiii;ii i  Oclr ~pc i i i c i \  
i ~ i i c  I,i < l i~ l i i i~ , i ic i i .  i~ i i i , i i , i  riiic Ii i lii.iii;i i l ' : i i l i ic\i ~pci\i~ii;ii:c. :IIIIICII)~ del ~ I I C  I10111 
i lc i l i i i . i \  ,Icl ii,\i i ic  I)i.\cl<ii. iiii c l i ~ i i i c ~ i i  i iii i i i ica Liiii;i\iic: IXIIU\ III& 11" iecii is 
l i ici;iri i l i ic iiii ~ ~ c i ~ i ~ i i ; i I i . c  ic;il. I c\ * i , ic\  ~~ ; i i ; i i i l c \  ic i ic i i  iiii :tire iii& (le l l i l i ic  clc o c ~ t i i  
ili~i' 8 1 , )  <le c i i i i i i i . ;~  li i\ i i i i ic;i: 
.~SCii\i. i. \.ii'iic\ ~ p c i  cc i i  i l i ic  ;i<liic\i:i i c i i i i  C\ iii;i c ;i io i i  i i i ;~i i : i i~ici i l :  qiic 
iii:i i i i i i ic  iiii, i l i \  c c i i i  ~ i i r - u  < ~ i i c  i i ~  qi ic rci iyi ic\ :i iii c 1'110 iligiié\»." 
\ <~ l< l c~ i l : l ,  ~~ l l < l<~ l l l 2 \ .  ell  l ~ ~ ~ ~ l l l ~ l ~ l  < i e ~ ~ i l ~ ~ l l c \ i ; l  C, ll~lil <le le5 ~ l c l ~ ~ l l c \  ; i l~l l ls i l l l ls 
iliii' i i<ihci i i .  i,ii ii,\i<i\ i.ii:il:iiir elc I'Cli<ic;i. ;i I'iiii clc ~> i c t l i i  I'c\clc\criicl<ii ~i i i ; i i i ib\c 
~ > c l \  ;iri ic\,.l ' . ~ ~ i i i \  Ii  c lc i i i i i i io  qi ic X l i  iliiii;~ de I;i iii;iic i.\ ~p io i i  \il'il.liii;i 11ci IV- 
i lc i  ic i i i i  iiii i:iIi,i I i i \ i i i i ic :  
..(.)iic cll;i 2, iiiiili \;iii;i kiiiii:~ c Iiii CIC:LI CII lii \II:I iiii ~ ' : I ~ I I ~ I I ~ ~ I I ~ ~ I  
clllc : l<~l lc~l: l  i c r l~ i l  ~l<~ll\ lli ~ ~ o ~ l c ~ l l ~ ~ i i l ~ ~ . ~ 4  
1 ;i iliiiil c<i\:i ii(i iii\;ilicl:i I'e\i\iCiici;i ic;iI i lc  I'iiiS~~siii;idos i del5 i i i ic ic \ \o\  ociil is 
~ I I C  lpi,ilicii i i i i> i i ic  i i~i g i i i p  <le pi>ilcs i i r i c i i l i i i  ;iI i \ i l i  i lc  \I;i l loicn ( i c c i~ i i l c i i  qi ic 'Ali 
c\ ~pic\ci i i ; i  co i i i  ;i i i i : i j i~ ic l~ i i i i  <le1 i c i  de \I;illoic:i. i\ :i di i .  I i iy ib ,  11ci l;iiii cslicii i- 
lll~lll \ l l l ~ l l ~ ~ l i  ;l ~ ' ; I ]~ ; I Ic~~ \l:il;l~) ;l : l~ l l l~ l l  C O I I I  il ~ ~ l ~ ~ ~ i l ~ i O i ~ l ~ ~ ~ l i l ~ ~ l ~ ~  p c i  1:iI g l rd l l -  
iii I',i.iiii del < ' o i i e~ i i c i i d<~ i  ci el c:i\ i lc  ice\ i i  CII I;I sc\;i ciii]>rc\;i. 
( ' i i ~ i ~ i ~ : i i i i c i i i  el i;iI ' l l i  ~ lc \co i i i~ i : i i c i \  i lc  I;I ii;iiinciO i i i o  el io i i i n i i i  n i robni 
ti1 l l ; l l ~  'le1 rcI:11 l cl lc; i l~l  l l l c l l y ~  :i 1:i ~p;l~>cl~;l\\:l g c l l c ~ l ~ l i l  <lcs)3ii.h 1Ic lii c~Illc,uesI~l, 
;i l~ll<l,;i i lc  le, ~>;l,l i~~ll\, 
I I  i.8, i lc  Hcii !\hci o Hciili;ilici (ii;iii\ciil,ciO c:~i;il;iii;i ~l'iiii I b i i  '\111>.ícI. qiie pi i-  
ilii;i ;iiii;i~iii iiii ~ p c i ~ i > i i ; r l ~ c  <I':iiicl\ i i ; i l i \ )  Ch cli ieicii i. 1 ; i  scloci¿~ 2s p i o i i  cloi:~. I iei i  
:\l>~i 2, IIII iciil;il1le <jiii.di/ic i i i ; i l loiqi i i  i el \ci i  ~iiiii nrii l i i~i ie\, i i i ics i i I s  cxpciliciori;iiis 
C \  p i < ~ i i  i i i i ~ i ~ ~ i i n i i i .  I)c iii:iiici:i qi ic l:i h;il;iiiqn 1x'clii:i i in\cs solesi ~ I c s c i ~ i i i l i b ~ i s  s i  
I 1 2  c i  I I  I I  i e c c i i  1 1  e ;  : I III;I~~ l iadic i i i i i ; i l i i ic~~t  
l:l ~ l ~ ~ l l l ~ l  < e lkll ,\11ci <ll lc~l;, l ~ ~ l , l ~ ~ l c ~ l l , i ~ l ~ ,  ;,,,11> 4, ,CI,\,,i\ <l'\ll:il~l;l, ,lo<. ,,llll. L.I l l ~ l l l l  
<Ic I l c i i i i ; i ~ ~ c i "  i i t i i l i ; i t i  i i t i  c y ~ c ~ i . i l  IL,\\O i Icq i i i , \  i lc l:i L ~ ~ I I ~ ~ I I ~ ~ \ I ; I .  
I iii.,ii:i ,111c. S i i i< i  l>,vi cii c l i i l i i i~  l;i ic i : i i i<) liiii .\lili;iil .iiiili el\ I~CIIII:I\\CI (I ;LII\~ 
i . i ipc i i i  d ' i i i i  lliii N$\ir .  loi/<i/i .ii;ili 1pioi1 i.\li.\ tic\ i lc l  <,ilil:ii I>CI 101 ; i i ic i i  d';il. : \ i i~ 
il,i l i i \) ;iiiiIi c i i c c i~ ; i i l c~  ~ ; i ~ ; i i i I ~ c ~ :  .,l)'cii~i;icl;i i ; i l  <lii ~ i i c  i i , ~  l i i  li;i c:ip iiii1ii.i i;ii~ii:ilili. 
I>CI \c-ii i i I;i ii; i<lici<i <IIIL. I11y.i i.1, 1 l i . i i i i . i~~~~i  .iiiil 1 l i . 1 1  :\lici , I  Hciiii;ili;ilici. i i i io l i  
i i iciiy\ c l i ~ i .  i i i r i i l i< l i ic r  i i r i  c.i i i i i  ili. Iliii;iiyi.,~"'. i ; i i i i l><~c IIO Ii i li;i l ) i i i i c \  l i i l i , l\ ~pc! !c. 
1>1111,11 l i i  llip,>lc\i. 
l L l  sc~lIi1;ll c, c11ic l ~ l l > l l  ?\lll~:i<l ~ l ~ ~ ~ c ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~  \c~zl\e <le¡\:,\ l;l\frc i < I C \ ~ I ~ \  <le 1;i 
<~,~,l<~l,c\l; l el5 l%c l l l l~ i \ \ c l  lc\lc,l l>,<>ll ; l l , i \ ~ l l l l \  1 x 1  ~ l , l l l : l c l ,~ i l~  <l,lc,c,ll\, 1;i c1,1;1I c,,\;i 
lil Ipi.ll\ils cllle el 5eii : l .~~ l l  l 'c!l l l>~c\:i ~~,~l;ll;lll;i I<,ll l I S < ! L l  i l l l ~ ~ ~ ~ ~ l ~ l l l l .  
Ikiiih ; i q i ~ i  le, Ipioic, de i ' c \ i ~ i c i i ~ i ; i  c I ' i i i i ; i  i i i i i l i i c i i :~  i<>liiiiiii.i i o i i  ~ p i i ' i i  i i i i~ : i ; i i lc~.  
cllC;,,;l l [ l le  ~p,n\ i l~lc5. 
l ;i l>scc\i~iCiici;i ;I \l;i!iiiil;i <li,l\ IIiii 'Sd\ii I id\ lliii '.\lil>.iil i.\ ~?:ilc\.i cri cl 1 1 1  
i i ic  <le1 I I c~> ; i s i i i i i c i ~ l~ ' .  . \ i \ i  ~iiii>:iiii LIII.~ . i i ~ j i i c ~ ~ . ~  \I~ciiii.iIi.ii .i \ i!ii.iii (ll,ii :il.,\li- 
li$i. <111;i\i \cpiii; l>cr<i que II<' 111\:11i~l;i i i i i  I i ipi>i i l i ic iliii :\Iili;iilli'. iiii;i ;ililiii~ii;i . \ l i i i i -  
ii;il>cl ;i Rli i i i i i i )" ' .  Iiiiii\ il '~\l i i i. i/; i i 1 I I  I I I I I  \ l i  \I i i i: i l: i l i i~il i ;i ( ' i i i i ; i i " .  
, ~ 
iiii;i c;i\:i d'A\cii i i; i/; i i~ I l ' ;~Iqi~eii;i I~~IIII;I/;II ~ L, \ i!ti;i\\.~'' 
('o111 lii~iii lx'l \ci i ic.  l;i i l i \ l ~ x \ i i \  i Ic l \  ii>l,i>iiiiii\ iI':ii1~~1\ IIiii ' \ l i l i ; i<l  i II>ii Ndhii 
;iI>;isi;i, cri cil>cci;il: \íiyii:i\i, \ I i i i i i i i y  i ( ' i i i i ; i~ .  l;i <lii;il ii,\;i \ ; i  oi io i i i i : i  di, 1i.t : i l i i~  
i c i l  1 '1ilC l,,, gi:iliiilc\. clc 11i>ici. <["' < lcl i i ic i \  1. I<<.,i \ l i ~ t  Iii~iiii;i\\i~i ii iii 
;i < o ~ i o r o  ~ i o l ~ i l i l i t ~ i o ,  i1.11or (/c. l'o//(,fi\<i, Iii<.íi . :I//~111iii I :.olx,rrr~ir/or (1,. ir>(/<i lii /~<i i i< ,  
/¿lir~/l\l~ o<, /<, I\l<i. lll<,\/O i l l i /~orl , l l l i ,~\ \ < ~ l ~ ~ ~ l < ~ i ~ ~ 5  (11 r<,l, /k,ll ./,/i/1i~, 1. 11i:o <~ri\l i~ll~~l~~.-'~' 
I ) c \ c l i ~ i .  pcl \cii ic,\i;ii. i i i i c i i l i i  1. l lc i i  .\Iii,i ;iiiiI> l'i>Ilcii,;i~~'. \ i  lii ci i \  i:\ i i i i~ 
~p<~b\ i I i lc  <I<IC~IIII~III;I~ .11111i\f;i IC~;ICI<I ]>i i ix e\ j>;i/c\ qi ic i . 1  I l ~ l ~ ~ e  i lcl  J<CI~;II~IIIICIII 2 ,  
iiii:~ io i i i  i l i>cii i i icii l; i l iiicoiiil>lcl;i )'cc<lilC i i o  icci i l l  lo i i . \  le\ :1I1111ciie\ i Io I \  el\ r;il;~l\ 
l e  l : l l l o ~ i ,  ; I l  l e l  l e  1 ;  i c i l  1 Iii <fii;il c<ir.i i;1,ii l'lliii ;\l>lidiI i l c  Ic, 
ciiiiiicliiex c i l i i i  el\ Ilr.iiii;i\\cr. ;i<li ic\l\ l > i c > i i  ~ l i i c i i i i i c i i i : i 1~  :I 1p: i i i i i  tic 12-Ill"'. ~ p i ~ i l i i c i i  
\cr ~ i r o [ ~ i c i ; i r i ~  clc icrcc~i!\ ~ ~ ~ ~ I ; I I I ~ ~ I I I ~  ; le, ~ . o i i i c \ \ i o i ~ \  IIC, tc,i;iI\ IOI i < ~ i i c ,  el !eco~ic i -  
\cii ieii i i lc  I;i W\;I ~ i i i i l i i i ~ l ; i l  iil Iiii iliicil;il ic l lcc i i i  :i I;i ~lociii i icii l; ici<i qi ic ic i i i i i i  :i 
l~ ; l l~ ; l~ l  
l>c io ic \  iii;iiicicr el\ I lc i i  h l i c i  I3c111i;i~~cr. \ I~I I  ~ I i I ' c i c i ~ ~ ~  p e r ~ ~ ~ i i c ~  \ ;  ~IIILI 
\o l i i  ~ > c ~ \ o i i i i ,  j p~ i l r i c i i  \e[ el\ ICI~IC\CIII;IIII~ i I ' i ~ ~ l i ~ c \ i i i  ~~ I IL~ I IC I I ;~  c<>Ii ini~i; i  qiic ;ilii\,>ii 
l;l c l>I l<~l lc~i ; l  c ll;1lill1;i i c~l lc  l>rcll \; l lcl~ el, \c11\ clicl\ ;1 I'l1,11;1 clc l C \  ~ l ; l i i i l l i l \  <IIII~\ 
;i ic i i i i c  pcls ciisii:iil\ qii;iii \ i>ii i i i ' tcicii I'ill:~ i lc  \IiilIiiic:i ;i I;i \ci;i oip:ii i i i /; i~.ii i \i>i.ial 
i ~'ol i l ic;~. 13 < ~ i i c  C. lp:ili:\ ?S qiic e1 I l i i i ; i i ~ c  Ihii :\lili5il i i < r  \;i ~lc i \ ; i i  i;i\iic o I';iiiiio- 
~11~ i i i i i i i ; i  111; i l l i~ i i l i i i i i ; i  ~pll\ lc<iiicl~ic~l:i. i ic l i l ic  c l i  I3cii l i i i \\\ci. :iiiiIi I i l Ic \  le\ \;iii;iiit\ 
gihf icl i ic i  del Iliiintgc. liiigiici-cii iiiiii II:iig;i I c\ics;i iIc\cciiilCiicin. 
sol<> ~ ~ l ~ l l l l e . ~ ; l  l l 1 l ; i  ~ > l ~ < l [ > ~ ~ ~ l ; l  cl l l<>i l <le l'<lsi&!cil <le15 l%c l l l l ; l ~ \ c~  qi ie c:illlii;l c, l~ 
iiiciii;ir: d i i i  qi ic el 1)siiiici I3c i i i i ; i~~c i  cliic c~i i i ip ; i ic i \  :i In i loc i i i i ic i i i : ic i~ cii\ l inii; i C \  
3 -  
iiii i;il .l«aii. c\riieiir;ii corii n <<l<ili; i i i i ic\ Ahciiii:ir\ci i \ i i < i ( ~ i i ) >> -  . l;r iliiiil co%i i;~ pcii-
\ n i  b i  el .IO;III I % c ~ i ~ i ~ t s s c r  c m  ~ I c s c c ~ ~ ~ I c ~ ~ i  c l ' i i i i  l I i i i ; i i~c c ~ ~ : ~ l ~ l c i i  ;I 31;1lIoi~c;1 i lc \  <le 
i c i ~ i p s  ;I~;IS de lii ~~>i ic l i ic \ l ; i .  coi l i  poclii i i i lc r i \ ; i~- \c  (le I'ciiiii<ilogi:i de I;i p;is;iiiln 
A i i o i i i  ( n l . i i i i i i  - el ciisiid). 
Kcsiil in cs1r;riiy i i o  l i i ih ; i i  ;iiliicsl l i i p¿~ i i i i i i  c i i t ic  el\ ies\cii';ii\ c i i  el  qi ic q i ic i l ;~  
del I.lihi-c i lc i  Rcp;iiiiiiiciii, i c<i i i i  :i l;il iop¿i i i i i i i  ;i\.iii ci i   di;^ Cs li i; iclicaiiicii i t lc\c<iiic- 
g i i l  ;I h ~ l ; ~ l l c ~ i c i i ~ ~ .  1 iiiiic:i sest;~ c o i i i ~ ~ r o x ~ c l : ~  \ ii i l;i < lc I '~~ i~ i i ; i c i<~  (le t I i \ i i  ; i I .K i~ i i l~ " ,  
tl i ic co i ivc i i i i  c i i  iZl;i i i i  i:i ligiii;i el I l i h r ~  (/<,l.\ /<vi.r."' 

Aq i i i  le\ ieiciki icic\ lexii inl\. a i i l i i p i i c \  i cii\ti:iiic\. \cpiici\cii i i i i t ~  i I i icc i i i i i \  p ; i ~  
i;il.lcleh. I'ei iiii costal le\ ci i>i i ic~i i i"  c;ii;iI;iiic\ eii\ j~;irleii del\ i i i ic i i i \  c l ' i i i i  I l ; i i i i i l l i i  
i l i ic ie i i i i i  In geiii dc le\ iiiiiiil;iiiye\ 1x1 i;il clc iiciic;ii I;i ci>i iciiii;i cI':ii:ii;i qiic ;ib;i\tn- 
\;i el\ siii;i<ioi\ de C'iiii;il, ic i  ~ i i c  iiil icg i \ i ic i i  el\ ic \ i< i \  :ii:iii~"'. liii c;iii\i Iliii ':\iiii~ 
i;i :ii.bl;ikli/iiiiii c i i \  i-cc<ii<l;i qiic: 
<< lh i i  Sl in) i i .  eii vcii ic qi ic el\ ci i \ i i ; i i i \  \ ' l i ; i\ ieii ;ipodci;ii cIc I;i ~ ~ l n i i i i i ; ~  
1 c1iie 1:i cii1I;lt 11<1 ic5i5liiiLl l~l;l\~;l ~ c l l l ~ l \ ,  la K l  :ll~;ill<loll;ll ~l~;llll;l,g;lt i 
he 11';l~lil (le CLIp L l  l ' i i l ~ e l ~ o l  < e 1'iIl:1 :i~lll~ e, q i ~ i  \ o l ~ l ~ c l c ~ l  ~ e ~ l l i 1 - 1 ~ ~ ~ ~ .  'l 
E\ el i i intcix c~i ic  ti-obaiii ;i1 l l i h w  Or,h /~,;rs:  
<<f.: c1~1: i i i  los h;iir;iiils clc l a   vil;^ \ i i c i i  qi ic l;! ci i~I; i l  \'~II\;II;I, c i ~ c i ~ c r ~ - ~ c ' i ~  
c,ll l~c ll¿llll~,l~ c sclll~1ic\ l1c11 iici1t;i l1 l l l l i~ l  ]>el clllc, ]><)iIC\, 1,ci 1;1 1,,,11:i 
de I3cibclci c ;iiinicii\c'ii ;1 I;i i i i i i i i ini i~; i~~:" 
II>ii Sli:i!ii i i o  és c\iiieiii;ii t i  lch cii)iiicliic\ cnt;ilniic\. qiic tni i  \o l \  ; i i io i i ic i ic i~ 
I ( SIiii';i'ib?), ic i i ipiat ;I <<le\ i i i i i i i i ; i i iyc\ i lc  Siillci; c i I '~ \ l i i i c i i i i p  c i l c  Ho- 
11 . . . .Il d "1'1I >). 
A i i i l i c l o ~  i ioi i i \  el\ p i ~ i l c i i i  i ohn i  el I<cl~; i i i i i i ic i i i .  [piiih < ~ i i c  \c i i i i  IIII i;il,il /\liiii~ 
\ii;iip n Hiiinli.'.' i iiii ,illic ;i Liyii;ii\.". iiii;~ ;ilcliicii;i I%ciii:i\ii :i Y; i i lB i i i~  iiii<ili i1'21,i~ii 
xcri ;I IiikBiin i iiii 1;ii;iI A l ie i i / i i  i ~ I I I I I ~  c I ~ I ~ I I  t i sclnciiiii;ii\ n i i i l i  1.1, 
c;il>s de I;i icsisl?iici:i: iiii o les iiiiiii1;iii)ca <le li; i i i i i i i i loii; i. i;iI vcpnil;i Sii;iiii SIiii':iib. 
1';iliic a In seii;i cIc I.lcv;iiit: I b i i  Slitiyil. 
Acliicsl;~ ie \ is~?~ic i ; i  ;1 1:i \ c rw clc I~IIII~IIII~III~I é\ ici i  piilc\:i t i  la l ~ i ~ ~ s s ; i S ~ ; ~  cl',\l>G 
A ' U I  l .  Aliiii;id h. 'U i i i o i  ;il'.4iiiiii. c ~ i i c l i  clc \In!.iiicl;i. i l i ic i i i o i i  i i i ; i r ~ i i  I';I,I, 
1231 al ' l i i \ i i  de I%iiliRii~n"' o cnsiell dc I'i~llciic.;i. o i i  i i ~ a i i i i i i ~ i i c i c i i  el l ic i i i i  ; i l i i i i i l i ; i~lc 
cls cl;~ricis r e s i ~ ~ c i i l ~  III~ISII~III;III~. 
A I lcvai i r ,  c i i  c;iiivi, i:s I':ir~l~ie«lr)pi;i I:i i ~ i i c  ci i \  Ii;i dcixai c<iiisiiiiici;i iI':iiliic\i:i 
iiiiiiil i-e\i\ii.iici;i n I;i dcicspei-;ida. I r s  ~i-ol>;ilIcs <le le\ c i ~ i c \  del5 :\i~i:ipii~;ii l\. c < i w  
dclh cIiiici\ i co\a dcls ~ h c s " '  5611 iiii;! coi i i i i i i i ;~c i i i  cx;ict;i de Ich rcici-ciicic\ cicci ic\ 
cicls croiiislcs ca~nl;iiis. i In  claii <le i c i i o  iiob:id;i ;i In covn del\ Aiii;ip:ii;ill\ 2,. I>io\;i 
cliic cls iiiii~iiliii;~ii~ ~i ia l lorq i i i i is  c o i i i i n ~ c i i  de t<iiii;ii ;i c;i\:i \cv:i nigi i i i  ili;i. 
1 S<,,<>, n,c'>rcl,>: .\l$,,,l\ L , $ \ , h  <l< $V\, , , I  ~ ~ ~ < > 1 ~ ~ 1 , , ~ 3 1 > ~  lk,,~I.tl ,, l:, >l,,ll<>,c:, ,l<l \cgl<, XIII. ,L ,.l .L lcurl~~L<.l~, 
8 c \ ~ : $ ~ I v O  dcl t ' c ~ ~ & ~ l ~ ~ ~ ~ ~ c  L,~I,LI; >I, :a i.',mifl ( ; ~ , #~< , Jo I ,  1% 1<;88081,t l ' iX71, ~pa?. 3511 
Il;iiccl¿~. A l :  ~ ~ l ~ l > r < i i c i c > i i i  iiii1il;in i ipriijcclcr d'.ir;ic coii1r.i Ic, illi, o l i c i i i . , l i  il'.il .\ii<l.ilii\ ;il>.iii\ t i c  1.3 c i i i i~  
<iir\l,i cri5il;iii;i l I l?'J)n. .i i:sri«ii <i<,ri<'riii 1 ic i i i<i i i , i .  I ' IXI I .  ~p,ts r lv. l l l~ 
' Kici;i. \I.ig<kilrii;i ,<ll\ Hsnii hli.iiilbiii :i \I.i!iirii;i,,. .i Sliiiiii 01 1,irIulii~. i 1 \l;ic.iiii IVS'I. ii;i? 2 <  2' 
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EL ARCHIVO l)k;I, KEAI, CONVENTO 
1)E SANTO I>OMIN(;O I>E MAI,I,ORCA 
lir)s arclii\,o\ de la Or<lcii (Ic I'icdicndorcs. Iiiiito cii I;I I'io\iiici;i de I!\l>aiia coiiio 
cii la Ar;ignii hati sufrido gri~iidcs ptr<li<lns. dchidas c\pccinliiieiitc n 1;i iii\a\iOit 1'r;tii- 
cesa (1808) y ;i la cxclaustraci611 (le los religio\i>$ (1835). I'cir 11, coiiccsiiiciice al coii- 
\,crito de S~ii i to I)omirig» de hlal10rc;i. adciiiiih dci \:iqiieo y ili\pcsciiiii qiic »c;i\ioiiii 
la priiiicra ~cc11I;irizaci6ii (IX20), iios coii\t;i del tii:iI c~~; ic lo (le 511 b i l ~ l i o ~ e c ~ i  y lprc\~i- 
iiiihlciiictc tiiiiihicn (le s i l  :irclii\o, cti;iiicI~) cii 1814 10 \ i \ i t¿, el 1'. \'iIlaiii~c\;i: wl!\t;ib 
y otras niitic~iallas bihli~,gr,ilices Iia) cii cst;i iil>rcrin. qiic cicrt;iiiicitic iii~ iiicrcccii 
el desprecio y olvido eii yiic yiccii, qiic icspccto de :rlg~iii;i\ (le cl1;is Ilcg;~ ;i ;ilgo 
i i i r i s  qiic ;i dcsaliño y poca ciii-i«sid:id».l 
E l  cistcrcie~ise Aiitoiiio K;iyiiiiiiid« 1'ahqii;ii explic;i I;i c\c;i\c~ de di>ciiiiicitto\ c o i i ~  
scrvados cii el arcliivo <le s i l  iiroiiastcrio de l.;! Kc:il, y cii liiic;is gciier;iics ~>oclciiio\ 
atribuir las iriisiiias causas ii los <Iciii;is arcliivos cc~ii~ciitiielcs y [>;irii~cliiialc\: I;i Ir;!- 
dicioiial iiicleiiiciici;i (Icl ticiiilio c iiiciiri;i <le I i ~ s  I i i ~ i i i b r c  ;i 103 qiic \e Iiaii (le niin<lir 
los saqiieoh c.;periiiiciitndo\ cii I;i Cpoc~ de la gcriii;iiiia por lo\ qiic \c \iihlc\;iiiiii 
iil comic i i~o del rci~i;ido de (';iilos \'.' 
l . \ i i >  c~ l ) I ic : i i~ : i  Ii:i\i:i c i c r i o  11111t lo  la ~ ~ ~ i i c i i c i ; ~  c; \~ : i I ~ ~ o l i i l i i  (le l i > ~ i ~ l o \  en 10, 
: i i ~ c I i i \ ~ ~ \  ~ p : ~ r r ~ ~ ~ ~ i i i i i l c ~  lp<)s c i i ; i ~ i i i ~  \e !~,ficsc ;il ~ ~ c r i o c l ~ i  ; i i l e i i o i ~  :I l a  i c l ~ ~ ~ ~ i i ; ~  i i i ~ l e i i i i -
ii;i. <le i i i ; i i ici; i  q i i c  I:I e\¡-i i i i  clociiiiiciil;ici<iii i l i i c  Ii;i Ilcgnclo Iia\i;i i i i ~ \ o t i i ~ h  co i i r i i l i i -  
!i' l,i c \ i c l > ~ ' ~ i ~ i i  l i i c  c i~i i1 ' i i i i i . i  I;I icsl:i. 
I:\ i . i c i i o  i ~ r i c  I:I\ c ~ i i i ~ i i ~ i i c l : i ~ l c ~  i Ic  lc:iigci\ c i i i i> i icc \  c ~ i i i  i i i6s ic< l i ic i i ln i ,  y;i i111c 
el i i i i i i i c i ~ i  iIc I>ci ic l ic i : i i lo\  \c i i ic ic i i ic i i i< i  iii;i\ i:ir<Ic Ii;i\i;i el S. S V I I I ,  l>cr<i c \  igii;il- 
i i i i . 1 1 1 ~ ~  i . i c i i i i  <li ic I;i\ iii:iii~l:i\ 1pi;ih ci:iii i . i i l i io\; i\. y lpicci\:iiiiciilc \ii :i i l i i i i i i isl inci<ii i  
<>ii$iii:ih:i i<iil:i iiii:i \c i ic  ili, < i i i c i i i i i c i i i ~ ~ ~  i i i c  i i ircic\; i l~;i cc i i i \ e i \ n i  c i i  e l  :ircliivo. 
l LI,  c ~ l l l ~ c l l l , ~ \  :1l 1~:Ilccci 1 1 0  ~ l l s l i c l o l l  ;llll<~ c ~ l l c l ~ r ~ l ~ l l < )  el1 la c l i ~ c l l ~ l l c i l l ~ l c i ~ l l l  c i ) i I i i l  
Iii, ~> ; i r i <~<~ i i i ; i \ ,  lpcii> ,111 c1:11 1od;i 1;i ciiI[i:i ii 1~15 \ i i h I c ~ i ~ l ~ ~ \  <le 1520, 11eiiic)s clc I;I~II~II- 
i;ii ~ lc \ : i l i i io  ! :ih:i i i i i i i i io i ~ u v  o i~ ; i \ i<>naio i i  I:i ~ii:idicl:i iii-cp:ii:ililc cle cii<licch \,;ilio\os. 
.\ i;ii/ i Ic  l:i c\cl ; i i i~ i i : ic~«i i .  iiiiiiii;id;i c i i  \l:iIli>ic;i el l ?  clc ; igo i lo  clc 1x35 p o r  
c.1 S i .  < 'o i i i l c  <le \ l o i i i c ~ i c ~ i o ,  i c  d i ~ j i c i \ i i i i i i i  l c i \  i c l i f i < ~ \ i ~ \  ! cciii c l l i ~ s  i i i i i c l i i i s  ilbi'ac 
i lc  : i i tc ! o l i i i ~ i > \  ~ ' i c c i i ) \ < ~ \ .  1 111 ; i  1p;iiic i i i i i ; i l i lc  clcl : i i c l i i io  c i i  1:i i~c l i i ; i l i~ . l i~< l  se C~II\CI- 
\;i c i i  e l  !\ir.liivo clcl I<cii io <lc I\l:illoic;i o1i;i. t i lgo i i i c i i i i i  e11 c ; i i ~ l i i I : ~~ l ,  cIcspii& 
<le i;ii i i i \  \ ic i \ i l i i< lc\  y ~ p i ~ r  ili\liiiiii\ c ; i i i i i i i i ~ ~ ,  Ii:i vc i i i < l i ~  ;i 17;iiii a l  A i c l i i v i ~  I> i i~ccs i i i io  
<le \I:tlliiic;i. 1.11 el  / \ ic l i i vo  I l i \ i i i i i c i i  N;icioii;il <le iv ladi i<l  i:iiiihiCii \c gii;iicl:iii i i lg i i -  
ll,>\ l'<>,i<l<,\. 
liiiii;iii<li> I;i\ l i c l in r  clc i i i i ihos c r ~ i i l i i i r  I i c i i i i ~ s  l ¿ ~ i i i i i ~ d o  c l  i i i vc i i l n i i o  q i i c  ;i co i i l i -  
iiii:ici<iii i i l i ccc i i i o \ . '  
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i l  i 1 . r / o r  1 i / i 1 i 1 1 i i 1 ,  1663-1714. 
A K h l .  C. 213. 
-1.lihrr. ( 1 ~  corr<,.\ i or</c,.! ( I P  .srrl~r~rior:s, 1712-1782. I:;il[nii los  p r i i i i c i os  fo l io \  y 
i l ~  1 1  I I I  O IOO 1's.. l;ip:i\ de perg:iiiiiiiii. l a  s i ipcr ior  iiiiitil:id;i. 
:\l)\l. \ l S l  ,'173. 
---1.iIir11 u i r r< i r  órdí,~i~~.s .sri/ieriorc~.s, 1782-/2/S07. 29.~20. 
.\1>\I.\ lS1 . 174. 
I . l i h r ( ~  Oi, ( Io~~~<.reni i i r i i r (~ io, is  cupirirbr.~ (/(./ IJrmerir <'orii,ivil coirrerr.\~rrrr <,11 1647-1760. 
3 0  x 21,212 1's.. tapas de ~)crg;iiiiiiio AI>Xl.bISI /172. 
I . l i b r e  (le di~ri,ririiriucion.s (lc, cori.s~~ils l n v  iiexo<'i.r /o<.rnit.s u ri~li.qio.sos ~>urriirr- 
1ur.s. 1678-1787. 20 x 15,151 Ik. Miiclios folios Iinii sido c»ritidir\ toi;il 0 ~>;ircinlii ici~ic. 
AI>M.MS1./65. 
--I.IfDrr, 111, ri.;oliri.ioris (I(, <.ofi.si~ll (k, co.se.s perlur!voril.s u l?a:t<~ri(Io, 1764. 178,Y. 
11;iy inriihiCii algiiii;is iiinrcri;is de rCgiriieii i i i icriio. 
r i  ~ r r . s ,  i ~ o r s  S r i  1230-1672 C'oiiticiic ;idciiiis 105 i io i i ib ic i  
<le religiosos qiic hati tornado Iiábit« ci i  el coiivciiio de I';iliiia y los qiic soii Iiijw 
de dicho coiivciiici. l i h  ui i  csiiidio reali/:ido por el 1) I>oiii i i ig« I'oiis O.I? pnr;i nvrri- 
gii;ir cl i ioriibic (lcl Sniiio No\icio. 
-I.lil>r~~ i~l ior i r  esrrrri <r~~rrinir(rr.s 1o.s irif¿~rrir(~.s rl¿r(/rrclls (1 qir i  .se Iiri r k  Oirr l o  l io l~ i r  
i /¡,.S /~roI~,.s/c~.s (/ir(, ./ir11 (11.s fli~i liuri (Ii, .I~O/¿,.S.S~IK <'or~i(,~irir I¿rriy 1660. 
AKM.C:-167. 
L.liDrr. rlc v(~,s/iioris, 1602. 
A K M .  226. 
-Llihre r l~, ve.srirrrr;s, 1665. 
A K M .  C 148. 
-L/;/>IP de i'c'~l~l(lri.s c»iiieri(.f~11l ('>1 28 j l r l io l  1701-1740. 
A K M .  C 156. 
gainiiio; falta la posterior 
A )  Rosario 
Llibrc, rlúlbururis (le /u conlrur;ii del Kovir. 1625.1763, 
A K M .  C-160. 
-Ki~giriierir (le 10 corfruriu (le Nirri. Sru. c i ~ l  Ko.s(x 1697-1698. 
A K M .  C-215. 
-ConJ'ruriu del Kos~r.  1760. 
AKR1. C. 170. 
. ~~ 
hl>XI.\IS1./?7. 
- I . l i l ~ r c ~  11 dl,ls t.or!fr¡rrl~.s (le, ~ i i i ~ l i r r o  de lo t.orfruriu del putriurc<r st. Jouqirinr, 
<r~rrre~i.s~rr cvi l i r ~ i i ,  17.18. 
20 x 15,117 1'5.. t;ipns dc pcig;iiiiiiici. 
AI)M.MSl.i3X. 
--K¿~t.ih» i llil~r(, rh.1.s cerr.s»s d~, /u cor!finriu (le .surir Jorrchirii </e,/ rcvrl cotrivnt 
(11, .S<r~rr I k ~ r ~ r i r i g o  Cinstc)\ del iiovciinrio, S. XV I I I .  
20 s I4,lOh 1's.. l;ilxis ~ l c  pcrgniiiiiici. 
AI>h,l.\lSl./35. 
('1 Sniito 'l¿>iii.is dc Acliiirio. 
1-ihro [lc, 111 t~fiv(l,ó (11, .Y(r~rlo 7i,i?iúv. K<,t.rho y p<r.sto~.s, 1822-l,Y.Z4. 20 s 14. 106 
,'Y .. (. i ~ > ~ i ~ l c  . . pcrgiiiiiiiiii. 
A l>h l .  \IS1./35 
I.iI>lr, l(>> <r!/r<i<I<., (Ir,/ C'iii,qrrio (le, Stlr IUr~r<j~s ( l t ~  ,l;~</irirro. Vaii distribiiidos 
por coiivciilii\, calle\ y colccioh. S. X IX .  
21 s 15.98 I\. 
AI>M,MS1./36. 
I>I~:I.'IIN<'IONI~:S Y Sk:I'IJITIIKAS 
A ~ I I S  1549-1589. AI>M.1/129-1>/1. 
-Años 158<)-1620. AI)M.1/129-1>/2. 
-l.lihrc, 1.11 l o  r~rir.\- (114 (/irol e.srtrri c~~,iri~iiror.s los enlcrros Oc4 />reescL?it rc~rrl con- 
i,cJ?rr IIC, Sutil l lo i~ i i r i$o  d c ~  Mullorctr de.sklc> 22 j r r l i r~ l  (/<, 1591 u k  10 .jrrny 1600. Hay 
t;iiiibiCii relnci6ii dc Iiis scpiiltiiras cxistciitcs ci i  la iglesia, coiivciito y claustro, cxprc- 
siiidose ii q i i t  I;iiiiili;i pcrtciicccii. Se Iialla tainbicri relacioii de los eiicargos de inisas 
para el din de In <'iiiiriiciiioraci¿iii dc los fieles I>ifuiitos. Lleva iiidicc alfabttico. 
22 x 15.15Ci fs., tapas de pcrg;iiiiiiio; algiiiios Iolios arraiicados. 1:scrito por di- 
vcrhas iiiiiiios. 
AL>M.MSI./.II. 
-Año 16oí-1623. ADM/1/129-1)/3. 
-Ano 1621-1650. ADM/1/129-D/4. 
-Ano 1612.1623. ADM.1/129-1>/5. 
-Año 1623-1632. Al>Mvl.l/12Y-L>/6. 
--Aiio 1638-1670. ADM.1/129-1>/7. 
-Ano 1651-1672. ADM.1/129-l>/8. 
-Aiio 1671-1732. ADM.I/I29-1YY. 
-Nor?iir~u frurr-io~i tlrri ohierirrir. l.lihr<. 111 </e l>lOr/; 17 ,qe~i¿,r 1714. 
AI>M.-C'-169. 
-Atio 1683.1701. ADM.1/129-D/IO. 
-Año 1701-1712. ADM.1/129-D/11. 
-Año 1732-1750. AI>M.I/I2<)-D/I2. 
-Ano 1750-1764. ADM.1/129-1>/13. 
-Llibnz ~ l ' e ~ ~ t r r r o s  db l l~ur .~ ,  1754-1783. 
AKMC-201. 
Aiio 1764.1797. Al>h1.1/12~)-11/14, 
I l i h r e  IL' 11rorr.s 1765-I7A3. 
i\RPv1.<'-1424. 
A i i o  1768-1793. AI>M.I/I2O~I>/I5. 
A t i o  1793-1835. Al>M.I/I29-l>/lh. 
--He<~íi1iiluci(in (1<, ocríi.s de .s<~l~iillriru.s <~oir<~<eíliíliis <,n ,iire\r,n i#i<,.ciu ír rlI"i,,r~rrrs 
l~er.s«riíi.s tierlia 1 ~ o r  or(l<vi di, 1:i: Koiriutr Ai.sí/ii<>rru, ~>rol'i l i<.i<il vi <>.srii (112 iMirIIori.(~. 
1722-1829. 
. - 
AI>M.MSI . / IH~ .  
-AlOarur» de /u obro piu r i  /u Sru. Mrig(lírlrrr<i Strf!vrr ~~iílriir. 1679-1692. 
AKM.-C-227. 
-Ll ihrr (le (ohres pies u.vi perprrrie.s coflr frio~ric~firurre~~.~. 1673-16X3. 
/\KM.-C-176. 
-Recol~iluci<i de /«/.S e1.s .sliJrirgi.s i ohrr.i pi<,.s l>crl~c,riro.s .. i r~iiriiirír (l<,ls c<~rr.suls 
i Jririrs quc íi ca<líi i i t i  c~irrevpon, 1680-170R. 
ARM.-C-142. 
-/libre (ic, ohres piev, 1683-1703. 
AKM.-C-1548. 
-Etirrudes (Ir los reri.sul.s i Iic~rerurs dc.1 Sr Burrhor?ir>ri Hun.~jl<i. 
AKM.-C-220. 
-Munual de herelutr, 1688. 
ARM.-C-1453. 
Llibre de ohre.s pies, 1703-1716. 
ARM.-C-196. 
-Artes faltenrs p1.r 111 lrer<~rur (le Miq i i r l  Pol<~rfir. f i rmr.  i .Aluriu Jorcli, .siz niiiller, 
1706. 31~22.68 11. i I'iiides. 
. . 
AKhl.-('-22.7. 
-1.lihtr~ </e l%~r<r l( i r  i oh-o pi(r de Mariu Mu.s<,frr(j, r/onc<~llu. 1779.1835. 
,\Khl.-C-217. 
--l.lihrc ¿/L, 10 l irncll~l, 1782 
AKM.-C-1479. 
-I.lihtr, en 4111, ;<' t n ~ b u  cl lleg<rt que v11 fer r l  Sc DI: il t(u11u.sur CulufUl prevere 
u lu vrnrruble ~;erniett(/ar (le /u 111 Onln, (le P~viirenck del putriurcu Sunl Ilortiingo. .. 
i tuinhé .si, ir«brrÚrr aqiri /o>. 1l~gí1t.s annriub que dexu el sobrodil Dr. Culaful a ulguns 
,~<~~?II<IIIs purricirl<~r.s, 1793-1849. 
21~15,193 fs.. tapas dc pcrganiiiio. 
AIlhl.MS1./92. 
-1-librr </c obres pies, 1796-1835. 
AKM.-('-174. 
MISAS 
-L.libre ~k les nrisses cunru(li,.~, t~~ut inu l r ,  qfflcis rnujors arnh sernló i ubsoltes 
que e.sru obli,~!ur celehmr perpiJruuinenr el presenr conveni, 1519-1697. 
ARM.-C-166. 
-Llil>re de r>ri.s.ses, 1588-1650. 
ARM.-C-197. 
-,\.li.~ses orli~ertricies. 16/7-1623. 
21 x 15,188 Cs.. tapas perganiino. 
AI)M.MS1./42. 
-ill)lic~ucion.s (le inr.s.s~:s, 1644.1665, 
AKM.-<'1507. 
-1.lihre ( l c z  riii.~s<,.s <r~l<~hr<rrle.s C>II el <,oirreirr r/<, Smir Ooirrirr:o. 29 i r iu i ,~  1656-24 
( lc~ceir i l~r~~ 1659. V~ i i i  di\ciil~iiidn\ pos sciii;iiins coi1 I ; i  l i w  iic>iiiiii:il <le cada i i i io <le 
l o s  celebrantes. 
30 x 11,185 I's., lapas de pcig;iiiiiiio. 
AI)M.MSI./I21. 
- 1 I i l i r  1 S i i ss . s  1 r 1 i r 1 . s  1648-1651. 
AKM.-(:-163. 
-1,Iilirr~ <Ic, Iei <rpli<nciorr.s c/c, iirl,s.sc~.s <.(irrrorl<,.s i I~iri.\-c,.s l~crl~<,riras. 1661-1672. 
AKM-<:-1476. 
-I.lihr? (le itii.src~.s rk rlflrri1.s. 1665, 1677. 
AKM-( ' -165. 
-1.lihrr (le /(,.S rr~tlic~u~~i«ii.s </c. /<,.S oh1iguciorr.s l ~ ~ ~ r [ ~ r l r t ~ ~ . s ,  1671-1680. iIplic(~<rorr.s 
(11, itil.s.s<~.s, 1704-1713. 
AKM.-C'-1432. 
--l.l i l~rí, (Ir ~ i ~ ) / i c u ~ ~ i r ~ i i . s  (l(, /(,.S rtl~/i,qric~io~i.s /l(>r/)erri<,.s rlc4 r<,i(il 1.~1irvc,ii1 ( 1 ~  .SU~II I)[I- 
iriirryo (le M~rr//or<~~r, 1681-1690. 
AKM.-<:-184. 
-1.il1er i~iiworirirr .sub K(lot. I? fi: Anrlr<.<r I~¿~rru,sril. .s~icri,slir. 16Y.I 1.1 lrrri<~fr.s 1717. 
AKM.-C-155. 
-Ccil<~nOir de tirivsev, I7K<Y-l82O. 
AKM.-C-191. 
-1,lihre riii.s,so.s r «fici.s adve~iric~ies. 1726-1774. 
AKM.-C-1470. 
-1.lihre ulronr ,S(, u.s.suiirurr 1e.s irri.s.siv de rc~1i~ioo.r  rrrorr.~, (rr l~~eiir i<.i~-, i /<,.S (/111, 
roeun per ruó (le ohres II~c,..~ 
I.XI%KICA 
-Ll ibrr del gaslo del orgrrc,. Cupitu1.s del roficerr rnrn, lo rvrrvr~rt (le Surir D«- 
i r i i r l ~u  (le Mullorcu i nio.sc~~i I'uii E:slu<iu. 1603-1641. 
AKM.-C-183. 
-Llil?re r k  /u sucrisria, 1610. 
ARM.-C-150. 
-Met?r6riu de lu fúhricu riel rel(rirlc, (le1 Ko.;er; ucuhut cw 1632. 
ARM.-C-214. 
-Ll ibrr del gaslo del rrlairle de/ ullur rrrujor i cu[iellu rlc, .Sur!! 7i11riÚs, 1644-4-70. 
ARM.-C-161. 
-Llihre (le1 recibo clel rrruitla clel ulrur riirijor. 1644-1679. 
AKM.-C-146. 
--I '(I,C~IIIIC~I~~.~ I <rI/r<,.\ <,.wri~i(rcx . / 1 , 1 ~  pcr IIIUI~.\ (Ií4 trioi1 ri~~.vrí,rit r? [ lr ior I (I(,/Io.sII~I- 
rI.5 ... pc,r 10 /~o.\.\í,.\i(j (Iircr I~i11or / ICV 10 corl (Ir 10 I'rí~cirr(~í,Yd Rcji(11 o l . ~  2 oc l i l /~ re  1654. 
AK\I . - ( ' IS?.  
- -  I.lih,r, (li, r~,í.Ihoc (11. <r2ri.\o\ rlí, .So~i Juí.inl» o Son Gullur<l Hay iiidice al ~> i i i i -  
ciliii>. S. S V I - S V I I I .  
31 x 22.157 15.. I ; I I I ; I \  dc iicroaiiiiii<). 
. I . l i h r ( ~  ( lez /  hcaiur ~~.vi.srr~izr 10,s preOi»s ( / i r?  ~r»~.se~/ie~.v ci corrvent, 1787-1820. 
AKb1.-C.-144. 
H)  I'itiilos de propicil;ieI 
--lrr~lrcc~ <i<,l ~ ~ r r r ~ i < > r  llihri, íl¿rcr~,.s oirrrri1iíli.s rlel reul c o ~ i v r ~ i l  (le SI. t lomingo (le 
.\lullorcrr, .S. X 1% 
30 h ?0,50 k.. tap;is dc perpaiiiirio. 
ADh~l.XISI. / IXJ.  
-Iriíl i<.<~ pr~ierul  (le4 . s ~ ~ ~ 1 1 i z  l l ihw diicií,.~. 
:\Khl.-<'~I47. 
- l . l I l~r<,  1c~rr.i~r d¿~i.r<,.s íriiri~rilic/is, 1<1~'111.\ 11er 14 rc~11 co,nvnr d r  SI. Doi17irrgo. H i  
1 1  d c s  i l i t i i ,  1411-lbO4. 
22 s 15.442 1.5.. t;ipn\ de pcrgaitiiiio, cii iiial estado. 
Al>hl.hlS1./45. 
-.-III(/~,.V (li4 iIi11r1~ I V  (1¿1clí,.s ~rttl~~ri1ic11.s. 
AKh1.-('-216. 
-Ll ihrr~ I '  d¿~crc>.s lsoirtcri1icli.s Julierirs ppr c./ reul co~ivenl (le San1 Dorningo, 1670. 
Iridcs de 1680. 
AKl1.-('-179. 
I r i i l < ~ . ~  ílc.1 l l ~ h m  1'1 d ú c r ~ ~ r ,  1681. 
:\K\I.-(-143. 
I l i h n ~  1711 (i¿¿clc~.s (le1 corrverzl (k, Surir Dorrri~ryo, 1444-1682. 
,%KM.-C:-159. 
Kr rh r i c r r  ycrr<~i-oI rlc,l.r l l i l ~ r~~ .s  i ocles 11~4 /ilwc,rrl corrvc,nl (11, ScrriI I ~ o i ~ i i r r ~ o  V;i~i
nor orcleri :illihCtico. S. XVI l. 
35 x 25,248 ti., i;i~?;i"lc pcigaiiiiiio. 
AI>h~.MS1./177. 
--l'rnciiiciii<i de uii libro dc ;ict;is, 1728. 
AKi\.l.-<'-1412. 
,%KM.-('-211. 
-Holl~res ~ lb i r io r l i i zu<~i~ j  <.oirirrrurrir err 1689 f i irs rri 17-79, l.Ii11ro 111. 
,%KM.-('-222. 
-I.li l>r(~ ~ l¿~ i r~o~-r i I ; ( r<~ ió  i sello rl<4 rrcil co~ioor l  11(, ,Si~rrr Uoiriirrjir~, 1739. 
de jnii.v (le 1576. Llibri, 11. Hay iiiisccláiieas Iiist6ricas de Miillorca 
35~25,144 l's., tapas de pcrgaiiiiiio. 
AI>kl,MS1./187. 
lo1 <k. Ma/lor(/rres, coir~<'rr.sirrif i r i  1661 /iri.s 1678 
! \KI l . -< '~ l7? .  
C ~ ~ t ~ l ~ r p i r  (111 r l  «C'ot~i(i,s». 1671. 
<':ii-80 y cInl;i 
1.lilrri~ (Ic, rn,l~rr(l~,,s ie (/<I(/I,.s (le1 <.orii,<,~ir rlc .Srrtr/ I Iorri i t i ,~o, 1410-1418. <'oiiticiicii 
los g8StOS y eiilinclas oc:isioiiada\ coi1 la picdii.aci0ii clc S .  Vicciitc I.'ci-ici-. ciiy;is 
[>;irtidas vaii iii;ii-cadas coi1 :iterisco. Esta icdact;rdo cii I i i t i i i .  
29~22,185 k., t a i m  de  r>cisaii~i i i«, hicc'l'alo. 
-1.lihro (le lieciho. 1601-1622. AKM.-(.-189. 
-L l ib r~ ,  íI'rr1Duríin.r. 1602-1663. AKbI.-C. 17 1. 
L l i h r r  rlc4 reciho i Kusro d<4s ce~isul.~, 1610.1665. AK\'I.-<'- 157. 
-Llibre ríe reciho d01 P. pro<?rruclor. 16/6-1659. AKM-< ' -136.  
-Llibr<, (/f. recibo rlc4 1). pro<.rrru~/or. 16/6-1667, AK M.-C'-137. 
-Liber ~? iu j»r  omtiiui?~ r ~ c ~ ~ ~ r l o r ~ r t r t  PI .st ~ti[~lirirtii. 1622-1680. AKbI.-C-132. 
-1.libre (I<, r<~ciDos. 1642.1652, AKM.-C-200. 
-L.ih~,r e.~perisurir~r~, 1653-1656. A K M  .-C. 1634. 
-L.libre cl(> ti>rerri«ries, 1666-1702. AKM.-C. 164. 
-Llibre (le recibo i gu.sro. 1680-1695. AKM.-C-IJI . 
b e  c . r ~ u n ~ r  c o t r r ~ t r i i t t r t  1690-1 705. A K M  .-<:- 192. 
-Llibre X X X l l  (/e/ ga.sr». 1 714-1 730. ARhl .-C. 133. 
-Llibre (le guslo. 172ík1761. AKM.-C-1645. 
-Recibos (/e /U / l l ~ r i ~ t r / u j ~ r ~ u ,  1730. AKM.-<'-1x7. 

iiiirlrtlo I i i l i o  cli c.1 iliii 2.J rlc, r1ii.ri1 il/? /7.511. 1 la)  1 ; i i i i l i i ~ r i  iiii i i ic i i i i i i i : i i  ~ ~ i e ~ c i i l ~ i ~ i i ~  
~poi. c l  c:li-iiciinl l i i i i iq i ic,  ;il i c y  I c l i l > c  ) iiii h i c \ c  iIc 13ciic<lici(i \i\' ! <>li;i\ l i i ~ i l c ~  
I I 1750. 
?O x ?l . l }n  Y,.. ini>:i> i lc  i ic ip ; i i i i i i i<~.  
. ., 
1,11o~> il/<,/ atio 1750.. 5 o i 1 ~  1.1 i.ii//o /~iii>Ii<.o </ir<, w. ~ l r < i  (11 i<,,~<~i~l, l<, ~ ~ ~ r i ~ i i l i r l ~ ¡ i ~ ~  1.11- 
l ... ' O  1 1 1 ;  1 1  1 1 1 s  1 l .  l .  il<, l r i  < i~i i i />¡nii~i il? . l ~ ~ \ i i s . . .  11or 1'1 
1'. I l u l ~ ~ i ~ i ~ ~ i o  ;Cloll 0.1'.  . u ~ i o  1750. 
3 0  \ 21,702 pp . ,  l;ip;i\ de )x~rpai i i i i i i i .  I1;i) :iIfiiiiii\ d ih i i j< i \  clcl iii iriiii i :iliIi,i. 
. A i ~ l ' l . l l S i . , / I ~ ~ l .  

UNA MATRIZ DE SELLO MEDIEVAI,. 
DE NUEVO SOBRE COCA 
Transcurrido aun poco lieiripo clesde la publicaci(\ii de ini priiiicr articiilo s«bre 
Coca' abordo de iiucvo el tciiia de los Iiallazg«s arqiicol6gicos que ticiicii Iiig;ir cii 
esta localidad segoviaiia. Esta \'ci describiré iiiin iiiatriz de uri sello persoiinl iiicdic- 
val aparecida eri sus alrededores. 
Antes de entrar en niaterici volver<: a iiisisiii cii lar graiidcs posibilid;ides :ir- 
qiieológicas de que goza Coca, en ciiyo tériiiiiio se ciictieiitrnii desde restos ~ircliistO- 
ricos hasta bajomedievales. Esta riqiicza Ii;i einpezado ;i ser explot;id:i cii los iiltiiiios 
años y es ya considerable el riuiiiero de ti-ab;ij»s sobre el tciiia que Ii;i ~il>cirecid«. 
Uiia rclaciciii de los misiiios aparece cii el articiilo de J. Fraiicisco Blniico Garcia 
Coca arqiieológica2 en el cual este autor describe lo\ Iiallazgos Iiahidos eii ('oca ;i 
lo largo de nuestro siglo. Más rccieiiteriieiitc el iriisiiio aiitor Iia editado otro trabajd 
en el que examina el cstadn de la cuesti6ii dc halla/.gos y eca\.acioiics en el Iiigar 
y propone unas directrices n seguir eii las iiiiestigaciones l'iitiiras. Es raiiihicri nierito- 
ria la labor de J.F. Blanco cii el ámbito de la ii~iiiiisriiáiica del Iiigar. 110s tr;il>aj«s 
suyos aprovechan con acierio la aniplia c«lcccióri de nioiiedas aparecidas eri I i~s alre- 
dedores dc la villa." 

Por último, se liiirpió la pieza col1 acetoria, substaiicia que elimina la vaselira 
que cl cepillo no puede separar de la n~isma. Adernás las virtucles volátiics de la 
acctoiia tiende11 a clirniiiar iiirpitrczas dc aierior ~aniüiio por cvaporaciOir. 
Una vez linipia la picia aparecieron en cllü v;rl.ios elernciit»s rjuc a1rie.s estrib:rn 
clibiertos por las impurezas. Asiniismo pude Ices la inscripciriri completa. Sin enibrir- 
go, el enibleina iieráldico que prescrita la rirairiz rcsuita de dificil iiiierpi.etaci¿~ri dcbi- 
do a los golpes que Iia recibido, que alectan e11 especial a esta parte. 
A continuación se realizaroii varias rnacrofotografias de la matriz coi1 u11 obje- 
tivo de 50 nim. y uii tubo de cxtcnsion de iarnaii« medio (20 rnrn.). Se enrplcó una 
iluminación de luz rasante algo dihrsa (ver Solo). Una vei reveladas las fotos piide 
~~roccder  a la descripción de iza pieza. 
Se trata de una matriz de brorice, plana y de forma circular: Su diámetro es 
de 22 mm. Al dorso presenta tina aleta cuyo objeto era asir ia pieza en el rnomento 
de grabar el cepillo. Este ;tpL"ndice está tallado y tiene cuatro adornos escaloirados, 
liinados de forma iin tanto riidimentaria, el último de los cilales F<ilta, pues coiiicide 
coi i  iiii;i ;iiiill;i ~ ~ c r i ~ ~ r ; i d ; ~  qi ic iii>\ I in llcg;id« r i ~ ~ ; i ' ~ .  l:,sie i i l r i i i io  eleirierii» icnin la  
iiii\iiiii de c ~ ~ l ~ i ; i r  1;i iiinrri/. 1xir;i c\ii;ir 511 ~pi:r<lida <) la sep;iiaci¿)ii de su proli ietario. 
I:ii el r c c i<~  clc I;I pie/;i fipiirii. eiirrc gr i f i las <le l i i i i i t o ~  iiiiin escueta leyeiida qiic, 
hcgiiii i;i costiiirihi-c ca~tell;iii;i, coi is i ;~ i i i i icaii ieiitc dc rioii i l>rc y apellidos del ]>m- 
pici i i r io: 
/('rrt% S. l 'AS('t1AI. SANC'H1.S. 
I i c \  p i i i i l o \  \cl>ninii cada t i i io clc los elciiiciitos de la  leyciida. L a  i~ le i i t i f ic i ic i i i i i  
del ~ ' ro l~ ic i ; i i io  de I;r i i i ; i i r i /  i ios l i n  resultado ii i iposiblc. 
Iiii el cei i i ro dc In ~iic/;i Iiny ti11 cscii<lo rccloii<lo, i i i i s  ni ic l io c i i  sil 11erte siil>eiioi. 
i~ i i r ,  CII \II hnse, ci iyo ci i iblci i in Iicr;ildic« parecc est;ir toi-i i iado p o r  u i ia  criicet;~ flor«- 
ii;iila, c i i  I;i ~pnrrc supcr i i~~ ;  y ir81 casii l lo de tres torres, eri la  i r i fer ioi i  Estos elciiiciitos 
clchcri coii\iclci:irse Ii ipot?lici>\ [~ i i cs to  qi ic c i i  511 parte cci i l rnl  el esciido iios Iia I1eg;i- 
e10 I~;I\I:IIII~ dctcri(~r; id<~. 
I:ii Ii)\ Iie csl>;icior q i ie  c~i ic<l i i i i  eii lrc el circi i lc i i i rer ior dc pi i i i tos y c l  esciido 
;ip;irccicr«ii i lc \ l~ i i :s  <Ic I;i rcit;iiii-nciúii series <le adori io\ c i i  k)i-ina dc cruces nspadas. 
I;ii c i in i i to  a 13 d;it;iciiiii (le la  p i e ~ a ,  pieiiso q~ ic ,  ~ I c h i d o  a l  t i po  dc Ins Iciras 
rlc 1;i iii\cripci<iii. &I;I pcrtciiccc ;il siglo X I V .  I'iiede ser silt iada eiitrc los periodos 
c lcs i~~i ; ido\  coi1 105 iiL¡iiicro\ V y V I  c i i  el cito<lo cr i t i l<igo de i i i a l r i ce~" .  q i ic  ;ibar- 
I 1 1  I 1320-1370 y 1370-1430 respccliviiiiieiile. 
i l < i l l C \  C\ >.i t C i L i l i i i i  ,I 1.l I C I i I I C i I < < .  , i l l l l < l l l C .  liill L!CISI:IC~~~. l<><lil\ ~ l i d l  \ < > I I  <IcI III><> ( i C < > I I I C I I I C < >  I >  c l l l i l < l i l \  
1 . ~ 1 .  clel .!,,,,>,, \l,>clri<l I'jSI!. i>. ?(?~2S .  
' liliil.iili> I . i i l i t i i c i i  IIii<i < ~ r < i ~ t i ~ u I ~ ~ ~ ! i ' i i  i cdil:iil i rii ,i:\icliic<>l<i~l;in l r i i c i i i  I 'IXSI. ii. 4<&5< 
'I .!,,!ii, l i> i< l i  i<I i>l<.,h<~itil ,o,,,\ I ir i , , ,  <o<<,. C,, <<l'>i>l>k~,>i\ q i  iii<~iii<.i~,,i <,>,>i<,.q<~ i r ,  ti,<. li><.>i~>i <1>17,». S ~ C I C ~  
~i;i<i Vi #riiriii;itic;, i\iilciiii.i. I r i i i i l i i 1 i >  <Ic Siiiii;i. :\\ili\ 1980. 1). 3lXl-374 .L l r i? i<~iu v < i ~ < i i l ~ ~ < i o r i  rlioil<,ioriu e?» (',,C.<, r\ v1<,\ 11 ,,. ( . . ~ l  ,l. ('l. %e<>,>:, 1 ~ 1 s ~  
' Sc$o\i.i ILiS'. ci>cdit;iiIo ]'oi I;i Ililiiil:ici<iii I'ii~iiii~i;il ric Scs<rii;i. <'i~iiiiiiii~l;iil (lc \.ill;i y 1icrr;i i Ic <',ic;i 
, .\)iiril.iiiiiclilo tic 1.) ii11;i 
I' \ ,iiucii clirdr .i<l"' ' r ~ l i r > i < " i i i '  #ni# .i~i.iiirciliiir.iilii ]>o' li,il>ciiiicl;i ic<liilo I',"" \ u  "',,<I,<>. 
.\l',,,,te\ ,/t. \<41<,\ ~ ~ ~ l ~ f , ~ , ~ ~ l ~ ~ ,  ,\8<1,,\ .X i l  <o1 .VI 1. >I,,,,\,C~,,> <le < ,>1,,n.s, l),,~~<l<,,, c;c,,< a1 <l< l<cIl:,b ,\,,<\ 
) >\>cI>#~,>\, ~ l ~ # c i # i d  lcJX7.
* I i . i le ~ ; i r i i l > i c i i  I;i\ ri i ; i l l icc\ c l  i i> i i i l~8t i< i i rv ir,i<'r!i<iiii»ioi ii? .Sicillovnii>iii<\ i.iili;i c'c\;ii;iiigiirl;iii;i l. < S  l.<'.. 
/;,l.,,!,>,., IYS4, <N, ,a, ,<1~.,,?,<<1<> Y. 
S i  1r;it.i dcl i i i i \ i r i i >  r r i  c l  qiic nli;iircrii la. ~p#,;in;~\ vi\zv~~l;'\. 
"' I-81 C\IC I>III>I<> \C  C I C ~ S  ici\l1,i8ilii<> c8i 1.3 .~~lci.i/~il.id. ~~IUCIII <Ic 'JSK. 1111.1 CIC,~\~~CIII I I  CII lit ~ I I C  l i i in  i $ p i t r c c ~ ~  
ti<. i i i i iro\ iiiiii.iii<ir ) i i icdic\alr\. l'.irr<r \cr <iiir cric 1iii.ai Iiii , , , i  poi>ii1,iro I>;iirio i'ii Iki 111;id \Ic<ll;i. L:*i;ib.i 
\illl,i<l<i CII CI C ~ l l l l c l  t l ~  111s lrl,t1lpillcl 1 k i l l l l . l l l i l  l i l>r I L l ,  IFIC\I,I\ <Ic S. 111\111 ) 131\11<>. 5111 llliill i l c l u i l l  CCIIICIIIC!~~) 
) s.\,, sic<i1,ir l>i. Ikii , ,e \  io1o iiiic<l;iii ii<i\. c,, 5;iii Nic,>ld\. ,,,,;, ,,>ir< > .i1giiii;i\ iiiili;,,. 
I1 I i i e  ctcctii.,<l.i p i>r  \I;il!.i\ 1 I)#:v lktr<it#crc>, ~C,I.!S#I:I~~~V :IIC>\I!C<>, ,$ q t 8 ~ 1  ;!~.~:~~IC,~~I ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ d ; t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
iiil.ih<ir.,iiiiii <icriiilrii.\.i<l;i 
' -  I i i \Iciicii<lr, i'i<l.il. < i r .  j i  22  ~ i i i c i l c  icrw Ii>~<i dcl I<ii\<i ilr. iiri.i rii;iiii, \criic~;ii,tc. .$i i i iqi ic con iii;i* 
~~<.,l,?l,<\ ! r,>v,txr ,.,ll:,<i,,. 
" l i i ,< l i~ i i i ,  1. 2s 
CABALLEROS ESTIPtCN1)IARIOS EN MA1,U)RCA 
(131 1 - 1343) 
Dos opiniones ciicoiirradas haii dcfiiiido el arquetipo de sociedad cii M~illorcn 
despuc's de la conqiiista de 1229. La prinicra y tradicional, apoyada en los privilegios 
y franqiiicias concedidos por Jaime 1 (Carta de Fraiiqueza de 1230) a los pobladores 
del Keiiio. partidaria de  iiiia socicdad libre, eii contraste con otros riiodclos sociale\ 
aúii vigciitcs dentro dc LIII pleno kiidalisiiio; la otra, ciicundrnda en corriei~tes Iiisto- 
riogi-alicas eiiropcas. partidaria de la existciicia dc iiii;i sociedad hnjo-iiicdieval cori 
claras iiotas de feud;tlismo. 
I>eiitro de la priiiicra ligiira autores coiiio J. Biiiiiiiclis, J. M:' Quadrado, H. I'oiis 
I;ábrcguesi y A. Santaiiiaria' el ciial, reafiriiia la tesis tradicioii:il con coiiceptos iiiic- 
vos, rcsiiiiiida eii dos p~iiitos: <<un reino bajo el sigilo de la libertad>> y iiiia «fr«iitci-e 
de Iioriibres libres». 
La secunda, partidaria de iin fciidalisino real, iiiaiiteiiida por J .  Siiaii c l. 'rloll. 
1'. de Moiitaner, A. Lc-Senric, L. Portella ciitrc otros, Iian valorado sil opiiiióii desde 
iii i  arigulo bien distinto, ya que la iiiayoria de su trabajos se Iian ~.eiitrado eii los 
siilos XVI-XVIIIZ. 
Ikro por otra parte, teiito J. SalvaJ coiiio A. San1;iniaria no iiiegaii ciertos rcs- 
quicios Ieiidales dentro de la sociedad inedieval iri;ill«rqiiiiia. pero 6sios siciiiprc c i r~  
ciii iscriti~s cii el tcriciio r i i i l i tn~cs ~lccir. S¿I<I entre cnt~nllcros. E l  resto de la pohla- 
ci011. i i i i i [ ~ n i n d ~ ~ s  cii Iii <':irt;i de I~i;iiique/.a. c ~ t i i  hoiiibrcs libres. 
Ivlcdiai en c\tii ciicsti<iii 110 e\ tarea Kicil. 
l i t i  Iii\ ('ortch dc 13;irccloii;i de 1228 se acordii la conqitistii del Kciiio de Mallor- 
ca cc~ii io iiiiii e i i i~~rcs i i  colectiva, cii lii que intc i~ i i i ier( j i i  de for i i i ;~ cspoiii i irca bi i r<~- 
iie\, luclados y cii ida~lcs <<i io por \ i r i i i d  de ICIS dcrcclios kiidales, sinc por vía de 
aciicrdo paccioiiiido que se rcdi i jo ;i ehcritiii-e, ci i  cuyas cliusulas huho coiivciiio rc- 
cil>r(~co ciitie el rey y los ii iagiiaic\n5. circiiiistitcias que colocaha ;i la tiiotiarquia 
coino iiii p<rci»irero i i i i r  e11 el i i ioi i ici i to dcl rcparto del I~ot i i i .  
A l  decir de A. S;iiitniiiaria, el rey se reservaba vara si la soberania, de niodo 
qiic <<el p;icto cotitcriiplaha el repiirto proporcioti~i l  paritario ... de los beneficios, pero 
i io del fiicro, <le In sohcr;iiiin qiic la C'oroiia rio compartia coi i  ii;idic»". 
Esrii afirriiaciii i i esti  cii coiisoii;iiicia coii la opiiii<iii de J. Snlvá al decir que 
.laiiiic l. cti los priiiicir>s anos de sil reiiiado frciite a irtia iioblcza levaritisca, coiice- 
di6 i i i in iii;iy<ir lihcrtacl cii los reirios coii<liiista<los qiic la existeiitc cii siis cstados, 
dorr<lc ai i i i  cstiiha vigeiile tina estriictiira fcoda17. Pero creeiiios qiie huho otros 
i l l ~ l t  iv<Is. 
Io i i iada Madi i i i i  M;iyiirqii despiiés de iiii largo ascdio, 121 coriqiiistn rio Iiabi;i 
aciibado. piics qiiedirroii niiti hcos  de resisieiicia hasta 1231. I h r  las crnnicas sabc- 
ii ios qiic. poco dc\puCs de la toiiia de la < ' i i i < l i i c l ,  se dcsciicadcii6 tina virulenta peste 
qiic dicyiiio los efectivos iiiilitarcs del C'oiiqiiistad«i; qiic se redujeron ;iiiii inri aiite 
las dcscrciotics de ;iIgiitios iiingiiiites qiic i io cspcraroii el rcpnrtox. 
Si iciiciiios cri ciiciita qiic ci i  1230 Meriorcii e Ibiza cstahan ; i i i r i  cii poder niii- 
~ i i l i r i : i r i .  y qiic ;illi Iinhiaii I i i i ido iiiiichos iii~illorqiii i ics. i io seria dc extrañar que el 
<'oiiqiiist;idor tciiiiero uii;i coiitriiokiisiva iiiiiiiiiente, a la qiie no podria responder 
si se pr»(liiciaii iiiicv;is descrci«iic~. Era riecesario retener a todo trance el persoiial 
qiic 11ribi;i participado cii la cotiqiiista y atraer u i i  iiiirneroso coiiringente honiano 
que afiii i izii i i i sir posici(iii de vaiigiiardia. 
Creciiios que e11 este COII~CX~<I e ciiticiide rnejor lii promiilgaci6ii de la Carta 
de 1;raiicliieza. cii la qiic se otorgaba unas veritajas varigiiardistas y tentadoras. Este 
dehi6 ser sii propiisito" 
I'ero la ('arta clc Friii iqiicia ¿roiiipió todos los lazos feudales o cambió la meti- 
talidad fciidal de sus piirticipaiites?. Nuestra respuesta es iiegativa. 
De iiii lado se coricediaii deteriniiiadas libertades. se suprirnian los malos usos, 
el rey se reservaba I;i alta justicia cririiiiial. los oficiales reales podían iiitervenir eii 
dereriiiiiiadas ciicstiones ciiiindo uno de los litigantcs apelaba a la justicia de la Co- 
rona ... ; pero de otro, se cxigia a los caballeros hoiiiciiaje de fidelidad. sc otorgabaii 
Icudos. el caballero estaba Iaculiadc para recaiidar cciisos, adiiiitiistrar I;i baja jiisti- 
cia. exigir el laiideinio, faiica,tasca, y otros derechos tipicametite fciidales. 
Creernos pues, que la sociedad iiiallorquiiia post-conquista se desarrolló en un 
ariibieiite de fciidalisino niatir;ido, exeiito de los grandes privilegios de los barones, 
ncro iiiriicrso ci i  i i i ia estructiira eviditiitetiiente k i idal .  
Acrih;id;i I:i coii<liiist;i de la ¡\la se l>rocedi<i. i~iiiiedi:it;iiiiciiie. :iI reparto ciitrc 
los ginii<lci sciioic\ Iciid;ilci. cti propoiciriii ;i sil paticil1aci6ii cii Iioiiihi~cs de ariiias"'. 
I'cro t : i i i t«  el rey coiiio los iiohics cedier«ri ci i  ;ilodio o cii icii<lo [>;irte de siis hieiies 
cntrc lih iiie/ii:iderr>sii 
L:ii la ciud;icl se distribiiyeroii c;is:is. Iiiicrios ! oti;is pri>picd;idcs doiiad;i\ cii 
alodio ri a<liiellos qiic pai-ticip;iroii de iiii;i loriii;i directa, iiiiciitrns qiic otras lo foc- 
roi i  e11 <<cilfitcllsis>). 
1.a  dori;icioiie\ ciifiteiitica\ csraheri \iijct;is al pago del Iniidciiiio ;il \cr ennjcri;i- 
(les y de I:i i:itica. 
E i i  ciiarito al rep;ri-to de la tierra, segúii A .  Saiitiiiii;iría, se cIcbi<j 1)roccder CII 
h:isc ;il iii i i i icro de ;ilqiicrias y rriliiles esistciitcs desl>ii& de iiii detallado iiiveiitario. 
en cl qiic \c crpccific<~ la cxtciisinii cii <<jovadcsn para que el rcp;irto Iiicra iiiás eqiii- 
tativo, ya qiic [>ropc~rcioiial tciiia qiie sci- I;i 1p;irticipeci6ii iiol>ili;ir y real cii I;i dek i t -  
sa del reiiio coiiqiiist;i(lo. 
E;s decir, (liie cad;i porcioncro t«rn;th;i cl coriipromiso dc iii;iiiteiier i i i ia serie 
dc cahnllos ariiiados, scgiiii sii lote, para la deieiis:~ del reiiio de ciialqiiier araqiie 
ex~cri«r. 
Peir> i,ciiál fue le procediiiiiciito ciiiplcado para Iiaccr ccliiitativn cst;~ iiiicva par- 
ticipaci6111. Según A. Saiitaiiiaria el reparto de tierras se clCctii0 <<s»hrc la correla- 
ci¿~ii  de iiii caballo arriiado por cada cicrito trciiita cab;illeri;is/rii«cliiI~>. coi i  la qiic 
se orgaiiiz0 iiii sistciiia de iiii ceiiteriar de cah;ill«s ariiind»\, c i~ i i i o  servicio riiilit;ir 
pcriiiaiieiitc ci i  defeiisa dcl ~ e i i i o > > ~ ?  
Tal ;irgiiiiieritaci6n se basa eii iiii dociii i iciiro piiblicado por .l. Kaiiiis <le 
Ayreflori'. Aiializado este. el niimero de caballos ariiiados fiie ;iIgo siipcrioi ;i 150 
segiiii este desglose: 





E l  texto dice: «Por tots aqiicst preii l o  Kcy part del ~>rovciiiiiicrit de la vegiieria 
a raho de C cavayls arinatsn, l o  qiie indicarid que el rey p;irticipaba ci i  la defciisa 
con u n  contingente que represeiiiaha el 66'6%, niieiitras que las Siier~ah señoriales 
l o  hacian coi1 uii 33'4%. Tales porceritajes cvidciician la siiperioridad de l a  realeza 
sobre el estamento señorial. 
Pero esta proporcióii era en base al doniinio de la tierra en 1332, situaciori que 
i io puede, en i i ingi in caso, extrapolarse a fechas cercarlas a la coiiqiiista. ya que con 
toda seguridad, la participacioii real eri <<cavayls arniats)) en 1230 debió ser menor 
y su iiúmero fue aumentando a inedida que la Coroiia fue increrneritaiido su pa- 
tririioiiio. 
Pero el nuniero de caballos arniados ¿fiic evaluado en base al riuniero de caba- 
llerías obrenidas o a las reiitas qiie éstas podiaii producir?. 
1,. . , . , i ~ ~ c c ~  I< j~icci  ~pcii\:ii qiie si la c~) i i t i ib i ic id i i  n la deSciisa del Kciiio tciiin qiie 
\c i  ~)aiit:iiiii, lo 1iici:i segiiii la riqiieta adqiiirida. 
l j i i  ejciiil>lo 1);iit;iiiic \igiiificiitivo lo tciiciiios ci i  Iii doiinciOii qiic I i i /o Jainie 
1 1 1  cii l i?O iil lu:liiitciiiciiic Ai i i t i i i  de C'ardcllec. 1:I rey Ic asiiigiihn t<~<l;is las rciitas 
rc;ilc\ de la \ i l l n  de 13iiii)ola Iiasra ui i  total de 5.íX)O siieldos, diido qiic el cxccdciirc, 
\i re piocliici~i, teiiia qiie ser iiigrcsado a1 erario real; n cariibio de c\t;i coiicesioii, 
;i Iii qiic ibii ~prcccdido nl  titulo de haroriia, Arii;iii de ('aidelliic se obl igal~n ;I iiiaiitc- 
iici ciiicc~ cnhnll<i\ ;iiiii;ido\" 
li\ clccii. por cn<l;i 1.000 siicl<l»s i in cahallo aiiiiaclo, caiitidacl qiie Iieriios visto 
i i h ~ ) i i ~ i r  ; Iii ~ ~ r ~ ~ c 1 1 ~ 1 e i 0 i i  real ;i ~ i I ~ i i i i t > s  ciih;~Ilero\ coi1 c;iviiyI ~irin;it. 
i.()iii: \ipiiitic:iria pues <<iiiig cavayl ;irniat» y «el qii;irt duri c;ivnyl niiiiei>>'?. Para 
iio\olr(l\. 111111\ . i i i l ~ l e \  ~)crtrccI~:i~lo\ C<>II arinii\ iiiiis Iigcrii\. < > ~ ~ c i i i i ~ I c s  e11 rcrr i tor io 
ci1y:t\ lrcilt~l\ 1ilcl;lil i11Sertorcs ii 5M) slielcl<~~. 
I(II ciiii i ito ii las ;iti-ihii;iciories scnoiiiile\ ilc los graiidcs scnoics Iciidalcs del s i -  
glo SI 11. i i c i  ~ io \cc i i io \  I;i siiliciciite dociii i iciiti ici0ii piii;i valoiii i l i i. I'cio es hnstaiite 
\igiiil'ic:iti\~i> qiic i~ lg i i i ios i io lij:iinii \ii rcsidciicin cii la isl;i, y qiie :I lo largo del 
\igl<l, \clll l ic1~ill \li [>:irte :i la c '< l r<~l l~ l .  
lil ahaiidiiiio <li. Iii islii le\ i i idi i jo a <Icscarg;ir YIIS atribiicioiics iiicriiind;is por 
1 1  C i t i  l e  I ~ i ~ i c i ~ c :  s<>hrc \lis iiilj? <l i rcct~s i~asollos, los c:ihiilleior, 105 cii;ilcs es- 
t:ih:iii I,icii lt~idi~h [>;iiii cjcicei la biija j i i i t icin eri sii Iciido -<letciici al rii~illiechor, 
ciic;iicelailo. ciiirc~~_;irlo 21 I:I jiisticin, -y proceder al cobro de ceiisos. 
I:ii segiuidi) Iii-,:ii. iiiiicli«\ de ellos se vieioii precisados t i  eriajciiar siir doriiiiiios 
iii\iil;ircs pi i l i i  liiiccr Ircille :I liis <Ieiida\, territorios que fiicioii adqiiiridos por In Co- 
ioiin: Ni iñ<i  Siiii\ cii 124215, i1icoil>or:ici611 de los doiiiiriios de 1311. de Stiiita liuge- 
i i in y <iiiil;ihcrt de Ci i i i l le i  cii 12701". los bieiics del Sniito Scpiilcro ci i  1280". los 
<le I3l;iiicn de Moiic;idii eii 1284l" los del vizcoiide de I3eai-ii eii 13101", los del C'oii- 
clc dc Aii i~)i ir ies eii I~Ix'", ciiirc otro\. piiieba evidcntc del ii iteiito de lii ii ioiiarqiiia 
priv;iti\ii de Ireiiiir el poder iiobiliar peiiiiisuler eii Iiis islas. 
I'cro estii iden rilicka tlc ii ioiiarqiiia i io es obra de Jaiiiic l. La creaciiiii de un 
verdadero c\tado «iiioderrio». sigiiiciido pautas fraiicesas. Tiie obra de sii I i i jo  Jaime 
11, cliie, tiiiil>arndo por las vciit:ijas qiie le brindaba 121 Carta de Fraiiqlicra, piiso 
lo\ piliires bisicos del iiiievo Keiiio de Mallorca". 
A l  parecer, el rey Sariclio 1 ii iaiiti ivo el rnisrno esqueiiia, pero es de iaztiri reco- 
iioccr qiic <luraiitc sii corto reinado y eri el dc Jaime 111 se aprecian coiiccsioiies 
a <Ictcriiiiiin<liis pcrsoiies qiic i io sigiieii la iiiisnia liriea marcada por su padre y abuelo. 
Sniiclio I coiiccdin. eii 1318, a Nicholaii de Serit Jiist, su tesorero. la alqueria 
i lni i ind;~ S;iii b lar t i  de ,\lniicell cii eiilitc~isis: eii 1320 la propiediid se la coiicedia 
ci i  a lod i i~  c«ri la oblignci0ii de pagar 25 libras aiiiialcs, c;iiitidad que corrcspondia 
;iI iiiaiiteriiiiiierir» de iiii cab;illo ;irriiado". 
Otro cii\o parecido Siie el otorg~ii i icr i to. eri 1329, por .laiiiie 111 a Arnau dc Car- 
clcllac de la haroiiia de IJuriyoli~, qiie ya Iiciiios iiienciona<loL3. Estos dos casos evi- 
dciiciaii iiii iiiievo proceso fciidal. pero coi1 fidelidad reconocida ii la Coroiia niallor- 
i~ i i i i ia .  eii dcrriiiieiito de i i i ia iioblezii distatite, reiitista y vinculada directariiente a 
la C'oroiia C:italaii«-Aragoriesa. 
111 cipiiii011 de A. Saiir;iiiioria <<el expresado privilegio -al referirse a Arnau 
de <:ardellac- roriipe coi1 las Sranqiiicias del Rcirio de Mallorca y va coritra toda 
1;i ii«rriiativ;i establecida por los reyes de I;i Diniistia de Mallorca ... inds i io es seguro 
quc diclio privilegio llegara ii aplicarse qi i ir i i  por SII iiotoria aiitic»n~titucionalidad)~~~; 
pero lo c i c i t i ~  e\ qiic cir 1132. cii 1;i ,~Closir;i>> cIc 10, c;il>;illo\ ;iiiii;iclo\ :il>;iiccc A i ~  
iiiiii [le <';iiclclliic, Iiar¿iii de I3iiiiy«lo, cc~i i  ciiici> c;il>:illo\, ~>iiich:i c\iclciitc iIc qiic c i i ~  
cli:i h;iroiiin cctnhn eii vigcrici;~ cii In cit;id:i Iccli;~". 
I.ii ('oririi;i iii;illoir~iiiii:i. [1osccclor;i <le iiii \ : i h t i~  ~i; i t i i i i ioi i io cii I ; i l loic: i .  i . i ~ i i t i i -  
I>iii;i ;i I;I ileIeii\;i del rciiio coi) iiii;i p:iiticip;ici<iii i i iay~>r cti cii;iiiiii ;iI ii i i i i iero dc 
c;iliiill«s ;iriii;icIi>s; 100 cii 1332, de los ciialc\ Ii;ibiii iiii alto piiicciit;ijc qiie 1i:ihi;iii 
rcciliido cii iciiclo iiii:i porci0ii dc tcrrciio -VIII 10s qiic A. S;irit;irii:iri:i I l i i r i i ;~  c:ih:r- 
I l c r i : i / t i c ~ r  - ~ i i c ~ i i r i  e c c .  i l ~ : i l l c r i ~ / i c ~ i t ~  ~prestnhaii el \cr\ iciu pc rc i~  
I i ie i i~ lo :iiiiinliiiciilc i i i in cniitid;id cii i i ict i l ico. 
I a csi~teiici;i (le c:iballor ariiiiidos viiicii ladi~s n i i i is  serie de ;ilc~iiciins y ral;ilc\ 
c\ coi i i~>rci i~ ih lc.  pcrci por otra 1i;irte ¿cniii« se proccdi<i a c\ta coiilrihiici611 ci i i i  I;ir 
reiit;i\ cIei.ciig;id;i\ de I;i ( ' i i i~ ln<l?.  
1.0s hiciics i ~ i i ~ ~ ~ ~ e h l e \  <le Mircliiiii b1ii)~iirclii t i i i i ibi l :~~ IUC~OII objeto de C~~ICIIIO e011 
cl fiii de rclii irtir c<liiitnti\.aiiiciiic Iii\ rcril;i\ ciiirc 10, iiiapiintch, de i i iodo qiic \cgiii i 
las iiii\iii:i\ \e p;irticil>;iin cii l;i clclciis;~ (le iiii;i iii;irici;i propiircioiinl: c l l i ~  (Iii i ia i > r i ~  
gcii n I:is c;ih;illcii:is ciii<lncl:iii:is, ~>cicc[>toi;ii (le iiii <lii ici-~> cii iiict;ilico. 
l i \ t ; i  cab;illcri:i citi<lrid;iiin dciii i i \cr \iciii l irc I;i i i i i \ i i in cii i iu i i i~~ro ,  \;rri;iiido iiiii~ 
c;iiiieiitc clc \eii«r i l i rcc t i~  (rey o iiingi1:irc). A\¡  c i i ; i i~~Io  III 110h1c vr i id i :~  l i c r ~ ~ l : ~ c l c ~  
a o l i o  rfiiii scñoi; el c~~i i i~>r; i< l i>r  qiiedaha i>tiliy:i<Ii~ o i i iariteiici el i i i i i i icro (le cati;illox 
;iriii;rdos coircilioiiciiciiic\ ii cliclio Icgn<lo. iiiiciiii;i\ qiic s i  \<ilii ;idqiiiii;i iiii;i p;irtc. 
el i i i icv[~ 1piopict;irio lo era hcfiiii la  pr«porci¿~ii cIc dcrcclios y cciis<is nd~l i i i r i< l i~s.  
<'<iii tal iii/oii;iiiiiciito cieciiios c-qilicahle 1:i cui\tciicin dc cnli;illor ;iriiioilii\ de 70, 
50. 35, 30, 2?, 15 lilii;is de rciit;~. ii iodalid;~d qiic 1ciii:i qiic icllcinrsc cii el cqiii[)« 
<le c;il~;lllo 1 ji11cte. 
1)iilaiite los clic/ i i l t i i i i i ~ \  nilo> del rciiiado <le .Iniiiic 11 rlc Mii l loic:~ ici i ios ;ilinrc- 
ccr cii los lihios (le ciiciit;i\ de la Pioci i raci i~ i i  Reel dilCieiitc\ pagos :i riohlcs ~ioscc- 
cIc~rc\ <le <<ca\all nrii intn. 
1 :  .i 1.. cs L'I .. h. 11 eros percibierori aiiii;rlnieritc 25 6 15 l i l~ lns  ii iallor<lii i i i; i~ p<ii <<cn\:ill 
;iriiiai», c;iiiiid;id qiic cin ahoiiada ci i  ires « cii;iiici li;ig215, iiii;i\ \cc- cii iiict;ilic<~, 
otras pagaiido algurias deudas coiitiaidas pc1r cllc~s. 
I~ i i r a i i t c  el rciiiado de Saiixo 1 lo\ caballero\ iii;ill«i<liiiiics cohieron t i~dos ellos 
25 libras, niieiitras que los cahallcios roselloiicscs [ircsciites cii la isla durniitc iiii ciertc 
ticinpo (1322) percibierori bolo iiii;is 20 libras. 
E i i  el reiiiadcl de Jaiirie 111 I;i percepci0ii por la tciierici;~ de iiii caballo fiie I;i 
inisiiia, aiii iqiic ;ilgiiri«s vicrori niiriiciitada sil asigii:ici<iii eii 50 libras. 
l o s  iii~~iinrc;is \iiliicroii ciiil>lcar tales iioblcs cii liiiicioiic\ pi>litic;is \cgGii 511 rniiS<i 
y eficacia. de inodo qiie ;ilgiiiios «ciipnr«ii la liig;irteiiciici;i del Kciiio 0 cii  las islas 
de Meirorca e Ihi/a, otros la Iiatlia ciiidadiiiia 0 las Vegiicrins eii Mallorca. o <liri_rie- 
ron pequeñas esciiadras contii el pirata. percibicrido por ello uii;i asigiiaci¿~ii ~.oriiplc- 
iiiciitaria reguii la gcstii>ii desarrollada y el ticriipo en Iiiiicioiics. 
Asi, Giieraii Aderro fiie vcg~icr forárieo eri 1311 y de 1325 a 1326 ocup6 iiiteri- 
riaineiite la lugartcncncin del Keiiio. 
Bcrciigiicr de Santa Cilia I'iic vcgucr I»r;iiico cii 1310, cargo qiic volvi6 a ejercer 
<le 1321 a 1325 y de 1327 ;i 1330. para dewinpiiñar scgiiidaiiientc cri 1330 la lugarre- 
iieiicia. 
Huc de Totzo, lugarteiiieiiie del Keiiio en 1316, I i ie iioiiibrado aliiiiraritc de Iii 
escuadra niallorquiiia del t'ariatge en 1321. 
P. de blonso fue \ice-alriiiraiite de la armada. [~arricipaiido dc iiiiii iiianern rii i iy 
clirccrn eii I;i coii<liii\t;i dc <'ciclefi;i (1323-24) con lo\ clcclivos militares ])reparados 
para tal f i r i ,  eii apoyo de i\lforis« el Henigiio. 
F. dc Caiict o\tciit« I;I lugartciieiicia del rciiio cii 1323, niieiitids c~iic Ucriiat de 
IUriisinira cesaba coiiio veguer h r i i i eo  cii 1316 y volvía ;i ciciipar el cargo eii 1318; 
ciitrc 1323 y 1322 l3crriri1 de Il~riiniiiifii o\tciitaba el cargo de  Iiigarteiiiente. 
1'. dc I:,ri\cig Iiie ca\tcll;iri« de I3cllvcr de 1311 a 1320. tlcl qiie seli0 al ser iioni- 
hrado veguer I i~ri i ieo por Sancho 1 eri 1321. 
'l¿iclo\ c\ii>\ c.~ciiipl«s son i i i i ; ~  iiiiiestrn del iiileiito, por parte de la Coroiia, de 
crear i i i i  ciicr~iii iiobili;ir :i<lict« ;i ella, procurnn<lo í';icorecer a niiichos. iiicilida que 
clcbi<i rciliiiidar iiegativ;~~iiciitc ii sil eFic;icia. 
(26) < ; i 8 i n . \ i i  A i ~ i  n r l  25 111. (1311-1335) ;iI niorir pasó a I? A I > I : K K ~ I  
(1336.13421 
( 2 7 ) A n ~ . \ l :  SISI'\ C I I  l.\ 25 Ih. 
50 Ih. 
(28) Hi ni ~ i , i i  n S \ N I \  
( ' 1 1  I,\ 25 lb. 
Mi l b N I 1 0  I ' I K K A V I > I (  25 lb. 
I;inn:\si>o I:I K K . \ N I ) I <  25 Ih. 
A K N \ I  DI. ~ O K K I ~  i :\ 
o 'rr1uo1..1 ,\ 25 lb. 
al ocuparse 1;iiiibiCii del c;i- 
b;ill« ariii;ido de Ciiiilleiii 
1l)rrella. 
;iI iiiorir I'iie herciI;rdo poi 
sil Iiijo I? I:i:uu~~i)i(. 
(1334.1342) 
iil niorir pas6 a su heredero 
del qiic desconoccrrios sil 
rionibre (1330-1342) 
que eii 1311 ocupó la cava- 
lleria de  Jaciiic Sa Granada 
por la caballeria de M I K  Dr. 
P A I  ACJ 
einpezó el I de  mayo de  
1311: al fallecer en 1330 la 
heredó HNG. TOUNA\I IK  
(1330-1342) 
G. An. S1.s LIs(;i f . i l :s  25 lb. (1311-1330) ernpezó el I de mayo de  
1311 y murió el 3 de sept. 
de 1330 
(33) 1: 111 E N \ ]  I < ,  25 lb. (1316-1342) 
(34) < ; l l i l  1 1:\1 111 
'Sol(ii1 I i :\ 25 lb. 1316-1318) 
1 ' 1 ~ 1  I:I R R : \ ~ I > I (  25 lb. (1316-1342) 
(35) I I K K I  i< I>i Kosi i l  I o 25 lb. (1316-1330) al iiicirir pas<i ;I sii Iicrcdcri~ 
(36) .IA< L I I  111. S ~ I A  
































1.0s cab;illero\ del Kossellóii preseritcs en Mallorca y pagados por los proctii;i- 
cI«res reales Iiicroii: 
T O I I I K  o ' I ' I I O K K I : ~  U U S I I ~ M  19 lb. 13 S. 9 (1322) 
C;\i!stii \ i  Di: Vii \ I . O N I ; \  19 lb. 13 s. Y (1322) 
\'li.,\uo\\ Dk N o ~ t v i  1:s 9 l b  13 s. 9 (1322) 
BLKNAI VASI DAUKIA 19 lb. 13 S. 9 (1322) 
G u i - r ~ ~ r  DAIANYA 19 lb. 13 s. 9 (1322-1323) 
B<)KI DI: T O I  %o 19 lb. 13 s. 9 (1322-1323) 
Huc;utr I3xri.r 19 lb. 13 s. 9 (1322-1323) 
El gasto aliiial qiic siipiiso las pagas a tales caballeros oscilo ciitre las 400 y 
650 libras, qiiedarido fijado eri los diez ÚItiiiios anos del Keiiio Privativo e11 580 li- 
bras, caiitidad que iio sobrcp;isó el 5% de los ingresos rentisticos de M a l l ~ r c a . ~ ~  
I:iic iioriii;i gciier:il ci i  c\i<is cii;iiciito nñ11s qiic el I ~ i g ; i r i e i i i ~ ~ ~ I c  del Kc~II~, iiorii- 
h i ; i d ~  \iciiil,ic p i i i  e l  i i ioiii i icii. Iiici:i iiii c;ihalleri~ ri>\elloiiés. iiiiciitras qiie In ii i ieri- 
iiiiI:id I'iici:i ~ i c i i i ~ ~ r c  > i ip i i~ I ; i  pi)r otro <le ;iscciidc~ici;~ iiist11;ir. 1:ii c;iiiibic~ 1i:ii:i I:IS 
i\l;i\ ilc \Iciioic:i c li,i/;i. el ~ i i i ~ ~ i i i r c : ~  s i1 i11~l t~i11~0 lii 1iigarteiieiici;i ciiirc ri>selloiicses 
! iii;i l l i i i~lii i i ic\. 
A1 1i;irccci 1;i i i i lciicioiinlidnd <le la iiioii:irqiii;i era prociii-ar arraigar ci i  las isla 
fxirte di. I;i iiolilc/;i rosclli>iic~;i. iii;i\ ndiciii ;i la ('oroiia, pero por coi i f ia tal polilicn 
i io delii;i hcr dcl nfi;idi~ clc I;i i i o h l e ~ n  iii\i i lar qiie tiivo qiie coiiiciitarre coi1 ciertas 
i i i i c r i i i i ~ l ; i ~ l c~  y i>ciil>er la\ I3 ; i i l i ; i~  i> Vegiieria\.." 
e i ~ ~ ~ l c s t i i  i io  10 I ic i i i~>s c~) i is t~i ind» ci i  In dociiiiiciit;iciOii dc I;i 6lx)c:i. taii 
\<>lo ilc 1»riii;i ~ o l ~ i ~ i ; i ~ l ; i  l i i r ; i i i ic lo\ priiiicroh ; i i~os clc Iii clcfiiiitivo doiii i i iaci0ii 
c ; i I ; i l ; i r ~ ~ ~ - ; i r ; i ~ ~ ~ i ~ c s ~ ~  clel Kei io.  
IJcdiii I V  el ('ciciii i i i i ioso. ci i  iiii <I«coincnto Sccliado eii l'erpinaii (IX-X11-1344) 
~ir<iii icti;i n lo\ ~pri>lioiiilire\ y C»iiii iri dc la Isla y Keiiio de Mallorca qiic i io otorg;i- 
ri;i e l  c;irp> [Ic <; i i l~ci i i ; i~ lor  <;ciicinl » de L.u~ariciiientc dcl Rciiio a ii irigiii i arngoiiCs 
<i i ;iiiiial del Kciiio dc .Araf<iii. iii d i  los c»iiclados <Icl Roscll<iii y <'ci<laii;i, siciiil>rc 
qiic i io 1'iier;iii Ii;iliii;iiiic\ <Icl Kciiii> ii de la C'iiit;it de Mallorc;~..'" 
l;il ~privilc!:io. \cj,iir:iiiiciitc lpc<li<l<i por I~IS islcíios y « i i> r fnd~ i  ]por cl rcy coii iii- 
tciii.ioiiiilidii<I i i ini i i l ici ta. r islui i ibin poi  iiii;i parte iiii nialcstni niiterior. iiiins aiisia\ 
<le ;ii i logolicriinrs~~, !, por <>II.:I t i i i i i  buciiii prc<lisl>c)sici<iii :I i o l ~ c i ~ t i i i r  v Cj:i\ tciisioiie\. 
I.LI<;AKI'ENIEN'I'US DEL R E I N O  I>E MAL.L<>KCA 
I'IKI 1>i. I;ONOI I I:  (1298) 
HIKI:N<;IIIK I>I SAKKIA (1299-1300) 
l > i i  \l:\i: 111 <i.AKKl<;n (1301-1306) 
1'. 111. 131;~ i i ' f \ s ~ ~ . ~  1 (1309-1311) 
H I K I  S<~I!I:K 111. SISI .II~II:\N (1311-1316) 
Hi i~; i i i   Di. 'TCIXI (1316) 
I~IKIS<;IIIK I>I SI:NI .IOHAN (1318) 
<;II I i:hl 1 ) ~  I~IIAIIRI I A (1319) 
I>A i  hlAll 111: )~ANYIII S (1320-1321) 
I~I:KI:N~;IJI~K I>I:.  S :^ JOHAN (1321) 
FKI-NC'ES DI< CANFI' (1322-1323) 
HI:KN,.VI. I>I. T~IKNA~IKI (1323-1325) 
<;L!I.K,\I: AIII..KKO (1325) 
AKNAI! 111: CAKI>P.I I AN<'lI (1326-1329) 
I~~K~N<;IJI:K SA IA C 1 l . t ~  (1330) 
Hoc Di: PAKETS TORTI:S (1330-1331) 
BI:KI:N<;U~K DES BAC.11 (1331) 
PPKI DI: BEI.I.~AS-I.I:I.I (1333-1335) 
~OGIR DI. ROVEW,\<'H (1336) 
Hiic Dii 'I<m70 (1337) 
R c x i l i ~  DP R<I\IFNA<-H (1338-1339) 
Hiic- Di: T m ~ o  
Rcxif-R I > t  ROYI:NA<.~I 
(1340) 
(1340-1342) 
A K N A L  I>E R~I (1343 ... 
1.8 « c ~ i ) > i ~ c i O ~ l  c1c 1i1  l u g i ~ r t e ~ l e ~ ~ c i i i  d e  l < ; ( > t > c r ~ ~ i ~ c i ( i r ~  11<>1 II<II>ICI IOSCIIIIIIC\C\ ~ I I -  
i i i i i i c  el ieiiiaclo (le .l;iiliie III (~ i i cda dc iii:iiiilicsro eri la iclaci011 de l o s  pc i -sor i i i j cs  
qi ic la o ~ i e i ~ t ~ ~ i - o i ~  diii-i1111c 511 iciii;ido. A cxcepci6n de Iii iriteri~ii<l:i<l <Ic I icrc i ig~icr  
Sniiia Cilin e11 1330, i i ~ d o s  Ior q i i c  Ic $igi~ier«ii f i ic i i>r i  de proccclciici;~ i .~~i i l i i ic i i Inl .  
lo qiic p~iclo \ol iviai i l i i i  ;I a l g i i r i i ~ s  i\lcño\. 
' J UIN1ClI:I 1s. i / l rrr~rio i l r  lo 1\10 <le Muiior<r i. <le ¡u\ r,inr< Oiur u <,llu o < l v o i i ~ ~ i i ~ ~ i  1 l lhlrrl i l IYL!I '11 ' 15 .  
11. I'ONS I A I I K l l i l l l i S .  l i , .~ /nr r iu i im, !  i i > r i < ~ ~ , l i < l l . i  t i  \ l < i / / i i l i i i  1,r.r .luio>i<, 1 1 ( Il ( ' A  ilc<lic;i~ .il rci cii 1,iiisiic 
i a k rcia tl>i>c;i Vol ll (1larcr.loii.i I1)o1J) 52 62:  l . \l. lJI lAI>KZI>O. i l~.si<~ri i i  Ir, (',iri<{6<>!io <h. \ l i i l l ~ r<< i .  
(l?iliii;i IXSO) 412 .47. 
' A .  SAN.lAMAKIA. /:ii ~rirtio o 10 <.!,o/ii<ioii </<,l ,,io<li4o ilc ,o< i<~~lc i i /  ,.,i VI ri.i,,<i rl? \I<illo,<ci l<i .cIo~ \ l l l  
SVIIIJ.  1 ~ S l ' ~ J I ~ l S  IJAI.~:.AKI('S 3 (1?311r1a lclXl] ?~l'17 
' J. S l l A l l  c l. MO1.1,. S~,zvor.s i ~>ol'fi<~.v o A4~lIrin.u (171Y~I,Yb0~7~11 I:\ l i id~, d' l l i i~t>i i . i  .\gr;~ri:$ 2 llV:Y, 
95.170; 1'. 111: M O N l A N t K .  lo <',~ri~l>ir<iii<irl l i l ipn iu  »i i i l l i~r<~i i i r iu rle 1711. Ter#\ dc 1 Iccii i iai i ir; i  81icdii;i 1475: 
El h r o ; ~  oohb r>,ollor<j8iin dsni?>«c, 10,s ii,c/or X I I  i. Y i l l  .sir <,iini<iriru i s i < >  I,oii,s eicitio»ii<i,> l c \ ~  docior.<l. 
iiicdii;i l lri irerridad de Harce1oii;i 1978: h. 1 t:.~SENNL<. <'or?orn~,rrr i <'o>iii~oll. 13, crii!fli<a,i socail\ o .\Ii i/ lc~rii i 
o! c.1 .$<,y/<, S l l l  I ( < I  L lo l l  (1';ilitis 1481) 2170: J. P0K:II:I 1 :\ 1 < 'O\ I IS.  U>i<,.5 <le l<~irifr<r $ i> l>n  lo rqi,i,<iio 
<Ir l f i i i<lcr l i»i i~ u \4oll«r~u. 1:srudis de l~rcli irc¿~ria. d'Hi\li>ri;l dc >I;i?iir<(a i d'H~rc¿>ri;t iIc \I;i l loica. l > la l l , ~ r~ .~  
1982) 223~37. 
9. SAI M. I~~r~i,ar. io, trs yolirrrui i. rr><rulu\ o,o>q«,lolu< linr Jui»i<, 1 u lrir ~>~~l>Io<l~,n..v il i. , \ lu l lor~u Iii t i i r -  
lori;i dc \lalli>rcn ci,or. ~>or J.M.P. 1 1 1  (1:iIiii;i de \lallorca 1Y70) 361.473. 
' J. SAL.VA. In.siii~iir<iner.. Ob. cit. 11. 368. 
" A .  SANTAhlAKIA.  I:,i lvrrio ii lo <~riilircr<i,z . Ob ctl. p. 17. 
' J .  Shl\,.A. Irisrirucio,ir> ... Oh. cit. p. 386. 
"aii~ie l. (rotiico, Vap. 92-93. 1:d. 1. SOI.I>EVII.A. /A,.$ C>ii<irr~ í;m,z.~ <'rfi,riqirc,.$. (1l;irceliiiia I<IX?). 
Sobrc 121 <:arl;i dc l:ianqiicra obran lor rigiiiciitcr crlii<lio\: 13. I'ONS F,\ljKl<IUkS. !L..% l.?o?iyzii?e< coa- 
cedrdrs.. 0 1 ,  cit. p. 52~62: J. SAIVA. /" <urru <Ii, Frotiyireíu <le/ R<,r!,o <le .Llul/on~<i. B.S.A.1 . 24 (1922) 438-5h: 
J. SAIVA. .loim<~ 1y / m  prib1odoe.s de Mo1l~~n.o. hii Hibl. dc Mallurc:~ cuord. per J.>1.1? 111 (IBlii ia 1970) IIIXJOX: 
A. 1IIJII.AK:IB. fi:l »zrinic,~~lo rle Mo1lon.o sr~tbz se prir>,ero curlu I t i  «l loo ic~ in j r  a l> i> r i  Nico1;ir I'erc, Scri;ilio>) 
1 IMzidrid 1951) 81-121: A. SANTAMAKIA.  Kntortio <r lo i ~ ia r r r i r< io~tu l is ic r~~~~  dcli.1 X<,,rio .\lullr>n.<i eri r l  <i,vlo 
X l l l .  M E D I E V A I I A  2 (Barielona IYRII III~IJJ, l>el iiiirnio. Sobn. lo <luru<-i<iri de 10 ( i irt ir <Ir. Iruriyii<,;u <le. 
.Mollonu. t i i i  «Scii<li t l irtorica el Pliiliilogica i t i  honorci~i M. I l a t l l o r i ~ ~  Roma let i  ~~cci i ra).  
' O  <i ... qtli id de Ii i la 1cir;i civilalibiir villis ef castris lerris I i r rc t t i~ i  el pupiilaiir c i i i i i  \iiii reddiliibiir et ii.Iiii\ 
riiohiiihii\ et iiiai<ihilihisr el cxilil>iir i i r i i v i i \ i r  uiic iri Iioc vi;iiici> ;i<luiicriiiiiir I><>itiiiio cii~icedenlc talti wr Icrrntii 
OI> i i i  131' 222'. 
'' 1. \ h l l . \ \ l h K I \  11 iorrio ii i<i i.iohr<ijori . O l i  cil. I> 67 .  
' 1 K \ S  1 1  ,\YKI 1 1  O K .  .Ili,$ir<i <i<,l\ i i i ro l i \  onttti,.\ <le Mi i i lonu. 1332. 11.S.A.1.. 20 11435 361 7 ~ 4 .  
" :\K\I  K I '  2 %  !<,l. bS\O')r: ]piiI>l l. \ I U U I 4 N l K  \ .l. \ l l ' l l .  ilo<io»<,tilii Kc,,qi>>rr ,W,d8oi,iini,ti... Oli. 
L ~ C  i l i i ~ .  l l i l  PP. 14JI-I-. 
' 1 h ,\(,l 1 1  O 1 iii>lin,ir o>livi<ii i i i r i i  i lO4 l~<i,ii <r\iiii>ii»i<viii J P I  I J ~ ~ I  11. l l ~ < r i l l  C i q  di- iii w v < i  ix!n'<i 
l l S . , \ I  14 11'112-131, 241. 273 \ 15 ( IY I4~I51  ]p]> 51. <S. 
1,. l. 1 1 1 k,\rii#riiviio di.  i!,,rriiirdrii> ti<, .Sci,irii i.'ti,c<,ti!ii. 13S.,\1 . 21 íI1)26~271 193-5: I : h  A<;11II 0. 
1 ,  R.\ <b. ri,riw i i  di' ~ > i o ~ i i l i i ~ i ~ i r >  <Ir tiii,ii or<imri!\ 1x7 {,riit,<wr cni!t., )>rinio,i<vi l ' t l /~ i .  13.Si\.I 13 ( l 4 l l ~ ~ l l )  284~5. 
' 1 KIIi11< I<, . i i r i i ,h i i» i i i~ i i io 0,. Q itie,\iii <I<, Llolloi<e <vi d $irlo ,Y111 l?iliii;i 184') ii. Y(> iiol;i 1: :\K>l. 
~ ~~ 
iiiiiiiiii\ dr.1 ,ii,Iii X V I  c i i  c l  ,iiic \c icl;icioii.iii ( $ 5 3  c., , . 
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ALGUNAS N m A S  SOBRK LOS CONFLICTOS 
INTERNOS DE LA ISLA DE MENORCA 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI 
El orden piihlicn y la criminalidad 
La sensación que uno experinientaba al lccr las obras clásicas de la liistoriogra- 
fia iiienorquina era la dc que el siglo XVI era un p;iréntesis de paz entre dos :pocas 
coiivulsas: entre el siglo XV, marcado por las luclia civiles. y el siglo XVII caracte- 
rizado por un bandolerisino galopante y una criiiiirialidacl cxaccrbad:~. p;irccia Iinbci~ 
existido iin siglo XVI en qiie las preocupaciones de la defeiisa hiibriaii absorbido 
todas las energias de los nienorquines evitando así los estallidos socialcs. Ahora po- 
demos afirmar que esa impresión era sólo fruto de la f2ilta dc cst~idi« de la docu- 
incntación. El panorama es muy distiiito. 
La primera nota que caracterizaria a la criminalidad ineiiorqiiiiia de esta L'poca 
es que se trata de una criminalidad en gran parte importada. En efecto. seria niiiy 
extraño que, dada la politica seguida, no existiera una criniinalidad elevada en la 
isla. Alfonso V el Magnánimo, para evitar la creciente dcspoblacióii dc Menorca, 
dictó en Valencia, el 20 de enero de 1427 un privilegio por el quc conccdia salva- 
guardar perpetua y moratoriri por 6 años de las deiidas y obligacioiies a los que 
viniesen a residir a Menorca, cualquiera que fucsc el crimen conietido (excepto Iiere- 
ii;i. \ i i~loi i i i ; i  o kihricncihii de iiioiicda tñlsn). l a  nplicnciii i i de este privilegio. qiic 
;iiiiiiciii;iIi:~ l:i ~>iihliici<iii ; c;iiiihio ilc <lisniiiiiiir I;I scgiiridnd puhlica, iilcctó c;isi siciii- 
lpre :I <<li:i i idetji it\~> ~il;i l lorij i i i i ic\, i l itc criiii liis que itiiis lac i l i i i c~~ ie  podiaii ;icogcrse 
:i i.1 il;iil;i l;i liri>\ii i i id;id dc l;i\ di>\ irl;ii.' .Aiitc I;I poli tic;^ del C;«herii;iiliir cIc b lc-  
iioic;~. el iiiiitt;iicii. i i i lori i io<lo cIc qiic <<iiiiiIi\ ii;ill;ict«rs del nohtic Kcgiie de Mit l lor- 
ij i ic\ c~i iv pcr liii\ esirti\ e dciiierir\ ior i  pcr ii i i\trc Iociiiiciit gciicial hniidcjats (le eqiicll 
tcgiic SCC.II~CII e \e ic~ i i l le l t  e11 ;te~iic\ii di13 ylli i e soii per vos giiiats e iicullits <o qiic 
rc~ i i l ra  ci i  ;i;iii i lc~ \c ivc) ,  i io i i ic  c dnii ilc iiostra jiisticin c porra iiicorivciiiciits ;i la 
1p;icilic:icjo clc c l i t  icgiien. le ordcii;~ 1i;ijci pciia de i r i i l  f lorii ic\ quc prciida a todos 
lo\ hniididris ii ialloi-qiii i ici que p;i\cii :i ivlciiorc;~ y lo\ ciitrcgiie al <;«hcrii;idor cIc 
I ; i l lo ic; i  cii cnriii <I;rcl;i cii Snlniiiniic;~ el X de iii i irzo de 1SOh.2 
lelciii;i\ (le Iih ([iic \c :icoginii n los «iii:iigcs>> del <;ohcrii;idi~r de Mciioica, 
que 110 1301 c\ii oi i lei i  rc;il dc.j;troii (le cr>iiccdersc, existi;iii lo\ qiic hi i iai i  e la Ilelcar 
iiiciii)r \¡ti ~>c i i i i i \o  i i lg i~ i~<>.  A\¡. \;iI>eiiio\ ~ I I C  e l  I X  de iiinyo (Ic 1501 el <;oherii;idor 
(Ic kl:illoicii orclciiii ;II cIc h le i io ic~ i  qiic dctiivicsc :i I'crc S;iiiia. nlkiicio. y a Matci i  
<'<iit;il ~ ~ i ; i i i l c i - ~ ~ ,  eliie li i iycroii de Mnll i i rc;~ ;i horclo del hcr%aritiii (le Kossiiiyol scgiiii 
\c dice. iiiiciiti;is csi;il)aii l>;ijo I;i eii\tiicli;i (Ic C'ri\tiilol Vilap1;iiin y .loati Kiiiiinii, 
; i l l i icio, qiic cc Ii;ihi;iii coi i i l~roi i ici i<lo :i cIc~olvcrloc n la corte y n pagiir 120 lihr;is 
cii i.;irii de qiic iii> I ~ I  1iicici;iii. Adciii is, si es cierto que Iiiiycroii eii el bcigaiiti i i 
I r  i i i y l  c clcl~ci;iii ciiihnigar bieiic\ del diicño del h: i rc~~ por valor de esas 120 
lil>l;i5.' 
C I i i  c;i\« i i i i icl i i i  iii;is grn\.c, d;i(lo qiie se iiarah;i de i i r i  «c;iis iieSaiidi%siiri perpe- 
tr;it cii I;i \ill;i cIc Sollcr lpcr cii berlii i i icu iirhoiia o siis fills y adcrciis de aquells 
cl i  lii pcr\<i i i i i  i1e11 i i~t<lrc i i  c;itiio\ cxerciiii lo  dit caiiio\ of f ic i  'le loctiiieiit de balle 
clc dire \.illc y iiiire\iiieiiy\ c\\ciit Iiiiii clcls dcii i r id ics  de la psrt I«r;iiia l o  qiial cnrs 
e\ \ t ; i i  pcr rol\ lo\ p«l>l;idiirh de I;i Ipreiciit ill;i [pcr teriir aqiiell i regir dits officis 
coi11 d i i  es 11i111 iiiiil iiiiriir <lile dc iisi aporta iiii;~ gr;iii orir ir  c si los dits iiialfector 
i io crnii ilcl>itniiiciit c nh toi;i ciirn y diligeiicis persegiiiti c i  cer1 i i i i igi i i i  official per 
~picliciiiiiiciir qiic I«s \c porin d i i  csscr scgiirn, fue coiiiiiiiicndo por los .liirados de 
h1;illorca al Cirihcriiador de hleii«rc;i el 28 de criero dc 1517. I>ebid« a ello ya qiic 
<<Iiiiii;i (le le\ ~>riiici[>itl\ caiisci qiic lar1 los regiics \tnr eri pacific es qiic los officials 
\icii tei i i i i i \n hc ordci i ;~ que iii;iiitciign preso ti iiii<i (Ic los que coiiictieir>ii csc ascsiria- 
l o  Iliiiiin<lo C'ngiiiiii:il\ y qiic ayiidc eii todo lo qiic piicda t i  los oficiales y parientes 
dcI asesiitad« qiie s<111 cii\~iacIos a In isl;i para ~>crscgiiir a los fugitivos, dado que 
se i ia in de iiii criii icii de Icsn i i i age~ tad .~  
Sol>ciiios i lc  otro c;iso (Ic haiidolcros iiiallorqiiines que habinii pasado a Menor- 
ca: e i i  j i i i i i i i  de 1552 el itiihlc d i ~ t i  .loati de Moricayo. C;ohcrriad«r de la isla. sali6 
coi1 algiiiios oficiales y doce caballos armados hacia Mao  y Alaior para perseguir a los 
baiidolcr«s Scgiii de R,llcri\;i y;r que rciiie aviso de que se hallabaii eii esos terminos.' 
Si por i i i ia  p;ii-te se ['odia llegar ficili i ieiite a la isla huyciido de la justicia, tain- 
I i i C i i  i c  p»diiiii escitpiir los criniiiialcs Iacililiente. Asi, por ejemplo, el patron Mar t i  
Koig CSI~IISO al Ci«hcrii;idor de Mallorca qiie estarido deteiiidos eii uiici posada de 
h1;1¿i Uhcrto la i isa  y Mc ico Cosa coi1 juraiiiciito de t i «  escaparse, estos, roiiipiciido 
\ti juraiiierito, \iibier«ri a su <<barso!>> llarniido Sant Aii tori i  s i i i  qiie el l o  siipiera, 
y qiic. cusiido \c eritcrcí rio pudo desciiibarcarlos por hallarse en alta mar y porque 
lo\ iii;rriiicios de sil ri:ive qiie ibaii <<a partsn n« se lo permitieron ya que se Jirigiaii 
;i Snoiia y rciiii;iti qiie al l i  los detii\,icraii si desciiibarcahaii a los polizorics. Por todo 
ello. \e orcleiia al Ciohernador de I\'leii«rca que i i o  inolcste eii inodo algiii io a l  dicho 
patrbii qiie prctcriclc ir a C?Criova Iiacieiido cscalri eii Mciic~rcn." 
Uno de 111s clciriciitos a tciier en ciiciitn ri Iri 1ioi;i de calificar la jii5tici:i (le I;i 
epoca cs la lilcria pcrsislencia (le ii i i  coirccpto <le origeii gcriiiiiiicc~: I;I idea cIc qiic 
la jiisticia no es sólo púhlicn \iiio taiiibiéii piiv;ida. Siilo rih i  sc piicde ciitcii<lcr qiic, 
por cjciriplo, en el enso del asciiiiato del 1.iigrirtciiieiiic del H;iilc de Sollci Aiidrcii 
Caiiios, junta ;r Los oficiales reales erivi;idos n Llcii~iicn ;i pci\egiiir ;i si!\ ii\c\iit(~\ 
figiircii Iiiiiiliarcs dcl asesiiiado o qiic eii iiiiiltiplcs caso% de ;iscsiii;ito o de Iicrid:i\ 
se otorgiicii pcrdoires por parte de lo\ f:iiiiilinrc\ qiie, brijo cicita\ coiidicioiics. 1i1gi;i- 
bcin que la iiisticin se inhibicsc del caso. Vcriiiio\ algiiiios cnscx: 
Iil 18 de Iebrero de 1495, cii Ciutadelia, Gabriel Scallcr, /.apatcro, de cr;i vill;i, 
perdoiia a Fiiiiicesc Triay, agricultoi; y a Kainiuiid I'aiiciit, sastre, dc Al;iior I;i iiiiicr- 
te de sil hijo I'ci-e Scaller, pelaire. al haber sido Cht:i cnsii;il y iio dclil~cir~cln. coii 
la coridicióii de qiic iio ciitreii iiliricii cii el ti:riiiiiio dc Ciutadclln; si lo Iiiciciaii, el 
perdón <lucclaria aiiulado.' 
El 31 de eriero de 1500, Pcrc Ticha. sastre, hijo de .Ioaii I'iclis, <le 17 ;iiio\ pcr- 
doiia a Joan Salort, pclairc, de <:iiitadella, alioin rc\i<leiiic cii (iiroiia, la iiiricite de 
su hermano Beriiardi Ilgiiet, pelaire, sil Iierriiario?, por ti« Iiahcr sido deliberada \iii« 
casiial. El perdón se eiiticiidc xpcr iiie ct oiniies aiiiicoi el coiisaiigiiirieos tileo\>>, 
suplicando al Monarca, al Lugaricnientc (icncral en el rcirio de Mallorca y al (iobcr- 
nador de Menorca qiic procedari a cancelar todos los proccsos y criiiceh iiicci:ido\ 
corilra cl dicho .loan S a l o r ~ . ~  
El 9 de iioviembrc de 1504, en Barcel»na, cl honorable I'ere Rossiiiyol pcrdoii:~ 
a Raiinuiid Marc y a I'au March, hcriiiaiios, las Iicridas qlic le caiisarori." 
E1 6 de abril de 1507, eii la iiiciiitaña c iglesia de la í<bcatc iiiriric del trirb dicte 
insulc niiiioric:iriiiii», Elihabct, viiids de (i;ihricl Kcvcrtcr. agricultor del iériiiiiio ile 
Maó y Antoni Kcvcrlcr, Iicrmaiio de Gribi-icl, ;igriciiltoi. tlcl tCriiiiiio del Mercad:il, 
sabiendo qiie Gabriel Xristiá, hijo de Gabricl, del térinino del Mercadal. Iiie aciisit- 
do e inculpado de haber dado iiiiicrte, jurito cori otros, en el camiiio dc hln0 a Ciri- 
bricl Keverter, le perdona11 ((ateiiciit que nostre scriyor Jesucrist al piijnr al ccl va 
donar la pau als deixeble si penjat a la creu, oraiit al pare \ n  dir pcirloiials sciiyor 
que no sabeii el qiic fan». Asirnisino. piden al Goberiiailor qiic íibriiidoiie la ~icrsc- 
cución del dicho Xristiá a condición de qiie no ciitre en el tériiiiiio de Mrió diir;iiite 
5 años."' Hasta aquí todo parece claro: se pcrdoiia todo por anior de l>ios. pero 
el mismo día sabemos de otro docuiiiento en el qiie Gabriel Xristiá. p;idre del prc- 
sunto homicida, y Aritoniiia, sil esposa, ambos del ttrrniiio del Mercadal. proiiicteii 
a la señora Elisabet, viuda de Ciabriel Reverter. qiic si se puede rescatar 3 hlarc Kc- 
verter, hijo del citado matriinonio, en poder de los sari-acciios, pagar611 por sil resca- 
te 27 libras." Es, por tanto, un carribio: el perdón a c;iiiibio de 27 libras para el 
rescate de otro hijo del matriinoiiio. 
A veces, cl perdón provenid del Kcy, aunque sicinpre coi1 el c«nseiitiiiiieiito de 
los familiares: así, el 7 de riiayo de 1507, desde el Caslell Nuovo de Ndpoles. krrioii- 
do el Católico, sabiendo que Jordi Bosca, doncel, y Aritoiii Tica, inciiorqiiiiio, liic- 
ron acusados e inculpados de la ii~iierte de Miquel Carboiiell, t;iriibil'n de Menorca, 
hace 14 años y que se fugaron de la isla, llegando al reino de Sicilia ((citra f:iriiiii» 
(Napoles) donde se pusieroii al servicio del Key Católico ii sus propias expensas coii- 
tra los enemigos de la coroiia, sabiendo del perdón otorgado por Fraiicesquiiia, cs- 
posa de Pere Martorell, doncel, iiiciior de dias, y por Bcrnairl Mertorcll, hijo del 
dicho matrimonio, madre y herniario del asesinado, les otorga el ~>crdóri real." 
Oiri? c:i\(> [le 1pcrcIOii ic;iI: hl igi icl Ti-i;iy e\pi i \<~ ;iiitc el Kcy i l i ic I~ei~i i ; i t  k I ; i r i~~rc l l  
~ < l i i ~ i i i h i c  \ot>crvio y crc;iiicl;ilo\ii y cii i ~ i i i c i i  c:ilii;i i ~ i d ; ~  iciiicrid;id iiiciiosprccio clc 
I>io\ y de i i i icsi i :~ coi ircciiiiii>) ~i ici i ic<l i tnci; i i i~e~~tc ;iiacO ci i  el c;iriiiiio real a .lord¡ li-iay 
<<li<iii i l>ic p;icilico y i lc  Iii icii:~ I;iiiinn siii qiic Iiiihic\c ci i i ic ello\ coiisn dc ~iclcn, qiic- 
; i i I i  c .  r l e ;  i r  I 1 1 i  li-iiiy, por lo qiic Mnr io ic l l  I i ic dcstciiii<lo i lc  l;i isla; 
~'<~\icrioi i i ici irc, si;iiido .loidi 'liiii!. c o i i l i i ~ n d i ~  j i i i i to coi i  siis [~ai-ieiircs cii c l  iérii i i i io 
ilc 1;crrerier por el Cioheiii;icl»r paro c\i tar peiiclciiciiis, ir;ihajniido cii stis ticrcdade\. 
I>crii;it \Inrtorcll c i i \ i i i  Iici\iirins p;ii;i \igil;irlo\ y cierto <li:i. l'ic\iii de <<cariiestoltcs», 
iiiiciiir;ir I>:iil;il>;iii cuii r i i h  i i i i i jcics ilciicli~s rccoii«cicr»ii ii dos cspias dc Miirtorcll, 
los l ici i i i ; i i io~ Agiillcl y. qiiciieii(1o \;ibcr ;i qiié veriiaii, i irio cIc los dos se iii;ii-cli6 
y qiiccl<i e l  oiro. A l  decirle el I3iiilc (Ic I.cricrics qiic se l'iicse o <Ici;isc las iiriiias y 
li;iil;i\c: ICI l o  q i i i x ~  liiiccr ~ ; i t i t c \  bici1 siii i iéiiclo~c I:I\ c~~);iIcl;is \cgiiriis cicl ~~i:istorcIl 
i1iic cc1c;i cs1;iVil sc ~pI1,ll V i l  ili-ill;ls y csIor~l>sc E l  I';i/ci ;iIl>l>i~lltc lcl c~11;ll levo iilgllll;l 
;il'rciii;i y <lile Iiicpo ;iciicliii ;il c i i y l o  el cliclio ii iariorcll coi1 iiiticlios ,>i r05 b;iiidejados 
y di/iciidolc el b;iylc qiic se i i i \ ie\sc i io lo ( ~ i i i h i )  Iin/cr y asi sc ii;ivh i i i i iy gi-aiicle 
Iircga CIIISC 111105 y otr<1\ CII Iii 111iiiI l i le e l  cliclio MiirtoreII COIIIOICCI<>I 111tic1.111 de 
i i i in cric1;i 5ol;i \¡ti Ii;ill:ir\c iii \nhcrse el :iiitor o iii;itndor». I>oi csii i i i i icr ic l i icroi i  
destcrr;ido~ kl igi icl ' l~i;i\ y <>tro\. O i i ~ j  c l i ; ~ ,  I~~I~;I~I(Io pc~r  i i r i ; ~  l~crccI;i~l cc .Io:iii Apii- 
IlO. p;iriciitc clc I~I* c\pia\, Ic n/ii/;iroii iiii perro <le aytida qiic le ii;ihO p o i  los brazo\ 
Iiiiiéiidolc. ~ > o i  lo qiic 1ii;iy y I c i \  qiic ii i icrviii ieroii i i i csc Iicclio I i icroi i  ~~si~ccsados 
y dc\icrrndo\. 1'0s tocl i~ ello. cl;iclo qiic <<si ii;iri(ircll i i i i i r ib l'iic ;i h i i  culpa y les fiie 
n bii\c;ir n 511s c;ixii\ 1x11-;i le\ iii;itni- y q ~ i c  Icr qiic iilli p;is<i pera dckiidci-se y asi 
e\ ii io\ciitc y \iii c i i l l ~ n  del cliclio c;iso». el 23 (le diciciiibre <le 1528, el nioriarcn le 
coiiccrlc el ~>eirl<iii." t i \ tc clociiiiiciito iios i i i l i )r i i ia dc lo c\i\iciicia clc badcriii\ clá- 
iiic;i\ e11 lii h l c i i ~ ~ r c i i  de la ~ i r i i i i c rn  ii i itnd del siglo YV I .  
l o s  c:icc)\ de i isc~i i i i i io  ci i i i i  I~CCIICII~CS: asi. snbeiiii>s por i i i is  c;iri;i del <;«l>criia- 
dor de ivl;ill«rc;i (le1 18 dc lehrero de 1508, ci ini~>lici ido i i i ia orcleii ical eriiariada a 
iii\t;iiici;i\ del I'rociii-iidoi 1:iscal qiic ci i  Meiiorca se ciicc>iiriiir«ii iiiias ollas Ilciias 
de IIIOIIC~~IS q ~ i c  IIiei-o11 ociiltadas e iiicliiso riiat;iroii al <<ledri>> qiie las ciicoiitró, 
por lo <lile se iiiaiicln a .I«aii AiiiorOs. inaccro de 121 ciii-ia dcl (;oberii;idor de Mallor- 
c;i para c~i ic  vaya ;i Meiioi-ca y ordciic al Asesor del (iohcriindor iiiicer Ciaspar More, 
Doctor ci i  dcrcchi>s. y a i i i ( > s C i i  J;iiiiiic Kiiidavcts, I.iig;irtciiiciite del Pi-ocuradoi- Real. 
qiic coiiiparcrciiii ci i  ivlallorca para decl;ii-;ir sobre el caso.'J 
1111 caso csc;iiidoloso e\ el coiitciiid« de iii in carta real dad;i en Mediii;i del Ceinpo 
el 16 <le i i iar/o <le 1532~\cii la qiic Bnrioiiicii I:iiiinls eii SLI i i<iii ihrc y coiiio procii- 
redor dc .Ii>nii <';isaii<i\ci, de iin Aii toi i in viiicln de Nicolni i  Yalpcs, y de 11s Marieta 
viiida de Ai i io i i i  Yrillich, i i s i  corrio de Llorcnr Llnli;i, de ii;i Catai-iii;i iiiadre de Vi- 
cciii Aiiiaclor; dil'iiiito, ) de iin I%art«iiicua Iicrii iaiii i cle dicl io Aiiiadoi- <lifiiiito, cxpo- 
iiin qiic ci i  di;is pnsiidos cii Xlciiorca ir l i i igo I.0pcr. i iat i irsl (Ic la isla. de I'«rnin prc- 
iiiedii;id;i rnat<i ni padre del espoiiciitc 1:irials con iiii golpe de ballesta y qiie después, 
el iiiisrii« Mingo IOpcz, <ieiid« Hailc (!). j i i i i to coi1 Ralael I.6pcr su heriiiaiio. Joan 
e C i i~ i l l c i i ~  I rc i i io l .  preiiieclitncl;iiiic~~te i i iatnroii a I'crcit <';i\aiiovcs, a .Aiitoiii 
Salpcs y Vicciit Ariiador, dejaiido ciego de iiii golpe eii el «;o derecho a Bartorrieii 
1:. .irid .1 5 .  . el ehponeiite. I'«r todo ello, los Iatiiiliares de I«s ;i~csiiindos protcstaroii aiite 
el Ci«berriad«r con l o  qiie sOl« coiisiguicroii cliic éste <<coiiip«sara» a los asesiiios 
coiitra t»d;i justicia yi qiic los privilegi«s [le la isla clisponcii que, coiitando coi1 el 
per<lOii de la p;iric pcrjiidicnda. Icis I ioi i i icidi~s dcheii estar 5 años antes de \,olver 
iiI Iiip;ir 0 villa doiidc \e Iia conictido el criiiicti, iiiieiitrns que el Ciobcrriador, h i i i  
el ~pcid<iii <Ic la ip;irtc i~I~ii<liil;i, aii lo los Iiii c i~ i i~ lc i i ; i i l < i  2 ;ifii,!, i I c  de\iicii<>. i c \ c i i ; i i i ~  
d»\c el i i i d ~ l l < ~ ,  por 10 ~ I I C  e cicc q ~ i c  oi1 oti;i <<ci~ i i ipor ic iOi~>> \o lvc iú i i  l o \  ;i\e\iiii>\ 
;i siis c;is:is cii bicvc. 1'0s todo ello, e l  I i i i l ~ c r  sido siiplic;id<> por  105 f ; i ~ ~ ~ i I i : i i c ~  (le 
I<lh ; lscsil l i lcl~l~, !,e ellc,lllliell<l;l el c;l,cl ;i 111icer < '<lsllle l ~ < l l l t ,  l )< lc t~>r  c,1 l)crccll<ls <le 
I;I C ' i i i i ; i t  [le h~l;iIli~rc;i si \e c i ~ c ~ ~ i ~ i i : ~ s c  co MCIICI~C;I o, c:i\o (le II<I hcr ;isi, el (;oI>ci II;I~ 
di lr  [le M;i l I~~sci i .  
lil fiiiicii~ii;iiiiiciiI« (Ic la  j i ist ic i ;~ 1 1 0  e in  iiiiicli:is vccer toc l i~  l o  correcto qi ic i l c ~  
bici;! ser. Se cla11;iii cnscls [le cori-i ipcii i i i : os!, el 24 <le ii i~vicii i l>i-c (le 1502, el C i i i l~c i -  
i indor de M;illoic;i <Icbcr:i c \c r ih i i  ii i i i i o  i lc los I . i i~n i tc i i ie i i tcc del C;i~herii;idor <le 
Meiioi-en, Il;iiiindo i i i ~ > i C i i  Cii i i l lcii i de I,i~<;iii«, <li~i iccl .  1pni-o i r ik i i i i inr lc  qi ic .l: i i i i i~c 
Kciiicrn, iiici-c;idci gciii~vCs. I ia  rcci i i - i ic l i~ ;I C I  cl:icl« cliic c i i  i i i ia c;iiis;i o p l c i i i ~  qi ic 
iii;iiitciii;i cii R.lciiorc;i coi1 .lonii S;ii it i ir i i~, taiiihiCii gcii<~vCs, ~1in1 Iiigii i- icii iciite del 
C;ohcrii;idi~i. iii<isCii . l i~a i i  bl;irtorcll, dictó seiitciici;~ \i i i i l>lc o ~ ~ i i i ~ c i l i ~ c i i i o r i n ~ ~ .  [por 
la qiic prctciidi;~ c i~ l i i i i r l c  3 l it ir i ih 12 srielclos cii;iiido, Ipoi ser :iiiibos cxii;iiijci-(15, i i o  
poclin col~r;irlc, \cgii i i l;is costiiiiihres dc l n  isla, i i i i s  qi ic 5 siiclclos. A l  iiitciit;ir i c c i i ~  
i i i r  ;iiite el I .~ ig: i~ ic i~ ic i i tc  <le A \cso i  CI ;IIIIC el cit;iclo IIIOSCII ( ; i i i I lc i i~  [le I,~I~:IIICI, se 
le ~I icr~111 :ii~g;is. IJo i~ ello. el ~ ~ o I ~ e i ~ i ; i ~ l ~ ~ s  de Mal l<~ic ; i  ~ i< Ic~ i ; i  <[iic, hi \iicecIi<~ :IS!, he 
cle\iicli;i ;I .laiiiiic Kciiic\a l o  cobrado i i i ~ l c b i d n i ~ i c i i i c . ~ ~ '  
I:II il tr i l \  c;iail\, i i i i i h  <lile de co i - r i i l ~ c i i ~ i i  se ii;it;ib;i i l c  iiiclic;ici;i CI clc r i i i i i i i i ,  co- 
sas ;iiiib;i\ qiic Ilciab;iii :i coriictcr graves i i i j i is t ic i ;~~:  i i i icer Cieioii i l)aliii;iii, C'«iiiis;i- 
ri« Kc;il y Kcgciiic dc I;i <~~> l i c i - i i ; i c ió i~  del rc i i i i l  de M n l l o ~ i ,  c i i  sii cit;iiiciii eir h l c -  
iiorca ordeiió qiic c ciic;iicclosc n Cia l~ i ie l  Sola, I>«iriiiig» Navarro y l lc i r ia i i< io 
Go i i~a lcs ,  qiic Ilcviiii pi-cs«s <<e11 u i ia  cai-ccl qi ic \ la  dcbaxo de tici-i-a < ~ i i c  i i o  ciiii-;i 
r o l  iii luii;i iii cliiriclnd sii io p o r  iiii agujero pcq[icii« qiic c ic i io  p;ircscc iii;i\ t i i r i i ic i i lo  
[le lioiiihreh qiie ciistodia de persoiias c i i  el alcacer re;il de la  isla de blciioi-ea)), 5 5  
iiiescs siii que se les lor i i ie  pnlccso, p o r  l o  qi ic Si l  Alle/.:i ri iaiidó fiicscii jiizgados 
coi i  la iiinyoi- I~rcvcdad porible. 111 Rcgciiic de 1:i Cioberri;ici¿~ii de Meiioica. a l  iritcii- 
i a i  I iallar los psoccsos se c i ico i i i ró  coi1 que i i o  sc Ii;illnhaii eii In is1;i s i i i i ~  qi ic i i i icc i  
I>sli i iau se los Iiallki Ilev;id« ;i Ma l l i ~ i ca ,  por  l o  qi ie clchieroii r i~l ic i tni-  ;iI Kcgeiilc 
tlc lii <;obcriinciOii c i i  Mal lorca que los oitrcgnsc a l  algii:icil A i i to i i i  C'iirboiicll. p i -  
diéiidosclos al i iotario de la C'iiitat de M:illorca I>crc I3orcli. c i i  ciiyo lpodcr cht;ibnii." 
I'oi carta <Icl 22 <le agosto de 1548 del I'i-iiicipc I l o i i  I c l i pc  i ios ci i lc i 'ni i i i~s <le o l i o  
det;illc ai i i i  1115s pciioso: 10s presos, :ideiiiás <le Iiahcrsc pasado 55 iiicscr c i i  la  c:ii-ccl 
si11 j i i ic io reiiinii qiic ali i i iciitarsc de liiii«siias y <<agora 110s 10 i i i i ic l io qi ic c l i i i : ~  la 
geiite se c;iiisa y ellos ii i i iereii dc I ia i i ihro>. ' "  
Otr;is enlisas coi i tr ibi i iai i  a l  detci ioro de I:i ji isiicia c i i  I;i isla y. [le ci i i rc cllnh, 
dos pi i i ic ipalr i ic~i le: I;i ii i ip«iciicia ecoi iói i i ic:~ del Real I?~ir i i i i« i i i« p;ii-:i nfi-«iit;ii l o \  
gastos qiic i i i iplicah;~ el hacer jiisticin, y el fiieir> cclcsidstico. Pnin iiitciitni' iciiicdi;ir 
la prinieia, el Enipci-ador, a instniicia <Icl I.iigariciiieiite del l 'rocii iador Kc;il eii \ le-  
iioi-ca, qiie aleg;ihn qiic <<ii caiisa de les pnrci;ilitais y de lo  i i icliriatio <jiic lo \  iiicolai-\ 
tciieii c i i  Ser y c»iiieitre i i isults e cii i i is, hregiies, i i i i i i i i l ts  y a\;ilots ci i l lacic\ la co i [  
es giaii i i ieiit, iexacla y appressa de ii ioltas csccssivas <lespeses les qiinl, c l l  dit I i leti- 
i iciit de prociircdoi- real te a bcstreiire y pagar dcls ei i i«l i i~i icr i ts de la c i ~ r t  coi i i ra 
rota i-alio, justicia c cqii itnt car cornelciitsc algi i i i  dclicte o c i i r i i  c i i  les p;ist\ l<>i;iii;i\ 
de lo Iiabitacio de vos tlii g»verii;idor vos pcr casiig;ir ). rcl)cri;ir I;i tciiicriiat dc aqiicll\ 
haveii aiiai- ah vos ti-cs iiiiiiisti-es pci-soiialiiicirt o ti-ciiieti'c \,astic Ioctii iciit pcr i-chrc 
ii iforri iatio y pacificar los poblcs eb i i i<iltcs desl>cses Icr qii;il\ tc ii p:igai ) bcstreiiic 
el dit Ioctii iciit de p i r~curcdor  real c 110s f;i eseciilio ;ilgiiiin cir los bciis del5 c i i i i i i i i o ~  

iiorcii iiii  iii»viiniciito sinrilar al de Mallorca. Eiilaliii I > i i r i i i ,  cii!:i ohrn <<l.c\ <;criiia- 
iiie\ ;ils I?iisos Catalaiis>> es básica para el cstiidio del tciiin Iii dcipncliii diciciido 
cliic iio triiiiiI'6 «per la pressió i Iii hrcn dcls ciiitndnllciics. iiiolts clcls qiials crcii 
rclacioiiats niiib cls alcudiciics>>,'? lo qiic 110 nclai;i dciiiesi;ido cl :i,iiiito. L I I  caso es 
qiic Mciiorcn coiistituyó iiiia tierra de reliigio p;ir;i los advers;irii~s de ln <;criiiririia. 
scgiiri se piicdc Iccr cii iiiin carta de los C'oiisejcros dc I3;iiccloii;i ii I:rederic de <iiinl- 
I>cs dntadii el 17 de agosto dc 1 5 2 1 : ~ ~  «lo\ c:ivallcis. gciitil\-lioiiieii\ c ciiitadaris hoii- 
rats de Mallorqiics. en iioiiihrc dc ccrit o iiifs. qiii poc\ dicr Iia, Iicr fiigir nls riial- 
tractcs y desorclcs dcls ~>oblcs de la C:iiitat de Mall«r<liic\. eii sciiips ab lurs niullers 
y Iamilies, se son passats eii Manorclian, aiiiiqiic sil cst:iiicin cIiir6 poco ya qiic, por 
otra carta de los Corisejcros de Barcelona del 3 de diciciiihrc (Ic 1521 srrbciiios que 
Iri iiiayc~ria se trasladarori a Rarceloria, ciiide<l que se coiivirii0 cii activo riíiclco de 
coiispir;ici6ii antiagermanado: «coiii la iiecessitnt de aqiiexa illa sic iiiolt disiiiiiiiiida 
(...) per tsscr-se'ii ;iiiats dc aqiii In iiinjor par1 dcls gciitil-lioiiiciis de Mallorca. qui 
creii passsts cii dita illa, riiolts dcls qiials sóii piissats cii n<liie\ta <'iiitat e I'riiicipat». 
i.l'odeiiios dar iiombrcs de esos rcfiigiados rnallor(liiiiics'? Apeiias coiioceiiros dos: 
iiiio fiie Miqucl de Saiit .I<ieri jiirito coi1 sil padre I'ere de S;iiii .lonii; anibos escapa- 
roii a Mciiorcri y, postcriorniente, pasaroii a Alciidia para ;iiixiliiir ti ei:i ciiidad. Una 
ve/ efectuado esto, y ;il regresar cii tina barca a bleiiorca, fiicron capturador por 
los ageriiianados y llevados a la <:iutat de Mallorca eii doiidc liicrori paseados por 
toda la Ciutat eri inedio de burlas y piiestos eri prisióii coi1 caderiris eii pies y nianos. 
]?ira pagar sil rcscate de 1464 libras tiivieroii qiic vciidcr todos sus censos. I'«sierior- 
iiieiitc, eri el sitio de la Ciutat por el cjfrcito real, el padre fiie iniicrto. por lo que, 
coii fcclia de 8 de mayo de 1526, el Eiiipcrador coiicc<li« n Miqiicl de Sarit .loan 
el deicclio a cobrar las 1464 libras sobre l>ieiics de los ngcriii:i~i:idor.~ Otro caso 
fiic I'erc de I'achs, hijo de Pere de Pachs, que fiic cripitíiii dc Alciidia. el cual, al 
regresar dc Meiiorca, fue elegido el 22 de dicieiiibre de 1521 por el coriscjo de esa 
ciudad como su capitiri, interinameiite y diiraiite el beiicplacito rc;il." Adciiiás de 
los gentilhombres, tanibifii fueron perseguidos por los ngcriiieiiados los iiotarios, al- 
gunos de los cuales tanibifii huyeron a Mciiorca, eritrc los que podeiiios citar a Cia. 
briel Ferrando o Pere Joan "'" 
Todos los autores coinciden en que, siii Iü ayuda irieriorc~iiiiiii. la ciiidad de AI- 
cudia no hubiera podido resistir el asedio agcrniaiiado <<piics Iiiibicraii iiiiierto todos 
de hambre».'"%~ra deterier el comercio eritrc Meiiorca y Alciidia ariiinroii los ager- 
manados iiiia galeota, apresaiido uii galcóri que salía de Mciiorca. galeoii que fue 
llevado al puerto de I'ollensa." 
Eii la iiriica carta que he podido hallar entre los Jiirados de Mcriorcri y los que 
actiiahiiii coiiio tales eii Mallorca, datadii el 16 iiiarzo de 1522, 105 priiiicros no la 
dirigcii. conlo se acost~iiribraba, «als inolt inagiiiliclis y Iioiiorables seiiyors los Ju- 
rats de Mallorcansirio «Als i?iolt mogti~fichs vet!yor.s r?io.rseii lJuluj~ t.ir.srrr, ii~o.ss~~ri Joa- 
no1 (lfj .Sales e altres cotnprnyons 1ur.s en Mu//orqiie.~», y esto es iiiiiy sigiiiiicativo 
cri uii época en que los trataiiiiciitos teniaii iiii  valor iio solo foriiial. l'or si qiicdaba 
alguna duda de la consideracion que les iiiereccii, les dicen qiie <<Vil? qiie comptani 
XVI del riies de mars any MDXXll havcin rcbuda una letra lo sois scrits de la qiial 
di11 los Jorats de la Ciutat y Regne de Mallorques. Voldricni riosaltrcs que legittirna- 
iiierii tal offici tinguessen vostras riiagiiificciicics perque iio seria aquex regiie taiit 
apertat de la obediencia de la Ccsarea y Catholica niagestat del Seiiyor Emperador 
Y Rey nostre Senyor pero igriorani que vuy cii lo dit Regric haic Jurats perqiic segons 
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DERECHOS SUCESORIOS AL TRONO DE LAS MUJERES 
EN LA CORONA DE ARAGON 
CRISTINA SEGURA G R A I Ñ ~  
Es necesario partir de varias consideraciones de carácter general para poder plan- 
tear el problema que me ocupa. En primer lugar hay que tener en cuenta que la 
Corona de Aragón es una federación de reinos: Aragón, Cataluña, Valencia y Ma- 
llorca. De ellos sólo los dos primeros tienen una legislación propia puesto que tanto 
Valencia como Mallorca cuando son incorporados reciben las leyes de sus conquista- 
dores. Además las disposiciones sobre la sucesión no son las mismas en Aragón y 
en Cataluila. En Aragón no hay normas escritas sobre este tema y se puede deducir 
cual era la ley atendiendo a la documentación de aplicación de la misma; por ejem- 
plo, el testamento de Ramiro 1 para la sucesión de Petronila. En Cataluiia en cambio 
se recoge en los Usatges cual era la práctica para la sucesión en los feudos que era 
lo que se aplicaba para la sucesión en el condado de Barcelona. Tambikn hay que 
tener en cuenta que mientras que en el reino de Aragón encontramos las sucesiones 
femeninas de Andregoto Galíndez y Petronila. en Cataluiia no se dará ningún caso 
y sólo encontramos algunos hechos relacionados cQn este problema como es el caso 
de la condesa Aurembiaix de Urgel y la postura adoptada por los catalanes en el 
problema sucesorio que solucionó el Compromiso de Caspe. Por tanto, no pueden 
analizarse conjuntamente Aragón y Cataluiia en lo que concierne a este problema. 
como en tantos otros, no sólo cuando estaban separados sino incluso despues de 
oso!inn sg 'reuolduiq ap ki 1 zaqsuys e!siet> ap ialnui el epas anb esalal euop 
eun ap aiped i 11 ~euzv opu!@~ sauoaeie apuos lap o(!q 'upren un la oioaap 
-uv anb osuad as opesed op!s [a eiset( xpien oueuilaq unau!u iauai ou le euiaied 
e!suaiaq el yi!q!naI anb (zL~-zz~) zapu!let> oioSaipuy 'iajnui eun Aeq opo!iq sisa 
ua anbune eiu!is!p dnui eia ou up!seni!s e[ uoSeiv ap opepuos e!nepoi [a u3 
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señalar que la segunda mujer de Ciarcia Sanchez se Ilaniaba Teresa, picnso quc de 
este hecho puede deducirse la segunda eqiiivocación. Cori respecto a la priniera, y 
mas grave, esto es pensar que Andregoto era un hombre, cosa que hicieron los iiiis 
conspiciios historiadores aragoneses. Zurita entre otros, no pucde achacarse a la ter- 
minación en o del riombre, cosa freciierite entoiices en los iionibres de las iriujeres, 
Santa Nunilo por ejeiiiplo. El al'irriiar en tiempos moderrios que Aridregoto era un 
hombre me atrevo a señalar que podia deberse a lo impensable que era la circuiistaii- 
cia de que una mujer ocupara el trono en Aragón. Bien es cierto que las fuentes 
relativas a aquel momento son escasas y poco claras. 
üalindo Aznar 11 miirió sin hijo varón y aplicando el priiicipio feudal el conda- 
do pasó a su hija Andregoto, que era niña, bajo la tutela del <<baiiiliis» Forturi JimC- 
nez que debia encargarse de los asuntos de estado. No sabcmos cual era el derecho 
público aragonés sobre la sucesión en el trono, en el siglo X y tampoco sabemos 
si existia. Puede calificarse, como señala ubieto4, que éste era el rnismo que en el 
XII se aplicó a la sucesión de Ramiro 1 con respecto a Petronila y que cste nioriarca 
expone en so testainento5. I a s  mujeres heredan el «regnum» pero no la «potestas», 
por tanto se les considera como a los menores para el gobierno que lo debe desciii- 
pcñar el tutor o el niarido. Efcctivariiente en el caso de Andrcgoto sil tutor 1:ortúii 
Jiinenez se ocupó del gobierno hasta que Andregoto casó cori sil primo hermano 
üarcia Sánchez, futuro rey de Pamplona. Este matrimonio fue acordado en el año 
925 entre el conde de Araghn Galiiido Amar I I  y Sancho Garcés 1, cuando el hijo 
de éste, üarcia era todavia nino, para atender al problema que le planteaba la falta 
de un heredero varón. El matrimonio eiitre Andregoto y Garcia Sáricliez debió reali- 
zarse siendo ambos muy jóvenes y posiblemente Garcia todavia niiio por lo que no 
podría ejercer plenamente la «potestas» dentro del coiidado de Aragón. El tutor de 
Andregoto, Foríún Jiménez, debió ceder entoiices la tutela al padre de Garcia. San- 
cho Garcés 1, rey de Pamplona. Cuando éste murió, la tutela de Andregoto pasaria 
a los tutores de Garcia, hasta que éste llegó a la mayoria de edad. Este debia desem- 
peñarla hasta que pudiera transmitirla a un hijo suyo y de Andregoto. Ella era quieii 
ostentaba la propiedad del «regnum». Pero esta situación debió complicarse bastan- 
te pues al poco de celebrarse el matrimonio y nacer Sancho Garcés Abarca, se pro- 
cedió a la disolución del vinculo matrimonial alegando el próximo parentesco de 
los cónyuges, que eran primos hermanos, y Garcia Sánchez, contrajo un nuevo ma- 
trimonio con la leonesa Teresa hacia el año 943. 
A partir de esta fecha Garcia debia renunciar a las «potestas» sobre el condado 
de Aragón por su nuevo matrimonio. Posiblemente Fortun Jimknez volvió a ejercer 
la tutela sobre Andregoto y su hijo Sancho Garcés Abarca, nillo todavia, hasta que 
éste pudiera desempeiiar la «potestas» transmitida por su madre para el condado 
de Aragón. En 972 cuando murió Andregoto, Sancho recibió el «regnum» en caso 
de que su madre no se lo hubiera cedido, cuando alcanzó la mayoria y se inició 
en el gobierno de Aragón. Por su padre el rey de Pamplona, Garcia Sanchez 1, San- 
cho Abarca heredó también este estado el año 970. 
El papel jugado por Andregoto en todo este periodo de tiempo, desde la muer- 
te de Galindo Aznar su padre, hasta que Sancho Garcés 11 Abarca, su hijo toma 
el gobierno de Aragón, es totalmente instrumental, ella es la transmisora de los dere- 
chos sucesorios de su padre a su hijo para salvaguardar la herencia y la independen- 
cia aragonesa pero en ningún momento se le reconoce ni siquiera el derecho de ac- 
tuar como tutora de su propio hijo. 
2. Plena Edad Medid 
En este periodo se va a producir la uiiióii, en la persona de sus monarcas, de 
<:ataluila y Arapóii, que a partir de 1035 por el testaineiito de Sancho 111 el Mayor 
iidqiiiere la cittegoria de reino. la consideracióii quc rccibcii las mujeres es la de me- 
iiorcr. Auriqiie reciban I;I hereiicia del <<rcgiium>> iio podian ejercer la «potestas» pues 
esta fiinción es excliisiva de los hombres. Ellas aparecen, en el mejor de los casos, 
COIIIO 111eras traiisinisoras cii el caso de faltar un heredero varón. La normativa legal 
es la misma que en el periodo anterior sin producirse variación. En Cataluña la su- 
ccsi6ri para ser Icgitiina debe ser eri favor de la liricn iriasculina directa o en su defec- 
lo la colateral. Las niiijeres sólo heredan en ultimo extremo. En Aragón el testamen- 
to cii el cual el rey dcsignaba a su heredero debia contar con la aprobacióri de los 
inagriates de la Corte y estar ajustada esta designación a las normas de carácter con- 
siictiidinario que aqui se seguian. Esta fue la base para no aceptar el testamento 
de Alfoiiso 1. Los principios segiiidos en la sucesión en Aragón son los siguientes: 
el derecho c«rrcspoiidc al primogénito varcín y eri su defecto sucederían los otros 
hijos del rey. Si no Iiiibiera ninguiio les corresponderia la sucesión a los hermanos 
del riioiiiirca y cii últirrio extrenio a cualquier varón de estirpe regia. Solamente cn 
cl caso qiic iio Iiubiera iiiiigúii varóii de linaje ical erari llamadas las mujeres a la 
herericia. Eii el caso de permanecer solteras debían contraer matrirnonio con un va- 
rón de cstirpc real y quedaban bajo su tutela, éste era quien asumia el ejercicio efec- 
tivo del gobierno. Tras la unión no hubo problemas en este sentido pues no había 
notables diferencias entre los principios sucesorios de Cataluña y Aragóii pues am- 
bos cstaban inmersos en la sociedad feudal. La única restricción que se imponia era 
que Aragóii, Cataluila y -después- Valencia debian permanecer unidas mientras 
los otros estados conquistados o heredados podian ser repartidos entre los restantes 
hijos. El principio feudal que relega a las mujeres a un segundo plano limitando 
su papel a transmisoras de los derechos hereditarios se aplicó siempre en la Corona 
de Aragóii. 
U n  interesaiite problema es la sucesión de Alfonso 1 el Batallador que muere 
sin hijos y lega su reiiio a las Ordenes Militares del Temple y del Hospital. Este tes- 
tamerito iio fue aceptado por la nobleza aragonesa que coronó como rey al  hermano 
de Alfonso, el monje Ramiro que casó ráaidamente con Inés de Poitiers aara conse- 
guir la necesaria descendencia.. Esta resoiución fue protestada por las ordenes Mili- 
tares y por el Papa sin éxito. La descendencia del matrimonio fue únicamente una 
iiiila, Petroiiila, que ante la falta de sucesión masculina directa o colateral se perfila 
como la heredera del reino de Aragón. El rey de Castilla, Alfonso VII, solicitó que 
ciiviaran a Pctronila a Castilla a educarse para casarla con su heredero6. Pero Ra- 
niiro 11 la desposó el 11-Vlll-1137, con apenas un ano, con Ramón Berenguer IV 
conde de Barcelona, para evitar una mayor hegemonia castellana; sin duda, por este 
niotivo Ramiro rechazó la oferta de Alfonso VI1. Aunque hubiera sido más lógica 
esta unión o bien con algúii infante de Navarra, pues las tres casas estaban emparen- 
tadas por ser descendientes de Sancho 111 el Mayor. No obstante, Ramiro prefirió 
al conde catalán. 
En las capitulaciones matrimoniales, Ramón Berenguer se comprometia a res- 
petar los fiieros, usos y costumbres de los aragoneses que debían obedecerle. Petro- 
riila era la señora natural, por eso Ramón Berenguer no recibió otro título que prín- 
cipe de Aragón y debía guardar fidelidad a su mujer. La Crónico de San Juan de 
lu PeAo señala que Petronila aportaba Aragbn como dote que seria después, hereda- 
do par sus Iiijos. Eii cambio Zurita afirma que si ella nioria aiites de tcncr dcsccn- 
dencia, Uanióii Bererigiier heredaria Aragóni. Esto plantea el siguierite probleiiin, 
dia darse el caso de que si Petronila moria antcs de  tener hijos, el rcirio de Aragóii 
Ihera a marios de los hijos de uri nuevo matrinionio de Rambri Bererigiier IV'!. Por 
tanto, ateridieiido a esto. Petronila ¿era heredera de su padre o era trarisriiisora de 
los derechos siicesorios a sus hijos o habia quedado totalriiciite excluida de la hereri- 
cia pasando el reino de Aragon de Uamiro 11 a Kanión Bercnguer IV v de Cste a 
su hija? Kamiru 11 Iiabia dado a Rainóii a sil hija pero taiiihiCii le Iinhia hecho iiiia 
«donatio» de sus poscsioiics, el reino de Aragoii. para que las adiiiiriisrr;isc y gober- 
nase. l o s  aragoneses le Iiabian aceptado y jiirado coma señor. Scgiiii esto la s~icc- 
sión femenina era excluida totalmeiite. N« obstaiitc, Ziirita señala qiic Mtroriila sc 
llamó reinax. Ahora sólo planteo el pr«l~lcriiii, iiiás adelante volvcrC sobrc el. 
En 1150 en Lérida ciiaiido I'etroiiila cumplió 14 años se celebi-O la boda y se 
consumó. De ella hubo pronto dcscciidcncia. Mieiitras. el coiidc Iinbia atendido a 
soliicionar las reclarnaciories de las Ordenes Militares" Iiiicil:rid»lcs doriacioiics y I:i 
promesa que si no habi;i herederas se ciinipliria lo estipulado por Alhriso 1. 
I'etroiiila hizo un testamerito el dia ll-IV-1152. Iiii el dejaba por Iicrcdero a sil 
pririiogénito pero rriientras viviese Kamoii Bererigiier IV Cste gobcrriaria. l h r  el con- 
trario, si no hahia varones el heredero seria sil iiiarido piies cscliiia totnliiiciitc <Ic 
la sucesión a todas las posibles hijas qiie tuvieran1". 1'1 ariálisis de este dociinieiito 
rios induce riiievamente a pensar eii la «donalion de Ramiro I I  a sil yerrio 211 despo- 
sarse pues hasta sil muerte no pasaria el reiiio a su hijo. El papel de traosmisor;~ 
de Petronila no queda lo siificientemente claro. 
El 6-Vlll-1162 muere Kamón Berengucr IV. 110s iiños dcspucs I'etroiiila hace 
donacióii formal del reino de Aragóri, con los liriiites que teriia eri tieriipo de Kailiiro 
11, a su hijo. El niño, deja de llamarse Ramón y recibe la derioriiinacióii de Alhiiso. 
Este cambio quiere significar que se ha cuinplido la transniisióri de Alforiso 1 al niic- 
vo rey Alfonso 11. I'etroiiila muere unos aiios despiics en 1174. 
Para Dualde, que estudia esta siicesión como antecedeiite de la de Martiii 1, 
no queda suficientemente claro de quien recibe Alfc)iiso 11 la herencia. ¿,De su iiiadre 
por renuncia en IIM? ¿De su padre por herencia eri 1162'! ¿I>e su abiiclo Rarriiro 
11 a través de su madre Petronila?. La afirmación de uno de los tres postulados no 
es fácil por falta de elementos de análisis. Si Ranión Berengiier habia recibido una 
«donatio» que se amplió en un «donativuin»" podía perfectamente traiisniitir el reiiio 
de Aragón a su hijo junto con el condado de Cataluña cuando inurió en 1162. Esta 
situación excluia totalmente a Petronila. Segun esto las riiujeres quedaban apartadas 
de la sucesión como era práctica habitual eri Cataluiia. l a s  otras dos situaciones 
ofrecían la posibilidad de la transniisión de los derechos a la Corona, bien aceptari- 
do  el derecho de las mujeres a ostentarlos, en el primer caso, o como nieros puntos 
de enlace entre abuelo y nieto en el segundo. Posiblemente la solución venga indica- 
da  si distinguimos distintos conceptos en esta siicesióii. Por iiiia parte. está el rciiio 
como territorio y su administración. Este poder estaba totalmente excluido para las 
mujeres a las que no se les consideraba legamente capacitadas para ello. Además 
está la sucesión dinástica de la cual las mujeres no eran excluidas en Aragori. Kecor- 
demos a Andregoto. Segun esto, Petronila sólo podia ceder la siicesión dinástica y 
por ello Ramón Berenguer IV en su testamento cedia el gobieriio, la «poteslas», a 
su hijo, al que denomina Ramón. Petronila cuando dos ailos después le cede la 
sucesión dinástica le llama Alfonso, para significar que se ha cerrado la siicesión 
de Alfonso 1". 
l a  escasa ilociiiiiciitnci6n coriservnda 110 pcriiiitc Ilepir e coiicliisiones <lefiiiiti- 
\,as. Eri toda cll;i se utilila uiia terminologia Iciidal que iiiducc a pensar qiie se está 
tratairdo de I;i iiiera traiisiiiisióri dc un 16udoi? l'oi ello. rio pueden dediicirse coii- 
cliisioiies defiiiitivas sobre 10s dcrcclios dc las iii~ijcrcs al trono en la ('oroiia clc Ara- 
góii. Sol;iriiciite señalar el papel tari scciiiidario el qiie están relegadas y iiibs conipa- 
rriiidolo coii la situaci0ii qiie se prodiice en ('astilla y I'ortugal coctáiicarneritc, eii 
qiic <los iiiiijcres, Urracri y lkrcsa, gobicrriaii sus estados. 
1:ii el coiidado de Urgel a priiicipios del siglo Xlll se plantea tanibitri iiii pro- 
hlerrin sucesorio cii el qiie intervieiie iiii;i riiiijer que parece teiier una postura iiiucho 
iiiás active qiic I'ctroiiil;i piics Iiicha deiroiiadaiiiciitc por defeiidcr siis derechos al 
coiidaclo qiie le soii dispiitados por sus pariciites iiiasculinos. Esta niujer es la decisa 
Aurciribiaix, hija dcl conde Arnicngol Vlll qiie iiiocrc eii 1203 dejarido a tsta, bajo 
la tutela de su viuda Elvira. Eii el caso qiie la condesa muriera sin hijos, la herencia 
pasaria a una hermana de Armciigol, doña Milagros que era madre de Cierardo Ca- 
hrcr;i. tistc prorito rccl;riiiO la Iiereiicia alegando que Aurenibiaix era iiiujei: Dona 
lilvira tiivo qiic solicitar le iiitervcnción del rey Pedro 11 quc sometió ;i Gcrardo Ca- 
hrci-a qiic rio ccsh cii sii ciiipcfio y aprovccliaiido la iriiiioria de Jairrie l se apoderó 
clcl coiid:i<lo. Aiireiiil>i;iin estribri cri ('astillri y .Iriiiiic I rccoiroció a Cabrera. En 1226 
Aiirciiihi;iin rcgresó y rcclaiiió a .laiiiie siis dercchos al coiidado de sii padre. Ella 
ol'recia I;i ciudad de 1,érida. Iciido de llrgcl si la restitiiiari cii el coiidado, cosa qiie 
asi siiccdiói". lil dia 28-X-1228 se firm0 uii c«iiti-;ito de coiicubiriato eritre esta se- 
ñora y .laiiiic 1 que estaba cii proceso de divorcio de sii primera iniijer, Lronor de 
Castilln, alegando pareritesco pr0xiiiio. Eii el docoiiiento se sciiala qiic si nace algún 
Iiijo de la iiriióri éste heredará Ugel, Cerdeña, Coiillerit, Berga y Bergada. Esta ex- 
trnii;i sitiiacioii iio parece ser Ilaiiiativa eiitoiices dada la natiiralidad del documento. 
.laiiiic I rio podia contraer inatrirrionio y aciidía a esto para legalizar sii iiiiióii con 
Aurciiibiain qiie tampoco fue iiiiiy diiradera pites eri el año siguierite Jaime 1 decidió 
el iiintriiiionio de la coiidesa con I'edro de Portugali7. El aiiiaiiccbamieiito con el 
rcy iio habia mermado la hoiira de la condesa que a su iiiuerte lego el coiidado 
;i sil niiterior aniante Jaiiiic 1, pucs a pesar del matrimoriio ella iio perdió el derecho 
a disporier de su hcrencia como airtes senalaba. La situación y actuación de Aurem- 
biaix es bici1 distinta a la de l'etronila que parece totalniente iiiaiiejada. En cambio 
Aureiiibiaix niantieiie una postura mucho nibs decidida en defensa de unos derechos 
iio demasiado bien precisados pues en un iriomento deteriniiiado es desposeida de 
la Iicrciicia por su primo, alegarido su condición de mujer, cosa que fue considerada 
jiista por el riionarca que al cabo del ticiiipo e inipulsado, sin duda, por la relación 
qiic riiaiiteriia coii Aureiiibiaix le rcstiluyó el condado. 
Otro episodio de sucesioii feriieiiiria discutida es el de doña María de Montpe- 
Ilier, riiujer de Pedro 11 de Aragoii y madre, por tanto, de Jaime 1. Su hermano bas- 
tardo, reclaino a Maria el seiiorio de Montpellier alegando que era mujer. Ella de- 
fendió su herencia aduciendo que teriia mejor derecho al ser hija legitima aunque 
fuera iiiiijer, frente a la bastardia de su Iiermano. Este argunieiito fue reconocido 
por el papa Iiiocericio 111. Uiia vez más la sucesión femeiiina es discutida. 
Eii las genealogias de algunos condados pireii;iicos vinculados a la Corona de 
Aragón encontramos en estos siglos plenomedievales algunas mujeres como conde- 
s a .  Muy poco más que su nombre sabemos de ellas. Son: Toda de Ribagorza, Va- 
lericia y Iliilce dc Pallars-Jusri; la primera del siglo XI 4. las otras dos del XI1. La 
ocupación del condado por estas mujeres tuvo necesariamente qiie deberse a la falta 
de herederos varones. 

la qiic se iiiipiiso a la rcsoliicióri de este problciiia. Hay varias miijercs coi1 derecho 
a 1. . '1 SULCSIOII  pero iiirigiiii~i de ellas se presciita coino caiididata al trono sino corno 
las trarisiriisoras de sus derechos a siis hijos o descendientes. Estas mujeres son: Vio- 
laiitc de Aragóii, hija de .luan 1, qiie reriiinció a siis derechos al troiio al casar con 
I.iiis de Nápoles. Keclariió, a pesar de ello, su derecho a la Corona por ser hija de 
rey pero s«brc todo dcleiidió Iii trarisriiisión de estos derechos a sil hijo Luis de Cala- 
bria. urio de los caiididatos ;il troiio. 
Isabel de AragOii, Iiija de Pedro IV y casada coii Jaime de Urgel. Los derechos 
de los coridcs de LJrgcl a la succsión a la Corona no se reclamaron por este motivo 
sino por ser .laiiiie hijo de Alfoiiso IV y herniano, por tanto, de Pedro 1V. Defen- 
diaii la succsióri por linea riiasculiiia, por tarito a Isabel no se la tiivo nuiica en cuenta. 
Iroiior, Iiija de Pedro IV casada coii cl rey .loaii 1 de Castilla, madre del rey 
de Castilla Enrique 111 y del que seria designado en Caspe como el candidato coi1 
riiás derechos a la C:oi.ori;i de Aragón, Feriraiido de ~ n t e q u e r a ~ ~ .  
fiii Caspc se iiiipuso la siicesión por linea feinciiina, recordando sobre todo a 
Iktroriila, después de coritcriiplar los derechos por anibas lineas2s. Las razones que 
se aducen es precisarriente la falta de razón divina o humana para que las mujeres 
fueran excluidas de la sucesión, teniendo en cuenta el precedente de Petronila. En 
la seritencia de Caspc hay una fuerte defensa de la linea femenina para justificar 
la desigiiacióii de 1:erriarido de Antequera como rey. Puede llegarse a esto porque 
en Aragóri no existia tina ley sucesoria. No es necesario razonar la decisión precisa- 
iiiente porque al faltar la ley no habia transgresión de la misma. ni tampoco habia 
iiiiigiiiia disposici<iii legal que aducir en favor. Sólo existe el precedeiite de Petronila 
qiic nianifiesta la traiisniisióii de los derechos por linea krnenina'" De todas for- 
mas rio piiedc obviarse que el resultado de Caspe es un resultado politico y que pre- 
cisaiireiite se puede niariipular al iio existir unas iiormas precisas sobre el derecho 
sucesorio a la Corona eri Aragóii. La oposición de Caralulia al resultado es también 
por riiotivos politicos al rio ser elegido su candidato, bien es cierto que el principio 
sucesorio catalán excluye la linea femenina. 
La llegada a la dinastia castellaiia de los Trastarnara supuso un cambio funda- 
mental para la posterior historia de la Corona de Aragón y también influyó en el 
teiiia que me ocupa. No obstaiitq cuando niuere el heredero varón de Fernando el 
Católico hay uii rechazo a reconocer a Juana por heredera como se habia hecho 
eii Castilla. Auriaue ella transmitiera sus derechos a su hiio Carlos aue es auien he- 
redaria. 
Sin diida, la fuerte presencia de las relaciones feudo-vasalláticas influyeron deci- 
di;ameiitc en la concepción de los derechos femeninos al trono en los estados que 
comporiia la Corona de Aragóii. Las mujeres ejercen un secundario papel de trans- 
riiisoras a sus hijos no apreciaiidose a lo largo del tiempo ninguna evolución en esta 
concepción. 
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1,s Maiiriqrie Iiaccii acto de prcsciiciii eii el rciiio dc h'liirci;i n iiiccli;i<lo\ ilcl 
siglo XV  por i i i ia doble vi;!: iiri:i, In c~iie se cIcii\;i <le In iibic;iciiiii scogrif icn de 
la eiicoriiieiid;i de Segiirii dc I;i Sici-ia y otrti ciiiiscciieiici;~ i lc  I;i crisis ~>i i l i r icn qiic 
;ilccta a Castilla cri I i i r  i i lri i i ios tiiio\ del rciii;ido clc .Iiioii 11.' Scgiirii i1c l;i Sici-r;~. 
qiic eri la oi-gaiiiznci0ii stiiiri;igiiista fiic iiicliiicl:~ rcpcricla.. veces cii cl ci>iij i i i irri cIc 
ciicoiiiieiidas qiie la Ordcri tciiin eii cl ;idel;iiit;iiiiiciito iiiiirci;iri». seria Ii;i\c de parti- 
da liara u i i  scgiiiidoii qiic iiiostr<i ci i  el tiniisciirso i1c h i i  \iil;t i.iialirl;icle\ s i i l i ic ia l ic i i~ 
res coii io fuerori sii v;il«r giicrrcro. tciiiicid;iil. erll icr/<i. i i ic~i i i lci i iblc niiihici<iii por 
obterier LI puesto dcstac;ido cii el i i i ib i ro  castcllnrio y iiii l i i i i ic  poder de ngliitiii;~. 
ci0i i  faiiiiliar eii provcclio propio, qiie le pcriii iririn iitili/;ir ii tic\ de elli>s ci i  \ii pci-  
iiiarierite Iiiclia por logi-;ir iii;iiitciicr iirin c\cnlnda profrc\ ira Iiaciri I;i\ ;iIriii;i\ del p i ~ -  
des y de I;i riqiiez;~. 
A poco de liacei-se cargo de la ciici)iiiiciidn de Scgiiin iba doii  Koclrifo :i coii- 
qiiistnr la fortaleza graiindiii;~ de 1-1iicsc:ir. de iii; iyi~r rc~oii;i i icia pi i l i t ico-l i tcini i ;~ qiic 
ti-n\cciidciici;i iiiilital- y coi1 sileiicioso ol \ id« cii;iiidii i i o  ii i i iclio iii;i\ inrdc. cii 1447. 
se ~>icrde al i iei i i [ io qiic se Iinll;iba eii C'ni-avnca j i i i i ro ;I u i i  hcriii;iiio Ciarcin Llarii-iqiic 
iii;iiitciiicii(lii \ii ;i\l>ii;iciiiii ci i i i io i.;iti;illcrc sniitiagiii\ln n la titlil;irid;id del i i i ; ic\t in~- 
$0 [ le Iii Or<lcii. [p;ii;i el qiic 1i;ilii;i \ ido ).a clcgido doi i  A l i a ro  de 1.iiiia. >\cti\id;id 
qiic Ic Ilc\ii i i; i dc i i i ic\o e11 I<>i <los iiños \ i j i i i c i i t c ~  al ic i i io de M i i i c i ;~  c«ii dc\tnc;i- 
<la ii itei\ciici<iii eii I;i\ b:iiidcri;i\ poliriciis proiiio\id;is coiitra el ('oriilcstablc. lo qiic 
le 1i;iria c\i;rblcccrhc cii Iii ciiidad de Xliircin ~.oi i io c l c l c ~ i i ~ l o  clcl rcy ilc N i i v n r ~ i .  
tisin ii~icrvciiciOii ~ io l i t i co - i i i i l i t x  <le los \ loi i i i i l i ic ci i  el adelaiit;~iiiicrito iiiiircia- 
i io <liii;riitc i i i io \  ;iñ<is iiic, i;ilvo <;;iici;i i:ciiiiiiiclc/. M;iiiri<liic (]tic sc«iiipañ<i ;r sil 
\iicgro ~ \ l l o i i \ o  1~;ij;iirlo eri t«das h i i  pcril)cciii\ ~>ohierioics. taiito coiiscciicricia de la 
piigiin iiii;iiiic\ dc i\i;ig<iii. Noblc/.ii y <' i~i idc\tnhlc coiiio por i i i ia il«t>lc ciiciiiistaii- 
ci;i, t;il Iii \cci i id; i~l clcl ;i~lcliiiitiiiiiicii1<i i i i i i icini io iil reiri« ;iragoii<'s <le Vrileiicia, coiiio 
por I:i i i i i ici tc de A l k ~ i i s o  Yii ic/ I : ; i i i i t c l~ i  cii 1444. (lcjiiii<lo cii i i ie i io i  c<lnd a hit h i jo 
I'c<lici. si! \i icc\<ii cii e l  nc lc l ; i i~~ i~ i i i i c~ i lo  y coi i  c i ~ i i i ~ ~ i o i i i i \ < i  i i intrii i ioriial coi1 doña 
I.coiior \l;iiiriqiie, 11i~i;i ilcl c~)iiiciid:~(Ior (le Segiii;~. C:irciii~\i~i~ici;ih lpro1)ici;1\ p;ir;i II;I- 
cci  ;iI re i i i i~  i lc  b1iiici;i c;iiiipc~ de hiit;ill;i pniii iiiios y o i i i ~ s ~  ]para lo\ ii i l i i i itcs dc 
Ai;ig[)ii y ;illn iiol?lc/ii, y pnrn la iiiible/;i iiiiiiciaiiii. piies L'st;i. repicsciitiiiidi, a Ins 
ci i i i i io giniidc\ Iiccioiics c;istcll;iii;i\. sc cr i i rc i~ i ; i r i~ i i  (1 i i i i icroi i  \cgiii i c«iivciiieiici;is 
o tieiiipo. ;\lloiiho I%ijnr<li~, alcaide de I.oic;r, i i i i l i ini idu cri las ii l i is del i i i lai i ic doii  
liiiricliic I i ; ic l ; i  h i i  iiiiierlc. 1p;iia <Ic\piii:~ ;ictii;ir por 'ii ci ici i l ;~ p;irticiil;ir: iiiosc:ii I>icgo 
l.. .ijcircli~. . tiel scr\ idor (lel rey de N;iv;irra, r i i  iii;iyord«iiio y gohcriia<l«r clcl iiiarqiic- 
s;iclo de Villciin. Sniicli{i <;oii/.ilc/. de Aii<iii i/. ciiii;i<lo de A l lo i i \c~  Ilij;iido, qiic iii;iii- 
ieiiin Iii poliiic;! del p r i i i c i l ?~  cloii Liiiricliie y cIc d i ~ i i  .lii;iii I'iicliccc~; y otro ciiñado 
de All«iis« I<ij;ird«, I'cclro Vele/ dc <;iicbnr;i, pri i i io p<ir liiica iiiatci-iia <Icl nclc1;iiii;i- 
<lo I'cdro I?i.j;irdo. <le qiiicii i i ic \ii iiii, l ir i i ic ;i[ioyo, niiihi)\ csii-ecli:iiiiciite viiiciila- 
<lo\ al C'iiii(lc\tnhle I.iiii:i. 1i)clii ;icabiirín c«ii I;I dot>le rclii i ls;~ iiiiiici;iiin c»iii i i i Ko- 
drigo hl;iiiriqiie, el nlciaiii iciito de I>icfo 1:;ijnrdo y 121 coiicr)rdi;i i i ioiiicii iaiiea de 
Alli)i is« y I'cclro 1;ijaido. lo qiie j icr i i i i t i r i ;~ s«scg;tr el rciiio y que \c iiiaririeiie pc~sic- 
riorii iciitc por l;i [p i i /  <';istilI;~-,\i~iigO~~ y cIisoltici011 [le I;I 1ig;i iiot?ili;iri;i. 
1)ciiv;i~l;i de I;i piouiii i idnd geogri l ici i  [le Scgiirii de I;i Sierra y de la iiiierveii- 
ciOii ;iriiinda de lo \  hlni ir iqi ic cii cl rciiii) de Xliiicin, \e ~pr i~di icc iniiibiCii iiiiii pciic- 
iracitiii 131iiili;ir por \¡a 1C111ciiiiiii. 1:s iisi por la dohlc vcrticiitc del rii;iiriiiioiii«. conio 
fiic el de la <<ii ioI i  iioblc c ii iolt virti io\a sciiyoia doiin l i l i o i i o i  Maiir iqi ic>> coii  el 
;idclniir;ido t'edro I:iijordo. ciiyo co i i ip io i i i i~o  pi ido ser ci i  1443, coi i io ;isi se dcducc 
eii carr;i del i i i lai i tc doii  l i i i r i<~iic. iiiaestrc dc Saiitiago; y otro, toiiibiL:ii cn fccli;is 
ccrcaii;is, dc <;;irci;i I:crri;iiidcz ivlaiiriqiic cori Aldoiiza ki jnrdo. I i i ja del ;ilcaide de 
lorca.  Igiinlii iciitc lo seria la herida rcligimri <le la c ln i i s i i ~ i  eri el iiioriasterio de Sari- 
ta Clarn I;i Kcnl dc Miircia. <loiidc tres Maiiriqiie se siiccdcriaii ci i  sii gobicrrio ci i  
I r i \  i i lt i i i ias <ICc;icliis del siglo X\' coiitniido coii  I;i ~podcrosn ayuda de la rciii;i Isabel 
y del ;idclaiitado de Murcia. 
KOI>KICiO hlA.NKIQUE.- L.as nspiracioiic\ políticas de Ko<lrigo hlaiiriqiie, lucha- 
dor iiiiioto. ii i laiigablc ?. c«dicioso 11csc a rio c r  priiiiogL:iiit« de su liriaje. « q u i d  
por ello. le Ile\aroii a perseguir i ~ i c ; i i i ~ ~ t t ) l ~  105  iiii\ alias puestos del reiiiu castcllaiio, 
convciicido de ser iiria pers«iiali<lad de tal coiidici611 que le pcriii itíari ocupar el pri- 
i i icr piiesto parti obtciier los cargos i i i i s  i-cprcsciitativ«s y politicos de Castilla, bien 
:iI iiiae\tra/go de Saiiiiago, bieii a la Coiidestablia. si bien. aceptaiido eii sil par6iite- 
sis de \ u  agitada crirrera. el coiidadi) de Iliredcs de Nava de iiianos de su iiiayor 
cricniigo. 
\' fue iiiás 511 einpiije qiie dotes politic;is, i i i i s  \u ardor guerrero. belicosidiid 
y iiiiibicio\iih prctciihioiies qiic iiii ideario ~ ~ o l i t i c o  ii i i i i itcii ido ci,ii ticlclid:iil. l i i d o  c l l i ~  
le c i i i ]~ i i j< i  t i i i i k i  pcriii;irieiitc activi<iad bclicn ! c;iiiiiiiciii. ;ii ~~ii i i i i  dccciiipcñ;ir ~ c i i  
Siii icioric~» por nlgúii t i c r i i l~o  aiiihos altos oficios. 1.a iroi i tcin I i i ~ c  al l ioi i i l i ic y 511 
c ~ i c « i ~ ~ i c i ~ d i i  de Scpiira le l o i i d  cii 121 I i ic l i ;~ coi i l i i i  e l  iiioro, iiiiii<(iic cti otras i~c;iii<i- 
iies cstii\ici;i ;iliado coii  ello\ c o i i i o  todo\ lo\ clciii ir qiic ii i; i i it i i i icii>ii rclncioiics 
cc~i i  C;riiiindn siii iiiiiclias cxcepc ic~ i ics  y ii i i i icii le iib;itiO el dc\,iiiiiiii> cii \iis f r i i ~ t i i -  
clos iivatnrcs y i io le dctiivicroii o frciiarc~ri si15 i isl~i i í icioi ic\ y c<>iitiiiiiid;id CI el IICII- 
te politic«. iiiilit:ir « social qiic cii cad;i i i ioi i ici i t i i  \e i~ [> i is ic r i~ i i  ii \u\ ~>rop¿~sitos. 
Sii preseiici;~ ci i  el rciiio de Miircia cs coiiocida eii el traiiscurso <le los añcis 
1444 21 1449, si hicii c;il>e deducir qiic coiiicii/ari;i niicis niitcs: coii (listiiii;i\ i i i tcr\.cri~ 
ciciiies [>iirticilinii siis Iicriiiiiiios <;iirci;i I~crii,iiiclc/ y <;<iiiii./ h~l;iiiri<liic. y csl>eci;il ! 
clc larga diiiacióri 5cii;i \ii I i i j i i  I foi ior. pi-iriicro coriio yiiin y i i i i i [~nro  de ciis trc\ 
Iicriiiaiios riiciiorcs y dcs~iiL:s c<>~i io  esposii del adc l i i i i t i id~  I'edro 1:;ijiirdo. 10 qiic Ic 
1inri:i fipiira cciitral dc los Mii i i r iqi ic ci i  el rciii i> de bliiricir diir;iiite ciiiciieiila iiiios. 
1.2 iniagcii qiic ci i  In Iiistc~riii iiiircinria de lo\ años 1448 y 1440 dci<i ~ I o i i  Kodri- 
po Msi i r iq i ic  iii~ es preeis;iiiiciitc In cliie 110s ollcccii I:i\ <i~l)l;i\ ilc h i i  h i jo  .lorgc ;il 
lpocti/iir y eii>iil/iir los iilL:rito\ y c i i i i l i ~ l ~ i d e ~  clc 511 l~iiclrc, n i  t~ i i i ipoco c i i l~c  iicliiiitir 
Iii iii<iiclncidnd <Ir ;I)i, P;iii;iilcrn! ;iI c»inciit;ir CI iiiti,r\ciicibii en I;i 11;it;ill;i (le Oli i ic- 
o :  «Coi1 lciigiii i brava c ~p;irlcr;i -y cl cor;i/<iii de iilfcñi<liic c~~ i i i c i idador  
bl~i i i r i< l i ic-  escogi0 bestia ligciii, y d io t: i i i  pi í i i i  ei~rrcdcr:~ - Siiyeii~lo i i i i iy 11 (les- 
Iiorn q i i e  seis Icgiios eii i i i i k i  Iioi-a-- dejci tc i \  \i In h;irrer;i,>. 1.a aciis;rci<iii coiicciil 
iiiiirci;iiia de siis \'clcidadcs politic;is y cgois i i i i~ pcrs<iiinl ii~i es iii i icii cii i i  hiogrnfi;~, 
piies sil rioriibic fiic t;iiiibicri iiiciicioriado c i ~ i i  lo\ i i i i s i i i o~  ~)er\oii;i.ics y cii ~ ~ r o y c c t o  
scpanitista ei i iejsi i tc ci i  Arid;iliicin. 
Ilesdc la iiiiicrte del iiif;inte doi i  Liiiriqiie cri Oliiicclo, cuya parricipnci¿~ii Ic cos- 
t;iris I;i villa de I'arcdcs dc N m a .  iiaccii I:is prctciisioiics de M;iiiriqiic el iii;icstin/g» 
clc Saiitiago y ii iotivaris su direct:i prcstaciiiii de servicio\ ;iI rey de N;rviirr;i. siti qiie 
por ello dejara de iiiniitciicr rclncioiies iiidircctns coii el iiiicv<i hliie\trc. elegido frcii- 
te a siis preterisiones en el C:apitiilo (;ciieral (le la Ordcii, coiiio Siic eii 1446 y al 
año sigiiicnte, hasta el abaiidorio de siis aspiracioiies cii 1451, cii;iiido rccohrn su sc- 
i iorio de Paredes, al que niindc titi i lo coi i~ l i i l .  
Ciiarido eii los comienzos de 1444 i i i i~erc cl adclni i t~ido I l o i i s o  Y.iiic/ I~ij;ir<lo. 
dejando ei i  iiieiror edad a su I i i jo  y sucesor cii el iidelaiitariiiciito. fiie oc;i\ic5ii apro- 
vecliada por sus sobriiios Aloriso y Diego I~;ijard« para iiitciitnr 1i;iccisc coii  el poder 
y ocupar la ciudad de Murcia. viciidosc obligada si! viii<lii h'1ari;i clc Qiics;id;i a refii- 
giarse eii su villa de Mol i i ia Seca y «eric;irg;ir e rilgnr iil aiiindo i i i ic\tro Kodripo 
Mar i r iq~ ic  de que el l'ucsc n le poiicr rciiiedio eii siis fecho, por el deb~ lo  <]iic sil 
f i jo  ticiic cori el>>, decia el ii i laiitc doii  Liiiriqiic ci i  carta de ju i i io de 14-14. Y In iiiter- 
veiicioii de don Rodrigo ci i  la disyuiitiva de rel:icióri Iiiiii1i;rr y fidelidad al iiiaestrc 
de S;iiitiago. a l  lado del ciial cstabnii los Ftijairlo, pcrrii it iria qiic f i icln el propio I i i -  
faiitc el que solucioiiara la ciiestióii al exigir el rcstahleciiiiieiito dcl ortlcri. Iii viielia 
de I'cdro Fajardo a Miircia y aiiuiiciar la rciiiiiicia de Kodri@« \lanri<liie a iiic/cl;irsc 
c i i  los asuntos del reirio. 
Y esta repulsa coiitra Rodrigo i l lai ir iqi ic se reitera al año siguiciitc cii carta de 
Alfoi iso Fajardo en qiic sc habla de la posible Ilcgtida de dori Kodriso. de casiiiiiicn- 
tos y lios. Pero adeniis, cuando el priiicipc doi i  l iririqiic aciide ;iI rciiio dc Murcia 
cori doi i  Alvaro de 1.iiiia en persecución del iiiiiestre de S;iritia~«. coii i i i i i t i l  cerco 
sobre Lnrca, a su regreso el concejo de Miircia le Iii/.» scnicjaiitc soliciliid. que n o  
clci;ii;i coiii<i i.;il>it;iii i lcl icii io ii I<o<liiyi> Sloi i i i i l i ic coiihidci-diidole \ohpcclio\i) y ;ilccti) 
iil iiii;iiiic i lo i i  I . i i i iqi ic. 
N o  (lcl>i;iii tciici i i i i icl i i i  i.<iiiliiiii/;i Iii, icy i i lo i i~ \  iiiiirci;iii(>\ ci i  siis iiiiciici«iic\. 
yii qiic <Ic,\l>iii:\ (le la liiii:ill:i dc Oli i ici l i i  h e  I i i / i i  iiiciici<>ii 'le iii [posihlc llegada al 
ici i i i i  i lc hlii icii i. I<i <lile \c ci>iiiciit<i coi1 ~~ic\ccic i i> i i .  < ' ,> r i \ i ; i  i i i i e  ci i  1447 se 1i;ilI;il~;i 
( ' .  .. . .. ' 
,ii.i\,ii,i j i i i i t i i  ;i 511 I ici i i ini io <i i i ici  \I;iiiiiiliic. ciiyii ciicoiii icii i l i i \ciiiiic;il>:i 1x11 
511 \i iegio Al l i> i i \ i )  I:~ii;irdo. I,ccliii ~>iccisiii i iciitc iiiii! cciciii i;~ a I;i pi:r<liclii <le In \ i l ln  
clc 1 liii:ic;ii. ;i\i coiiio los ~ l o h  VL:le/. ~pi:rdi~lii\ ~ I I I I I I I~~~ I~~ I~  11<>i- \L  1)reecdc11te del iino 
ii i i lci i < r i  <le I~ciii i i i i; i i ircl y I%cii/.iilciiin. ;iliiiiiiIoiiiiilii\ ;i ~ i i s  11iul'i;i' l'iicr/;i~, ci i  t i i i i t < i  
qiic ~ i i ; ~ ~ ~ t c i i i i i  511 ~IIC~III~:II~I~ i i ~ l i i i i c i t i i i  ;I ~i i i iestr i i / .g~~ de Siiiiliiigo. 
I)iir;iiilc I i ~ s  ;iño\ 1348 y 1440 el nc1cl;iiit;iiiiiciito iiiiirci;iiio volvcri t i  ser csceii;i- 
i-io < le  lii ~~i ig i i ; i  N~~l i Ic / . ; i -C '~~i i ( lcs t i i I~ Ic  y cii qiic ii itci\.iciic cii i i i in de sil\ ;ilici-iiotibns 
~'«litic;i\ el p i i~ ic i l ie  i lo i i  l i i i i i<l i ic coi i  si priviido .lii;iii I';iclicco y ip;irlicip;rci<iii cIc 
i i i i ~ c l i o ~  c;il>;illcio~. i ~ i c l i i \ o  oiiol;iiiri\ ) gi:iii;i<liiiii\. I;II khi-ci-o de 144X \e ~iiciicioii;i i i 
cii l;ir :ict;i\ c;iliitiil;iic\ iiiiiici;iiia\ I;I cs1;iiici;i (le I<o<li-igo, <;;iiciii I:ciii;iiiclc/ y 
iiirf \ la i i i i i [ i ic  y I i i s  ciiiiclill<is griiiiiicliii~rs Aliil)c/ y nlc;iiclc Aii i i r .  y cii ;igii>t~> de 
i l i i i r  ,\l>ciiccrii~ic y iiIgii;icil R.loiil,iiin\ coii I.XO0 jiiiclcs y 10.000 peoiich. 
A I<odrigo h l i i i i r i ~ ~ i i c  le I ' i~c c~it~e!:;i~I;i :I c i i i~ I ; i~ l  (le h4ctrci;i ~ > o i  c ii-t;i (le 11oclcr 
iitorg:icl;i poi  s i l  c<>iiccjo cl 21 de ciicro clc 1440, c i ~ i i  ;ii>iol~;ici<iii de Alloi iso y Diego 
1.'. '. cij,i~do, el ci~;iI. ii igii;il qiie el rey clc Niixii-i-ti, ~ i i i r 0  ~ ~ ~ i ~ i ~ t c i i c i  ii Miireit i  eoiiic) rciiic 
(le la C:oioiin de C';i\iill;i cii \ii Iiiclia coi i t in cloii A l u i o  de 1.iiii;i. I l i i b o  cciiifi;iiiz;i 
plciin cii I;i ciii<liicl ! de Iiicr/;i\ \ii!.as y xilciicinii;is. pcrii csin sitiiaci<iii se ac:ib;i 
e11 c~ct i i l~ ic  del i i i i \ i i io  iiii~) ciiti i ido el coiicc;~i 5111x1 \II c~1iit;il>iiI;ici611 c<iii el l>i~iiici1>c 
clc :\\iiiiia\. lo qiic i i io t i in i in  lo cxpiilsi<iii i lc siis I i i j i ~  y cohallcrob de la ciiidad, 
;i\i c<>iiio ciirtiis ;II KV de Ni ix i r l i i  v ii d<111 Kot l r i~o .  ~rohibiciie10 ii este s i l  \ ' i icllt~ 
- .  
;i I;i c i~ idad. 
l a  disoliici6ii de In ligo ii«bili;iri;i eii 1450 Ilevnria n eloii Kodrigo a recoiiocer 
el iiinehtra/g« de A1boi.o de I.iiiia. Ya i io viicl\c ;i iiiciicioii;irsc iiiieva cstaiicia eri 
el rciiio iiiiirci;iii« eii los aiios sigiiicritcs, iii I>arccc liiiber i i i t c r~c i i id i i  ci i  iiyiida de 
511 !ciii<> I'cdro 1:;ij;ii-do cii 105 arios diFicilc\ poi<liic ntin\'es<i ci i  sii Ii iclin coiitra sil 
pri i i io A l I ' o i i ~ ~ ~  l ~ ; i , ~ ; i i c l ~ ~ .  
.IUAN h' IANKIQUl( .  D c  lori i ia iiidii-cct;! y desde lug;ii- lejüiio. otro Maiiri<loc teri- 
di-¡, i ~ I L I ~ C I  , . .  . i ~ i l l i ~ e ~ ~ c i ; ~ ,  ~ L I C  CI algiii i i i i<iii iciit« 1111clo ser decisiva, e11 la vid21 clc u11 
iii i irciniii i y ;i tr;iv6s dc este eri la \,ida ciiltiir;il dc Miircia. Vebc dccliicii- c~i ic  a partir 
del hrcvc periodo ci i  qiic clori I'ablo de S;iiitn M;irie tiie obisl>o de Miircia. p;ira 
~>:is;ir scgiiidniiiciite o l3iirgos. se cst;il>lece iii ia i i i i ipl i ;~ rcl:ici<iii ciitre aiiibas ciiidadcs 
y c;ibildi~s. Qiicel;~ coiistiiiicin docuriieiital de di\ti i i ios clCrigos biirgaleseb qiic se es- 
tnblccicr«ii ci i  bl i i rcia disl'riitaiid« de t>ci icl ici i)~ cclesiástico~ y ocupniido ~>iicstos re- 
prcsciit:ifivos ci i  el <:ahild<i cnicdr;ilicio; de igiial h r i i i n  otros, de carácter cibil. que 
por la5 iiiisiii;is íeclias cjcrceii diversos oficios eii la ciiidad. Eri sentido coiitrario 
y cii iiii irii i itcrruiiipido proceso loriii:itiv« li ieroii ;ilguii«s e~tiidinrites murciaiios qiiic- 
iics iiiarctiaroii a Uiirgos ;i ariipliar siis conociiiiicntos y coiiiplctar sus estiidios cclc- 
sil\ticos. U i i o  dc ell«s seria I)icg» Kodr ig i ie~ de Aliiiela, quici i  Iincia 1440 viaja a 
I3iirpos y ~>i»iitu ciitra al icr \ ic i« de dori A l h i i s o  de Cartngciia. cuya erueliciOri y 
cultura tuci-oii s<iiiibrn ciiriqiicccd«i-;i cii sil gradual lorii iacihii. Y ;illi. d«iidc el Iavor 
cliiscopirl rio Ic Ialt<i. coi i i i i  fiie sil ii«riibiniiiiciit« de arcediniio de Val de Saiitibá- 
fiel. ciitoblli cstrccli;~ rclaci<iii coi1 doi i  Juari Xlai ir iqi ic arccdiaiio de Vdlpuoia y pro- 
i o i i i ) t ~ t r i o  : i~)~xt< i l ic i i .  I ie~i i i l ) rc t i  ( l i i i c i i  lo, c ioi i i \ i ; i \  c:ililic:iii i Ic <I<>ctci ! iii i ir i t l ; i i io. 
y 21 q i i ie i i  I < ~ ~ ~ l r i g i i c /  [le A l i i i c l : ~  ~ l c c l i c i ~ s i ; ~  e11 I i i i r ~ o \ ,  el 23 clc, III;IU,<> clc 1462 \ o  NWI. 
l c r i o  <le 1;is l l i \ t ~ i r i ; i \  1 \col; i~llc;l\>>. ot1i;i i11,ci;icl:l \ l ~ l i i c l l c I o  I?i\ iii,t, llccic>,lc, clc <l<>il 
. \ I  l e  < ' i r ~ : i c ~ ~ ; i  ! 1 1  Iii q i i c  \c dedi ice i i t i l i / ; i i i i lo i i i ; i icrialc\ i cc i i r i t l i i \  11iw 
511 iii;ic\trii, pero i i i i i c r t i ~  ?\te CII 1.456. IUC cloii .lii;iii \ l i i ~ i i i < ~ i i c  <~III~II IC c\111111110 
ti s i i  ie;ili/nci<iii. lil Wilcrii>. q i i i / d  Iii <iIir;i i i i ~ \  I,iiiii~\;i de Ki>d i ig i ic /  clc :\l i i ic~I:i. l ' iic 
~ l l l ~ ~ r c \ ; i  el1 h l l l r c i ; ~  el 6 clc ~ l i c i c l i l l > rc  lc 14x7. ! L.11 <,ll;l \e i l l c l l l \c  llll~i c l ( > y i o \ ~ i  c:lli;l 
de d o i i  .Iii;iii M n i i r i q i i c  y iiiii>\ \ c i \ o \  c i i  elite le ii i \ t; i l i : i  ;i c k i ~ i i i : i r  iiii:~ ~ ,< ' i~ l i i l ; i c i i i i i  
clc lli\i~,i~i;i,>~, 01,Kl c~ l l c  jp,1r ,ll [>llrc/;l 1 coli-ccci¿)ll clc c,1,1<,, ;1,i L.,>lll<l \il l l ; l i l l r ; l l i~ 
cl;id. le \ ; i l c l i  i;i \es i i i c l i i i ~ l : ~  c i i  c l  <';it;iIiiyí? dc  : \ i i t ( i i i~ l ; i~ lc \  del  I>iccii i i i ; i i  i<i <le I;i Ki.;il 
Ae; i~lc~i i i ; i  I~.\p;ifiol;i. 
< ;AK< ' l i \  I b I I<NANI> I . / .  hl,\NKI(.lIII<. Sc i i t i  el \ I : i i i r i q i~c  q i i c  iii;iy<ii ;icii\icl:iil r c i i ~  
ilii;i c i i  el i-cirio clc h l i i i c i : ~  ~ l i i i ; i i i t c  i i i i i c l i o ~  ;iiio\. 11c!<1 Ii;i\i;i <lii<, c i i i i i ic i i / ; i  I:i i i i c i r ; !  
clc <;i;iii:i<l;i ii<i \c Ii;icc ~i i i l> l ic; i  \ii I i i c i l r  ) ic i \<i i i ; i l i~Ind. ~ l i i c \  Ii:i\i:i c i i i < i i i cc i  Ii:ilii:i 
i~ i icd : id i i  iiii l : i i i t i >  o\c i i rcci i la ]por I~ I  clc 511 I I ~ I~ I I ; I~~~~  l<~i<li i :<~ y \o l i rc  t o d o  p o r  1;) 
del  ;ilc;iiilc l i ~ r < l i i i i i o  .Al l i> i i i i1 I~;i.j;iiilo, p;iiIic i Ic  \ii i i i i i i c r  !\l<loii/;i I;i~;ii<li~ I ' i i i c r i~ .  
I>c\clc i i i i i~~ Ic i i i l > i : i i i i ~  li~ii<lii;i :iI I:i<lii <le iiii<i o i i i i  i t i t c i \ c r i c i ~ > i i c ~  inilit:ii-r\ i l i  < l ivc i -  
\;i l i~ r i i i i i : i .  i ; i i i to 11oi \ii ~p;iiiicip;iciiiii c i i  I;i I i i cc i i i i i  i l c  lii\ iiil;iiiic\ i Ic  ; \ ing¿~i i  I rc i i tc  
;i d o i i  A l \ ; i r i ~ .  c i i i i i o  c i i  !;ir liicli;i\ l'riiiitcii/;i\ i.i>iii~i Iii, ~i;iii;iiliiio~. i o i i  ~lc~i;ic;icl; i  
.;iciiiacii)ii c i i  I;i c? l rh ic  l>;ii;iIl;i (le Ii>\ hlj)oi-cli<ii icr, o iIc\liiii:\ c i i  I;I co i i l i c i i dn  i i i ; i i i ic- 
i i id:i 110s 511 r i i cg ro  c i i  ticrr;is i ~ i i i i c i n i i n s  co i i  liicr/;i\ ic:ilc\ ~ i i i c  i l c l ~ i ~ c l i ; i i i  ;l ; i< lc l i i i i~  
l;l<ll~ l'cclr~l l ~ ; l . i : l r ~ l ~ ~ .  
Scr;i iii;i\ i;irclc ;il servicio (le l o \  Rcycr ( '; i tOlici i\ cii;iiicl<~ ~ i i i i l o  c\ l>i>, ic i  \ii\ c i i ; i ~  
licl:i<lc\ pci\oii;ilcs t;iiito i i i i l i ta rc \  co i i i o  clc y<i l>icr i i i i :  corrcyi t lor clc <'i)rcIol>;i ! I i o i l e -  
~ i o r i i i c i i t c  de bl;ilng;i. eii c i i y i  ciiiicliii\l:i I i i c  I icr ic l<~: \cri;iii lii\ ;iiii>\ plc i i i r i c< i \  <le 
<;;irci;i 1:ei-ii;iiiclc/ hl;iiiri<liic. rccoi i i l ic i i \ : i i lo c i ~ i i  c \ l ~ l c i i d i ~ l c /  p o i  l o \  I<c!c\ ! ;I \ii \e /  
p i i d o  ; i i c i ic ic~ i lci i i ;r i icl; i~ I i~ i i i i l i ; i rc \  de t i> i l ; i  cl;i\c c i i  iiii ; i i i ip l i< i  c i rc i i l i i  ;iiid:iIii/ q i i c  
se cx tc i i i l i i i  dcstlc I.oj;i y A i i t cc~ i i c r ;~  1 i i i ~ t ; i  I;I fpiopi ;~ hl;iI:i~;i, ~ Io i i c I c  1x1r ~ i i i v i I c ~ i ( >  
rc;iI ~ p i i d o  ;isciit;ir p o r  l i l>rc ~lcsi~11;1ci I5i i  ;I t rc~ i i i t ;~  p o t ~ l ; i ~ l o r c ~ .  N o  p;iiccc Ii; i l~cr \ i i c I t o  
;i t i c r i n \  iiiiirci;iiias c i i  los ;ifi«i \ i f ( i ie i i ic\ .  
( iO iv lE% RI!\NKIQUI,:. I;i ; ic l i \ idn<l iiiilii;ir clc <;6i i ic/  RI:iiiii<liic, \ ic i i i l> ic a la? i i i -  
c i c s  c S I i c l i c ~  II~~III:~III i y r  K o d r i g i ~  Ii, Ilci¿) ;i i i i i c i ~ c i i i r  c i i  t i >do \  l o \  I ic-  
cl ios n i i s  soi indo\ de ('a\i i l l : i  c i i  I ; i  di\t i i i i ; i \  I;i\c\ de I;I siicri:i c i \ i l  c i i  t i c i i i po r  de 
.Iiinii 11, I : i ir iqi ie V I  \ Kcyc\ <';it<ilico\. Ii, q i i c  Ic Ii;iii;i c\t;ir l i rc \c i i l c  c i i  e l  rc i i i i )  
<le b l u r c i n  c i i  Ir>\ ;iños 1448-14-1~1. l:\ ci i to i icc \  ciiniiclo \c ii;i\l;id;i ;il r i i rc \ tc  p c i i i i i \ i i ~  
la r  l a  p i i g i i ; ~  i~c~I~ili;iri;i y, co i i>o c~11cc1~1 i i id ic ; i~ I t~ ,  l;i ~cc i i i ~ I ; i c l  I;III p i~¿ni i i i ; i  de Or i l i i i c -  
l a  y Sesi i ra a l  re i i io  <le h l i i r c i ; ~  ih;iii ;i ~ i c r i i i i i i i  y k ic i l i ia r  iiii;i iii:iyoi ! cfic;i/ i r i tcr-  
vei ic i6i i  de l  rcv de Nni;iri:i. l i i cnr ic i i i c i i tc  r c i i c ra l  de :\i:ir<iii v (Icl c ~ ~ i i i c i i i l ; i < l ~ ~ r  
. . 
I l a i i r i q i i e .  
Y (ioii ic/ I \ la i i r iq i ic.  ;i q i i i c i i  l'iils;ir \ i t i i : i  ;iI I rc i i tc  clc I;i li>rt;ilc/;i dc  k1iiCsc:ir 
tras si l  c~~ i i c ] i i i \ t ; i  p o r  <I(iii K»diigo. c\ i ~ i i i c i i  <lir iac c i i  \ I i i i c i i i  I;i poli tic;^ de i lc i ipa-  
ci(>ii i i i a i i r i q ~ i c ñ n  eri apoyo del rey de N; i \ar in y q i i i c i i  c\cr i l ic i c l i c t i ~ l a \  carta* a O i i -  
I i i i c l a  c i i  s»licitii<l clc nyiicla i i i i l i tn r  o c i i v io  [le ~>r«visioi ic\  n Scgiira. Y de t i idas ci ta5 
;icti\,id;idec c i i  h1iirci;i c;ibc ~ in f i i l ; i r i / n r  q i i  1i;ibil i i i re r \c i ic i¿~ i i  co i i  el { i r i>p io  co i i cc jo  
i i i i i r c in i i r~  p;iio obtei ier ; i i i tor i /aci6i i  q i i c  Ic l icr i i i i t icrr t  I;i ciiir;id;i de I i i c i / a \  ni;ig»iic- 
\a c i i  l e  ciiid;i<l. 1;l : i rgi i i i ic i i to i i i i l i / n d o  I i i c  el  de q i i c  I inli ici iclo Ir;ic;i\;i<lo \ii i.c\tii>ii 
coii el iiiari\c:il l:crii3ii~lc/ de <'íir<l<ibn, qiic se li:iIlii1);1 cii Lli>Iiii;r de Scgiira al frciitc 
clc liis fiict /;I\ clcl C'ci i~~lc\t~~I>lc, clc p~oirog; i r  Iii tiesiii i que teiii:iti i ici~r~I;id;i por aiii. 
ha\ ~i;irtc\ piiro qiic tii<los tiivicrnii tieiii l io siilicieiitc cri I;i rccolecciiiii y sicgii de 
sil\ i.crcalc\. Sc Iinciti prcciho criiit:ii coii liicr/;i i i i i l i iar parii ,<coycr siis parles>>. <'o11 
este i i i< i t i \o le Ii;ibia c\crit« hit heriiiaiio Kodi-igo nri~i i iciái idolc el trivio de gciite de 
:irrii;is del reiiio dc Vcilciici;i <<r>nr;i dck i i \ i i i i i  dc\t;i cliclia ~.ihtlnd». L:l coiiccjo ;ic;ibii 
~ l ; i i i ~ lo  sil c i> i i~ci i t i i i i ic i i to <<pni;i i l i ie tr;i>i.ii 1i;ir;i dclcnsa dc\in diclia <it><la<l cliinl- 
qiiicr ~CIIIC, iisy de c;ivallo coi i i i i  i lc  pie>>. 
Qiicd;i i i i in doblc pr«yccci<iii i i i i ircioiin posterior dc <;«iiic/ Mai i r iq~ ie .  IJria, 1;i 
cIc 511 I i i jo  I.iiis. [ior nlgiii i ticii ipo coiiiciidndilr <le Kicotc y coii I;irgos iiico de pcr- 
riiaiiciicia eii i\~liirci;i, y otra cs qiic ;I h4iircin 17iicIo Ileg;ir ticii ipo iiiás tarclc s i l  rcta- 
I i lo «Kcpre\eiit;iciOii de Niic\ ir i i  Scniir». qiic ;i $iil iciti id dc \ii Iicriiinrin Maria, vica- 
ri;i cii el iiioii;istcriii I;iiiiilinr de C;il;il>n/ariiis. cscribi¿i para qiie Iiis iiioiijas I« piiclicran 
rc;ili/nr cii el of icio (le N:ivid:id. totla ve/ CIIC lii rcI i i~i i>i i  de chte ~ i~«~ i ;~$ Ieu i i i  <le fitii- 
d., ii«ii . ii i i i i i i i<~iiei~;r, c i ~ i i  el i le Saiit;i Cl;iin (le ivli~rciii. doii(lc tii i ito prepoiidcraiici:i 
tci idri ;~ t ; i ~ i i I ) i C i i  lo\ kI i i~ir i( l i ic, ;i\i l o  h ~ ~ r i i i  ~ > o ~ i l ~ l c .  
I l J l S  \ l : I N l i l ~ ) l i l .  Sii iiiciilciici:i i i i i i ici;i~i;i c\f i ivi> ccritr;id;i cii \ii <lesciiipeño de 
lo ciic«iiiieii<l:i <le Ricotc. H i j o  <le <;¿iiiiei y si>liriiio de qiiicii por tieiiipo se i i i t i t i i ló 
iiiacstre de Saiitiagii, todo le ib;i Ii icii cii el dcieiiipctio y cobro de I;IS rciir:rs de sil 
ciicoiii iciida cii:iiido, 1i;ill;iiidosc ;iiisciitc. cii 111 iiiiidrugada del 6 dc abril de 1477, 
doriii i igo de Kesiiirccciiiii. el re? Ahiilhasriii clc (iranada asaltab;~ C'ic/;i ?. Ilei,;iiido 
presa I;i c;i\i tot;ilidrid de Iii\ vecitios cliie e\cnliari>ii ci i i i  vidii del coniliiitc, pasó al 
v:illc de Ricote y oblig<i ;i lo \  iiiiiclCj:irc\ ii iii;ircliar coi1 el rciiio giniiadiiio. Si las 
iiiiiicdiatns gcsrioiics dc I;i rciiin Isabel Irncasaroii cii sil i i itciito de lograr la libertad 
de los vcciiios cautivodi~s ci i  C'ie~a, si pi ido obreriei- I;i viiclia de los riiudc'jnrcs r i -  
coteños. 
1.a viiclt;~ de estos iiiiisiiliii:iiich, eii qiic I i i iho coiiforrii idad por parte grniiadiria 
tanto coii io cnstcllaiia, cabc cxplic;irla taiito por el heclio de que habiaii riiarchado 
obligados, coiiio eii qiic faltaba espacio eri el reiiio granadino doiidc aseiitarlos en 
las iiiisrires coiidicioiies [>;ira s i i  pci-iriniicricia y la iicgativa a disgregarse coiiio alja- 
nia; a ello cabc añadir qiie debió igiialrncntc i i i f l i i i r  las difcreiicias ciitrc ~ i i i o  y otros, 
pues aunque niiisolrn:iries. los riiiidéjares inaiiteniaii iiiias costuiiibres y formas de 
vida rnuy distiiitas a las <le los giaiiadiiios, l o  que acoiisejó a Abulhasaii a acceder 
y periii it ir sil vitelt:~. 
Y los i~iiidc:j;ires ricotcños por Segiiia de la Sierra y Lorca regresar«ri e Kicotc 
coi i  carta giiia <le seguro de Isabel la C';it¿~lic;i, qiic coiiiprendia tariibicii a su niujc- 
res, Iiij«s ?. bieiich iiiiicblcc. A su vcL el c»iiieridador I.iiis Msi i r iq i ie Iiubo de dar 
fe pcrsorial aiite el coricejo de hliircia (le que si algiino de ellos era culpüble de robo 
en biciies de I«s c:iutivados de Cieza, seria jiizgado y castigad«, lo qiic firniaba eii 
Mi i rc ia el 3 0  <le ju l io de 1477. Uri r á l ~ i ~ l o  viaje de ida y viiclta eri tienipo inferior 
a cuatro incscs. N o  tlcbi6 diirar iiiuclios años su iiiaiidato. Arites de 1487 habia 
miierto. 
J()KGE MANKIQUL:. Nacido cii Scgiira de la Sierra, eri la vecindad del adclaiita- 
niiento iiiiirciario, parcce que niidovo eri ski prinicra juveiitud y cri i i i i s  de uria oca- 
sión por las tierras castcllaiias del sureste, ;iiiiiqiie i io queden datos dociimeiitalcs 
que asi l o  confirii icri. siilv« claro esti. su cstaiicia en Iii capital miirciana eii el año 
1449. < 'o i i io iii;i\ ;idcl;iritc cxpoiiciiiiis. .Jorge hl i i i i r i<] i ie clcl>i<i \¡\ ir  i i i io\ c l i ; i \  iiii t ; i i i ~  
t« ;iiigii\iioho\ cii;iiido i i i i~ i r i i is( l»\  lo\ I;;ijnrdii \ el coiiceio ilc I\liirci;i (Icl ci i i i \ci i io 
qiic sc iiliriii;ib;i Ii;ihi;i \ ido coiiccrt;idii ci i i ic el li i i i icipc c l i i i i  I~ i i r i< j i ie y Kiidrigo \I;iii- 
riqiie 1p;ii;i I;i ciitindn (le In ciii<l;i<l. I i i iho nc i ic id i~  iiii;iiiiiiic de ~ i i o h i l > i i  l;i iiiclt;i ;i 
In c;il>it;il de i lo i i  Kodi igo ) oidci in i  Iii salida <le s i i  geiitc. coii iiii.it;ici¿iii n sii I i i jn  
I r o i i o r  y n siis tres Iieririaiios iiieriores. ciiire los qiic se ciiiirnhn .loryc, [i;ii;i ~ici i i i ; i -  
iieccr e11 c l l ;~ siilir, c o t ~ i o  s;iIicriiii, cii p1;1~1i (le cii;~rctiI;i \ i>el i<~ Ii<>r;i? c < ~ i i  511s \crvi- 
closcs y cnb;illcii~s. 
Y i io es Iiast:i 1475 ciiniido vol\ciiios a ciic»iiti-ar rcl;ici6ri dircct;~ bliiicin-.loige 
h~l;iiiriqiic. i l i ic iiiiicslr;i i i r i  t i i i it i io coiiociii i iciito y coiit:ictei, \ t i l~ci i i , i  ;i1 qiic [>oclrin 
~>rest í~i /e \er Iierii iaiio <le I;i ii i i i jcr del o<lcloiii;idi>. y;! <liic el 13 <le icbrcro 10s regid«- 
ic\ ;icor<lnii~ii cscrili i i <<n doi i  lorgc \I; i i i i i i~i ic \ i ihic i.1 [xi i i  qiic esta $ i l>~ l ; i c i  II;I i i ic- 
iicstcr para \ii iii;iiiteiiiiiiiciit<i. 1p;ii;i qiic i e ~ ~ g i i  ~i ;iiier;i coii el ]prior <le S;IIII . l i t i i i i .  
s i i  ~ir i i i i r>, p;ir;i cliie eiit>ic pi i i i  ;i \ci i i lcr a<lii i>>. Se t intal i ;~ <le Alv;iri> cIc I : s t \ i i i i ~ ; i ,  
qtic se titiiI;ih;i l ' r io i~ (le la O. clc S;III .II~;III y qiic tc~ii;! uctip;i~l;i\ \;iii;is e i icoi i i ic i i~ l ;~~,  
y n qiiicii .loigc 1i;ilii;i nyii<l;i<lo iriilil;iiiiiciilc iii.i\ <Ic iiiiii ve/. \i ihic l i i c l i i  cii iiii ci i- 
ci ici i i io ;iriii;ido ireiite n Jtinii dc V:ilcii~iicl;i, 1c;:il I1rii>i. c.11 1470 ' cii qiic In i i i ici- 
ici ici¿~ii  (le .lorpc b1;iiiriqiic fiic dcci\i\;i. 
1.i i  iicccsid;i<l cIc irigci debi;i sci pr;iii<lc. ~ i i i c \  el i i i i s i r i i >  di;i el coiiccjo aelol>t<i 
otro5 dos ;iciicirlos. UII~I el qiic sc Iiicicriiii t ic \  p i i~cc\ i i> i ic \  p;ii;i ri>g;ir ;i I>io\ <<I>ur 
agiian, n Sniitn Ll;iria iiii dia, a Saiito I>oiitiiig(> otro 1' el tercero ii S. I.riiiicihco, 
y cori la rog:itiv;i I;i cit>rn. se repaitici;iii cri c;id;i di;i cicii iii;ii;i\cdi\ de lii i iosii;~ p;ii;i 
<<los pohic\ vcigoiii.:iiiic\ de c:id;i ci~ll;ii.ioii>>. Y qiic lo\ gciii>vc\cs c\i;ihleci<li>s cii 
1. i i,il>itnl, .. gcsti<~ii;ii;iii por sii pni ic cl ei i \ io <le tiigo. 
. . . . 
Clara la Kral. 
L:l cstnhlcciii i iciit~i de la coi i iu i i i~ l ; i~ l  de S;iiit;i <'l;iro cii "rtiirci;~ dcbio teiicr l i i ~ a r  
cii iccli;i i i i i iy  priisiina al airo 1266, ciiniiclii \e icciipcrn In t«l;ili<l;id del reiiio p i i r  
Jaiiiic I de Aragbii. I:ii el Kcli:irtiri i iciit~i iIc la Iiiicrta se otoryoioii ;i I;i\ <<iiiciii>rcla\» 
siete inliú1l;is cii las pri,siiiiicl;idc~ de I:i piieito (le Orili i icla: coi1 diicisid;icl <le pare- 
ccrcs los Iiistvriil<lores d i i i l i i ~ i  e11 C~I;LIIIO ii sil prii i icr;~ rcsclci~ci;~, pites t;itito piiclo \el 
ésta, estrariiiiros dc la ciiiiln<l. coiiio ci i  el arr;iliel i i i i i iodo clc la Ariixiicn. sii ~ l c l i i i i t i -  
vo dcstirio. ci i  el niisiii» Iiigar di,iidc 1icriii;irieccii. 1.a protccci<iii. . A l i o t ~ s i ~  qiic tcstil i- 
cn iiii privilegio de Saiiclio 1V cii 12x4. Ii;icc iiiciici<iii (le qiic <<pohl;iioii et Iicclilicn- 
roii el i iri iy iioble rcy d<ii i  i \ l h i i s ~ i  tiiicsiro l>adrc. qiic I>iw pci.\ciiie el I:i i i i i iy iiohle 
rcviia doiiii;i Vio1;iiite. i1iicsti:i ~ii;idre. o \crvici« <le I l ios ct ;i inro ct n \sliir de la\ 
aIlilils». 
1.n coiitiiiiiicl;id de las «casas icalc\n dc In i\iri\;ic:i cori cli\crso de\i i i io eii el 
siglo X I I I .  se corrol~ora con I;i <I«iinciiiri <liic I'cdro I Iincc n la ;ih;i(lc\;i y rii«iij;i\ 
de Sniita Clara eii 1365. cii qiic le\ coiiccde <<l;is cosas !. pal;ici«s realcr que ici i ia 
en esta ciiidad>> dice Cascalcs al coi i ici i t~ir cl d«ciiiriciit«. l i i i r iqi ie 111 h;itila de <<pala- 
cio real qiic ante era ii iaiidndo ia/er c coiistrii ir el <liclio iiioricsicrio p;ir;i la\ dichas 
duenasn, auiiqiie atribii!.Ciidoscl« n ~ i i  ;ihiieli, Eiiriqiic 11. 
Coiitinuidad y s i t i  caiiit>ios eii 10s \iglos sipiiicritcs, niiiiqiie qiiedii c«ii\t;iiicin 
dociinierital de la precaria sitii:ici¿~ii ccoi~<)niic;i e i i  qiic se de\ciivol\icr«ii y I;is ayti- 
das que en algiiii i i ioiiiciit(i le\ prcst6 el ci>riccjci para sil iri;iiiteiiiiiiiciiio. piics eii 
tiias de uiia ocasiiiii se rcnitc e l  diclio de <<se iniicicii de Ii;iiiibrc~,. Llsta <l i l ici l  \iri ia- 
ci011, i lc  ~><>liic/;i c\irciii;iil;i, il);i ;I c;iiiiI~i;ii cii Iii \cgiiii<I;i iiiii;iil clcl higli) S V  riicrcccl 
t i  1;i i i~ tc i - \c i i c i¿~ i~  y [ i o ~ I c r ~ ~ \ i i  i i i l l i i ~ i i c i ; ~  [le doii;i 1.c~111or M:ii~ric[iic, cspos;~ ilel iitlc- 
l:iiit;iiIi~ I1c<Ii-o I:iiiiiil<~. iii ic clc\ilc IJi>5 ciciciii iiii ~ i o d c r  o i i i i i i i i io~ lo  y (no di\ciitid» 
e11 I<><l<l <,l I ~ ~ I I < >  > <lile I<h Keyc\ ~ '~l l l ' ) l ico\ ,  il 1115 < ~ l l c  l i l l l t , ~  I l i lhiii ;l>ll~l;l~l,~, ic \ lc t ; l~  
io i i  ci i  ~ ~ ; i i i c  i i ici i t i i i \  \ ¡v ih.  
l,;ll Iii c<~1ll l l lvcl~i: i  'Yltlc <l l~\c l \ : l l l tc \  ) cl;lll\tiillcs, qL1C ;llc;lll7~l l;lllll~i~ll ti  il, clil- 
ii\;i\. I;i i i i i l io\ici<)ii de iIi>ii;i I ci)iior bl;iiiricliic ;i i;ibi>i i lc  I;i\ ~ii ir i ici ; i \  iií> \iili) Iiigi-6 
I;i ~pciiii;iiiciici;i ci i  1:) i>li\civ;iiici;i. 5 i i i i )  qiic icciiiiil:) ii 511 ii;i (lona Ald«ii/.:i h l i i i i r i ~  
C ,  l i l ~ i  pi i i i ic i ;~ ;ili;idcs;i del i i io i i ; i \ t c i i~~ de <'nl;~tixzaiios, qi i ici i  dc\igii6 
~ I I I  i i l ~ l c i  l e  1 1 1 c i 1  I I I  .lii;iii;i blai i i i<l i ic (le L:\tiífii.cn y coii io i icnri i i  del 
ii i isii io ~i ioi i : i \ ict io ii i ~ i ~ i i  ~ ~ l ; i i i i i < ~ i i c .  ;I (';iinliiin \/l;iiiiicliic <le I ld i i i i i .  
1:ii l-iKZ el i i i i i i i \ i io  Iiiiiici\c;iiiii al c~ i i i i i i i i c i i i  el i i~>i i i l~ i ; i i i i ic i i io  <le < I c ~ i i i i  .Iii;iiiii 
\l;i i i i i<liic hi)licit<i del ci>iiccio ;iyiid;i ccoii6iiiic;i ! ~pri~lcccil:~ii para su viiiie. liii 30 
ilc diciciiilirc < le  1401 l i i i i i<l i ic III Ii;il>iii clisliiic\l<i ii pclici<iii <le .liiiiii Liiiii<liic/, s i i  
ci1iikhi)i y ;\liiii\ti-o (le Iii O. cii í 'o\iill;i, i l i ie < < ~ 1 i i : i i i c I i )  el diclii) i i i i i i ist io o <~ii;ilqiiier 
clc \ii\ i i \ ir ; id<iic\ ~ i \ ic i i . i i  iiiciic\ici- :iyii<l;i <le qiinlc[iiici <le \ o \ o t ~ < i \ ,  qiic 1 0  cig;iis 
I I I I I  1 1  I ~ I S  I;i\ clicliti\ iiiiiii(!;i\ ilc iiii:i ~>;iilc ii o l i i i  qi ic le \  <Icilc\ i)iiics 
clc, ]>IC L. (le ~~;l\;lll,~, lo\ < l i l e  l l lc l lc~lcr  l>vicrcil, p;11i1 ~l , l l lc l  e11 \;11\0 ;i ~ l I l> \  c ;1 l:1, 
cli<~ll;i\ lll<)1lgii\ clc 1111 I i lg~ l l  ;i e)lro ;1 c,>s1;1 <le1 l<)g;lr 011cIc c\t11 iic~lcs<ieic c riici-c re- 
qiici-i<l<> 1)<1i- i~i i i i l i l i i ici- i i  lc IUS ~oI> i -c~ l ic I~<~ ' i )> .  
Sii vi:?ic (lc\ilc <'iiI:ili;i/;iiii~\ csi~i\ 'o ~>rcccdido 11oi. el dc la a i i tc r i i~ r  ali:iilc\n cii 
coii<licii>iics i i i i iy tli\iiiii:i\. qiic iii;iiiil'icst;iii las clilei-ciicis\ socialcs csistciiics dciitro 
clc In iiiisiii;i c~i i i i i i i i idi icl .  I~ii 1476. viicniitc I;I rcctoiin dc 1x5 cl;ii-isos y c«ircipoii<lieri- 
<lo ;iI h l i i i i i i i o  de I;i Oiclcii de Siiii I:iaiicisco l>roccclci ;i h i i  dcsigiiacihii, iioiiibi-O 
;I cloti;i I~:lvir;i :\I\;iic/ h l ; i l ~ I ~ ~ i ~ i i c l ~ ~ ,  rc~ic le i~tc ciit~iiices e11 el i i i ~ ~ i i ; i ~ t c r i o  de ~ l ~ l c ~ l o .  
:\iciidiO el coiiccjo 1;) ~)c i ic i i i i i  clc ;i!iidn 1iccli;i por el Mi i i i \ t r i i  I'i;iiici\c;iiio 11a';i qiie 
\e ciic;iis;ii;iii <le rccoycrl;~ y I i icni debidiiiiiciitc ncoiiil):in:id:i eii \ii vi;ijc ' l i i lcdo- 
\liiici;i. :i\i c<>iiio de ~ I I C  CII~~;IKIII ilc ~ I I C  sc la ts;itain coi1 lo coiisitlci-;ici<iii qiie se 
~i icrcci;~, ; i ~ e g ~ ~ i - ; i ~ i ~ l c ~  \II ]i;ic¡fic<l 1 ~ 1 ~ 1 ; 1 c l ~ ~ .  1.0, rcgi<loseh 110 ~I~~OIIIEI~OII pei-\oii:i i i i i h  
1piol'ici;i 11;ii;i ello i l i ic iiii iiiclio, iiI qiic ei~ii\iderab;iii coi i io el i i i i s  ;iclccii;idr~ !para 
CI \iii.ie [ i c > i -  \II c ~ ~ i ~ ~ i c i i i i i c i ~ i o  del c; iiiiiio y i c s ~ ~ c ~ i i ~ i i l ~ i l i ~ l i i ~ l  I>icii p i -c~l~xi ; i ,  Y Al)rii l i i i i i 
(;;iiiiity ncept<i el c~iciii-go. c ~ I I I I ~ I < ) I I I c ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ s ~  ii (111  he ic;ili/.nln tal clial te~dor ~lcic;i- 
h;iii c iiicliiso cc>iiciir el t i i i \ l i i~ lo coi1 pago po\tci-ior pos el coiicejo de todos los ~_ast»s. 
j. iiii Iiic. \13i-c/16 ii 'li)lcclo ;icoiiil~aña<l« del Ii-oiici\eoiio Srny Aii tOii  y h i i i  t io- 
pis/n olgiiiio. coi1 ~>lcii;i \cgiirid;id y cii I;i\ Icclies pi-cci\;is, dofin I:l\.ii-n Al\ai-e/ y 
<Ioh III<II~~~;I\ qiie le i ~ c o ~ i ~ [ i : ~ ñ ~ ~ I > ; ~ i i ,  ;!si c< i~ i i o  I i ~ i y  AIII~II, lIeg;ir(>ii l 'e I i / .~ i ic i~~c ;i hlur- 
ci:i. E l  coiicc.jo i io ilciii<ii-1:) el ]>iig<i de la e i ~ ~ i i t i i  ~ I I C  prc\ciitÓ Abrahiii i, tanto de 
iilojniiiiciicor ! c<iiiiiclas. cciiiio del ;ilqiiilci de las I>cstias. l i ~ s  regidores añadieron 
a ella dc>\ciciitii\ i icliciiti i iii;ii-a\cdis <le g~ i i i f i cac i0n agradecidos de sii servicio, lo 
qiic 5ii1111\11 i i r i  toi i i l  de ciiico iiiil sci\cicrit«s iiiara\'edis. 
Se¡\ nilo\ iii;is lai-dc Ic siistitiiiii coiiio nb;i<lcsa doña .liiniin Mziiii-iqiic. Hi ibo 
tn i i i l i i ~ i i  I;I c«ricsp«iicliciite solicitiid al c i~ i icejo de ayiid;i ccori<iiiiic;i y pi-otecci0ii. 
f'cro ;i difereiicin del tr;islado ;iiitei-ioi; lo\ rcgidoi-cs doigiiai-«ii a i i i io  de ellos, K i -  
qiicliiic. paGi qiie I'iici;i a C';tlahn/:iiio\ pni;i ;ic«iiip:ifi;ir n I;is riiicv;is ;ih;idcs;i y \,ic;i- 
i-i;i, y p; i i~ i  cIl<> le ;idcI;iiit;ii-~~~~ bciiiie iiiil iii;ir;i~ecI¡s, ' I t i~t ; i i~~ic i i tc i  y g;isto i;iii cIis1;iiites 
i i i i i i i i l i c ta i i  10 qiic \~ ipo i i ia  el p;irciitcsco y I;i ii i l l i iciicin de de)ñ;i I e o i i o i  Mniii-iqiie 
c«iii<i c\p«\n del oilcl:iiii;id«. 
N<> dchi0 \cr i i i ~ i y  diiroder« e l  pohicriio <Ic dona .Iiiaiia Ilaiii-iqiie. porque (los 
:tilo\ iii:i\ I;iirle, el 14 de :igci\i<> tic 1-IS-l. :il l'ii>lc';ii e<i i i i< i  cl:iii\:i o1i;i i i i ~ l i l c  il;!iii:i. 
cloii;i IFr:iiici\c;i I';iclicco. lii.i;i elel i ; i i lc i~~cI i i  I:ii<irigo I '< i i t i i c : i i i c i i~ .  c i i i i i l r  cic \Iciiclliii 
cIc iloii:i Ili,:iiriz I?iclicci>. era yi ;ili;iilc\;i c l < > i i ; i  <':ii:iliii:i \ I ; i i i i i i l i ic  \ ll~1111:i. l;i q i ie  
co i i i o  i ic; i i i ; i  li:ibi;i llcg;iclii c<>i i  li>ii;i .Iii;iii:i \ I ; i i i i i i l i ic .  . \  cll:i\ \e : L ~ I ~ ~ ; I I ~ ; I I I  (':it;iIi~ 
1.. '. 
.i ,ii.iitI<> \ l ; i i~ i ic l i ic.  Iiijzi i l s l  ; ic lc l : i i i i ; i~ l~i  1 <le I ccii ioi \I;iiiiiiliii.. ! e\ l p<~ i i l i l c  i l i i c  
I i i c i ; ~  e11 h1 i i i ~ i ; i  1;i ~ i r o t ' c ~ i ~ ) ~ ~  clc 1 c o i i o i ~  1 ('I;ii:i k f : i i ~ , i i ~ i i c ,  Iiii;i\ clc (i;i,ci I ~ c r i ~ i i ~ ~ ~ I c ,  
i r l ; i i i i i i ~ i i c  ! A l ~ l o i i / ; i  I<ri;ii-~li>. 1iii;i :i \ii ve/ clcl c?iciirc I : i i : i ~ c l ~ >  <,cii I(i;iio,., c i i i i i o  
t i  d e  1 1  1 1 .  l e  l l i i ~ c : ~  1 1 r c I  1 c c  I I I I .  I<>ilo iiii co i i j i i i i t<> d e  105 
hl; l l lr ic~lic, eo l l  le l ; lc i i1 l lc~ ~ l i l l i l l ~ l l e \  c11trc l,l\ ,11;1, ;1l10, li, l ; l~c\ c:l\i~ll:il,<~,. :\ \l, ,e/ 
i i io i i : i \ ic i i i i  p ic lCi ic l<i  <le I;is I i i l : i \  i l c  I i h  r i ~ l ) l c \  i i i i i i c i ; i i i ~ i ~  :i l i i i c \  i l c l  S. IV. c o i i i ; i i ~ ~  
(10 i i c r i i p i c  coi1 pc)<lrr~>\;is I>~<> I~cc~<> I I c \  I : i i i i i l i i i ic \  i l i i c  I ; i ~ i l i i ; i i ~ ~ i i  i l  i Ic \ ic i i io l i  i i i i i c ~ ~ i < >  
cc< i i i< i i i i i c i~  clcl i i io i i : i \ i c i i i i  p<>i  . i lgi i i i  i i c i i i l x >  ! ci~ i i \cc i ic i ic i ; i  i l c  i<iili> el lo  ,criaii I;i\ 
i1icioi;ih c i i  \ i i  c ~ ~ i l ~ l r i i c c i < i l i .  i -c i .c~l i i l1 ic i i l~ i  i i ic i i i is .  igic\i;i i e:il3i~l:i~. ~>;ili<l\. ;i ic o i i i i l  
c i i  I:i i l ivci~i<l ; ic l  dc  ohi:i\ ; i tt i \ i ic;i\. 1 ;i i c i i i : ~  I\;il,cI \ iii\ I:il;ii<l<>\ i i ~ i ~ ~ i i l \ : i i i : i i i  c \ i c  
~ i c i i i i c l o  clc c \ [ i l c i i i l< i i .  q i i c  cii l i i i i i i ; i i i : i  c i i  el S. \ \  I I I .  i . c i i i  i i i ic i ; i \  ;il~i>ii:ii~i<~iii.\ ;i l i i i~ 
icci<iiiic;i\ y c\ciiltOiic;i\ i l c  c\ii;ioi<liii:iii:i c;iliil;iil ; i i i i \ l ic;i. 
1 I O N 0  I Z N l l l í J l l l i .  l)i' i<> i l o \  10, Rl ; t i i i i i l i ic  <IIIC l';i\;irori. \ i \ i u ' > ~  i' i i i c l i i \o  i i i i i~ 
i ic r i r i i  c i i  1icii:ih i i i i i ici; i i ins c:il>c <Ir\i:ic:ii ;i doiizi I .c<i i i< i i  \ l : i i i i icl i ic. 1igii i : i  cciiir:il 
pcii! i ; i i iei i ic > ~i l;i ve, t i i Í \cc t ic lc~ i lc  dc  iii<Ii>\ cl l<>\.  ci>ri i i , 1iil:i. 1icirii:iii:i. 1xi111:t. \o. 
bi i i i ;~ ,  ciiii;i<l:i. i i i nd i c  ! :iliiicl;i <le iiii c i i ; i i i i io \<~ i i i i i i ie ro  clc I i i i i i i I i i c \  ! i i i i qc rc \  q i i c  
l ic\: i i<ii i  coi1 o i p i i l i o  el  ni)cllicio \I:iiiriciiic. : i i i ; i i ic clc \ci c\ii<i\:i <le1 :i<1cI:iiii;ic1ii l 'c i l i i i  
c\i;inii q i i c  I i ici; i i i  de i c i i i o  cxi i : in i~ :il 1liic c.ii'ici:iii \ii i > i i i i o  11ni:i c\ i i : i i  i i i l ' l i ici ici: ir 
0 cliie i i i icrc\c\  i:iiiinli;iicc \c i i i l c r l ? i i ~ ie i ; i i i  c i i  \ii h i i c i i  1i:i i . i . i . I'iii cI I i i  ). :i Ic i i o r  i l c  
est:i\ circll l l~l: l i lci; l \, :i~1:lllc c l r  <,iie l,l\ ill~ii~iill,lili~>~ cs;1 c1 lc~ l i o i l  i [ I l C  \L. ,c\,>l\i:l lll;i\ 
]>i)r ]p;iilc patcr i i :~  c ~ i i c  I;i clc I<>s ~ p r i ~ [ i i o \  i i i l c rc \ ; ic l i~~.  ~~ rc i ' i \ ; i l i i c i i i c  p o r  1;i i i i i l ? i~ i i : i i i c i a  
de l  c;irgo y ]por la \  c i i i i cx io i ic \  q i i c  ~piiclicr;iii ~ i i o ~ l i i c i r \ c  co i i  : i lpi i i i i i \  liii;~,ic\ q i i c  t i i ~  
vici:111 i i l l c r c ~ c \  e11 el rcili<l, ;i l;1 11c1i:i <le l<>ill:ll clcci\i,lllc\ 1;i c lcccl¿~i l  c\ici;l c i l i~ l ; ic l l ,  
y ~'ri idciici; i . 
liii l a  Iiihtoi-i:~ iiicc1icv;il iiiiiici;iii;i. c i i  iiii cl: iro\ciiro cloii i lc I;i ii\iliiliil:iil ic i i i c i i i -  
i i a  scilo \c i ~ I r e c e  e11 c«i i i i id i i \  ocii\ic>iie\ y C(III i i i i i i g e i i c ~  de CO~I:I diii;ici<jii. q i i c  LI 
veces, I;IS II;IL, e5 I;III \ c i ~ c ~  LIII I~~~IJ I ; I~ ICIO~ ~IIOIII~II~;~I~~O c111c he ~ i ~ ; i i ~ i i i c \ t ; i  e11 el c t i r , ~ ~  
dc  prol«iigricl;ih y cs t r i dc i~ i c \  coi i i ie i ic ln\  I>clic:i\. r i i i s c  I;i iiii;i.-cii \ i i cc \ i \ n  de t i c \  i i i i i -  
jeics, esposa, de t i c \  : idcl : i i i i i idc~~ CIIIC. \ i i l > l i c i ~ d ~  :I ~\cIIC~:I. i i i i i c r ic  o ~IIIC~IIICCI;~~~ i l c  
SLIS ini;iridi>\ > ~ O I I  c s I i i c i / < ~  y c,~~isi: i i ici i i  e11 elite qiieIi;iccr, i ~ i ~ p ~ ~ i i i c i ~ c l i )  rchpcto ;I >i i> 
ad\.ersarios co i i  \c i i t ido dc  \ t i  rc~poi~~; ih i l i i I ; i c l ,  osi-nroii \ i ipcr;i i  cl i l ici i l t ; idc\ ! \ i i l i i c -  
r o i i  dcfer idcr coi1 ehpir i t i i  I i i c i i c  c i i ; i i i io Ic. peiici icci: i (1 dctii:iii Ii:iccr c i i i i i l> l i i .  
L c  f i i c  ~1oi i ; i  '1trch:i K ~ ~ ~ l r i ~ i i e / ,  c\pc)>:i clc A I I ~ I I \ ~ >  \:iiie/ 1~:ij;irclc). ;~clcl;ii~i:icii~ 
iii;iy«r del  rei i io d e  h l i i rc i :~ ,  c i in i id i> c i i  el ;iiio 1391. ; i i i \ei i ic \ii i~i;ir ido. cxliiili;iclc> 
d e  l a  cap i te l  > n i i tc  I;i di\po\ici<ii i  co i ice j i l  [le 110 :icl i i i i i ir lo c i i  lo ciuil;id, c\l11iso c i ~ l i  
sohricdad y precisiciii cii;iiito \iip«iii;i el nc i ic rdu :iclolii;iili~ > la \  i;i/.oiic\ p o r  1;it q i i c  
iii~ dcb io i i  llevar ;i clccit) ta l  cleciri<iii. 0tri1 c;iricicr c i i  c i ic i i i i \ i ; r i ic i ; i~ :iiiii iiii, i l i i i -  
cilcc, I uc ro i i  las q i i c  \e le ~ i rc !c i i ia ro i i  :i iI< i i iu  \I: ir ia <le ()iic\;id;i. cii;iiiclo I;illccid<i 
\ii iii;irid<>, el ; idc l ; i~~t ; i~ lc  ~ \ I i o i i ~ ~ ~  \';iiic, 11, 11iiIw clc c l c i e i ~ ~ l c r  l:i I ierc i ic i ;~  [le ,ii Iii.io, 
i i ie i io r  d e  edad, !. 511 co i i i i i i i i i dad  c i i  e l  adcl:i i i t ; i i i i ici i io ~ ~ r c v i a i i i c i i i c  gai ; i i i i i /adi i  p t i i ~  

prcseiiic ciiniido \e l iri i i; i In pri i i ici i i  ircgiia cii I;i piicir:i del iii:iiqiic~:iilo de Viili.ii;i 
y es ella prccis~iiiieiitc qiiicii dcsclc <'ic,;i I l c \ i i  e l  escriio ;i Xliiici;i. I:cpoia, pci<i t i i i i i -  
biCii iii;iclie, piiCs si eii 1477 \ i ¿ >  riiorir ;i \ii liii<i .lii;iii, iii>riit>indc~ do\ :iiio\ aiitc, 
ci~i i ici idndor de <';ii;ivoc;i por sil :iliiielci Kocl i ig i~ I l ; i i i i i i l i ic, y ;i\i\ii¿i :i lo i i i ip i~ \ ic i i i i i  
clc Iidbiio de su hija <';it;iIiii;i cii el iii<iii:i\fciio <le Sniit;i <'l;ir;i. r i i i i >  i;iiiiliiéii i>ir:it 
;iIcgri;is coi i io I;IS l>ocl;is de (re\ Iiij;i\, cs~icci; i l~~iei ic [le 18 iii;iy~)r I.iii\:i, con <I<>II I~ ;III 
('li;ic»ii. cii c~iiieiies coiiti i i i iarin el adclniitniiiieiiii, cii;iiicIi> I:i vi\per;i de liii clcl ;iiii> 
1482 iii i icrc cii Lliircia el adelaiitado I'edro 1;iiardo. 
EXI '~ I1 .SION D I <  1.0s \ ~ I ~ \ N I < I Q ~ I I ~ , . -  ' l i ~ c l c ) \  10, :iciicr<l<>\, l>iicii;i ;~riiioiii:i, c~ i t cx i  
coiifi:iii/;i y coi i~i i i ici011 clc ehl'iic~/<>c qiic li;i\t;i c ~ ) ~ i i i e ~ i / ~ ) ~  [le octiibrc [le 14.49 \e II:L 
hiaii i i i;~iiicii ido coi, los iiilaiircs de A i i ig l )~~,  doii  Liiiricliic Ii:i\iii \II iii i icrtc 1 c\ [ ieci i i l~ 
ii icii ic coi1 el re) de Navarra. coi1 doi i  Kodrigo Maiiiiqiic, .Allciii\o y I>icpi, I.aj:irili1 
se r i~ i i i pc  cstrc~iitosaiiiciife el 14 de ociiibrc cii;iiido ci i  I;i rciii i i i i i i coiiccjil \c I i i ~ o  
~pfiblic:i i i i io grnic nciisnci011. piies se d i jo  qiic eii III\ c;iliitiiIos tint;i<lor ? :iciircl;idi~\ 
[por el rey <le N;iv;irr;i, ;iliiiirniitc Ili iricli ic/ I<oclii;<i Xl;iiiriiliic ci i i i  el pi i i ici l ie d i ~ i i  
l i i i r i ~ ~ i i c  <<era ncordn<lo qiic el diclio ii ioc\irc doi i  Kciclripi~ d i c e  c C I I ~ ~ C ~ : I W  C\I:I cil>- 
cl;id ;il i l icl io sciioi priiicilic, porqiic sc di/c < l i l e  el <liclio \c i io i  rey \ii ~>;i<lic Ic Ii;il>i:i 
iiecli« i i i c r ~ c d  de clli i e ~ I I C  el \cilc)i ~ i r i i i c i l i c  IC lii~iii rc>iriiir 3 I':ircdcs <le N:iv:i. I < >  
qiinl todo. s i  crn nsi. c ia cii grniidc virii l icrii) c ii iciipii;~ cIc\t:i ~il>d;ici c ~ ~ ~ ~ e l ~ i i i i i ~ ; ~ ~  
iii icii i i) dc siis privi l lei i)~, coiiici c\i:i i.ih<lncl \e;! i i i in clc I;ih i lcl rcgiio c i lcl  t i i i i l i i  
de la cor»ii;i real del diclio sciior rey. dc In qii;il ello\ i io i i  xc ciitcii~li;i i i p:iitii i io i i  
ciibargaiitc qii;ilqiiicr iiicrc.cd c i  iiicrccdes qiie dc11:i el i l icl i i i  \ciicir ~priiicipc i i n  icw ...n. 
1.a decisi0ii fiic escribir ni re) de N:i\;irr:i y a di111 KocIrigo hl;ii i i i<~iic, qiic \c c i i c i ~ i i ~  
traba eii %arag«r;i. para liaccrlcs \nhcr <<<lile c\ in c.ili<l;icl ch. coiiio \iciiprc Iiic. de 
la coroii;~ real de C'nsiilla c cliic eii ;iqiicll;i ciiiciic.ii~ii c \crric.iu eiiriciiilcii 5ci c II~II~ 
e11 otra». 
Y eii tarito qiic se ciivinh;~ iiii riiciis;ijcro c r ~ i i  I:i\ cnrt;ii. hc ;icl<ilii;iroii iiicilid;i\ 
previsoras para asegiirnr I;i iiidepciidciicin cle I:i ciiicl;iil. I t l  I X  de oc i i i l~ rc  \c clij<i qiie 
;iI tienipo qiic Kodrigo Maiir iqi ie estaba cii ivliirci:i se apodes0 del :ilc~i/;ii \ic.io. l i i /o 
:ihrir iiii posfigo e i i  el adar\,c del corral de la I';iliiiera y cii  iiii:i c;is;i clc I:I iiii\iii:i 
iiiiil:iIIa LIIB sacter;i, lar1 aiiclia qiic 1iodi;i critr:ir p 0 i  cll;i iiii Iii)iiihic, I;i\ cii;ilcs ci i i i -  
sidcraiori qiie se habiaii <<lccIio ;i ii ial fi i in. [por lo qiie orclcii;ir«ii ceri-nr po\ i iyo ! 
saetcra. Y eiiviar dos riucvns c;irias. n l  rey cIc N;i\;irra y ;il priiicipc doi i  l i i i r i<l i ic 
iiisisticiido ci i  la coiiriiiiiiel;id de \Iiirci;i ci i  I;i cor«ii;i rccil <le <'asiill;i y ;il iiii\iii« 
tienipo qiic los emisarios se i i i lori i inrai i  i lcl  <<chi;ido i lcl  rciiion. 
Alariiiaiitcs iioticias qiic pareccii c ~ i i i l i r i i i n r ~ c  din\ dc\piiés. pi ic\ ci i  la i c i i i i i ~ ~ i i  
coiiccjil del 21 de octiibrc se viielve a iiisictir eii I;i iioticia de Is ciiircgii (le h'liirciii 
al principc don 1:iiriqiic por doi i  K«clrig« M;iiiriqiic y I;i c«ii\eiiiciici;i de escribir 
de nuevo al  rey de Navarra ?. ;I otros cnbnllcros par:i iiiariil?starlcs sii decidida volii i i- 
tad de perriiaiiccer eii la coroiin real y de iiiie\,« \e irisisie <le ccoii io cicrtniiiciitc 
esta dicha ~ i h d a d  era dada al dicl iu señor ~priiicipc coi1 ciifeiic.ioii <le he :il>c><lcr;ir 
della el rnarqiiesn y si a i i  era seria riieiifi in de ella. Niicviis clirt;i\ coi i  iiii esciiilci<i 
de Alfonso ):ajardo al re) de Nnviiirn y cnhallcros cnstc l ln i i~~\  qiic coi1 el c\inhnii 
para les «aperc.ibir qiic esta cilidad i io i i  se ciiticiidc :ipnit;ir dc I;i coroii;i real elc 
Castilla>>. 
l.a siicesi(5ii de cst<>s acuciil<is piccisaii Iieclios e ii~tciici«ric\, oiiiicjuc qiicd;i In 
diida de si el iiitcrCs de doi i  Ei ir i i l i ic crn tnii \ti lo lograr I;i po\c\i<iii clc l:i ciiiil;id 
<> 1c11¡;1 el ~pl<l~>¿)5itc, iIC ~l; l l \c l ; i  t i  ~li>,l I 1 t ; i l l  1';l~~llc'~cl, y;! l l l : l i -ql l~\ [le vi l lc l l~1, y ( ~ l l c  
\~II ~IIILI;~ ~iii1eiiclii;i chct i11>iilo\ ~;II;I It;i~.crw ~ O I I  ella, it ic~Iic> t;i111l~i611 p;itit c l i ~ ~ i ~ i i i ; i i  
cl ic i i i t i  1 iiiiiilii ;i \ii iii;iiiliic\:iclo. I:I ic \  i lc N;i\;iiio i i o  dct>i:i estar t i i i i !  i Ic :iciicid« 
coi1 c i i c ~ \  ~piol'ii\itc>\, l p < > i  i ~ i i i ~ t i t ~ '  \ L I  l i c l  iii<i\i:ii I l i cgo  1:;ij;iicli) ci-o i l i i ic i i  ~lci i i i i ic i : i l~; i  
I;i I i i i ic i i i i i  clc I << i c l i i ~o  \~l: i i i i i i l i ic c i i  I;i \c\ ioi i  i i i i i cc j i l  <le 6 cIc I I L ~  icii i l>ie: <<;iiii;i s;il>i- 
<lo ~ > o i  i iic\;i\ cici-t; i clc c i i i i io  c l c i i i  l<ii~lii;i> \I ; i i i i i í l i ic se ;ivi;i iiSicyidi> ;il scf ioi  ~p i i i i -  
~ i l l c  c I < i i i  I.'iiii-i<iiic. ~ ~ i i i i i o y c i i i l i i  i Ic l  icy i i i i c \ t i o  \ciicii; ci1li.c c>lin\ cosas i1iie coi1 cl 
t i ; i t ; i t ; i  c lc ,  le d;it c c i t t ~ c y ; ~ ~  c51:i qil3cI:iil. de <lite \c ~ Icq i t i  elite le li;iI>i:i I iccl ic~ ii icrqcil 
el c . .  L. <11111\1, LIC cc>tilo el dicIi<> Ki i i l t iy i i  \I:iiiiicliic vetiiii COII este l?ii>l>cisiti~ e 
c\t;i\;i 51 e11 \:lIcllq,;l...>> 1.1 ; lcllcs~lo F11e <le c5ciil>ii lc i l icicll<l<l <<L]Iic ;1yt  [3:lqicll~i;l 
i ~ i i c  ki\i;i qi ic I:i i ihc l ; i~ i  ei i i ic i i i l :~, cliic el i i c > i i  vcrig;i a ella porcliie e~ i i i c i i dc i i  cliic 
:i\i cii i iplc ~i vi-\¡<¡o i lc l  icy IIIIC\IIO rcii<>l e hict i  <le lii c l ic l~ i i  qihd:itl>>. A l  i i i i ~ i i i o  
ticii ipi> o idc i i  i iy i i io\; i  iIc i ~ i i c  \c ~i i ; i i i i i i i ic i- i i  c i i  11;i/ lii ciiidiid, e\ iiiiii<lc> ~>clcit\ y << i i i i -  
i l < > \ o .  c~~~c i ' i ; i l i i i c i i i c  c ,ii l c ~ i  <<oi i ie\ c yciite cliic c i i  esl;i c i h ~ l n ~ l  clcl i i i ; ic\ i ic ~Ii i i i  I < o ~  
i l i ipi>n. ! i i  ; i l g i i i i i ~  I i i v i c i ; ~  iliicj;i ~ l c  llc15, I;i\ cxli i i\ ici; i :iiiic el coi iccjo ~ j i i c  le ; i t c i i~  
clci-i:1 c i i  iii\liqi:i. 
l ;l i l l i ~ l l i c l l l ~ l  \e lll;llltclll;l el1 l<h cI1;1, \igllielitc5, pite, i lc\c,~l l~>ci; i ! l  l<l\ ~ > ; i ~ o \  <le 
l < o ~ l i i ? ~ ~  \ I : t ~ t r i q i ~ ~ ~  \, L X ~ I I I I I  \c  l~; i l~I; t l~; i  i lc i l itc \ i t  p,eiilc \c III~I~~~II~II~;~, ei:i c c ~ t ~ ~ e ~ i i c i i t c  
iccll~lcl;1l la l l l~ lc l l ; l  i-,11>;i c~ l lc  la cill<l;lcl le, ll;llll;l < lc j ; l~ I~ l ,  c<>tllL> ct i \  il,l5 l lo l l l -  
l i ic \  ii \:ilciici;i p:ii:i i l i i c  i'\l>i;i\cii I;t ;iiicl;idiii;i i lc (loti l<c~<liigc> ! ;i\,i\;i\cii i>I>i>i i i i i i : i -  
i i ic i i lc \i i i i i i io l>n c; i i i i i i io I>:IKI hli i ici; i: ! lp;i i i i  iii;iyoi ~c:tiiiil;iil ; ic i ic i i l i i  q i ic  \e nire- 
slni;iii I;i\ iiiiii;iIl;i~ y pitcit; i\ ~ l c l  ;iIc~i/:tr, 
1 ;lb llllc,;l, <lcci\i i>llc\ CILlC >e ;l~l~~~~l;lll c,1 c>iicc c c l l , l \~ ic , l l l~ ,c  ( 1 0  \Ol<> IicllCli el 
c;ii;ictci i lc  i lc l i i l i t i \ ; i \ .  \ i i i ~ i  ~ ~ i i c  ;icl;ii;iti ]po\iciciiic\. 1; l i l t i~ Alli111\,1 c<>iti<> I>icfo I;it- 
i;ii<Io Ii;ihinii ~>ic\t ; idi i  i i i i ; i i i ic i i i i> ! ]> l i~ i l i i  I i~i i ic i i ; i ic ;iiite cloii I. i>icii/.o Siinre/ clc I:i- 
~ i t c r , ~ ; ~ ,  c i ~ ~ i ; ' ~ ! i c I ~ ~ l o ~  1x>i ~ i i cc l io  i lc S ~ I O \ ~ I I  (;:iici:i <le 1~lerccli;i. cc~t i ic t~ i I ; ic l~~s clc K ic i~ tc ,  
i lc  :icogci- a O. I <o i l i i l o  dc \Ii i ici; i I.i>ic;i coi1 511 gciitc. A i i t c  I:i di\!.iiiiti\a qi ic el 
i,lllccI,l le, pit\c> c~ l i c l ~ i l l l l c l l l c~  <le \;llll c\~>lll\;lclcl\ <le 1;i c l l1~I ; i~ l  ci111 1;1 ~ c l l l c  de u<>- 
i l i i a i ~  \ i ; i i i i i i ~ i i c  ii qiic cl lor ;iccpi;ii;iii clcisii<lci l;i i lcc i \ i i i i i  coi icci i l  <le ccli; i i lc~\. ;iiii- 
Ix>\  l.iiiiirclo d c c l i i r i i r o ~ ~  ~IIIC <<ii~;ilii~iilii COIIILI c ~ l i i  ~ ihc l ; i t I  ci:! I;III ~ i c ~ l > i i l i > i a  c 1«<1«\ 
<l la ll l ; t ! ,~l~ ~1;Iltc elc I<l\ \ c / i l l ~ l \  cKltl co l i l i ~ i l i l 5  cc>ii l;t \ c > l l l l l t ; l ~ l  del c l l l i ~ c j c l ~ ~  > ellos 
ii<i \ c i  ~,oilcii>s(i\ 1'iii;i i i i ipei l i i lc~, i l i ic  ;ic;ii;ibnii \ii nciicii lo, ~pci-o ic,;ili;iii i j i i c  po i  
i i o i i i i i  i ic i  l l l ~ l c ~ l l c  y de! j l l l . ~ l l l l e t ~ t i ~  c111c eii«5 Ii;ihi;iii picr iado, 12ci-iiiiiic\eii lo  pcrili;l- 
IICIIC~;~ (/e ili>n;i I . c i~ i i« i  <<l'ij;i del cliclio iii;iesti-e c a tic5 fijo, 11ccliich5 del iii;icsiie 
CIIC i ~ < l i i i  CCIII c l l ; ~  C\I;III~~, ;i\i coi i io  ;I lo \  c ; ~ I ~ i t l l c ~ . ~ ~ \  y d i t c ñ : ~ ~  <le SI cn\a i l i ic  c<hicii 
i i \ ; i t i n .  Ipoii l i ic i~ i ic~I ; isc i i  clehi~l;i i i iciitc ;icoiii~i;iii:rcl«s. I:iic aceptado por  el coiiccjo, 
c t~c;~ iy ; i~ Io ;iI i c y i ~ l c i i ~  : \ l t ' i ~ t i s ~ i  clc I.i>scii 1p;ir;i cliic se l o  111>1iS¡c;1i:i ;I iIc>ii;t I.cotioi, \i 
Ii ieii Ii;icii:iidcilc \nbci- q i ic  In \ . i~ l i i i i tad i le l  c«iicc.io ci;i q i ie  todr>s Iris de i ids  «snlgaii 
c hc \ay;iii \iii c i i l i t i i fo  del j i i f i i i i i c i i t ~ ~  dc I l i eg i l  y Al to i iso I i j n i c l o>> .  
N« :iccl>t¿> iioii;i I.e«iii>s tal ~>i«piic\i;i y coritcstd qiie t«(los c~iic~Inb;ii i <<por qii:iii- 
10 ICII~;LII I ieclio . i ~ ~ i i i t ~ ~ e i ~ ~ i >  e plei to l i i~ i i ie i in je  ;i sil scñoi- el iii;icstrc de i io i i  clcsniilin- 
i n i  n 511s fi.ios c de \¡\ir L> i i i o i i s  coi1 ellos>> y. \i as¡ i i o  l o  i i c c ~ i t i i h ~ i i .  1odo5 siildi-iiiii 
i lc  Iti ciiiclnil. 1.n dcci\i<iii coriccji l Fiie coiiccdei-les pl;i/.« i l c  ciiiii-ciita y ocl io  Iioras 
~iiii;i c~i ic :ihniicloii;ii:iii I:i ciiid;icl 1' sil t ~ i i i i i i i o .  
Atci idici ido Iii «blipnci<iii cc>iiti-aiclii co i i  blniii-iqiic, A l i i ) i iso Kij; i ir lo csci-ihi0 el 
10 i lc  i~ í> \~ ic i i i h rc  n la  ciiicl;~d de O i i l i i i c ln  rii i-iicgo cic q i ic  acogicisi i  y pcriiiitici-;ti1 
I;i c\tniici:i c i i  cll;i dc  <Ii>ñ;i I.c«iicir ? \LIS lici-tiiaiios. ;!si C«II« lii gciite dc SI cii\;i. 
iIc~!;ic;i i~il i i  l o \  \ c i \  ic io\ ? e~tsecl io icl;ici«ii dc do i i  Il«<li-igo coi i  los i-cyc5 dc Ar:igOii 
y N;ii;ii i;i. a \ i  co i i io  ~ , i ~ ~ l > i v c i o i i ; i ~ ~ ( I o l c ~  l>iicii;i\ po\:i<l;i\ ) i ~ l i c i ~ i i i i ~ l < ~ l c ~  i.1 i c i . i I i i i i i r i i i< i  
qiic Ic, ci;i <<l;iceiideio>>.' 
1 ;i ci)iiicrl;iciOii i lc l  coi iccjo oi i<i lni ic i  ;il <li;i \ipiiiciiic. iiiii! <liliI<iiii:ilic;i ! ci i i l&.  
iii<lic;ili:i qi ic p o i  cicii;is i;i/.<iiic\ y caii\;i\ ~ l c \  qii:i1\ iiii cii i: i i i i  c\l>Iic;iin. II~I ~i i i< l í ; i i i  
; i i c i i~ lc i  \II pci ici i i i i ,  y Ii;iciciid<i coii\ i; ir c~ i ic  r<iiii ~>cri i i i t i i i ; i i i  VI I i : i x r  ii:i i i i i c ~ , ~ : ~  \ 
\iii c~iicil;ir di:i ;ilgiiiici c i i  O i i l i i i c l ; ~  cii;ililiiicc;i de ~ l I i > \ . ~  
Co i i  l;i \;ilicla clc Ii is liiji>\ ) i.ciitc clc I<o(li igc~ \l;iiiri<liic clc I\liiici;i, I:i lp;i/ i l i ic  
1'iriii;iii (';istill;i y Ai;igii i i  c i i  I J i O  y l;i ~l isol i ic iOi i  i lc  1:i lip;i i i<ii~il inri: i. el i c i i i i < i i i < i  
iiiiirci;iiio deja (le \ci coi i ipo i lc  h;ii;ilI;i c i i  In  i.oiiticiid;i NoI~le/;~-hl~ii i; i i~~~iii;~, ;iiiiicliic 
i i o  i i i i ic l i ( i  despiiCs \c iciii>v;irin I;i piiei i;i civi l  ;iiiiiqiic c\i;i ve/ c i rc i i i i ~c r i t ;~  ;ii c i i i i c i i ~  
i; i i i i icii i« ,AIIi>iis(> y I'cclro I~:ij;iido. 
' A[>~?~ciicc. <loc. 1 li\.lil.O.l. 1 iliiii 20. fol. 1741. 
' Al~<li<iicc <loc. 2 i,\.\l.O.l. I ihi<i 18. k>1. 17-1 
A los i i i i i y  Ii«ri»rnhles seiiyorcs, p;iriciiics c aiiiigos. el j i i \ i ici: i c . i i i r : i i lo~ de I;i 
qibd;id de 0ril iuel;i. 
M i i y  Iioiiorables sciiyorcs. parientes c n i i i i ~ o \ .  <'crti l ico \.o\ ~ l i i c  por  :ilgiiii<is ci io- 
j«\ q i ic  cyin cihd;i<l Ii;i ni i ido coi1 ;iI~.iiii<i\ dc\ i< i \  c;iii;illcro\ c c \c i i c l c io~  del \ciiynr 
niaesii-e do i i  Kodr igo Mai i i r iq i ic .  c l~ i i i n  I.c<iiioi; 511 Sij;i cciii \ii\ i ic r i i i : i i i~ i \  c i<)ii loil;i 
esa gcntc del  <l ic l io seiiyor iii;icstre $11 11;idrc. p;iric iii;iiiyaii;i i i ior ic\  1p:ir:i c\;i Gihdnd. 
Y« vos dei i iai ido de especial g i e ~ i n  q i ic  ;ic;ii;iiido coi i io  el dicl io sciiyor iii;icstrc 1i;i 
seydo e es i i i ~ i c l i o  seruidor e cosii de I<I\ cII?.<>~cs rcye\ dc Ar;ig<iii e Niiii:iriii. e iiiiie11<1<> 
respecto a los seruicios q i ic  el l ic i ic  Icclios ;i los ~ l i c l i o s  sciiyorc\ reych, c por  I i ~ i i i o r  
e c«iitcnpIncioii riiia, vos 11lcg;i i i iaiidnrlcs dar hi ic i i  nc«giii i icii lo c i i  es;! <il>dncl c 
les i i la i idar  aparejar acliiell;i\ po5;id:is q i ic  iieccs;irin\ aiii;iii: mi ii iesii io I;i/ icii<li~ic\ 
aqiiel recebirniciito qi ic a ell i i c a ~ i i s  Iieriii;rii«\ c \  I;i/edero \egiii id q i i ic i i  ello, wii. 
E i i  10 qiial, nlleiide del scrii icio q i ic  c i i  cllr) I;iicilc\ ;i lo \  cliclio\ seii>orc\, ;i iiii cch;i- 
redes r i i i icho cargo para las c«\;is que n \ i i c \ i ro \  Ii»iiore\ ciiiil>l;iii. L- 'le 10 i l i ic  \o- 
hrello uos plri/cra L i~c i ;  plcgn \os r c sp i~ i i ~ l c r i i i c  liicgo. NLI~\IIO Sci iyoi~ \c;i \iic\ii;i 
giiarcla. Ilc ivli ircin ;I clie/ de iioii ierihrc dc S Z S S V l l l l  niiyi)\. i\ l o  q i ic  iii;iiid;ire- 
des. A lo i i so  la jardo.  
A l  iiii>It i iol i lc c i i ing i i i l ic i i  c;iii;illcr i i io\scii A l l b i i r o  I;ijardo, capit;i i l c  13 vi1;i 
clc I.oi-c;i Xlolt iiol>lc c i i i o l l  i i ing i i i l ic l i  i i i i i \ \c i i .  Kchiit ;iiiciii vii;i v i ~s t i a  letia, de date 
<le CICLI del /)IC\CIII IIIC\ de I~OCIIIII~C, C<>IIICII II~ e11 s i ~ b s t r ~ ~ i c i i ~  q i ic  pcr i i lgi i i is eiiiiigs 
qi ic I;I ciiit:ii i lc  hIiir$i;i, 11;i i i i i t h  :IL ; i Is i i i i~ c;ii~;~Ilers es csciiclcrs clcl seiiyi~i- iiiiic%tre 
ili~ii Koclrisii Mniii-ri i l i ic. do i i i io  Iilii>iii>i ss l i l l n  ;il> so? gei-iii;iiis e ab tota la geiit 
clcl 1111 sciiyoi. iii:ie\tic \o i i  1p;iic ei i ic i i in ~i:irlii. ptini ii'ki(liicsto cii itat, prcg;iiiI 110s qi ie 
1 1 ~ 1  les c « i i s i < l c i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i s  CII v»\t ;i let ia dccl;iiodcs c li«ii«i- e c(~i i tcr i iplaci« vi>stia i io \  
~ i l ; i y i i c i  i i ia i iai  I i ~ s  Ici- I io i i  ncol l i i i ic i i t  eii nqiicstn cii itat c ~ii;iii;ii los alipcrellar aque- 
Ilc5 ~>o\adc \  cliic i iccc\;i i ici ;igiie\cii, k ici i t  los ;iqiicll rccebiiiieiit q i ic  ;i I;i clita seiiyorri 
c ;1 \ o \  gcr111;111\ Jc ~1crt:lIly \cg<>Il\ el¡\ q11i S(>I l ,  de la  c]llal e(ls;i i l I i 1~ ; i  l i1  sci-iicy que 
;i I:i cl i i ; i  scii)orn 5cri;i kt, cliets qi ic i ios i ic sci-cth tciigii l p;iia Ics coses q i ie  riostra 
I i i i i i < r i  l'i>\cii. h la qii;il Ictr;i \o\ rc\poi ici i  qi ic pcr  <o  qi ic nqi icsi i i  cos;i se i-eqiieria 
~ i r i i ~ c i ~ ~ ; ~ I i ~ ~ c i i t  ;i l;! ~ I s ] ~ o s i c i o  c oicIei i : i~io clcl c ~ i i s c l l  ~I;iq~icsl;i ciiit;it l'eiii <le coi i t i -  
iii.iii i i i \ i n i  l o  d i t  cii i iscll i i i t i i i i ; i i i i  Ii I:i c l i t ; i  ioht rn Icti;i c pcticii). L i l  qi ia l  ;iiidn \obre 
iiqo ~>lciici;i clclil>cr;icii~ pci ccitc, l ; i l i<>i ix  e C:I\CI, les </ii:iIs 110 c i i r i ~ i i i  c~p l i c i l r .  ha 
pir>i icyl  c or<lciit c p i -o i i c~  c d i i i  i i o  poder di~ii;ii- loc l i  a acol lc i  c i i  nqiicstn cii itat 
I;i t l i t ; i  \cii).<ii:i IC le\ i i l trcs I~C~SIIIIC~ e11 v1151lii letra co i i tc i i~ i i< lcs,  I>c ci i ipcro pcrii ict 
\~>l i i i i ie i i t  eltic i l c  [ ~ i i s i i d ;~  i l rcta vi;i I;i ditr i  sciiyorn c Ii irs gcii ls c coii i[xif iycs pi ixci i  
I):I~:II. e :iri;ir II:i 11011 iii>Ii:iii x i i s  qi ie clia ;ilgii i i o  :it i ircii c i i  I;i d i la  cii itat. I'er qi ic 
i i i i > l t  i i i ; igi i i l ic l i  i i i i>\\cii. ;ih I;i Ipre\ciit les d i t c i  coscs e clclihcr;icii> del solircdit coii- 
scll \i>\ ii«til'ic;iiii c c i i  rc\l,i>stn \.<I\ tc i i i  \;iber lpcr i i i ~ \ t r c  desc;irecli. 1'rcg;iiii vos i i io l t  
alCctii i~\;i i i iciitc ~> l i i c ia  ;i \ostra grai i  i iohlcza e de la  di[;! seriyoiii ;iiier eri aco pacieii- 
qi;i pi is Ir, clcsiis i l i t  coiisell Ipcr cciics coiisidei-acioiis nx i  I i o  a in l ~ roucy t  e deliberat. 
li \i;i i i i i> \ \c i i  i i io l t  r i iagi i i l ic l i  c i i  \,ostra protcccio c ciistodiii la  sarii;i 'li-iiiitat. De 
O r i o l ; ~  ;i NI dich (le i ioc i i ib ic  del aiiy iiiil CCC:< 'XNYXVI I I I .  I'restcs a vosi ia I io i i<~i -  
;lb iii<iIt Iii~ii;~ voliiiit:it l o \  j i isticia c j i irats <le l a  cii itat de Ori«ln. 
LAS «CANTIGAS» DE ALFONSO X El, SABIO 
KKLATIVAS A SANTA MAKlA SALAS (HIJESLA) 
La iglesia de Saiiln Maria de Salaz sc ciicucrit~i Iioy casi dciiti-« del rcciiiti~ iir-  
bano de Hiiesca, cri In carretera qiic va o ViciCii. Fiic Iiiiid:ida posiblciiieritc ri fiiiales 
del siglo XII, aiinqiic In [,riiriera inciici011 dociiiiiciital coiicreta c«ii«cida es clcl irres 
de eriero del ano 1203, ciiaiiclo peso del ~>;itriiiioiiio del iiioiiitstcrio cIc Sriii 1'cdro 
el Viejo a niaiios del obispo osceiise. 'li~drivia eii 1206 se ehtiihn trirl~iijriiido cii Iri 
coiistriiccioii del edificioi. 
Miiy pronto coiiiiciiiaii los <Iociiiiieiit«s a i-ccogcr iiiiticiiis \ohic <<las iiiiicliris 
riiisericordias y iiiilagros que de diversas iiiaiicras hace I>i«s cii la iglesia de In heati~ 
sima y gloriosa y sicriiprc virgeii Maria de Salesn2. 
Dejando aparte sil ya cuiiocicla Iiistoria. Iiay qiic rcs;iltrir qiic ,\lliiiiso S el Sa- 
bio rccogio veintidós inilagros atribiiidos a la Virgeii bajo cst;i vcrrcrnci6ii, l« qiie 
constituye el mayor porcentaje de C'aiitigas dedicadas n coiiocid;is ed\ocscioiies 1112- 
rianas peninsulares, yeiido por dclaiite dc las prcseiitadas ;i iioiiibrc ciinlcs<liiiera otras 
titularidades. 
Los dos invesiigadores citados se Iiari pregiiritaclo sohic el origeii de estas irarra- 
ciones niilagreras. Aguado I3lcyc tiiisc<~ eii los arclri\os de Iliicsca elgiiii <<repertorio 
i lc iiiil;iii<i\ i lc  c\tc \;iiiiii;i~i<i>. (p. h )  > II<I l,> c~ic,iiiti<i. 13;iI;igiici \e ~lir$iiiil;ii1;i cii 
\ii ; i i i ici i l<i \ i  iiii c\ i \ l i i l i i  iiii ic l icr io i i i i  ilc iiiil;iyroi (1,. LIO). ciiii1c~i;iiiclo ;liirill;iiii;i. 
iiiciiic, ;iiiii ci ini i i l<i i io  lo li;i);i c i ic i> i~ f i ; id i~  (1'. 711). 
\ ' i h t< i  cl  ~> i~~ i> l c i i i : i  iIc\clc el iiii.~lii<i ; i i~ i i io <liic ;ilioi-n I(i pi-csciito, creo i ~ i i c  l:i 
\ol i ici i i i i  t i e l  ~~ io l ) lc i i i ; i  \c ;icl:ii:i iiii IX>CC> iii;i\. 
l~c I~c111<1~  ie1 ci e11 cllc1Ii;l 1,l \csic de l l l i l ; i ,~lo~ qiic \e lccoycll e11 1;is <<c~~illlig;is>> 
clcclic;~das ;i S;irii:i h1;iii:i i lc S;ii:i\ ( 1  liicrc;~), i l i ic siiii veinticlO\ y i io diccisicic coiiii) 
~ o i i i : i i ~ ~ i i  lo\ ;IIII<)~C\ ~ii;iil<~\'. 
143, 225-2271. l1ii;i i i i i i i c i  de <<l);iioiic:i>> (1):ii-ocii) i iu  pocli:i Ici ici  hiios. I:I iiia- 
iiiiiii>iiii~ l i ic  ;i S:iiii;i i\.l;iii:i ilc S;ilnh 11;ii;i i i i i l icii i i i los, lpioiiiciiciid~> qiie oliccci-i;iii 
I e I e :  1 i 1 1  i c e  1 1  i ,  c e i i ~ c  eri; i  \civicloi ci i  Iii iglc- 
. Na i i i i  el iiiii<, y ~p;i\;iioii \icic nfii>\ h i i i  qiic Iii iii:idic ciiiiiplicsc la ~xoii ics:~. M i l -  
iiii cI Ii i jo. 1,:l p;iiIic l>c11\0 CCI cl  c ~ i ~ i c i i ~ ~ :  la iii;i~Iic csq¿l qiic ~ l c l i c i i : ~  c i i i i i ~ ~ l i i  sil 
o l r c c i i i i i ~ ~ ~ ~ o ,  I l c \ i i i i i l<~  liiiiii> lii CCKI coi110 e l  l i i jo 111iici10 ii biiiiis. 1Iicicio11 el tiiiyccto 
cii cii;iii<i dinr. 1;i iii;idic cliii\o ei i i icsi i i l i i  cii;i i i~io eiii i i i i icito. y;! qiic i io I« Ii:il)i;i 
Iicclio cii;iiiiIo e\i;ibo ~i\:i~. L i  i i i i ic i i i> ici ici i¿). 
4 ,  2 2  u c i l l l l c i ~ ,  c c K 1  i i l ~ 1 1 / 1 1  1 A i i i l ,  llliil I I  1 y lo 
~pciili<i iiii c l i ; i  i l i ic  I i ic ilc c;i/;i. 1 o 11icgoii6, i>ci<i io l1iido icciipci;iilo. Sc l i ic :i Saii- 
t;i Xl;i i i ; i  de S;ilns, IIcv;iiiil« iiii;i rcl>roiliicci6ii i icl azor eii cciii. 13 c:ih;illci« pi<li6 
;i I;i Viigcii el Iinll;i/go ilcl : i /oi ~iciclii lo, oli-cciciiilii ii cniiihio ser siciiipic sil sci-vi- 
l l i  1 c c i  i c  l l c i l l i  y i cg I i 1 : l i  sic111c 1 11111c l e  11  V i c 1 1 .  I>c\l>iiés I11c 
:i i)ii i i i iw .  i i i i i y  \olciiiiic. A i i i c i  i lc p;irtii, el : i /oi I i ic clcviiclio p o i  S:iiiI;i bI;iri:i, 
yci111,> ;1 [1,>5;linc e11 1;is ii1;11i<>s del c:lll;1llc1~cl. 
[ O ,  1 1 - l .  <'ii ico ili;il)los sc 1i;iIiinii 1poscrii1ii;ido de iiii Iioiiibie Ipara iiiaiar- 
lo. I.i ic n S;iI;i\. y. ciiniii l i> Ilcgii n h i i  vihin, lo\ i l i ; i l i l c ) \  i i u  lo cIcinii>ii \cgi i i i  ;idclailtc. 
I)os ri;lilc5 il lciloics l<> 11c\;1!011 clcs~lc alli 1l:ihl;i 1;i igIcsi;1. si11 1,>griis c11ic 10s cli;ll1lils 
\olInscii sil pi-csi. 1.05 <li:ihlos re i~iicicll:i i i i lc 12 Viigcii. C J i i  j i id i i l  10s c<1njiir6 s i i i  
C ~ i i i ~ ,  51 il i ic c i i  gciicr;il los i i i i l ios scivioii :i 1~1s dci i i i~ i i ios y \hl» teiidi-i;iii fiier/n 
c i in i i i l i~  \e I iai i i i~nscii :  el j i idi i i  Ii i iyii. Y los c1i:ihlos abiiii<loii:iioi~ el ciicil>« i lcl  poseso. 
[ I IJ .  42l-JZZ]. l l i i n  i i i i i j c i  icii in i i r i  Iiijo. al qiic ;iiii;ibn iiiiicli«. liii di;i l o  ciicoii- 
ir;ir»ii siir c i i e i i i i ~o?  y lo  I i i i icioi i ,  dcj:iiidolo despcdii/.;iilo. porqiie Ic ilici-oii colpcs 
i i i i iy dcsc«iiiiiii;ilc~. Iii iii:idie Ii) recogi0 y lo Ilevii ;i sii cas:i. l e  c i i r6 las Iici-idas 
coi1 p:iiios de l i i io  y ccii<l;ilcr. Y 10 ciicoiiiciicl6 n S;iiii;i Mari;! de Sel;is. SsiiO iii i i ie- 
ili;ii;iiiieiitc y I;i iiindi-c e 11ijc1 1Iicroii a Sillas. doiidc coiiti i iori el iiiilngi-o. 
[IIX. 438-4391. U i in  i i i u j c i  p;iri6 siis Iics pr i i i~cios Iii jos ii i i icitos. PidiO a I;i Vir- 
gcii i lc S;il;r\ qi ic el ci iaito iiacicsc vivo. 10 qoc nsi Iiie. 
1129. Jhh-4671. 1Ii1 lioiiihi-e [le h l i i i \ i cdr«  (S;igiiiii«) iecibi6 iiii sacia/.o cri i i r i  
ojo. ieiii iciido peidcrlo. I'iili<i ;i I;i Virgeii de Sei;i\ ~ i i  ri e<liüci(iii. 12 qi i i leroi i  lo sac- 
ia  y \:iii<i. 
1161. 5U-5JSI. [Jii ~<irloriell;i>> i lc  Ai-;igciii s i t ia iiii Iioriihic ni i iy pobre, qiie cin 
rii i iy dcioto de la \ ' i igci i  i lc  S;ii;ir. Ilcvaiiilo i i i in f igi i in de I;i iiii,riin. 'rciii;~ i111;i viii:~, 
; i i i i i < )~ i c  II~I ci:i p i ; i i~ i lc .  lpcici l i . pci i t i i t i ; i  \ i \ i i  <le \ii I~I<'<IIILI" :t el. 511 i i i i i j c i  L. liilii\. 
y;i ( l i ic i i o  iciii;i iii:i\ I i c i c d ; i ~ l c ~ .  1 le:,> c l  iiic, i l c  ; i ; ! c> \ i i> .  i i~ i i  iiii c l i ; i  clc i i i i l ~ lac l<>  ,
i I I I ~ ~ I I I I .  1:I i i i> i i ih ic  j i i c l i i i  ;I S:iiii;i I:iii;i ~ ' i < > i i ' ~ i i , ~ ~ i  li:ii;i \II \if i ; i  ~ ~ o i i t i : i  e l
~ I I .  I , i i c  ;i ~ > i i i i c i  1;i i i i i : igcii ili. l:i Vi i l !c i i  c.11 el cc i i i i < i  i l c  1.1 i i i i ; i .  <':i,ii l;i i i i i ~  
111c11: 1 i l  e ,  1 1 ,  I l c l c r .  1 1 1 ,  1 ,  1 l \ .  1 . 1  i i i i l : i@ii i  
f i i i ,  1 : i i i  yi:iii<lc q i ~ c  el ~ ~ c < l i i \ c o  ilc\trri!<i ii>d;i\ I:i\ \ ic lc\  c i ic i i i i~ l ; i i i i c \ .  l i c i o  sc\lx't<i 
Iii, \ : i i i i i i c i i io \  (jiic. ~p r i~cc i l c i i l ch  <le Iii \iii;i ~ i iorc? i i l ; i .  li;ilii;iii \; i l i ; ic l i ,  :i l;i\ coli i i i l : i i i- 
le\. lil I;i\i>rcciilii l i i / o  i i i i i c l io \  ii;i.ic\ ;i S;il;i\. i;iiii<i c i i  i i i \ i c i r i <>  c i> i i i i i  c i i  \ei;iii<i. 
[lo(>, 54X-5.l'ij. I J i i  l i i> i i i i> lc  dc  1 Iiic\c;i (o\c; i )  1ii~;lIl;i ;i Iii\ <I:l<lor c i i  1;i 1:i l l i i ici i : i  
y ~ > e i i l i i i  c i in i i t i i  teii i i i .  I 'c idi i i  ia i i ih iCi i  l a  lc c i i  l;i ~ i i p i i i i i 1 : i i i  i i c  hliii-i;i. 1;i i i  ~ ~ i o i i i i ~  
c i i i i i i ~  I i i / i~ c \ i i ~ .  <li icclb riilliilci > \iii li;ilii;i. A \ i  c \ i i i i o  i i i i i c i i o  i i c i i i l i<>,  \iii l>i>clcr i i i i i -  
YCI\C. i l l l l l< l I lc lllil\llilllil \II dc\co (le <li le 10 I Ic\ ; l \c~l  ;I S:llii'. ~'ll:lll~l,l 10 l l c \ ; l l ~ l l i ,  l ~ c  
co l i r0  el Iiiihlii, <<CIIIIIII I'IIC~<I q i i c  c \ i i i l l i i>>.  I.IIC:~I \iiii<i. I ) e \ ~ I c  L,I I IL>IIC~\ i i i i i i c i i  iiiii\ 
ii ip<i :i l o \  <indo\ \e i Ic i l ie¿~ :i 1 i i ; i i  t i  I:i \!iigcii. 
1104, ??O~FSI I .  I t i  l e  S I  1 1  : c 1 1 ; 1  l e  : i c i i i i i ~ ~  i i i i i ~ i c ~ l ; i  l;il\:i v p o i  
c\i:i i:i/Oii 1,) lptrii<liii ri iiil:iiiii I ~ c i i i : i i i ~ l i ~ .  < l i i c  l i i c  ;il>:id (Ic \ ~ i ~ ~ i i i c ; i i ; i y i ~ i i  Y ci;i p i>-  
Iiciii:icloi clc I:i 1icii;i. c i i  i io i i i l> ic  c l ~ . l  ic! I : i i i i ic  1 clc /\i;i:<iii. I.cii i : i i i i l i> l i i c  :i I;i i g l c ~  
\i;i clc S:il;i\ ! 1l;iiiiii ;il ~ > i i < > i  1p:ir; i l i i c  \;ilic\c. , li, ; i l> ic i i i .  \ i i c ; i i i i i i~ l i ,  i l c l  cc i i i c i i i c i io .  
1.3 i i i in fc i i  de 1;1 \ii:cii d i i i  i i i ia  YO/ i;iii i i ; i i i i l c  i l i i c  I~ I  i>yci i>i i  ci i; into\ ; i l l i  c~l;il>;iii. 
y Ic i i ib l i )  I;i i i c i i i i .  I:i iiii:igeii de l  Niiici : i l i : i i t i ~  (le \ii i i i : i~I ic.  ! I:i iiii;iycti cliicd<i 
~Icc111iir:icI;i. lil iiil;iiiic I ~ e i i i ; ~ i i d i ~  ii ;iiicIii \oli: i i  a l  iiioii1c. 1 coi1 ,115 I i i i i i i l i i c \  c i i i i i i  
e i i  I;i if lc\i i i ,  Ii;ihiciiclo lp i ie \ i<~ rii::i c i i  iii\ :;iig:iiii:i\. l:l <il>i\lii> i lc  I l i i c \ i ; i  l i i c  ;illi 
e Iii/i> cii i i ici i~1;ir c i  d;iiiii. Se ;iccrc<i ;i 1;i i i i i ; i ~ c i i  y ~~ i i \ i>  l:ici l i i ici i ic :il U i i i o  i i i i i l i i  
t i  511 , l l ; l~lic. 5ic11~1,~ lc, l i l l lo l l i ,~ <le <l i le l ~ l ~ l ~ ~  ,e ~~c,< l ,> i l t l l l~ i .  I'c~,>, e11 ~ : l l l l l~ l~ l ,  1:i \ 'il&!~~ll 
i i o  iccol1ic5 el  c i ) l o i  i l i ie  : i i i ic\ Iciii;i, \ i c i i< lo  el q c i i i p l i i  i l c  \ t i  i c )> i i l \a  p o i  el I icclio, 
t c i~ i c i i c l o  desde ~ I I I ~ I I I ~ ~ S  I;I ipIc\i;i iiii, i i i c l ~ i l ~ c i ~ c i ; ~ ~ .  
[ lh i i ,  5551. I J i i  I i i ~ i i i l i i c  c~ i icd i>  iiilli<l~i (Ir 511 c i ic r l i< i  ~ > o i ~  5115 [pcc; id~~\,  ~III~~;IIII~ 
iiii csp : i c i~  <le C~IICO i i i i ~ ~ h ,  Ii;~\t:i q ~ i c d i i i  i i i i i iO\ i l .  I1ro~i ict i ( i  CIIIC si \e c i i r i i l ~ i i ,  IIICS<I 
ir ía  a S;iI;i\. o f rcc ic i i i lo  iiiiii 1ilii;i de ccrn ;iiiii;iI. Qiic(1ii c i i i n < l i ~  c i i  c\c i i i< i i i ic i i to.  
(167, 556-5571, I!iiii i i i o i n  de I301iii tc i i ia  iiii liiiii. q i i c  iiiiiiic5. ( ' i~i i in Ii;il>i;i \ i \ i o  
q i i c  I i is cr i~i i ; i i i? is iI>;iii ;I Si i i i t ;~  b1;iri;i [le Si11:ih ! 11;iI~i;i i ~ i c l ~ ~  Ii15 i i i i I :~p io \  :iIli ; ic i>~ite- 
c ic l i~<, t i i ~ i )  1 i 1  ~ ~ s i i ~ l i ; ~  [le ci~111'i:is c i i  1 i 1  Virgci i ,  ~~IIIII;I el p;irL,ccr de \II\ \cci t~: i \ .  C . O I I I -  
11i¿> iiiiii iiii;igeii d c l  i i i i i o  c i i  ccr:i. I l c \ i i  e l  cn<l;i\cr ~ i c  \ t i  liii<i ;I S:il;i\. d < i ~ i i i c  \ i i i \ i i  
\CI;IIICIII y ~II:III~~CI ic>cI;i l a  i i i ~e l i c .  :\II~I~II~ I~;I I¡:III lp;i\;i<Io TIC, ili:~,, el l i i ~ i o  i c \ i i c i t i ~ .  
1.n i i io r t i  \c c i~i iv i i - t i< i  ;iI c i i \ i i n i i i i i i i i > .  
[171, 564-5h61. IIii;i i i i i i j c r  dc  < < l ' c d r a s a l ~ c ~ ~  i b a co i i  \ii i i i n r i do  ;I Iii igle5i;i de 
Salas porcluc Ii;it>i;iii i c i i i do  dcccciideiicin pr;ici;i\ n I;i i i i i c i cc \ i i i i i  <le 1,i \ ' i i ~ c i i  si11 
\ciiciadn. ('i i i i i idi) i l i ; i r i  ;i p;i\ai iiii r i i l i ,  cl h i i i ro que Ilcvahn I;i riiadic y el ~pcqiiciio 
en)<; ci i  el rin. l:I i i ino hc ~ei<l i< i ,  niiirqiic Iiic biihcado por la ribcia. E l  ii iotrii i ioiiio 
fue a qiiejaisc :i Sala\. E l  i i i i io  c\tnlii i aiiic el altar de la Virgcii. 
[1/2, 567-5681. I J i i  iiiercadcr qrrcri;i i r  t i  Acre coi1 i i i ia iiavc cargndci coi1 I>iieiia 
riierciiiicin. l'cro aiitcs dc llegar I i ivo iiiiiclios coiitrnticiiipos. IJi ia toriirciita Ic estro- 
e e I I I ~  y 1 ;  e l  l e  : e i i i l i i i rc ic i i~~ i .  lii\« taiitos coritratieiiilios qiic pioiiicli0, 
s i  se salvaba, i r  eii Iicrcgiii iaciii i i a Salas. LI viaje tralisciiirih clcsclc eiiloiiccs coi1 
ventiira. ti1 iiicrcedcr Siic n Seilah. ofici idi i i ido i i r i ; i  crii, [le cristal. 
1173. 569-5701. lJ i i  I ioi i ihie <le Araghii tciiia taii grnii i i ial dc piedni qiie i io PO- 
dio coii ici  solo, iii doii i i i i .  iii Ii:icci ciinlqiiier co\a. Hahio ido a iiiiiclios iiiCdicos, 
pero rio Ic ici i icdinioi i  ri;id;i. I'or c\i> fiic ;i Salas. All í  ccl iú i i i in pic~lr i i ,  gi-aiidc coiiio 
iii1;i ci1st;ifi~i. 
1176. 577-5781, Ijii Mayorgas cstiib;i pri\ioiicr« iiii cristiano ci i  podcr de los ii io- 
¡m. I1i(li<) l;i iirlcrcchicíii [le Sarr1;i M:iri;i clc Sxl;is pai;i :ilc;iiix;ir la liI>ci~t:icl, [irc~nic- 
ticiido que i i in  coi i io ioriicro a sir \ciiit i i; iri~~. IJria iioclie 11vO i i i ia VOL ( ~ i i c  Ic ordciia- 
Iia q11c he lliche: 1x5 c;i<lclla\ chl;il>~lil s11cltas. 
1177, 579-5XOl. Hiibi;! iiii Iioiii l irc cii AiagOii qiic era hiiciio y tcriin niiior n la 
Virgcii. Scrvia n s i i  sesor bicii. Pero cm iiitrigaiitc. 'Fdiito i i i tr ig6 qirc so señor Ic 
hizo sac:ir los ojos. I'idiO qiic Ic dicseii los ojo5 y Iire ;i cns;i de iiii ciriijaiio, ti qiiieii 
1pidii1 qiic lo\ colocasc cii \ti siiicl. lii ci i i i jni io 111s col»c<i y el ciego sc Suc n Salas, 
l>;irn pedir a la Virgcii h i i  ciiiaci<iii. lo qiic coiisiguicí. 
1178, 581L5821. U i i  i i i f io de Alc;iin/ rccibi0 de sil piidre iiria i i i i i ls pcqiicfia, osre- 
ci6iidolc al i i i i s i i i ~ ~  ticii ipo cebada y pnjn. M i i r i ú  la ii i i i ln. 1.a inadic [iciisii sacar dc 
I;i piel ciiico siicl<liis y iiii;i i i ie~i ja.  C'iiniido Ilcgar«ii el padre y el Ii i jo, la i i i i i ln tenía 
ya las patas Ii-ascras dcspcllc.jadas. I'cro el iiirio pidi6 qiic dcjascri traiiqiiila n 1;i iiiula 
ii i i icrt;~, porqiic Iinhin ofrecido iiii cir io o lii Virgcii de Salas si lii salvaha. E l  cirio 
beri:! Inri largo coii io era la i i r i i l i i .  ArdiO la vcl:~ iiiite el alli ir (le la Virgcr~ y sa116 
la llllll;lJ. 
1179. 583-5841, Uria riiiijer era tiillid:i de i«d« el cuerpo. Sc Ii izo llevar eii rome- 
r ia desdc <<Moliiia», de dotide era iiatiiral, Ii;ista Salas, doiidc curó iiiiciitras caiitahan 
riiisii. Tciiiki las pier~ias encofidas, pero sc IIIIS~C~OII ~CCIBS, asi coino los talones. 
1189. 605-6101. Uii Iioriihre de V,ilciicia iba cn r«tiicria a Saltis. I'ero se equivocó 
de caiii i i io y le aiioclieció, Ilcgarido a iiii nioiitc dcscoriocid«, doiidc vivia iiria bestia 
cutr;~ña coriio dragóii. Se asustó niiiclio, pero i io Iiiiy6, n o  iciiia donde refugiarse; 
se ciicoriieiidó c i  la V i rge~ i  dc Salas. ::cc«br6 Siicrzas y d io iiii golpe a la fiera con 
uria espada vieja, tajáridola eii dos partes. por el corazóri. I'ero el peregrino quedo 
erivciiciiado, porque el veiierio le saltó al rostro y otros lugares de la cara, de tal 
rriaricra quc a los pocos dias qiicd6 leproso y siti voliiritad de Iiaccr otra cosa qiie 
i r  a Sürita Mar in de Salas coii io roiricro c«ii sil bordtiii. C'uaiido liegt) a Salas lloró 
iniicli« ante el altar y scgiiidaniciite qucd6 saiio. 
1247, 757~7581. Uria i i i i i jcr proiiictii i qiic \i tciiiti iiiiii Iiij;i Cri;i sc iv i i i ;~ ci i  la 
iglesi;i de S;iiita M;iria de Snl;i\ y q ~ i c  ciiircg;iri;i iiii;i \cl;i clc c c ~ i  cocl;i titi«. I'cio 
121 r i i i i ; i  i iaci0 cicgn, p i ~ i  l o  q ~ i c  lo \  padre\ estaba11 I>c\;iio\os. I1;i\;iroii d i c l  ;ifios y 
ni i ir i i i  cl p;idi-c. 1.a niadic I i ic a Sales y pi<Ii<i ;i I;i Viigcii qiic clicsc I;I i i \ t ; i  ;i I;i 
cieg;i, coi i io tisi clciirii<i. 
[4OX, 375-3761. U i i  Ii idalgo ciciidero. c\t:iiido cri l.oiiil>;iicliti. rccil>i<i iiii \:ieto/i> 
cii LI costadi>. <'rey0 iiiorir. Sc ciicuiiiciidú n la  Virgcii ilc Sniit;~ M;irin clc Solah. 
1.e sacaroii la sacia [><ir el otro costado y sotire~i\~iO. 
I.'iiiiilr <Ir islas <<<';iiilig;is>> 
1iitcrcs;i t i c l i i i  hiiscnr el origcii de csi;is c;iiitig;i\. Sc Ii;i \iipiic\to In e\i\tciicin 
de iiii;i\ ii;irr;icioiics: se li;il?l;i de lo \  ii igl~ircs qiic i ~ ;~ r r ; i I ~ t i i ~  i lcs Iicclio\ i i i i I ; igr<~~o\;  
cIc qiic A l l i > i i s i~  X el S;il>io I;IS oyii cii %;irtigo/;i. i~ qiic r;il i i i i i i i t i ic;~ c;i\ii ci i i i  \'iol:iii- 
[c. 1;i I i i jn  <le .liiiiiic I el <'oiirli i ist;icl~~i. cy cIc Ai:igiiii. qiic ti; i i i\ i i i i i i i i; i I;i\ ii i it icia\. 
I'ero ei i  i i i in [le ellas ?e cc~iiriciic iiii eleriieriti> c\cl;irccciloi. i io  iciiirlo ci i  ciiciit;i 
ll. . .  . 
'15t'I ' l l l<lr~i. 
LtI cleiiiciiro clave es el top(>iiiiiio clc la C';iiitig;i 171. qiic nlii<le ;i ~<l'cilr;i\ti l~c>>. 
o <<f'erli;i-s;ilze>>. que gciicrnliiiciite IC I~  cdirorcs i i o  idciiiilic;iii. Se Ii;i siii i; idi~ cli l'c- 
draze (Scgovia). Iiicideiii;ilriiciite I3alagiicr l o  idciitilic<i coi1 iiii;i ~>obI;iciiiii 11;iiii;i~I;i 
I>eralt;i. :iiiii<liic cii «ti-» I i i g~ i r  ya 10 Iiizo coi1 el piicblo de I>ir;icCs (Hiiesc;~)'. 
121s priiiiei-is versi«iics cIc cstc I«p<iiiiiii<i npireccii cii los tc\io\ (il.;ihc\. AI(\c(I3IJ- 
dr i  sciinlo i i i i r i  peqiiciia lisia de castillos ccrc;iii»\ a Hiicsc;i. iiidic;iiido qiie eciirrc 
sus Sortale~;is está la cIc Bitrn Sily. qiic es iiii c;istillo c»ii \ii ~>~~l>laci<i i i .  qiic riciic 
ii i ia iiiezqiiita aljaiiinn". 
L.:! coii<liiista de <<lJcti;isel/.>> re cI«ciiiiieiii;i cii iii;i>i) del ;iiii~ 1103. gr;icins ;I va- 
rios textos coiiicidciltcs, 1)asaiido a partir de este i i i~ l i i i c i i to  ;i c<iiistiti i ir i i i in ~CII~I IC~B 
inuy iii iporiaiitc ci i  la delciisa de ll~iesca'. 
Evi<Iciiiciiieiite el «l'etiii sclrc>> iiicdie\.:il cs I;i I'»riii;i 1:itiii;i clcl iioriibrc <le la 
11obliici6ii <Ic I'iracés (HLICSCB). 
1.a docuiiiciitaci6ii laiii ia sobre csic tol>6iiiiii« es de las iiiiis tibiiiidniircs [>;ira 
las poblacioiies de la proviiicia aciii i i l de Hiicsc;i. 
Llesde el ii i isii io i i ioi i ici i to de la coi iq~iista los cscrihas i io aahcii c0iiio Iatii i i/ar 
el iioiiibrc árabe del l i igei  ociipado. relaci«ii;iii<lolci siciiipre coii el I i i i i i io «Pcir;i>> 
y otra palabra, qiie varia scgiiii le Soriiiaciiiii I i i i i i ia i i i~t ica del cscriba. 
Kccojo unas cuaiitas, elegidti\ al a/ar, ci i  los rc[~ertorio\ d«ciiiiiciit;iles coi1 rcx- 
105 el1 Iiiiiii. 
Docuiiicnto redactado «i i i  i l la asscssioiic de l'ctra S c l c / . ~ ~ .  
« l i i  ;iiiiio qi io Petrus re: cepit castriiiii qi iod diciriir Perra Silicis>>'. 
~ l r i  tcriipore illo qi io Petru: re\ cey>it ca\triiri i qi iod diciriir IJctr;i Sile\>>"'. 
Novieiiibre de 1103: cscnior Fort i  O r t i ~  iii Pcrrascl/»". 
Eiiero de 1104: xsenior I:«rti Or t i r  iii ~~eti.cisclcc>>". 
.lunio de 1104: ~ s e n i o r  I:orti Ort iz iii Peira S i lc~n" .  
Uii persoiiajc niuy citado entre 1151 y 1184 I i ic <<C;aliii (;arce/ de Pcrr;i sclezn 
o <<I'etra~elz»'~. 
« l l lam riosiras abbatiarri de l'errasclz>>". 
<<llcrc<li t ; i i i~i i i  q i;irii Ii;ilico iii I'ctr;i~el/>>"'. 
<<lilll ,~li:llllli, l'ill<> l<~ll;l~llli\ < e 11cii:15clc\>>1'. 
,<()ii;iri;i\ c c c I c ~ i ~ i r i ~ ~ i i  . .  I ~ c ~ i i i ~ c I ~ ~ ~ ~ .  
~ ~ l ) o i i i ~ > l i i i i i i  <i; 5iuiii clc I>cti;i\cl/ ct ;id ~ l o i i i ~ l i i i i i i i  l l l l; i i i i lcii l <le I'cir;i\cl/.n~". 
<<('iiill~l,~ l 3 ~ i r l l l ~ ~ l < ~ , l l c i  clc l';li,;15el5>>~~'. 
l;i 1'riiiici;i \c i \ i i \ i i  r<iiii;iiicc <iiic ;il);trccc cii iiii ic \ to <le 1272 icsl~oiiclc ;i I'icilr;i- 
\clyn2'. qiic c \ i i  iciici;icl;i e11 e l  t c ~ i o .  
1 t i \  \;lri:llitc\ rcco$i<l;l> 5011 b;iri;l\, 10 <lile tcstiiliolli;l la <l i i ic l i l t~ i< l  qttc i l l \ i c lo l l  
10, c\ciiI~:i\ i~~cc l ic \ : i l c~  1 i ; i i i i  diir IIII;I \ci\iOii l:ititii/.;i~l;i del iioiiiI>rc clc l < i t i ~ i  S y l ~ í l ' i -  
. . 
c .  A i i ~ q i i c  coi i i i i  \ciinln el :iiitor qiic la\ i c c o ~ i i i  ;ilgiiiins piicdcii ichl>i)iidcr 
;i iii;il;i Iccriira o :i crr;ii;ih de ir; i i i \ci i~ici i i i i .  ciic<iiiii:iiiio\ t i~dns cst;is: I1c.i;i\cl\, I1ctr;i 
ccli, I'cii;~ Sclcc. I'cii;i Sclc/. I'clro Scli?. I1cir:iicl/c. I'cir;i \clqc. I ' c t ~ i  Silicc. 1'eti;i- 
\el/, I1cii;i\cl/c. I1ici;iccl\. I>ici;i\cl/. I>ir;icC\ y ~ > i i a / C \ ~ ~ .  A Ins qiic se Ic i  ~piicclc ;in;i- 
~ l i i  la5 de I'cii;i~clc\. l'cti;i\cl\, l'c,tr;i\cIc y l ' c t i i i ~ ~ ~ l ,  cliic rcc<>io III;I\ ;irriI>;i. 
!\iliiii\ii S el S:ihio ci i  ,115 <<(';iiitig:isn i~ ic l i i i i i  coiii i) l i i i i lo  :ilpiiiio\ ii,li<iiiiiiii,\. 
iZ\ i  I);iii)c;i Ii> ir;iii\Ioriii< ci i  <<I>;iroiicn>>. iccoirl;iiido c~ i i i / . ; i \  1;iroiii;i oiros. Aparc- 
cc O\C;I>>. p c ~  I~IIC\C:I. < ~ C l < > r i e l l i i ~ ~  icsli<iiidc iil Morilla, ce rc i i t i ~~  iil ~ ) ~ i c h l o  de IIcIIc, 
e 1 1  c i i r c ~  l e  I ~ r l i ~ t r .  I'cii> ~i;irccc Al lb i i \o Y el S;iliio pciis<i cii iiii iIiiiiiiiiili\r) 
de ahlor;i>>. \iii tciicr eii c i ic i i i ;~ qiic cii Ar:ipoii el lopOiiiiiii) Mi i ro  y \ii\ dciiv;idos 
(hlotill;i, hlot i l l ,~  1 \ l i i i i I l~~) i r c ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l c i ~  al cc~iiiv;~le ~tc ;I ~~l 'c~r t i I ' i~ ; ic iO i~  e11 I;I /.~~ii;i lroii- 
~c t i / i i n .  
I'cro el i i ipi i i i i i i i<> I;itiiio <<l'cirn rc l /o> o cii:ilqiiieia dc si15 v:iii:iiinic~ i io sigiiifi- 
carciti iincl;i cii s i l  coi i j i i i i l i> Ipiini el rey cnstcll;~iii). <';iiis;i I;i iiiiprcsiOii qiic In icgiii ida 
parte cIc 1;i li;il;ihr:i I:i idci i t i l ici i  c«ii 1111 dcri\';iclo de <<>;ili\-s;ilici\», c<liiiv;ilciicc ;I <<saii- 
cm>: y lo\ t i ;~<l i i jo  Ii> i i i i s  c~~rc i i i i o  :iI piillcgo 1>0rtiigci1:s e111110 <<I'cdi;i>> y <<\;il/c», ale- 
. . jiiiidosc todo\.i:i iii:i\ qiic IOY csciil~;ic ;ii;igoiiescs del rioiiil>rc rc;il (le piicl>lo: I'irnc6s. 
I'cr» I:I versi0ii ;illoiisi de IJii:icC.; c \ t i  tc \ t i i i i~~ i i in i id«  qlic Iia iii:iiicj:i<lo i t t i  [esto 
estrilo cii lai i i i  coiiio l i ici i ie ; i I  i i i c i i c r \  p;ini cht:i <<C':iiilig;i>>. 1'~~sililciiicrite se ira- 
16 de 1111 ic[icrt«rio de iiiiln:ros. cscrit« cii latiii. rc lnt iv i )~ 21 Siiiitn hlaria de Salas 
(t~lic\c;l). 
Ha) do* clciiicritos ;i toicr  cii i i iei i ta subre la cronologia de estas <<c;iiitigas» 
dedicaclac a S:iiitn h lnr in i le Salas (Hiicscn): I;i ii iciici0ii dc los frailes iiieiidicaiites 
en Hiicsca y I;i nctiinci0n del abad IQrii;iiid« de Fvloiiiearag»ii. 
1.a <<<'iiiitipan 109 aliide a los 1'i;iilcs nieiiorcs de kliiesca coiiio aciorcs eii los 
acoiitcciiiiiciitos. i' esta circiii istniii ia ya da i i i i t i  croiiologia. 
Y1i se snlic qiie la iiitrodiicci«ii <le esta orclcii eii Esp;ina es t i  Ilcii;i de leyendas 
11iadosas. qiic sieiiiprc rcciierderi In pcicgriiiaciiiii de Saii 1;l-aiicisco <le Asis a Ssntia- 
g« dc C'oiiiportcln. 
p. ,ti,< .. fliiesca tciieiiios alpiiiios clciiieiitos docuriiciitales qiic pucdcii servir para 
el caso. 1:xistcii iiii;i scric de restaiiiciitos iiccli«s por rcsidciitcs eri Huecca a priiici- 
piob del siglo X I l l .  H;iy i i i ia  divcrridad de iii>«s docuiiieii~ales. I)csdc el testanicnto 
que solo coiitieiic iiiins pocas ~I;iii\iil;i\ Iiasta 10% iiiás coiii[>lejos. doiidc la cniitidad 
de xiiiaiida\n rccogcii l;i esi\tciicia de i i i i i l t i t i id de persoiins ini i to lisicas coiiio iiisti- 
t l ~ ~ i o ~ l í ~ I c ~ .  
Si i io \  l'ii;iiiio\ s<ilo c i i  l o \  eiiic pic\ciii;iii c\i:i\ ,.iiliiiii;i\ c~ i i ; i c i c i i ~ i i c ; i ~  ~>oi l ic i i i< , \  
c~> i i i p i (>bo i  cliic c i i  tc\ ini i ic i i io\ clc 1277 y 1728 i io  Ii:i! iii;iiiiIa\ p;ii;i l c > \  l't,iilc\ III~IICI- 
!re\ 'le l l l l c \ c ~ l - ~ .  
I:ii 1234 nl>nicce I;i ~ , i i i i i c i n  ;i l i i i<ii i :i l o \  aI'i:iii-i\ i i i i i i o i i i i i i ~ ~  iIc lliic\i.:i". 
Y el di;i 13 <le ;igo\i<i <le 1237 l)i>iiiiii;o I.Ciici<> o io ig i i  \ii ic\ i ; i i i ic i i i i~. que i i i c l i i ~  
y6 c\i:i c ldi is~i ln: <<ir1 ; idii i i«rii i i i i  o l ic i i \  ccclc\ic li;iiii~i~i iiiiiiiiiiiiii O\cc. I \Oliclci\n'.'. 
' I~ i i i i i~ i i i ie~ de I;i i-cciciiic i i i i ic ic I i i~c i¿~i i  i lc Iii\ I ' i n i i i . i ~ c ; i i i ~~~  c i i  I l i ic\c;i. 
I:\ie <I;iio pc i i i i i ic  ;i\cpiii;ii cliic el ~pri\i l>lc r cp i i i i i r i o  \c c ic i ib i f i  coi1 ~ i t i \ i c i i o i i ~  
l l  I 1 I l 2 l  ~ I l c 1 1 1 1 c  l e  l e  1233. 
lil i ~ l i o  clci i ic i i io ;i[i;iiccc c i i  la i . ; i i i i i ~n  164. q i ic  alu'lc ;i cloii I:ciii;iiiclo. aqi ic 
I'iic n1i:iil <le Moiitc;ii.;~g<iii~>. l o  cliic ~ ~ i c \ i i l ~ o i i c  q i i  c i i  el i i ~ o i i i c i ~ i i i  iIc c \c i i l i i i \ c  
o 1 i i c ~  1 1  1 1  e s 1 6 1 1  l t ' ~  el ci i i ioci i lo [iicl;iclo \ i i  Ii;ilii;i I;illcciclo. 
A l o i i i i i i : i d ; ~ ~ i i c ~ ~ i c  la ~ici i i ; ic i¿~i i  ;iiiii> ~>i>l i l ic; i  c i ~ i i i o  icligio\;i i lc l  ;iIi;iil I~ci-ii;iiiclo 
cs i i i i iy  coiiociclti. bliiii<~ el <li;i I de ,jiilic> de I?Js'". 
I l c  c\i;i t'uiiiin <liicil;i cIi ici~ii icii l; iel;~ l;i icd;icci<iii i lc l  ic l 'c i l i> i i i>  elc i i i i l ; igio\ i lc  
Saiit;i M n i i ; ~  cIc S;iI;i\ dc\l>iiL:\ del ;ino l .  Y 11;  l e  c ; i i i ic i io i  ;I l;i ici lni .ci i i i i  
clc I;I ol>s:i ;~lli)iasi. 
Qiiccl:i pi>i ~>rcci\;ir iiii c\ i ic i i i i i :  el l io\ ihlc ;iiiii,i. I:I lii.clio i lc  qi ic c i i  el n ic . \  
cIc i i iayo de 1235 t'iie\c s i i \c i i io  iiii c lnct i i i ic i i i i~  p o i  <<<;iiillci iiii~ li)liiii. c\cr i ior  hc;ilc 
M;iric clc S;ilnsn. lid pci-i i i i i idu 5iipoiii.i qi ic c i i c  ~ ic is i>~ i : i j e  I'iic\c el ;iiiii>i clel ~ i o \ i h l c  
rc1ici loi io clc i~ i i l ; igrc i~ 'le l;i V i r gc i~  clc s;II;I\~-. llcic> I;I c i < ~ i ~ ~ i I o g i ; i  ;~II<II;I ;I~IIII;IC~;I 
I i  1 i e c l i ; i i r  l;iI posiliiliclad. 
N ~>iii>iic.i VI iiiiiiiiiiciizi, \ i i l i i i i i i ,  111 11 \ \  <,I OIOI . ( i i ~ , < < r i > > i  i / i i z ~ r i > t r i i r i i i >  ,ii ii,~ii/iiii //oi~iii,. 2 
l l , , , , ,  1 7 1 l .  ( 7 1 '  
\,iIiii cit . i  i;ili.\i.i i i . 8  I '~.~ii~i \ c i l  \I>O 111 1 \ 1 . \i,rrrii \ii,rrin ~ 1 ,  \ ,!,ii cl b i c l i i  \/li i i i i t i r r i  r i i i i r , .  l b  
<<,,,,,so, ,/,. .l/,<l,i<,, V < . I  \,,l,i,i lll>iii.ii~ l')l,i: i;ii,iiiii.i<i,' lliii...i iii\-l 
~ ~ < l ~ ~ ~ < , ~  II\I . \< ; l i n .  siiiiio i l i i ~ r i i  <ii. \,ii,i~ \ur  i i i i , l i l t . i r r i r ~  Iiiiiiiriiiii. i.ii .. \i:ciiii,l.i. S i l l i i c \ ~ . i  ivi-l, 
1, ?01~211. 
1 I, l<,\ ,ll,ilrll IC lil ,>lllllil,, 11111<1 . / / > . I I C i i  illililil < ,  1 ? 1 < 1 l < i  ili' \<1,1,<, \Iiillil lli' \,ii.l\ Cil  l l l i  tl,'iillli(.ill,l 1,i: 
$\SI. ,i.,~;,d<~ CI .inii II'I'I sc ii.ii;i dr ,,,, cili>i. ,., ,I,~i 1.' \I.,N~., .IC \.ii:ir .iih . i~ i j~ i~< i .~  liic ,iii., liiiiiii \ i i < i  I., 
i!.li.ii,, irlciiil., \I.iii;i ,Ir s.i1;i\ lir C'l>"'., il' I~',iii> i1c l l c i i ~ i i . i .  i i i i c  c i i  1 1 1 2  ii.i,ilii!iiii i ,i , . i\  . . , \ . i r  \i,.i. i r ,  I ' i r l i c  
iIi> i l ) i ic i i i , i< i i l i i  cii \iiliiii> <Ir l., < .iiiili.,l ric ilii;\~;i. . , , t i ,  2 .  8 , ' '  'SS1 1 i,c ri i i i .,., i1c <I,iii Ii.li.iii ,Ir ll.i,.ili~. . 
il'iiiil O I ' R  \ Z  <11'1)101 . 1 i,I,~~<ii,>i r/ ~i/orii~iiiili. t i :  li2'11. 
e 1 , .  ll<~iii,iii.iilo l",I>I,~.iilo , i i c r \ i i ; i i i i c i i l i ~  I><" \ < i l \ l l O  111 1.1 1 . \<i>iIii \I,>,ii id,. \iili,\. ii 4'1. ii s. , 
1>1K\v <iII>loI. <',>ic<<ii,>i i l i i > l i i r i i i i i i i i i .  l. 11: -1.1. 1, -15 -I<i. i#iii. i ,u~ttLc#~l i t i i . i  ,I,>ii.iriiii ~ I r l  Kr)  l'c<l~,, 
11  <Ir \t.ii?o,i. Iirc1i.i i l  Ih i1c c i l r i i >  <ic 1-12 
' l>.ii.i l.$\ <';ii',,~.i\ili \Il,>ii~ii \ cl \.iiiiii ,i,il,,,, l., iiIiiiiiii d i  \\.illcr \II 1 i \ I  \ \ \  , \ i?<'  I1lSII .  1 \i>lii 
iiiriir\. \ co,iiiiiii.iii,iii i<i1,ic<. i~iilii. I' . i ic i i ic l i .  ~ii.iili.iiliii i .1  iiiiii,i.iii iiiic , ,c i ic  ~.iiI.i I . i i i l i ,V.i  c.,, <\l., cilici<~li. 
< A \ ,  Col,,<> l,,i Ip,,~lll.lr il<lllil~ \C  i i i l i t l C I I < .  Ic>~~.,\  i.1.111 i i l rl i,ilillll~l, I i r l l i l C I , . .  I I ICII i3.  l., 11111111.1. <(,le .I />, I ICiC C i l  
' 1  "3""<1<'. 
' \<il>ir crl;i c; i i i t i . i  i c i  cl $i,iii.ui! d i  lii.iii I O K R I  \ I o \ I 1  \. 1 r i o  i i i i i l rpi i  di. i / l < i i i i r i  \ e.1 >ii,i<i /c.  li 
i,iiii;. rii .i \l~il.i\il ... 5 l \ll..icclc i,i-v,. 1. 1~1'1 211: 
~ c. i r .  l,:,,,s I~C.~IT:,,.,. , , L ~  \II I i \ !  \ v \ ,  l, ,,u. , II\I \c,t'i n, \,,,,,,, \I,,~,,, J,,I,,\. l, :OS, \ \,,m$ 
</o<ir,tri~,ii,il,.> irilirc < /  ,viii,i</<> </< Ciiiii,iii 11. c i i  ..I \ i t i < i i i i .  di. 1 <l.i<l \Ii.di.i 1.i c i i i < i ~ i . i  <ir .\i.i!:iili.. 2 I/.ii.vcii- 
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' i l .  ,Al ( \ L  ( I ~ I I I K I .  i o  l l i i t i r i  \ , i / ,< , t i i>r  eii lii <iI>,o id, .  <i/<l /ii 1. i i ; i i I  i ic I c i i i . i i < i < >  111 1 \ <,R.\% 
l.\. c i i  ~ ~ l ~ ~ i i i l i < i ~  <Ir  1 i l . t i l  \ l i < l i . i  iii 1.1 1 , i r i i i , : i  tic ,\i.ii,iiii.>. S. ~/.ii.ii:iii;i I< l (~hl .  I> 5 0 i .  1 , ' '  1.14. 
!.i ii;iiiiiriiiiii i1 i  1.8 ,, i i i i , ! . i l~.i <I r  .ii K.i,i Iv; ~ - i ' i . ~ l i i i c l ~ ~ ~  
I'.ii.i 1.i c<ii i<l i i i \ i . i  i. i i 1 ~ i i i i t t i ; i i i i i i i  c i  $811 l i l , i i> < i~h,<<i i ,#i  i / i > / i i io i i i i~ ' r t  ilc i'c.<lro i i l i .  . l r i i c i i ~ i  i <h. ,\iii.iirr,i 
i /. i i . i,mii; i I < l i l i .  1' 1 2 1  12.1 
1';ii.i 1;i\ i i iciiLii,iici <Ir \ti, iiiiciili.\ rii cl>i,<,i ciiii!;iii;i. ii! .\!iii\!iii i l l l l l  lo ,Al<] 1 I h .  l o $  «ri., i i~ti ir~$» <,ti 
.Iioi.<iti i \< i><i i r< i  <,o l< i ,  i i ~ i i i s  \ I  i \ i i  I \ ' ; i l i i i i i . i  14711. 1, 15-1. 
"'~iliili. 1 I I ! I 1 1 0  r \ K I I  l.\. <'o/<,iiii,#i </i i i iori i<i i irr i  i/c, i><ilir> i .  ii" 12G. 1). 7x8. 
' I>ii i>l. I i n c  \I;iii:i l l h l l  N O  I1II<Ii1. I lo<i<oi<.>iroi i l i i , i l i?i i i l i , l  iiri<i/i,li<.\<,$ l1071l I ~ l I ? I  Il',iiiil>Ioii,i I'IhS). t i : '  
22 , 21 
si" 111. 114. I l h  5 118 
..iiiiirco LIC ;ili,iii.ic CI ;iiilr I ISI  i < r i  I ' 18x1 
'' /\ t><> 117'1 l I ' l8 .  i :\Nl , l  1 AS, > ] ' '  125). 
' \ l l  1 1 :  t i '  l X S l  
' hiiii IZO5 Ii 1 1  lJiJK:\N, 1,: 1>5'Jj 
/ S  
:\#>o ILOli. cii I I I I K \ N .  ii:' 6(+J 
"' .An t~  123s. (1 1,. ( :~cdz : t l  {Ic I I L~~c ;?  i.,iuc, 10 < 'h i<wo,  1,. 3'Jl, ~ICIC v n : '  7511 
lii A¡,<, 12.10 (<l, <<,>,,,l,,i,<i (1,. sir , ,  i',.,l>i> <.I l '!<~/o di. i i , r < ~ > < i i .  l < i l  '15 \ " j  
21 i.r,. ,~ ( ; i l . \ I l ! l  l $ l  IVYI.. .S,,,,,,, ,l/,,r,,, </<, .\<,/<,,. [ >  '113, 81:' SI!. 
, , 
- l .  ?<iii\iii, 111311 1 0  \K I I . I : \ .  loi><i, i i i i i i i i  <ii<iro#i<'\ii i i i<~i i<, i '< i i  IV:ilciiii;i 1'172). 11 158, 
2 ,  I l i  I i n  ir\l;iiiii.iilo\ <oi! ici i ; ,<l i ir rii cl < ' ~ i t n d i i l i o  t i ~ i  i '<,i/rri i.1 i'l<.l<i / i i ~ $ < o .  o i i ~ r c i i < / o <  />or 1 1 , ~  
r i < v  . l i i ~ i \o , i< i  i i i d  SO ~ ' i .  i i ' i , l i< io </c. ..lltti<,,ia,<i (/<,l. i . l l l .  
' < ' i r  .Ilii :lil<> 111 1.1'1'. ¡ri,iiii i l i i r i< i  i l i ,  .¡<i/iri. 1, 6'). 81: 4 1  y 44 
2 5  
' 1  1 1 S 1 i  1 ,  l .  104. 
"' ('11. !'.iilo\ I S < I l  S : \ h l l ' l ~ K I I .  i : /  !ii<i>iiiii<'ii<i i i ,  ,b l i» in~i t l i i~<i , i  <,>i c.1 i iy i r i  .\'iil (Iliic\c;i i'JX71. ]>. 61. 
~. 
< I i .  i l oc i i~ i i c i i i i i  ~>ii l i l ic; i i l i i  I~<II :\(ill:\l)O 111 I 'YI.. Sotiiii ibliirio r i .  Siii<i\ I> 73, vi:' l .  
EL <<I)KET DEL GENERAL)) 
OKI>ENANLAS E INCIDENCIAS (1454-1470) 
l. l i i l ro<l i icc i i~n 
lil tciii;i de la fisc:ilidad i io I in sido tratado ci i  lorir i ;~ csli;iiistiv;i por In Iiistorio- 
grnl?;i i i inl lor<~ii i i ia eii lo qiic n l  periodo iiiedicval se rcl'icre. Hicii es cierto qiie las 
Iiieiitc\, sobre todo eii hit aspecto coiitnblc, i io Iinii cuiitriti i i idc a qiic el i iui i icro dc 
ti-nh:ijos \obre c in  CIC\IOI piidicra ser iiiiiyor. 1:l \xi« e11 II~ICIS C;L~IIS, Iü <li~pcrsi611 
o lr~igiiiciit;icii>i1 e11 otros !. e11 t<1<1<1\ 1:i co~~ ip Ic j ida< l  eii el tintarriiciito de cs;is luci i- 
tcs, hoii dificiili;idci i i i iporta i i te~ t i  la hora de sb«rd:ir i i i ia iiivestignci0ii (le ese tipo. 
Siii crnbirgo.cabc cit;ir los estiidios de I:iniicisc« Sc\illniiol !. Alvoio ~a i i t : i i i io r ia~ 
\obre el iiior;ihntiii; Paii <:;iteiiia' !. sohrc todo, .losé Ico. I .< )pc~~,  pni-n el siglo SIV. 
Liri ciieiito al siglo XV, hcñiilar 1;)s al~ortacioiics dc Alvaro S;iiit:iiiiiiria', h.l;iria 
I3nrcclO6 y el trnh:ij« !'iind:iiiiciit:il~iic~ite ;irchivistic« de .Iiiaii .los? Kicra frrrer l;raii- 
cisco Kicr;i Vayreda. 
A la I io ia <le abi~rdnr el cstiidi« clcl 0,i.r c/c4 <;riierril 1105 Iieiiio\ cricoiitiado 
coii  I:is di l ici i l tadci y iiidic;idas. H a  rc\iiltaclo ir i ipi~\ihle rccoiictriiir I:i verticiitc coii- 
tnblc del ir i ipi ie~to; pero el Iinll;i/g« de \iil'iciciite iiif«riii;iciOii %obre \lis ordcii;i i ira~ 
c iiicideiici;i\ :i l o  largo dc sil \igcticia"iio* li;iri ;iriiriiado a re:ili/ar el prc\ciitc rra- 
I l. 1,:I CI>IIICXI<> I ~ i ~ t o r i c o  
lii l J i J  I;i \ii i i; icii i i i di.1 ici i io clc \I;illorc;i 1iiidi;i i e ) i i ~ i ~ l c r ; ~ r ~ c  ilcIic;icl;i cii t<~clos 
I r>\  iiiili.iii,\. j \ ~ ~ ~ ~ c ~ i ~ c  I;I I<~~I~O/IOI.¿~rtrtio pocli:~ d:i~\c )X>I ~ ~ ~ l ~ ~ c ; i < I : i ,  1>cr\i~t¡:i e11 <'ii11;11 
I,i iii~r;iiic~iiilicI;~cl :iiitc ~ io \ i l i l c \  ncci<iiic\ clc f i i i l x ~ \  clc p;iyc'e\ 11,) c c ) i ~ l i o l i ~ i l ~ s .  l'or 
<iii:i 1p;iric I;i \iiii:iciaii iiii;iiicici;i i lcl  rciiio crii i lc  ;iiitl:iiiic<i c;ii>\: lo\ i;)ii<Iii\ clc l;i 
( i i i i \ i ~ i i : i ~~ i< i i i  1 ;ihiaii \icl<i ciii[iicnil<is I>nr:i 1 p ; i ~ i i  ;i lo\ si>ld;idos cii\'i;rcl<ii clcsdc Ii;i- 
l1;1 p,>r : \ l i c ~ ~ l ~ < l  \', i:i1 L ~ l ~ i l l , l  illr,~rill:ll1;lll lo\ . j l l l : l c l ~ l ~  t i1  lpr<qli<> rey, c~~ilsiclcl;illclo c1)llIo 
iiii i i l> i i \o elc Ibi;iiici (I'I:rill el ciii l i lc<i <le cliclio\ l o i i ~ lo i . "  I , \ i c  Heclie~ pciicr;iri;i ici i-  
siciiic\ coi i  l<h ~~ci i \ : i l i~ i ; i%. \<i l i tc t<xIii lo\ iic ~n ia l i i i i ; ~ . " '  l%>r otici l;icl<i. I:i rc\iiclt:i 
li:il,i;i lieclio iiiii! i l i l ici l  el ci i l i ivi i  i lc I<>h c; t i i i l~<~\ cii I<>\ iiltiri i i is ;iiio\, coii lo qiic 
;I Iii, ~ ~ ~ ~ ~ e c l i i i ~  cw;i\;i\ Ii:ilii;i qiie ;rii;idir I;I griiii clificiiIt;i<l ((iic 1p;ii;i IIIII~IIO~ ccii\;ilis- 
i ; i~ ic~>rc\c i~i ; i I~; i  c~ l> i ; i i  [le 105 p;i\c\cs \II\ L.CII\<)\ 1pc)r I:IS iiei~i;i> \ I;i i ~ i ~ ~ ~ o \ i l ~ i l i c I ; ~ c l  
cIc 10, liii;iirco\ 11;ii;i \;iiirliicci I<is lil;i/o\ clc I;i ~i i i i l l ; i  de 1?0.000 lilii;i\ i i i i~i i ic\ i ; i  pi>r 
. . 
elel ,cill,> <le <[\,e ,e le [p:l~!:i\cll 20.000 ~lllc~i'lc)5 ]>O, I;t r t ~~ l l l i ; i  <le! cj?rcit<> clc l ~ l ~ l l l c i  
c l l r i l  I k i t  c r c ~ c l i i  e l c i i ~ ~ r  I 1 1  ' i ~ c l i l .  ' l i ; ih i i i t c i i ~ : ~ ~  iicgi>ei;iciiiiic, cii- 
t ic el r i y  y Ii>\ ciiili;(i:ieli>rc\ i i i : i l l i~rc l i i i i ic~ Alli>iiso \' firiii<i iiria \cric clc clccicios 
ciiirc lo\ i l i ic figiii;ilinii i.1 iIc ;i~iiiii\li;i PCII~~;II. crcel)ii> 1p:ii;i <Iclito\ <le Ic\;i iiin~cs1;id. 
c~) i i f i i i i inc i i~ i i  <le I;i\ l'i;iiii~iiici;i~ y pri\iIc:ios ilcl icii i i i y e l  x ih ic\c i i i i ic i i i i~ cii I;is ;iit i~ir- 
li/;icioiics ;iiiii;ilc\ dc Iih ccii\;ilc\ clc (';ii:~liiii:~ iiiiciiii;i\ i io  i c  p;ig;ii;iii o lo\ riisllor- 
cliiiiic\ \II\ ~pcii \ i<~iich :iii;i\;icI;i\. Si11 ciiiI~;irpo, cIiclio\ cIccicic~\ IIO I~II~II~:III \igc~ici:i 
\i la ~ ~ i l l c l i l c l  l <l ~>~ip:ll);i 10, l l lc1l~~i~~l l ; i~ l , lh 2O.IXlO ~ I l l c ; ~ c l < l s . ~ ~  
'liil ~pl;iiiic:iiiiiciii<i \c rc;ili/.O :iiiic el Ci>iihcll <iciici:il el IS clc ;igosi<i cIc 14541'. 
; ~ ~ ~ r ~ i l > ~ i i ~ e I ~ ~ ~ c  I;I cie;iciOii clc iiiiii 7¿111!ir (/(, C'orrvi cri l:i e~iic \e dcposii;iri;i 10 rec:ii~cl;i- 
do cti la i;iIl;i ;I ic;iIi/;i~ 11 ; i i~ i  c ~ ~ i i ~ c p i i i i ~  10, 2O.(MlO cl~~c;iclc~s~'. Si11ciiil);iryo, liis ses. 
iioiic\. i;iiiI<i 1':ii;i ciliii111i;ii ) ~ c i \ i ~ i i : i ~  q ic \c i i icicsci~ cnr;<i elc I;i l i ~ r l i ~ i .  ci>iiio p;ir;i 
r c c ; i i i I ~  1 1  i ~ l l i i  ~ I ~ I I I I  ! 1111 iiic\ ilt\l>iii:\. el 9 eIe scl i t ici~i l irc.~' \c dc\e\iiiii;i 
ia l  itlc:i ? \e iIi.ciclc c\t;ihlcccr el I I I I I I  Ilii~í ik.1 (;<vr<~,al,"' I I I I I I ~ ~  de 
iiii diricro por lihra sohrc cii;ilqiiici tr;iiis:icci6ii. I~iiinlii ieiitc, el 17 dc scpiiciiibre el 
1 1 c 1 l  c t i c ~ l  : ~ r i c l i  l i s  o ic1ci111.1~ r 1 1  e c rcgiriiii el iiiipiichlo. la 7¿111/ir 
1/c2 C'lrt11,i y I;I ~c111:l clc : i i ~ l I i o s . ~ ~  I.:I 7¿1ll/i1 es :ic~~iicIicilc~;i ;i A11t~)lli tic Vcri y I ~ ~ l g i l e t  
Seira, iiicrc;i~lcrcs.'" 
111. Ori lcwaii~as c inridcncias dcl I>rcl <!el <;riiccil 
Sigiiiciidi) I:i clasific;iciOii hccii;i por .l. 1;co. I.<i~icz de Iiis tipos de Irihutos y 
;rrhitrioh. o iiiipiie.;ii~s i ~ i d i r e c t o ~ , ~ "  ~ i o d c i i i o ~  iricliiir al 1)rr.í r/<4 <;rn?<~rirl ci i  la catc- 
goria dc i i i ipi ic\ i« ii idiiccto c ~ ~ ~ ~ o r c l i i ~ i ~ r i o ;  BLIII UC difiere del rehtc) de i~iip«sici«rtc~ 
eii s i i  coiiccpci611. piicr ii» se trata de iiii clcreclio que ;il?cte a i i i ia iii:iieri:i o griipo 
clc rii:itcrias. sitio qiie :ib;rrca ~>rricticaiiiciitc a t«d«\ 10s aslicctos qiic liuednii genei-ar 
i i r i  heiicficio ~icrsoii:il. I;iiiiili;ir o coiiicrci;il. Il i i i ibiPii se establece II \.i#ciicia liniita- 
cIn del iiiipiicsio, cpic d i i ror i :~ riiieiitras lo\ cricarp;idos de la Tuiilrr (/c. (otn'i t i» se 
res;ircicrnri de los 2O.OM) diic;id»s por cllc~s aclcl;iiit:idos al  rey '" iiicdi;iiite el diriero 
prc~ccdeiiic dc I;i rccaii(l:ici6ri del iiiipiicsto, el ciinl los I<ri<kr.\ tciidriaii la lacultael 
de vciiclcr cnel;i ;ifio el riiejor p<~stor. 
A,. 0rc I~11 : in~ : i~  
I ;ii o r d c i i n i i ~ ; i ~  qi ie :i c«iiliiiii;ici<iii \c rc\ i i i i icn c i~ i i i ig i i i : i i i  I;i iiiiiiii:iii\ii I>UI I'i 
<[iic \c i i g i i i  el />N,/ lid (;c'tier~l/ c i i  ,115 t ic \  n \ l>cc i i~ \  Ii;i\icii\: c o i i l ~ i l ~ i i c i i i i i ,  c\ciici<iii 
c i l l \ ~ > c c c i ~ l l  fisc:1l~~, ~ l ; l l > i c ~ l ~ l i l  :ig  i l ] > ~ l ~ I O  l,l\ 5ccli>,c\ ; i rc~. l ; l~l<l \  e11 l,>\ c ,> l l cc~>I i l~  \ i ~  
gii ic i i ic\ :  
1 . ~  ('oiitc,rcio 
l>lil(l.,.- ' l i l ~ I O 5  lo \  c~llltr;it,l\ \ill>rc \ci11:1 [le cll;ili]ilicr 111~11cri:l :lc<>i~l:lcl,>\ c i i  ('ili~ 
~(II. (1 luc i i i  <le c l l i i  rci1Ii/;iiIi1\ 1x1s IIII I i i i I ~ i l ; ~~ i t c  dc  la  iiiiiiii;~, pi>r iiii lprcciii \ i i l>cr io i~ 
;i iiii;i lilis;~. \c ii;ill:iiiii \i i jet«\ al cIc\ciigo del I>r~,r 1/<4 (;<,iic,ni/, c.\ clccii. iiii <l i i icr i i  
lpc~r lil>~:i, l ;I I>;i\c i i i ~ ~ > o i ~ i I ~ l c  l;i csi:ii>Icccr:i el ~ i i ~ c c i o  (le ~ I i c i i ; ~  \ III;I 1 1:s I i q ~ i i ~ l : ~ c i i ~ i ~  
del i l l i ~ l i l c \ ~ , l  c t > i~ r c r i  ; c ; l l~ , l  del \ c l l ~ l c ~ l < l l . ~ ~  
('O,lI/lT(,.,.- l,<l\ ci~,il,>r;i~l,~,~c\ 'le ,l l; l lcri; i~ ,l,, ~,;ig;lr<i,, el i,,l~>l,c,lil ,lliclllr:l\ t i < >  
c i i i i i ~ ~ r c i i  <le lp;iyi:s, Ii;ihil;iiiic c i i  I;i lb,-/ I.i,>oiio o [>crsoii;i c\ciit:i p i ~  ~ ; i ~ i ~ l i i i c i ; i  Ic 
I;I l l i i ivcrsi~l: i i l .  liii c:i\o c<iiiir:irio. el ; i<l i~i i i rci i ic \c li;ill:iri ~ i i ~ l i ~ : i c i ~ i  :i I c i i i i ~ ; i i  1111 
d i l l e r ~ l  ]>OS I i i lG l  <le1 i l i l ~ ~ i > i ~ l c  <le 511 co l l l~ l l ; l .  
í j i i c~ l ; i i i  c~c i i 1 ; i ~  l c l  i i i i l ->i ic\ i i> l;ii coi i i l~i ; i \  i'lc.i.iii;id;i\ 1p:ir;i \;iii~l;icci<iii LIC. i i c c c ~  
\icI:i~lc\ Ih:i\ic:is, c c ~ i i i ~  trigil, ccl~;icl;i. ;iccitc, \ i t i o  11 ol i ; i \  ~ i t ~ i ~ i l l ; ~ ~ ,  y l ; i~ i i I~ iCi i  I;I I;III;I 
c i ~ i i ~ ~ ~ r : ~ c I : ~  p;ir:i el ~ > i ~ i ~ ~ c c I i i )  p r i~p io ,  :I<III e11 c;ixi qi ic el \ c i i ~ I c d i ~ i  <le c w \  ] ~ I L IL I~ IC I~~  
i io  1>:igiic el i l ~ i c c l i o . ~ '  
/< i~s~~r i l~~.s. -  'R><I;i r c ve i~ l : ~  eht i i r i  gr:i\;icI:i p o i  el /)rc,l ,/c,/ ( ;<vi l>r~~/ :I c;irgo del \ co -  
clcil<ii. iiiclii)'ciiil« el c:isii eii q i ic  y;! I i i i b i c ~ i  5 i i l i 1  ~>:i$:iiI<' el i i i i l>i ic\ t i> c i i  l:~ ~ ~ r i i i i c i ; ~  
C « l i l l l l i l  <l \ ~ l l t i l . ~ . ~  
.~~III~~II~I.YIII.S J, III~II~ ~I.~I~ .Y.- L:I I:I\ \CIII; \ rc:iIi/;iil;i\ por  i i i a ! i ~ r i \ ~ : i ~  de I;III:I\ 1 1  ¡$<l. 
cebada. ccin. c\peci:is. \.iii«. ;tecite. qiic\o\. g;iii;idi~. elc.. 11;ii;i \ii ~>o \ i c i i o r  \ciii;i i i o i ~  
i i i i i ior i \ ta\,  c\tni- i  \ i i jcto ;il coi i i~>i: i i l i>r c<,ii el liii iIi, iiii iciiei i ~ i i c  rpi.i:ii :i iiii;i I i i l > i i i C  
tiC. ,i ILVC~II:~, . , e11 c i i ! ~  cii\o el \ci i~lccl i i r  i i o  ~ l c l i c r i  p;ig:ii t ~ i i c \ ; i ~ n i ~ n ~ e  1"" el i i ~ i ~ i i i c ~ t < ~ . "  
IIJI/IO~ICI~~I~JII 111~ iiie,ri~(r /c,ri¿r.s- I¿>il:i\ I ih III~I~~;III~I:IS i l c s c ; ~ r ~ : ~ ~ I ; i ~  e11 c ~ : i I q i ~ i c r  p i i e r i i ~  
de l a  isla. cxce~>iiiniiclo irigii, cchn<ln. or i> y pln i i i  c i i  i i i i i i i c ~ l ; ~  ii lii igo(c, xil y g;iii;icIi> 
cll;ilqtlicr:l, cs~ar<l i l  sll.~cl;ls :tI lp:lg<l de ilil l l i l l c ~ ~ ~  1iIlr;l 1Ic \il \:i1<>r. l :1 t1i1,e i l l l p i ~ ~  
ti iblc la  dctcr i i i i i iará el L)it~cv </c. /ir .2í<,rc111/i,rio y y:! i i o  dclicr;i p;ig;iric el i i i11~i ic~ ie i  
:i la \c i l la  de esas iiiercniicinc c i i  Alalloren o ;I sil s;iIiil:i <le 1;) ~\I;I.~" 
L;.v~~or~uciórr y r ~ j ~ i . s i / o  </l. irier<.~r(/<,r~irr- < ' o i i i ~ > l c i i i c i i t ; ~ ~ i i I ~ ~  el c i so  :i i i icii<ii, I;i\ 
iiierc:i~ici;is qiic snlpnii <le blnlloscn csi;ir,iii sii jc~;is ;iI l>;ig<> del i i i i l ~ i i c \ io .  xcgiiii Ii;i\c 
i i i ipori ible qi ic i ~ i i a l i i i e i i i e  dc tc r i i i i i i n r i  el Di~ilv (/e, 111 ~ l ~ I l ~ r r ~ o r / ~ ~ r i l ~ .  cxcccl~i i i : i i i~lo ;icliic- 
II;ih qi ie o su ci i rrad;~ Iiiihicceii y;i [ x ~ g a < l i > . ~ ~  
L~iclui( fuc. i~i~i.  Iii I:i vciitn de prodi iclos tales c o i i i i ~  aceite. \iiiii. i s i p i ,  ccli:id;i. 
laiia, etc., se l i q i i i do r i  c l  Uri>r (fl,/ <;l~timrrl c i i  el i i i i ~ i i i c i i t i i  de I;i veiil;i ! i i o  ;iiiccs. 
EII el caso del viti« sc <Icdiicirri el <Icrccli« clel Q i i i ~ i r  ff(,/ 1'; i Ic \ii I>nse i i i i~ i i i i i i t i lc .  
asi co i i io  tariibil:ri el re510 de gi;i\. i i i ieiiei q i ie  pi idici ;~ Ilc\;ir. ( 'oi i  los d c i i i i t  ~ > i i ~ d i i c -  
tos se procedesi c i i  igii:il loriiia.'" 
2. Ventas y estnhlrr i i i i i rntos 
~rr rn( fu l t l1c l l lo  y ivtllu n'v irri~iireh/es.- t i t i  todo c»iii int» de g r r c i i dn i r i i c i i ~~~  o \.cilla 
de iiiiiiiicbles, ai i i iqi ie sc Iinga ;i i ~ c l i o  años 0 t ic i i ipo iiiiiyoi; se p:ipnri i t i i  d i i iero 
p o r  lihin de la  h a c  ii i i l>oii ihlc, qi ie c c r i  I;I c;iiitiilnd por  lo  q i ie  \e Sisiiic el coiitr;itii. 
I>e esa brisc se ded i i c i r i i i  los c;il>it;ilcs de cciisos i ~ i i c  prnvcii el i i i i i i i ichlc veiicli<li> 
o arreridad«." 
. . 
Iii i i ibiCii clcl>cr;i Ip;igarhc i'l Ilri? r/<,l <;i,,ii,ln/ c i i  la ;iiii«rli/.aci¿iii <le cciisos cnrgn- 
<lo\ ;iiitcriorriiciiii. :i $11 vigciici;~ \obre ii i i i i i iehlc\, r : i i i t «  1x11 r a h n  de c\i;iblcciiiiieiito 
3.- <'e i rs~~s 
&ri/o r k  i.<~i.so<:- ti i ia, \.ciit;i\ cst:iriii siijei:i\ iiI iii ipiiesto a cargo tai i to del vcii- 
clccliii co r i i i ~  del coiiipradoi; I;i I>;isc i i i i lx) i i ihlc \c id el c;ipit;il del cciiso ci i  ciic.;~i¿Iii.~~ 
(< , , i i r i / ~~ r i i ~ i ~ i  r l ~  los <.L,II.Y~I/~.~~(I.Y. SC e\tiihlccc qi ie lo \  ;icrccd<~rcs ccii\ialiiliis ~011-  
t i i I>i iyai i  t i1  llri,r rIi4 Getic,r~i/, ~ c ~ i i e ~ i c l o  e11 c [ i c~ i l i i  que cIiir;iiiie I;I l<evollu l ' i~rfffift no  
~ i i id ic ro i i  ci)Iir;ir i c i i i ~ i ~ e s ,  I l e  1 1  I r  I I  o rcl>cldía de los payeses, 
iii de I;i <'i>ri\ipii;iciúii, por  l iabcr scrvi<l« los loiiclos de Csta ;iI Ipngr) (le los soldados. 
Se rcsiiclbc: 
~-: l¿)~l i is la, l~c rs<) i i ; i~  ~pci~cc~~tor ; i \  de cc i i~ i i I c \  sal>rc lii (~or~sigi~; iciOi i  o sobre cii:iI- 
qi i icr iiiiivcrsi<la<l ~ p i i ~ i i r i i i  ii i cliiicro por  li l)rn (le sii [)cii\i<iii aii i ial. 
-1gii;iliiiciiic. lor l icicc)iIuic\ i lc ceiisch \ i r l~rc ci inlqi i ic i  cti lcgio o ]piiiticiiliii; taiito 
c i i  (liiicrci c<i i i i<i  c i i  Irig(1, c e l ~ i ~ t l i ~  o iiccitc [I~~~II:III el i~ i ip i i cs to  p<)r s k i  ~>ciisi<ji i aiiiial. 
I t i i  ~ ~ 1 i 1 s  Ii15 ciisos Iii I):i\c i i i i ~ ~ o i i i l i l c  [para el dcvciigo del [Irti s c r i  la  diferen- 
c i ;~ eiiire el total de pciisioiies cciisiilcs pcrcibi<l;is y las aboiiedas por  el sujeto pasi- 
vo, i i i r i io c i i  (l i i icro coi i io  ci i  csl~ccic. I'iiin estc i i l i i i i i o  l i po  <le cciisos se tasa el tr igo 
eii I h  siieldo\ la  ciiartci;i, I;i ccbn<lii eii 8 \ i icldi)\ Iii cii;irtcr;i y el aceite c i i  2 siieldos 
y h dii iero\ el cuari«ii. 
l a  base i i i ipo i i ih le se cstnblcccri sobre las pensiories y ii« sobre el ~ a p i t a l . ~ '  
4. Hcrei ir ias y dotes 
I l <~ , i ~~ rc i~~ . s .  1.n~ Iicrciici;i\ cstnr i i i  \iijctas a l  pago de iiii dii icro l>«r l ibra de su 
vnloi; dchicii<lo liqii idarsc el iriipiiesto eri el plazo de i i r i  nies tras In posesióii de 
la iicrciicin o t i~lcicoi i i iso. Sc establece la base inipori ible eri el \'alar tot;il de los bie- 
iics de la Iicrcncia, i i iciios los gastos de scpiilt i ira y otros carsos o mandas que tenga 
la  iiiisrnii. Esos gastos se ji istif icarrii i tniiibic:ii en el plazo de u11 iiics de iorn ia clara 
aritc el arreiidador del L),al </e/ genc~rul, el cu;il lor i ia ia i io tn del valor de los bienes 
y del i i i ipor te de los cargos. Si coi1 posterioridad al pago dc l  i i i ipucsto el Iiercdcro 
ti iviera que Iiacer freiite a otros gastos imprevistos, se le restiti i ira la  parte proporcio- 
i iol  iib«riadn <le i i i i s .  
Qiicdnráii cxciiio\ de pago 10s Iiijus y iiictos que hereden de padres o abuelos 
y v icc\ .crsn.~~ 
IL~#u(/o~ l>orricrrk~rrs- 1x1s beiicficios de legados particiilarcs, taiito c i i  diiiero coino 
e i i  especie, i i iri i i ieblcs o ii\iiCriicto de ciialguicr cosa, coi i i r ibu i rd i i  coi1 un diireso por  
libra del valor del Icgirdo, coiisiderBridosc exciitos los legados particii lares o riiaridas 
pías eiitre parieiitcs citados eri el apartatlo a i~ te r i o r . ' ~  
Doriuciunes- l a s  doiiacioiics errllr, vii'os 0 p o r  rr~utr i inonio estarán sujetas a l  Dre l  
[/tí GL'IIC~UI CI basc a l o  sigiiiciitc: 
-Eii el caso clc r l o ~ i o c i o ~ i ~ ~ s  e t l i r ~  i,ii>o.s o p o r  i~i irerre sera el beneficiario quien 
te i id r i  a sil ci i igo el pago del iinpucsto, el ciial se realizara e i i  c l  acto de la f i rma 
y la basc i i i ipoi i ihie s c r i  el valor de lii doiiacióii. 
l i i i  las ( / ~ l i f l < ' t ~~ l i ~~ .S  Imr i i iotr i i i iot i to liccli; i i ;i i i i jo \  o i i ic io \  scr;i el i l i i i i ; idor 
q i i i t i i  p;igiie el iiiil>iicsto. I>icli« p i i g ~  se reiili/;isii c i i i i i~d<> el i i i ; i t r i i i i~)~ i io  \e CCICI)IC 
a111c I;I 1~Icsi;i. 
Igiiali i ieritc pngardii el i i i ipi ic\t<i I;is i l i i i i ; icioiic\ i i i i i t i i i i i o i i i i~ le i  liccli;i\ vi111 ; i i i i c~  
r ior idnd a la iniplai i tacidi i  del I)r<~r \i <Iiir;iiiic \ii i i ~ c i i c i ; ~  \e cclchr;i el i i ia t r i i i io i i io  
;iiitc In lglcsia." 
-/)ores- Er i  toda c«ristitiici»ii cle dote po r  i i i n t r i i i i ~ ~ i i i ~ i  \c c\t;il>lccc coi i io  hn\c 
i i r ip<~i i ih lc  del »rc,l (/e/ (;encrni- 
I : /  w l o r  de los hiciic\ i i i i ic l~ lcs c i i i i i i i icbl\  co i i s t i i i i y c i~ i c~  de Iii dote. 
- l i l  valor i lc l  c;iliital de 10s cciiso\ coii\ igiiod<i\ n i l ic l i i i  ilotc. c \ i i i i i ; i i i~ lo~c  \c 
balar wg i i i i  el precio rcnl, ni i i i i l i ic ci i  los c\pi>ii\;ilc\ \c ]>i i \ ic i i i i i  :i o i r i> i i ic i ioi .  
lil iii:irid« 11n;;ir:i el i i i i pue ro  ci i  I;i cc l c l i i a c i~ i i  del i i i ; i i s i i i i i ~ i i i i ,  :iiiic 1;s Iglc\i;i 
~ > o r  el lo i i i l  <le la  dote. \e;iiii l o \  COIICC/)IOI cil:idos; i i i ~ i i < l i ~ e  C h l i ~  \¿)I<! le II;I?;I \ ido 
;ib«iisda eii 1i:irte. 
liii las cl<)tcs coi isi i i i i i~l ; i \  coi1 ; i i i tcr ior i<l;~~l ;I 1;) \ igci ici i i  del i i i i l) i ic\i i>. ?\te \c 
aboiii ird c i i  I;I\ coi idicioi ici  ya cslirc\nd;is c i i  el ni i : i i i ; idi~ ;iiiicrii>r."' 
I:ii el c;iso de ii i; i ir it i ioii io coi i  i i i i i jer cxciii;i c i i  I;i l>;if;i i lcl  I>ir,r. \i \c lc c<i i i \ i i -  
t i iyc dote o re;ili/n d«ii;ici»ii algi i i i i i  Ix i r  i i i a i r i i i i o i i i~ i .  wr;i el cl<ii i; i~lor qi i ic i i  iciicli;~ 
ii 511 c;irgc) I;i 11iign del i i i ipi ic\t<i cr i  I;i\ co i i i l i c i< i i i c~  i~i i : ic l : i \ . '~ 
~ ~ . / ~ ~ ~ . s t i ~ t f ~ ~ ~ ~ j t i  c/c, I/~J/IJ y <<c,\c,rrii>>.- L i i  la p;i~;i r c ~ t 1 t ~ i c i 0 1 i  clc ~ ~ c . ~ ~ ~ ~ ~ ~ i . v ~ ~ ' ~  ic;ili.. 
/;id:! por  el i i i ;~r ido o licrccleri>\ cIc C\tc. ~);i:;ir;i I;i i i i i i ic r  el 1)ir.i ,lc,/ í;<,,i<,iri/ ~ p c i i ~  
el vnlor de d ic l io  «cr<.wtx». y;i qi ic &te se ci>ii\ iclcii i I i icr;i~ivi) I>;II;I I;i c \ l ~ > \ x .  
1:ii la icstiti ici¿ii i cIc I;i dote a In chposn ii n \ t i \  IICIC~CII>\ ii« \e ~x ip i i r i i  el 1111- 
p~ i cs to  riiieiitrns tstos seiiii Iiijcis, i i ict(l\, paclrc\ 0 i i I~i icI<)\:  ci i  e;iso coiit:ii ¡<l. Ic>\ IIC~C- 
deros pag;ii;iii el I)r<,r por  I;I lierciici;i rcciliicl;~, e11 la qi ic i r i  i i icli i icl;~ I;I dote,'" 
5.- Iiitercürnl>io de bienes 
En los iiilcrcariibios de 1iii:iics iiiiiel>lcs, i i i i i i i i c l i l c~  ii cciisos, \e csiabli~ccr;i Iii 
base i i i ipoi i ihle del i i i ipiicsto eii la csiiriiacidii [le lo \  biciics i i i i c r c ; i i ~ i h i n i l i ~  y ci i  el 
valor del capital de 111s cciisus o ~>rccio clc Iils i i i i s i i i i ~ \ .  1:I 1lr1.i \c liqiiiclnr;i n i>;!rtc\ 
igiiales por  I«s coiitrayciiies.-"' 
6. Venla de bienes incautados 
E i i  las vciiti7s de iiiiicbles ti i i i i i i i ieblcs piriccdetitcs cIc iiic;iiiIacioiic\ o ;i[irclicii- 
si«iics ordciiadas por  In Corte, se pasará el Brer (114 (;<,,i<zr<,/ coi1 ~ i r c k r c i i c i ; ~  a cii;ilL 
q i i icr  acreedor, siciido la base i i i ipoi i ihle el ~precic obtci i ido ci i  l a  \iib:i\t:i de ~ i i c l i os  
biciics." 
7.- Consignari6n de I~ienes a l  p;iyo de deiiilas 
Las coiisigiiacioiics liccli;is ]por iiii i1eiidr)r n iiii ;iciccclor \i>l>ic h ie i ic i  ~ p s o l ~ i i ) ~  
iiiiiebles, iiiiiiiicbles, cciisos, esclavos ii otros ciinlcscliiicia. porn In saiisI;icci<iii i i c  i i i ia 
dciida, dehcrari pagar el iiiipiiesio, c»iisidcráiicl«sc coi i io  t>;i\c i i i iposiblc del i i i is i i io 
el valor clc dicha deuda por  la  qi ic se cfectiia I;i c<iiisi;ii:iciíiii. !'a qiie Csin i ic i ic I i ier- 
za y valor de vciita, l iqii idáiidosc el I>wt  de 10riii:i espresacl;~ c i i  el ;il~;irtad« corre\- 
p«i i< l ie i i~c.~? 
8.- I>eclardci«n: sujetos pasivc~s 
Se cstablccc, a fin dc c\.itar Iraiides, iiii sisteiii;~ de clecl;iinciWii por  el 1)r~1 cl<4 
(;?Ic,~<I/ I x i s ; i i l i l  e11 10s l p i i i i t < ~ h  \igiiiciitch: 
- - l r1s c~iiti-;it:iiitc\ eii crialqiiici- ir;iiisacci<iii. o ai i i iciios l;i pni-te c~hlip;ids ;iI 
p;igo dei i i i i l>iic\tc~. <icl>cr:iii 1:leiiiitici:i~ ;iI colcctoi 11 :iii-ciidaiai-io del iri isii io lo \  coii- 
lr;ltcl\ SII.]~~<I\ t i1  l)r1,1 '211 llll lll;l/<l 1Ic Ires ili;l5. 
lil i i i c i i i i i ~ i l i i i i i c i ~ to  del l>i i i i io n i i ic i ior  Ilev;ir:i co i i i igo coi i io  peiia el pag(1 del 
c l l ~ l ~ l i - l l ~ l l l 1  cc IZI c; l l l t i~l ; i~l  ilcl1iil:l [lOi- el l l l l ~ i l l c s t ~ l . ~ ~ ~  
'1.- I i ispccciii i i fiscül 
Nororio.~.. '[«<lo i io tar io 0 ;iyiidaiitc hityo cstiii-ii obl igado e iiistaiicie de los co- 
Icctoics « ni-iciidnt;iiios dcl I)ri~i </c/ (;rtreiwl a l o  sipiiieritc: 
-l)cii i i i icin ) cxi i ibici6i i  dc I(1s coiiti-atos iicclios c i i  su p«<lcr por  ciinlc~iiici' pc i -  
w i i n  y iii;itcri;is siiicr;i\ a l  pago del iiiipiicsto. 
i ( i i  el C;I\O de ~csi;i i i ieiit i)\ ~ i i ~ l ~ l i c ~ ~ ~ l l : ~ ~ ,  jp cse~it:~ci<jii de IIII:I c C d ~ l i i  eii lii ~ I I C  
f igi i ic i i  1115 i i i ~ i i i b i c \  i lc l  tcst;id(ii i l i l i i i ir i~, Iicicilci-os )' legatarios de este, ;isi c»iiio 
Ii>\ i i i i ~ i ~ i i i c h  de l;i\ Iici-ciici;is y Icg;idi,s p;ii i icii laici. 
I ; i  ~~ic\c i i i : ic i< i i i  i Ic esos docr i i i ic i i r i1~ deber6 liacei-se c i i  el plazo <le u i i  di:i y 
e ;  i ~ ~ c c i ~ i l l c .  I ;i pcii;i wi; i  i l c  10 lil>i;i\ por c:ida iiifi-ncci611, ;iplic:ihle 1/3 e l  I l rpr  
'/<,/ <;i~tr<~,itl. l i 3  ;iI dciii i i icii irite 1/3 o In obra del i i i i ic l lc de ~ ' i i i i a t . ~ '  
('or,rr/'>r<« j, ~I,Y<~III~« h a  !i':rr><.ir~\.~ 41 iy11;iI qi ic e11 el ;I~~;II~~;IC~I:~ ; ir itcri(~r, lo \  co- 
riciloi-e\ y agciitcs de iicgocios tci iclr i i i  In ol>ligiici<iii <le dc i i i i i ic i :~ i  ci i  el p l a ~ ~  de 
iiii di;i 1<1~lo\ l i ~ h  cl:~i~ti-:~tl:~s r c ; i I i ~ ; i ~ l ~ ~ ~  1:) e11 li1s qitc Ii;iy;i~i i~ i tcrvc~i ic lo,  1i;i~io l;! 1pcti;i 
cii;iiI;i y Iii p6i-dida <le $11 o f ic io ;i l~erpctrii i laii.Jí 
.Si!i<'io.s /~íisivo.s. Se cii;il>lccc qi ie toda peisoii;i qiie prcsiiiii;i <le Iiahci- i-cn1iz;ido 
cii:ilcliiici coiiti-;ito de coiii1ii;i 11 \.ciitn d c h c i i  declaiai n icq i ic i i i i i ic i i tc~ i lc los colcc- 
iiii-es del I1,r~r íl<,/ <;<,ti<.iu/ l o  sifi i icii ic: 
' l i ~ i l os  lo \  c ~ ~ i ~ t i - ; ~ t l : ~ s  i lc I:~IIII>XI 1:) veiita \ i i jc io \  :II i i i i ~~ i i c s i o .  
1(1 iiiipoi-ic de I:i ici i ta obtciiicl;~ ci i  la\ tiniic;iccioiics, dcdiicii ln I;I reiit;i pagada. 
I;i iieg;itiv;i ;i i1ccl:irai- trnci;i coiisip« I;i c~t i i i iac i611 de los coiirr;itoq y el pago 
del i i i ipiiesto scgitii :irhiti-ii~ del e i ~ l e e t ~ r  del 1)lpi.l" 
10.- I.:xeiirioiirs 
1 .;I\ ~icrsoi ies <le la  I'itrl I ~ i ~ w t r o  coiilrihiiyciitcs c i i  I:is migas c i i i ipuei los de la  i i i is i i in 
i l i ic  i i o  I inhi lci i  eii <'i i i t ; i t  ~~iie<l;ii.;iii exciit;is de piigo po r  el 0lr.r í/<,/ Ge~roo / .~ '  
11.- I ' l c i l ~ ~ s  y d i i ~ i a s  
'li~clas las ciicstioiics siirgidas del coiitcriido de 10s c;ipitulos del U re l  r /F/ General 
c i i i ic  [~;irticulairs y los colecti~rcs o nriciidatnrios clcl i i i ipi icslo se d i i - i i i i i r i i i  ;iiitc los 
.jiii;idos. cuya sciitciici;~ iiinyoi-itarin scrú iiinpclnhlc."" 
I>c las oldciiniizns eiiici-iorcs se dcsl>iciidc qi ic el I)wl dc~l <;crieml. dcritro de 
sil c;iiiilio de aplicaci011. iillai-cii i t  todos 1i1s sectoi-cs de la  vida ccoii6ii i ica. Siri cii i- 
liargo. la :ililicaci¿~ii del i i i ipi icsto no c iiidisci.iiiiiiia<la, cstiiblcciéndosc exencioiies 
c i i  In inayoi-ia de los casos. 
l'iir Cltiiiio, dcstac;ii- la  i ioi-i i iativ;~ coiitra el fraude, q i ic  nbrii-ea a los tres elc- 
tiiciitos qi ic iiitei-vieiieri eii ciialquicr c«iiti-ato o traiisacciciii: coiitrataiitcs, coi-rcclor 
o agciitc y ii01;ii-io. 
1 % .  I i ic i( l rnr ins 
I :i\ ~~rcleiiaii/.;i\ del llrc,~ (114 (;<,~iniil e(iiiiciiipI;iii \ii \ciii;i ;iiiii:iI :iI iiici<>r ~ ~ m i i ~ i  
1piv parte de l«s rc~poi isnhlc\  de l;i 7¿11il<i (k, (ii~ii,;. lim \ciir;i \e I l c \ i i  ;i r ? i~ i i i i i < i  
<Iiii;iiite el pcriodo de \itrciicio del i i i i l~ i i c \ i c~ :  14?J~I-170. 
l l i i h ie ia  sido de gi;iii iiitci.L:s, a I;iIiii c/c ~ I ~ ~ c ~ i i i ~ c ~ i i ~ ~ e i i i I I  c c ~ i i r i i l ~ l ~ .  c \ i i l i i i i ~  f10li;iI~ 
i i ic i i ic el \;ilor cic I;i vciitn del Iln,r c i i  el l icii i idci cit:iclci. Siii c i i ih ; i i~<i .  10, ~ l : i i c > \  i c I ; i~  
t i  1 I r  ~ i l i i s i i  ; ~ c l i ~ c l i c ; i c i ~ i  l e  i i c t  o i i  irngiiicii i; irior. loclo c l l i ~  rcrliiiiil;i 
c i i  Iii i i i i~iosihi l idncl de i cc i~ i i \ i r i i i r  c i> i i  \ i i l ic ici i ic ; i~ i r~ i \ i~ i i ; ic i¿ i i i  i; iIii I;i icc i i i i~ lac i i i i i  
i r ib i i tnr i i i  co i i io  las iiicidciicias pr«diicida\ c i i  10s niio, de vigciici:~. 
2.700 l.." 
2.633 1 ," 
Co i i io  puede L'erse, cuistcii v;icioi <loeiiiiiciitalcs 11;ira el ;iiio 1456 y p:ir:i c l  ~ p c ~  
r iodo  1460-1467. E n  cuanto a los ano\ 1469 y 1470, ésios I i iv icro i i  i i i in  ~prolilciii;ilica 
cspccial, quc se explica eii los a~>;iri;icl«\ sigiiiciitcr. l i i  10 rcrcrciite ;i I:I\ c:iiiticI:i<lc\ 
p;igadas por  el Brc,r de,/ <;eriool, el niio 1454 cc el 1115s \igiiilic;iiivo y i:iiiibiCii el 
qi ic presciit¿~ las iiicidciicias ii i l is iiiip«ri;iiircs qi ic teiieiiios d«ciiiiiciii;id;i\. 
2. Incidencias.. 
E n  fchrero <le 1457 A i i to i i i  de Vei-i y l l i ig i ie t  Scrra. respoiisables de In  I¿i i i l r i  
(le leunvi, so l ic i taba~i  elc 1;r:iiici d'l:i-ill. Iiignrteniciitc, real la  siiprcsili i i c i i  el \obrehe- 
Ii i i i i ierito de la  ceiisa de cobro por  vía cjcci i t iv;~ a los coi i ipra<l i~rcs del Ih-c.1 (k.1 <;e- 
trcrul en 1454.'" 
I:I dicicii ibrc de ese ;iño se dictabi i  seiitciici:~ arbitral sohic el i c i ~ i a . ~ '  lil coi i i -  
prador Iiabia siclo Ai idreu Solcr. iiierc;i<lcr, el coiil p r c c i i t i i  n 14 pcr\ i) i ia\ co i i io  
parar i to  del valor de la  coiiipi-;I, q i ic  a\ce~idi:i, i;il coi i io ya sc 1i;i i i i~lic;i<l». ;i 6302 
libras. 
E l  compra<l«r alegaba i io  Iiaber ~>crc ib ido caiitidn<lei por  ;iIgiiii« de los coiiccp- 
10s rclacionacl«s c i i  I;is ordciiaii/.as del iiiil>iiest«.'"~<~i taiito, csn cl i \ i i i i i i i ic i6i i  de 
iiigrcsos se rct'lejaba eii la  pags final por  la coiiipr;i del I l i p r .  
An te  tal coyi i i i t i i ra. la  seiitciicia coi~teri iplr iba I:I clisiiiiriiiei<~ii dc l .500 libra5 
en la  paga filial, c~iiedaiid« s«l:iiiicritc 4.502 lil>r:is n i i igrc\nr c i i  In  f«riii:i \ igi i ic i i ic:  
-lo() libi-;is c i i  I:i Nnvidrid [le 1458. 
2 0 0  l ihras c i i  Iri l ic \ tn  de Sniit .Iiili;i. 
1.:1 irc\i<i eii ~pl;i/i>\ cii;iiiiiiicsti;ilc\. ii [parlis <le I;I citii<l;i fiest~i, por  1/3 del 
rc\t<i cnil;i i i i io. c\ clccii. I .400 libr;i\. 
1:l i i i c i i i i i ~~ l i i i i i c i i l o  de e\<)\ pl;i/.«s cl;iriii I i iga i  ;I la  i i i \ ; i l idnci i i i i  i lc esas cláii\iilas 
) a l  1p;igo ohlig;itIo tIe io~l : i  la c;iiiiici;~cl ieutoiiic. 
1 c i ~ i ~ i l o i  ~p;igsri;i 88 lihr;is c i i  coiiccpto dc iiitercscs por  I;I totalidad de 
11)s ~pI;l/.lls y i;lilllli~il 25 Iiklril, [por cosic clc la seiltcilciil. 
l'or o t ~ c )  I;iclo, e11 el II~~IIC) a i io  1457 Iii T[IJI/[I ( / i d  <'UIII~ p;ihO lpor inoineiitos 
<le ;il>iii.«. t;iI co i i io  resciia AIv;ir(i S;iiit:iiiinii;t.'" l.;% I;ilta clc i i i i i i ic rn i io  coi idujo a 
1115 rorrl<~~:s ;I s»licii;ir l icci ici :~ Ii:ire la c;iig;i de cciisiil s<~h rc  el Drt,t rk.1 Gen.ncru1 a 
liii i lc \al\.;ii la siiii;iciriii, pero i;i dil'iisi6ri de i:iI i iot icin ~>rov«c<i la rctii;iil;i de cnl>i- 
tal  I ior p;irie de i i i i i i i e r o x ~ \  deposit;iiite\. 
3. S i iprcs i~Í i~. -  
ICii ;rpo\lo de 1460 coiiil>arcci¿) niite el ( ' o i i c l l  (ieiiernl i i i ia  r e~ i r c~e i i t ac i ó i i  de
lo \  i i icicndcrc\ > i i~c i i c~ i r ; i l es  <le (' i i itai, dos tic lo \  c«lcctivo\ i i i i is ;ii'ectatlos por  121 
;iplic;ici¿~ii del »r<,i íl14 <;cii(~,oi, sol ici i i i i i to qiie diclií) i i i ipi icsto 110  f i icra veiidido 
pi)r iiii t ici i ipo i i i l i c r io r  a l  ;iiio, y;i qi ic coiisi<lcr;~b;iii dict io j icr iodo siificiciite para 
c i i i i i ~~ l i i i i c i i t a r  los i~lr.ictiv«s par;! lo \  qi ic se i i i ip la i i i6 .  
I:l ('r)ri\ell cIcteriiiiri6 el i ioii ihr;i i i i icirto (le iiii;i corii isi6ii que iiivcsiigase la  vcra- 
cidad de I;I\ dcriiaii<los de lo\ csr:iiiicrito\ ciiados. ;i iiii de proceder eii coiisccuencia."' 
U i i  iiics iii;i\ tarde 121 c i indn c(ii i i isi6ii tIccIiir6 i i i i te el C:«~isclI ~ L I C  A i i to i i i  de 
Ver i  y I l i i g i i c i  Scrra. rcgeiiies de I;i Tui11o (/e <Urii,i, tci i ian iiii crCdito a sil favor 
<le 1.501 lil)rns y 14 siieldos. rriiis 418 libras por  salarios y l ibros de coiriabilidad. 
l.<)\ i[rrrlr~t:\ se Ii;illaboii coiil'oriiics c i i  qi ic el I> r<~r  del  (;<~~i<?n/ fiiera i,ciidido por  
I S  iiieseh. Ii:i\t;i Iii Na\idncl <ic 1470. y ~postcrioi-iiiciitc abol ido. 1.21 veiita se r c a l i ~ a -  
ri;i [por la sii i i ia de las cniiiidadcs dcbidiih a Veri y Serrii."' l ista resolucióii del Coiiscll 
ii-;ijo coi i io  coiiseciiciicia I;i ordci i  del Ii iparteii icii ie real de 3 0  tlc dicii i ietire de 1470, 
~ p o i  la qiie se coiisidcra s i ip i i i i i id i i  l a  vigciici;~ del Dr6,r (/e/ <;enelo/ y levaiitados los 
cnl>itiilos de la  7uirlu ílí~ C('<rrrvi, de for i i in  qi ic n p;irtir de ese i i io i i icnto se podía 
coriiratar ;il i i iergci i  de la  i~iisiri;~."' 
C«iii« valoraciciii l i i ia l ,  podei i i r~s seíialiir iil I I re[  de/ (;<,rr<,rul conio i i i i a  coiisc- 
ciiciicii i de la  l i e i o l i u  I.i~rurr<r, si t ~ i e i i  alccta ii i i idainentalii iciicc a la  ccoi ioi i i ia dc 
C'iutai. tni i to po r  la  iiati iraleza de si! iiiil>laiiiacióir, es decir, el pago de los 20.000 
<Iiicados exigidos por  Al fo i iso V a I;i iiiisiria, coriio po r  el ái i ibiro de aplicación, 
expresado eri las ordeiianzas del i i i ipiiesto. Por so carácter de imposición ii idirecta, 
el Dret (/e/ Generrrl afecta a grai i  parte tlc inatcrii is ya gravadas por  los derechos 
de In  C«iisigiincióii, nuriqiic la  i ior i i iat iva del i inpiiesto evita la  superposición coi i  
esos iinpuestos c i i  ci i i i i r to a sil base iinponible. 
E l  Impacto el (Irer es i i iayor  c i i  cuai i to s i l  periodo de vigencia coi i ic idió con 
el rci i iado de Joai i  11, y por  consigiiieiite con las iiicidencias ecoiióriiicas qi ie el pc- 
ri«d« i r a j o  coiisigo para todo  cl reino de Mal lorca a causa de la  gi icrra civi l  catala- 
i1a y la  rcbel iói i  c i i  Menorca, hechos qiie obl igaron a u n  increniento de la  prcsióii 
fiscal, tai i to directa conio indirecra 
I.'iii;ilniciite, y eri ci iai i to a sistcina rccalidatorio del l l r e i  r/el Generul, indicar 
las riicdiclas contra el fraude toriiadas sobre los sectores de posible evasióii fiscal 
y la  ir i iporiai icia de la  Tuula de Cunvi  en c i ia i i io  a sti labor cciiti-aliradora dc las 
activid;idcs hiijctas a l  impuesto, para facilitar el éxito c n  sii recaiidacióii. 
l .  scvill.iiio. I*, Ik~»ioy.,itli,i <l<, Ili,llr,i<ii <, ,ii,i'i.< </el ,>iiiiii<..,<i ili.1 ,iii,r<,liiili. <ic1o\ \ l l  \ 1 1 V I  l . 
c i i  I l h h l  S X l V  (11)711, 1pl3. 233.273 Ail i i<l i ic i c  li.il;i <lc ti11 ii:iI>,ili, i I i  i;ti;ir!ii i~iiiiiii.iiti!iiciii< iIr i i i i>pi. i l i i i>. 
CI ~ \ l~~<l l i i  i l r  S ~ v l l l i l i l o  C<>rIIICrIe i i i l i o \<> i  ~l,il<l\ (.II ~11,1111<i i t  iii 0 1 < 1 ~ 8 1 i # l i i . k \  ) i , ~ i > l ~ < l i ~ ~ I c i  ICC, II<!.IL!,I\ I>C>I 1 1 1 ~ 1 1 0  
! i ~ i 1 > \ # ~ ~ 1 i i .  r l ; l in <1\8r ii<i rOlo ;bbiticiiil , i  1;) 1i;il;i I,l;i<l \1~ i i i : i .  \ i i i c  ~ I L I C  "IG#!I,~#~ li.i\i;i rl \ i ~ l ~ i  \ \  111. 
' A .  \;iiil;iiii;iiiii. I l<~»iopio/ i<i  e,, , \ l i i l lo>i~i .  /It i i i l i>i< rli4 i>,ii>rili<iii>i </<, li.>'i. c i i  \l,iiiiiil,i 211 II'JSI 1'lS.I). N>(>. 
155 222 Ii i li l  riii\rii;i Iiriea d r l  ii;+li;ijil cl i. i i l i> . i l i t r i i< i i~ i i c i i i c .  \i 1i.ii.c l i i# i i . i i> ic c i i  l;i ~ii>iiliii.i:i iIc i;i 1.ii.i i ci? 
li, < I ~ , ~ l l l l l l , i i ~ i i i l l  'Ir 111 l>i,\~ illll,<,,l,l>l~ 
' I' (.;i~citi;i. iJoilii<,, i,~iiiii,i:iii ,I,.I >ri,,r, n~ , , i i , >~ .  I,(,~,, i r* iu> 1 1  ,h. I~,C:,~,~. I ~ . ~ I ~ ~ ~ ; ~  <IL ~ I . ~ I I ~ ~ ~ ~ . ~ .  1'1s2 
I:l ; i i i i i > i  ic;ili,;i c i i  c l  c;iliitiilo 111 iiii ciii<l;iil<i ;ii>;il~\i\ dc Iki\ c<>ii,l,<iiiriiic\ tic1 i,.ii!o ~p i i l i l i c~>  cri cl  irtiii <Ic h1.i 
lI<l#rit <I l l# i l l l lc  e\c ~ ie i io<l i i .  l;i ic l i r i< i i \ i i> i i  ti\r;il i i i ic  v\:i <liii;iiiiic;i pci ici: i  i 1;i i i , v i i i i l i ! i . i  1 i i i ; i i i~ ic i ; i  .il 1iti;illi.ii 
c l  ,c,,,:,<1,> <1c l'~<l,,> I V  
" 1 I c , i  1 <il>o, ('ottiiittirl<id 5' <',,ro,i<,: i.1 i,,i.ci<i i,,ri'i>. l lz i \  <,ii*.ii, . ~ o l > ~ i  c.1 ,,i,,>ir,iir> i.1 <iy.li, s i l  
c i i  Miill i>tii iJ. cii l \ c i i< i i \  < l ' l l i r l i>r i : i  I ~ c l ~ l l i l l l l l ~ i b  1 (I'lXhl \i. i # i t l i t  <Ic 1111 IIIICICI,II)II. <\111<11c> \~II>Ic lii\ ! # l ~ ~ ? o \ l u i i # ~ c \  
del rciiii, dc Ms1liiic;i c i i  c l  \ igl i i  XIV.  ;a,¡ ci>iiio <Ir. Ikir \i\ici!ii,lr\ fiii.iiicici;ir <ic ric ~ p r i , < > ~ l ~ i .  < loL c c > x , ~ l ~ # ~ ~ >  
23 Ih c,>~\<i,!r>itc,h 1405 dc 1,~cla~ Ih c,nz;$\ ~ M I ~ I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ; ~ ~  c # t  VI < ' ~ ~ , , ~ r , r , , j  S<<!,!,,. 
' ,\. S:t>~c;~x#>;tx¡,~, 811~211,~,~0 10 ) > ~ ! J ~ J ~ V , !  t# f l , ,#~l  , ,,l \t,qlo ,VI< I',>lrll,k ,lc \I:$II<I#L,#, 1'155. 1x1, 1.1- 148. II,\<L. 
rctcrciiciii ;I i;l cie;ici6i> <Ic I;i aiih,,lu il? lii i i i l  cti 1425 
SI. 1l;,,ccl<i. 1" <i i,,,,, <le hl!,llori<, c.,, <.l ,ni ,,,,,, , l,, .Lli><l<i<.r>i i,,, i. l>;ili,i;i <Ir ~ l , i l l ,> i i ; i .  I<lSS 1 ;, ;iii ,<ii.i  
iealii;, i i r i  c r i i i< l i i i  \olicc 1;) 1;illii ilc 1478. ;iiii><liic #mi \c;i i i i i  ii;ili;ijo <lc lipi, c i i i i i i c i i i c i i i c i i i i  I t\r, i l  
' 1. Kicizi \iiyrcd:i 3 1.1. Kier;i li.irci; I: iri i<l!o orciii i i<ii< r> l i i irr>ii i<i <lc lii\ / i i<v ia~< l i \< i iB,< id<' . ~ l r i l l r ~ i ~ i i  i l i , i  
<i.e~r> xv  «i XIX <:obci<i iii ir, i,,ii<,< < I ~ . ~ < . < ~ ~ J  <I<.I <ic<.ii,.. I?~I,II;~ <ic \I;,II,,~<;,. 1'1x1 i ~ ~ r < i ~ i . ~ l  
lih ti ieotei ii1iliznd;ii roii la\ del A r c l > i i i >  i lc l  K r i i i o  clc \I;ilioic;i ( i \Kh l l .  c, i i ic ici ; i i i ic i i ic !;ir \i!.iiiciilc\. 
--,t<,<,.s <I,d (;,,,,, , (;,~,,,~r<,l (',,,, ,,ll I.\<;<'l, ,cg,,,,,> f?, f < > , , , > C , , C  lk, ,>,<1c,,:,,,,:,\ <IcI l)r<,, <I?l l;,~,,,.,<,l, l,,, 
dc 1;i I<iiiiii <le <'u>tij! > los c;ii>iiiil<i\ r i i i~ i r .  idjiiilic;ii.i<iii i l c  I;i iiii,iii.i ;i h i i l o i i i  iIc \'e$¡ ) I l i i y i i c i  hrii.8. 
/:uimorirr<i>i.s lo IJ>iiv<~r$iiui (1:LJI. rcpi\lro, 10. 11 ) 13. I:ii I i h  i i i i \ i i i i i \  Ii!:iii;iii l o \  ii<iiiiiiiri>lii\ iIc 
icr i t i i  del l>,pl <l<il <;P>IPT<I/ c i i  lo, ;iiii>\ l>;ti.i l o \  iicic \c ili\l>oiii.ii <Ir. <l;iiii\. . d i ¡  r.oi>ii> 1;ii iiici<lciici;i\ ~ii<!rliici<l;i\ 
.si<,'lr<i,<io,ir (SI. rc.ci\irr> 16 li,.iii;iii lo, <i<ii i i i , ici i l i ir io1,ic l., rii\ii ,Ir. 1:i l<i,<iii <Ih < > , t i > ,  c,, 1.1\7. 1iiic\t,i\ 
,;iiiil>icii i1c ,,,;,i,i1,c,,,> I>i>i ,\l,,il<' s;iii,;,ii,.iii.i (Ni.,., 111 
C l l C l l C l i ,  e1 inii>ag<i a I i i r  ci,i\;ili,ia\. r.<ii, 1;i cr>ii\igii,ciiic ;iciiiiiiil.ici<iii clr .iii.i\i>i 1 <>i : i i i~ i~ i l i> i<. .  c;il.il;ii,ri I>,,>iC.~ 
lilr<>ri ~ I C S ~ C  1454 czl rcl>clida, ~ c ü t i < i i i i r  ~ \ i g i c i i d o  1.3 ;iilii.ilii,ici<iii iii ci ii,iyi> < I r  \ t i \  I > C # I \ W ! ~ > ~ \ .  11,1\1,1 C I ~ ~ C  CII 
1458 ci i i i : i rr>ti  ;i K;+itioti Ko\. o i ic  c\ir i(> c l  :ibiiiiii i~iiiic<li.ili, dc I;i, JillXXl Iilii.ir .iilciicl;i<l.ii c i i  ii,ilcciil<i ~ l c  ;iii.i 
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LAS SOCIEDADES URBANAS 
EN LA GUERRA CIVIL DE CASTIL1,A 
DE MEDIADOS DEL SIGLO XIV 
La pugna que sostuvieroii el rey de Cüstilla Pedro 1 y su Iiermaiiastro Enrique 
de Trastámara fue mocho inás que un cnfrentainieiito fratricida por la disputa de 
un trono. Se ha hablado, no sin razón, de guerra civil, por entender qiic, de iina 
u otra forma, todos los grupos sociales de la corona de Castilla se vieroii iiriplicados 
en el conflicto. Es bieri conocida la participación eii I;i pugiia de la riobleza y de 
los altos dignatarios de la iglesia, pero la guerra afectó taiiibiéii a las ciiidades y 
al campesinado. En el conllicto estaba eii juego el fiitiiro de iiri reiiio cristiaiio. pero 
su desarrollo tuvo graves consecuencias sobre las iiiiriorias rio cristiaiias, particular- 
inente la hebraica. De ahi la consideración de esta pugna, que se euteridió eiitre los 
años 1366 y 1371 (aiinque después de los sucesos de M»iiticl, en marzo de 1369. 
el enfrentamiento fiie eiitre Enrique de Trastáinara y los escasos núcleos «petristas» 
que resistieron), como guerra civil, e incluso coiiio el priincr ejemplo histórico de 
combate entre «las dos Españasn1. Pero la guerra civil castellana de la segunda mi- 
tad del siglo XIV fiie tambicri, no lo olvidemos, iin episodio de la guerra de los 
100 Años. La pugna franco-inglesa se traslad6 por lirios años a siielo hispano, en 
donde no sólo los contendientes estaban alineados con uno u otro barido de los que 
protagonizaban la guerra de los 100 Años, sino que franceses e irigleses se enfrenta- 
ron abicrt;irncritc (rcciicrdcsc la iiitcrvciicióri eii el solar hispaiio de Iieltráii Uugiics- 
cliri o del Pri~icipc Nesro). 
i,QuC gapcl clcseiiipcñaroii las ciudades, o iiiás cxactaiiieiitc las sociedades urba- 
nas, cn este conflicto? Siii diida las ciiidndcs trivieroii iiiia participacióii riiiiy activa. 
l a  siniple lectura de las cróriicas de la epoca periiiite Ilcgnr n esa conclusión. Tres 
ejemplos pueden serviriios pare iliistiiir, de entrada, esta idea: 
1) Burgos lue urio de los baluartes de la actividad de Enrique de Irastimara. 
Allí efectuó el bast;irdo su coroiiaciciii eri abril de 1366. al poco ticrnpo dc sil iiiva- 
sióii de Castilla. 
2) Tolcdo fue tino de los priiicip;iles ohjctivos de los dos baiidos eii luclia. 1.a 
ciudad del Taio resistió uii larguisiiiio cerco del 'liastiiiiaia ciitre 1368 y 1369. 
3) 7amora resistió, en nombre del rey legítinio, Pedro 1, hasta fcbrer<; del 1371, 
es decir casi dos años iiiás despiics de los siicesos de M«iiticl. 
Burgos, Toledo o 7amora. cada iiria con uiia actitud inoy diversa pero las tres 
iiiiiy ligadas a los acontecimientos de la guerra fratricida de Castilla, testimonian 
coiituiidentcrnente el importaiite papel jugado por las ciiidadcs en dicho coiiflicto. 
12s tres ciudades citadas, el dato es sigiiificativo, se encontraban cri la Meseta. Cier- 
tamente la pugna entre Pedro I y Enrique de Trastarnara se extendió a todos los 
confines de la cororia de Castill;~, de (ialicia al País Vasco y de Murcia a Aiidaliicia. 
Pero las tierras meseteñas tenían en la segunda niitad del siglo XIV iiii  peso muy 
grande en el conjunto de los reinos. Por lo denias era tambicn la Meseta el ámbito 
territorial de inás intensa vida urbana. Ni que decir tiene qiie cuando hablamos de 
ciudades, en esta comunicacion, utilizamos el termino eii un sentido muy ainplio, 
como cqiiivalente a lo que en la Baja Edad Media eraii <<las ciiidadcs y villas». 
El bastardo Eiiriqiie de Trastiniara, auxiliado por las Coriipañias Blaricas del 
caudillo bretóii BeltrAii L>iiguescliii, pciietro cii el reiiio de Ccistilla en mar70 del año 
1366 por Calahorra, «qiie era uiia cibdad que iiou era fiierte)), dice el croriista Pedro 
1.ópez de Ayala2. I'ocos dias iiiás tarde Enrique de 'Tiastaniara entraba en Burgos, 
en cuyo moiiastcrio de las Huelga5 fue coronado soleinnemente a principios de abril3. 
Previaiiiciitc, eii uiia carta eriviada desde la «cabeza de Castilla)) a las villas de las 
comarcas próximas, para pedirles que eiiviarari prociiradorcs a fin de recoiioccrle como 
moiiarca, Enrique Jc Trastamara ponía de maiiificsto la iniportaiicia que había teni- 
do la ociipdcióii por sus tropas de la ciudad de Arlanzóii: «en la qiial qibdat de 
Burgos fiiinos reqebido niiiy de grado por sil rey e por su señor e nos besaron todos 
las nianos. .. e dcspues que nos y furnos, venieron e viene11 de cada dia a nos muchos 
cavalleros c fiiosdalgo e atendemos de cada dia perlados e menssageros de ~ibdades 
e villas que nos enbiaron dezir que se vernien luego par rios ... n4. 
El bastardo organizó eri Burgos uiia cancilleria, desde la que comenzaron a cx- 
pedirse documentos. El dia 18 de abril, en respuesta a las peticiones que le fueron 
hechas, Enrique 11 otorgaba un ordenamiento a la ciudad5. Pero si el Trastámara 
quería ejercer su soberanía sobre todi; la corona de Castilla debía completar su do- 
minio militar del territorio en donde aun actuaba como monarca Pedro 1. De ahí 
la campaiia iniciada en los últimos dias de abril y que se desarrolló como un autén- 
tico paseo triunfal para las tropas del bastardo. En los primeros días de mayo Enri- 
que 11 estaba en Toledo, a cuya ciudad concedió un ordenamiento el día 116. Sevilla 
fue ocupada a mediados de junio. La huida de Pedro 1, quien se dirigió al sur de 
Fraiicia en petición de ayuda a los ingleses, dejaba el campo libre a Enrique 11. Cier- 
taiiiciitc Iiabia diversos focos de resistencia, eii Galicia, en tierras del aiitiguo reino 
de I ~ o n ,  cii la Kioja, en Soria y en algunos puntos del reino de Miircia. Pero el 
Trastáinara, qiic acaso coiisidcraba irrclcvaiitc 1;i rcbcldia de esos iiiiclc«s, se iristaló. 
desde fiiialcs de scptieiiibre de 1366, cii sil baliiartc hiirg;ilés. Eii la «Caput <:aste- 
Ilac» perniaiicció Iiasta que, eii niarzo de 1367, nritc I;is iioticiris de la invasinn dc 
Castilla por sii Iicnianastro, auxilirido por el Priricipe Negro, Iiiibo de salir a su cii- 
ciieiitro para iiitcnlar cortarle el paso. El choqiic se srilcló coi? la aplastarite victoria 
de'Pedro I en 1;i batalla de Nájcra (3 de abril de 1367). liririqoe de 7iastiiiiara piido 
huir a duras peiias, pasando a tierras aragoricas. Pedro 1, eii canil~io, habia recupc- 
rado el trono de C'astilla. 
Pero apeiias iiiios meses iiiás tarde la sitiiaci6ri Iiabia vuelto a coiiiplicarse para 
el rey legitiiiio de Castilla. Miciitras quebraba so pacto con el Príncipe Negro. Eiiri- 
qiic de 'Tiastámara reorgaiiizó sus liierlas eii tierrai francesas. rctornaiidci a Castilla 
en el mes de scpiiciiibre. Iiitcntó ociipar Logroño, «qiic teniala parte del Rey don 
Pedro. e pclearoii los suyos y en las barreras, c iion la pudo cobr;ir»'. I'cro a co- 
niierizos dc octiibrc Enriqiie 11 piido entrar en Hiirgos. pese a la rcsistciicia que cii- 
contro en la judcria y eii el castillox. 
I A  cróiiica del reinado de I'cdro l .  escrita por l'edri> I.ópez de Ayala, resulta 
niiiy explicita a I;i hora de señalar la adscripciOii <le Iris ciiidades del reino de Castilla 
a la causa del bastardo o del rnoriarca legitimo eri el periodo conipreiidido entre 
finales del año 1367 y coiiiienzos de 1368. De ;ihi qiic constitiiya iiria iitilisinia guía 
para nuestro propósito, por niás que sus iiibriliacioiics hayaii de ser en ocasiones 
inatizadas. Hc aqui las cilidades que apoyaban a Enriqiie de Trastiniara cii los iilti- 
inos nicses de 1367: 
~Estaiido el Rey Doii Enriqiic eii Biirgos ovo niievas coiiio la cihdacl de Cordo- 
ba estaba ya poor él, é todos los Caballeros é Escuderos que eri ella vivian eran 
de su parte ... Otrosi acordo de eiiviar de alli de Ijiirgos para tierra dc Toledo á 
la Reyna Doña Jiiana su mugcr, e al Infaiite Don Juaii sii fijo; ea él teiiia eii la 
coiiiarca de Toledo nilichos logares qiic estaban por él, los qualcs eraii Guadalfajara, 
é Sepulvega, é Segovia, 6 Aillon, e? Atienza, é Illescas, é Olniedo, é Salainanca, é 
Mediiia, é Toro, é Valladolid, é Palciicia, 6 Carrioii, é Arcvalo, é Madrigal, é Coca. 
c otros muchos logares ... nY. 
En la riiisma cronica, uiias páginas más adelantq L.opez de Ayala habla de las 
ciudades que estaban a favor de Pedro 1 eii los iiiicios del año 1368: 
«Otrosi estaban estonce por el Rey Don Pedro Soria, C Berlanga, é Victoria, 
é Logroño, e Salvatierra, é Alava. é Sancta Cruz de Campcszo, é Sant Sebastiaii, 
é Guetaria, c! Zaniora, é todo lo riiás de Galicia, salvo alguiios logares que estaban 
por el Rey Don Enrique. E el regno de Murcia, c Sevilla, c Carmona, e Xerez, é 
Ubeda estaban por el Rey Don Pedro, salvo alguiios logares e Caballeros que esta- 
ban por el Rey Don Enrique en cl Regno de Murcia ...nio. 
Un aiiilisis de estos textos de López de Ayala iios permite comprobar cómo 
había en la corona de Castilla dos áreas c!aramente diferenciadas en cuanto a su 
fidelidad a uno u otro de los contendientes eii la lucha por el trono. Con el bastardo 
estaba básicamente la Meseta, y aun dentro de ésta particularmente la Submeseta 
Norte. La causa petrista se apoyaba. por el contrario, en una especie de orla periferi- 
ca, que comprendía desde Galicia hasta Murcia y desde el Pais Vasco hasta Andalu- 
cía Occidental. Pedro 1, por lo tanto, tenia sus bases esencialmente en comarcas fron- 
terizas de Castilla, ya fuera con Portugal, con Navarra, con Aragon o con Valencia. 
Eii alguiios casos se Iiahian planteado iiucvamcntc problemas arrastrados del pasa- 
do, lo qiie era iiotorio tanto en el reino de Miircia como eii la Rioja o el Pais Vasco. 
El petrisriio de Iiis coitiarcas froriterizas con Aragóii (Soria o Moliria) obcdecia ante 
todo al tenior ;I I3eltrari Dugiiescliii, qiie Iiabia recibido iniportaiites doiiacioiies de 
Eiiriquc I I  cii ncliiclla zoiia". EII Galicia, y presumiblemciitc tambiéri en iiúcleos 
coiiio %iiiior;i o <'ariii«ii;i, cl scgiiiiiiiciito de I'cdro I tcriia coiiio iiiotivo el domiiiio 
politico eii diclios territorios de persoiias de probada fidelidad al iiionarca legitimo. 
No obsraiitc dc los textos del coritratista citado se deduce tambiéri que en algliiias 
coriiarcas liahia iiii;i división eiitrc los partidarios de Pedro 1 y los de Enrique 11, 
lo qiic se dice cxprcsaiiiciite de Galicia y de Murcia. 
Los grliiidcs apoyos de Eiiriqoc de Trastáinara sc ciicoiitraban, por lo tanto, eri 
la Meseta, particiilariiiciite eii tieri-as de Castilla la Vieja y de la Extreriindura. Dc 
alií que el bastriido preiiiiara la lealtad ericoritrada en esas villas y ciudades coi1 di- 
versos privilegios. lil 1 de iiovieiiibre de 1367 Eiirique I I  exiriiia a los veciiios de 
Sepúlveda, eiitrc otros tribiitos, de portazgo, inoiitazgo, peaje y moneda forera, «por 
los grriridcs servicios e señalados qiie la dicha villa dc Sepúlvcda e los qiie eii ella 
iiiorari 110s fizicroii c 110s lazeri, c por riiirchas perdidas e d;iños qiie ellos toniaron 
cii iiiiestro servicio este año de Iri era desta carta», se lee en el doconieiito de 
iiicrccdi2. Liii iiiarzo de 1368 craii los veciiios de Segovia los bericllciados del pago 
dc ciertos iiiipucstos, por lo bieii que Iiabiari servido al liastámnra". Después de 
los siiccsos de Moiitiel Eririqiic 11 coiiccdió diversas exencioiics fiscales a Salaiiianca. 
<<por los grarides daños qiie rescibicron los vecirios e rnoradores della cri nuestro 
servi~i«>~~-I .  
l a  decantaci<iii fiiial de liis ciudridcs y villiis de la corona de Castilla por Pcdro 
I o por Enriqiie 11 dcbió ir precedida, eii iiiiiiierosas ocasioiies, de piignas iiiterrias 
entre las faccioiics partidarias del rcy Icgitiino y del bastardo. En los cjcinplos men- 
cioiiados de Sepúlveda, Segovia o Salaiiianca coiiocemos su actitud final, pero igno- 
rarnos si Iiiibo en los irieses anteriores enfrentamientos entre bandos rivales. En todo 
caso el panorama qiic sobre la división de las ciudades y villas de Castilla a fines 
de 1367 ofrece López de Ayala rcvela básicamente cuales eran los núcleos urbanos 
en donde habían triunfado los petristas y cuales aquellos en los que los vencedores 
eran los enriquistas. En alguiias localidades continuaba en los primeros meses de 
1368 el combate entre petristas y enriquistas. Tal sucedia, por ejemplo, en la villa 
de Madrid, como se recordaba en iin documento del año 1370 en el que Enrique 
11 concedía diversos privilegios a dos vecinos de dicha urbe, Domingo y Rodrigo 
Muñoz de Leganés, «por lo que nos hicisteis cuando dicha villa estaba alzada contra 
nuestro servicio que por vosotros pudimos cobrarla»15. Otra ciudad en la que fue 
muy dura la pugna entre legitimistas y rebeldes fue Toledo. En la priniavera de 1366 
Eririque de Trastámara pudo entrar fácilmente en dicha ciudad. Pero en la segunda 
fase de la guerra fratricida, despuks del retorno del príiicipe bastardo a fines de 1367, 
la ciudad del Tajo se convirtió en una fortaleza del petrismo, resistiendo durante un 
año el cerco a que se vio sometida por las tropas trastamaristas. En esa actitud de 
apoyo a la causa de Pedro 1 es posible que inlluyeran, eiitre otros factores, el pode- 
roso grupo hebreo de la ciudad, hostil al Trastámara, e incluso la masa popular ur- 
bana, descontenta de los desmanes cometidos en 1366 por las Compañias de Du- 
guesclin en tierras toledanas. Pero la dirección efectiva del bando petrista la llevaban 
destacados caballeros, como Ferráii Alvarez de Toledo, alguacil mayor de la ciudad, 
y Garci Fernáiidez de Villodre, el cual se encontraba en la ciudad del Tajo, según 
el tcstimoriio de 1.6pez de Ayala, al ficiite de 300 Iioiiihl-e\ ;i c;ihnllo <<e pie/;i ilc 
 ballestero^»'^. 
1.a luctia entrc pctristas y cnriqiiistas eii el otoiio clc 1307 fiie tarribiéii iiiuy iii- 
tensa en tierras aiidaluzas. Scgiin I;i crOiiica del rey do11 IJe<lro, escrita por I~.ópcz 
de Ayala, a coiiiierizos de 1368 ciiidadcs coiiii, Sevilla. C'aiiiii,ri;i, .lere/ 0 1Jhcd;i es- 
tehan a f;iv<ir clcl moriarca Icgitiriio. I'cro cii otros lugnrcs se Iiahbii iiiipiicsto 10s 
partidarios del Trastániara. lJno de los casos iiicjiir dociiineiiiados es el de Córdohii. 
Un iiutrido grupo de caballeros de aqiiclln ciiidnd. partidarios del ~~riricilic bastardo, 
se habia hecho con el control de la urbe. Así se cspecificalin cii iiii dociiriieiito cxpc- 
dido en Burgos el 6 de iiovicmbre de 1367 cii el qiic Iiiiriqiic I I  otorgaba 1111 privilc- 
gio a la ciudad y a los caballeros de C'órdolia: 
«porque al tiempo que nos eslamos fuci-;i de los iiiics1ri)s rcgrios ... coi1 coiiscio 
de Alfonso l:crnande/, nuestro ;iclclantado <le la Sroiiicr;i, c de C;»iiznlo l+riiaride,. 
e de Diego Feriiandez e Lapc <;uticrrc/ c Alhiiso Iellcz e I>iego (iiitierrci e I>ie~.o 
Alfonso e Micer Bartolorne e Garcia i\.lelciidez c Ikriiaii Ariiiijo c de <;;!re¡ 1;erriQii- 
dez Fijo <le <;oiicelo I'criiaiidez e Mzirtiii Alforiso. Iicriiiaiio del adelaiitado, e 0011 
Ximen de <;«iigora e de Garci lapez e de Pero lapez e I'cro <.;«nc;ilez de Frias 
e de Jiian Saiicliez de I'ri;i\ c de 1'edi-o Alfoiiso de Riicda e Siier (;;ircin e de I;criinri 
I%rci de X;ii-ov;i e .Iii;iii <iiiticrrc/. ilc Mciiyuy;i e de iodos los otros c:ibnllcror e cscii- 
deros <le la dicli:i qibd;it oiii;iiido hieii c verdaderaiiierite iiuestro servicio>> se habían 
pasado ii so favori7. C:oiii» se ve el d«ciiiiieiit« iios oliccc iii i t i  rcl;ici¿>ii dct;illadisi- 
rna de los principalcs caballeros cordobeses partidarios dc Eiiriqiic dc 'lrastáinara. 
Pero los cordobeses leales al bastado fiieron iiiis allá de la proclaiiiacióri de su vo- 
luntad y del control de la ciudad, cc~nvirtieiido proiitanicritc a C'órdoh;i eri ii i i  locc 
de atracción para los eririqiiistas de otras coinarcas aridalozas. I.¿)pe/ dc Ayala nos 
relata cómo, a fines de 1367, Enrique 11, estando eii Biirgos, riivo rioticias de que 
los cordobeses partidarios siiyos ceiiviaraii por Dori Ciorizalo Mexia. Maestrc de Saii- 
tiago, é por L>oii Juaii Alfoiiso de Giiziiiaii, Alguacil iiiayoi- de Sevill;~, e por otros 
iiiuchos Caballeros que teiiian la parte del rcy Don Eiiriqiie, qiie estabaii eri L.lereria, 
é en logares dc aquellas coinarcas, é los acoyicrori eii la cihdad de C~5rdoba) )~~ .  
El enfrentamiento entre los seguidores dc aiiibos coiitciiiliciites por el irorio cas- 
tellaiio se produjo tanibién en los lugares eri doiidc doiiiiiiabaii los petristas. Vearnos 
lo sucedido en Leóii. Allí a comienzos de 1368 «la cibclad ... estaba por el Rey Don 
Pedro; é los Caballeros Fijos-Dalgo de la tierra cstabaii por el Rey Doii Enrique)), 
segiin el testiinonio de López de Ayalal". Es posible qiie la actitiid de la ciudad de 
León, favorable al rey legitimo, fuera coiiseciieiicia de las niercedes que habia recibi- 
do en el ano 1365 de Pedro 1, quien eritregó a la aiitigiia sede regia los lugares coii- 
fiscados al magnate Pedro Alvarcz Osorio. Lo cicrto cs qiie la ciiidad resistió liasta 
abril dc 1368, en que los trastainaristas eritraroii eir Lróri. Más confusas sor1 las noti- 
cias acerca de Buitrago. A coniienzos de 1368 dicha localidad apoyaba la causa pe- 
trista, lo cual no fue obstáciilo para qiie Enrique 11 coricediera la villa a Pedro Gon- 
zález de Mendoza, uno de sus nias fieles seguidores2". Quizá preteridia con ello cl 
príncipe bastardo que el beneficiario de la iiierced contribiiyera militarmente a «libe- 
rar» a Buitrago, lo que sucedió al poco tiempo, piies en marzo de 1368 dicha villa 
ya figuraba en el bloque trastamari~ta*~. 
Incluso aquella$ ciudades y villas que fueroti lirriies reductos del petrisirio bastante 
tiempo después de la desaparicióri del rey legitimo en Montiel conocieron pugnas 
internas, abrazarido filialmente la batidera del sector que se habia riiostrado inás vi- 
goroso. Por lo qiie se rccierc a Yaniora toclo parece iridicar que su vinculación a 
la causa petrista, qiic cliir6 Ii;ista el ano 1371, se debió a dos destacados caballeros 
de la localidad, Alfoiiso de lbjada y 1:eriiári Alfoiiso de Zamora, los ciiales lograron 
Iiacersc con el dominio dc la ciiidad2*. En cuanto a Carmona su fidelidad al rcy 
legitimo, que se proloiigó igualmente hasta bien entrado el año 1371, tciiiii su furida- 
mento eii la actitiid de do\ pcrsoiiajes de gran relieve en la vida política no ya local 
sino de los reinos. Martin López de Cordoba, maestre de Calatrava, y Mateos Fcr- 
nández de Caceres, canciller del sello de la poridad de I'cdro lZ3. 
Iinprccisa es la iiifoririaci6ri qiie tciicriios de otras iugioiics, como Asturias. Eii 
octubre de 1367 tuvo lugar, cii un convciito dc Iiis afiicras de Oviedo, la constitución 
de una Hcriiiaridad a la que asistieron diputados de las villas de ~ s t u r i a s * ~ .  Su fi- 
nalidad era defeiiclcr la causa del rey Pedro 1. No obstante el territorio asturiano 
no fiie escenario de caiiipañas inilitares resonaiites del liastániara, a pesar de lo cual 
iinos meses nias tarde se ciicontraba entre los doriiinios en donde el bastardo se eii- 
coiitraba firniementc ;iscritado. ¿Parecerá aventurado sosteiicr la hipótesis de que 
el barido trastamarista en las villas asturianas era niás importante de lo que podía 
dar a ciitcridcr la coiisiitiición de la Hermaiidad incncionada y que en CI sc apoyó 
Eiirique 11 para arrincoiiar ;i los pctristas de la regióii? 
Una vez efectuado este rápido recorrido, al hilo del desarrollo de la contienda 
fraticida, ha llegado el nioriiento de iiitcntar analizar el trasfondo dc la actitiid de 
las ciudades eii la guerra civil castellana. De lo expuesto, qiie eii modo alguno ha 
teriido uri carácter exhaustivo, limitándose a un simple iiiiiestreo acerca de la inci- 
dencia de la pugiia entre Pcdro 1 y Enriqiie 11 en los riúcleos urbanos, cabe sacar 
tina conclusión qiic jiizganios de suma iriiportancia : las ciiida<lcs y villas tuvieron 
un papel muy destacado en la Iiicha que ensangreritó las tierras de la corona de 
Castilla entre los años 1366 y 1371. La pugiia entre el rey legitimo y el príncipe bas- 
tardo no pucdc eiitenderse si la reducinos a un conflicto dirimido en el seno de la 
familia regia y los magnates dc la alta riobleza y de la Iglesia. 
Hace años el profesor C. Viña?, eii su trabajo cii el que se aiiriabari la erudición 
y la brillantez expositiva, defendió iina interpretación de la gucrra entre Pedro 1 y 
Enrique 11 que resultaba ciertamente «revoIuci~naria»*~. Aquella había sido, según 
el autor citado. una pugna entre grupos sociales antagónicos o si se quiere entre dos 
concepciones radicalmente distintas de la orgaiiización socio-económica de la comu- 
nidad. R r o  a la vez la guerra civil castellana era un preludio de las pugnas seculares 
entre «renovadores» y «conservadores» que con tanta frecuencia se iban a producir 
en el futuro en la historia de España. Enrique de Trastámara, eii la óptica de C. Vi- 
ñas, representaba la reacción, la defensa de la noblcza terrateniente y de una concep- 
ción económica estrechainente ligada a la producción agropecuaria. Al fin y al cabo 
el triunfo de Enrique 11 fue acompañado de una fabulosa expansión señorializadora 
en tierras de la corona de Castilla. ¿No ha dicho Sárichez Albornoz que «tras el 
triunfo de la facción enriqueña y nobiliaria despues de Montiel (1369) las masas po- 
pulares tuvieron que sufrir las consecuencias de su vencimientonZ6? Hasta aqui las 
opiniones de C. Viñas coinciden con la secular versión historiográfica acerca de las 
consecuencias que se derivaron de la historia del príncipe bastardo. Pero en donde 
C .  Viñas aportaba una gran originalidad era en la interpretación que él daba del 
baiido petrista. El monarca Iegitiiiio de (';istillii cra. cii su «~>iiiióii. el portavoz del 
progreso. ('o11 él estaba esa clase social eiiiergciite de los iiuclco? iirbanoh, la «bur- 
giicsiii». I.ii concepción econóniica de los petristiis apostaba por la prodiicciori de 
riiaiiiilactiiras y por el coriicrcio. Frciitc ;i i i i i  iiiiiiido fciidnl. qiic iiiiraba al pasado, 
y que era ciicariiado por el biirido trnstaiiiarist;~, el sector pefrista se orieiitiiha liacia 
cl futiiro, es decir titi inurido qiic tiivicra por cjc n la hiirgiiesia. Añadamos el apoyo 
al rey don l'edro de los judic~s. griipo iiidustrioso y muy relacioiiado coi1 el comercio 
del dinero. 
la hip0tcsis de C. Viñas iio craii iiiia piira especulación. Tenian su purito de 
partida cii la iiiiportaricia objetiva qiie tiivieroii las ciiidades eii el desarrollo de la 
coiiticiida. C. Viñiis Iiabia observado cori grari agiideza qiic Enrique de Trastimara 
Iiabia teiiido su pliit:il»rma de apoyo eri la Meseta, eii tarito que I'cdro I tuvo hrisic;i- 
iiiciitc su sostCii eii iiiia especie de orla periférica, que iba de <;alicie a Guipuzcoa 
v de Miircia a Jere/. ¿,No se dibiija el contraste eritre las tierriis iiiteriores. agricola- 
giiiiiideras, y las costcras, propicias al iiiipiilsc~ iiicrcniitil y al dcsl)cgiie de la I>iirgiic- 
sia? Pedro 1, por lo laiito, Iiabi;i si<l« el abaiidcrado de i i i i  pr«?ect» Iñllidi) ilc iiio- 
~Ieriiiznción de ('astilla, cntcridiciidc por tal, cii el coiircxt~~ <le la ~egiirida iiiitad del 
siglo XIV. la apiiesta p11r lo? que r~1)reseiitabari uria ec<~ii«iiiia de b i i s ~  cliiieliiria y 
cle loc;ili/aciOii iirh:iii:i. 
Esta intcrprctacióii, si11 duda alguna siigcstiva, tiene no obsiantc, desde iiiiestro 
piirito de vista, iiiinicrosos piiiitos dc'bileh. Se prescrita a1 iiioiiarcii legitiiiio coiiio 
porlavo/ de los iritereses de la burguesia. Ahora bici,, ¿,qué sigiiificiiba la burguesia 
cii la Castilla de iricdiados del siglo XIV? Sin eiitiar a loiido cii Iii discusióii qiie 
siiscita este iiitcrrogarite direiiios sinipleiiiciite que la aciiial Iiistoriografia se riiucstra 
cada día rii;is reticeiite a aceptar iii cxisteiicia de iiiia aiitciitica clase biirgiiesa eii 
I;i Castillii dc fiiich del Medievo, siilvo que se eiiiplee el tériiiiiio en el seiitido gerieri- 
co de habitaiites de los biirgos. Los iiiienihros de los sectores oligárquicos de las 
ciiidades de la coroiia de <:astilla eii los siglos XIV y XV rcsp»ii<leii ni3s al riiodclo 
del <<caballero patricio>> que iio al del aiiténtico biirgues. Por los d c i i i j  esc eiiibrión 
<le la burguesia. ciitendida coiiio sector qiic aglutiria a grandes mercaderes, caiiibis- 
tas y hombres de riegocios en gericral, se ciicoiitraba eri aquella epoca rnis Iriciliiieii- 
te en algiinas ciiidades del interior que cri los iiiicleos urbanos de la periferia. Hur- 
g o ~ ,  sitiiado en la Meseta iiorte, era el prototipo de ciudad con uiia importante iióniiria 
de comcrciaiites y gentes dedicadas a las actividades fiiiaiicieras. Pero ese sector pro- 
curó acercarse a lo7 caballeros locales, imitarido en defiiiitiva el niodo de vida de 
la noblcia, en lugar de coniportarsc conio lo qiie se iniagiiiii debia ser la actitud 
paradigriiitica de iiiiii biirguesia cii ascc~iso'~. 
Esta iiltinia reflexión 110s Ilevii ii otra qiie jiizgamos rio irienos iiiiportaritc para 
discutir las hipótesis de C. Viñas. El coiitraste eritre una Meseta, bisicaineiite adicta 
a la causa trastairiarista, y iiiia periferia favorable a Pedro I desemboca, aparentc- 
mente, en la dicotoiiiia mundo rural y feudalizante-murido urbano y protoburgues. 
Pero esa contraposici6ii entre el iiiterior arcaizante y la periferia modernizadora, vá- 
lida sin duda pera la historia de España de los últinios siglos, no lo era para la 
Castilla del siglo XIV. Arites al contrario eri aquella epoca la Meseta, y en particular 
la Submeseta iiorte, era el territorio mis  poblado, rnás activo desde el punto de vista 
ecoiiómico, con uria red iirbaria riias densa y de niás elevada aportación fiscal a las 
arcas  regia^'^. No es cierto. por lo tarito, que Eririque de Trastáriiara tiiviera a fiiies 
de 1367 el apoyo de las regiones de econoniia predominantemeiite rural. ¿,No era 
LIiirg«s uiia de las ciiidades de inayor diiiaiiiisiii« iiicrcaiitil de todas las de la corona 
de C:astilla?. I3urgos. iio lo olvidciii«s, fiie, t;iiit» cii la primera fase de la giierra fra- 
trici<l;i corno eii I;i scgiiiida, iii io de los principales puntales dcl principe bastardo 
~Tenian acaso riiás irnportaiicia. coiiio iificlcos burgiicscs, Talnora, Cariiioiia o Ciii- 
dad Kodrigo. por mcricioiiar algiiii;i\ de las localidades iiiár Fieles a la caiisa petris- 
1 .  . . 
'1.. ,i 'iiritiid de hiieiia [>arte de Gnliciii n lavar tlel rey Iegitiiiio,, prcsciitada asiinis- 
i i io coiii ii i ia prueba del eiiteridirnieiito ciitrc t'edro I y la iiicipierite burguesía de 
;rqiiclla región2". <lificilirieiite se s«sticiic. Ei i  la Galicia del siglo X I V  cl peso dc lo 
ri i ial era riplastaiitc, siendo eii caiiihio iniiy escaso e l  cnipuje de las ciiidades y de 
las clases sociales ligadas a ellas. Ei i  ciiaiito a localidades como San Sebastián y 
Giictaria el scg~iiiniento dcl batido Icgitiiiiista se explica, en priiiicra instaricia, por 
riiotivos <Icriva<l«s tarito de la iiidcliii icióii de esos territorios por 10 qiie a s i l  ads- 
crit)ci¿ni nolítica se refiere corno de la iiicidcncia uiic la niiaiiii franco-iriplcs;~ teiiia 
. - - 
en ellas. 
Asi pi~cs iii eii la Castilla de iiiediados del siglo X I V  es Iácil ver iiiia burgiiesia 
cii ex~>iinsióii ii SIS niás iiii[>ortaiitcs ciudades, hablando cii térrniiios geiicrales, cs- 
tuvieron del lado dc Pcdro l. Pero Ii;iy iiias. ~QoiCnes fueroii los cabecillas del baiido 
pctrista, tanto antes coiiio d e ~ p u c ~  de Moiitiel?. Ui i  análisis, por soriiero que sca, 
dc las fiieiitcs coiioci<las, nos Ilcvn a la coricliisióii de qiie los prohonibres del Icgiti- 
inisiiio lucroii o bieri coriocidos iniemhros (Ic la nobleza inagriaticia o bien persoiia- 
jes <Ic relieve de las caballería\ localcs. I'criiaiido de Castro, auténtico cabecilla del 
petrisriio eri tierras gallegas, o Alloriso de Tejada, el caballero ramoraiio, constituyen 
dos cjeiiiplos bicii significativos de esa polarizaciori entre grandes riiagnates, en el 
priiiicr caso, y nobleza iirbaiia, cii el seg~in<lo. ¿I)óiide están los represciitaiites de 
esa biiipiicsia qiic, scguii C. Viñas, sc coloco bajo las baiideras del petrisnio?. 
Ai in queda iiii argiiiiicnto por dcsgraiiaii Nos referiinos al papel de los judios 
en esta contienda. I;i proxiiiiidad eritre Pedro 1 y los hebreos era para C. Viñas uria 
prueb:~ i i i i s  de qiic la causa del rey legitiriio era la de la burguesía y el progreso. 
l'ero eso supone adiriitir que había una comiiiiidad de iriiereses entre los sectores 
judios dedicados al coniercio del dinero y los iiiercaderes y hombres de iicgocio cris- 
tianos, lo  cual es disciitible. Por otra parte i io hay qiie olvidar que la principal hosti- 
lidad contra los judíos anidaba precisaniente cn las niasas populares de los niiclcos 
urbanos. ~ C ó n i o  adiiii i ir el apoyo de las ciudades a iin rey projudío s i  eran ellas 
las inas proclives a la cxplosióii del antiscmitisino?. 
En  las ciudades de la corona de Castilla se dibujaba, cgrosso modo», una dico- 
toniia social bastante nítida: por una parte las oligarquias, integradas básicamente 
por caballeros e hidalgos, aunque también accedieran a ellas gentes del común eiiri- 
quecidas por diversas causas; por otra el «comúii» o la «gente menuda», es decir 
la inayoria de la población, artesanos, pequeños mercaderes, hortelanos, pescadores 
y niarinos en su caso, viudas y pobres. L o s  priineros controlaban el gobierno muni- 
cipal, los seguiidos aportaban el grueso de las cargas fiscales. Pues bien, para com- 
preiidcr la actitud de las ciudadcs hacia Pedro 1 hay que teiier cri cuenta la politica 
seguida por este en los años que precedieron al  estallido de la guerra civil. 
Cruel o justiciero, conservador o progresista, la figura de Pedro I ha estado 
ligada tradicionalmente a la polémica. De hecho aún subsisten abundantes incógni- 
ti15 iiccrca de sil obra de gobicriio lo qiic obedece, ciitre otr;i\ rarotics. n I;i escasei 
de las l'iierites conservadas de sil rciiiado"'. No obst;irite c:ihc Iiablar de iiiia politien 
<le fiiertc sigilo pcrsoii;ilista, para le ciial hiiscó aiitc todo el apoyo de su ciiiiiarilla 
<le riiiiigos, presciiidiciido «de los griipos sociales qiic (le hecli<~ y de dereclio tciiiaii 
poder eii el re i~ i«»~ ' .  En esa liiiea de nctitaciOii Iiny qiic iiitcrprctar sii clcsprccio de 
las Cortes. S010 Iiay c«rist;iiicia de iiiia rcuiiiiiii de <'«rtes de Vrilladolid eri 1351. Iiii 
cse leclia Pedrc I era iiii iiino, por 10 qiie las priiicipales decisioiies iio pasaba11 por 
sus iiiaiios, siiio por las de Jiiaii AllOiisc~. \ei,or de Albiircliicrquc. «iiiiiy gr;iiid priva- 
do dcl ~ c y » ' ~ .  Uc los 18 años ti-eiiscurridos ciitre diclias Cortes y la iiiucrtc del rey 
de <:astilla en Moiitiel sólo hay rioticias de iiiias p«siblcs Cortes celcbradas cri Scvi- 
Ila el año 13623? El contraste coi1 lo soccclido cii la pririicra riiitocl de I;I  dcciiiio- 
cuarta centuria, por lo qiic a la coiiv«c;itori;i de C'ortcs se refiere, es dcniasiado Ila- 
rriativo. Eri estas coiidicioncs ¿es posible coiisiderar ;i I'cdir) 1 coiiio iiii  iiioiiarca 
proclive a las ciiidades, teniendo eri cuerita qiie las Cortes crari básicariierite uria ins- 
titiicióri de represciitaciOii ciiidadaii:i?. Cicrtaiiieiite los prociiradores de las ciud;idcs 
y villas qiic asistiaii a las <.:ortcs pcrteriecian a las olig;irqiiias Iocalcs. I'cro al prc+ 
ciiidir de las Cortes i,ri» se distanciaba I'edro 1 dc los iiitcrescs de los sectores doiiii- 
tiantes de las ciudades de Castilla'!. 
Un ariilisis del ordenainiento otorgado en abril del año 1366 por Enriqiic de 
'rrastárnara a la ciudad dc Burgos tios va a perniitir aliondar en esta idea: no habia 
corifluencia eritre la politica de Pedro 1 y las aspiraciones de las oligarquias iirbaii;is. 
En efecto, los burgaleses iio sólo pcdian al priiicipc bastardo qiie revocara aqiiellas 
clisposicioiics del rey legitiiiio cliie ellor coiisider;ibaii lesives para siis iiitcrcscs y qiic 
otorgara uri perdón «a todos eii geiicral y cn algiinas ciilpas o yerros rios caycroii 
fasta aquin, sirio qiie irisisrian precisaiiieiitc en la iiecesidad de uiia ripida convoca- 
toria de las Cortes. Sin duda la ocasióii l'iic aprovechada asiniisiiio para asegurar 
el control del gobierno municipal por las Ijniilias priiicipalcs de la ciiidad y para 
demandar al Trastamara la ampliacióii dcl escaso tCriiiirio de Burgos y la coricesióii 
de otras mercedes. También le pidieroii qiie en ;idelaiite los dos alcaldes de ('astilla 
fuera11 naturales de la ciiidad de Hiirgos. I'or «ira parte iio podia faltar la súplica 
al bastardo de qiie no hiciera coiicesioiics de biciics de la coroiia a sus partidarios. 
pues ello reduridaria eii uii debilitamierito del poder regio. Pero lo que riias Ilaiiia 
la atención del ordenamiento que comentamos es el tiecho de que la primera peti- 
ción formulada a Enriquc de Trastámara por los burgaleses fuera que convocara Cortes 
lo antes posible: cqiic lo mas ayna que ser pudiese y lugar obiesernos de ayuntar 
cortes en el nuestro rrcyno». ¿No revela esta dcnianda una coiitraposición entre las 
oligarquias iirbaiias (la burgalesa cii este caso) y la politica dc Pedro I de Castill;i! 
Eiiriquc 11 atendió la súplica de los burgaleses, reiiriicrido a las Cortes. en la propia 
ciudad del Arlanzón, en febrero de 1367. Es cierto quc eii otros terrciios, como el 
relativo a la concesión de iiierccdes a sus parciales. el Trastániara no hizo caso de 
la solicitud recogida en el ordenaniiento de 1366. El primer monarca de la dinastia 
Trastámara se hallaba eii medio de fuertes contradicciones: por una parte el premio 
a siis partidarios, por otra la atraccióii de las oligarquias ciiidadanas. R r o  en cual- 
qiiicr caso todo parece indicar que los sectores dominantes de los nucleos urbaiios, 
hablando en tfriniiios generales, fueroii riiás favorables a la causa del príncipe bas- 
tardo que a la del monarca legitimo. La supuesta alianza entre Pedro 1 y la «hurgue- 
sin» ciudadaiia se dcsvariece. 
It* 
ti11 el Iraii\cur\o (le la giicri-a fratricida eiitrc I'cclro y I:iirique de Trastámara 
\c <lesal6 cii <';istill;i iiiiii o1c;icl:i dc ;iritisciiiiiisiii<i. 1'1 priiicipc bastardo acus6 a 511 
rival de \cr 1111 protector de los jililios. I'or ai i  p;irtc los coiiibntierites extranjeros 
qiic ;iciidieroii a tierrtis Iiispánicas, i;riito los frariceses de les Coiiipañias coiiio los 
iiiglcscs del I'ríiicipc de (;tiles, sc inostraroii clarariiciitc hostiles ;i las coiniinidades 
hebreas, contribiiyciido ;i la riiina de iiiiiiicrosas aljanias jiidins de la Mesea Norte'". 
R r o  la violciicia tiiitijiidia, auiiqiie hiibiera sido alciitada por la propaganclii del 'lias- 
támara y cjcciitiid;~ cii biiciia iiicdida por los s«ldados iiicrcenarios de uno y otro 
bando, tiivo eri todo iiioriicrito iii i  poderoso aliado. Se trataba del común de los nú- 
cleos urbtiiios. Ciertaiiiciite la judería dc Brivicsca había sido arrasada por los solda- 
(los frariccses y las dc Aguilar de C'ampóo y Villadiego por los ingleses. Pero los 
tisaltos n las aljaiiias jiidaicas de V;illn<lolid, Avila o Scgovia fueron protagonizados 
por la gciitc iiieniid;~ dc las respcctiv;is localidades. Kecordciiios lo sucedido en Va- 
Iliidolid. Alli, eii cl ~ ~ t o ñ o  del año 1367, segúii el tcstiiiionio de Saniucl Iarza, escri- 
tor liebre«, «reheliro~ise ... los habitaiitcs (de la villa), diciendo ¡Viva el rey I>«ii i:nri- 
qiic! y robaroii a los jiidios que riiorahaii ciitre ellos y derribaroii sus casas, no 
qiicdaiido siiio coi1 sus ciierpos y siis tierras dcvas~a<las>>~~.  Ln más iiitcrcsarite de 
este tcsriiiioiiio, desde iiiiestro piinto de vista, coiiriste eri la corilliiciicia entre el apo- 
y o  ii lti ci~i~\;i del hiistiirilo y la Iiostilidad a la coiiiiiiiidad judía. I'ero cl antisemi- 
tisiiio piciide eii la iiiasa popiil;ir iirbiiiia. En las ciiicladcs, que alimeiitabaii iiri odio 
scciil;ir contra los hebreos, dificiliiiciitc poclia tener sólidos apoyos i i r i  inoiiarca que 
proiegi;~ abiertaniente a los judios. 
*** 
'lbdo lo diclio aiitcriorinciitc nos lleva a establecer una conclusión: las ciudades 
dc la corona de Castilla adoptaron actitudes muy diversas en la giierra civil entre 
Pedro 1 y su hermanastro. No obstante se apunta una cierta simpatia hacia la cdiisa 
del bastardo eii las oligarqiiías urbanas, por lo ineii«s de las niis importantes ciuda- 
(les dc la Mcscta. El antijiidaismo, que preiidia cori gran facilidad eiitrc los sectores 
populares de las ciiidadcs villas, tainbién contribuia a que se viera en éstas con más 
siiiipatia lii caiisn de Eiiriqiie de Trastáinara que la del monarca Icgitinio. Los apoyos 
que eiicoiitró I'cdr« I cii las tierras perifbricas de la corona de Castilla obedecian 
ii Iactorcs dc muy diversa iiidole, pcro cii ciialquier caso apenas tienen relación con 
uria siipiiesta politica filobiirguesa del rey Icgitiino. 
N I:\i;t idc;i 1;) <Icliicide S. hli idra,~.  rii su  libro l f i  <!<ir I / , i i d u i ,  M;idlid. %yr. 1969. rigiiieiido 10% Ipiiiilor 
ilc viri;i que hahi;i rxpiie\lo nRus ;ilr<i\ <'. ViR;i\. IJrin uiiioii general de la guerra fratricida re ericuenira cri 
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EL CONTRATO 1)E TRABAJO EN LA 
MALLORCA MEDIEVAL 
Aprendices, criados y obreros en el siglo XV 
Eii la Mallorca del siglo X V  poca gente estaba sonictida a coiitr;itos de trabajo. 
Iris talleres artesaiiales ii« roliaii tciier oficiales; los iii;icstros craii atitciiioiiios <lue 
rara vcl tornaba11 oficiales a su servicio (salvo los pcsca<lorcs) y qiic ciiseñabaii el 
oficio a apreiidices. El servicio doniéstico, geiier;iliiiciitc de iiiiias qiic duraba Iiasta 
la ed;id del niatririioiiio, se regia por coiitratos. liii el caiiipo, los propietarios qiic 
iio ciiltivabaii sus tierras las daban cii arreiidriiiiiciito, ccdiaii lotes de <<g;irrig;i» ;i
<<roters» para su roturacioiii, unos pocos posciari esclavos2 y otros coritrat:ibaii jor- 
iialeros para ciertas labores (en coiitratos diarios orales), siendo iriiiy poc«s los que 
se ligabaii por contratos aiiuales. Eii defiiiitivn, el contrato de trabajo sólo afectaba 
a aprendices, criados y a unos pocos obreros. La iriayoria de ellos (los apreiidices 
y los criados siempre) residían en casa del que los coritrataba. siendo I;i iiianuteiiciori 
y el vestido uria parte iiiuy iriiporraiite de sil retriboci011. ciiarido iio la úriica. Los 
piotocolos notariales iios pcrniiteii ver cstos coiitratos. Hciiios estudiado algiinos coii- 
tratos referentes a la ciudad de 'lnllorca, Iiabierido trabajado cspecinlrnerite con los 
protocolos del notario Bcrnat Coritcsri (1448-1468). 

In ed;id del iii;~triii«iiii«. I>c I S  cciiitr;iri)\ c\iiicli;iclo\ í i c i  ;il>i:iiiliic I I ) ,  ci i  i r c i  i lc cll<i\ 
i i o  c«ii«ceiiio\ la  edad de la iiiii;~. iiii;i ic i i i ;~  7 niios, iiiiii S .  do\  10 ;iiio\. irc, II. 
ircs 12, y dos 14 años, d;iiiclo iiii;i i i ic i l i i i  i l c  l l  ;iiii)\. 1 ii iliir;ici<iii clcl coi i i i ; i i i i  <i\cil;i 
c i i t ic  3 y 10 años, coi1 i i i in  i i icd i ;~ (lc 0 ;iiii~\: i i i io  clc i i c \  ;iiii>i, <lo\ tic 4. <Iii\ i l c  
5 .  4 <Ic 6, di15 (le 7. cIc>\ <le S ) i i i io  de 10 ;iiio\. 
I>c los 15 cc~iitrat»\, cri 7 I;i i i iñn ~iicicccli;~ clc l;i <<p;iri h io i i ; in  <le I;i i\l:i: 3 <le 
Sineu, 1 de I'ctra, I de Iiica. y 1 cIc l3iiiiyi1I;i. I;ii ~> r i> l ' c~ i i > r i c~  coiiocid;i\ clc I ~ i s  1p;i- 
clrcs snii: ;igriciiIic~r, bfiiccro, i i i i ir iricro, i r ~ ~ i i i ~ ~ c t ; ~ ,  ]pcIiiirc, c:ir~)iiiicro ) c i ~ i t i ~ l c i i ~ .  
1.a criada es vcticl;i y nliiiiciii;icl;i. c l c l ~ i c i i d ~ ~  sci\,i i c i i  los iicg<>ci<i\ l ic i io \  y II~I- 
iicstos para los q ~ i c  se Ic iciliiicr;~, dcbici ido tciicria el aii i i) 'le casa qi ic l;i ci>iiir;ii;i 
s;iria y ci i lcr i i ia. A l  i i i i a l  del c ~ ~ i i i r n t o  iccibc urin cniiticlnd p;irii nyiida <le \ii i i in i r i -  
i i ioi i io: c i i  sil caso 5 lihras, ci i  o t ro  7'5 lihr;i\. e11 di>\ S. c i i  X cn\iI\ 10 ii l irn\. ci i  
i i i i o  12 y c i i  o i ro  15 li l i ins. I;i i i icdin cs de 9'67 lit>i;i\ y I;i iiioil;i dc 10. 
I?iia los padres o i i i i«rc\ el c<i locai ;i i i i in  iiiii;i dc crincln cm i i i in  l o r i i i ; ~  clc 
qii itaisc u i ia  boc;i cIc ciicii i i i i , a la  ve/ q i ic  pcr i i i i i in  a In iiiii;~ Iinccr\c coi i  iiii;i pcqi ic- 
iia dote q i ic  seria ui ia oyiida pni;i SLI i i i n t r i i i i i ~ i i i i ~ .  Liii n ls i i i io \  c;i\i>\ el ~ i n d i c  »loc;i 
ii lii Iiijii porqiie rio [~iiccle ntciiclcrl;i, c i i 1 r c~ ; i i i ~ I~ i  i i i ia  c;iiiiiil;icl 1i;i i; i ;i)iiil;ii ;i c i i  iii:iii~ 
ici i i i i i ic i i io. Asi  el 18 - 1 1  1467, A i i io i i i  Sot. <<<iliiii>> 1i;ihiincl~ir dc Iiic;i. cst;iriilo cii- 
ISriii<1 dc Icpin, coloc;ih;i coi1 <;;iiiricl I l i i i \ccl i ,  i;ihtrc. :i \ii 1iii;i .lo;iiin <Iiii;iiiic 5 :iiii~\ 
liara que l o  sirbicra y Ic ciitreg;iha 6 l ibras par21 ;iyiidnr n s i l  i i i ; i i i i i ic i ic i i i i~ ' .  1:l 26 - 
I - 1474, I'cic Vivot, cnrl>iiiicro, debiciido ii inrcli; ir~c ;I vi! ir ;i N;i[iolcs. c<ilc~cah;i co i i  
Sin16 Muiirai iyola y i i i i i jc i  A i i io i i i i ia .  n \ t i  1iij;i Schn\ii;iiin de 18 ii ie\c\ iia\i;i q i ic  
ci i inpl ier;~ los 12 anos, <<c;iii\;i r i i i i ic i id i  ci  scvciidin. ci i i rc~. i i id<i lc 20 lihinh p;ii;i t i ~ i l o  
el i ici i ipo c<iiicci incl<i5 
1hiiibil:ii se coiitrat;iba a iiiii«\ coi i io  crin<lo\ \iii colir;ir iiii<Iii a c;iiiil>iii elc \ii 
iii;iiitciiiiiiieiit«. E l  19 - 2 - 1465, I'crc Kieia. 5asirc de I'orrcre\. co l i~cn l~ : i  coi1 h ln r t i  
Ricr~ i ,  i i~crc~icler, :1 511 I i i j o  h1;iicii 'le 10 ;iiim <Iiir;iotc 6 ;inns 1xir:i hcr\irIo; 1 ~ )  : i I i i i ic i i~ 
( .  < i t . i  ; y vestirá, i i o  cobi-aiido iiad;ifi. liii ;ilgiiii caso 1inhi;i que ciiscii;iilc leira\ ;iI i i i i i c i .  
El 19 - 1 1  - 1473, Pcre Serralta dc 1'cii:i colocnbn n \ii l i i j o  I'crc. de 7 ;in115. diii;iiiic 
4 anos, coi i  Jauiiie Aiiclreii. «iapiiicrn, qiie l o  riliiiiciii;ir;i. \c\iii.i. c;iI/;ir.i ) <<docere 
letras». Habia j0vciics q i ic  se col i~cahai i  co i i io  cri;idos a cai i i l i io de \ii iii;iiiiiieiici<iii 
y de alguiias prciidns de vestir; a h í  eii 1466, I.liii\ V'IL, ii:iiiiral de l.ihli<ia. i i i c i i i ~ r  
clc 25 anos y niayor de 17. se c~~ i i i p ro i i i c t c  a sevir c i i  el 1ic is l ; i l  <le IJcrc cI'Agiicr;i. 
clcbiciido recibir uii p n i  dc iiicdins <le color  y dos c a i ~ i i \ a \ ~ .  
N o  laltai i  cscliiv«\ que se colocaii co i i io  cr iaeIc~\~. Il;~hi;r c\cl;iin\ <<sciiiiaiicrcs>>, 
qi ic pegaiido a sil propiet;irio i i i ia  cniiticlncl por  c;icla d in lab«r;ililc 1piidi;iii tinb;ijar 
p o i  sil cuciita y a1iorr;ir pari i  SI ~ i i ~ a i i ~ i ~ ~ ~ i ~ i ¿ ~ i i .  que se cc>l»c;11>;1~1 de cri;i<la?. Hija, 
de esclavas so11 co1ocad;is coi i io crin<la\"' c i i  co i i i ro io\  seiiicjniitc\ ;i I;i\ <le I;I\ otras 
iiin;i5. 
Lleiitro del servicio doiiiCstico I i ~ i y  qi ic i i ic luir ti las i i od r i ~ns .  1<1 I X  - 5 1450, 
Elisabct. ni i i jer de A i i to i i i  I'elegri, <<cerdo), /;ipntcroii. re c i~ i i t ra inh ;~  c i ~ i i  C;:ibriel 
hluntai icr,  iiiercadcr, proci irador clc Ciiii. Hiihqiieth. iiiercndcr siisciilc. por  iiii año 
para aniainaiitar a Joaiicla, h i ja  clcl ci iado Hiisqiict\. rccihieii<l« c o i i i i ~  coiitrnprcstn- 
c ib i i  iiii;i ii i i i ica iiiieva y iiii s;ilnrio de 24 lihi;i\'=. 
1.0s Iioiiibres se c«l«cab;iii de criados 1 1 0 1  In  i i iai i i i ic i ic i i i i i  y i i i in  pag;i ;iiiiinl':. 
1JI 28 - 8 - 1460. I'crc Hoiiora. l i i j o  ii;itiir31 <le l.iiis I3oii«r;i. dil ' i i i i to. ~~ l> r i i ho l e r>~ (ca r -  
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SIGLAS 
ARM:  Archibo del Keiiio de h1nllorc;i 
Apéndice 1 
CONTRATOS 1)E APRENDIZAJE 
Harbcros. 26 - 7 - I453:Aiitoiii l>oii;it, Iiijo de Iloiint Costa, teiidero de Valeiicia, se 
colocii coi1 Miquel I'iiclis, ciriijaiio, para iiprciidcr el oficio de I~arbero y \ervirlo du- 
raiitc 3 niios. Ii\ iiiayor dc 18 ano\ y riieiior cic 25 (AKM, P. 2528, f. 70 v.). 
3 - 8 - 1453: Ci~iillciii Kossell, pcl;iirc, col«ca cori I'crc Oliiic<la, ciiiijaiio, a su 
Iiijo Heriiiit. de 1 1  años. diiiniite 6 ;iñ»s parii iilii1.1ider el oficio de barl~cro (ARM, 
1) 2528, f .  75 v.). 
2 - 5 - 1466: Joiiiin, iiiiijer dc Miqiiel V;illcspir, boicro, c«lc~ca ~ ( 1 1 1  Matcii Corta, 
ciriijiiiio, ;i .loaii 13al;igiici; Iiijo siiyo y de 13;irt«iiicu I3alagiici; iiiiiriiiero difuiito, de 
cd:id <le 12 anos <Iiiraiitc 7 anos !>ara niireiidcr el oficio <Ic barbero v servirle IAKM. 
l? 2511, f. 7). 
24 - 1 - 1474: l'erc Fiul, de liice, coloca coi1 Aiitorii Kicra, cirujaiio, a sil Iiijo 
.laiiiiic de I I  aiios por 8 niios para iiprciidcr el oficio <le barbero (AKM, 1: 2524, 
f. 9 v.). 
12 - I - 1450: .lniiiiic Esteve, inerciidci; coloca ii sil sobriiio Jaiinie ticlda, de 12 
años. coii Gaspar Qiicralt. ciriij;iii«, duiaiite 3 iriios para qiic le cnscfic el oficio de 
bkirbero y ciriijano (/\KM,(? 2507, f. 8 v.). 
10 - 10 - 1460: 1:miicesc 1.lohet <le Canipkiiict coloca n sil hijo Miqiicl, de 15 anos, 
coi1 Beriiai Bntle, ciriijaiio, piirii qiic aprciida el oficio dc barhcm y Ic sirva (Iiirante 
3 anos. Al fiiial le <Inri 3 libras (AKM, 1) 2515, f. 234 v.). 
C~rrri[lor («blaiiqiicr»). 4 - 10 - 1464: J;iiiiiie Artal, <íblaiiquer>>. coloca ii sil hijo Jaii- 
iiic de 12 años diii-iiatc 6 aiios con Iicrnat .lord;i. <ibliiriu~ier». i>ai?i oiic le ciiseñe 
el oficio (AKM, 1'. 2553, f. 12). 
Ho1~~ru.s. 5 - 4 - 1455: <i;ibricl Vallcts, caliilctc, coloca con Llorcris Monblaiic, hotero, 
a su sobrino Joaii Vallets. hiio dc .loaii. difiiiito. de 14 anos diiraiitc 3 años Dan 
rilircrider el oficio (ARM, 11.2522, f. 60. r.v.). 
19 - 3 - 1448: Joaii Sala, de Lloreiis, qiiondí~~rr, Iiabitador de I.luciiiajor, nienor 
de 25 años y mayor de 10, iio tenieiido cui-ador se coloca cori Mateu Cerdi, botero 
de la ciudad, diiraiitc 4 años para apreiider el oficio (AKM, P. 2506, f. 18, r.v.1. 
Círlafalcs. 25 - 10 - 1466: Antoiii Orpi, de Bartomcii, pelaire difurito, niciior de 25 
años y iiiayor de 18, no teriiciido curador iii querieiidolo tener, sc coloca coii Marti 
Aloiiso, c;ilfate. duraiitc 5 años vara qiie le enseíie el oficio. Al fiiial le dará una 
«sporta de ferraiiieiite» (P. 2511, f. 89). 
17 - 6 - 1455: Ciabriel Koig, hijo de Joaii, difuiito, Iiabitador dc Cillcr (Cagliari) 
se coloca con Dar bato (sic), calafate, diirante 3'5 años para aprciider el oficio de 
calafate (ARM. P. 2522, f. 94 v.). 
Cunrlc~lero. 17 - 4 - 1451: Joana, vda. d t  Joan Serra de Ciller, coloca con Pcre Oliver, 
caridelero de sebo, a su hijo I.lorens de 8 años durante 10 años para apreiider el 
oficio y servirlo (AKM, P. 2505, f. 104 v.). 
Car~inrero.~. 27 - 3 - 1451: Blarica, inujer de Nicolau Dornerige, bracero, coloca con 
Beriiat Oliver, carpintero, a sil iiicto Nicolaii Kocabriina (hijo de Nicolau Rocabruna 
y Cateriiia Domeiige, difuntos), de 12 años diiraiitc 5 años para apreiider el oficio 
(AKM, 11 2505. f. 88 v.). 
20 - 9 - 1466: ' l¿~iiiis C'liaiisccllo, Iiiio de I'crc, (lifiiiito, iiicrior de 25 años y i i i : i~ 
yoi de 15, sc coiitrnta p«r <los :iiio\ coii 1loii;iiiat forriols, carpiiitcro, ~i;ir;i aprciider 
el oficio. rccibiciido al final 8 libra\, ;idciii;is cIc ciibiirlc las iicccsid:idcs (AK51. I? 
2543, f.  88). 
18 - 12 - 1472: Aiitoiii t.'igiicioln, pclaire. coloc;~ :i sil Iiijo Aiitoiii cliiraiite 3 años, 
desde Saii Miguel pasado, c«ii .S:iiiiiie <'iip;i [?;ira qiic le ciiscñc el olicii> (le ciirliiiitc~ 
so, ddiidole al filial 60 siicldos. lil cliicii iiciic 17 años (AKM, 1) 2558, 1'. 183). 
(hld<,/rro.\. 27 - 1 - 1450: Aiigclica. iiiiijcr de <;:il>ticl I:igiierola, iiinriiiciii cniitibo cii 
Argel, coloca a su Iiijo .loar1 de I I  ;iño\ c11ii Haitomcii Foiii, cordelero, p:ira qiic 
le eriseñe el ofico duraiite 4 :iños. Kccihc 10 lihr;is qiic proiiictc dcvolvei par:i nyuilri 
del rescate de si1 niarido (AKM, 1) 2507, 1'. 18 v.). 
25 - 2 - 1474: 13artonieii 5'li<liiel. ;ilboñil, colcica coi1 Aiitoiii roig. cordelero. ;i 
su Iiiio Nicolnii, de 15 ;iños. <iiii;iiite 3 ;iñii\ paia qiic le ciiscñc el oficio de ccordc- 
si¡» y lo sirva. Adciiids de vestirlo y calzarlo Ic <Inri iiii;i cnp:i iiiicvn (AKM, 1: 2524. 
f .  25 v.). 
«Corrio/eriox 10  - 3 - 1474: loniia, i<I;i. dc  .loati <:oII, <<pcllipari», coloca cori l.liic 
<le Paiilo, <<cooric~lcrio», ;i sil liijo .lonri, de 10 años, para qiic le ciisciic el oficio 
y le sirva ~Iiiriirite 6 años (AKLI. 1) 2524, f. 31). 
l i r i o .  O l i  IJSi: I3crii;ii I'rcilicii. de M;iii;rc~~r. colc>c:i coii Aiitoiii Oliisci; 
<<anotcc~ii-i». a sii Iiiio Aiitoiii, de 15 anos. dui-aiitc 4 anos nara anrcnder el oficio 
y ser\irlo (/\KSI. I? 2528, 1. 114 \.). 
I l~~r r~~ ,u . s .  28 - 9 - 1450: Ciiiillciii Joaii. bracero. coloca a sil hiio .liiliB de 15 años cori 
I'crc Ikifi, «libro>>. diiraiite 5 anos para qiic le ciiseñe el oficio <le Iicrrcro (ARM, 
1'. 2507, 1'. 15<)). 
23 - 5 - 1453: .loati Scgiii, Iiijo de .loair, de I'ollciica, SL. coloca coi1 Siiiici Aii- 
clrcii, <<lsbro>>, diiiniitc 4 años I>;ini npreiider el oficio. Es nieiior de 15 ~iiios y mayor 
<le 15. Ilccil~ird 70 siicldos nl anos (AKM, l? ¿%;,*, f. 43. r.v.). 
20 - 9 - 1460: Lloreiis I3cltrdii, pelaie, coloca ir ski Iiijo Iitirtoiiieii de I I  años coii 
1istcv:i Soler. «labro». diireiitc 4 anos para aprciidcr el oficio de Iicrrero y servirlo 
(AKM. l? 2515. f. 215). 
«Mc~.slr~,.s 'sd¿~r.vu» (carpiiiter«s de ribera). U - I - 1451: Joaii Serra, Iiijo de l'crc, Iiabi- 
tador de Ciller se col«c;i coi1 Soaii Salii, xiiicstre d'aisan, para ;iprcii<ler el oficio 
y scrvirlo diiraiite 3 añcis. Es iiiciior de 25 años y rnayor de I X  (AKb1. l? 2505, f. 8). 
8 - 1 - 1451: Aiidreii Jiilii, oriiiiido de Agda (Fraiicia), se coloca 1101 (res años 
coi1 I'ere Scrr;i, «iiiertrc d'aixan. para aprcridcr el oficio (ARM, 1'. 2505, f. 8 v.). 
22 - 8 - 1453: Guillem I'iijol. de Aiidratx. coloca coi] 13artomcii Siriclaus. «ines- 
tic <I'aixa>>, niayor, a su hij« hlntcii de 12 aiioh diiraiite 6 anos para aprender el ofi- 
cio (AKM, 1'. 2528, f. 83). 
2 - 12 - 1466: .loar1 Coincs, Iiijo de Aiitoiii, carpiiitcro, se coloca coi1 Estcvc Sal- 
v i ,  xiiiestrc d'aixan, <lurantc 3 iiños para ;iprcii<ler el oficio y servirlo cii iriar y tie- 
rra. 1:s riierior de 25 aiios y iiiayor de 21. 
Norurio. 8 - 10 - 1464: Aiitoni .loati, hostaleio, coloca a su hijo Ciiiillerii con Pere 
Moraiita, notario, <Iiiiaiitc 3 anos, para qiie Ic cnsefic su arte y le sirva, pronietiéndo- 
le eiitregarle el priiiicr año  10 libras para contribiiir a su alinieritacion (ARIvl, P. 
2553, f. 14 v.). 
Puriuflero. 25 - 9 - 1466: Guilleiii C'atlar, pclairc, duraiitc 5 :inos. coloca a su hijo Gui- 
llcm de I I  años coi1 .lo:iii Viceiis, pniiadero, para que le ciiseñe el oficio (ARM, 
P. 2543, f. 91). 
IJc~luir~~.s ((<<pnr;iirch>>). 3 4 - 1451: Jordi I'agnii, «iiic\irc d'tiixan. c«l«c;i con I'ere l'l;i- 
iics, ~iclnire. a su s«briii« .loaii I'agari de I í  a i i o ~  diir;iiiic 6 niios para alireiidcr el 
cificio de pel;iii-c (AKM, 1'. 2505, S. 96 v.). 
20 - 5 - 1466: C;;ibricl I'orrcll, s;istrc, i.»loc;i por 6 años a su l i i jo I'aii <le I O  ;iños 
coi, .l«aii Fortesa, pelairc, para que le \ciiscñc el oficio (AKM,  1'. 2558, f. 61). 
23 - 5 - 1466: J»;iii Cardilc. corredor ~~c i '~~rc l la» ,  coloc;i c»ii Frniicc\i. Oies. pc- 
lair$ a s i l  Ii i jo Jaunie Cardils de 14 años diii-arite 2 anos para apreiider el oficio (AKM, 
1? 2511, f. 14, 1.v.). 
9 - 5 - 1453: I3onaiiat Morro, sastre, coloca coi1 paii I.agiiíisicra, saslre, ;i s i l  Ii i jo 
1:raiicesc de 16 ;iños clorarite iiii año y dos iiicscs (rcstarites de dos nñs qiie dcbiii 
servirlo) para alirerider el oficio de sastre. Ir d a r i  por los dos años 14 libras (AKM, 
1) 2528, f. 30 v.). 
7¿z,lirl>ñuro. 24 - 2 - 1441: Aiidrcvn, iii i i jcr de Aiitoi i i  Cinrhi, ~icscador, culocn n s i l  Ii i jo 
Nadnl Iloiiersn coi1 .I«aii Quiiitaiiar, tnpicero, para qiic Ic ciiscñc el  oficio diiiaiilc 
6 ;iii»s ( A K M .  I?, M-186. L 5 3  v.). 
7?;<'floru, 22 - 8 - 1448: Magdaleiia, vda. de Joaii de Hiiegiios, coloca a s i i  Iiij;i Miir- 
iiii;i, <Ic 7 años, coii Maiiic I%osclinri, <<liiiii;igiiiari<,», durtiiitc X nños pni-11 que api-ciida 
el oficio de tejedora c i i i i  s i l  i i i i i jc i  .loiiiin (AKM. 1'. 2506. f. 75 v.). 
7?j<~(Ior(>.s [ l c ~  ~i'elos 1 - 10 - 1460: l)niiicl Vilaiiova, snslrc, 110r 4 nños colírc;i a s i l  hijo 
I.liiis <le 10 años coii Espcraiica, vda. de Toiiihs (;eiicr. tejedor de velos, para que 
Ic ciiseñe el oficio. A l  filial le ciitregará iiii telar y 8 libras (AKM,  1: 2543, f. 94). 
Y - 10 - 1469: Gaspar Alf«iiso, I i i jo de Joaii Alfoiiso. iiicrcadcr de I.érida, se coii- 
trata coi1 .Iniiiiie Kaiiienta, tejedor <le velos, diiraiitc 3 ;iñ«s para qiie Ic eiiseñe el 
ofico. Kecibird 4 libras cada ano (AKM, P., M-447. 1'. 81). 
I L I I ~ S .  2 - 6 - 1467: Aspcrtiis. tirtaro, «oliii i scrviisn de Ciahricl üual, coloca coi] 
l'crc Tnrragci, «cerdoiiis» diiraiite 5 años (AKM, P. 2512, f. 33 v.). 
27 - II - 1467: Elies Ciii:iiiibells, oriiiiido de Siccr (C'erdcña), inciior (le 25 años 
y inayor de 16, iio teiiiciido ciirador iii <~iiericiid»lo teiier, se ~.ol«ca con Kafel Saloiii, 
«ccrdonei> para aprciidcr el oficio diiraiitc trcs años (AKM.  1 1  2512, f. 107). 
28 - 12 - 1473: Perc Coinpaiiy, bracero, coloca a s i l  I i i jo Joan, de II años, coi1 
Jm i i  i 'ui~. ~ccrdoiien. durante 8 años oai-i uiie le eriseñc el oficio de zaiiatero (ARM. 
i? 2524, 7. I v.). 
Yeszros («guixaines»). II - 2 - 1450: sin1611 l.liid6, agricultor, coloca a s i l  I i i jo Jauiiie 
con Miaiiel Kainóii. «auixcr». Dara aue le eiiseñe el oficio diiraiite 4 años (AKM. 
. . . 
I?. M-2j3, f. 151). 
3 - 3 - 1453: Aiitoi i i  Viver, mayor, bracero, coloca a s i l  I i i jo Mac i i  con Joaii Co- 
rral, «guixer», diiraiite 7 anos para que aprenda el oficio y le sirva (AKM, P. 2528, 
f. 22 v.). 
Apéndice 11 
CONTRATOS DE SERVICIO 1)OMESTICO 
18 - 3 - 1450: F\.loicii I . ln i ic i r i .  [icliiire, coloca ;i \ti Ii i j ir ('ateriiia. clc 12 ; i ñ o  d i i -  
iai i te 4 anos coi1 I'ei-e Abayar para q i ic  l o  \irva. A l  l i i ia l  del t iei i ipo Ic di ir5 par;] 
i iy i idar de su i i iatr i i i ioi i io l o  q i ic  coiisidcrc n s i i  arbitrio. ( A K M ,  l? 2507, f. 57). 
15 - 2 - 1453: 1.loreiis F i i x i ,  dc Siiicii, cc~loca coi i  l iar to i i ieu Carboiicll, pelairc. 
y coi1 sii inujer, a 511 I i i ja C;iteriiia, (Ic 12 años, durüiite 6 años pai'ii servirlo. A l  
l i i i a l  le c i i t rcgar i  15 libras a l  t iei i ipc~ de su i i i n t r i i i i o~ i io  ( A K M .  1) 2528, f. 7). 
21 - 3 - 1453: Maciaiia, doiicclla, I i i ja  de k'cic I:i).ol, di f i i i i io, sc coloca coi i  M i -  
~IICI Quititaiiit, saitrc, cliiraiite tres años para \ervii-lo n L'I y a s i i  n i i i jer Ai i toi i i i ia. 
c»risobiiiia Iierii iaiiri suya A l  l i i i n l  rcc ih i r i  10 lilii;i\ coi i io  ;iyiido de \ii i i i i i t i i i i io i i io  
(,\K\T, 1'. 2528, f .  19 v.). 
19 - 9 - 1453: .I;iiiiiic C'tiiiis. ~>clii irc, prociii;~dcir de K:iScl I~el i i i .  carpi i i tcr i~. c i ~ l o ~  
cn coi i  .laiiiiic [istcve. i i i~ tar io.  n I'raxcdis. Iiij;r de KalCl I:eliii y s«hriiin \iiya. de 11 
afior dii iai i tc 4 n i i i ~ s  piira scr i i r lc~.  t\I l i i i a l  le dardi i  X lil>rah (!\Ki\l. 1) 2528. f. 05). 
2 - 10 - 1460: A i i to i i i  I;i; dc Siiieii. coloc;i a su Iiijn Joaiia. de 12 anos. coi i  
C'ris1¿11or Vit;il, iiicrcadci; duraiite 7 ano\ i,ar;i \crvirlo. al l i i ia l  Ic clai'ii 10 li l>i-15 (AKh'I. 
1'. 2515. f. 229 v.). 
16 - 2 - 1463: !\i-ii;iii Ciaraii de I'etro coloca diii;iiitc 5 i i i io \  ii s i i  I i i i n  <inhricl;i 
coi1 ( ' i i s i i ~ f i i i  I ' i i i i ic\, c i i id i ida i i i~ .  para qiie le sirv:i. Al f i i iol  I;i cal/ar;i. vestir5 y le 
clard 7'5 libi;is [para su doic ( A K M ,  I?. M-190, f. 112 v.). 
31 - 10 1464: I:raiiccsc <'aiilellcs, h ~ i c e r o ,  y i i i i i jc r  colocai i  ;i s i l  l i i j a  1-oreiiza, 
cle 8 añrn. coi i  Joai i  Ral i i i i i  diii-;iiitc 8 aiios Iporii c~ i i c  le sirve. 21 fi i iol  le ciitrcg;ir.i 
10 libnis coi i io  ayiidn de i i i ; i t r i i i ioi i io (AKh I ,  l?  2553, f. 28 \.). 
19 - 5 - 1466: Jonii C;iiiiil>i. iiiiij«r. pcsc:i<i«~; adi i i i i i is t ind i~r  dc los Iiijr,\ de Cia- 
briel  Guarbi, i i iaririero clif i i i i to 1ii;o siiyo. coloca coi i  \ii I i i j o  I jcr i int Ciiiarhi, i i iar i i ie- 
yo, e $11 iiict;i Jciaiia, Iiii;i de <;abricl, <le 4 iiiioh. Iia\t;i qi ie sea  colocad;^ c i i  r i iatr i i i io- 
nio, para que sir\'ii c i i  s i l  ciisa conio u i ia  Iiijii. Ci ia i ido Ile_euc el t ic inpo de sii 
rnatr i i r ioi i io le dará IrX) siicldos. ( A R M ,  I? 2511, S. ll v.). 
12 - 6 - 1466: I'aicta, vda. de Joai i  I lor lci ic l is, «aüsciii in~lor», coloca con Joai i  
Friguola, niercadci; :i sil I i i j n  Aiitoniria, de 7 niios, di irai i tc 10 años pi ir i i  servirlo. 
Al f inal le dará 12 libras ( A K M ,  1) 2511, f. 24). 
29 - 8 - 1466: M:irgarit;i. vdii. de I'erc Miq i ie l .  de Siiicii. y su I i i j o  Jo;iii M ique l  
colocaii cori  Joati Horr i is~ü, c i i~d i t~ lano ,  a Bcrii:rrdina, cloiicella de 14 anos. I i i ja  de 
Margari ta y Iierii iaiia de .I«iiii, duraiite 5 años para servirle. A l  fi i ial Ic d a r i  10 libras 
para su inatr i ino i i io  (1) 2511. f. 00). 
11 - 10 - 1466: 'Il>iiii\ .l;iiiiiie. i igr icultor dc Caiiipos, coloca coi i  Beiitriz i i iujer 
de blateu Zzforteza. doricel. a sil I i i ja  Caicrii i; i dc 10 anos diirariie 6 ailos para ser- 
virla. A l  f i i ial  le d a r i  10 libras para ayuda de sil i i iatr i i i ioi i io ( A K M ,  P. 2511, f. 82 v.). 
14 - 12 - 1467: el ciirador de Gabriela. de II años, I i i ja  de Joari h,lariorell, d i -  
fun to  de Ii ica. la alqi i i ln diiraiitc 6 anos cori  Esclriraiiiiiiida, ni i i jer de Joai i  Hertran, 
niercadeii A l  firial rcc ib i r i  10 libras. (f? 2512). 
10 - 4 - 1467: .lo;iii Costa, pelairc, coloca a sil sobrii ia Gabricla (I i i ja de sii her- 
inai io  Antor i i  Costa. troiiipcta. dif i i i i t«) de 10 años. coi1 I'cre Rossello, sastre, duran- 
fe 7 años para scivi i l« ;I 21 Y ;i \t i  i i i i i j c i  «i i i  <Ioiii« vcsfinn. ciiti-cg<iidolc 10 lil>i;is 
cii;iiicl» sc case ( A K M .  1) 2512. 1. 4). 
12 - 2 - 1474: .l»aii;i, doiicclln, liil;i dc Ai i fo i i i  Nihle, dili i i ito. y de I:iil;ilin, se 
coloca coi i  1'ci-e .li>;iii 1i;iiiei-n, <loiiccl. y i i i i i j c i  H;ipiisf;i, diii;iiite 6 ;iii<i\ para \ci-viv. 
lo. 11. cI;ii.iii 10 l i l ~ i i i s  ( A K M .  l? 2524, d. 19). 
15 3 - 1474: .loaii I'l;iiics de I3iiiiyola coli~c;i coi1 l<;iiiioii de Moyaiio, ciiidada- 
110, a sii I i i jn  Jo:iii;i, dc II ;iños, <lui.aiiic X niios 1 x 1 ~  scrvirlc~. I c  dar511 8 libi-as (AKM,  
1'. 2524. 1. 33 \.-34). 
NOTAS SOBRE LA RENTA DE LA SISA 
EN MURCIA (SIGLO XV) 
M!' I>I<I. CARMEN VEAS ARTESEROS 
1.a coiisistencia de la rcrita de  Iri Sisa como conjunto de gravámenes niuriicipales 
de tipo indirecto que afectaban al consumo de difercntes articulos, resulta ser un ca- 
pitulo controvertido dentro del complejo entramado que conforma la Hacienda 
Concejil'. La aportacióii y cstudio de una nueva documentación es, en cste caso. de- 
terriiiriantc del planteamiento de otras hipótesis y enfoqiies desde otros puntos de vista. 
Con gran acierto afirma Fuentes Quintana que ciialquier definición de impuesto 
csta inipregnada de una contingencia histórica que conlleva un carácter circunstan- 
cial que lo limita y circunscribe2, y es por ello, que aunque el sistema de impuestos 
indirectos se imponga de una forma generalizada en la Castilla bajomedieval', co- 
mo resortes de las haciendas locales, éstos -en particular las sisas- no aparecieron 
en todas las ciudades al mismo tiempo ni se emplearon ni denominaron de igual 
forma4. 
La aparición en Murcia de este tipo de gravámeries agrupados bajo la denomi- 
nación de Renta de los Comunes. Sisa Y Libras Y Acrecentamiento de  la Carne v el 
Pescado, se remonta al año 1305 en q u é ~ e r n a n d ó  IV  confirma al concejo murciáno 
la imoosición de un comun oara atender los gastos conceiilesS aue afectaba a carni- 
- 
ceros, pescaderos, taberneros, panaderos y tenderos «cosa cierta de lo que vendiesen>>h. 
En sir origeii I;I ordcrianza establecia que la rciita se arrendase por iiicses trás 
sir preg0ii y reiiiate en pública almorieda7, sisieiiia qiic perduró durarite todo el siglo 
XIV y primer cuarto del XV, momento a partir del cual el arrendaniiento se efectúa 
anualrneritc por iirio o varios arreiidadores a la vez. 
1.a nieciiiica y evolucion seguida por los arrendamientos durante estc ])críoclo 
firerori en su momento suficieritemente desarrollados y por ello no abundaremos en 
su exposicióiix: no obstante, si hemos de mencionar qiie pese a la reglameiitación de 
la fórriiula de proiiicdio como medio para frenar la actuacióii de especuladores y 
la rigida corisigiia dc que los arreridamicrito> habian de llcvarsc a cabo en publica 
almoiieda, no condicionaro~i en modo alguno ni su estricto cumpliniiento r i i  la in- 
existcricia de irregularidades que podriamos denominar administrativas y qiic eri al- 
gunos casos rayaban la ilegalidad. 
Hacia la segunda mitad del siglo XV comeiizarnos a detectar estas irrcgularida- 
des qiie se 110s ponen de manilicsto cii cl contrato de arrendaniicnto de la sisa del 
;iiio 1443. El docuincnto iio expresa que se trate de uiia sesión coiicejil, pero lo cierto 
es qiic la reunión se celebra en presencia del adelantado Alfonso Yáiiez Fajardo y 
de cicrtos regidores y jurados, siciido I c i  aspir;iiiteh o nrrcridodorcs a iliiieiics Ics 
fuc rematada la renta L.n precio de 110.000 mrs. Fernán Saiichez de Torres y los judios 
Yaliiida Axaquc~  y MosC Cohen de Llri\)icsca. 
Una vez expuesto el coinpromiso de los arrendadores y el definitivo remate, pro- 
sigue el escribano nianifestando coriio «...Ruy Ciarqia Saorin e Juan Alfonso Tallan- 
te, regidores, c Pedro Sanchcz de San Vicente, jurado, dixcrori qiie nori consentian 
en el arrciidamiciito por cuanto non se fazia por almoiieda eri publica plaza ni como 
deuia, e quc lo pediaii por testimonio»". 
1.a realización de acuerdos previos entre los aspirarites a arrendadores y miem- 
bros del coricejo, mas allá de la previa consulta de los primeros sobre las coiidiciones 
de los contratos y precios de venta -que sin duda se realizaban-, para poder estipu- 
lar las pujas y porcentaje de beneficios, debió generalizarse hasta tal puritoque no 
solo coiidicionaron la espontaneidad de las pujas, sino que dieron lugar a que los 
arrendadores fueran ganando terreno e impusieran al concejo sus propias condicio- 
nes. Evidentemente se trataba de una lucha de intereses. 
El arreiidamiento de 1470 es recogido por cl Acta Capitular y expone como tras 
la primera puja de 130.000 nirs. que efectuase Yusaf Alori a cambio de un enrique 
de prometido, Yahuda Axaquez elevó la cantidad a 135.000 mrs. «con condicion que 
non se pueda dar prometido syn el ser requerido prime~arnente))'~. Coiidición simi- 
lar habíamos descubierto ya en los contratos de 1430 y 1440, como hechos que deno- 
taban el intento de evitar que cualquier licitador estuviera a la espera de una cifra 
de remate favorable y apostar por ella a cambio de una menor cantidad de 
prometido". Por ello, ponemos en tela de juicio que los licitadores no estuvicran al 
corriente con la suficiente antelación de las órdenes que, en fecha 5 de junio de 1470, 
emitiera el concejo sobre las cantidades a pujar que le interesaban, confirmándolo 
la frase con que culmina el testimonio de la sesión: «...otorgarongela (a Yusaf Alori) 
e mandarongela traer en almoneda)). 
El peligro de estos acuerdos privados que en ocasiones relegaban el sistema de 
subasta pública o almoneda a un mero trámite resuelto de antemano, no estriba tan- 
to en que favorecía la tenencia de ciertas rentas en determinadas  persona^'^, como 
en que ofrecia un camino abonado para aquellas que predispuestas al fraude y faltas 
de probidad manejaran los arrendamientos en su propio interés al margen del control 
concejil. 
Cicrto es qiie para que piidieran producirse esta5 actividades fr:iiidiileritas se d c ~  
bia contar cori la complicidad de alguri iiiicriibr« del coiiccjo que tiiviera acceso di- 
recto a la contabilidad concejil, y cuyo asesoramiento ccondiiiico fiiera importante 
a la hora de realizar los acuerdos preliminares al arreridarnieiito en doiide su preseri- 
cia era obligada; y, que duda cabe, que el miembro que reuiiia todas estas coridicio- 
nes no es otro que el mayordoiiio. 
Solamciite hemos podido constatar i i i i  caso referente a estas actividades que se 
remonta a1 año 1484. El protagonista y cerebro de la operación fue el inayordoino 
Juan de Peñaranda, de profesi611 iiicrcaderi3, qiie ociipó el cargo durantc el ejerci- 
cio económico de 1483.84~~.  
Qué duda cabe que el bcrieficio pudo ser eriormc eii directa proporcion entre 
las cantidades recaudadas y las ciitregadas a las arcas riiiiiiicipales. pero alcjáiidoiios 
un poco dc esta cuestiori, considcraiiios tambicii iiiiportiiiitc hacer alusi6ii n otro tac- 
tor qiie qiicda en el transforido del problema y qiic detcrmiiiará ciertas rictitiidcs del 
concejo Iiacia la figura de los iiiayordomos, conio era la de  coiiseiitir la perinaiiciicia 
de ciertas persoiias cii la niayordoriiia durante largos periodo\ de ticiiipo". Claro esti 
que Juari de l'eñaraiida rio volvi6 a ser riiayordomo y esta actividad fraiidulciita, « 
el teiiior a que se produjera, puede ser la explicación de que el coiicejo prefiriera de- 
positar sus lotidos cri persoiias de cuiiocida coiif iai i~a,  aiio traa aiio, riiitcs qiic riirics- 
garse a que cualquier ciudadari« aboiiado manejase el erario niuriicipal cii su propio 
intcrcs. 
Hecho este iiiciso y volviendo de iiuevo al terii:i referente a las condiciones qiic 
tanto el concejo como los aspirantes a arrendadores imponian para Iiacerse cargo de 
la renta, señalaremos qiie geiicralmentc se coiicrctnbriii en el pago dc salarios tale* 
como el del fiel dcl peso de la Iiarina o el del corregidor, y cii la cstipulacióii de arti- 
culos sujetos o iio al pago de  graviincnes. Asi. por ejeriiplo, cii 1472, la condicioii 
impuesta por el concejo deja entrever qiie la reiita habia de ser abonada por tercios 
aunqiie el iiiayordonio dispusiera del dinero corrcspoiidierite cada mes; y, por otra 
parte, se establece que la carne de  caza qiic veridierari en las cariiicerias los balleste- 
ros de moiitc no pagaria sisa, mientras que si lo Iiaria toda aquella qiie vendiera otra 
personai6, Esta últinia coiidicion seria revocada en el arrciidamieiito de 1482 en donde 
el sisero Yusaf Alori impone «que los ballesteros de nionte paguen sysa de los vciia- 
dos que matasen e vendiercn en esta ~ i b d a d  e sus terminos», y amplia el marco de  
articulos sujetos al gravamen tales como «qualesquier tociiios que pasareii por esta 
~ i b d a d  e sus terminos qualesquier persoiias, puesto que no los venden»". 
Profundizando un poco más en la consistencia de la rcnta y gravamenes que la 
componíaii, comenzaremos por exponer que la denominada sisa vieja qiie en otro 
trabajo identificábamos como el pago eii nioneda vieja de la Sisa y Librasix. en nio- 
d o  alguno es asi. como mas adelante veremos, y por éllo. creemos conveniente acla- 
rar ciertos conceptos. 
La nueva documentación estudiada nos lleva a establecer la imposibilidad de  es- 
ta identificación, aunque pensamos que no andábamos muy desencaminados en un 
primer planteamieiito. Seguinios creyendo que bajo el termino generalizado de Renta 
en la Sisa (en donde se incluye el acrecentamiento) se engloban dos tipos de  graváme- 
nes: uno que responde al concepto de  «comunes» (incluidos la sisa y libras) como 
impuestos base aplicables sobre diferentes articulos susceptibles de venta. en función 
de  si ésta se realizaba por piezas enteras -como era el caso de algunas carnes- o 
a partir de determiriado peso y volumen, quedando fijados eii un incremento del prc- 
cio de venta". Y otro que resporideria al acrecentamiento y que gravaria en forma 
dc rccargo los precios de la carne y el pescado. 
Afiriiia Menjot que las numerosas supresiones de impuestos2" y el hecho de que 
la carne y el pescado se convirtieran fiiialmente en productos recargados con respecto 
a los dcinás, determinan que hacia 1479-80 la evolución de la renta se concrete única- 
inente en el arrciidamiento de la sisa de la carne y el pescado2'. 
Esta asiniilacióii del acrecentamiento en el conjunto de comunes que sitúa a la 
carric y el pescado como priiicipales articulos cuyo consumo proporcionaba una ele- 
vada cantidad del inoritarite de la renta, no creenios que determinara en modo algu- 
110 la desaparicióii dc todos ellos, puesto que seria lo niismo que afirmar que el con- 
cejo reiiunciaba a gravar la verita de otros articulos de consumo básico como el vino, 
u otro tipo de productos coino el aceite. De no ser así, ¿por quC entonces el concejo 
sigue maiiteiiieiido cn 1472 la prohibición de trasladar vino dc una colacióii a otra, 
si iio es porque su permisión perjudicaba a aquellos que satisfacían el impuesto co- 
r r~ spond i en t e?~~ ;  y, otra cuestióii qiie quizás sea más significativa: ¿por que el con- 
cejo al estahlccer los derechos dc la Hermandad únicamente les concede aquellos de- 
rivados del tránsito y salida de la ciudad de diferentes articulos tales como el pesca- 
do, legumbres, aceite, frutas, cueros, nueces, ganado, caza, zapatos, cera, etc ... a ex- 
ccpcióii de I iiirs./arrelde de toda la cariie que se matase en la ciudad'jZ3 jno seria 
porque los dcreclios sobre el coiisumo de todos estos articulos en la capital quedaban 
reservados al común concejil?. 
Cabe ahora efectuar el sigiiierite anilisis comparativo: en este año de 1478 tanto 
la renta de la sisa como la de la Hermandad son arrendadas por el judio Yusaf Alori 
en 156.000 mrs. (incliiidos 3.000 de prometido) y 155.000 mrs., respectivamente; can- 
tidades muy siriiilares. Si tcnemos en cuenta que para ambas el derecho sobre la car- 
ne qiieda establecido en 1 mr~./arrelde'~, estaremos afirmando que por el consumo 
tle cariie las dos rentas recaudarian practicamente la misrna cantidad; ahora bien, 
i,equivaldrian los derechos obtenidos única y exclusivamente por la venta del pescado 
en la ciudad, con los derivados de la salida de este articulo y de otros muchos para 
'fiiera de la capital y reservados a la Hermandad?. Naturalmente no tcnemos una res- 
puesta docunicntada ni para ésta ni para las anteriores cuestiones; aunque, indirecta- 
mente, su planteamiento nos lleva a pensar que el concejo otorga precisamente estos 
derechos sobre los articulos que se vendían en la capital, a riesgo de desabastecerla; 
y, de Iiecho, el misnio concejo, no tanto por incrementar el volumen de sus ingresos 
como por asegurar el abastecimiento de la ciudad y forzar la comercialización de ar- 
ticulos en la misma, recurre a imposiciones sobre tránsito y salida tales como la Sisa 
Vieja y la Sisa del Campo de Cartagena. 
Con respecto al gravamen denominado Sisa Vieja que quedaba integrado en la 
Renta de la Sisa, la primera noticia que hemos recogido se remonta a 142OZ5, aun- 
que no será hasta la segunda mitad del XV que comencemos a detectar su aplicación. 
La lenta recuperación de la población niurciana que siguiera a las inundaciones de 
1452 y 1455 y las necesidades alimenticias de la misma, justifican la imposición de 
este impuesto que afectaba fundamentalmente al pescado que pasaba por los térmi- 
nos de Murcia hacia tierras de Castilla. 
Este intento de acaparar el abastecimiento de pescado y evitar que fuera llevado 
a otras partes del reino o hacia Aragón, desató las protestas de determinados trajine- 
ros reacios a satisfacer esta carga ineludible puesto que, ya procedentes de Cartagena 
o de Lorca, el transito por la ciudad era forzoso. 
Asi, los pririicros en poner de relieve rii agravio fiicrciii lo5 vecirios de Helliii a 
traves de  su rcprcsciitantc, Kuy Martinez de Vala de Rey, ii qiiicii el coiiccjo trris corii- 
probar que su imposicióii se remoritaba a dos años atiíis, es decir a 1457. dctcrriiinii 
conceder la exciición y pcrniitirles pasar tres cargas de pescado ceda sciiiniia auii eii 
el caso de que Murcia estuviera falta de dicho aiinieiito'". 
Con excepción de escasas referencias dispersas en las Actas robre este gravariieii, 
los  arrendamiento^ sucesivos a 1460 n o  hacen mericióri alguria hasta 1473, cii ciryris 
coiidiciones de remate se contcnipla «...qiic los ve7iiios de Hellin c de I.«rca e Carta- 
gciia iii de otros lugaro del regiio de Murcia r i i r i  de otras partes iioii paguen sysn 
9- 
vieja del pescado de los inrircs de Cartagena e Lorca que por aqui pasnrcii ... »-'. 
Su aplicacióii debió ser irregular puesto que la permisi¿~ii de exportar pescado 
a otras tierras sieriiprc cstiivo coridicionada a las nccccidadcr de abasteciriiicnto dc 
la capital, coriio se porie de i~iariifiesto cii los capitiilos qiie coricertabriri el coiiccjo 
y los arracces de Cartageria al re~pecto '~ ;  e i~.iialriiciite, los difereritcs tcitiiiioriios cori- 
cejiles dirigidos iil estricto cuinplirniciito de  sil rccairdaciiiri, rcvclaii qiie no sólo lii 
exerici6n rio fiie perpetua, ririo que existían verdaderos iiitcrrtos de cliidir el prigo del 
inipuesto. 
Asi se dcjri eiitrcvcr cuando eii 1473 la corporaciori ordciia al siscro Y i i h i i i  Alori 
que iio cobrase la hisa vieja a los vcciiios de Iielliii: «...e sy los de ftclliii pnsarcii pea- 
cado alguno e otras cosas que noii seari de vezinos de Hellin por fiirt:ir los derechos 
del alrnoxariliizgo e de la sysa vieja. que pagiieii por pena los diclios dereclios con 
las noue~ias.»~' .  
Cuatro aiios riiás tarde, cii fecha 15 de febrero de 1477, n iiiiciativa del siscro 
el concejo accede a la disposicióri de guardas para asegurar sil cobro. cstipulando 
que fuera el alguacil niayor quicii ejecutase las pcriar corrcspoiidientcs. 
Estas formas de resistencia al pago que iiidirectanientc se riiariiFicstan cii la do -  
cumentacióii, tuvieroii sil niáximo exponente cuand« los trajiiicros se aprovccliabari 
de  la descoordinación entre alniojarifes y arrciidadores de la Aduana y los siseros, 
puesto que con frecuencia el concejo dirige siis directrices a evitrir qiie los pririieros 
no otorgaseii albalacs a quienes Ilevabaii pescado a Ciistilla o Aiagóii, siii que previa- 
mciite tiiviera conocimieiito el sisero y Iiiibiera expedido sii correspoiidicritc certifica- 
ción de  abono de sisa vieja3o, 
Por otra parte, Iicinoa podido coniprobar que la cxeiición de  que gozabriii todos 
los vecinos del reino de Murcia quedó sir1 efecto a partir de 1486, segun uii testirno- 
nio concejil datado en 1490. En estc ano y ante la protesta de los vecirios de Cartage- 
na, la corporacióri promiieve una irivestigación sobre el caso21, obteriiendo cl sigiiicrite 
resultado: 
~ O t r o s y ,  niandaron que se escriiia otra carta al dicho concejo iilcaydc de 
Cartagena faziendoles saber coino sobre el agrauio que dezya quc les fa- 
zen en esta cibdad a los vezinos de Cartagcna cii les lleuar la sysa vieja. 
que esta cibdad lo ha maridado mirar e que fallan que1 derecho aiitiga- 
mente se lleua asy a los vezinos dcsta cibdad como a los vezinos de Car- 
tageiia. e que en ello non se les faze agraiiio i i i n g u ~ i o ) > ~ ~ .  
Por ultimo, sólo nos queda abordar el estudio de la deriominada Sisa del Canipo 
de Cartagena, también Ilainada renta de la sisa «de los que pasaren pescado e gana- 
dos por los terminos de esta ~ i b d a d  hacia Aragón)>'?. La primera noticia referente 
a ella y recogida en los libros de propios se renionta a 1471. teniendo una aplicacióri 
anual que comeiizaba el 1 de julio y siendo iiigresado su importe por tercios. Por 
lo geiieríil sc arrendaba por separado de la renta de los Coiiiiiries, Sisa y Libras, auii- 
que coi] frecuencia coiicurrc en el mismo arrendador apareciendo entonces mencio- 
nada en los docuiiieiitos conio «Sisa Mayor y Menor del Cainpo desta ~ ibdad»"~ .  
Con rcfcrciicia a sus moiitaiites podemos decir que nunca fueron miiy clevados y a 
lo largo dc la dCcada de los setenta oscilaron entre los 6.000 mrs. dc 1471 y los 1.300 
inrs. dcl año 1477, año en que estuvo iiiás baja. 
Al igiial que ocurriera con la sisa vieja su recaudación tenia lugar eii la casa de 
la Adiiana eri donde los trajirieros debian declarar las niercancias que llevasen e, igual- 
meiitc, los casos de resistencia al pago asi como los intentos dc eludir el control de 
los arrendadores resultan también nunierosos, a juzgar por las difercntes órdenes que 
al respecto eniarian de las Actas Concejiles. 
Eri 1472 serían los vcciiios de Cartagena quienes rehusaran abonar el i r n p u e s t ~ ~ ~ ,  
y, i i i i  año niás tarde, se decreta la disposición de guardas cii el recorrido del Campo 
de ('artapc~ia a f i n  dc llevar iin coiitrol nias efectivo. con la precavida adverteiicia 
de «que sy sc supicrc qiiel (el arrendador) o sus guardas o los que tieiien parte con 
el en la dicha renta, coliccliaii 0 dan lugar que pase el dicho pescado a Aragoii, que 
lo pagara el dicho Rrrand Koyz como de fiirto e que avra su reciirso contra los 
OtrOS...»lh. 
Por otr;i partc, pciisaiiios que la idea del coriccjo a la Iiora de imi~oner estos gra- 
vámencs se basaba eii el iritento de extraer el mayor beneficio posible de unas situa- 
ciones que se producían con harta freciiencia; pero, no obstante, partidario o no el 
concejo de estas actividades coinerciales que no tenían como objetivo la capital del 
reino, lo cierto es quc no parece que las fomentara, muy al contrario, el gravamen 
en si supone ya uria limitación a la exportación de pescado hacia el vecino reino de 
Aragóii -en particular hacia Orihuela- donde probablemente los trajineros tuvie- 
ran mcjores perspectivas de venta, de iiianera que habría que sopesar también en sir 
justa niedida la intencióii del concejo de asegurar el mayoritario abastecimiento de 
la ciudad y el equilibrio de precios. 
Es por ello quc en 1475 se decide limitar las exportaciones y autorizarlas única 
y exclusivaincnte a aquellas personas que dispusieran de licencia especial, cstipulan- 
do fuertes perlas para quieiies transgredicran las ordenanzas y que iban desde el pago 
dc 1.000 mrs. a los siseros y almofarife por cada albalá que otorgaran sin previo co- 
nocimiento municipal, a esta niisma cantidad más un año de dcstierro a los guardas 
que perniitiesen su tránsito". 
Hasta aquí el estudio de unas rentas que suponían la base de sustentación del 
erario concejil en porcentajes superiores al 80% del total de sus ingresos, queriendo 
señalar asiiiiismo que las propias limitaciones del trabajo nos impiden profundizar 
eri el análisis poriiienorizado del engranaje comercial de la ciudad que, a fin de cuen- 
tas, es el principio y fin de la serie de medidas interveiicionistas que establece el con- 
cejo y que hemos puesto de manifiesto en estas páginas. Podemos decir que hemos 
intentado sentar las bases institucionales que habrán de ser punto de partida para 
posteriores trabajos que tengan como objetivo sus causas, evolución y consecuencias 
en el marco de los diferentes factores políticos y socioeconómicos que determinaron 
la aplicación de tales impuestos. 
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UN HUMANISTA M A I ~ L K ~ K Q U Í  
1 El, SEU SEPULCKK 
1:estucli ii lixis de I'csciiliiira rcii;iiseiitiaia iii;ill«i-qiiiiia est i  qiiari totaliiiciii pcr 
Ici; a causa priiicipalnieiii de la iiiniica d'iiivestigacioris cii el d«ciiiiieiit;rii copihs 
qiic ciicara es coii\cri,a eii cls arsiii\ <le Ic\ case5 iiohlcs <lc hliillorc;~. 
Qiiadr;ido, reccrcaiii cii cls llibrcs i Ilipnlls de I'Arxiii Capiiiilai; i ; i  (robar i pii- 
hlic;ir iioticics iiiil~«rt;iiiis sohrc I'esciiltor nrog«iii.s .Iiinii de Salas i In seva obra a 
I;i Scii de blnllorcai. l'cr la iiicva pari basaiit-iiie. itiiicaiiiciire eii ;iprcci;ici»ris csti- 
lisiiqiies, Iic iinctat repciidainciii de sisteiiiatiiiar siicciiitaiiiciit el reii;iiseiiierit csciil- 
tbric niallorqiii cii pcdia de Snritaiiyi cii qiiairc t;illers 0 ol>rn<l»rs'. Aqiicsts qiinirc 
obradors, cls artisics o ortesaiis dcls qiials csta\cii iiievilahlciiieiii eiirrciiicsclals. s6ii 
cls S'L" ' ~ucilts: 
21) El clcls dcixcbles de C;iiillcin Sagrera al \«ltaiit del scii f i l l  I:raiiccsc. artista 
i pre\,crc (actiu eiitrc 1488 i 1511). D'aqucst obrador eii sortieii eric;ira foriiies gol¡- 
qiies, si bl: coiiihiiindcs aiiih clciiicnis reiinisciitistes. 
b) El que vaig donar ;i coiii.iser iiinh el iiorii del Mesire del 1Lllaii Vcilciití, ja 
qiic I:i sev;i personalitat es iiiaiiifcsta cii les iiriportiiiits rcslca qiic sc'ii coiiscrveii en 
cl hluseu de Soii Bersa. proccdeiit\ del dciiiolit l>nl;iii de I;I i'aiiiilia \'iilerifi-Se> 'To- 
irch. O i i i  5;ip s i  a 1';iruiii de I;i C'ii,:~ (Jiiirii-Sororic~;i. qi ic \ a  \iicccir la dels V;~lciitiiis, 
e\ lio<li;i tn>h;ii i i l~ i i~ i  cliii el IC)II del i i i e \ ~ i e  cI':ic~iic~t i;iIlcr. 
e) l:l clc .Iti:i~i i l c  S;iI;is, qi ic \:I i ~c l~ ;~ I l ; i r  í ~ ~ i c ; i i ~ i c i i t  ; 1;i Seti <le M;iIl<)ic;i i del 
<[ii;iI Oii:~ilri i<lo d¿~ii;i i i o t í c i c~  i i i ipoi i : i i i t i .  l:h el t;illci i n C \  [ >c r \~~ i i a I i ~ / t i i .  Scgoti\ e! 
l ic i i  c o i i q i i i  de l i  l i istoii i idoi-\ de I'nrt l i i \p i i i ic ,  q i in i i  . l i inii de Sal;is i:i niiih;ir ;i \la- 
Ilorc:i. I';iiiy 1526, i:i c i i i  heii coiiegiit ;I I;i rcgi0 de la ([i ial c ~ i  ii;i<liii, I'AIt Afiig¿~, 
c i i  la qi ial  Ii;ivin cxcciilal ohich ii«iahle\, pii i icip;ii i i iciit ii In  c;itc(lrnl dc .Iiicn. A la 
clc Maili>rc;i Iii deis: I;i ti>~olit; it del coi- cciiir;il. dc\; i l~nicgi i i  i i i i ib  la rc lor i i ia  g;iiicli- 
i i iaii i i, ~peri> del qi ial  rc\lcii ohi;i\ i;iii iiiilxii-t;iiits co i i i  I:i I ro i in  i i in jor  (qiic i i o  era 
prcci\aii iciit Iror i i i  i i t i 0  <<c;iiiioii;i», c l i i i \  I 'c\l i l dc lo de ii ioltes esgl&ics de li~\c;ii i; i), 
l a  l-i«rlnl;icl;i clcl iii:itcix coi- i pnri del c:iiliial de I'iisl;~. Kcst;i tsriit>C la  gii;iriiiciO i i i lc- 
r i o i  (Icl [1011:il ~ i i i i i c i ~ i : i l  c cl ieiiil-ilc. ci i  I;i qi inl  el i l i \ \c i iy  I i c l l i \ ~ i i i i  dcls detalls scgiieih 
qiia" inl pci i  i l c  l:i Ilcii;i el\ si-iiiesco, i lc Ka~i,~clc. I i i  l 'c~ i i in  de .Iiinii de S;iln\, qi ic 
\o jor i i i i  ;i Mn l l r~sc ;~  i io i i  niiy\ (fiii, ;iI 1535). iii> \'ti¡ pot t r o l~a r  j a  la  ICC pct i in rcii i i- 
iiisc?iicia g i> l i ia :  el i i ichirc C \  iiii clcl\ rcl>ic\ciit:iiii\ iiiL:s ~ i ( i t i ~ h I c \  del PIIIIC~C!~ I i is [ )ü~ 
iiic. l a  iiil'liii.iici:~ cIc .Iii;iii clc Snl:i\ \(il>rc el icii;iixciiieiii i i i ; i l lor<~i i Í ,  I)rc\ciit cspeci;il- 
iiietit e11 les I I ~~cs t r cs  de l i  ~<c \ i i i ( I i \ ~>  II e111rc!(>I~ cIe l e \  c:i\es de lii iii1s11.1 cii it i it. \'il 
rci i  cls i i r l i s ~ c ~  i ;irichii~i! qi ic c~rii;iiiieiil;ircii lii gr2111 S~(;III;I del I';I~;III (';ilIiir o I>e?- 
Cal lar  n i i ib  Ich \c \c \  l i i icst ic i  ~ c l c  cieiin. ;il cnrrcr :iiioiiieiiot ;i\iii i lc l  Sol. 
A p;irl d'aqiicsti obiii<lor\. t i  pi- i i ici l>i clcl scglc S V I  a h~ln i lorcn iii ijn 1i;ivci iiii 
iiicstrc de iioiii i ~ ~ t a l i i i c i i t  igiiot del q~ in1  e\ cil i i\cr\'cii iiii\ ~>i,cc baixos relleiis, tres 
c l c l ~  qii:iIs e!, c o i ~ s c r \ ~ c i ~  iil ~IIII~~II-~>;I~:~II i lc Ii i [ io\sc\si6 Sti Vi111 i qi ic s60 ohies d';ii~i 
<le pri i i ier »idre, coiiip:ir;il>lcs eii c~iinlit;il ;I le\ clcls ~ i i i l l o r s  csciiltois l'lorciiliiis coi i i  
I>oii:iicllo o I>c\idci-io clc Scltigii;iii«. lil Ici qi ic csi igi i i i i  trcl>;ill;its eii pedi-n dc Saii- 
tt i i iyi o [le I ~ c l i i i i i ~ x  ~ ~ S O K I  c111c IIO \OII c~hic\  i ~ ~ i ~ ~ ~ i r ~ ~ ~ c l e ~ : ~  
I> i i i s  I'cslil cle .lii;iii de Snl;is, s i  he  iiii:s I>;i\i,  inGs ciiciira dii is el dcls (l i ic cxccii- 
taricii la liiy:iii;i del 1';11;111 I>c\-Csll;ii; cs coiiscrv;~ ;i MaIIoi-cn i i i ia  pctiia obra d'art 
de In qi ial  iiiiigíi i i c i  s'liavin «ciip;ii I I i i s  ;ii;i: la  t i ~ i i i b a  i l c  I 'hii i i inii ista -i Iiil.lisis, 
co i i i  t«t\ cls I i i i i i ia i i is~cs i i ial lor<~ri ins de I 'Cpoc ; i  .I«;iii C'ab;i\prc. 
1:s tfi ictn d' i i i i  pe l i i  s;irci~lñg co l loca t  ;i cci-t;i ; i l i i irn ci i  iiiiii de les [xircts latcrals 
de In capella de Sniit Oiiol'rc (I;i priiiici-a ci i i iai i t  ii la  drcta) de 1'esgll;sia de Sant 
1:r;iticesc cIc I?iliiin, i r i ig aiiiagot cliiis I 'cinbalii i i i  del rctaule b;irroc. 
A In  c;ii-a de clnwii t  del s;ircolig lii I ia  ieprc\ciitat iiii doctor i aii i ic dels llibres, 
c i i  i i i ia lor i i ia  q i ie  la iiidisciitibles ;icliiestcs qiiiilific;ici«tis. l a  f igii is, vestida anib 
r»b;i tal;!¡, d i i i i  tnpnt el cap ni i ih el bii-rci de doctor qi ic li c o r r e s p o ~ ~  coin a cate<lri- 
tic <le Uoci r i i ia  I.iil.li;iiin, cdie<li-ri q i ic  \ a  obteiiir (ci i  la q ~ i i i l  rn \es i i i o t r e  clcl Iaii ios 
Nicolal i  de I'aclis) el 13 d'octiibic clc 1503. 1.a figiira c s t i  ajagudn darii i i i i t dos llibres 
volii i i i i i iosos a i i ib  Ics seves t;iiic;i<lorcs. A i i i h  u i i  c l i t .  assciiynla iiii altre I l ib ie pciit, 
obert i posat \~ertic;ilrneiit. 
E l  i io \ i rc  Iiiiin;iiiista, q i ic  pc i ta i i? in n i i i ia  c«i ie~.uda riiss;iga de cavallers (ri'lia 
qucdat el record de la  posscssi« Soi i  C'abüspic, qiie darrcraiiiciit va sei propietat dels 
Villaloripa-Mir, cri cl  tcrii ie d'Esl>orlcs). era fill de .loati Cabaspre i Ciual i de Jerdnia 
Santjuaii i 'Terriies, tots Iliritagcs bci i  n ia l lorq~i i i is .  
L r s  scvcs obres iiiaiiiiscritcs s'linii pcrdul toteb, si bi:, hegoiis Rovcr, I'il.liisirat 
Uoriaventure Serr;i, al seglc X V I I I .  eii \ a  ;iirib;ir a coi i t ixer i i i ia  de titiil;ida D e  Ordi- 
t i o r i o ~ ~ e  sr~pl>eriori cr i~! l¿~riori . '  

I .a i i i s c i i l > c i o  q u e  Iii 1x1 s o t a  c l  s a r c b l i g  l o r i i i a i i t - h i  c o i i j u n t  f\ e s c r i t a  a r i i b  b c l l c s  
I l e t i e s  r e n a i x c i i t i s t e s  dc Iaci l  leci i i i -a e n c a r a  a v u i .  11 t e x i  es c l  següe i i t :  
HIC IACET. I ~ A s .  C ' A I 5 A S I '  
RE. VIK.  I'KIKI. ETINTS. Olil 
SIBIM~KIPS. VIVIT. I I > E O ~  
O S .  4K170. QUOK6EI' 
20. I I I V I .  K I.VI.I.1. I>OC 
MA. SIJB. Iil'. I>OCUI 
T. OHI'I: ANO. 1523. 
(Hic iricer ./ohunr~c~.s ' <irh¿~.sl~r<~ vir purriciu.~ el Bir~~llig<~ns qui sibi niorierr.~ vivir 
De» Annos 1111 el LXX  </rronrrri V I  er X X  divi Kuynrunr1ri.s Orlli rlog~rru s110sriniii~ 
a docuir. Ohiil unr~o M I I X X I X ) .  
' Quad~adu. I .M. Ii.s~>ol>o>lu, nn »ir»iroiw,,i<rr y ur1e.s. I L r  iiuticiea sobre el\ iirh;ill\ de Juan de Solai a la 
<j.,, ?, Malli,rrii o tioben a 1;) p i g .  757 i rcg. 
Alosiar i L5ii.v~. <t .  Pomheriil<li<?i »ollor<j~iznu <le /'?puco i.uvoll~~n~sco. <iSriidia iii hoiiorem prol: M.  de 
Kiquer». Qiiidercis <'rcnin. tlarci1ii~i;i. 
il).. It~Imdldccid o fi,.si1(<1; <Ic I~.SCI!III!>B r~z<~II<~rqtli?~<l m e1 lrii?lslr del giilic u1 m!t<iix<.!iienr. «Keial Academia 
dc Helles Ari i  de S;trit SebasiiA,>. I'alnii de Mal1ori.a. Ciir, 1984-1985. 
' Aloniar i Est~?+ G.  Guillern Soyrrm y 10 orqiii,cciirm ttiollor<li<ino del iigiu X V  «Colegio Oficial de A r  
qt i i l~ctos de Caialuria y Haleares». 197U. Pbp. 247 i ser. 
€15 bairo, relleur que Iii ha  a Sa Val1 rdci l rer  No en coneireni la proced8ticia. Quan els vaig dercobrir 
foritia\eli par, de la collcccid icii i i ida pil coiiilc dc Kiber i es trcihavcn diporiiais dins uiisi )mi la  capella moder- 
iis icnre i i i irics n i  culic que emva eoipla~;id;i en el lloc iiionieliai Hon, Airn.  dlnr I'aciual eiwmple dc Palma. 
S'haisria d'oiudiar \i S<\,, clc ,,YJ,,s dcl iiiateir ;autor d'irii baiil lcrai i i  col.lorilt diirnuril el ~ i o i t a i  del coiiveni 
dcl i~ ia te l r  rioni i d'un vnni Ai i i i ~ i i i  que c\ lioha dinr I'crilradu de Iki cara Oliver. al carrc i  de Sarit Alonio iiúm. 
12. No C\  dercariablc la posribiliiat qiie ricii totcr obres exccpiionals del inatcix Jiisii  de Salaa. 
' Houer. J.M. Bil>l~ol~~i.o <le ~<.,.$crrium,s I>ol<,on~s. I'alnia dc MalIurc;i 1868 Pig.  129. 
LA MORALIDAD COMO AUTODETERMINACION 
SEGUN HEGEL 
Al tratar aqui de la moralidad nos referirnos al tema desarrollado en la segunda 
partc de la filosofía del Derecho, su Iiigar propio en el sistema. De las tres partes 
que componen la Filosofía del Derecho (Derecho Abstracto, Moralidad y Eticidad). 
la segunda. con ser la más breve (tanto en numero de párrafos como en el total de 
texto), ha sido también la menos apreciada y menos estudiada, presentando además 
especiales dificultades para sil comprensión. 
Un tipo de dificultades se refieren al estatuto y fuiición de esta parte en el con- 
junto de la Filosofía delDerecho, según la cual la moralidad habria de ser entendida 
como mera transición del Derecho Abstracto a la Eticidad'. Para Hegel no podría 
tener ningún sentido que una parte no fuera mas que puente hacia la siguiente, cuan- 
do  de lo que se trata es de desarrollar el concepto de libertad en sus momentosz. En 
efecto, esta parte representa un momento propio en el proceso de desarrollo del con- 
cepto de libertad: el momento de la subjetividad, que, juntamente con el anterior, 
el de la objetividad (desarrollado en el Derecho Abstracto), configura la Eticidad (cfr. 
FD 33)'. 
El estatuto de esta parte viene, pues. definido por su lugar en el proceso de desa- 
r ro l lo  i lc l  co i i cc~ i i i>  cIc li l icrtn<l y el i i io i i iento del m ismo que cxporic. Cicrtaincnte se 
trata de iiii r i i~ i i i i c i i to  aisl:ido y por  tanto abstracto, de la inisnia niaiicra qi ic oci irr ia 
!.a ci i  la  priri ici-;~ parte rcspcct<~ del i i io i i ic i i to  objetivo; l o  ú i i i co  real es la  siritesis de 
;iiiibos r i i ~ ~ i i i c i i t o ~  c i i  I;i cticidn<i. liii cstc seiitido priede afirniarse q i ic  el carácter abs- 
tr i icto le co111Icre iiiiii cicrti i prov is i~r ia l idad,  pero r io  po r  tratarse c i i  coiicrcto de la  
i i ioral idad, sii io p o r  \cr iiii i i io i i ic i i to  abstracto y i i o  el conjunto social real. I'ero a 
\ u  v c i  lis> cliic decir cliic i i i i o  [le los :ispcctos cseiiciales del con j i in to  real sc hace ina- 
i i i f icsto c i i  c\t;i ;il)~tr:icci«ii, cri esta coiisiclcraci0ii po r  separado, cobrai ido asi s i l  re- 
lieve c;iracteri\tico. 
Especif icai i<l i~ el Ii igar de cst;i scgiii ida parte eri el d e a r r o l l o  del coiicepro de 
libertad, i c  iiidic;i el r<,t!iri pr«pi;iiiieiitc d ic l io  de la  inoi-;ilidad: e l  dcreclio de la  vol i i i i -  
[;id subjetiva. I ( \ t c  t c i i i ;~  resiilta e s  de sirigiilar i i i i p i~ r ia r i c ia  eri la  f i losofia de Hegel 
asi co i i io  [);ira sti coiiiprciisióir y la historia de sii reccpcióti. l i s  sabido conio ha pesa- 
do el tópico de I;I ricg;icióri del  i i id iv id i io  por  la  f i losofia pol i t iea de Hegel. Ai inque 
el tci i in i le  I;i \ .ol i i i i tad s~ ih jc t i vn  i io  \ea cxactamciitc el ni isi i io que el dc  la  indivicluali- 
<la<l, t iei ic i i  ; i~i i I>os ICII~IS ~ i i i i c l i ( ~ ~  aspectos cri coniui i ,  dado qi ic la  existcricia <le la  
s i ih jc t i \~ i< l i id  y \ii dcterii i i i i idaci es la \ i i igularidad o i i id iv id i ia l idad (Cfr.  1:ll 106). Si 
i i i ipor ta i i tc  l i n  sido el t i ip icc y el tciii;i c i i  s i .  se co i i ip rc i idc r i  la  i inpor tn i ic ia qi ic dehc 
;it i ibii irsc n e\i;i [parte, que c\  el 1iig;ir p rop ic  de su trat;iiiiieiito, ;iiinquc n o  todo puc- 
cI;i dccidi ice eii tI, d:ido h i i  c i i r ic tcr  abstracio, sino q i i c  iicccsita ser coriiplcniciitado 
coi i  e l  ti;itaiiiicrito de la  ciicsti<iii c i i  la Uticidad, donde propiamente se articulará la  
siiitcsis ci i trc part ici i lar/si ibjct ivo y i inivcrsal/objctiv«. 
Fi i inl i i ic i i ic.  i > t r < ~  coi i i i i r i to  cIc dificultndcs r»ii<loii en to r i io  al alcaricc del tcnia 
o c»ritcii idii clc chto p;irtc: \i y I in\ta qiiC p i i i i to  coritierie i i i i n  doctr i i ia  moral4. E l  Iie- 
cho de i i o  h a t ~ c i  eiicoritirido c i i  ella u i ia  ta l  teoria -que al parcccr el t i tu lo  (malinter- 
p re t i i i do lo )  l incin cspcrnr- es qiiiz¿s i i i i a  de I;is razoiics de la  poca atci ición que en 
121 invcsiigaci011 se lc  Iiii prest:ido y de q i i c  se Iiaya llegado a negar qi ie Hegel tciiga 
iiii;i tcilrCd IIICIK~~. 
Ir i tentei~icis trazar I;I l i i iea expositiva <le la  scgiirida parte de l a  I'ilosofiu de/De- 
r~cho ,  a f i i i  de captar el tcriia y sil desarrollo. I>espiits podreriios sacar coiiclusiones 
acerca dc  sii cstat i i to y fuiici611. 
El derecho de l a  vol i in tad subjetiva 
El [>as« de l a  pcrsoiia a l  sujeto (titulares del Derecho Abstracto y de la  Mora l i -  
dad, respectivaiiiciite) corisistc furidainentalnicnte en la  interior ización del dcrecho: 
éste de exterrio sc convicrtc c i i  intcr i io. El derecho ya n o  es l o  q i ic  c o n f i g i i r ~  la  perso- 
na d i i i d o l c  cuisteiicia exicrria como  iiri pu i i to  de imputacióri  del sistema j i i r id ico rnis- 
mo. s ino qi ie al iora es la  voluri tad inisma l a  que quiere el dcrccho o la  ley universal, 
se l o  hace propio: vo l ic ión de lii voluntad subjetiva part icular (Cfr.  FD 103-104). Gra- 
cias a este enraizamiento c i i  el sujeto e l  concepto de l ibertad o voluntad libre tiene 
existencia: l a  voluntad del si i jcto es singular, y p o r  el lo en él c l  concepto obtiene su 
nioinento real, y coi1 ello iiii desarrollo conceptual nias elevado, u n  «terreno supe- 
r ior» (FD 106). E l  concepto de l ibertad ernpicza a hacerse real en el ind iv iduo como 
sujeto moral,  que c i i  sil part icularidad quiere la  Icy moral  uiiiversal. 
A s i  resulta q u i  el tcrrci io cri qiie se mueve la  moral idad es el de la  siibjetividad 
y el tenia propio el de la  niitodeterrii inacion de l a  subjet ividad (FD 104) como un 
momento del concepto de l ibertad o voluntad libre. Si  toda l a  f.iloso/ia delDerecho 
es exposicióii de l a  idea del derecho ( F D  l), es decir, «de la  existencia de l a  voluntad 
lil)re>> (l, ' l) 2Y), l;i iii~~r;iIi(l;id es cxposici0ri del i i i ~ ~ r ~ ~ c ~ i t c ~  (le c>t;i v~~11111ti1cl l i ~ i ~  co i~s t i -  
tuiclo p o r  «el dcrccho de la  ioluri i ; id siibjeri\,a»: Iii c~ i s t c i i c i ; ~  dc  lihcrt:id eii l a  vc)liiii- 
tad sirbjetiva. Si  <<en co i i j i i i i t o  el <Icsarrolli> <le lii Iibert;iiI hiiiii:iii;i es lii d<~c t r i r i i i  del 
derecho conio l>erccIi<~, Mo in l i~ l ; i i l  y I:iicid;idn5. Is irioinliil;id c \  el i lesiirroll<i del nio- 
i i iento de la existeiicin \iil>.ictiv;i i l c  esla cxi\ ic i ic ia i l c  l iberi i id. 
1.a voluri tad libre i i o  si>l<i ticiic su cxisiciicii i c i i  I:i siibjetividnd, s i i io  que adeiiiás 
Csta es su detcrr i i i i i ;~ciói i .  1.a ;iiit<i<lcicriiiiii;iciii1i cs iiii nio i i ic i i to  del coi iccpto de l i -  
bertad. Corisccuciiienieritc [>odriaii i«\ caiectcri /or ti>da la  partc sobre la  r i ioral idad 
c o m o  tina cxposiciciii del dercclii) dc la \~«iiiiit:icl \iibictiv;i o <le la  ai i todctcrr i i i i i i ic ici~i.  
1.a prir i icra y i i i i s  gciicrel lor i i i i i lac i i i i i  i l c  este derecho o aiitodeteriiiiiiaci»ii reza asi: 
<<Segun ese dcrccl io la v«luiitad recotioi.c, y < . S  algo sOl« cri ci iai i to cstc algo ch l o  suyo; 
ella $e es eii el lo coi i io  \iihjctiv;i» (1;1> 107). i\Iiur;i I)icri. ;.<liiC e\ l o  \tiyo:' ¿,ilOiide 
pi ici lc la vol i i i i tad rccoiioccrsc coi i io siibjctivii'? l i s t c i  es I<i i ~ i i c  "ata <le <Ics;irrollnr 
la  moral idad.  I>iclio hrcvci~ ic i i tc  rccoi<l;iiido el ccqiicrii;i de toda cst;i p;irtc: 
1 .  l o  que ella ha  hecho. la  acci¿)ii c«iiocida y querida. 
2. 10 q i ic  a ella le intcrcs;!: el b ic i ic i iar  pro[>i<> y <le todos. 
3. cl  bicii". 
I>c ;iciicr<l<i cori el I iccl io i Ic  i l i ie eri la  par te dedica<la a la  moi-;ilid;icl re cspoi ic 
el derecho de l a  v«lunt;rd siibjctiva, cori io ~iii i i o inento del coricepto de libertad, pcn-  
saiiios qi ie he piicdc ciici,iili;ir el I i i l o  coi id i ic tor  del Icii ia, q i ic  i lc i i r i i< l ; i< l  ;I este cori- 
j i i i i t o  tan  coinplcjo, h i  scgiii i i ios los lugares doi ide se lorr i i i i la  cstc dcrcclio, c«risidc- 
rai ido qué dcrccho -qiiC nioinei i to de la ;iiit«dctcriiiiii;icici~i- \c lorn iu la eri cada c;i\o. 
1 1  derecho de h apreiiaii611 respeeli~ de l a  ac r i6n  
E l  pr i i i ic r  dereclio de l a  voluiit i icl subjct ivn -la pri inera csisteiicia de l ibertad 
s u b j e t i v a  coiisistc ci i  q i ic  la  accióii Iiii de ser conocida y q i ic i ida.  Solaii ieritc así. 
po r  otra partc. es acciii i i propiari ic i i tc dicli;~. « l i l  dcrcclio de l a  volui i tad coiisistc eii 
que eii iiii I icc l i~,  siiyo sólo se r c c o n o ~ c a  coi i io  h i i  iicciOri propia y sólo tciiga rcspori- 
sabilidad sobre ;icliicllo que ella sabia eii sil l'iii acerca clcl objeto prcsiipiicsto, es decir 
l o  qi ic estaba c i i  sil propósito>> (1;1> 117). A l i i  r;idic:i l a  inil>iitahili<lncl. <<El  acto pi icde 
ser i i i ip i i tndo solnriieiite eii cii;iiit« c i i lpa dc 121 vol i intadn (I:L> 117). Este es <<el (leve- 
i / i o  (Ir1 suben) (FD 117). 
Este dcrccl io del saber está Sorii i i i lsdo de acitcr<io co i i  e l  <<proposi io>>. que en 
pr inc ip io Iiacc referericia a accioi ici  tornadas i i idividi ialr i iei i tc. <:iinrido el propósito 
se iinivcrsaliza, porque «la vcrd;id del si i igi i lar cs cl  i i i i ivcrsal>> y porque <<el propósi- 
to, e11 c i ia i i to  partc cIc i i t i  ser pcrisaiitc. coiit icric (...) esciicialiiiente ;iqiicl ;isl>ccto i i i i i -  
versal: l a  intenciOii>> (1:l) 119). critoiiccs el dcrcciio del saber se coiivicrtc eri <<el dcve- 
d i o  o'<. lo irrre~rciórt» (ti) 120). Este derecho coiisistc c i i  el c«iiociniierit« «de le  cual i-  
dad  uiiivcrsal de la  acción» n o  so10 c i i  si, sino c i i  l a  \o l i i i i t i i d  siibjctiva del actiiaiitc. 
N o  basta que la  acción sea coriocida en si o c i i  geiieral. hii io tanibicn p o r  el actiiante 
concreto. Este derecho i i i rpl icn u i ia  coiitr;ipartida: el derecho de la objet iv idad de l a  
acción, es decir i i o  bastan las opiiiiories, sino que se requiere el coriociri i iciito de l a  
accion con  referericia a l  concepto: la  <<ci ial idad ii i i ivcrsal dc la  ;iccióri», csto cs. «el 
contenido rnult iple de la  acción retrotraido a 13 forma siniple de la  iiiii\,ersalidad>, 
(FD 121, cfr. FD 111). 
Este derecho <le la  intei iciór i  es 1116s árnplio: toiria la  accioii en s i .  c i i  !«do su 
alcance, en su uiiiversalidad. y por  tanto cs rnás coricrcto. Por  eso cii icrgc aqu i  l a  
cuestión de l a  iniputabi l idad, la  ncccsidad de juzgar la  capacidad de respoiisabilidad 
del sujeto actuante, que puede ser completa o disminuida (Cf. FD 120 obs.). El puii- 
t» de referencia en este juicio es solamente la acción y la disposición de la voliintad 
siibjetiva de conocerla y quererla. Es lo que Hegel dciioinina «derecho de la aprecia- 
ción respecto de la accióii como tal», a diferencia dcl «derecho de la apreciación del 
bien», el cual dice ya relación con la cualidad inoral (FD 132 obs., HW V I I ,  246). 
1.0 que esta cii primer plano es la impiitabilidad, pero el alcance del «dercclio 
de la apreciacióii de la acción» es niayor. En efecto, el coiitexto en que aparece el 
problen~a de la imputabilidad iio es el penal7, siiio el de definir la participacióii sub- 
jetiva o responsabilidad en el mundo objetivo exterior, constituido por «una multi- 
plicidad de circiiiistaiicias» (FD 115) en las que uno se encuciitra y actúa. «El hecho 
provoca un cambio en esta existencia previa y la voluntad es responsable de él en la 
medida en que la cxistciicia alterada lleva en si el abstracto predicado de lo mío» (FD 
115). 1.a voluntad es culpablc o, nias cxactamcntc, responsable en la medida que es 
actuante, que es causa transforiuadora del muiido objetivo exterior dado. 
A esta priinera distiiicióii entre el riiuiido objetivo cxtcrior, dado, y la accióii que 
introduce en 61 tiii c;iiiibio, le sigue una segunda tendente a difereiiciar hechos y ac- 
ciones, a fiii de dcliiiiitar aún iiiás el aspecto subjetivo y rcspoiisable de la acción. 
Esta distinción 110s lleva a un piiiito central dc la nioralidad: la responsabilidad como 
afirinacióii radical de la subjetividad, la distincióii eiitre la antigua coiicieiicia herói- 
ca (para la cual aún iio existe la distiiici6n eiitre hecho y acción) y inoderna concien- 
cia riioral (FD 118 obs.). 
Se trata en el fondo dc afirmar la libertad de la subjetividad: el derecho de la 
voluntad subjetiva corno una existencia de libertad y coino presupuesto de toda ac- 
ción y de toda acción moral. 1.a aiitodeterminacion, que es el tema de toda la parte, 
recibe aquí (y tambien eii el bien, FD 129-132) su tematización. La autodetermina- 
ción en este ámbito sigiiifica que se participa en el mundo y se interactúa no a la 
manera de un destino o iiiecánicamentc o como por reacciones físicas o quimicas, 
sino por propia decisión de actuar, y la acción es tal en la medida que es conocida 
y querida. El que actúa es un sujeto, lo objetivo es ohjetivación, exteriorización de 
una subjetividad fornial que así se da contenido (cfr. FD 109-110). Toda acción tiene 
por tanto un actor subjetivo, es decir un supósito voluntario. 
'Tanibien respecto de la eticidad en general vale la afirmación de que tiene unos 
actores subjetivos, que tienen el derecho de encontrarse como particulares en aquello 
que actúan8. «La voluntad subjetiva es moralmente libre en la medida que estas de- 
terminaciones [«lo en si jurídico y (ético))) y «la existencia que se tiene en la exicriori- 
zacion efectiva, que se actúa y entra en la relación con la primera»] son puestas inte- 
riormente como suyas y queridas por él» (Ene. C 503, cfr. también toda la obs. de 
este párrafo). 
Con esta radical afirmación de la subjetividad se pone la base para la afirma- 
ción de la culpabilidad subjetiva de todo mal: «El sujeto singular como tal tiene por 
esta razón absolutamente la culpa del mal» (FD 139 obs., HW VI1 262). Toda acción 
tiene un supósito voluntario. Esta voliintariedad de la acción es lo que aquí se afirma 
y por tanto la radical voluntariedad de toda la eticidad moderna, que en eso se dis- 
tingue de la clásica griega. El momento de la moralidad significa así la afirmación 
de que la voluntad general es también la voluntad de cada uno9. 
El derecho de la particularidad: el bienestar 
Si antes se ha afirmado que la acción es querida, ahora se afirma que se quiere 

;ifiriiia el dcrcclio dc la n~iiccinciiiii rc\pccio de la nccióii: el dcreclio del saber y i.1 
cle I;i iiitcnci6ri. qiic ncoiiipaiinl>aii 1;i acci¿~ii ciinlificiiidoia corii<~ coiiocida y qucri- 
da,  y t;iiiibicii el dercclio el hiciicstar, que por si iiiisiiio se afiriiia cri relación con 
cl biciicstar iiiii\.crsal. y qiic por ello Iia de ir iiiiido coi1 el derecli« (el abstracto, y 
el vigciitc). Asi resiill;~ qiic l;i idea del Hieii -aur iqi ic  iio esté aliii aqiii totaliiierite 
<Icsarrolladn - -  rccn[>itiila todo el recorridc~ Iiccli« Iiast;i ;\hora: dcreclio abstracto, sub- 
jctivic1;id clcl saber ). el l)iciic\tar (1.U 129). 
¿,Qiié aporta ciitoiices este iiiicvo dcrcclio? ;QiiC niicvo iiioiiiciito cii el desarrollo 
dcl coricclito de  libertad rclircsciita estc <Icrcclio'! 1.2 siiitcsis, la iiiiióii de los moirien- 
tos prcsciit;idos aiites de iiiniicra iridepcnclieiiie; ssi estc iiuevo dcreclio, tanto por sii 
parte positiva (el dcreclio de I;i opreciacióri del bieri, la obligación y la coricicncia 
iiioral), c ~ i i i o  por sil p;irtc iieg:itiva (la5 I'igurah priricip;ilcs de la siihjctividad cxage- 
rada, 1-11 140) iiiis ci~ri<liicc a \ i r  ciiriipliriiient», a la cticidad. 
Mirciiios cri priiiier Iiignr el aspecto siihjctivo. <<El derecho de la voliiiitad siibje- 
, . 
.I i\ qiic 11) ~ ~ i i c  clcb;~ rec«ii»ccr coiiio vliliclo sea corisidcrad« por ella coiiio biicrio» 
( I ; L >  132). lisie dcrcclio ;iqiii ).a iio \c Iiiiidnriiciitn \inil)lerrierite cri qiie la voliiiitad 
clcbc corioccr y qiicrcr l:i ;icci<iri, sirio eii <lile «el hieii es igiialiiicrite lo ahsoliitarnciitc 
crenci;il pai;i I;i vi>liiiitecl siibjctiva>> (1F1) 131). 1<1 hien es por tarito «la libertad rcali- 
/ada, el firi iiltimc del iiiiiii<lo» iiriiciido t i~das  los volriiitadcs siihictivas, ~ ~ o r q i i c  cllris 
lo tienen coiiio lo <<csciicial», lo «substaiicial» (FI) 131). «El bien es la esciicia de 
I;i voliirit;i<l cii sil siistaiicialida<l y iriiivcrsnlidnd, I;i voliiiitad eii su verdad» (1-1) 132 
obs). de tal iiiancra qiie la voluiitad siibjctiva «sólo tiene valor y digiiidad si su posi- 
cióri y su\ i~itciicionc\ e o ~ ~ c ~ i c r d k i ~ ~  con el» (FI) 131). Ilcl coriocimieiito del bieri y de 
sii \ali)r coiiio l'iii qiie 1)ns;i a la objetividad cxtcriia depeiidc la impiitahilidad (FI) 
132 i~bs ) .  
('on ello Ilcpariios al ;ispccto objetivo. Piics hien, si el bicn es la cseiicia de la 
voluiilad cii sii sustaiicialidad y iiiiivcrsalidad, ello significa qiie piicde ser conocido 
<<sólo en el peiisaniieiit« y por iiiedio del pensamicrito» (FII 132 obs.), y entoiices 
511 coiiociriiiciito equivale a reconocer sol;iiriente lo que se corisidcrc conio razonable. 
Asi. cii la c<~nsiderncióii del aspecto objetivo se vü iiiis allá de  lo que cii relación con 
el biciiestnr ya se  liabia dicho relerente n la relacióii eiitrc bieiiestar y derecho. Pero 
al iiiisriio tieiiipo se indica sil radic;il iiisiificiciici;~. Piies, si por uiia partc «el dcrccli« 
supreriio del sujeto)) es <<el dereclio de rio reconocer siri« lo que yo considero racio- 
rial», por otra partc esto es solo «formal por su rnisnia dcterniiriacion subjetiva» (FD 
132 obs., HW VI1 245). Con estc derccho supremo se afirma solamente qiic el bien 
ha <le pasar por el recoriociiiiiciito siibjctivo, pero iio se dice i i i  el que ni el cómo ha 
de llevarse a cabo este rccoiiociiniento. Y efectivaiiiente. el bien, corisiderado solo se- 
guii esta detcrmiiiación briiial. o igualiiicntc capaz de ser verdadero que pura opi- 
iiióii o incliiso error (FD 134 obs., HW VI1 245). 
Aqiii se hace ya patciitc la insiificiencia del «piinto de vista moral* («moralis- 
cher Staridpunktn) y sii dcreclio de la voliiritad subjetiva por ser puramente formal, 
y por tanto requiere iin punto de referencia objetivo: la apreciación del bien se con- 
vierte cri <<apreciación de lo legal o ilegal, del derecho vigenten (FD 132 obs., HW 
VI1 246). 1.a unión del derecho de la aprcciacióii subjetiva y del derecho objetiva- 
rnentc vigente como bicii o libertad realizada coiistituiri la eticidad (FD 142). 
Ln iiioralidad no es el lugar donde se piieda especificar el derecho vigente ni por 
tarito donde se piiedari concretar los deberes, solamente se puede cualificar al dere- 
cho vigente conio referencia objetiva esencial para la moral. Sin referencias objetivas 
i io  se piiederi detcrmiriar cuáles sean los dcbcrcs. pero si \e l~iiede fiiiidariieiit;ir el 
deber: sierido asi que el bieri respecto del sujeto particular tierie la relaciOii dc ser 
lo esencial de sil voliiritad, Csta ticiic eri el cibsolutaineiite sil obligación (FD 133.134)". 
1.a conciencia rii«ral taiiibitii se Siiiidaiiierita en esta presencia del bicii eii ella 
coiiio also esericial para ella. 1.a voluntad misma q u e  es la relacioii coi1 el bieri co- 
mo lo csericial para ella- es la que -cn su particiilaridad- lla de qiicrcr el bicii 
y hii dc decidir eri qiit se da. Esta voliciori ) dccisi61i ticiic qiic rc;ilizeirl;i\ -cii ciraii- 
to ella es iiiia particiilaridad- por reflexión en ella riiisma, cii ii i i  iiioviiiiieiiio de p u ~  
ra universalidad y formalidad, pero que a la vez pone particularidad y objetividad 
por el niisnro hecho qiic decide. Esta voluntad subjctiva y particular es la coriciencia 
moral (1'1) 136-137). 
b:I derecho de la voluntad sul~jetiva y las condiciones formales (le Iü iiii~ral 
Heiiios Iiccho el recorrido de la partc sobrc Iii iiioialidad. sigiricndo los diScreii- 
tcs niomcntos del dcrecho de la voluntad subjetiva: 
l .  derecho dc la apreciación respecto de  la acciOii, i«liiiiteiriedad, 
airtodctcrininacióii, 
2. derecho de la particiilaridad al bieiicstar que es a la ve/. el bieiicstar <Ic todos, 
3. dcrcclio de la ciprcciaci6ii dcl bieri y nctiieici<,ii coiiforiiic a dcreclio. 
Tomar coino hilo conductor lo qiie es propiaiiicnte el tciiia ayiida a irtia visión 
cohcrciitc <Ic esta partc. que cori harta frccocriciii apiirccc coriio iii i  coiiiplcjo 
hetcrogénco. 
En rcsurneri, la afiriiiacióii firiidamerital dc esta partc es la libertad europea, ino- 
dcrria, la lihcrtad subjetiva y sirigiilai; la libertad formal, aqiiclla libcrtad propiniiiciitc 
karitiaiia que tantas veces se dice que Hegel iiicga, y que ciqiii es inaritciiida coiiio 
uii riiornento -el subjetivo- del coiicepto de libertad. Asi esta parte ticiic u11 iusar 
y 1111 peso especifico en la I~llo.sofíu del Derecku. siii la cual cstii y el iiiisiiio coiicepto 
de libertad quedaii fatalriieritc tarados. 
Respecto a la teoría morcil hay que prcguiitarsc q u t  aporta la iiiora1id;id. Si se 
entiende por moral la doctriria de  los deberes y <le las virtirdcs, aqiii iio hay i i i  piictle 
Iiabcr tal cosa, precisamente porque se trata del derecho de la voluntad siibjctiva y 
por tanto de uri dcreclio (conio existencia de libertad) Sornial por ser subjetivo (CSr. 
FD 134, 148.151). 
El carácter formal del derecho de la voluntad subjctiva está coiitinuamcrite afir- 
mado como lo que caracteriza la forma de  ser de este dcrecho. «Pero la siibjctividad 
no es sólo formal, sino que, conlo el autodcterriiinarsc infiiiito de la voluntad, cons- 
tituye lo formal de la misma (voluntad))) (FD 108). Asi resulta que la «moral» aqiii 
no ticne todavía uria dctermiriación de coritenido, coriio contradistinta de «iiirrioral» 
o «amoral», sino «como el puiito de vista taiito de lo inoral coino dc lo iiiriioral. 
que se basa en la subjetividad dc la voluritadn (FI) 108 obs.). «Lo iiioral tierie aqiii 
la significación de una determinidad de voluntad, en la niedida qiie csta eii el interior 
de la voluntad en general» (Enc. C 505 obs.). Dicho con otras palabras. moralidad 
no tiene aqui aun el sciitido de  una cualificación nioral, sino el de su posibilidad, 
por cuanto procede de una voluntad autónoma. 
Por su inismo planteamiento de la nioralidad rio piicde ser una doctrina irioral 
e n  el sentido de  doctrina de los deberes y de las virtiides- y consecueiitcniente 
critica como insuficiente -por puranientc fornial- ciialqiiier tcoria que quiera coni- 
truirse con tal enfoque (la kantiana). Una tal doctrina irioral sólo podrá coiistruirse 
cri I;I e t i c idac l ,  e r i  relaci¿in con e l  dcrcclio, iiiiieiido derecho c x t e r r i o  y siibjetividad. 
Lo qi ic  sí aqiii cabe hacer y s e  hace es p r e s e n t a r  los p r i r i c i p i o s  o criterios forrna- 
les de la r i i o r n l .  P:I t r i p l e  derech« de la v t ~ l o i i t ; i d  s u b j e t i v a  se coiivierte c i i  uri t r i p l e  
c r i t c r i i >  l i ~ r i i i a l  d e  iiioral. I>e I i ec l i o  Hegcl n i i s r i i o ,  t e s u r n i e n d o  lo que  de la iiroralidad 
\c (1crii.a para la d e t c r i i i i i i ; i c i í ~ i i  del deber, Sorniula e x p r e s a m e t i t e  dos: «Obrar s e g u n  
d c r c c l i o ~  y S p r o c i i r a r  c l  I> ie i i cs ta r ,  e l  propio bieiicstar y e l  biciiestar en  la d c t c r i n i i i a -  
c i6 i i  i i i i i u c i s a l .  c l  biciiestar de o t r o s »  (1:l) 134). Usrc doble deber s e  deriva del derccho 
al Ii iciicstar y del derccho de la aprcciacióii del b i c i i .  El tercer criterio es el básico 
de la  a i i t o d e t c r i i i i i i a c i ó r i ,  v o l i i r i t a r i e d a d  y c o r i o c i r i i i c i i t o  de La acción que deriva del 
d c r e c h o  d e  la ;ipreciacion r e s p c c t o  de la acci6ii. 
E s t o s  s o n  l o s  t r e s  c r i t e r i o s  0 coiidiciories forniales de moral, que p r c s e i i t a  e l  dc- 
rccho de I;I v o l i i i i t a d  s o b j c t i v ; ~ .  I;as d c t c r n i i r i a c i « i i c s  s ~ i b j c t i v a s / f o r i i i a l e s  dc la liber- 
t a d  11 i o l i i n t a d  librc son entoiiccs l a s  d c t e r n i i n a c i « i i c s  o condiciones hrnialcs para 
la nior;il. Ui ia priieha n i i s  coi i io  para Hegcl la inornl c s  c o c x t c i i s i v a  c«ii cl c o i i c e p t o  
clc lihcria<l 0 v o l i i i i t a d  l i t l r c .  
NOTAS 
' Kc\iili;i corricii lr c.iri,cceiii;ir I;i <ii~i<ir.ili<l;i<l» coi i io i ra i i~c i<>i i  i  iiic<liíicioii ciiirc cl L>e~cclio .Abstr;iclo y 
lit Rt~cdi ld ,  ci tr ; t~lci l i .~~i"n> ii i ie &u,;& ioclii\o <ic iiii ciirro ;apoyo texliial. c i i i  e n  In ohia de Hegel iniutio, sitio 
i~iiicniiieii le n  lcici<iiic* ((' ir. I l l i< iRI . .  l'hi/o.so,~~/iii~<Ii~i Krr.lih. / > r e  Vi,i,r/isutix vi,,, 18/9/20 i!i clni,r Nui.hsc/zrr/i. 
I l p .  von 1). I le~ i r ic l i .  1:r;iiikiiirlfM. I<>X3. 1p11. 55. 431. l:,sl;i c;iraclerii;ic~dri cs crli1ic;ida 1'0' i i r i o \  coiiio i i c i ; i  den- 
v; i lor i i i~i<ir i  le 1;) ii~ovaliil.,d cl i  l leycl (el cj i i t iplo ini.i% cl.%io rl 14. MAK<'IISI:. Wulori i n,>'o/ti<i,jti. Mndrl i l  
1<17i. 1,. 1Y7 «1 s riiiii;ili<l;iil. c l  ;iiiibiii> <Ic Iki liI>eic;id iiiicrioi.  pierde (,ida g1ori;i y erple~i<lur eii l;, ubni de 
l lcpcl y \e i i> i iv icr ic  cii i i r i  ciicro eitil>il i i ie c i i i re cl  Ilerecli<i Piiv;ido 1 el 1)ereclio <'iiiirlitiiciuiial. eiitrc el dereclio 
;ilirtr.iclo y li i v ~ d i i  \<)~ i i l ln .  pero y;! R. I lAYh l .  / l < , ~ i 4  ir>tdrr~o? %,¡l. I l c r l i i ~  1857. rciciiiiiisi<iii Iiiloniec. Ix t rn i -  
\l;i<I~ 1962, 1). 3751. por i , l i<ir cii riiilihii, coi t i i~  «i!iedi.iciOli cii I;i c<rii\liliiriOii ci>ficeplii;il de uiil i i l i iad librcn (B. 
Q111(1 QUliJl iU. lii vi>/oiil<'<lo>i\ lui~lit /o.~o/>hi<~ ilc, I f e x ~ I ,  1'2~15 1972. ti. 254). cooii> <iniediacibn». «l>aso». «i>io- 
viai ie~i lo» <i «priiccs<i» q i i c  perii,ile \;ili;ir CI ;ibiriiio cntrc cl <Icrcclio ;ibsrracro de ii;$iuralrza individualista y 
1;s crici<lad <le iiaii ir;i lc~a coiiiiiiiitari;i y roci;il (Cl'r. R. MASFliSOl.. 13prii <il>jrci?lci .si,<ioir~i.i<, ii&Ai<~,!nc. 
I'tirir 1983, ti. 765.: ll>. i<lJiiilc \oci;ilc ci IiherlC dc la iqiercoiiiica daiir la ~~l i i lo ro l> l i ie  di1 <Iroil dc Hcgel>>. in: 
< i  PI A h I Y ~ H < > N J < l U R  (c<l.). Ilroii / iher!@~r/r>ri  ffexci, i?8.iri\ 1986. p. 198s.). Rn erlc olio rcii l idi> dc i i icd ia~ 
cid,, eiicri 1;t i i idi\~iii i ialid;id d r l  I>i.rrrlii~ Ahi l r i i r lo  y la coiiiiiiiilaricdad dc 1s Ericidiid. sobre la « i i i i>ra l idad~ 
ircaeri;i la i i~iporiar i ic luic;i dc c1ci;ii al i i idividiio ;I 1;i iii>iicr\;ilid;id. a iiii de qiic rii  \iibjcliuidad piidicra estar 
Ipceseiile en I;i I:ilcid;ld. oioriierilo claie [para que a*¡ Ilcgel piie<la I lewr a c;ibo 512 iirogrania de iiair el coniuciila- 
115rno propio de la ~>oliric;t c l i i i c i i  arirciitClica y el ind$ridi i i t l i~si io nioderrio (cl'c. M .  KIEDtil.. Zsicl i<m Tmlodi~ 
!ron ari<l Krro/i<riuri. .S!i<dii,n :u HCXPL H~i.htn>hr/i>.~ophip, Scuitgnrl I<lX2: I . SI IP.  «l'r;ikiisclic Philnsopliie 
iziid <icrchichle hcini Jcnacr Ilcgei». i i i :  U. <;U%%<lNI (Hp.). Der Idro/io>iui undsr~irlr <;qi,,iw<irr, Haiiibiirg 
IY7h; 1p11. 398s). 
- oirii iil>o dr dificii~t;id. rchcioriado Ciin i.8~. I>cr<, dc ri;itiir;i~cti ,,,as arnli~i;i. ateclandi> a toda la /iioro~ 
/;Y dc/ OCT~~CI I I I ,  er el relalivo a ri la I.i/oro/io de Brr<whu lh;! de enre~idene co~iio dei;irrollo fciiorneciol0gico 
(dcr;irrollo dc la coiicienci.? dc lihcriad) o hicn c< i i ~ i o  dcrairoilo conccpluil (del ~ i> i iccpto de lihertad i, de voliiii- 
tad librc). l a  iprliricra po.iclOn Iha sido defciididi, cdri eriluriv;tnieiiic. ipi>r K.-H. l l t ing (Cl'i. del eiisrno ixllie 
Strilkli lr dcr Hepelscheii Kecliispliilo~opliie,>. i r ) :  M .  Kllil1l;l. (Hg.) Morrr i~ l i r t i  r i r  1legcl.s Hcch!rphilo.sophie, 
vol. 11. l 'raiikfiirl/M. 1975. PP. 52-78: «Tiir Di;iIckiik i r i  dci 'R~~htsphi loroi>hie' ,  i i i : I le~el~Johrhuch 1975, KOhn 
197h. pp. 38-L1: « l e  forme I i~giqi ie ct i y r t~raa l ique de Iki 'Pliilosoiihie du droit'. in: Hegrl el IuphBosophir <Ir, 
droir. Par,, 1979. l>l>. 35~64: ~iRecl~~sphi losopl i ie als Plianomeiiologie des Rewusrtreini der Freiheitn. in: Hc,grls 
I'hiio~suphre des Kechlr. Dic Theorie dcr Kcchl.sfor»ien undihri, lupit,  hg. \,. D. Henrich und R. P. Hurstrnanri. 
Sriiiigart 1982, !>p. 225-2541, La ~egi i t i i la posicidci es la petieralii i~nie vdmirida (Cfr. coino critica a I l t ing la cori- 
ciaponeiicia dc l.. SIEP, «liitersubjcktiviri i. Hcrlit urid Siaat iii Hegcls '<iruiidliiiieri der Phiiosopliie des Rechrs: 
iii: iic, pp. 255-276). Una uision panorjniica de rsci problcniárica cii J. dc ZAN. «Cucstio$ics de cr irui l i i rn y 
inLLiido e i i  la Iilosofia di1 'terecho dc Hegel,>. iii: E.tiadior ruhn, híirrl ,, /fegel, ed. por C.  Fldrez y M .  Alvarer. 
Si lai l i inca 1982. pp. 143.170 Eriu problcniil ica ;ifccla e\pcrialiiienle al capiii i lo dedicado a la nioralidad. dado 
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1.a \,ida de 1). Fraiiciscu R.l;iiiiicl de M e l o  (1,isbon 1608-I(i(i6) se clehatc hdsicii- 
i i iciitc eii ire las obligacioiies cxtcriias del i i i i l i tnr  y los 110 ii iciios aprcii i inii lcs dcbcrcs 
aiitoii i ipuesto de quien considera las letras coino iiieclio [>;ira acccdcr :i iiria vida plc- 
na.l A los diccisictc anos ya lo eiicorirriinios b r i i i n i i d i i  p;irtc u i i i i o  s«ld;id« dc 1;i 
picsigiosli <'orirllunlliu (le Averi l lrr~~fr~~.r. a las lirdeiicr de I>i«go de h ' l c i i do i i ~ ;~  '11rl;i- 
d o  y cri 1626 sirve eii tina dc las gnlcras esp;iñol;is < ~ i i c  protcgiaii 1;i c l c~c i i ih~ ic i id i i i a  
del Tajo, coiiiaridada po r  el c;ipitdii A l o i i s~ )  <le (';istilla.? 
I'ocos datos mas iios q~ ieda i i  sobre siis ~ i r i i i i c ros  cciiiiactos cciii I;i\ ;iritin\. I'odc- 
mos, i io  obstante, i i i iagiiiariios la  cxistciicia (Icl v«luiitnrios« I i i dn l g i~  qi ic eprciidc, 
coi1 acierto según esos i i i is i i io docuinciitos. ri dcsciiv«lvcrsc c i i  el cjCrcito y c i i  el i i i i s  
dif ic i l  espacio de las ii;ivcs <le giicrra. «;C>lri 1ns11 corl <rrrliiir coirro (Irir i.rriir <I iriiu 
riuo mg«l/ud<r don& sólo 11gir11 jJ cielo i,er.se prrcrl~~?n. se prcgiii itabii h1;irtiii Cortes 
en su faiiioso Brrve ('oirrprr~dio (IP lrr Slilrei-u .,> (le Ir¡ Arte ( 1 ~  !iiri.r,cur (Scvillri. 1551);' 
años despiiL:s, la  vid;i y el tr;ihajo e i i  las iiavcs egi i i ; i i i  sieiido i i i i iy  seiiicjaiites. M e l o  
se qircjarii, iiicliiso, dc qi ie e11 la  coiistri icci6ii de 10s ria\ios ciicii ic c i i  «cnsioiic\ i i i i s  
la  poniposi<lad que la e l ' i ca~ ia .~  M i i c l i o  tieii ipo 1>;isnrd el c\cr i tor ci i  el iiiei; vici ido 
l I ¡ c .  I ' rol~ahlci i iei i ic i iq i i i  rc\iil;i el gcri i ic i i  de hit  i i i \ ihlci i ic iitili/;ici<iii 
i lc \iiiil>ologi;i citcl;ir y iii;iiiii:i. ! de cs;~ do t~ l c  pi-c<iciil>nci<iii qi ic rcl'lcj;ii.i c i i  \ t i  obra. 
Iii i i i is i i i i i  i Ic i:iiitos l~cii\; i i l i ircs y pi>ct:i\. y q i ic  li:istn Kniit, Ii«iiil>rc de irriri<,r por 
;i i itoii«ii io~i;i. i<)rii i i i I; i coi1 ciiic~ci<iii ;II clc~~>cilissc <le Iii <'r/ti<.u di, /<I l<uu,(in IJ,lictii~ir: 
~11o.s i.o.sit.s rrri, /l<,tril,i 1.1 <.sl)iirtrt (1,. rrrr</ i.<,ri<,rírc.iórr .si i , r i r l~,~ rrrrrvir i. .sicrrr/)rr. <.,r.i.knrc: 
<.rro!rro rri~;.s r11e <r)rrc~i2rir,r~ <vi irir ~~/'%,.\kjri: e l  í.ii,lo i,.srwlloxlo nrrii>ir rli, ir!/ v iu  kv 
rr iolnl ( l i~rr/ ,r~ Oi, rrr0). <':isi ~>;iic(:c qi ic el l i l< i io l i~  clc Koiiigsbeig I i i i l ~ i c i i ~  leido estos 
pei is ; i i i i ic i~ i~~s (le l;i\ ('crrrrr.s l~~~rrr;/f~rri~.s: 
«Uic.i2ri 10s <~.~r r r< i ,~ rq / i~ .s  rrriu í.o,s(r err rjrre o o  .sinrr/>r? Irr hullurlo rrr~.s/~~rio: 
(,.S (yrl, 111 rñ>rru riivri, eri .S/ / m  rrii.srrio.s <,ilr'irlo.s yrriJ c/ <';<,/o, p o r  c,.stur (lc, 
('1 i~or i l r r i i~ l r i .  /)orr(lr i'i<,rii, qi,i, id/ </rrr ri<iviJxu. o <.iiiriiriir, iri iro J. ohvi~rvu 
,si<~rrrl~ri, 10,s ~~;rririrro.s y ~ r r i ~ ~ l i r l i t . ~  ~~ i~ l i~ .~ t i i r I i~ .s .  Yi,rr,qo /)or rriirclio rrrú.s rrrorul 
qiiiJ r i i ~ i t ~ ~ r r i ~ ; r i ~ ~ o  /ir í orri~/rt.si,jrr. 111 í~irir/ rr(1.s í~rr.sív7u (/IW (4 f/iriJ (/iri.sii,ri~ íri.?r- 
i r  i r s  í.rtriiiri<).~ 1 ,  ohru.5 izri /ir r i (~rrr i  </<41r, ririrírr; o/~.s<.l-vrrr y rirc,(l;r /)riirri2ro 
/OS /;1ii2i~\ f/ii/ ('i?/O».' 
I.lcgndos ;il i i c í~ i i t ccc i  le  1627 ;ib;iii<loiiaiiios In ir inl<lnd de los escasos ~>apclcs 
ofi(:iiiles pi~i-;t esciicIi;~i- I~IS p:iIiil>ri~\ (le1 propio ;iiit(~i-, s~ipei-viviciitc i lc l  q i ic  jii,g;irii 
c«iii» el i i iayor (1cs;istrc siil'iido Ixrr I'í>itiigel cIcspiil:s dc I;I I3at:ill;i dc Alcami-qiii- 
>ir." Soi i  p;il;ibi;i\ q i ic  coi i ipoi iei i  iiii;! csl~lcii(lid;i. n io los t i i ic i i lc i i i i i ,  i iar inci0i i  que 
hici i  i-ecihc el t i t i i lo  de I:i~unij/i~r~r T?ÚKii.o.' lil ndjct ico cí~iiccpiU;i tai i to el ii;iiilrngo 
qi ic c i i  eiiero ílc 1627, cerca cIc Seii .lii;iii de I.ii/., acaba coi i  I;i podci-osa c\ciiadi-;I 
porliigiics;i :iI i i ini ido de 1). Ma i i i i c l  de Mciieses, coi i io  cl  estilo dc In ii:ii-i-;ici¿~ii. Melo, 
c i i  el di;ilogo del I l o y ~ i i u l  (krs Ir/rir.s, cI;i poi- boca de .Iiisto L ips io i i i ia  dcf i i i ic iói i  
clc l o  q i ic  sea i p a n ú j i ~ m  21 pi-ol~ósito de las coiiocidns I>i;cir(lir.s de .loBo dc l3arros: 
a,rirlo iJ.s/ír Hisl<iri;< rli, I1urro.s i r r i i<~ (I(I.s 1)c,r/¿,ir(r.s c,/)urir~i~ru.s, ilur di.s.si,rurrr 
ov g,i,go.s, qirarirlo u Iii.s/(iriir, .s~~irr ud i~ i~ r i~ t i í ' i i r ,  r,hi,guvu u o  ,f;irn (/ir srru a<' 
cüo, hui'rrirlo (111 ímrriri lro ir~firtri irdo (ros kiton,v (/e t i rdi i  o qirc /he /l<'r- 
reri<,i.iir." 
I'ero, ciiiiosanietc, ese «seni ;idvcrtciici;i>> l o  coiiiradicc Ii icgo 11. 1;raricisco c i i  
I;i\ siguiciiics c«risidcraciories expiicstas eii I;I rii isii ia Eponuf i~ ru  Trugicu: 
. . 
propo.s/os, 110s kvu r i i  por' ro l  cuniiril~or, qr;~' juri/ur>ii.nte chegurnos 110 Jirn 
(lo i ~ f o r i r i i i ~ ~ ü o  d s .srrci,.s.sor e uo  c/u corrrpr~~herrs¿io (le vurias ~tiu/erius, 
qiri' cor7i 11 I i i ~ t o r i u  (1eIIe.s ~ U Z R W  urnrfrtiiu. Po r  este rtroúo /ole historiar (que 
P ur/urlle rlire ni (Irsejo ler) pri~trw(1ilo eswi 'e r  .siJrripre; insrruirrdo brew- 
riirrire (ros /<,irores f/us ocirrrencim (/u uu<~¿?o qrrr Ihes qli.rc,(.o, confortrie 
sc, \,er(i riuv ti istoriu.~ que tc,riho ptibIica(1o: e eo r~ io  esru regru, segirrido 
III~IIIIU oj)irilio, Juv<~r(,cidu (1<1 rrre//i(~r />urt<' dos u i r l o ~ ~ s  hl.s/oriopr~f¿, /,eihu 
Iirpur eni todos os riegocios que se Oeseuj~i pc~r/~e/irur riu krribrunzu (1u.s 
genles, pemce yire rriiriro rirui.s propriurriente .se pdde itirro(1rtzir nesre trio(l(~ 
(le corripor lzi.srori~~.s, que upora .si~girir~io.s, erri ri4u(.üo; a qirul riüo reqirere 
l)e 11ec11<1, 311 c o l l c c ~ > c i ~ ~ l l  <le lil lli\il>l iOp,Kil'i:l c\1;1 I>i~~ll :ll ~.i;lcl;i <le 1;1 ~ i l l l ~ l l c  C < l i l ~  
i.;iiciinciiiii. iii;i\ o i i ic i io\ ~lclcii; i l i lc. i lc l<i\ ; i c ~ > i i i e c i i i i i c ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  S,> \;111105 t i  c ~ t c r i c l c ~ ~ ~ i o ~  
;i<liii ci i  el ;iii;ilisi\ S c ~ i i i i ; i I  i l c  I:i <iIii;i, h i i i i>  ;i i i i i l i /; i i l ; i c i i  i.ii:iiiiii icl>íiri;iic. coi i io 
i~11ciri;l l . ip\ io, <le llil li~ccllcl clc l;1 \i<l;l del :llli~ll,~~' el > i - i i l l c l ~ )  e11 i l l le \e \ e  c l l \ l l c l l ~ ~  
ci i  iiii ;i\:ii;ii Ii isiOiici> de c ic i i ;~  it i~li<ii i; i i ici;i. 
l ) < i r i  Ll;iiiiicl <le \Iciic\c\. clc\liiiC\ clc I;I Iiii-;i y ;igoi;i<loi;i c\ l ic<l ici i i i i  q i ic  r cc< i i i ~  
cl i i i i ia ;i li>i lii~laiiclcscs la ci i idad de I%;ilii;i ci i  1025." \e ~poi ic ;il i i i ; i i i~ lo  clc iiii;i ;ii~ 
III;I~~;I : i ~ i i c ~ i i ~ ~ c l ; i ~ ~ i c t ~ i c  ~ i ~ I ~ : i i i ; ~ c l ; i  e11 \ t i \  ~i6rcIii l: i~. b.1 ii ioii\, i> i lc I;III i:i~iicI;i ei>iiio 
cii\ios;i ~>iovi\ i<i i i  ci:i I;i ~ i i i iz i i i i id ; id  del liii <le \eiiciiil>ie. i.ii:iiiilo In Iloi;i cIc I;i liiiliii 
<Icliia :ilcnii,;ii I;I ;iliiii:i i lc I icboa y c\i,i;i la i iccc;ii i; i ~iior<cci<iii I>:ii;i il i\ i i; idir ;ilii>i- 
cI;iic\ y 1lcg;ii ;i ~ > i i c i i o  coi i  el c;isgniiieiiio i i i legio. 1). l ~ s ; i ~ ~ c i ~ c o  I~ISIII;I~~;I 1i;iiic del 
g;ileOii S. I>ii,po <Ic lo <'ocii]?ani:i de Avciiliii-cios, i i i io  iIc Iti, \icic coi1 qiic coii1;ih;i 
c\I;i ; i i i i i ;~c l : i .  lil 24 cIc sciiciiibi-c dc 1676, ii:ih \ : t i - i i~i  i i i ic i i io \  I;illi<li>\ ;i c:iii\;i i lc l  
iii:iI iiciiil>o. ~c Ii;iccii n la :ii;iii I';i\;i co\i  iiii li le\ y. ii(i n\i\i;iiiclo\c i i i t i ~ i i i i : ~  (le I;i\ 
ti;i\e\ c\l>cincl;i\. 1). M;ii i i icl i l c  Pvlciic~c\ ilcciclc Iiiihc:ii ~ i i i c i i i r  1p;ii;i ol>iciici- iiiici':i\ 
i i i \ i i i iccioi ic\.  N I I e ;  ~ > , m l ~ c  i~ii ~i;i\ii' ,c lc crii,;~ cori I:, oi-<lcii <te 
iiii-isiihc a I;i c'<ii-lino doiidc, ic ci~ii i i i i i ic;i i i. ya c\td nii;icoil;i I:i Slotn clc I;i 1iiili:i 
y (lc\<lc ;1lIi c\col l ; l i l~l  11;15i;1 l i\l><l:i. l<l I X  de ,>cilllli-c 11i1;1 l'1,ei-l~ l,>i-lllclll;l <Ii\~>cs5:1 
1. . . 
.i .iiiii;i<ln: ipniic <le ella hc recose c i i  l i l  I:cir(il iiiiciiii;i\ el i c \ i o  i. i>ii\ igiic ;iiiih;ii 
;i 1.a <'iiiiiii;i. Se clCciii;i : iqii i I;i oporriiii;i .Iiiiita <Icci<liciido < ~ i i c  I;i\ ii;i\c\ <le cri;! 
ciiidnd, In :iiiii;i~l;i y In Sloin. /ai-pcii cii;iiicli> cii i isidcieii q i ic  el ciclo c\ I.ii.<ii;ihIc 1, 
~ i - c \ i i >  i i \ i \o. \csiiii \cgiiid;is 1>i11. l;i\ del l:ci 1~11 II~IKI ;i\i e i ~ ~ ~ > r i > i ~ s  i~~ l ; i \  11111il~<i ;I I . i \~ 
hila. I:I t i c i i i l> i~  iiicsint>lc Soci/n oir;i dci i ioi ;~. lil i i c i \ ~ i «~ i \ i i i i i  lc I;i <'i>i-te. qi ie \;ihc 
de la  gr;iii iiqiic/;i clc la  c;ii.g;i de csic :iiiil. \e ~ i ~ i ~ i ~ i l i c ~ i : ~  e11 : ~ i r c i i i i ~ > \ .  (ii-deiics y 
coiiti-;i<irdeiies. I'oi- liii. ii iopiii; i<l:~ii ic~itc, si11 d;ii i i i>iit ic:icii i i i  nlgiiii;i ;iI I.ciri i l. iI i>ii<lc 
cstnbair Pvlelo y 0. Lle i i i ic l  dc ivlciicsc\. el 21 de il icicii i l>rc /;iip;iii lo \  li;iico\ de l.;i 
<'oiuña. D o i i  M a r i ~ i c l  de \ lei ic\c\ :ivcrigii;i el i i iovi i i i ic i i to lpi'r Ii;il>ci- ;il~i>\l;iili> vigia 
e11 IIIIO cIc los cerros q i ic  dciiiiiii;iii l o \  <los p i ic i io \ .  l is l iañ; i< l i~ :iiitc 1;iI ~pioccdci- y 
:il:iiiii;idii [por liabei- perdido i-dl>idaiiieie <le \i\i;i las \,clos i lc I;i S l i l i : i ,  i i i ic i i t rn\ el 
i ieii ip« c i i i l ~ c i ~ r a  coi1 dccisiOii, se i i ini i t ic i ic n I;i c\pcr:i dc  ;icc~iirccii~iicii io\. 'Fe\ di;is 
dehpiiL:s, el 24 <le diciciiihic, las viciitos c i l i i i i ; i i i o~  ;iiiiaiiiaii; Ilcg;! 11i1r i ic i  ir;! iiii co- 
r i co  coi1 l;~ cxlilic;iciOii de l o  oci irr ido: la I lo in i lc l . ; ~  ('oii i i i;~. ciig;ifi;id:i por lo \  
~ i c l l l ~ l s ,  ll;il>i;i c]llciicl(> ;l~li<lvccll;li 10 'lile i1,l \cri;lll \iil<l llll;i\ I;is;l~;l\ ~lr<>]lici;ls y 
se ll;il>~;l <I;l<lil t l  Iil \,e121 ;lii-i>~lcll;lcl;llllcllic, ,iil ll;lll;ls i i c l l l ~ l o  )l;li~;l el ~l;ict;i<I<l ;1\1\0 
:I 1). Ll;i i i i icl (Ic h4eiicsc\. SOlo \ igi i i r i  ;i Sloic el gnlc<iii .Su~iii<i,eo~, qi ic ipiido giiaiecci\e 
c i i  <;riet;~i.io.~~ lil icsio I i ic ro i i  tal)l:i\ y c;icl;ivcic\ ci i  l;is lpl;i!.;i\ de Aicncl i<i i i .  
A li;iiiii- de aqiii, lo aciiioci«ii de 1). ivlaii i icl de h'leiiesc\ [por i i i ~ i c l i o  ~[IIC \ I c I ~  
ciis;ilcc sii vnlciitin, t i »  [>ni-ccc la iii:i\ id0iica. [>el cierta Ipcio. :i iei ior del icii i l>i~i;i l. 
podia \iip<iiici-se: 
/ j l ~ l / l  ~ l > l l / i ~ ~ ~ ~ ~ /  11. l~ l / l i i l< , /( C f l i i i l l  (/l.~.$<~l?ifl.~) 11 /l<,I.¡,~f/, i1iU.S / ~ l l ? i / ~ ~ ~ ? ? l  IJI~/I<~- 
<.¡u /he vro Jor(~o.so .rn. /x//ici/~<r~ir<, (/i,//<~. f'or <,.srtr círino /OS» .S<, /tac /~r(,.srss 
l~rrrrr suir corrci- o i~i<~.si?io ,/¿)~.rrtiio, </r?<, rr<?o ~?~<.rv<~i<i: 110r SPI. DJJI.I'LI(U(I 
d o  ??iu.vor ipirokri.,sc 110 rnrhulho <.o111 o s  .silh(/~lo.$. Coi?? rrr(ln o <'<,o /1o,r,- 
<.<, qirc ei?il~ur:qoirr srfu rrs1iriq2r1, i i i /~'r /~ori( /(~ irri~oi~'ii'<'i.s f/~/k'ri/~/~~i/c:c <>?ri 
!\si, ci;i <</J<,/u ~rr~iI /r i i ,e~r(/~i,  o r l io 1/12 iVurci/. qiioirrlo 11 < i r /~ i rot i i i  S<, ,/o; ii i,r/íi)>. 
11. IFiaiicisco 1i;il)i:i ~in\ ; i i lo  ;I c\i;i ii;i\c. i;iii g in i idc ) i l c  i;iii (lil'icil i i iaii i i ibi-ni i l i ie 
g;isi<> toclo el i1i:i e11 s:iIii i lc l  1111ci-lii. 1 o\ \ ic i i t ( i \  V:I c i ~ i ~ ~ i i j ; i i i i I o  1i:icia el ii<>i-de\tc, 
ti. .ii~ . .  (. i 11.1 i i i in  fi:iii nici ici i i i i  1pii i ; i  II~~II~ICIICI'~~ ii I~III~ICIIIC di\t;iiiciii <le l i i s  i-iiciis. I.;I\ 
11;ivc\ y;1 t i < >  \e \'Cll iill;l~ ;i ,>tr,15 c l l ; i l l i l~ l  cl  die/ <le cIlerI1 l:1 ( ' : l~ i i t i i i l : i  c l i s i i l l~ l i c  l t i i  
i i a v i í ~  gi;i i i~lc. <<qiií2 .S<' <'H~<'II(/<'II 51'r (1 < '< i / ) i r iu~i  i/<i Iiif l i i i>>, ; ipaici i~ci i ic i i ic dcciilid« n 
bri\cni iici-i-n ~ C \ C  iil i l e \ c o ~ ~ o ~ i i i i i c ~ ~ ~ o  de la\ co\t i i \  g:illcga\ (Ic su pi lot( i :  
1Jiio ;i iiiiii, \ni1 I i i i i i d i c i ido~c  los Iinicos. Alg i i i ior  ~ i i i i i i i c i i» ic \  s;iiigrieiiios i io  
i ios soi i  ; i l i~ i i in~l«s,  c i i i i io  cl  i lc l  inb l i i i i  c i - i d o  <le gr;iii<lc\ clavo5 qi ic c i i  iiii gollic 
cIc iii;ii- ciis:iii;i al al i i i i ini i ie <Ic la ;ti-iiiad;~ y a sil I i i j o  ciiaii<lo hiii;iii c i i  i i i in  cliali ipa 
i l c  la  ii;ivc ;iliiiiraiitn. ).;i de\liccli;i. [.as ti i l>ii laci«iics ;igolndns, sii i poder aliiiieiitnisc, 
clcsespei-nd;is. i i o  aticiideii a la  diacililiii;~. A l  Fiii, Ic loc;i el I i i r i i o  al g;iiebii i le I>. 
Fraiicisco Msi i i ic l .  I l a i i  i Ic ;i\ci-i-ai I;i ;iihol;idiii-a. cosa i l i ic  si bici i  al ivia los haiii la- 
/.«S es caiihn de iiicyores ~ ier j i i ic ios a l  I;iii/ai las ol;is vi»leiiiaiiieiite los iii,isiilcs coii- 
1i.n el casco. I;i abi-iilita costa fiaiiccsa criaba a I;i visi;!. L.lcg6 la  iioche y Me lo  ahiste 
a i i i i  cpisoi l io qi ic se Ic gra1i;ii-;i I i ic i lc i i iei i lc c i i  l a  iiiernori;~: 
Soii Oer~i / ~ ~ i i ? l i r ~ i r / ~  (le ?IIWI IIOIIIVP~ cou.s(~ o ('tl~ ~>ro[)U.sira [ ior hovcjr 
eii rrr l l i i  ruiriheirr .sirlo /)rirr<J, rrríri.s ,foru (11, rorrl>o f i lv  .sirc(,(I(~r <,/la oitüo. 
(/ir(, rrJ¿,rillo (,ii uporu. ~I.s.si.~ri c r~ i r i  l l o i i i  ~i4(iri11(4 (/iiu.si loii/[r (1 t ioi lc~ (11i- 
qirello rribri/uc.üo, I>oryrií, lii<, dr~i ' iu (i i iror e rlulolrlrinu; r que r~ r i do  14le i i i r i -  
iiiur v(~.sridox, coi i io 10r10.s u .seii ~X('III/>/~I flzirm>ro.s, oriiado.se CI~U yuu l  d o  
i i ielhor que rinhu; p o ~ q i r e  riiorrerr~lo. co i i i  e.s/)crai>u, ,fo.s.sssp a visl».s~i i i ior- 
tall iu r c ~ c o i i i < ~ i ~ r l ~ ~ ~ N o  río Iroi imrl~r eqiilrrrru; ce i l i  irieyu (Ieslesrri o&u; e cotisi- 
dc.l-o(.io q l r r  rllu erc i r~r i~u.  rirorr Uoi i r  M ~ i r i o c l  os pup<~is q i r r  consigo r,n- 
zi~i,  <?irre os quot~.s ul)ri» lrrriir, e vollrinrlo puru irrirr? (qile ,jíi duvu i i i~~.slr~i.s 
rl? .slv uJ¿ii(.o(rdo oo (,slliii/i) /~>okico)" rne ~IL~sc~ .si~c~~ga1/urli1~11re: «esre 4 liuin 
.S«IPIO (le II*JI)~ (IIJ H,p(i, 'i-i.<i,441' <'//e iirc rli,ir, ylolrurido frgoru viirr c/u Corre; 
loirvu rlelle u o  C r i r r l ~~o l  Borhurino, l~~g( i ( lo  a lurerr (10 .Suirrirro f'ont~flce 
UrbIi i?o VIIIn.'" e.sru.s :?ril(rr.r<rs .se&!rio u 1ic.Ü~ rlellI, e logo o seii juicio, 
<.or?i« se foro r.wi~~irroir/o eii i hrrirro srr r r iu  Acudoirliu; rrrnlo (lile p o r  r u i i o  
ríe cerío ver.90, qire poreciíi ocioso ~iu({rielle hrei'e poei~ru, di.scurr~o ms i -  
riunrloiome o que eru pkon(r<.r?ro e acirologiu, e r io  rlrre rlferiuin; coiir la1 
s o c e ~ o  e inagi.sterio. qire .seiri/~m irre Jicoir vivíi ri k r i ih r i in ia  de u~l irel l( i  
ucqüq coirro mturi i~ r i i i ro  rioiui,el: s(,virlo rrirlo e.~l~licarlo ro r i i  rüo hoa soiii- 
bru, que i ngu io  ei i i  i i r i~>r  grurrrle de.scuiii10 lolo ri.sco." 
I'cro iii plcoiiasiiios iii acirologiah i i i i p i i l i c ro i~  el iiniil'rngo de iiii I>orci> inri i i ial-  
trcclio. A l  alba, el i i iar t i ivo unos i i i o i i i c i i~ i>  dc \osicgo qi ic ;ipio\ccIi;iroii c i i  Sari 
.l i inii de I.ii/. para botar i i i i a  falca quc rocat;i\c al geiieral. I>(iii M;iiiuel de Mciie\es, 
por  \iil?iicsto, 5e I iar ia de rogar ad~ic icr ido \ii dchcr de abniicloii:ir el i i l t i n io  la  riave. 
A1 liii, l i i c  co~i\,cricido. Nada más toc;ir ticrr;i de\p;ich¿i otr;ii i locc laliias, eii uria 
clc las ciialcs se salvaría don  Fraiicisco. No bici i  1i;ihi;i éste eiiib;irc;idi) ci iai ido iiria 
ola ahord6 a la Cnpitai ia y ,010 dos ciiibatcs i i 1 i 5  ~ l i c r o i i  coi i  ella cn el h i i d o  del 
o c k i i o .  D o n  Francisco Ma i i i i c l  describe el niacabro ci l>cct ici i lc~ qi ic presciitabaii las 
[pcqiicfi;~, playas de la  zoiia, tanto rnás vivido c i ia i~ t ( i  qi ic l'iic L:I ciic;irgn<lo de orga- 
iii~;ir la  scpiil l i ira de los cada ve re^.'^ Co i i io  rcsiiiiicii, sii;idc el rcciiciito de I;is 
~pCrdid;is: 
1)iru.s riirov iIi~ Irri l i i~, iyire .\c~~rrrrilo o tricllror cotrrl>irlo irrr/>orrovú« uqrrelle 
irrino rriJ.s tnilh6e.s; rrellur. III~I.~ i/c, .vi.s cetr~o.s Iiotrreri.~, cotri 11 rirellror irru- 
r i r i u~e in  rlu suu curr-eiru; .sinyuer~lu u duus /)e.rsii.s il? &-otrre ili~r p o r  11irr- 
IJ(I.\ se rel>arliúo f...); u ulrniriinle rle Porlrrpul t r i ~ l i i i ~e l  ~rr rv io r k  i[rrori,rrlii 
~.ioilrrje.s, quinl7enro.s itflun/es (...); o ~ u l e ü o  S. . /o .s i~~~I~,  (le ~ r i r r l i i  [rr'('<rs, s r i i  
( . i~ l~ i /Úo il lrislr(~ corrrpuriliirr, corr7 i l i iu l ro <.i,rr/o.s 1iorri~ri.s; o g o l i ~ k ~  S. li'li- 
</<' vitrre e o i l i ~  pecus, onrle 11or escirpi~r o r r iq20r  l>or/e ¡/u piJrrle .foi' 
r t i rnor  o ~>~,ri/u e lir,rrittru. A rrrco Surir i~ /.siihi,l ili, vitile c eir ~)i,('u.s, i". cor11 
e//u duz~n1o.s coinlirrnheiros, que crúo a .flor ¡/ir rrlo.s.su it!/irrlluriu. A cap i -  
li117u rlr Po r l u~u l ,  q i r r  joy n o  seu I r r r r j~o   rrruir reo1 e po.~sirnIe riuvio qire 
t io i '~~r rv i r .  c«rrr n 17rayor purlc. i/i~,s JiiIi11po.s 1, of/iciiti.s ili,l/i: .sc,.scjrilo /)e(.os, 
~IIIUI~~JC~'IIIUS e selenlu c. r lovr ~)e.s.sou.x.." 
Nos Iienios extendido algo en esre episodio p;ir;i ol'rccer i i i in  iiislaritaiiea de l o  
que era l a  vida, c«ii sil posterior transrnutaci6ii c i i  cscririira, <le iiii Iioriibrc para 
quien vida y letras vaii sienipre apretadaniente ciitrcln~ad;is a i i i i  c i i  las coiidicioiies 
ii>ás hostiles. 
Si c i i  1627 conoció la  energía de la  riatiii-alera, el laps« qi ic corre dc 1628 a 
marzo de 1629 sera doblemente decisivo a l  ci i t rar por  pr i i i ic r ;~ vez c i i  contacto coi1 
la  violencia de la  pólvora y exponer a l  juicio del publ ico la pri i i icr;~ obra siiya coi io- 
cid;). De los tres envites sale b ien librado. 
' 1.:) hll:~ que "16s lc C L I C S I ~  justilicar c\ el estar o c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  l:$ ipcrdidtb dc cicrnix>, l., I~CIW;~: ,,,I,rt!t4 no 
IC. o < i i i ~ o  , .sir Ocio, que no u.sliidiii ivi .so vu$e!ud c,.>rt, tiii orm i.ii~i r~!<i, .s<~iiiri!irr<i a,, horsihm i i v i i »  
/Ir, i'i«onii <Ir1 Hrwnhre prifnei tratado q i i e  iiic1iiyer;i eii Iiir ii<ir \oli~iiie~ier <Ir Ol>rci\ .Ilonil<r. Koi~ia. I i l c < i  
) Viiir,io. 1664, uol. l. p. 440). 
Ile\de liiego. ya rio esianio, eii e l  Keri;kciti,irtilo y Iniilo ii1i.i ;icli~id;id coliw ocr.i \i. ~prc$eli iaii l'uericiiicnic 
lcii\;td;ir por c l  desengaño: En la Cpocii dc 1:cliix. I V  el $ol<l;idii. cori,o i;i1. ii;i i.;iidii cii iiii iiroluiido dercrCdiii~ 
(\id I ray  Antánio dc Salazar. Discrrsnr Iii,i<~mtr i>rvdic<rbI<~r o 10.7 i~x<~<~iiio.~ <l<, l i> dilii,rrr>i.., Madrid. 1655. 
1,. 213). qiievedo. cii 5 i i  li>ilr»?ie <le Ir, hirronu rlt, Iii i'wlo q~t>i~,h,r icliaii~ro »ii!c~ri<~ l<,l hie,ioirrin<rudo SU!i!o 
lo>iiii.? I'8l/i,riir<~io (I.rH,?-ISSSj ((Ibrir,~ c<i»il>l<,iur. I>ir>.5o, Agiiil;,r. Iil;idii<l, IYKI." p. 1268). r i i c i i i a  quc cuasido 
e\ic cra uii iiirici y por rii iiiicblo pa>;ii>;tii soiil;~dor, los i>:idre\ lor iii;iiiii;iboii lucra iux~to con siis hermaiios. 
<i,»<~drosm <IP olxotio /ibrru<l y /i<r,lciu <,ti lo> <o#.siir»ihre.s di, Iri. I>i.sr>!lii,$ /</tu, l>irrirofi yli<. o2 e l  desgorro y 
rli~ico»~/>o,.~!iir<i iri~t<ii l i id <~l<i <,/ »iie<lo ~ ~ i r r n  c l  <vi<.»i,xo, i. rit rl ~itriir 10 >8i<oor rlilixc~ri<io /xrm lo \'horioj». 
1 i, c \~r l c , i , c  .i,i.,l,\i\ ,ii l., Ci,,I,,<,,>ii < l i  l., .i)>ic,,,,Li,>ii <icl .,>l<l;iiI,> \c i.i,iiicii,,;i L.,, ltili,, < .ti,? ll.ii,,,,i: 10, liini ,,,.S 
ii,itii>ic,ii\ h, ,,,lo rwlieiiii~i f< i r i i> i  8 l i , .\ I i l , ,  ~ ,L ! )?c .  \ l ;t<l##tl. I'IXj, I~I>. J27~45c1. >IL.IC . ~ ~ ~ a l ~ . % u : ~  l : t~~?l~i<#,  
.iiic~ioid<> i i i i . i  iliii~.i ~ i ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ., i\tr <Ic,clr<li~i.. t i  i~ ,iiccti, <ic . . ~ ~ ~ ~ , f < ~ ~ ~ ~  O~«~~,C, , , \ .  I; i,,,,, ii<ii .o,2r<.r 
c~i;sririo. cii r.1 ili.il,>v<? qi ic  i i . i i i i i c i ic i i  I;i l i i c i i i c  viri;i <lcl K<i,.io \ l;i 1 iiciiii. \ i i i i ; i  dcl  I c r i c i io  di, I';i~i>, $\la 
; i l ~ i r i i . i  qtiv Ic li.,ri ~ i i , l i i >  , ~ i i r  i<i<lii\ l i > \  \ i>Id;i i l<>\ wii i i i> l i lc i  K r r l i i i i i < l i  1.3 I i i c t i i c  Vicj;i: , < ( ' r i t i i < i  o i  iurriiwrni.~ 
t i i ,  <it,i!i<, \ ~ i I r ~ .  ,iiiv ,<>'Ir> r>  ii,eo i i i ' i i<i i<iri/i#iri\\i., li<i >ti,>!<, iiiirii ,M, <ioiii<ii r i  iiiii i 8 i r i  i><i i i i i i (<io <(ti», di, huvo 
L! !<ntcI' ,q>,? i>,,# ,w' < U # M  ,,,;u /<,/!o,< iii r i i i i i i ~ i  i i i i r r i i i  ,I i i i i i<ii<ir> <iiiii? /,o> <ii>ili<:i,>r>» (,lpoioe<» i)riik>- 
:.o<,\. i x# r  i l i i i i i i# i< l i ' n , i i < i  <iii Siivii. 1 i\li<>;l Orci<l l i~ l . i l .  1721, 1> 1111) t i ,  rii,iiili, .i \ t i \  i ~ ~ > # # ! # u r t "  a<l \cr \a\  \ol>ie 
l., ,A<liiiil.$<i I,I~,iliiil. i\,.li , I / I < I I C C C I I  C11.1<1<! 11,1111.1 ~ I c  ill lll>~liil. I / i C ~ i i l l \ l i l c l i l  «<iil<~>i,ilii<-111<> titi>,<>\,<> i l i l t i  <iliii~ 
\f>\,,  c >  #nl<#,> l p~ ,~~ , , l< l~ l1><~ <le ,,>\<!l,%%LI < l > J C  1,,eyc>, <!#'C. l,:,l>lk, ~,l>~,l,<l,>,,~,<l,> c,,  lk,\<>, <1c l,,,ll:,,,>, ,l,i\ ,cri,,5. 1x1 
~~~I~~~ c \  ~ I C ~ C  c \ ~ . r ~ l m )  b u # w , s  lh.%\t,# \ L # \  \ u l l ~ r ! > ~ ~ ~  tl>,t\, \ ~ n ~ ~ ~ ~ l ~ , ~ ~ .  1:) rn>.t\t>rkt. tnt) CWI>IW <le g r : ~ ~ c ~ l t ~ c l  \' ~ > r ~ > l ~ ~ ~ ~ < l i d : ~ c l  
l,I,?\,!l,<':L. 
I>;L,.~ i.,i.i iii~oriii;iii<rii iL.ir. \icii<i,> iiiiliir..iilii~i~i~c .iciii~il ;, I:<I~;L, ~ > ~ ~ \ t . ~ ~ ~ .  11 I , , , , , , , ~  ~ < ~ ~ ~ < < . i  <i<. na.~ 
ii<i I ' , l>i i io I$ioc,<ri~hi i<i  I i i l> ic i i i ; i  <l;i iiili.ci~i<l;liic. ( ' i i i i i i l>i; i . I'JIJ. I~~~~~<I ; I I I I c~ I I ;~ I~ I~~~~I  .t Ikh i>oii,i! i i~tilofi N? 4 
\ 5 , I L ~ C  I~I$I>IIL.,% 411 . l l 2  > .112~.113. 
' \.i<l. cl iii:i;iiilici, r r ~ i i i l i < i  iIc Ii,\c ~1; i i i . i  I i>l>r i  I'iricio. 1 1  iir,<, <k, , ~ < i r < ~ i i l  i<i 1 <iniii ri<,i i i<v i i ic i i )~ot r<~,  
1 :il>oi. H;~i~cli, i i ; i .  l'Jiil: c \ l~ ic~. i l i i ic i i i r .  r l  ;~l>;iri.~<Io «izi  i iri i i i,iiiiiiurz<i i,,i i,>i i>rrnr>>,. 
'' i>i>i ci tn>i>i i i .  c i i  1.8 ii1ii.i <IUL \ .~>I IL>\  .I ;iii.ili,;i>. I i ~ i i ~ i i ( / o > i i  l i i . i<o f \ ' i i s i r < i i o  iiir Iiit,iiib i'<iiiiixi«<.s<i tmii 
I.,u,iio. , l , id i< i  162; ii, i i i i<il<iici iiii.ei<ii . Is i< l i< i< i  ili~iii />i i i i<i . \<i> .Wiiiii«,i Icili.i<l.! c i i  1657 ! 1piib1ic:id;i I ~ < N  
l~!uri~l,,< \'~,Ic!,,c ,le lll,\<,,,, L.,> 1 i\l>,>,,, 1131~11, <l<,,,,> <I<l \<,1,,,,,c,, fi:i,,,l,,,i,i,~,,,,\ ti,, li,,,,, li,\,<2r,,, I'<,,,,,~,,<.Z,,. 
1 i , . i III,,,J\,~ ii i:,,, <,,,, ,, ~ i , , i < ~ , ~ , , , ~ ,  <i<, i<im.,ofi ii<'i,,',ii',i~tii<> ,, iii,~,,,,. c),«, <.(vi«,,,, 
~i<,er><ir>.$ i ' i i l 'D<i>\. i x> i i i i , ~> .  ,r!ii:iio\. <i8rir>rr>\o,. ii<,ii<o<, ir i irn/t ir i i<' .  ( i l i i . .  rriirti. i i i i la  141 ciitic.i Iki I.il>iiraciiiii 
! ~l<~,;,ci,>,l 'Ic <Ihb , l . , \ , , > \  I?<,!,,,!,,,C\C\ ,w,i,, ,t,<,b<?, e#c,,,<i<7,, i,,,, ,,<,ri<~,,.<i<,,, l~. , l<> I <>S l;, ~<I,L.,,>,I <Ic 1 <l!,<$, I ' , c \ ~ , ~ c ,  
I i i > ~ > r c # ~ \ a  i1.l 1 i i i ~ c ~ i i l . i i l r .  L oiiii1ii.i. 1931, I> 1371. 
' K0iii.i. 0 l i c i i i . i  d i  1 l l i l ~ c  1r1.iil.i \I;iiiciiil. l b h J  c i to  liar 1;) vil tic \lilri,i <l;i <'c>~i~i . iWi,  Mor:lih S;iiiiiciil<i. 
l,$ 811:tx ~.,>#vy>lct,$ l l l ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ e ~ ' . ~  <le , \ L ! I ~ o  I',>#!!L#c~c,, I I I I ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ; ~  N ~ c ~ ~ ~ ~ ~ , ~ l ~ < ' ~ ~ s : ~  'l;% bl,>ccI:,, 1 lhl>,?:~, 1 181, 1,. 55). 
l., l;i \csiiiid.3 i.iiir iii;ir ;iiiligii;i. l b 3 J  1 n !iilc>c/,$ r dw\l<l ; i i l  <lc coiiccli l i i \  Y \ci i l i i i i ici, ior ci,ii i ~ i i c  iior l isbla 
d c d c  \ii, <iiriti> Ii.icc qiir \c;i iiii.iit.il>lc ;il 1rr i l . i i  i i  ciici~iili;iii<i<r ~i!rI'i,:iii;icioiic\ d r  ; i i i t<i ic* ~porlci iorr,. <'r;il>h? 
Ki>cIi;i 1.1 c,>i,ioii,e>qliii ei,i I 'oii i icii i i. 1 i i i . ir i ; i  ;ilriiccliii.i. <'~>iiiil>!;i. IY(i5. 11 lhZ! <lcil.ico cciri ; i~ i i r i i l>co cosio 
<<>,ll/>i,llC,, L I ~ i t l  \ I'i,\<.<,l CI l l i t l  <IcI \CII><> < / l i < ~ > , i l  C I I  1 \~ l l , i< l , l  <le i,,li,l,ill tic1 <l<>l<ll ) <Ic li, ~ , l , l < l l ~ , I ~ , ,  1>1<>111,,. 
i i , r i i lc  1iiiiii.iii;i. . i i l~#cl l . i  rlcti i l i ic. .iii.i<Iiiii<i\. .,i;ibii <Ic t i>ri i i i i i i l . i i  Ic i ic  1lriig;iiiiiii rii i r ,  <O/ic.:<i o i~<!i<iros ( Ic l i3) :  
,<l,,<li, ii,i.i~r>iri>i <,\ ,o,<, <i>i,i<?i><iiiri,i il,4 irilii~,,io>.. c i r .  l i \ i , , \  Iiicgi>\ ci,,, I;, 1 i ir i ; i l i i i . i  ('oiii~>;i!;i<l;i 110  <lr,iiiirili.iii. 
i>i>, .ii,iiic,i,,. i i i i i ~ i i i ,oc i i l i<>  l i i ~ d c i  li. ;iili\ iii.icioi1 !><,o \ i , \c i i  I>;ii,i ioii1~iiiil';ii c l  .ci;i<1o ,Ic ii,i1>,ic;iii<iii dL.1 ;,ii1oi 
e<>,, 1:h ,<l'?,\ K ~ # # < ~ l ~ < 4 \  clc l:, Cl><k,, 
" 1:l i i , i l>ri i i  ioi l i~i i i , i ; i<i<ii <I<i rc> 1) s;ili.,,i.i,> en bl;i i i i iec<i\ Ic ci>\,<i ;, l>,>iliig;il I;, i lr\, i i ico¿>ii <1c iiii dc iv i -  
l o  <Ic i , r i c i \  i l x x l  #ii i ; i i i ic& ? i l K 1  ~ . i l > ; i l i c r o ~  c i i  1.i iaiiio\.i lb;1i;iIl;i i lc  i : l~hr; i ic l i<cl>i r  c l  .iii<i 1578 (A1c;icei Oiiibir. 
\cgii i i  Il.ii,\ciilici<iii I'o',ilgilcl;il 11 Ir! , i i i i i , i ,  ,,,,,,o coi, 1;i I'li>i ! ,u;%,;< i1c I;, ;iii\t<ici;ici.i ). <Icl ejercito i1c rii 
~>i,i, (CC,<.i i l i  : IYXI ~ i l l h l l ~ , ~ ~ !  1 L I I  I C i , i , l l ( C \  1,1cr<>11 IICCI,<I* ~pr i , l~>, l~r<>\ > ,C ~ i l l ~ l l l i i  L/,IC IIICI,<,\ <Ic ClCil  I>Cr,<>llil\ 
I~>L.~I,I#I c\c;II>"~. 1 .i $IIIICIIT ~ c I  IC! 11 Scliilill.i<>. ,I~c#II~~, di ~,IIIC #n<>illhrc ) lk?c#~<l i !  ,II p ~ ~ ~ i ~ i l ~ ~ ~ ~ i i ~ l i s ~ ~ ~ ~ ~ ,  i il>~ \<l 
1 r ,  I i i i  i r ,  1 l ,  I i .  \ 1 .  1oBo 1 i icio ~ \ / c i i i l o .  ;l <~i'oii,,rio </O i<~h<iii"i,i,.,,,i<i <<l. I ' rc \c i i~ 
(ti. 1 irbii.i. 10~1:' \ \iil<iiiio LI:icli;i<l,i I'iic\. I> Si,iiiisliiio o i:,iii>lii,iii,, I F i i i i i I i ~ ~ ü o  l ' ; i l<i i i \ le <ii i l l>cri i i i ici, 1 . i ~ ~  
Iho;~. ,IOR02 
/:i>i,iis/r~r<i c\ 1p:li;i c l  I l i<<'~<ir ir i i i<i  .Inii iri<ir~i<,.~. r l i i . ioa ~ r < i i i < < i  por 10 c i~u i  <.iiiiii<w,i izo, ir,, , t i 8 .~ r i< i  
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\ , / \>,  ,> I I I C I < >  I><l.illlCIII/111 L/<. ,iliililil<l ,1111 1111.1,11_ IICC. 1lilllll.l , l l~ i l l l< l<> l l i l< l~  L.,, l i l \<>l  LIC Il i l l l i l ,<l\ i i l i f ,  \(.ll<i\. I<> 
Lb<, , ,>  <\ q,,c c,c,,t>,,> $C,\,>\ ll,,,,,, ,a, ,,l,,,ll,,\ <1,;,,, ,' ,,l,,~.l,,h, l:, ,,l:,),>,i.,, ,u,> <~,<~,,,,~\ <l< .cr:,\c~l,,cl , I>~,>I,,,,'I,<I,,~I 
b l',,, ~ , ~ , , > ~ > l , ~ .  c,, l , ,!l>,,, ,(,,C ,.,,,>,n ,, ,5,>,,1,,:,r, i : / !  ,,,,, !/,,, /r,,.q,<',, 0\'<,,,/,<,,<,<, </,  ..l,,,,,,,/ i',,r,,,,:,,<~>,, P,,, 
i I,i,io ih?: / i ~ ~ , , ~ < , i ~ i i ~ i  /,< ~i<~i S .qii,i,ii idi. i )o i> i  l i e , ~ i r . b ~ i i  ilio,,i<% 1ccli;iil;i rii 1657 v ~>ii l i l i i . i i l ; i  I><># 
l.!iii<!iir \. i lci i lr i l c  0I i i i . i i . i  c i i  1 i\l>o.i. 11,611. iIr i , lo <ir1 i i> l i i i l i c i i  l i><i r i< i /> i i< i r i i \  <i<, Vi,ii<i l i i i i o i l < i  l'orii<qi«'.?i. 
,l i i  Ki., \ ,> , \ i i  C~>i l ,<>,  i >  . l / lo , i \o 1'1. i,,, <,,,,,, ii<~/,,,,><.,,< <h \,<,,.>\o,., ~><~>,<~>,<~<,~,,,, ' i  , < ,<. h><.,>irr f.>,<. <o>,,,.,,, 
>,i~;:<i<io, /"'lil!<<>\. i>oi , i , i> i .  i ,eciioi. <ii>i<iili\iii. ,<~I i i~,>\ .  i , i , i i ! l< i i i i i~ i  l i i i l , .  ir, /><,. i i i> , ; i  111 cii,i<.i l., I:iliiic;iciiiii 
) ,1,>i.icic>ii tic ,i,,* i i . i \ , , ~ \  ll,>liiii,iir\c, <.<l,. >>,<,ir>, i.,,osl<~;<i <i,,,' /lcl/i'i,iir>i3 I<iI i , l'i'l l., c~ l i c i i i i i  <le I<I~iil I'Ic\,~,~.c. 
, . 
Ko<'li;i 1.1 i~/>i\O>i,,cnii i ir i ' r i i  l i > i r i ! . ~ i i l / .  1 1 i i ; i i i ; i  .ilsiiciIiii,~. <i>ii!ili#;i. l'lli5. 1,. IhL) <Ic\i.ico cilii .iri>ilil>ii> c<iiiic> 
~.<>,l,l?;,,,<,, >1cI,, > l>,,\<,,l c l  U,<> ~ 1 ~ 1  ,c,l,,, ,1,v<,r,,r c,, cl ,e N,,, <l,> <l? ,1,,,:3r ,lcl <1<>1,3, v clc lk, c,~,,<I,~,,>,, g>r,l,,,. 
iiic!icc 1iiiiii.iii;i: ,iiliicll.i ~ 1 r . i  <IL#C. .~n.xiilii<,i. .ic,,l>ii dr 1iiiiiriiiil;ii l o i c  1lritp;iiiiiii cii Iz i  <Iiii<.;ii ii jr,iiin,\ ( l < l l l ) :  
«l<i<i<i </i~rv<ii,8i i iuo #i,iri<i/io<i<i#i </i./ iuilil~r,io>.. c i i  I r i i b  ~ i i r s o \  ci>ii 1.i I i~c i ; i i i# i ; i  < ' , i i i i l ~ : ~ ~ x ~ l a  iio i lc i i i i ie \ l is i i .  
N > < > ,  * I l l l l lC I I<> .  ,I,I,CIIII<>CIII,I~ l l ,>il i~, (IC il<l i i l l , i l l i l i l l  I>Cltl , l l i C l i  /1,,1,1 i<~ll1l>l<>l1.il el ~,:,<l,> <Ic ~ l l l l l l l i i l C I < > I I  LICI il , l l<>T 
\r!&"ii Ililil\Cill,iii,il I><>II I~I1C\ i l l .  11  ,e> i111i11,i j l l l l l i >  Ci>i,  lil 11,>1 ! llillii <Ir 1. i l l i i l < > l l i l i i i l  ) dc1 ~ ~ i r l i l o  <Ic \ L I  
I>III\ ( C C I C ~ I  LIC 71XXl r.i<l,iiricr) 10, ic \ i . i i i ie i  fiicic>li l icclio\ ~> i i \ i i> i i c l i> \  ) i c  i;ilciil;i qi ic ~ i i c i i o i  dc cicli ~ici\ori;ir 
Iiig""", C\c;il>," 1 ., iii,iii,r <Ir1 ir> 1). \cb;i\,i,,i>. .,<I~iii,i\ i1e i1.,,1c ,ii>ziiliic y 1cyciiil;i .il ~iioii<lciici;ili.,>,<>, * i i l> i i io  
i.1 ciii17iij<~ii < i c I i i i i ~ i i ~ >  i;ii;i 1; I l i i i<iri I / > L ~ i ~ i i .  \ ' i l .  l os<> 1 I ~ C I , ~  JC\C<I<>. .A < > ~ o i i < i i i < >  < i r ,  <~,i>i it i i i i , i i),, i ,~, C C I  'ICICII~ 
c,~, 1 > n I x ~ , ,  I,>S<~ ! ) \ X I I ¿ ~ I , >  \ l , $ c l ~ . ~ ~ l , ~  l2i8c\, 11. \ e l ~ ~ , . ~ t t ~ i r ~  <, ( 2  / < ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ r t ~ ~ ,  l b o ~ t ~ l a i 5 ~  (':IIOO IC < ; ~ ~ l l ~ c x ~ k ~ : ~ ~ ~ ,  1 !\. 
lb,:!, .1'1811.' 
I. i~<,m!/i>re c\ ip;$i;i '1 ili<iio,iiirio .li<ioni/c,<l<,\. « l i r i i i c i  icrr>iioi p<i, 10 ~ i i c i i  <.i>ii~i<,::<i,t po r  ioi t i i i i r i i < i  
i 'o<?il>ii> i> n'rhri c< i> i< i i> , r i i< i t i i~~ t~ ,<~ ,  < i i l < ~ , i t c ,  w r \ < i \ .  <vi ioie <i,,icii»i i> ~ « r i i / i r ~ ~ i ~ i o > i  i20<~ii<i, i , .  1:irccc cl,i,ii <1iie 
\lr.lo i i ~ i i ~ i ; i  rl ~ c i i l i i i i < i  c<ii, oi~c> \igiiiii<;i<i,~. i.;isiiiiii~rii i i c i i c  d i1  gricg,, v/i<i,i,tl>iiiori~. ,S ri;ive, del 1;tciii 
<'ii<i!iiiiihiinii>i ,,;icr<> <lc ti.l.ici<iii co!in. i> ,,.iccii di. JIICICIII,II llil ~ l # i i # < >  cli i r i l > ~ ~ ! i i ~ l  I I I I ) C ~ ~ < ) ~ ~  (,1<>9 I ' i d l i ~  h l i ~ c l l i ~ .  
<lo. lJ i<<ir , , ieni~ i:, i»i i i lr ikr<<ni <le i liiyifl, i ' < i r l i i ~ i « ~ . ~ r o .  ? '  ccl. 1 irl>i,;i. 1'167). Kc1;iciiiii. del I ; i l i~ i  r<,liiiiri,i<,tii, i j l i ic ic  
t lccii ii.irr;iciiiii <lc ;icoii~rcisiiiciii<i\. ci>#i rl i i i . i ~ i ,  cli. ;iiirciicl.i <Ir oh\ri\:iri<riir* i,<ilitic;i\ i ,  i i i i~ i ; i lc \ .  [por c < > n \ i ~  
SLIICIIIC. CI \ i g i ~ > ~ i i ; i , ~ o  dc I:,, I ~ i < ~ ~ i < i y o i , i ,  ili,i i r i i i  i i i r< i>, i< i  ir>ri i<ri«,s<l. sr.ii;i CI iiii,viii> iliic CI CIC ici;,cii>iir,. 1p;il;i~ 
Ihcil i\li$ ~ I c  L I S % >  UCIIC!.LI~,:IIIU (pi ia l.il l i l i o  dc ~ c \ l i h  I,i\liiiic<>\ cii I;i cili,c;i i <liie ;iiiiii \iiiilii)r el ;iiiIoi i ioi iiii 
,i,lOlllllll> ,ilil\ ~ l l l l l l l i ,  IIIIC, C I I  ~ l l ~ l l ' l l l i ~ ~  Ci,l<>. III> ,C i l l i ~ l i ~  il la  ~>,ctcii<li~l; i  ;,,,.i.,,ci;, dc  ,ii!cio, iiii>i.ilc, y po1i,ici>\ 
F S ~ C  \,8Il,,C\~<> \c,1,1<1<> ~C?,C,,,I 'l.,*,> 11<,r \ICI,>, %#,, CS,,I>,,,~<~, !no Ic> , ~ ~ 0 , ~ 1 ~ . , , ~ , < ~ ~  rcg#\ !;l~l<> C # >  l k> \  'l#ccc,>,,:,vi<n 
I>O~~CIFIICIC\ ~<>r ! \ i# l~ i id< i r .  1.1 l>i<<i,,,i<i,io i : i i , t i i i /< i~ t<< ,  <lo i ivi.qi<o Il>rlzij.ii<,%<i Ir J o i i  l'i.<lti> M i > ~ l ~ i t i l u  ( ~ i l  . ~ ~ ( / > r u l .  
i~l<>li# IIU ~ L I C  I I C # I W ~ I ~ >  ~ill8,i CI, C I ~ ~ L  Icn$~l i t  ~ i i  164) ,ii\i;iiiiciitc 1101 1;) ohrl <Ir \lelo. < o i i  l<i<l<i. pi>ilsri io\ 
\,>~xcli;,c i l i i c  Mlcli> eicog,ci:i ,;,l ,,,,,lo ~ii ici\; i ioci, ic e,, rii rc i i l id<i  i1c cici,;i f i ~ i i i i i  cl<iiic;i <1c ic l ic l i i io i i .  l.;, 
c>1r,,c,,,r:, COI, l., tl,,C ]prc,c,,,;, !:,, C,,IC<> <,l,,<,, CC,,,lC,<, e,, ,I,,C,,,<, <>l,,,li<,,,, c,idc,,,c, ~<~r,~l~,c,,,,lc,: lk, lpri,l,<,:,, 
i~i2orii!/i>r<i /><iiiii<ii. Ir;ii.i <Ic I;i\ i l l l ~13~1<>11 i1  <IcI \ < l r i l  dc Ih l7 .  ~ l r ~ l ~ t < l l ~ >  Ic l i l  KI.\~~~I~I,~CI<>II ><>~~u~IIc\:! <le 1640, 
I:i "lliriia. I : j r< i r io io io I r i i < ~ i i i i t i i t ~ .  dc 1;i rc i i i l ic i ; ic i i~ i i  !por l o \  i p t > w ~ ~ g ~ ~ c \ c \  ;i Ii>r 1 ~ o l ; i i i ~ l c ~ e r  dc I ' r i~ i i i i t i l i i i i < i  rii 
16'4, airiiii1id;tcioii dc i i 8 i . i  Kc\l;iiir.iciiiii i ~ w  rnccc\ilaii;i ;il>o);irrc ci i .  y coiilipiii;iz\c ciiiiio. iiii lodo  Ii i \ i i-h~;ir i lcAo. 
1 .i .ii.iii<i.i. l ! , i i i i i i l i i r< i  lr<i:. i t i i .  \i i i i i i ~ ~ i i i ~ i ~ l ~  ii,ii 1.8 iil.iii.i. i j i i i i ! , r ! i i i i i  Ili.!icii 11 .1  i 1~ i . i i . i  LIL l.! i i , ~ ? i ~ # ! c w r ~ .  
i\ i i i . ,<li. i  i l i .  I l i l i i<.i i<l i> rii I I i i i i i i C i .  1.;,1,iI.i l i i i i  1". 1>'1,"1"1'\ , , . , S > , > \  I ' , l l . i i i i lcir i. 11i1,), i i  iiiii,! ,]ii, l<l.! l i> tii. ,,,l., 
<ICII,I,.I ,III<, I?<I, l i l \  ItIC!,',. L/I I< l  l l< i l l l l . l l i /< i ,  1.1 ,!,l., j l l l i  l., lllil,., i l i  l.,\ .IIIII.,\. \ % , l  l,i\ LA>\ i.l.,lli .II C i l l l , , < i l l < >  
i i i l l  l.,\ .iiiii'iiiiir\. \ i> i i  iiciii.l,,r iq"c ,u,, ,ii,iiicti i i i , l t i i < l i . i l i i i r i i l i  .i I'ii!,1iii.i1 1 .i i i i , , . , .  i ji#l>i,,irii,, Ii>,<i,<,ii,. 
1.5 iiihi1.i L I ~  i i i i  . i i i i t i lc i l i i i i i i i l i ,  i~i i i i  . t i l l ~ ! l < i i ,  I-l'li L I  i l i > i l # l i # ~ l l i l ~ ~ ~ I , i  <Ir \I.tilim.! i lhi. . i # > ~ i i # ~ \  tic Ki,1,~11ii \!,S 
iliiiii , \ , l . $  <l< ll:,ili,: l;, \,,,,;, \111,, i i i  r l  .ciiliii \ 1 i  l., i i i l i i< i i i i  i i i i i i i  i, i \ . i l~i. i  liiii.ilii.i iiiIii c,ici,.i. c iiiiiq.ii 
lk,. .il < l i ~ i !  . l i l  lx#l?l?il~ h lc l< i  , , i i r i 8  <,!iririr i i  i i r i ~ i i i i i  i . ~ i i < . , i . , i i / i ,  i!i,ii r l i  i,li,ri r l : i i i r ~ i i i t , i i i < i  O«. ~ ~ c , ~ ~ i ~ , l i , ~ ~ ~ i  
18, ii,.il<l,tll! i.l.L!. <Ic\c,>,,i,~ii,iiir i i l> i , i  <.i.ii.ll.iii.i 'l"' i.,,,)'l" 1.81 111111i, \l.,\ .iilil.iii!. i i  i I  ' \\ ' I l l .  ci, l'iii,,i$.ll. 
.i~',,,Ci", l., I~',"','!,,,,, i i<. ! i<<,  11 i\l.<~.i. Iri,?) !ii,,,i<,/<"<, !>,,!,,,, Il ,\l.ii.,. 1-11, ,li Iii\<. 1 <1c \1 i~ i i , . i i i i ! i <~  
\I.iri,,ii.t,li.i\. .li..iii 1 i>l,.i,ii.\ i i i i i i ! , ,, i i !  i l i i i  ir.,,<,i. c<1 i i l .  13 ::', < 1 i ~ i  1i.iIiii Iiiiiiii l., ,.!i<i>,>i<. li,ii<,>i<. <Ic ,ir>,,>,'> 
ki iti«1i« i i r ~ i i  ic>p<ivt,iite~ <Ii,i i j,i,ii<,lr>i<i, d i .  \k . / t r  iti, r ~ r i t i i , ~  ,tii r , ie ,! ' I  <!:~ii I ' r l , \ r i i i : i .  1 t i l .  ii <i>iii,.,ii«, O l i ~ i i  !<, 
< ,><h. ,  / v i 3  i l i .  /<, !(ilili<ii!~cr!,,< \r,lio,iii!,~ i!,. Li,ii!ii<I.. 
' i<l i<ir,t i  <!C. ./<ri i , <i,!~,iii~,i. <'c,irrr> 1 'ii!i,,i<iI i ' i i i ! r i : : i ,~.<,  l i o i i I i i i i i i i  oi i<iier(<. ( i i i i l i ~~ i lh i i i> , .  i>ii,i<. io : ( i  !, !.I? 
"l.,!. r,, id,. i < ! i , i >  I'>i.ilii'<: 1, 100 
"' (.r, iiii<.,i ~ , i r i < i l i o  iiioi<~~,i. ~.r i /< i i i i<! i>  c.! !>ii>iii> , h .  iiiiii <!, t i ~ i  ii»i!!ii j i i i i > ~ ~ i i i i < ~ i i .  <,! i!i. .!~~,iti < <i!ii 
it i?< ,.,A i i i  , i i i i< j i ic  e! !h \<iiiic l c i l  cit. lp>. 1-611. (i l?i,i i r l . i i i i i i i r i  i l i l  ii.iiili.imii .i$.i<l.l\ \1~111 , i i i i  1.i di' 
<,,>,,,;il,, <Ir < rilicclc, , \Ici,c\ci e,,  1, ,,, i,.,~, !i,,,ii, < / C .  !,, ! i , i i i i r# , ,  , / S  IJrit i  I i l i i i , .  ,,I 11 /(,,i VI,. ti, 1 i!i,i,ii,i 11 i,t><i;,. 
1,:1, , , l ,  L !  1 1 1 1 , ,  1 1 1 l l i i i i i i  <lii 1 c . < ,  i i i<  ,> r i , i i  1 rii>i!i<.rii!i<i i l i i i  
i t i i i r> ,irili~<,ii ri i,,i ,jiri. iio / i i ,#t i i i  i i , .  i ' i>iri<:: i, i  #iii,iIi.ti#iiiii , i  ,iiirir> !A27 ( 1  i1iii;t. I(ilii1, .i 1.1 iqiir .%cl~l l .k  
i.i.iliriiii> i > , . i l i 3 i i i i  \ < I i i i ! i i i l i i  ili l., l i r , i~ l , . i .  \ 1;i i1r l i; i i i i i i  (i.iI.i1il l l . i i i l i< l i . i i i i  i l i  <i i. i i i , i i i i>i i i l .  ! l i<,i i , l<airi i l  
I,,! y<.; \i, tri1,i'. d i < ,  ik' iiii ii»,<.r,> \,>,,> id,. <,lpi,ii,r < l ,  !O,\ <i<i i  i i i , i i / i r> i i< i i i r i<~ i  \r.:i<,<'r,l<'\: (',iii<,i,,, 
t.,, !<, <. ,,,,,, <!,, </<.i l!>ii<i. i /<,,<.>,' \ > < J .  \,>,o I ' i i .  1 it~,,,,,, 1 i i l  , . r i  /o< r , . i i i < i <  <!C. i ii>i,,i,, 1 ,iii<,i,>i 
cti hi iu<cio,i <h. i i i ~ i ~ i #  ,,i Si>i<i \ , i i r < i i i i < ~ > i i < i  c i  l i i r i i i  , i<i. i i , i<i \,.!ii>r c! ( ' r i i i l i . r~ i i !  i>ii,i I i i i > ~ c i \ c o  
iJ,,,l>i~>i>i<i l i ~ i i < l o  i, !<,,<.,<. i!? \ i r >  \iiiii i'i. I ,i>,,>i,i l l l i  <'>i !O\ i<i.i,i<i< $1,. I<iiI,, i i i  ,\,lll>.,\ \< 
~pii l>l i i ; iroi i eii cl  ro!rii> l \  <Ic I;i, O i i l i i <  .\i,i.lifi> <le i < i l ' i .  <!i Ii'iii. \I;idii<l. \.iiiiIi;i. 17% 1;i lpr i i i ic~ 
8.i i ; i l i i i  cii ~> l i cgn  u lc l lo  c i i  IhZh \ \r. i i i \ci lci i.iiiiliii!i cl i  i.1 Ii>iiio SX' \ \ ' I l I .  1p.t~. 751 <Ir Iki I l i ~  
/>!,,>,<.< i1c I<ii.i'liilr.!i.,. Oli,,,, ,,o <bio>,i,ri<'iii <h. lo,!><,. 
I l  i l  c i , .  1,. 1'15. !';ir;, \Ir lo. 1) \I.ii,i,cl <Ic \ Ic i ,c i r i  ? \  r l  c,l>ii,ic!ilc i l i  l., l>"l""l c i> r i , i i ~ . i c i i i i i  <Ir ;irii,.i\ 
\ l .  . i<.ii<!,i <.!i . <.,ii l~, i> i i< i . i i /  t. <.i>i ,ii<iit,~,,<~, l'i<,'l> ii.\>ii, <l<i I ' i i i ' ! " i .  i""', <!<i\ > < i i o < , 3  iiir< »ii'!l,or ,ioi,iimi>i 
, J C , U < ,  ,>,,O/,<, < >  /,,,!!,>,,;<, <l<, !c,,t,, ,' <,r,,,<,<,, ,i~,><,,,<,),,,,, /,,,e!<.<,, c<1. <,L. ,  1,. 211-1. .<1 :<i,<, ~ > $ , # , C , , , C  <l<l ,,,%,>,,>Lg~<> 
1pi11>1i~.ii;i !ir?;, l i i \ l i l i i ; i l i~i i. i .  l<<~lii<ir>ri il,. !u I i i r i < i i l ~  id<' l i i , l l i s i i i  <li,i f i f i i i  M26 iici<, /u;<' Y l i r i> i< i  <l,, ii# !ii>>8i/in. 
I I  !l<,>,<ii.! <!C. .\i<.,i<.:i.>. <;<~>i<~i,,~<!,~il,,. I><" I*'l,,' <' i . ic\l iccci. 1 ,.1>i,;i. 1627 IIi. ;iii,c\. iciii;, cr<i,,;i ,ni,;, <'l i>,i i i i , i<,i 
<lcl I<i,i I>ii,ti .S?liurrr<io (1 i\lio;i. 17101. iii.ic.ili;i~l;i. ) iiii;i ii<~sl<i,riocdo <!o Iliiliici. \ i> I  22. Ki i> iIc I.iiiriro. Ili3'1l: 
1 . i ~  <Ii>\ icil;icl;i<i;i\  por ~~l: ir i<l;, l<i ir';il. l c l i l> r  I V  ~ i ; i i c c ~  r i i i r  iio I r  ~>c iJ< i i i o  el <Ic\.l\lic \ i i l r ld i> ) iiiliiiii ci i  1628. 
.,I )>O<<> i lc  ,,>I,cI ii 1 i*h<>il. C<>I1 C\, i l  I~CI<I<IIIIIII'IC. 
'"\ii~. Kc.,,.,,., ( , i \ i , i ; , i  llcl;ir<liiirlli. « l l  >iiii<l,iirii~ <!, l ,a,i<i, i<i \ l i i> i ,< i~!  ,di. \I<./i> <. i .<,!',L. ii'l '.>,!i~ii. l , i<i, i , i~ 
/<!>ir i n i c i< i i~> .  8 8 ,  fJi<ii<ieiiii I ' r~r i< i r i i<,$ i .  i' 5 .  l'!iiii.iici:i 1'1-'l. <;i.ii<liril l i l .  I>ir.i. l i l i  1-11~lhl  
l') l i l  CII  . 1'1' 2III~2117. \ii,~i,,i>\ L l l l C  iil\ /prC<>rllll.lil<>l,i. 1,111 iil\l C\CIIIIII<II,,CIIIC C I I  <.I ~~llllll<l <II lb' 1>1.1<11~ 
d;i\ <lc lii>lrilirr.r ) h r l i c \  pi>i l i i i i i . rc \ .  

LA VIDRIERA DE LA AN'I'IGUA CARTUJA 
DE VALLDEMOSA 
M." I>El. CAKMb:N l30SCkl . l lJAS 
liii el 13oletiii de la  Sociedad Arqiicol<i@ic;i l.iilieiio del 10 de l'chrcro <le 1887. 
\e lpiiblicnii d»s I i in i i ias dibiijnda, por  1'. I.l.orciis i 13. Feri-i. rcspecti\.oiiieiite. co- 
r re~poi id ic i i tcs ;i i i i ia vidriera <le la ei i t igi ia C:artiijn de V;illdeiiiosn. Se 1rat;i de <<El  
prci i t l i i i i iei i to de .Icsii\n y <<L.a flngelaciiiii del Scf i i~rn.  1II ri i isii io 13. 1;erri i i i l o r i i i n  
qiic. prii i i i t iuniiicii ic, (Ichinii ociipnr I;i ;ibcrtiira <le ;ilgiiiia de las capillas ndci i i is  de 
l'oiiiiar parte de iiria serie i i i i s  tiitiiieros;~. A la  VCL, liacc iiii poco de Iiistorin, adi i-  
cieii<lo el testiriionio dc .lovellanos qi ic n f i r i i i ah :~  q i ic  el pr ior  Dor i  Aligiiel Oliver 
1i;ibí;i coi i iprado en Moii tpel l ier seis \idrieras para el rcl'cctorio (Irn ~rriiorc,s qrii,e ?o 
Ir<, v~sro juinds, scguii p;ilabras tcxtiiolcs del iliistre pol i t ico n\tiiri;iii«) y precisaba 
<lile dicl io p r io r  l'iie i ioriibrado p a n  tal cargo cl 15 de sc]>tieiiihrc de 1505. dcseiiipe- 
i i l i i idolo doraiite veirite anosi. Coiiti i i i i ; i 1:err;i dcscribiciido I;i\ ioiialidridc< y colo- 
res de diclios vidrios, niicntras opi i ia  q i ic  debeii pertciieccr ol siglo XV ). que sil 
l';icciira y detalles de los trajes aciisaii cl:irarneiitc la esciiel;~ flniiieiica. A f i r i i i o  que 
el Ii igar doi ide cst ir i  c«loc;idos los cit;id«s cjciiip1:ircs i i i i  trngalu/. eii cl  pasillo 
del piso pri i ic ipnl de la pi;iii torre angular- Ii:iii per in i i ido qi i i rás si1 coiiscrvacióii, 
pero añade qi ie e\i;i niisii io i ihic3cióii es I i i i r lo  i i i c o i i ~ ~ i i i e i i ~ e  e i i icoi i ioda para los 
criidifos y arri\t;ih qiic descaii coi i lc i i iplar lo\.  I'or i i l r i i i i < ~ .  13. lerri, tras remarcar la  
i i i iportai icin de c\ to\  vidrios, cjcii iplaics Giiicos ci i  sii g<iicro en ii i iesira isla. expresa 
el dese» <le qi ic se rccojaii y ciihiodieii c i i  \ i t io prefcrenre. 
I:I 1'. (;,iliiicl I l i>i i i l>; i i i .  c i i  cl io i i i i i  3 i i c  \ii iiI>i;i / A >  /~iliiiim 1 i io01~~1~~1 l  111ll1~1r1j~ii- 
l i<r. r c l x~~c l i i c c  l<>\ <l i l>i i io\ ili.1 H. l i.ii;i, i i i i ic :~ i c l t i r i i c i ; ~  i ~ i i c  Ii;isi:i ;ilioi;i ~>i)sci;iiiios. 
y ic\pci;i I;I c; i l i l ic; i i i i i i  qi ic ;ictiicl Ic, cl;i tic \ id i i i> \  i l; i it ic~icos. 
1 . 1  p:ll;l<,i,> <l,>ll(lc \e gl i : i i~l ; i l~; l l l  e\!,>, ~ i i l ; l l c \ ,  c ~ ) l l \ l i l l i ~ l o  ]por el rey l)<>ll s;lllcllcl 
cIc \I;ilIoic;i 1i:ici;i 1105. i i ic  i l < > i i ; i c l < i  .i l i i \  ( ' ; i r l i i jo\ 11i)i el icy I ) c i i i  b7;iiiiii cIc Ar;b 
pbti UI ci ;[no I~CY). C,~II~I~III~CI,~ 110r (I,>% I~I~IC,, UII;~S S~\CIII;I II;II)~I;ICICIIICS, ~III CI;IIIS- 
ir,> i lc l  \,!!lo Y \ ' l ,  ~ ~ ~ ~ l l : i c l ; l s  ~ o I ~ c : l \  ! ~ c ~ l : l c c l l i i \ l ~ ~ ~  y <l<>5 j:l~<lillcs, I11c c ~ ~ l l l ~ ~ s : l ~ l o  por 
el l i : i i i ~ i i i r i i  .Iii;iii Siiicd;i LiIl;iloiig:i c i i  IShO ;i 105 Iicicclci<i\ (le I>oi i  Nicoliis I<ipcill. 
cliic l o  1i;ilii;i ; i i l i [ i i i i i i lo  c i i  ISJZ. ci i  \ i i i i i c l  tic I:i Icy cIc ~lc~;i i i ior1i/ ; ic i i i i i  <le ivlciidi/.i- 
li;il. <ii;ici;i\ ;i c\ic ~~ci \ i> i i : i , i r  :iIc;iii/;i 511 i i i , ix i i i i<~ csplciicloi I;i 1';iiiiilia Siircdn. 0icIi;i 
I,iiiiili:i Ii;il>i:i ii i ici;icl~i iiii;i iioi:ihlc csc;ila(l;i %lciel ci i  1;i n i i t c i i o i  gciicinciriii, coiisli- 
i i i icl:~ I><>r .Iii;iii Siiiccl:~ I<i~>ol l .  pcriciiccicii ic ;i I;i dcii«iiiiiin<l;i pi-iiiici-n gciicrncibii tic 
:ircliiiici.io\ i i i; i l l<~iil i i i i ic\'. liii IXS6, n I;i i i i i ic i ic  dc s i l  p:i<li-c. I i ic  i i i i i i i l i i-ndo Iicrcclc- 
r i l  \ii <~ i . i ; i \o  lii.ii>. I i in i i .  :i In  \;i/dii iiiciic)i- i lc cd;id. Sc Ic ~p ioc i i i i i  i i i ia  esiiicindisiiiie 
ccliic;iciiiii c i i  \:ilciici:i. ( ' l ini i inrt i i i  y Ociisiii, ;i caigo clc lo \  jcsiiitas. I:\liiiliO I>ci-c- 
c l io  ! I. i l~ is~i I i ; i  ! I cii:is. iil tér i i i i i i i i  dc I;i\ cii:ilcs sc :isciiiO ci i  M i i l l o i ~ i .  c l is~~i icstc~ 
;i ni l i i i i i i i \ i i : i i  el ~>;tiiiiiiiiiii~> I;iiiiili;ii; iiiii! i i ic i i i i ;~do n c;iiisn de le iii;iI:i gcsiiriii <le 
\ii\ i i i io ic5 ' iIc I;i\ lpln$;i\ q i ic  ;isiiI:ii~iii I;is viiins clc I3iiii\;ilciii. Iiig;ir d~i i ic lc iciiín 
i i i i i i ic io\: i \  ~ p ~ ~ \ c ~ i < i i i c ~ .  I:I I i ic i lcr i> Siiicd:i 1".0111o ii i<i\i i<i iii;ih :iiici<iii 1101. la litci-;iiii- 
i:i, l:i li i\ ioii: i ! el n i tc  c~ i i c  p o i  lo \  iicgocios f i i ini ic icioi .  <';i\ii coi i  I;I piiiloi.;~ I'ilai- 
b~loii i; irici ! \I;iiiii;iii;i. <le i ic~l>lc liii:iic. ). c i i  ;ii;i\ clc coi i \cg i i i i  lis i~i. ix i i i i ;~ peilccci¿)ii 
iéc11ic;1 clc 511 c\)l<),:i, c l l l ~ l i c i l c l i ~ ~  e11 \ t i  c~~lll]>;iili:l 1;irg<1\ \ i:ljc\ ]por I~: l l io~l; i ,  clc 111c5cs 
clc diii;iciOii. c i ~ i i  ol>jcio (le corioccr los o i i s  giaiiclc\ i i i i i c ~ \  y ipiiiiorc\ <le I:i Cl>oca. 
l'oi- oii-ii )>:irle, \ii c:~~;i-~~;iI;ieio pc i r~ i :~ i~cc¡ ;~ ;iIiicri:i (le ]>;ir e11 ]>;ir ;i iiriisi;is y l i lc ia- 
lo\, iiiiciiii;i\ l;i ~>r«diicci<iri ; iri i\t ic;i clc I'il;ir \e ~p;ii;iiigoii;ib;i coi1 s i i  Icciiiidiclad riii- 
I I  1 ,  ~ I I I  e 1 i . 1  c n i o i c c -  ihtiii ii:iciciiclo ci i  el I ioga i  (le los Siiicd:~. 
1 ;1 gciitc ;lcc~>i;ll~;l el ;lg;l\;l~,o 1Ic I(>s ~ l l l I i i i i ~ ~ l l c \  (le v ; l l l ~ l c ~ l l ~ l s ~ i ,  ~ lc rc l  l<l l<l\ c ~ l l l l ~ ~ i c l l -  
(líii. I i i  iocic<l i i i I  < l i ' í c i l i i ~ c ~ ~ ~ c  CII~~CII<IC el c«iiil)orl:iiiiici110 de i t ~ i o s  i<le;ili\t;i\ q ~ i c  sólo 
i ' i \e i i  por  el :\ric. I>c ;ilii la x>lccl;icl clc c\tos I~crsoi injci i .  I>i-oiilo c i i i l>c~ar l i i i  los prés- 
t ; i i i i ( i \ ,  121, I i ipi~iccos. las iIciid;it. Siiicdo, p;iiilnliii;iiiiciiic, cae c i i  i i iaiio5 de pi-esla- 
iiii\i;i\ y gciiic cIc p<icos csc i i ip i i l~>r  q i ic  Ic i i i<li iccii ;i coiitr;itos Icoiii i ios y le obligaii 
:I \ciitas ;i ci inl<l i i iei  precio. l oi  liijos. ; ~dc i i i i \ .  c i~ le i i i i ; i i i  de tiil>ci-culc~sis y coi1 su 
i i i i ie i ic  cii iciichicceii I;i ii:igedia ki i i i i l ini .  Sc pici-ilcii las li i icas <le I3inis;ilciii y de Pal- 
i i ia ): poco a poco, se ilcspieiidc su ~ii.iq>ict;iii« del pa i i i i i i o i i i o  < ~ i i c  las <los gciicin- 
cioiics niitci-¡ore\ dc I;I I;iiiiilin coiisigii icroii niesorar. 
Ei i t ic  lo \  hiciics qiie Si i icdn ~pc~scc csidii lo \  viti-ale\ qiic, niios ;iiiics, desde las 
i i ~ ~ b l c s  ~>dgii ins ~ l c l  I3i1lctíii dc Iii Sociedad Arqueolbgica I.iiliari;i, 13. I c i i á  iiistaba 
;i ~pioiepci. \ l a \  s i i  ~inipici ; i i io. c i i  plciia Iiccatoiiibc ya, sólo es t i  ateiito a obterier 
por  ellos i i lgi i i i  diiieio, y ;i\i l o  iii;iiiiliesta poi- carta n Eiigci i io O'Ors, Xeriiiis, i i i i i igo 
(le I;i kiiiiili;~. el 8 de iiiai-LO de 1922-', sicii<lo Csia I;i priiiici-n rekrci icia escrita q ~ i c  
Iiallaii ios acerca de la r«cairiholcsca I i i s to r i~ i  de la  vciita de estos vidrios. 
liii clicieiiibrc de 1922, iiii t;il Ediiai-do KaiiiOii, qi ic oci ips In dii-cccióii gciicral 
de Adiiaiias de \I;idrid. Ic acoriscja vci idei siis piezas (le valor eii París, iiiei-cado 
iiieiiidi;il de las obras de aric y Ic facilita divcrsas clircccioiics. 
E1 14 de ii iayo de 1923, el Cui idc d e  la Mot te  Mo i i tgo i ibc i l  csciibc a Surcda 
desde I'nris iritciesáiidose p o i  la  vidriera. A pesar de q ~ i c  ésic escribía eii frarices 
coi1 i«d;i coi-recci<iii, para i.c~iitcslai-le, icciirrc a In ayuda dc Pierrc I l j a l i i i n r  Rokscth, 
SilOlopo iioiiiego. rcsideiite I inbit i inl  cri IJ;iris. qi ic pasaba Ini-gas icii ipoiadas ci i  Deya, 

v;lllclc,il<>~:1, > l ~ i ~ ¡ < l i q i ~ c ,  
Ic I jiiiii 1923 
<<i\liiii\ii.iii. 
I:II iCl>oii\c ;I v i l i i c  I c i i i e  ilii 14 iii;ii c lc i i i i c i  j ' i i i  le p¡:iihic de \ < ~ i i s  c t i \ < ~ y c i  le5 
<lcii l i lh s l i i ~ , l ~ l i \  5 l l i  le \ i i i : l i l  e11 c~ l lcs i i i l i l .  
ll s':igii il'iiii \e111 \ i i~ i i l  ;iyiiiit le\ < l i i i i c i i \ i ~> i i \  de  77 \iii 58 cci i t i i i ic i ics.  I .c\  <li la- 
i r c  c < ~ i ~ i \  VII~I o c ~ . i ~ p C \  p:i i  <le\ \ci.iie\ 'le l a  l';i\\ior1, /.¡, /liii.s~,r (/<, ,Jii(/u.s, 12 /'or11,- 
I 0 i r 1 l l t i i ,  t l .  i t i l i i i i i .  I c a  d i i i i c i i ~ i o i i s  de  c1i;iqiic scCiie 
e l  c l e  O I I .  \ \ i r  I h  ci i i .  I c  i .c i i i rc csi i>cciipC ]):ir clch <lcs\i i is i l 'o i i i c i i i c i i l  d ispo- 
\i:\ \ ~ i i i ~ l i i < ~ i i c i i i c i i i .  I.c\ \i,?iic\ o i i i \ i  q i i c  I c i  i ~ i i i : i i i i e i i t \  so111 e i i  i r o i s  C<IIIICIII~: tioir, 
iiiiiii c i  .i;iiiiic. I c  b i i i i i  c\t <l ' i i i ic  i1cllc ioii;iliil:. i i i n i i i  I igCic i i i c~ i t  SLII le \ l i<~ le t .  1.e 
i; i i i i ic csi ~I'iiii <iii lorl: i i \sc/  b i l :  i l  \e11 \1111<1111 i I C ~ I ~ I I ~ ~ ~ C I  le <Ic\siii gCii?inl q i i i  
c i i  Iiiiiii. ,\ii ~>i>iiii l c  \ t ic d c i  c i ~ i i l c i i i s  I 'c i i \c i i i l i lc  c \ i  loi-1 bcai i .  I i ; ir i i ioi i ici is. 
l o i i c l i i  c i  eli\cici. I e i I c i \ i i i  i.51 cl'iiiic g ~ i i i d c  \i i ici l : c i  i l l : i i i~ ic iiii ai-i isic I iabi lc:  \uii\ 
~ l ~ l i 1 V C /  ~ l ~ ; l i l l c l ~ r \  vo i i \  e11 ie i l l l i c  c < l l l l ~ l t c  1>;ir le\ ~ > l l c l i < l ~ l i l ~ > l l i c s .  
1.c \ i l r o i l  \c t i i > i i \ c  d i i i i \  i i i n  iiiiii\i~ii. iiii ;i i icici i p;ilai\ gol l i ic l i ic des i-ciis de  h'ln- 
ioicli ic (di1 Sl\i. \ii.clc). liii 1399 le ~> i i l n i \  Iiii ii;iii\l¿>i-iiil: c i i  C'li;ii-iiciisc. IRrpi-Cs /'//i.s- 
i o i i i  i l ~  l<r ( i~r i r i l r , i i . \~ ,  Cci i ic c i i  I h 4 l  )>;ir I i C i c  !\ l l icri I'iiig e l  < l o ~ i i  j c  ~>oss?clc Ic i i ia -  
i i i i \ c i i i .  Ic p i ic i i i -  R l ic l ic l  O l i \ c i  :iclict:i c i i  I íOh  ii Mo i i i pc l l i c i .  pcii~1;i i i t sciii voyagc 
;iii <'l i i i l>itsc < i C i i ? ~ i I  d c  I'Oi-ilic, \i\ \ i i i : i i ix  ~ p i ' i i i  Ic iClectoi ic- .  Ir v i i ra i l  q1tc j c  [>os- 
i?<lc. c i i  I;ii\;iii cci i ; i i i ic i i ic i i i  p;iiiic. II 1p;iiaii Cii-c d i i  X V c  siCcie c i  cI'nl>i-Cs le dcssii i  
<le\ \ci.iie\. <l<iii ~ i n i v c i i i i  ilii Jlicli de l;i I:iaiicc (i;ipcllc I'Ccole i I ' A v i ~ i i i ~ i i )  o i i  pc i i t -  
? t i c  ilii NiliiI <le I ' l inl ic. 1 c cCl?l>i-c Ccii\.niii c \png i io l  . I i~vcl ln i ios, csill: ;i M; i jo iquc 
c i i  IXOI, p;i i lc ( ic i i i : i i i l l ic)  <Iniih i i i i c  d c  scs oci iv ics des \ i r  v i t i n i i x  c i  di1 q i i c  ce soi i t  
l e  1 1  ~ I I  i i I I I ~  s .  l ' l i is iiiirl, 1>iohnl1leii ici i i  iiii i i i o i i i c i i i  de l a  seciiln- 
i-i\aiii,ii clch c o i i \ c i i i i .  c i i  1835, le\ c i i i q  ; i i i i ic \  vi i i-aiiu or i i  CIC (ICti-iiil\, c i i  q i i i ~ i  l\ 
i~iii \iii>i le \i~ii c o i i i i i ~ i i i i  B Iic:iiic«iip d'i1cii\re\ il':iit de\ coi i \e i i tc et Cgl ise d c  h l a -  
. ioic~iic. C c  cIoi11 .¡e hiti, \ i t i ,  c'c\i (]ii'iI\ tic m111 ]p;i\ w r l i \  <le i v l a j ~ ~ r ( ~ i i c ;  le \,iirdil q u i  
r e  I l c 1 1 e  i r  i i i i incle.  
\'oiIii les dCt;iil\ q i i e  \<>ti\ ;i\c/. I>icii \11iiIi1 i i ic  ~ l c ~ i i ; t i ~ i l c i .  QLI~I I~ ;iii p i i x  d u  v i -  
t i n i l  j'ai i loi i i i l :  i i ics i i i s i i i i c i i<> i i \  ii iiioii n t i i i  ivloiisiciii- GiiillCii q i i i  iin voi is voii- c l  
;i\cc q i i i  \ o i i s  \ o i i \  ci i ici icl i-cr de  ~ i \ c  i.i>ix. 
.le \iii\ [>chi i i id l :  q i i c  le \iii;iil \«ii\ < lo i i i i c is  i o i i t c  sntisl;iciioii ct j 'c~sc espcrei 
q i i c  i io i is  ioii ibei-oiis <I';iccoi-d h i i i -  les c o i i i l i i i o i i ~ .  CII aiici id;int. Ivloiisieur Ic C:oirite. 
¡e 11i<1liie i l c  I ' ~ c c i i s i ~ ) i i  p o i i r  \ o i i s  ID~ICI de  r e ~ e v < ~ i i -  I':issii~.a~ice de i n a  !>ni-l;iite coi is i -  
. . 
<ICiaiioii». 
lil 3 de e i o \ t o  (Ic 1923. a iiavCs dc iiii;! c n i i n  de  C;irlo\ Jiiii\,er". sabcii ios a i ie  
\c 1 i ; i i i  e i i \ i i i do  ¡;I\ loiosi i i t ' inc s .Io;iqiiiii I .o lc l i  1 I i r i e s ,  direcios <le los ivliiseos de  
,\sic <le B;ii-celiliin. pa i ;~  i c c a b a i  el p c i i i s j c  <le los \¡di-ior. liii si l  opi i i i< i i i .  es t ina 
I;iiiia\i;i ~>cclii- 1111r e l lo \  150.000 pcsei:is, ~> i ics to  q i i c  i i o  le p;ircccii l i nda  cxii;i«rdiiia- 
i-io, ; i i i i i i l i ic  iiii ~ > i i c i l c  i l I r ece i  iiii d ic in i i ie i i  d e l i i i i i i \ o  sin verlos diicci;iiiieiiie. Keco- 
i i i i e i ~ d s  q i i c  \e aciid;i ;i l a  Ac ;~ i l c i i i i ; ~  <le l3cllns !\sies <le Sni i  I~'erii;iiido de  M n i l r i i l ,  
d<>ticlc \ L ~  ei i i i i c i i  p c i i i ; ~ j c \  <~ f i c i : i l c~ .  

l l l c /  cl,:i, i1cy>11i:\, \e 1cciI7cr1 ll,>lici;l\ clc l o i ~ c  (~ l i i l l c l l ,  ;i l a  s;i/¿>ll icclc>i- e11 1;i 
Si>ili<isi;i. i i i i c  1i;iIii;i ci~i iocicI i> ;i Si i ic i l ;~  dci\ i i i io r  ;iii-;i\ c i i  V;iilclciiior;i, ;i eloii<lc Iinbia 
;icii i l i i l i> \ i ~ i i i c i i ~ i ~ i  I;i\ Iiiicll;i\ clc Ki i l )c i i  1);iiiiI". lil pclcta valli\olci;iiic> <la ciieiitn (le 
I<i  i i i i i i i c i i i i i ~ o  tic \ii\ c \ i i o i i c \  c i i  io i i ic i  ;il cc~i idc clc lii Mot i c .  q i i ic i i  i i o  ;iciiclifi n 
iiii;i 1piiiiiei:i c i i l r c \ i \ l a  iii sc :ii.iiic~ ;I I:is co i ic l ic io i ic~ c\isicl;is c i i  01i;i pci \ tc i i i~s. I l i cc  
(iiiilIi:ii: << ... Y I;i ci ic\ i iOi i  c\t:i cloiidc c\id. \iii ;ii;iii/;ii- 111 iiii i i i i l i i i ic i i«.  Y \i i io  n\ni i -  
/t i ,  ~ ~ c i i i i l i ~ i i i i c .  cliiciidci I>oi i  Siiaii. cliic Ic (l ipii cc>ii ic1c10 i.c\],cto y cn i i i ic~:  i i o  ni.aii/.;i 
~ ~ < ~ l c ~ l l c  ~ l \ l e d11,l c~l l ic l~c.  \¿> <I!~<I t i1  <.oll<lc: l50.000 ~lc\ci ; l \ .  l',i icrpc>liclc: l)c r l l l l g~ l l l  
iiiiicIc~. I:, clciii;i\i:i<lc~ i.ni<i. i , < ' i i i i i c ~  Ilcg;ii ;i i i i \ t i f ico i  o ~ ~ ~ c ~ ~ i i i i a c I ; i i i ~ c ~ ~ I c  el v;ilor de 
l;i \i<iiiei;i? ,('<iiii<i? I'oi iiii pcril:(ic ICciiicc~. - -i.No i ic i ie  i istcd pcisc>ii;i n cliiicii 
c i i  i l i c ; !  Nci. - , Q i i é  1i;icci-'! ;.l>ccii iiii pi-ccic en c i  aiic, 100.000, o 5O.(HH), 
i> ?O.OOIl'! :\ iiii e\,> ii<i i ic pniccc \ci-io. Y ;iclciii;ir, lc lpc>dii;i dani i r  c i i  siis iiiici-eses. 
k..l ( '~>I IL I~ c\1;1 ~ l ! ~ ~ ~ l l c \ i c l  ;i c~>lli)l i-; l i  la vicll~ici-il. i'cro lli 121 "e :lc]lll, lli ~>cicde verla 
i:I iii ii; i i l ic ci i  \ii i i c~ i i i i i i c  ci i  M:ilIoic;i. Y c\pcin. tI;ig;i iiitccl. (p i~ r  I > i o i  y p o r  Is 
Vii:cii. e l iwr~<l ( i  I)iiii .lii:iii. i i i~ i i ic lc  Ii;icci iiii ( Ic~c i i i i ic i i ic~ ))ciici;il 1pc1i. pcisc,iin seria 
y c ~ > l l l , ~ c l c , i l ~ ~ .  o \cii i l ic llll l>scci,> i;l/c~,l:llllc y ;iccc\il>lc. Y' clll<,l,cc\ ,csclllc>,. l:\ciioc> 
Iio) i i i i \ i i i i~ :iI Sciicis I I i > i c ~ i \ > > . " ~  
,\iiic c l  lr;ic;i\i> clc I;i\ iic;oci;~cir>iici cic ,115 ;iiiiisci\, .lii;iii Siiiccl;~ clcciclc c1espl;i- 
,;ii\c ;i I':iii\ cr i  \ c~ i t i c i i i l > i c  i l c  c \ ic  i i i i \ i i i i >  ;iiio. li;ii;i gc\lioci;ii c l i ~ c c l i ~ ~ ~ ~ c ~ ~ t c  lii vc111;i 
clc los v idr io \ .  l i c i  i i ic\c\  ; i i i ic\ Ii;i icci l i i i l i> iiiiii cnil;i c i i  l a  ( ~ i i c  \c le coi i i i in icn I;i 
ciificiiil;icl clc cciii\c-,iiii iiii cloci i i i ic i i io clc l ici\ i l i i : i  cxpcit;i q i i c  v;iloie la vicli ieia s i i i  
\ c s I ; ~ , ~ ~  
01i:i vi./ c i i  l i i i ir. coiii;ii.l;i c i ~ i i  Ai i toi i ic i  I.loi-ciis q i ic  ic coiivciicc nceic;i clcl \a-  
i o i  (Icl \ . i i~ i l  y Ic ;i\cgiii:i c~ i i c  ci i  V;illclciiiii\;i i i o  \e vciiclci:i i i i i i icn. 1:11 cciii\cciiciicin 
~ lcc ic lc i i  l i i c  . l< i \C  I3 i1 i i i i i 11  hli i¿>, iiii ci>iiicrci;iiiic ;icicccloi clc Siirccl;~, se clcq>l;icc ;I 
I';iii\ CCIII 1:ih v i c l i ~ i c ~ i ~ .  I,.\ic chlsc q i ic  t i c 1  be c111rcg11c11, e11 c;ihc) cle vc111:1, Ii;~rl:i q i ic  
iiii \e le ic i i i tc f ic i i  I:i\ 12.000 ]ic\cl;i\ cliic re  ic nilciiclnii. Soi i  dcpi~sii;id»s ci i  c;isn 
clcl ic)l<i>i;ili> Rl;i i i i icc I i i i i c l ,  lilr, eliic v i ~ j c  ei i  Avci i i ic de\ Ll i i i i i i ics, 52, (le Vi i icci i -  
i ic\. c~ i i ie i i  ciiiicg;i ;i Si i icdn 20.000 ~pcci:is. li>i i d r i o \  poi- xii ~>n i i c ,  c s t i i i  Ins;idos 
c i i  225.000 I ~ i i i c o c  o 5c:i i i i in \  SJ.000 Ipc\cia\. I'cro iii el ( ' i ~ i i i i e  ;iciiclii-d ;i i i i in  i i i icva 
c i i ; ~  q i ic  le ~ p c i i i ~ i i i i i : ~ ,  ;I~I~I:I \l, c ~ ~ i i c ~ c c i -  c I i ~ c c i ; i ~ ~ ~ c ~ i i c  la ii i~c;iiici;~, iii Siii-e(l;i cc~nsi- 
$tic i i i i igUi i  oii-o cciiiilii;idoi. i c1gi;i \c i idci .  i i i~ oh~i; i i i ic.  i i i i a  cr~lccci<ii i de agiiafi ierics 
clc <ic>y;l. 
1'1 1 0  clc i iov ic i i i l i i c  sigiiiciiic, . lc~igc <;iiiIlCii, ( [ i ic \,¡be ; i l i c ) r i i  e11 Ebpaiia, a l  110 
iciici- ii«tici;ir del iciii;i c i i  el q i ic  i i icrc\ n i i a \  pic\i; i in \ii col;ih«i-;icióir se dir ige a 
Siircda ci i  c \ ios ii:iiiiiiici\ cl i i : i \ i  iii;iiii-ic]iicfios: «X l i  c l i i e i i~ lo  I>oi i  Jiiaii. N o  tci igo i io-  
i ici i is de i i \ icd!  ;,Qiii: i i i c  del < 'o i i~ lc ,  de los vidiicis, (Icl scñc~ i  ioi i icgo, del resiilia<lo? 
... )) 
L:l ~ i i i i i o i  C;ii i l lci i i io 13crgiicsi', <icstlc H:ii?.cloii:i, coi i iui i ic:~ e Siircd;i el  7 de abril 
i lc  1923 q i i c  Ii;i ciivi:icl» i c ~ i o s  clc las vicii icins n Cl i r i \ i i c  y Ic I ia i i  coi i i i i r i icado que 
5610 snc;iiiaii (le cll;i\ i i i i i i s  cciiiciini-es de l ibra\  a la ve/ eliic las i i i isi i ias correr iai i  
iiii y o i i  i icsgi) ci i  c;is« cle dccplaz;iiiiieiiio. Si ic icie el [)i i i t«i cala1;iii q i i c  clchieraii 
;ipi.«vcclini I;i ;iiiiihi:id (Ic S;iigeiii" par;! cliclia sciiia, c~ b ic i i  dirigirse ;iI ii icrcado de 
Ior  Ehi;i(los I l i i id t>\ .  Se i i i t e i i i ;~  c \ io  i i l i i i i io .  pero h i i i  6xito. a l  icspoi ider los ainerica- 
IIO~ qi ie (~i i iei-ei i  \ e i  1115 vi(li-io\ co i i i c~  c«iidici<iii pi-eviii n cualcliiier ~ i o s i h l c  traiisac- 
ciciii cc)iiicrci;iI. 
L \ i c  i i i i%r i io  niio, \'icciiic I l a i i i i r  Hci i i i issai,  i i i i c w ~  acicedor de Si i icde iras piig;ir 
i;is <leiid;is de Csie ;i .lo\? I3ciiiriiii. al  I3;iiico Ag i i co ln  <le <';iiiipos. y ;il I3aiico H ipo le -  

c;iiii>. \e c<i i i i icrtc r,ii ~ i r i > l~ i e i . i s i <~  i lc lo \  iiiiichlcs, hiblioicca 1' vidiicls <lepositad»s 
c i r i  i ; t ~  ~ I I I  1 1  el ; i l ~ i l c r  y \cgiii'o <le los ii i isii ios ci i  I;I capital del 
Sciiai'. I)c\dc bl,lnll~iica. re 1i;iccii v;iri;i\ ol2ri;is de vciita r i  nii l icuarios fraiiccses por 
I;i \ i i t i i ; i  <Ic 50.000 pcsct;i\. \f .  t l i i rel ,  por  sil paste. i i iterlioiie i i i ia acci6ii j i idicial 
coriir;i Siircil;~, qi ic A .  I l i~ rc i i \ ,  c i i  tclcgi-niiia, Ic iiist;i a \ i ispci i~ler: «Eiivoye/ to i i i  
\ i i i ic i i c i i i .  ;i ~i; i )ci  Ic~ii;ipc ~ i c ~ i i r  \ ii;iii\ ci «hjcct\. ll Ir iui  siispciidrc io i i i c  oci ioi i  q i i i  
~ I~~i i i ic i - ; i i t  \cloi i  i i o r  lo¡\ pioccduic ci i i i i i i ic l le coiitrc voiis ct iioiis. Jc voiis Ccris. 
l i c r i i c / - i i i i ~ i  ct M. ~ i i r c d n > > . ~ "  l a  gc\ii<,ri ~ l i r c c i a  de C;. l i i n \ i ~ i i ,  nsi i i i i \ i i io ni i i iso 
i lc Siircdn, ~ i ropic l t i r io  dc 121 liiic;i «I,;i ,\talaya>> de \iillclciiios;i. coiisigiic qiic el Vi-diices 
~ le i i \ i : i  de i;iI acci<iii, cti cspcia <le I;i i i i i i i i i ic i i ic vihitii de Siireda n l41ris y de ii i ia 
~o l i i c i i i i i  ;iiiiig;il~lc. 
Xlicii i i; i\ I;iiiii~, ci i  iii;ir/o <le 1'926, coiisigiic Siirccl;i veiidcr iiii;i pi icr la  gbtica 
(le iii piiI;icio ii M i .  A i i l i i i i  I<yiic, 1x11 In  \iiiii;i i l c  6.600 pcscl;isi7, c;iiitidad qiie. cvi- 
~Ic i i ic i i ic i i ic  i i i i  ~ i i i l i ; ~  \ii ~ lc \c rpc i i idn  ciiii;icic>ii. Asi  piics, c i i  i i ieyo de esic i i i is i i io aíio 
L.IICI\C ii I';iii\ l p i i t i i  ~ ) i (>hi i i  iiiii ~ i i i e \ i i  teiit;iii\'ii. A l io i i i  lleva a<lelii.is !para sii veiita 
cioh ólcor. i i i io \  i;iliii.c\ jnpoiicsc\ y iiii i i i ) i l ic ( i  gbi ico c i i  i r inr l i l .  ( 'oiitacln coi i  Alc- 
\iiii<lie .I;Ico\I~II"~ ;I qiiicii C~IIIIIII~~C;I \II ~ ic~e\ i< l : id  <le i.ciidci I;IS :iiiti:iic<lades ci i  cites- 
ii<iii: < < l a  iii:ci.\\iiL: lile le\ Siiit \ 'CI I~ IC ;I\'CC I(III~C la ~ l o i i i e i i r  <le iii(~ii cocur. HClas! 
I c  ii';iclii.ici;ii \ i  i c  p<iiiri;ii!n. Sc icl;icioii;i coi1 Yiiglnd;ii". I'cici i i u  c(>ii\ if i ic veii<lcr 
iin<ln. I>c ;ilii qi ic \e cliri in ;i I.oiidrc\ coi1 iodns Ins obra\ dc arte pero coi1 rei i i l tado 
iii.g;iiii.i~. A sil re;reo ;i I'niis las ~ lc l ios i l i i  c i i  c;i\;i i lc Moi i \ ie i i r  Nisso Adoi i i l i .  a 
c; i i i i l~io <le iiii ~)i-~st; i i i io (le I.lO0 i'i-;iiicos, a c icv~~lvcr  eii cii;iiilo viiclva a Mallorca. 
I'cio c i i  oct i ihic A ~ l o i i i l i  Ic cscrihc rcc ln i i iá i i< l~ lc  el cliiicro prcstn<lo sii i incncioiiar 
I ; i  ohr;i\ i ic arte. Siiiedii. ;ilnriiincl~i. i rc i i r rc  iiii;i ve/ i i i i s  a Koksctl i  para q i ic  recoja 
I;i\ ;i i i l igiicil; i<le y 1 : i  cleliosile eii sil c;ia. ):\te reliesc 21 si! ve/ SI! a/arosa c ~ i i r ~ v i s t a  
coi1 el fr;iiici:s q i ic  t i 2 1  ;iiiiciiii/.;icIo coi1 ciiti-cg;ir l;ts c~lir;is (le ;irle 21 u11 ~~IIIIIII.S.SU~~~- 
/~rI.s?iir 1p;irii v c ~ ~ i l c r l ; ~ ~  c i i  ~pi11iIic;i \II~;I~I;I s i  II<I \e le rcii i icgrii ~(III prcstc/;i el diticro 
ii~lciiil;id». I:ii coii~cci ici ic i i i ,  Kok\ct l i  11;ig;i y Iii\ clelic~sitn c i i  cesa <le iiii Iñiiiiliar, piics 
61 11;isi liirgiis ~ e i i i ~ i ~ i i i c l ~ ~ s  e11 N<I~IIc~;I. A lx i r t i r  (le este ii ioii ieiito,  lo poseenios 
i i i ia  ieSciciici;i escrita iii;is. lil ;iñii 1'929. Siirc<l;i i i iai i i l icstn por  ciiCsiiiin vez so iiecc- 
\i<lad de vciiclcr lo \  \ idr ios ci i  I'aris. A l i on i  estiiii dcliositados c i i  In boclcga de la  
cosa p;ii i\ i i in dc Cioi i lnlo y L:.iiriqiict;i 'Tiiasoii. N;idic piiede cuidarse de su veiita. 
1:iiti-c t i i i i i i > .  Siirc<l;i picrclc el \¡<¡o palacio n;itnl qi ic sc vciidc, c i i  publ ica subasta, 
[por I;i s i i i i i ; i  i r r icorin <le 125.000 pesct;is. I g i i o ~ i i i i o s  c i i i l  l'iic la  sucrlc f inal de los 
\ idr io \ .  s i  l i iei i  I;is l'iiciircs Iriiiiilinres nscgoniii qi ic se pcr~ l i c ro i i  por  coiiipleto sin 
;iport;ir iii iiii c6i i t i i i io dc hc i ic l ic io  11 sil propiciario. 
Mici i tras ordeiinii ios s»iiicraiiiciiie cl  nrc l i i io  <Icl a i i i ig i io  propietario de la  pri-  
i i i i t i \n  <' i t i t i i jn i.nlldcii io~iiin, iiii;i k l i ~  c;isii;iliclad 110s I ia de)>arado Iiallar las b t o -  
gr;il'ia\ ~ ~ i i c  .Ii inii Siirc<l;i ciiciirg6 para ciiviar a l  C'onde de la  Mot te  Moii tgoi ibert.  
. .  
. cid\ ;I e11:ih / x ~ ~ I e i i i o \  «bscr \~ i~ r  C¿I~IO eriiii liis célelircs vidrieras, exportadas su- 
hrel~tici:i i i ieiitc a cauw  de sii siiii;icióii ecoiiciiiiica dcscsperada. Huelgari. piics, los 
c<iiiieiiiarios. S610 1105 i-csia lai i ic i i tar i i t ia p?rdid;i niris eri i i i iestro patr irnoi i io artísti- 
co. :\iiii<liie l iny qi ic recoiioccr qi ie i io  \icii ipre se ciiciiciiti-nii taiitos noiiibrcs I j r no -  
S[>\ e11 l o r l l ~ ~  ;1 i111;1 r l i i l l ~ l  sci1lc.j;lrlte. 

1:,1ii,:i di. \l.ilIiiii.i. 1"SI. 
' <',iii,>l~,?i.iii i, i ,C\ i , , i  .,i,,,,,;,,,,,,, l;,, ~i;il.ilii.i\ ,,,,,.,,g.,, li.ill.i<i.i, ci i  iiii Ii;ii!iiiciii<i <Ic li,>ii;i<l,>i. \,,, irc1i;i. 
i l~i!y#il.#i .N Ih91sr <3i i i l lc ! i .  1)iccii . t i #  « h < ~ i i i  c!i \I;ilIiiic.i. ~ p < , i  1,' iiiii~lii' q i i r  # t i c  di.ilicliic .i 1.h c<i,.i\ clcl c\)>i!icii 
\ tic1 <\,1>1il,>. , I  1111 I111,,>\. ., l i l ,  i i l 1 l , 1 l .  i ,  1:s l ' , i l l l l l i , .  ,l<l,l,ili~ iliil ,1.1,,,,,1,,, 5 i<,,, li<,,li,<l<>ii\ \ i l , , ,  ll<i' 'C 111>\ 11,1,<, 
<Ir &,,,f., Ll:!,,;, <le >l,,,,,~,l<'?,~ CIC lk,rccl,>,,;,. 
' <':t,Iw IL#\IYL.! \ #KI;#I 11x81 lcJ(~21, C\CI# IW,  c81wcu clc : ,s tc  v clc ~ c . k w , ~  c t : ~  I ~ c ~ I ~ ~ ~ L I ~ ~ ~  <Id ~ph#,fob ScI>:tt!,$~~ ILILI~ 
,Cl. L l l l C  1>ii\i,1>:, lilisill I~l,,ll,ll.,tli,i CI,  I1c).i, \,111>1i, lli,,, l>,li.ll<ii i,ll,i!:,>\ <I< S , l l ~ < i i l  y C l l l l l l l  1.11 \C  C<>,,l~,<>l,:II< II,. 
IlL#C\ Ih lp#<\t:#!<>>> <O<l., lk, ;,y,,,!<, lp,>\il>lc cr, ,,, <lll,~~,l ,,,,,;3~ioll <<,>,,o,,,,c;,, 
,l l<>#!,< ;,1,11c,, ll,,l>k, c\,,!<!,> c,,  W , l I ~ l ~ ~ ~ ~ l , ~ ~ ~ ,  < l  5 clc rn,>\,cr,,l>#c <Ir 1921. , C U ? , >  c:,\:,<1,>, c<>,, <>I>Ic,,> <le C<>?I,,b 
cci cl  l,,,,;,, <Iii,i<ic i>c1iii ;,,,o\ ;iii,ci li.il>l;i <iiiil<i cl i;i,c iiir;i,;ii!iicii,r. siiic<1;i i c  co,ill>oiii) cnt<ii,cc, coiiii> ti,, 
l ilil!.llll1<<i .111111111>11 I)c <,lii \ , , ,g,I)  I,,,,, i l l l i i \ l i ld  !~I I<, i ,< l< l  C I I  i l l l i l  C O , , , ,  )>CI<>  IIIICII,,,I,,C ~ ~ , > ~ , ~ l l l t l l , < l ~ ~ , ~ , ~ , ,  C < > l l l i >  
]piicili. i<iiiij>"'l>;,i\. c,, iiii r\iii<liii ,l,iil;,<l<~ I'i«,r,<l,, ,<,!<, .,<i>,il,,<i iliii>i>i<i . ( ',,nr.\~>,i,,ii,.,iii<i ,>,<.<I,,<i l . .1,>r,v<. < , i < i ~  
lil I l i lCll i l ,  CIC. 
" < < 1 1 1 < 1  clc 1 t l ~  l i i l l<1 ,le lL)?l. Ik,,,,,:, 8lcsil3lc. 
" Sc LI;\~:~IW clc \WI:L ti~:~tl,k ~r.#li,:t<lt~ I~c ) ,  > l ~ ~ ~ i l l ~ ~  C>I 1s'): 1p3r:~ L W I C P   puro\. IIICIIO:~ l~t, 33  ~ ~ # i ~ t ~ c r . t \  I~~AII- 
~.l),t, tic1 , % # L I \ I . % ,  !II:#\ < > t # , k \  s # c $ c  #mccI!t;~~ l c  lh,\l?!;$#> ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~  151KI l x : ~ n c o ~ .  .Ar>cc\ clv ~ r ~ c l c r l ~ ~ h ,  Surc'kl lhal>ia 
~<l~t\ i#l ! i~<l<> C I ~ I  K 1 1 1 1 1  c v 1 i ) 1 8 8 l .  IOYI I > e l l y l .  cr~icci; i l i<ls 
i i i  pi,ih.iilor. 
l ' < i i i i l l c i l l  I l r i ? i i r \  i SOICI ii;lr,<i ci, Ib i i i r l i~ iv .< rl ;a?><> ISSX \ . i \ i< i  i i i i ic l i< i \  ;iiior cii N<iiic;iiiiCric;i. I>criac<i 
ci,,ii<i I>.ii\;i,,rl:i c i i  iiii., 1,iii;i tic1 ;, l;,, iIc,,,~.,<l:,r clcl ~\l i l i i  i i ioi ici, i ir l ; i .  l ie \ i< l i i i  cii V.,ll<lci,iiir;i. <loi i i lc c,,liiiciii 
:, 51,,e<1:,. 
'" 1.1 l k $ r ~ ~ c ~ w ~  # c l ! , l i ~ ~ ; #  l .  S~xtpcs S ; ~ , g w ~  C, ,L I$O e81 1';811 A I m w ~ p  el ;ano l<!llX, CIIOC;~ <IIC 13il:$# h l tw, ;~.  
iici i>iiii;il>;i c l  i.ii.i<ii<i iIc l;i\ ; i i ~ i . i \  ci!ii \ t i \  Iiiii>\ i i i ic  c;iiiiii;il>;i ;al i> i i i l o i  i i i g l i \ .  lii,i;ib;i ;i I l i l a r  ;i cxpi>iiel co 
1 <,i i i l irr Scgii i i  li;illoiiii>r c i i  c l  lilii<i <Ic Niiiti I.iiiey I>iiiyc;i. , I l< i l lor<i .  ,Iw I l< i , v t i i l i i r t i i .  L ISA. .  1')?7. iili. 2 0 2 ~ 3 ,  
k u g ~ i i ~  l l \< i  cc>#,\ig<> i, 1 <,#1<1hc, ia lg~i#~<i ,  ijIco5 dc lil ~ > i ~ > l i ! ~ i ~  ~ n i i ! l l , > r < ~ t ~ ~ # ~ i $  y li>\ C Y I > X # ~ < >  j~11111 i) 1<1\ SUYOS. l i t  
i,,,,e, ><iiiilci,ci;i 1i.illail:i rii c l  ;,icliiv<i i1c lo, siirci1;i. ic1'1c,;i la  ;ii,ii\,;i<1 i I i l C  i i i i i i i t i iv ic i< i i i .  
1 4  I~,Ic<Ic,, CII<,C~,, i t l  Icc ,,, Ii,, !.~\li,l,,~i ~~ l \<> i l i l l ~ \  <I,IC \igi lc <IcIcIIIIIc~~~~~~~~<> S l l l ~ < i < i  llillii VCII'ICI1<>, 11,1,c- 
l i lcr .  ,i c l  ~,iopici;iii,i .i li;iiiii <lc .ili<,i;i c\ Y. l lci i i i ; i~\. i i .  l l c  liccii<i. \ i c i i i i i i r  \oli;i e\igii ii?i;i iuiovcrii;, ti .ti 1:iii>i. 
Cl !  CI I I I IU , . ,  ~lliiililil. iIIIC ~l,ll>lll,,l>i, l.  il~,<>lll~i<iil <Ir 10, IIIIICI>IC\ e,, illiilil,> Ilil$i,,C li, '1~tiil.l. 
/ < I  \ l i ~  \il,<>il ~ l l i x t i , ~  i \ ! ? c l , l ~  CI Kc,il I>CCICI<) <Ic 1 dv lilil!i<> <Ic 1'112 CIIIC cri 11, iml lc l l lo  vi!:L\izll<> c\l.il>lecis 
,),,C c1 ~>,c,l,,<,:3,,<, ,l< ,$!,,i~,l<,I.,<l~, <lLl>,:, ,,,,<~,,,;,,i:,,l:!\ ! \;,,,,k,cc> ,u, i ,, l~>,,~\t,> <Ir1 III''<> e,, <:3,,> <le ?\1><>,1:,<,¿>,,, 
$c\vr%,#>~d,,w \~CZ>IIUC 1 \I.KIO lk>\ < l c r e c l ~ > ~  <le $,OIIC,> ! r e l ~ : ~ c c t >  1 : ~  \c#>I.$\ LILW LX~ILICI I~LI<I~O:L <xorgi~r. 
\,illiii I l > i i C  ) \ l i l i l i c i l  sl;iplc). . i i i , i>ic\ <1c1 I i l i i o  .vl<i!<in,i,, / l o i < < < ~ \  ii>,<l ii,iil<~,ii. ~iiil lic;i<li, cii Uiiev., 
> < > , A  c,, 1'12s. ii1>i;, i i r i l . i i i i c i i l r  i1ici i ioi i ; i  ;i l.> i i i ic  ,i<, \r Ir 1i.iii icg.i,c;,<1o c1opio\. 1i icioi i  c,, ,c;ilid;,<l gr.iii<1c\ 

chl>oiia<li>io d i  ii i ic\ilo lcroio ;iiii\lic<i. 1)c hI;ilio~r;i \c l lri; i i i>ii, i.i>iicici;iiiiciiic. ci ~>:iiio ilei I:iIaci<i dc Ayaiiiniii. 
I>c 12% l+iiiiiiillii. i o i  ii)<>ii:i,lcrios <ic iaciii i l icii i:~ y Oii i i i ,  el p:ilacio iic Velci Il1;tcii. los rci>iilcioi dci duqiie <le 
.41hiin1iieii~iic ) \ t i  crp~h;~. i;, colecci¿>ii tic1 soiidc iIc las i\iii,cii;,~. cl iccliti <le 1;) c;ir:i rlei Jli<lio. <le 'Ic$iiel. cl 
castillo dc 1ii.it;iiriisc. 1;i icj;i dc ki c;iie~lr~il <ic V;iil;idoliil. ci :il>iiiic di. %iii Morfiti di. l~iii.iilidiiciii$, cic. I r  ii, . ir 
yiic pioi>;iliic tiiic. tic ti,> Ih;il>ci cx~>oii:ido Siiicd;~ 1;ir i i d i i c i i v  o 1';iiii. liiil>ieraii regiiido cl i i i i\ i i i<i ile>iiiio <le 
Ik,> <>1,r:,> ;,,,c >,,,!<r,,>,,,,c,,,< ,,,c,,ci,,!,;,~k&,. 
I B  I>itixcit t i i u i .  i;~lli.iiri<i ti, IJ;iii\ cl ;bit<> 1938 l:riii<lio cii \l<i,cii y St+ii lVeicz\i>iirgo y cii 1917 saii6 eii vi;ijc 
<le ertiidio, 1i;ici;i t i  Oi ic i i ic ,  doiidi. giciiniiicci6 lh;i\t:i I'JZO. Repit\ciii;l cciii giaii ic i i \ i i i« lkis reiiiar saciidor dr 
ia vida oo»iii;ir ciiiii;i i iiii,oiic\;$. l.;, rceiiiid;id u e\ii i i i de los iiii,ii>or lc colocae ci i  ni i i i ie i  lui>;ii enue Iki, 
, , . , .  
l,i"tOlCb C,ii<>Fi:il,i<>i. 
" lii dil>iii;,iiic 1'i.i~ Yiiglii<l;$ (1iigi;~dn) i S;illciii imciij cii S;iiiiisgo de r i ibn  (1881) y i i i i i i i6 eii llaicelooa 
el ;$no I<)SH. Vi>$,> cii 1':iiii dcide ci afio 1912. Fiie coliil>i>iii<loi dc «l:tl~quella de l;, ' l¿~ i ia i r ;~» y «Cii-cui» en 
Iiaiceioi,~i. l i r i \ l i i> itiiiclii>r lihii>\. Se dedico ;i h iciii.iiica de ciico y i i i i i%ic~l i i i l l  j i i i i i ic iq y iiris carde dc aiiiinaler. 
e i~>~~ i i i l i i i c i i i c  <lc c;iii;~llo\. Sii ohia \e ciiiacieii,;i ipui CI ii;sro i'icgai,lc liiiro<lo eii el dil>uio jai>i>zii's. A i  ii,orii. 
ilc;O iirsiiiiiiilo i.11 IJ;iiccli>iw CI pmiiiiu iíii:Iada-<iiiillol. 
l 'ueiia góficü c o i i i ~ > r ~ d o  p r B y i i c  
A PROPOSIT D'UN AFORAMENT DE TRANSIT 
DE LA CARRETERA PALMA-INCA A 1872 1 I,A 
SEVA COMPARACI~ AMR LES DADES ACTUALS 
ISk:Kb: .l. IIKIINKI' KSIXKb:I.I.AS 
I>epf. <:li'ncicc de In Ierrd / 11111 
Per a la historia dels ferrocarrils mallorquins, IR72 es una fita d'eipecial trans- 
cendencia, molt concretament pcrque el dia 9 de jony d'aquell aiiy es coiistitui la 
societat anonima Ferro-carril de Mallorca amb la iritenció d'exp1ot;ir el negoci ferro- 
viari a Mallorca, a partir de la construcció d'iiiia priiiicra liiiia qiie aniriii de Palriia 
a Inca. 
Per tal de demostrar la viabilitat economica del projecte, es va iioinenar uiia 
Comissió amb la finalitat que estudias el tenia. De totcs les consideracioris que es 
varen fer, i que foren publicades en un opuscle titulat «Canlino de hierro de Palma 
a Inca. Resumen de los trabajos de la Comisión», prestarem especial ateiició en aquest 
article a la previsió que es fa de la futura demanda i qirc va servir pcr poder confec- 
cionar aixi el pressupost d'ingressos de la companyia. La dita previsió es va fer a 
partir de I'aforament del transit per carretera de 1872 entre Palma i Inca. 
La tecnica d'aforament utilitzada per la Comissio consisti a coniptabilitzar el 
nombre de vehicles, els viatgers i les mercaderies transportades en ambdues direc- 
cions, durant tres dies complcts del mes de febrer, prcnent corn a punts de referencia 
els quilometres 3, 18 i 25 de I'esmentada carretera. Ates que la carretera a la qual 
eiis rcieri i i i  i ia  s c i k i i  iil iitirp. del teiiips poqiics i i i od i l i cnc i~ns  c i i  el seii tr;i$at, i que 
1. . . 
,i \cv,i lo i ig i t i id  dc d e ~ c r s  2') <~i i i l¿~i i ictrcs. cls ]>iiiit d'obscrvaci6 coiiiciclirien apro- 
xiiiiad;iiiieiit iiiiih l i i c t i i a l  hoii-iticla del KnLil, a i i ib  el po i i i  del i r c i i  de Sariia Mar ia 
i t111iI) 1111 I~III~I sitiiat al tr t i i i i  critrc Hiiii\saleni i el creiier de L.loscta. 
f:iic;irs qiie. per tot c l  q i ic  s'lia dit, el sisteiiia i1';ifor;iriiciit rcsii lt i evidcniiiiciir 
r i idi i i ic i i t t i r i  i. per ais¿i, cls rc\ii ltnih poc rel~rciei i tat i i is <le1 qiie se suposa que haiiriit 
de ser el t i - i i is i t  i i i i t j i  dui-ni i t  t iqlicll nriy de 1872, el fet qi ie oqiiest sigui possiblemciit 
el lpriiiicr aloini i ic i i t  rcal i t /nt n ~ I t i l l o i z t i  li dói in  iiii w l o r  especial. 1.11 realitat, al 
i i iateix opusclc qi ie u t i l i t za in  coi i i  ii Son1 i i i for i i iat iva es h rneiició que el trdnsit dcls 
iiiesos de gericr i <le fcbrei- era Ilnvors iiifei-ior al q i ic  hi havia en altres Cpoqiies de 
I'aiiy, especialriiciit n I 'cstii i. Aqiicstii circuriisti i icia s'cxplicn pcr la  ii iactivitat agi-ico- 
la  prt ipia dels r i i o o \  cl'liivci-ii i el poc dcsciivoliipaiiierit dels altres sectors econoinics. 
Aqiicsts icducció de I'ncti\itat coiiiercial es fa palesa a les cstadistiqiies del tran- 
h i t  rcgistrat nls 1;erriicnrrilo de blal lorco dc la  iiiateixa decada. Segons lo dades qiic 
:il)iircixcii ii les iiiciii¿ii-ics clc la dita coiiipaiiyii i. es pot  coinprovar que els rciidiiiients 
ecoii0ii i ics del incs de fcbrer \«licii ser aproxinradamerit eritre u n  40 i i i n  60% infe- 
riors als d'octuhrc o iiovenibi-e, c i i  gcrieral e l  de inajor  activitat. 
CorivC (lir abaiis dc res q i ic  les tres estadist ique~ qi ie es piiblicareii co in a resiiiii 
del t icbnl l  de I;i C'oiii i isi<i ic i ic i i  iiii clckcic qiie p o i  d i i r  t i  k i i i c  iiii;~ iiiterprciació 
crr¿iriia. I r s  iiiterisitats d e  t r i i is i t ,  eii aiigii iciit des del pr i i i ic r  l> i i i i t  d'aloi-aincnt fiiis 
a l  tercer, a ix i  c o m  els cur is  coiiiciitaris qiie se'ii laii, ciis posaveii en el di ihtc s i  I'afo- 
raiiient s'havia fet de Pa lma a I i ica o en seiitit contrari. Si, con1 pareixia Iogic pen- 
sai; el priirier pui i t  d'alorainei i t  era el kii i. 3 de la  carretera d'lrica, les dades ens 
veriien a (lir que lnca tcnia Ilavors i i i ia  fui ició cornei-ci;il i d'ii itcrcaiivi superior a 
la  de Palina. Pero aqiicsta era i i i ia  coiicli isió dificilrnciit acceptable per i i iol ts de i i io- 
ti i is i, eii canvi, cs rneiiys coi i l l ic t i i i  suposar que el pes relatiu d' l i ica era alesliores 
siinpleinent superior a I'actual. Aqiiest fct qi iedn pro i i  clar si tenim en compte que, 
pel fet de teii ir I'aliiia 7'6 vegades ii iks població que Iiica, les diferencies de transil 
eiitre cls p i i i i ts  d'aforarncrit nics propers a a inh diies localitats ereii solaii iciit $1'5 
ttiiit pc l  q i i c  fcia als viatgers cori i  a les inercaderies. 
1,. ,iss,irit . ., a coiisiderar les dades disponibles des del punt de vista terr i tor ial  (punts 
qii i loii i l ' trics de referencia), els resoltats de I'aforament del transit (nombre de vial- 
gers i loi ics de inercaderies) realitzat durant els tres dics incncionats de febrer es po- 
den resiii i i ir de la  següent manera: 
Viatgcrs Tones 
dies 1 2 3 X 1 2 3 X 
krr i  3 444 472 629 515 125 119 145 130 
k r i i  18 350 366 388 368 113 112 127 117 
k i i i  25 307 442 277 342 78 92 86 85 
X 367 427 431 408 105 108 119 111 
L:arxiduc L lu is  Salvador, a l a  part de Die Halearen que fa referencia a les carre- 
tcres, els in i t ja i is  de comunicacio i cls hostals de Mallorca, ut i l i tza aquesta mateixa 
font per demostrar l a  importh i ic ia de la  carretera d'lnca. Les dades de 398 viatgers 
i 110 toiies a les quals es rcfcreix en realitat s6ii els traiisits que es donarien en el 
siiposit que la  totalitat d e  vchicles aforats recorregucssiii l a  distancia total de 29 qui- 
lometres. 
Dcixaiit al iirargc aqiicsta peculiar iiiterprctació qiie I'rirxiduc va Ser, les dadcs 
cxposadcs abaiis perriieteii esiahlir Ics segiieiits coiicliisioiis: 
-1111 ternics geiierals la teiideiicia del triiisic de \,iatgers i de incrcaderies sc- 
gueix la IOgica dc dismiiiirir coiibriiic augilienta la dis~iiicia de Palnia. 
-Aqiicst coriiportamciit iiomCs es roiiip, 1 x 1  que fa al trinsit de viaigers, anib 
el dcscnvoliipaiiiciit d'algirii iiicrcüi a qualqiic miinicipi de la zoiia, concrctarnent el 
<I'lnca el scgoii dia d'aforaiiiciit. 
No Iii lia cap diihte qiie, alrnenys a primera vista les dadcs de 1872 perrneteri 
interpretar que, eri aqiiclla epoca, el {>es de l'alma, corn a lloc cciitral, com a ciutat 
~iortuaria i corn a iius de coi~verghiicia de tota la xarxa viiria, era ;a prou irnportant 
licr sotiiictrcs toca lilla sota el seu hiri/eriutid, nialgrat la seva excentralitat geogrdfica. 
C:oiici~.laincnt, pcl que fa a la iiiida dciiiogrAfica dels riitiiiicipis, les dades del 
ceiis de població de 1875, el ri1Cs proper a l'aiiy eii que es realilzü l'~iSor;iiricrii, de- 
inosircri una iiriportaiit diSerCiicia entre I'aliiia i la resta dels municipis de I'illa, eii- 
cara que la dila discreiicia iio Sos Ilavors iaii acceiituada con? al liarg del segle XX. 
I'alriia tenia Ilavors 54.421 liahitants i Iiica, cl sctC rriuiiicipi iiiés poblat de I'illa, eri 
iciii;r 7.079. A ints de ¡'alma, iciiicii ;r 1875 més pohlació quc Iiica els rnur>icipis 
(le Maiiacor (13.773), f;claiiitx (10.470), L.liiciiia;or (8.742), Sóiler (8.455) i l'olleii~a 
(8.205). 
El qiic qrieda clar 5s qiic no es poden cslablir proporcioiialita(s ciitre la iiitctisi- 
tal (le craiisit deis tres ptiiits d';iSoraiiicrrt i la inida dcls ceiitrcs pcr oii iraiiscorreii, 
la qiial cosa pcrrnct dcduir I'iiiiportant papel- cataliizador i ceiitralitzador d'liica dins 
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I 'M-73 i 1%-17). c ~ ~ i i l i i i i i ; i i i c i i  ii;i \ i t i iac i i l  \c i i \ ibIci i ic i i t  ili\iiiii:i ci i  I'i>i~;iriit/;ici<i 
del t i-diiri i  p e i  c;irictcra, co i i i  ;i i-csiiltai <I'iiii di \ t i i i t  i i iodc l  cI'<iii.niiii/;~ci» del t c i i i i i > -  
ri. Acliicst ca i i \ i  del iriodel tei-i-it«ri:il to i i  i ~ l r j cc tc  i lc \ i i i i i i l ; ic i¿~ c i i  1111 t icb i i l l  (1'. . l .  
I3riiiiet. c i i  pienis;~) ci i  el qii;ii \ ' i i l i l i t / ;~vci i  l e i  in i ia l r lc \  {ri>lrl;iciii i disti i i icin p c i  i i i ter- 
prc tn i  els poiciici:ils d'iiiici:iccii) iii-I>;iii;i e i i i i c  IX57~lOXI. al>lic;iiii iiii i i iodc l  f iav i ia-  
cioiial. ( 'oi ic ic lnr i iei i t  p c i  ;i 1x77. el i i iodc l  ii\\ciiy;ila\;i iiii;i c1;ii;i d i \ j i i i i c i i i  d';iiccs 
i iir ia c o i i i ~ ~ a i t i i r i e i i t i i c i ~ i  tc i i i toi i ; i l  (arce\ [le I:iliiin, Iiic;i i M n i i n c i ~ i - ~ l k l n i i i t x ) ,  qi ic 
cxpl icari ;~ i i i i n  iiioil'olcigin clc le\ c ~ t r i i c t i i i c \  e\li;ici;iis i-c1;itiv;iiiiciil icgiil;ii, i i i i c \  icln- 
tivnii iciit baixc\ coi idicioi is de tiniispoi-i;ibiiiiat i I n  i l i ~ i i i i i i i i i i c ia  d'ccoi ioi i i ic\  i i c i  
bhsique\l 
I'cii>. i i i i i h  el ic i i ip\ .  ;ic(iicsl i i i<i<icl cs v;i \ i i l ~ \ l i t i i i i i t  I icr iiii ; i l l ic qi ie n\scii).;iln 
iiii c l a i  ]lii>c<s dc  ii ici iop(il it/; ici6. la c<~i i l ig i i i ; ic i i i  d ' i i i i  i i i odc l  l 'u i ic i i~ i i ; i l i i~c i~t  ccilti-;i- 
l i i ~ a r  i I:igiciij;iiiiciit de les i .~~i ic I ic i i~ i is  de dcpciidi.iicin icspcctc de t'itlriia. l>iris d'ailiicsi 
lpiocCs, I';iccc\\ihilitat clc 1';iliiin iliii\ el \i\teiii;i v inr i  cs vci i  i-cloic;icla pcr  la i i i ip ls i i -  
taci6 de la xiixi Ici-i«vidiin i a i i i h  iiii i I c \ c i i v ~ i l i i p n i i ~ c ~ i t  tc -ritorial qiie ;il;iv<iria clni;i- 
i i ic i i t  c l  p o i t  de l';iliii;i eii detr i i i ic i i t  de la icstn de l ro i ts  de I'illo. 
Oes del p i i i i i  i l c  \ is la ecoi16iiiic, :iqiiestn i ioi: i \itii;ici6 i i i l r o i i i n  ;il doeiiv(>li ip;i- 
i i ic i i i  coii icrcial de I'illn, 101 coi i ic idi i i t  ai i i l> I';idopci¿> de c i i l t i i i \  c«loiiials i 1'aiiipli;i- 
c id  del i i ic icat i i i i c i io i -  (< ' .  .l. ('cl;i Coi i<lc 1979). 
A cniisn de l a  iiicxihti.iici;i o el i lcscoiicixcii icii i  p c i  ~>;iii ii<1\ti;i d'nt')iaiiieiits de 
la xarxii v i i i i i n  <le les i l lcs c i i t ic  1x72 i cls ;iiiys \cix;iiit;i de 1;i ~ > i c \ c i i t  cei i t i i r ia,  i i o  
es poderi coiiCixci cls c:iii\.is i I'e\iiiiciiii-a del ii-hii\it p c i  i'niicici;i cliii-aiit aqiic*i pei-íode. 
I'cl qi ie I;I al \  ; i l i) ioii ici its ;iiiii;il\ i i i C s  co i i i c i i i l ro in i i i  <le 1;) c«iii;iicsl 713, ;iiio- 
riicii;ida <<caii-ctcia d'liic;i», \'li;i clc c l i i  q i i c  ci i  tcii i ics globnls les (1;idci i l ispoi i ib lc i  
eiitrc 1968 i 1985 asscriynleii iiii;i ii i i lroit; i i i t i i i tc i is i tal  i i i i t ja i ie  d i i i i i ; ~  ( I M D )  dc i r i r i -  
sit pei. csi-iclcia 211 püs pcls i i r i i i i i c i p i  <le 1':iliiia i <le M;ii iatsi, i i i i c i i i i ta t  q i ie  c\ ii1;iii- 
i C  pe! büixar c«~isiderablci i ic i i t  d'aqii i ;I Alcí idin. 
Es i i i ipor ta i i t  Ser rcssaliai; pero, qiie. els dnri-eis ciiiys, e\ detecta 1111 c:riivi c o i i i ~  
provable a l a  'raiila 11:' 1 q i ie  coiisistcix c i i  l a  sii;ivit~aci<i <le l'csc;i16 qiie dcscri i i  I'aiig- 
rnciit del ti-iiisit entoi-11 d ' l i ica p c i  1rnss;ii a sei- <lccrcixeiii c i i i i c  1';iIiii;i i Alcú<li;i. 
Respecte a les dndes ;ibaris coiiiciii;idcs de 1872. ;iqiicsi corii l>oi-inii ici it de l  i i - i r i -  
sir explica I 'agreoja~i ient de la ti-adicioiial d»ii i i i i i i ici; i jc i i i - i lu ica <le I';iliiia di i is del 
sisteina i i r h i  illeiic, cngliiti<l;i ja I i ica dins I'esri-iictiiia i i i c ~ i r ~ p o l i t i i i i ; ~  <Ic la capital  
i coi i f igi i rai i t  i i i i a  c1;ii-a icgi i )  ; i i i isotri i l~ica'. 
' I>CI  dc 1.1 j > c ~ ~ ~ > c c l # i i )  di. I ' c ~ < i # i < i n ~ # i #  18rbiii1.i. el LCUIK , i v , , >  i h . ~ i # ~ , ~  I~CIIIIIIC.I .t<i i~i. I Ic~ IUXIL~,U~\ ; ~ c i ~ \ > t i i \  
~ > r o d i i c i i i c i  ,ni> rlc<lic:iilc. ;, i'c\iioii;iclo 
' 1 :I l e p c  ;iiii\oirul>ic,i er ;iiliicllii i i i i c  c i  ci>iiiigiii:t r i i  ic~;iciii .iiiii> iiii ci, <Ic <<iiiiiinic.i<io. 

I,A PORTADA-RETABLO EN L SIGIX) XVlll 
EN HISPANOAMERICA 
I'r6lopo 
Coii este ti-abajo o b r e  ~1.a lhrtada-retablo en cl siglo YVIII eii Hi\pniioniiiéri- 
can, qiiiero coiitribiiir niodesraniente. aiiiique coi1 vercladcra y aiitciitica ;idriiiinci«ii, 
el Iioiiicnajc qiic se riride al Dr. 1). Alvaro Saiiiaiii;iiia, coyis iiuiiicr«sas y piofiiiidas 
iiivcsligacioiics liaii contribuido al eiiriqiieciiiiieiifo (le iiiiesira Historia, obrieiido iiiic- 
vos cailiiiios 21 los futuros historiadore*. 
Eil tenia no lin sido elegido al azar, ha estiido iiiotivado por la pr»siiiiida<l del 
V Cciitciiai-io del I>cscubriinieiito de Ariicrica, Ircclio que le dio a Espana iiiia di- 
iiiciisióii uiiiversal. 
I'odemos afiriiiar qiie la caracteristicii eseiicial (le1 ihcroaiiiericniio csi i  cii su 
cal);icidad de creacióii artistica. La Iiistorin de su arte recoge. eri biieiia p;irte. lo iiic- 
jor de su Iiistoria. 
Intrudiiicidn 
El mundo ibcroaiiiericano coiiocc iin;i fucrie ex~>ansi<jii cii el siglo SVIII. 1.a 
oi-iciitacion riiarcadaniciite utilitaria de los goberiiaiitcs del I)cspoiisiiio 1liistr;ido. apo- 
yada por el ;iiiiiiciit» de las fiientes de riqucza y el despliegue de la burgucsia, expli- 
c;i qiic la idcn del iiiipcrio con uri coiitenido esciicialinciite político ceda el paso a 
la coiisideración de l a  Iridias corno un centro de riqueza, que cs preciso explotar 
de un modo racional. En ello se reflejati, evidentenieiiie. los priiicipios del «pacto 
colonial», cai-actcristicos del siglo XVIII. Desde estc piiiito de vista, este siglo es para 
Espaiía tina graii época colonial. A su vez la forinacióri de iiiia ~~oderosa biirgucsia 
criolla, en la que comieriraii a manifestarse deseos indcl>ciidciitistas, explica que en 
la iiictróp<ili sc rcaliceii algunos planes -conlo el tlel conde de Aranda- encaiiiiiia- 
(los a poner eri riiarclia iiiia l'cdciacióii hispaiioainericaii~i p a n  preveiiii- la cmaiici- 
pacióii, 
Sc calcula la pohlacióii cii iiii«s quince millones de habitaiites, a mcdiados del 
siglo XVIII. 1.a iiiayor dciisidnd coiitinúa mariifestáiidosc cii los aiitiguos virrcinatos 
de Méjico y del f'erú. LIii caiiibio Argentina, Uruguay y Paraguay esián muy dCbil- 
iiicnte poblados. El reparto Ctiiico registra los siguientes porcentajes: indios. cl 46%; 
iiicsti/.os, cl 26"io; blancos. el 2OU1o, negros, el X"/o. En la corriciite inigratoria espano- 
la piedoniiri:iri lo\ iiorteiios, mientras sc autoriza Icgaliiiciitc para trasladarse a Amé- 
rica a los súbditos dc la aiitigiia Corona de Arag6ii. 
Por lo qiic se refiere n la socicdad, el feriómeno <Ic rnayor interCs radica en la 
:ilirinacióri de la conciciicia criolla, paralela al dcspliegue nicrcantil eii la perikria 
del gi-aii coiitiiieiite aiiicricaiio. 
La ecoiioiiiia conocc uiia i~ici-te cxpaiisi6ri. No se at:ija cl latifiiiidisino, deriva- 
[lo del siglo aiiierioi; pese a algiiiios intenlos iinportaiitcs. 1~1s inayorazgos se inulti- 
plicar«ii. L,iriia coiitinúa siendo la gran ciudad aristocritica de Hispaiioainérica. Crecen 
la agriciiltura y la gariaclcría. l a  produccióii iiiiriera coriocc un nuevo auge, coi1 grandes 
rcpercusioncs sohrc la ecoiiomia del muiid» occidental. Las nicjoras se dchcii, prin- 
cip~lrnciitc, a los iiuevos iiiétodos y tCciiicas eriiple;idos. 
I,a industria se desarrolló eti menor escala. Cabe destacar, sin eiiibargo, el es- 
l'iierro realizado por iniiiigraiites asturianos, calalaiics y vascos, por lo que sc i-d'icrc 
a los tejidos, al ciirtido, a los iiigeriios wucarcros y a las construccioiies navales. 
Pero la gran conquista del siglo es el comercio. A partir de 1728, la Keal Com- 
pafiia Giiipuzcoaiia de Caracas conceiitró el coinercio del cacao. Siirgcii luego Com- 
pañia~ de I:ilipiiias y dc las Antillas, iiiicntras los coincrciaiites barceloneses propug- 
iiaii la rcglamciitacióii del «p;icto colonial» cori objeto de favorecer la industria 
catalzina. I'or otra parte la difusioii cada vez mayor del contrabaiido afiade otro mo- 
tivo de Iiostilidad coi1 liiglaterra. En 1764 se iinplaritan los correos maritimos men- 
siiales. 
La graii rclorma del siglo XVlll coiisislc en la libertad del coiiicrcio, decretada 
por Carlos 111 eri 1778. 
En 1717 Piie instituido, luego suprimido y definitivanienle restablecido en 1738 
el virreiriato de Nueva Granada. Eri 1768, Carlos 111 hizo exlcnsivo a las Iridias el 
sistema de los intcndciitcs, coiiio nexos de urii¿m de los poderes central y local. 
Eii 1776 se creó el virrcinato de 13ueiios Aii-a, con territorios antes depciidicntes 
del periiano. Con ello la dcsembocadura <Icl Plata se cerró a toda ainciiaza extraiije- 
ra. A1 iiiismo iieiripo la Capitaiiia General de Chile, indcpcndiciitc de Liiiia, vigilaba 
el acceso al I'acífic« por el cstreclio de Magellanes. 
El Iinpcrio fue ciisaricliándose gracias a las inisioncs. l a s  jesiiitas fundaron po- 
blaciones en Is Vieja Calihrnia. l a s  fraiiciscanos progresarori en la Nueva Califor- 
iiia. A mediados de siglo, <luraiiic el reinado de Carlos 111, las inisioiics franciscanas 
coiitinuaron extciidiCii<losc por la costa del Pacifico, donde lundaroii las poblaciones 
de Sari Ulas, Moiitcrrcy y San I'rancisco. Dcstacó particularniente la labor del iiia- 
Ilorquíri Fray Junipero Serra. 
La cultiira recibió un fuerte impiilso. Se fundaron universidades en Saiitiago dc 
Chile, 1.a Habana y Quito. En Mejico se creó tina escuela de minas y un Jardiii 
Botánico. La iniprenta fue autori~ada cri 1777 cn Nueva Granada y en 1779 eri Bue- 
nos Aires. Mientras tanto los navíos qiic Ilcgabaii de Europa introducían las novcda- 
des iiitelectuales del Viejo Mundo. 
En arte conliriii0 el cstilo barroco. 1.a variedad de niateriales de cada región 
le dio un carácter local y las posibilida<ies ccoiióinicas perniitieroii, cii ciertos riio- 
rnentos, una gran riqiicza dccoraiiva. 
Importancia, influeiicias y desarrollo de la portada-retablo 
En el Niicvo Coiitinciitc y duraiite el siglo XVllI este iipo de portadas fucroii 
muy niiriierosas y se caracicrizan por uiia graii riqiieza eii sil oriiainciitacióii Iinsta 
llegar a extremos insospecliados. 
Coiiio dice Chueca (;oitia,' <<las faclindas de muchos templos dc AiiiCrica so11 
altares puestos cii la callo). 
Esta iriariera de coricchir el rctablo no era nueva, eii Espana taiiibien se habíari 
hecho en el estilo de la Cpuca dc los Reyes Cat«licos y eii el siglo XVII. I'cro iiiicii- 
tras que cii la Metrópoli sc hizo con cierta priidericia y jcrarqiiia, cii Aniérica se 
rcalizaroii llevando la decoración a sus ulliinas corisecuencias por varias i-iizoiics: iiiia 
la de impresionar. llamar la atencióri v I;i oti-a esld basada cn I;i coiiccpcióii <le1 eip;i- 
cio sagrado. Para el «ariicricario», no es sólo el iiiicrior del icmplo sino tanibiiii 
el exterioii 
Hay qiic tener cri cuciita que el ~>iicbl« indigeiin, iii i iy iiiiiiieroso, qticii~l)u lucra 
de los templos asistiendo al culto que se celebraba cii las capillas abiertas, Ilaniadns 
también capillas de indios, la iglesia de cste modo Iiic adquiriciido tina peculiar cx- 
tcriorizacióii. 
Esta forinación externa del espacio sacro es iiatural que coiidiijcra a cstablcccr 
la fachada del icmplo coiiio si se tratara dc altar 0 retablo cxterioi: Asi sc rnaiiteiiia 
una tradición precolonibiiia donde las ccremoiiias se celchrabaii al aire libre, rcspc- 
tando la aversión del indio a encerrarse cii espacios techados. Coiiio dice Biiscliiaz- 
«los pueblos iiidigciias totalmente igrrorantes del espacio iirtcrior, eran pueblos 
a los cuales nieter bajo una bóveda debía producir uiia sciisacii>ii <le oprcsiórr, de 
claiistrofobia, de tcm«r cucviSornie». 
Esto explica qiic eri la arquitectura americana seaii iiiis iinportanles los espa- 
cios exteriores qtic los inlcriores. 
IiI retablo a principios del siglo XVIII, sufic una prolunda traiisforiiiaci0ii. .losé 
Uciiito Churrigucra lo convierte eii una obra arquitcctOiiica al coiistriiirlo a basc dc 
grandes órdenes salomóiiicos, dejaiido escaso Iiigar para csciiltiiras qiic coloca cri 
repisas y nichos. Lo fuiidamental del retablo, la cscullura, tia pasado a scgiiiido pla- 
iio, para imponcrsc lo accidental, la arcluitectura. 
f!sta manera de concebir el rctablo va a tcncr uiia gran rcpcrcusi0n en AniCrica. 
Aqui podemos decir que ya rio se trata de retablos sitio de tina serie de pilastras 
adosadas, cstípites, columrias colocadas tiin cerca iirias de otras qtie no queda ape- 
nas espacio eiitrc ellas para las cstatutas que era la basc de los aritci-iorcs retablos. 
A finales del barroco sc viielvc a la lacliada decorada a inodo dc taniz. Este 
tipo dc facliadas profiindaiiiciitc decoradas las ciicoiitrarnos cii toda Iiispaiioam6rica 
y sobre todo en Mé;ico, tciiiaii como fiiialidad despertar el sciitiriiicnto religioso de 
u11 pueblo que Iiabia vivido cii la idolati-?a. 
A la pr«lifcración de estas hchadas coiitribiiyó la gran riqueza del Nirevo Miin- 
do, de cuyas miiias se extraiiiii iiictalcs preciosos. N» Iiahia lirnitacióii ccoiiómica. 
Gracias a ello se icalizaroii graiides portadas que Ilcgariaii a haccr cscucla. IJii ejciii- 
)>lo lo tenernos cii la (le1 Sagrario dc Iri Calcdi-al de Méjico, obra de Lorcnzo Ro- 
drigiiez.-' 
Estas portadas en cada lugar tiericii sus carnctcristicas dctcrniinadas conio vcre- 
inos iirás adelante al analizar las diferentes escuelas. 
1,a portadd-retal~lo en Méjico 
En Méjico es doiidc exkteii las iiiás rcprcsciitaiivas portadas-retablo del siglo 
XVIII. A vcces llama la atencióii el contraste eritre su desorbitada belleza y cl pobre 
paramcnlo del muro dc iiiaiiiposteria. 
La dccoracion de este tipo dc portadas tainhicii aparece cii el barroco pciiinsu- 
lar, pero cxccpcionalmeiite, mieiitras que en Méjico es una constaiitc. Soii de una 
coriil>lcjidad iiifiiiita. 
La floreciente econornia que se desarrolla durante la época del barroco se refle- 
ia eii el gusto por el lujo del iiidio y del espaliol. Los artistas que cmigran a América 
coii grandes aiiibicioiies y proyectos pero siii iiicdios ccorióiiiicos, van a tener uii 
gran apoyo y rcali/.ai-án obras fundarneritalcs para el futiiro arquitcclónico dc Nueva 
España. Dcstacaiiios eiitrc éstos a Jerónimo Iialbás y a lurenzo Rodrigucz. 
Eii las portadas-retablo cl iipo de poligoiio que emplean es el octogoiial, que 
cs cl preferid« por el arquitecto mejicano, bieii b;ijo briiia pcrfccla y completa, como 
cii las claraboyas, o parcialmente en el arco. I>iiiatitc este siglo coniiiiúa su uso el 
arco poligoiial, llegando a multiplicar tanto los lados quc, a veces, su carácter poli- 
goiial casi se pierde y prodiice el efecto de uii arco dc nicdio punto. 
Kespecto a Las materias ciiiplcadas destacan dos cscuclas por su policromia: la 
cepiialiiia y la poblaiia. Sus caracteres soii diversos. La policromia <le la mejicana 
es más sobria y iialiiral. La dc Puebla es inás superficial, mhs sobrepuesta al edifi- 
cio. Eii la priiricra Los ckctos croriiáticos se deben Suiidamental~iiciilc al colorido 
natural de los materiales empleados cn la construcción sin perjuicio dc qiic, con fre- 
cuencia la picdra visible en el paraiiieiito no sea el lrcnte del sillas, si110 una placa 
de escasa profurididad aplicada al muro. I'cro incliiso en este caso no ofrccc duda 
que es pna falsedad, qiic iio iiifluye para liada en el aspecto cslético del conjunto. 
Los tres colores quc cinplca el arqiiitccto de la capital son el ricgro y cl rojo 
de la piedra volcáiiica de grandes poros llairiada tezontle, y el arnarillciilo claro de 
la piedra de graiio fiiio de cliiluca. E1 partido qlic sabe sacar de estos materiales 
es rcalmeiiie extraordiiiario, y lo es porqiic sabe que juega, no sólo con el eleinento 
cromático que la diferencia de color le ofrece, sino con la diversas contextura del 
tezontle y de la picdra de chiluca, que por su mútrio contraste realza intensamente 
sus propios valorcs. [.a facliada dc la capilla del Sagrario es un bello ejcmplo de 
esta policromia natural. 
La policromia poblana, no es iiii reflejo de los materiales constructivos emplea- 
dos. Fuiidainentalr~iente, n« sólo se desciitieride de ellos, sino que al ocultarlos, qiiic- 
re prodiicir un electo dc iiiayor riqueza. Es pues iiiia decoración sobrepuesta y su- 
perficial de ladrillos colocados de plaiio y de yesos o me/cla. Izii el fondo es una 
iiianifesiacioii iiiás de ese pioceso yi ;ipiiiitado del barroco iiicjicano, qiie iiacc del 
dcsco de llevar al exterior del edificio lo qiie es propio, o siiiiplciiiciitc iiace como 
arquiiectiii-a interior. 
I'odcmos distiiiguir tres etapas cii 1;i clasificaci¿~ii de las portadas: I>iirante la 
prinicra, al iriismo tiemp« qiic conserva el relativo clasicisiiio dc la coiiiposicióii seis- 
ceiitisla, iiiaiiilicsta su b:irro(liiisnio cii siis iiisistciites liiicas oiiduledris, el artista inás 
rcpresentativo es I'edro de Arrieta. 
1:ii I;i segiinda etapa el estipite desplaca la coluiiiiia saloiii¿)nica, las pilastras 
y remates otidiilados y triuiila lo niixiilirieo; las Iacliadas se reciibi-eii de ornameiita- 
ciOii de un recargamiento agobiante. Destaca 1.oreiizo Rodrigiicz. 
I:a tercera ljse se iiiicia liacia 1777, sin ahandoiiar el giisto por la ricliicza sc 
rceccioiia eii favor de iiira mayor seiicillcz. Está rel,rcsciitada por 1:raiicisco (iuerrcro 
Torres. 
I'eclro de Arrieta, lorinado en el siglo XVII, es uiin Figiii-a de ti-aiisici¿~ii. Es 
u11 artista (le graii prestigio y sii riitrito esti cri ser el crcador de la Iechada, y por 
lo ianto de la portada, del Seiiliiario de Ciiiadaliipc, la cual ;ivaiiza cori sii plaiita 
trapczoidal saliente, respoiidieiido a un feii0ineno barroco coiitrario al que creo las 
fachadas coiivexas de Borroniiiii. Su predilecci«ii por el octóg(~iio lo niiicstra eri el 
arco de enti-;ida. 1:ri el ccritro la porLada posee u11 relieve didáctico, tipico dc MCjico, 
así como sciitido asceiisioiial, distiiitos plaiios y ~>olicroiiiia. 
'Wnibiéii es obra de Arrieta el iciiiplo de la Profes;~. 1.a portada priiicipal sigue 
el csqucina de las portadas laierales del Saiituario de üuadalupc. Se auiiiciitan 10s 
ckctos de riqiie~a cii la decoración vegetal, asi los espacios qiic deja libres esta portada- 
retablo, cri enjutas y zócalo del segundo cucrpo, aparcceii revestidos de follaje; sobre 
el relieve didáctaico está la grari claraboya ochavada que coroii;r la callc cerilral, qiie 
dcsdc ahora será tema I'iindameiital eii Iii coniposición de la ~poriada incji~iiia. I'rc- 
seiita tres calles y tres cuerpos y cri el supcrior un gmii irlievc didáctico coi1 la visióii 
de la Storta de San Igiiacio. 1.a iconogt-alia del conjiirito se coniplcta con saritos 
devocionales. lil arco de la portada es conopial. 1.a portada presciita u11 irlarcado 
scntido asceiisioiial. 
Destaca igiialiiientc Miguel Custodi« Duráii que dciii~icstra iiiia graii predilec- 
cióii por el inovimiento reflejado eii la colunina saloiiióiiica, qiic es doridc ciiciiciiti-a 
su inás pura expresión; en Méjico sale escasas vcccs al exterior, se cinplea eii su lugar 
lii [lilastra oiidulada. 
Obra importante de Ciistodio Dui-íin es Saii Jiian de Dios. Su portada se aboci- 
na como en los teiiiplos góiicos. Esta coiicavidad parece uria réplica a I;i coiivexidad 
de Arricta eri el Santuario de üuadalupe. I.as pilastras soti onduladas y en el segun- 
do cuerpo tiene pirdmides saloiiiónicas. I'osee iiri graii seiitido asccndciite. 
En la portada de la Iglesia de Saiito Doiiiiiigo se refleja coiijiiiit;imciiie el estilo 
de Ilurári y de Arrieta. La portada avanza sobre el inuio, rnieritias que cii las coliiin- 
nas situadas en la parte iiiferior las esirias rellejaii el gusto por 10 salom«iiico taii 
propio de Doráii. Eii el últinio cuerpo, en lugar de cliiraboya, abre dos vciitaiias 
con las que flanquea un relievc. Eri el segiiiido ciierpo el graii cuadro de relieve coii- 
serva toda su categoría. 
La Iglesia de Santa Prisca de Tasco, cuyo arquitecto fue Cayctaiio dc Sigiienza, 
ofrece una de las portadas mis ricas y esbeltas creadas por el erte coloiiial rncjicaiio. 
El relieve que represeiita el bautismo de Cristo es el tciiia icoiiográfico principal, 
le acompaiian d«s parejas de santos: los apósiolcs Pedro y P~iblo y los inarlircs Pi-is- 
ca y Scbastiáii. Se emplcari coluniiias de tipo clásico en el cuerpo bajo y saloinóni- 
cas en el pis« alto; iiitcrcalando eiitrc aquellas una especie de interestipitcs, que jun- 
taiiiciitc con el estipite van a ser el soporte caracteristico en los próximos años. 
Salita Prisca pei-teiiccc al grupo de los tcrnplos privados. Fue costeado por el 
burgués .IosC de la Borda, figura muy brillante de miiiero nicjicario y persona de 
profunda religiosidad. 
Eii la segunda clapa el eleinciito iiiis caractcristico, como se ha iiidicado antc- 
riorinente, es el estipite. Nacido cii los últimos años del siglo XVIl en Madrid, pasa 
a Sevilla y de alli a la ciudad de Mtjico, donde arraiga con una fuerza asombrosa. 
Parece ser que el introductor fue Jeróiiimo Llalbis,%eiisariiblador, que llega a Nuc- 
va España con todos sus coriociniientos sevillanos. 
Fue arquitecto de la Iglesia de Saii Fernando antes de 1738, obra de transición. 
l a s  estipites del segiiiido cuerpo de su portada no se sabe si son de Ralbás pero 
se piiedc afiriiiar que ya pertenecen a la fase por él iniciada. 
Lorenzo Kodrigucz iio se puede considerar el introductor del estipite eti Méjico 
pero si11 cinbargo si es so defiiiidor y quien Lo impone en la Nueva España. Impulsa- 
do, quizás, por el ejemplo de Jerónimo Halbás, logra trasladar los retablos de estipi- 
tes al exterior de los teinlilos y labrarlos eii picdra, consiguiéndolo con tal destreza, 
que su iiiiciativa hará escuela duraritc algunos años. 
LorcriLo Kodrigucz es autor de la portada del Sagrario de la Catedral de Mbji- 
co. realizada eii 1749. sii obra maestra. En ella podemos ver un aceniiiado horror 
vacui. Los inateriales que se cii~plean son el tczontle rojizo y la picdra de chiluca. 
Esta policrornia natural es aprovcch;ida magistralmente por este gciiial arquitecto. 
Sobre la superficie del tczoiillc, el grano fino de la picdra de Chiluca y la menuda 
decoracióri en ella labi-acla adquieren calidad de labor de orfcbirria. Los estribos la- 
terales parece que conipriinen la portada de tal forma que los estipites e interestipi- 
tcs se funden, dándole carácter de tapiz. Desaparece la claridad, no hay separación 
de calles, es por lo tanto aiitijerárquico. El gran relieve del segundo cuerpo se ve 
reiiiplazado por ciiia simple hornacina. Se conliriuari los soportes en uno y otro cuerpo 
y tcrniiiian en pináculos. 
Kespecto a los cslipites de esta portada del Sagrario, los del primer cuerpo son 
voluminosos y los del segundo alargados. Se prcscntaii en su forina inás pura y dog- 
iiiática. Posccn decoración vegetal pero sin ocultar sus volúinencs apiramidados y 
cúbicos, miciitras el menudo almohadillado que ribetea algunos elementos contribu- 
ye totalmente a ese sentido de riqueza. 
Dentro de la portada colocada entre dos estribos destaca por su decoración el 
espacio de las enjutas. Su desarrollo es consecuencia de la escasa altura de la puerta 
a pesar de su alargamiento. Para lograr un espacio más amplio, Lorenzo Rodriguez 
iiicurva la cornisa logrando uii encuadramiento niixtiliiieo propio, que al conseguir 
qiie coiitiriúe el seiitido ascendente de las jambas lo convierte en uno de los elemen- 
tos eseiiciales que son los eslipitcs y los estribos ayuda a conseguir ese electo de 
distiiición y elegancia que caracteriza a esta facliada. 
Sus portadas tiencii gran valor simbólico. Sobre la puerta principal y en lo mas 
alto de la portada aparece la custodia venerada por ángeles, esto imprime carácter 
sacraniental a la capilla. Aparecen doctorcs, profetas, apóstoles, evangelistas, arcán- 
geles y virtudes, también cii la portada principal y en su primer cuerpo en nichos 
están San José, patroiio de la Nueva España, Saii Ignacio de Layola y San Wlipe Neri. 

nio y so claraboya es loholada. l i i  porta~l;i la prcsidcii eii lo alto San Fraiicisco y 
la 'liinidad, cii el priiiicr ciicrpo esiáii San .los& y Snii .luaii Nepoinuceno y cii cl 
scgiiiido San Aiiloriio de Padria y otro saiito Srariciscaiio. 
1.a portada del saiitiiario de Ocotláii de '['lascala se cobija bajo uii gran arco 
Y consta de (los cuerpos. Los csiipitcs c iiiiercsti~iitcs csiáii encuadrados por amplias 
supcrficics de rojizos ladrillos disprie\tos de plaiio. Lr de iiiflueiicia capitaliiia. La 
portada csiá compriiriida, los sol>ortes so11 estipitescos y posec verticalidad. El óculo 
es estrellado coii tiiia Virgcri apoyada cri trcs globos que sosticiic San I:i?iiicisco. El 
sistcnia de cortiiiajc o b r e  el ócrilo es de procedencia rococó. Tiene gran niovimicnto 
b, . . ~iiioco y iiiiiclios contrastes. 
La portada-retablo en el resto de Niieva l<spaña: Oaxaca, Micliuacán, Qiicrétano, 
<;uanajuato y otros centros de notable interés 
La escuela de Oaxaca iio es aniiga de portadas donde el inoviiiliento conio ca- 
racterística del barroco dcsericaje las lineas constructivas. Eii esta escuela las coluiii- 
iias y los cnlablaiiiciiios coiitinúan conservando casi siempre su valor y su calidad 
.' .. aai'a. I:1 cstipiic coino negación de los valores esenciales dc la coliimiia clásica se 
ciriplca cxccpcionalrncnte y el arco mixtilíneo aparece coi1 poca Ilcciiencia en el siglo 
XVIII. Por esto la portada dc 1;i Iglesia de San Francisco, con estipiles y arcos mix- 
tiliiicos, es uria obra cine sc iiiiicstra totalrneiite desconectada del roto dc las creacio- 
iics oaxaqucñas. 
El harroqiiisiiio se manifiesta en Oaxaca ~~riiicipalrnente en el aapecto ornamcn- 
[al, los paños de las portadas de sus Iglesias se cubren de follaje irieiiiido y de gran 
riqueza hasta el cxtreriio de qiic, 21 vcces, se inclinan por la traducción eri piedra 
<le las yescrias poblanas. 
El relieve didáctico cotitiiiíia sieiido en este lugar el tema ceiitral i n l  iiiiportan- 
[c. Tanibil'ii otra caracteristica es que los inoniiiiieritos soii aclinparrados para lucliar 
coiilra los terremotos. 
Eii la Iglesia de Saii Agustin, teriiiiiiada cii 1722, aparece una portada con una 
distribución clásica. Está decorada coii motivos vegetales. La claraboya es octogonal. 
Gran relieve conlo ieiiia central. 
La catedral de Oaxaca (1702-28), posec como uiia de las principales caractcrísti- 
cas la fiiiición de trcs portadas cii una sola. Gran Iioriroritalidad debido a los tcrre- 
inotos. Kespeclo a los relieves, exceptuando el del ceritro, los cinco restantes son de 
proporciones casi ciiadradas consiguiendo en la portada importantes contrastes de 
Iiices y soiiibras. Dicha portada Lambién posee uria rica decoración tupida y menuda. 
El templo de San Felipe Neri (1702-1728), tieric La poriada con composición clá- 
cisa. El gran rclicve, con la figura del titiilar, está encuadrado por ancho marco. Ida 
claraboya es octogoiial coi1 su ojo iriterior lobulado. Las columnas ticneii forma aba- 
I>iiisirad;i. 
En la diócesis de Michoacán hubo diversos traslados dc su capital y en el siglo 
XVll aun iio tenia catedral. Es a finalo de este siglo ciiarido coiiiiciiza su coiistruc- 
ción en Morelia y se continúa en el XVIII. Sus portadas representan la repetición 
del triuiifc de la pilastra sobre la columna. Se caracterizan por la poca proyección 
de sus cIcmciil«s y por la dismiiiiición de sil claroscuro y porque casi desaparece 
el niovimieiito cn sus dos primeros cuerpos. Dondc más se refleja la iiiflueiicia del 
barroquisiiio del XVlll es cii el último cuerpo. Las claraboyas ovaladas sirveii al 
arqiiitcclo para dcstruir la Iiorizontalida<l hasta alli dominaiitc, iiiciirvando la coriii- 
sa infcrior y elevando la icriiiiriación de la calle cciiLral sohrc las laterales y se cni- 
plca el cstipitc. fin la tcrniiiiaci6n el muro de la Iachada se recorta capricliosamcnte 
coi1 uria coriiisa de escasa iiiiportancia. 
Eii I k i  zona de Guadalajara destaca la Iglcsia de Saii Francisco por su sciicillcz 
y hellcza cii sus ~~rop~rciories.  l x  siivc de enciiadraiiiiento a su portada irii graii arco 
de medio punto qiie se contiriúa eii estrechas pilsstnis. Siis soportes est5ii I<>rrnados 
poi- coluiniiss salom6iiicas. Otro clcmerito a dcslacar es la decoraci011 diiiiiiiuta y 
plana, qiic csti muy rclücioiisd;~ coi1 la usada cn Puebla cii el siglo XVIII. 
Sari I:clipc Neri podemos coiisidcrarlo coino el último grari Iciriplo barroco dc 
la escuela griadalajarcña. Su portada parece un tablero recortado. Sus c«luniiias se 
parecen a las de la Enseñaiiza de Méjico. 
[La ciudad de Guaiiajiiato es iiiio dc los grandes cciitrus iniiicros nicjicaiios del 
periodo virrciiial. Creció rápidainciite, auiiqiic no alcaiizó la categoría de ciiidad hasta 
rnediados del siglo XVIII, cii los años en que los diieños de sus riiinas se prcocupa- 
roii scriaiiiciitc de llciiar de iiioiiiinicritos la ciiidad. Sus lujos(is Lcinplos so11 uii re- 
flejo de csias inquietudes y <le la gran riqucza a qiic proporcionabaii las iiiiiiaa. 
Aqui Iriiinfa el recarg'ido esiilo de Loreiizo Kodriguez y su escuela. I'ai'ccc esta 
tierra iiiia prolongación dcl valle de Méjico. 
Eii la Iglesia de la Compañin (1746-65) destaca11 las tres grandes portadas que 
decorar1 la lachada priiicipal, todas cllas coi1 estipites. 1.a del cciiLro ticiic tres a cada 
lado y los cntablamcnios de siis dos cuerpos principales estáii iiiterriiinpidos por u11 
gran niedallón de relieve y por una horiiacina. En 121s portadas laici-alcs se rceiiipla- 
zaii los cstrcchos estipitcs por una aiiclia pilastra coi1 uiia cspccic de csLipitc super- 
puesto. 1.0s vanos adquicirii niás <lesarrollo que eri la portada cciitral y el barroqiiis- 
i i ~ o  se riianifiesta inás iriienso. Se atribuye a I'clipe IJreWa. 
Una de Icis más bellas ~rcacioiics de esta escuela de Giiaiiajuato la teiienios eii 
la Iglesia de Saii Diego. El retablo comprimido reciicrda el Sagrario. lhsce sentido 
asceiisioiial y sus estipitcs son de procedencia niariierista antroporriorla. 
Pero no solainentc eiicoiitrarnos Iglesias iiriportaiites cri la ciudad de Guanajua- 
to puesto que eii las aliieras existen portadas cori una iiiipresioiiantc dccoración, per- 
tenecientes a templos entre los que destaca sin duda la Valenciaiiü. 
Es la Valenciaiia una constriiccióii dc carácter privado. Su mccciias fue Antonio 
Obregón y se criipez6 a coiistriiir en 1775. So portada-retablo iio esta del todo con- 
seguida, recuerda la Balbanera. Está recubierta de cstípitcs nicnudas con pequeños 
contrastes. Su decoración es superficial, el conjiiiito da la impresión de bordado. I n s  
intercstipites coii sus grandes horiiaciiias en su iiiterior se han eiisancliado y crecido 
taii ~oiisidcrablcinente qiic los fiiios estipitcs sólo Ics sirveii de ciicuadraniiento. 
1.a Iglesia de Cata es de escuela capitaliiia, recuerda también a la Balvaiiera. 
En su portada los interestipites alcaiizan plciio desarrollo pero iio cii perjuicio dc 
los estipites. Todos los eleinentos que coinponcn la porlada coiiservaii el volumeii 
y la monurnentalidad de la capital. Los adorrios parecen obra de orfebres. 
En Sari Miguel de Allciide gran parte de sus iiioriuiiieiitos religiosos se cncuen- 
tran englobados eri iin solo bloque de edificios, el más antiguo de ellos es el oratorio 
de San Felipe Ncri (1714). Su portada es de composici6n seiicilla, coi1 froiit6n roto 
que le sirve de coronamiciito. Es importante su decoración vegetal que cubre integia- 
mente los soportes y paranientos. 
Aderiiás destaca cn la inisnia zoiia 121 portada de la Iglesia de San Francisco, 
piirarneiite barroca, coiistruida hacia 1779, es de iina gran calidad. Acusa la huella 
del Sagrario o la Santísima de Méjico. Como cii el Sagrario los interestipites de hor- 
nacina~ se encuentran plenamente formados: se proyectan al mismo nivel que los 
estipites como queriendo igualarse con ellos en volúmen e importancia. Posee dos 
cuerpos. Gran ventanal eri el segundo cuerpo. Corona el conjunto un Crucificado 
con la Virgen y San Juan. 
En Aguascalientes so obra inás importante es la catedral. Su composición es 
sencilla. Las columnas aplanan taiito en ellas sos vueltas salomónicas que parecen 
helicoidales, son de influencia potosina. 
En el mismo lugar la portada de Guadalupe es un bello cjeinplar de la espléndi- 
da serie guanajuatuena con medallones y hornacinas planas en el segundo cuerpo. 
La rosca del arco también posee las caracteristicas de esta zona. 
Dolores, es ciudad cuna de la Independencia mejicana, la Iglesia tiene su porta- 
da de proporciones heredadas de la catedral de Puebla, es parecida a la de San Fran- 
cisco de San Miguel de Allende y al igual que ella una obra dc primer orden en 
la serie guanajuateña. Lo más interesante de esta composición es la forma como 
se han ordenado los soportes. El arquitecto hcrmana el estipite con el intercstipite, 
formando parejas inestables, pero restableciendo el equilibrio al repetirse el mismo 
juego en cl lado opuesto de la portada. Está rematada la portada por el Crucificado. 
En León cabe destacar un templo de gran importancia: Nuestra Señora de los 
Angeles. Hay influencia de la decoración interior de cortinajcs en cl exterior. Se rc- 
nuncia al estipite y la planta de la fachada es ligeramente convexa. 
La prosperidad qiie vive en el siglo XVlll Salamanca se refleja en la riqucza 
de sus templos, así su Iglesia mayor. La portada está cobijada bajo un marco scmi- 
circular. El arco de ingreso es poligonal, pero con tantos lados que da la impresión 
de semicircular. En su aspecto decorativo la sensibilidad iridigena se deja sentir con 
fuerza. L a  forma de la claraboya sorprende por su extrañeza. 
Zacatecas es una importante y rica ciudad minera. Sus templos son de piedra 
rojiza. Sus monumentos más antiguos datan de principios del siglo XVIII. 
Su catedral es una obra de primer orden. La portada de piedra rojiza en la que 
a pesar de tanta exuberancia barroca se advierte gran falta de movimiento. Los enta- 
blamentos conservan toda su horizontalidad y los soportes se continúan en sus tres 
cuerpos. El gusto del arquitecto por las formas mixtilineas se deja ver en los dos 
vanos de la portada, la puerta y la claraboya. Lo que verdaderamente distingue la 
portada de esta catedral es su follaje escarolado, sembrado de hilos de perlas y de 
niños que brincan y juegan.por una infinita vegetación. Hay por lo tanto horror vacui. 
La portada de la catedral de San Luis Potosi tiene como principal caracteristica 
la convexidad de su fachada principal y el paramento almohadillado intensifica el 
efecto de riqueza. Se emplea la columna salomónica y dos clases de arcos el scmihe- 
xagonal y el conopial. 
La Iglesia del Carmen cuenta con una portada que parece ser que fue construi- 
da en dos etapas. Los dos cuerpos superiores poseen estípites, influencia de Lorenzo 
Rodríguez, y en el cuerpo inferior se impone el cstido tradicional de la escuela con 
sus columnas tradicionales y su inclinación hacia los temas menudos. En sus colum- 
nas existen fajas que cortan sus vueltas helicoidales y disminuyen el movimicnto sa- 
lomónico. El arco de la portada es lobulado. 
Después de la construcción de las Iglesias del Carmen y Aranzazú hay una reac- 
ción contra los estipites y los soportes vuelven a ser columnas. 
En Saltillo destaca su catedral con sus portadas labradas en piedra blanquecina, 
la de los pies, es sin duda una de las más ricac y mejor decoradas de su tiempo. 
Hay gran sensación de fuerza producida por las corpulentas columnas que la encua- 
dran en uno y otro lado. Se emplca el cstipite en el segundo cuerpo y en el primer 
cuerpo columnas salomónicas con fuste helicoidal. 
La catedral de Chihuahua posee una amplia portada. La composición de la ca- 
lle central con claraboya octogonal y relieve es de influencia capitalina. Las colum- 
nas tienen una menuda decoración de estrías y de carácter vegetal. 
Muestrds más sobresalientes de la pnrtada-retablo en el resto de Hispanoamérica 
Caracteriza a todo el arte centroamericano y al de las costas venezolanas del 
Caribe la variedad de arcos conopiales parecidos al estilo isabelino, pero con una 
curiosa variante, la de cortar horizontalmente la punta superior. También el barroco 
centroamericano es más sabio que el de Méjico, Quito o Perú en cuanto al uso del 
follaje tallado eri lapiedra. Se utiliza pilastra de almohadilla. 
Las más valiosas muestras de portadas corresponden a Guatemala, donde se 
mantuvo vivo en el siglo XVIII el esquema del tratadista Serlio y ello determinó 
el uso de unos tipos de soporte bastante caprichosos. Así por ejemplo la fachada 
en Ciudad Vieja de Saii Francisco. Los mejores pilares de este tipo de pilastra de 
características serlianas las encontramos en la portada de Santa Clara de Antigua. 
Ejemplo muy representativo de esta ciudad, zona de terremotos, es la fachada de 
la Merced, terminada de construir poco antes del terremoto de 1773. En su portada 
existe preferencia por las superficies planas, hay ausencia de hinchazones y de hun- 
didos. La hornacina es tipicamente guatemalteca. Triunfa la ornamcntación de gusto 
popular, hay un gusto arcaizante en arquitectura que la riqueza dccorativa no altera. 
El esquema de la portada es de arco de triunfo y los arcos son anligüeños. 
En Perú la fuerza de la población india y mestira a la que se uncn criollos 
y bastantes españoles, se refleja en cuanto al gusto. En arquitectura se acepta una 
decoración llevada a cabo por los artesanos nativos. 
Este tipo de decoración sobresale en las Iglesias de la Merced y de Saii Agustin 
cuyas portadas llevan el barroco de la portada-retablo a su máximo esplendor. La 
de la Iglesia de la Merced es de ladrillo y piedra, construida alrededor de 1697. Tie- 
ne columnas salomónicas, tres calles y tres cuerposs. El arco de medio punto aboci- 
nado en la puerta inicia un ritmo ascensional a la cornisa, que se quiebra en original 
escalamiento. La de San Agustín, tallada en 1720, supera a la anterior en riqueza 
ornamental. Tiene tres calles y tres cuerpos. La calle central tiene frontón curvo par- 
tido sobre la que se abre una hornacina y sobre la que hay un óculo eliptico. En 
las laterales hay seis hornacinas con columna salomónicas en los cucrpos bajos. 
Cajamarca tuvo un gran auge económico en el siglo XVIII. Sus edificios son 
un reflejo de esa pujanza económica. Las portadas-retahlo más significativas son la 
de la catedral, San Antonio y el Hospital de Belén. 
La de la catedral posee tres cuerpos y tres calles, con figuras antropomorfas. 
La construcción de la catedral se comenzó en 1682 y se detuvieron las obras en 1762, 
quedando el conjunto inconcluso. 
En la portada central de San Antonio se utilizan columnas salomónicas. como 
en la catedral pero con la parte baja decorada con una figura antropomorfa. 
La portada de la Iglesia del Hospital de Belén tiene un gran óculo cuatrilobula- 
do y columnas salomónicas. Tiene tres cuerpos y tres calles. 
La Paz y el área rural que la rodea forman una zona muy próspera. Uno de 
sus templos más importantcs es el de la Iglesia de San Francisco en la I'az. Tiene 
su portada ocho grandes columnas salomónicas, las inferiores se apoyan sobre un 
sátiro. En las enjutes hay cabezas de delfines y en la parte superior sireiias. 
Quito, fue una ciudad importante del siglo XVI al XVlll que supo asimilar 
las ideas y formas que llegaban de Europa. El vínculo más poderoso quc tuvo la 
cultura quiteña del barroco fueron los jesuitas y el templo que ellos mandaron cons- 
truir es una de las obras maestras del barroco americano. Se empezó la portada ha- 
cia 1722 por ieonhard Deubler y terminada en 1765 por un jesuita de Mantua, Ve- 
nancio Gandolfi. Consta de dos cuerpos y cinco calles. Las cinco calles del cuerpo 
bajo se separan por medio de columnas salomónicas y pilasiras, indicando un movi- 
miento hacia adelante en la parte central. Se mantiene en el segundo cuerpo el re- 
hundimiento de la calle central, que cobija una moldura mixtilinea coronada de un 
frontón curvo y partido sobre el que está la gran cartela dedicatoria del templo. Res- 
pecto a la simbología iconográfica refleja el sentido misional de la Iglesia con figu- 
ras de la Compañia de Jesús. Todos los elementos son de procedencia europea, prin- 
cipalmentc italiana. 
' Chueca Goitia, E: Invuriunle.~ ca,srizu.s de lo orqirileetum c.?poílnlu (1971). Scminiirios y edicioties. Ma- 
drid, p. 181. 
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LA LONJA DE PALMA: INTERVENCIONES 
Y PROPUESTAS OCHOCENTISTAS 
CATALINA CANTARELLAS CAMPS 
1.- Introducción. 
A mediados del siglo XV con la conclusión de la Lonja de Palma por los disci- 
pulos de Guillermo Sagrera, se cerraba un periodo brillante para Mallorca tanto des- 
de el punto de vista artístico como desde el económico. 
El recuerdo de este pasado iba a ser mantenido y exhumado en los siglos poste- 
riores, especialmente en el ochocientos con el historicismo romántico. Dentro de este 
marco, los estudios y las descripciones sobre la fábrica de la Lonja se incrementaron, 
y lo que es más notable, su conocimiento fue Ampliamente divulgado. Con simulta- 
neidad, se denunciaba el estado de abandono y degradación que afectaba a la mis- 
ma. «Ya no resuena en su Lonja, el murmullo de marineros y tratantes ..., y hoy aban- 
donada a la soledad y al silencio, sólo es motivo de dolor al que recuerda la grandeza 
pasada», manifestaba Piferrer en 1842' 
En efecto, la decadencia del uso originario del edificio que nos ocupa, se remon- 
taba al seiscientos, epoca del hundimiento comercial mediterráneo. La revitalización 
acaecida en este campo con Carlos 111 implicó la actuación en las sedes inicialmente 
relacionadas con el tema, en el Consulado de Mar y en la Lonja de Palma. La reper- 
cusión inmediata fue sin embargo muy escasa, y en concreto la Lonja continuó dedi- 
cada a los usos más diversos, a tenor de las circunstancias2. 
En 1879, y de forma en principio accidental, la fábrica gótica recuperó su posi- 
ción originaria, abierta al mar en el frente meridional. Ocurria ello a raiz de la modi- 
ficación del entorno con el derribo del correspondiente tramo del recinto amurallado 
y de las construcciones anexas. L a  visión de su magnificencia y consiguientemente 
la de su degradación, aumentó. En 1882 con el nombramiento de una ((Comisión Ex- 
traordinaria de obras de la Lonja», en el seno de la Provincial de Monumentos histó- 
ricos, se dará el primer paso en pos de la recuperación. El nuevo destino, más acorde 
con la dignidad de la fábrica, será el Museo Provincial de Bellas Artes. 
Comenzó, pues, en 1882 la intervención efectiva en el edificio, que se prolongó 
hasta 1904 sin concluir todo el programa restaurador. Pese a ello, fue ésta la etapa 
definitiva de una rehabilitación largamente anhelada. En relación con tal contexto, 
en 1905 el arquitecto Joan Rubio y Bellver elaboró un proyecto de reforma, afiliado 
a la teoría de Viollet-le-Duc, con el cual concluiremos este estudio. 
Sin duda en todo el proceso de restauración de la Lonja de Palma de fines del 
siglo XIX, el aporte de la historiografia fue básico. Cumplió el papel de pioncra y 
de acicate. En ella se hallan pues los antecedentes del proceso. 
Los primeros trabajos concluyentes sobre la fábrica de la Lonja, arrancan lógi- 
camente de la historiografia del setecientos. no obstante con anterioridad se hallan 
algunas referencias al &a. El cronista del paso por Mallorca de Carlos V, en 1542, 
camino de Argel, recoge el interés regio: «veent lo objecto del edifici de aquella, de- 
mana si era ygle~ia))~;  interés que el romanticismo acrecentó y adornó con todo lujo 
de detalles. Posteriormente, hacia 1632, Juan Dameto juzga la fábrica una «de las 
más hermosas y grandes de toda Europan4. Estas otras alusiones son significativas 
ya que muestran el testimonio de un reconocimiento constante. Por encima de los 
cambios de estilo y dc las oscilaciones del gusto, el edificio pudo ser silenciado pero 
nunca menospreciado. 
El Viaje de Antonio Ponz señala el inicio de la recuperación ilustrada, que al- 
canzará su cima con el estudio de Jovellanos, recogido por Ceán Bermúdez. Ponz, 
pese a su fidelidad a la estética del clasicismo, supo reconocer, como la mayoría de 
ilustrados, la validez del arte medieval. La arquitectura gótica, afirmó, «tiene mucho 
de admirable ... con ser todo tan diverso de los principios con que en Grecia e Italia 
se encontraron y perfeccionaron los órdenes de Arquitectura  conocido^»^. Corres- 
ponde ello al conocido capitulo de la revalorización del gótico, no exento de tensio- 
nes como en el caso de Ponz, desde la ortodoxia del clasicismo6. La Lonja de Palma 
era según él ((acaso el mejor edificio y el más gallardo que se conoce del género góti- 
co germánico)), caracterizándose por la «noble sencillez», tan reiterada luego7. 
La aportación de Jovellanos contenida en la Descripcidn topográfica de la esce- 
na o vista de la Isla de Mallorca observada desde el castillo de Bellver, de 1805, y 
especialmente en la Carta histdrico artística sobre el edificio de la Lonja de Mallorca 
de 1807, marca un hito en la investigación hist6ricas. Ambos trabajos constituyeron, 
al igual que lo hicieron todos los de la etapa de su reclusión en Bellver, un estimulo 
para el ámbito insular, animando el ambiente «calmo, gris, que venia notándose en 
la erudición historiográfica local»? En un plano más general, la Curta de Jovella- 
nos fue la base que tomo Ceán Bermudez al ampliar y publicar las Noticias de Lla- 
guno. Ceán, a quien Jovellanos habia dedicado el estudio, recopiló todos los datos 
contenidos en el mismo, siguiendo por lo demás, y como es frecuente cn su obra, 
la valoración estética de J o ~ e l l a n o s ~ ~ .  A partir de aquí las referencias se repitieron 
e incluso Villanueva, dedicado a la arquitectura religiosa, las tiene en cuenta en su 
Viaje Literario". 
En definitiva, Jovellanos se convirtió en cl punto de partida de las posteriores 
investigaciones, y en el antecedente inmediato de la valoración romántica del cdifi- 
cio. Ciertamente, como hemos señalado, el tema habia encontrado eco en la historio- 
grafía anterior, pero nunca habia alcanzado la magnitud que le confirió Jovellanos, 
quien con, la ayuda de los ilustradores locales, recogió todos los datos a su alcance 
planteando un ámplio estado de la cuestión. Los antecedentes de la fábrica gótica, 
cuyos orígenes vinculó erroneamente, a la cuestión de la cesión regia del terreno para 
la finalización d e  la Lonja, los puntos centrales de su discurso. 
Si la Carta sobre la Lonja contiene el Corpus documental, la descripción del edi- 
ficio y el correspondiente juicio e~tético se inserta en la Vista de la Isla de Mallorca. 
Para el interior, que no ha podido contemplar, establece el conocido simil de las co- 
lumnas como una «erguida palma*, insistiendo, por lo que hace referencia al con- 
junto, en la «noble sencillez)) y en la «sabia distribución de su ornato)), y ubicando, 
finalmente, la Lonja «entre los mejores edificios civiles que conserva España, del gusto 
~ l t r a m a r i n » ~ ~ .  Jovellanos, que no estuvo libre de la tensión apuntada en Ponz, entre 
ortodoxia clasicista y códigos ajenos a ella, acentuó sin embargo, y ello es perfecta- 
mente visible en las obras reseñadas, los factores derivados de la estética subjetiva, 
de orden emocional. Por esta vía llegó a una valoración y sistematización de los esti- 
los medievales más exacta que la realizada por la mayoría de sus coetiineos, convir- 
tiéndose en el antecedente por excelencia de la historiografia posterior". 
La  Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País en su faceta de promo- 
tora del comercio, supo apreciar la obra de Jovellanos y su utilidad en pos del intento 
del deseado resurgir de las antiguas sedes comerciales. Decidió pues en 1812 publicar 
la Carta Histdrico-Artisticu sobre el edificio de la Lonja de Mallorca, encargando 
a tal fin los planos del edificio al arquitecto más prestigioso que se hallaba a la sazón 
en la isla, Isidoro González Velázquez, refugiado en Palma a raiz de la Guerra de 
la Independencia. Este levantó la planta, la sección longitudinal y los frontis anterior 
y posterior, elogiando la excelencia de la fábrica14. Los planos de González Veláz- 
quez, grabados por Francisco Jordán, permanecieron inéditos hasta 1891, ya que no 
se insertaron el la edición citada, ni tampoco en la de 1835, promovida por la misma 
instituci6n15. 
El romanticismo, con su carga de recuperación y fascinación por el pasado, no 
omitió la importancia de la Lonja ni la constatación del hecho. A partir de entonces 
fue cita obligada en las descripciones y en los libros de viaje. Los testimonios de Fu- 
rió y George Sand, de Cortada, Laurens o Medel, en la década del cuarenta, son una 
prueba significativa al igual que lo son las ilustraciones que por la misma fecha in- 
cluyen diversas publicaciones periódicas, entre ellas «El Artista)) y «El Semanario 
Pintoresco)). 
Dentro de la copiosa literatura de la época, destaquemos la aportación de Pife- 
rrer en Mallorca , publicada en 1842, que constituyó el segundo tomo de la serie Re- 
cuerdos y Bellezas de España . Hasta ahora la Lonja se habia elevado a la altura del 
código clásico, a partir de ahora lo superara de acuerdo con la ideología de Piferrer 
polarizada hacia el arte gótico. Por otra parte, Piferrer imprime un giro en la histo- 
riografía al primar, más que los datos técnicos y documentales, la valoración estéti- 
ca. ((Antes que la ejecución buscamos la poesía y la filosofían habia dichol6. 
La Lonja, «idea simple, una y perfecta pero transparente y a todos inteligible)) 
evidenciaba su «destino mundano)) a través de su suntuosidad y aspecto macizo, pe- 
ro testimoniaba a la vez, con la sacralidad de sus esculturas, «el espíritu de aquellos 
buenos tiempos)), los «signos de fe y heroismo)) de un pueblo, más aptos que los de- 
dicados a «las desvergüenzas de la pagana Italia, las apoteosis de los reyes y magna- 
tes vestidos a la romana, y las adulaciones más viles a los poderosos de la tierra))". 
patentizaba así Piferrer la vertiente nacionalista y de recuperación del pasado medie- 
val en base al espíritu de un pueblo y desde una perspectiva sentimental, que subraya- 
ría Parcerisa con unas ilustraciones entre lo sublime y lo pintoresco. 
La crónica de la literatura posterior sería excesivamente prolija. Quadrado, en 
la reedición de la obra de Piferrer, de 1888, mantiene vigente el ideario de éste's. Tal 
proyección se complementará simultaneamente con nuevas investigaciones que reto- 
mando la importancia del documento, amplían el horizonte del papel histórico y ar- 
tístico de la Lonja19. 
3.- La restauración de la Lonja 
El estado de conservación de la Lonja juntamente con el problema que acarrea- 
ba su destino a usos problemáticos, se había convertido en un tema importante para 
la historiografía del siglo XIX. En el último tercio del mismo, la ansiada recupera- 
ción del edificio entró en una fase práctica. Se acordó su restauración a la vez que 
su conversión en Museo. La Comisión Provincial de Monumentos Históricos fue el 
acicate de un proyecto, que constituía la lógica culminación del arqueologismo y del 
historicismo romántico. 
La función inicial de la Lonja como sede de contratación hacía tiempo que se 
habia invalidado. Ya a principios de siglo XVI se hallaba convertida en almacén de 
granos; la consiguiente prohibición de este abuso es pronto olvidada20. La situación 
se convierte en normativa, y los usos indebidos son denunciados sin resultado. Uno 
de los más problemáticos fue el que sufrió a fines del siglo XVIII, al devenir albergue 
y fábrica d i  utiles hClico\, contribuyeiidu :iI dcrerioro del cdificio y <<agujcreando~lis 
bó i edad ' .  Deide Id20 auroxiniadniiienie había alternado CI usu tradicional de al- 
macén con el de salón para bailes benéficosz2. 
Por otra parte la fábrica había experimentado diversas reparaciones a lo largo 
de los siglos, polarizadas en el nivel de la infraestructura y en el de la adecuación 
de su entorno. En relación con este último punto destacan las obras relativas a la 
mejora del piso de la plaza, situada delante de la fachada principal del edificio, y 
la ampliación de la misma23. 
A nivel de infraestructura hay que consignar la reparación de la azotea, empren- 
dida a finales del siglo XVII, tras diversos informes periciales sobre la urgencia de 
la tarea, y que dotó a la Lonja de un nuevo tejadoz4. Dentro de este contexto hay 
que pensar que los argumentos que invocó el arquitecto Rubió para justificar su pro- 
yecto de rehabilitación, entre los cuales se hallaba el sistema de canalización, no se 
Juan Guasp: Proyecto de vitrates para fa Lolija (1888). 
R. Anckerinaiin: Diseño de vitrales para la Lonja (1888) 
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retrotraían al siglo XV, sino al siglo XVII. Al parecer de la misma época son las cu- 
biertas de las torres angulares, que no incluyó González Velázquez en su diseño y 
que también eliminó Parcerisa para ((presentar (el) edificio en toda su pureza»25. 
En el filo del setecientos al ochocientos, el edificio se hallaba en un estado total 
de penuria y abandono. Sin embargo a fines de este último, iban a dar resultado los 
esfuerzos teóricos que habían clamado por su restauración. Un tema de orden urba- 
no influyó en ello. Nos referimos al derribo del tramo murario del muelle de Palma, 
junto a la Lonja, efectuado entre 1873 y 1879, y que implicó la demolición de deter- 
minadas construcciones anexas, entre ellas la del cuartel de milicias, insertado a fines 
del setecientos entre la Lonja y la muralla. De este modo la fábrica de Sagrera reco- 
bró su visibilidad originaria, abierta al mar en el frente sur, pero también, según con- 
sienan las crónicas de la éwoca. su estado de degradación se hizo más visible. 
- 
Comenzó pues en 1879, fecha en que conclu~en las demoliciones citadas, el an- 
tecedente de la etana de restauración de la Lonia. En nriuci~io se atendió a la rewara- 
~ ~ 
ción de la cubierta, eliminándose a la vez los coronamiento techados de las cuatro 
torres angulares, denostados por los románticos. Las torres quedaron libres, diseñan- 
do, al decir de Quadrado, «en el azul del cielo su almenaje»26 
Desde el primer momento, la Comisión Provincial de Monumentos Históricos 
desarrolló una ardua tarea para preservar el edificio, reclamando el concurso de la 
Academia de San Fernando. Del seno de aquella surgirá en 1882 la ((Comisión de 
Obras de la Lonja», que planificara lo relativo al tema, impeliendo a la Diputación 
de la Baleares, usufructaria del edificio, a su ejecución. Entre 1885 y 1888 la labor 
llevada a cabo es intensa, avanzando luego con mucha lentitud, sólo remontada en 
1902, con un impulso limitado. En efecto, dos años después se cierra un nuevo ciclo 
de actividad, aunque su prolongación alcanzaría, con las usuales intermitencias, la 
década de los aRos veinte. 
La ((Comisión de la Lonja» estará presidida por José María Quadrado que cum- 
plirá, hasta la fecha de su muerte, en 1896, un papel importante en la salvaguarda 
de la Lonja, papel en el cual colaboraron las diversas instituciones culturales de la 
época, entre cllas la Socicdad Arqueológica 1-uliana. La culminación de los diversos 
esfuerzos al respecto fructificaria en 1913 con la declaracióri de Monumento Nacio- 
nal, después de varios iritcntosZ7. 
En el momento de su constitución, la Comisión de la Lonja elaboró un plan de 
intervención global. Se trataba de atender primero al interior de la fábrica, con la 
Bmpieza y reparación de las bóvedas, columnas y paredes, y de actuar luego en el 
exterior, especialmente en el frente meridional, muy degradado. Para completar la 
rehabilitación, la Comisión no olvida ni la cuestión del cierre de ventanas ni el arre- 
glo del jardín anexo, situado en la fachada posterior de la Lonja, entre ésta y la igle- 
sia del Consulado de Mar2*. Esta segunda parte del proyecto iba a resultar muy pro- 
blemático, llevándose a término parcialmente y con lentitud. El responsable técnico 
y director de las obras sería el arquitecto provincial Juan Guasp. 
Simultaneamente, en 1884, se acordó albergar en el edificio el Museo Provincial 
de Bellas Artes, con la idea, como expresó Quadrado, de protegerlo de otros abusos. 
Pese a lo precario de la instalación, por primera vez la rehabilitación se planteó con 
un destino de futuro, destino que se mantuvo hasta la década del cincuenta de la ac- 
tual centuria. 
El estado actual de la documentación impide conocer con exactitud el curso de 
Juan Guüsp: Proyecto de coiitravei>tai~as 
para la Lonja (1888). 
las obras, aunque nos proporciona una aproximación general. Entre 1879 y 1882 hay 
qiic suponer que .;e atiende a Id rcparasi~" dc la cuhienn. larca que puede prolonga;. 
he niis alli dc di.,ho año. 1)s todo% i~iodo, ,610 u partir de 1885 la acti\,idad se con- 
vierte en sistemática, atendiendo en primer lugar; básicamente a la reparación del 
exterior de la fábrica, actuando, con simultaneidad y posteriormente, en el interior 
de la misma. Se restauran los ventanales del lateral sur, los torreones y se repone una 
gárgola, procediendo tambien, a la limpieza y correspondiente rehabilitación de los 
paramentos interiores, columnas, bóvedas, concluyendo con la reposición, desde 1902, 
del pavimentoz9. 
Las tracerias de los ventanales del lateral sur prácticamente tuvieron que hacerse 
ex-novo dado su deterioro. Los restos originarios se depositaron en el Museo de la 
Sociedad Arqueológica Luliana, actualmente en el Museo de Mallorca, a fin de que 
sirvieran «de modelo en casos semejantes»30. La labor fue ejecutada por el escultor 
Antonio Vaquer (1837-1915). que también repuso una gárgola en el frente norte. Coe- 
taneamente desaparecía de una forma harto misteriosa la estatua de San Nicolás, de 
tamaíío natural. A ello hay que sumar la pérdida en fecha incierta pero con posterio- 
ridad a 1812, de dos ángeles ubicados, como la estatua anterior, en la fachada 
marítima3'. Pese a que se proyectó la reposición de las esculturas ausentes, no se Ile- 
vo a cabo más que lo anteriormente citado32. 
En 1887 el grueso de la obra antes relacionada, está prácticamente concluido. 
Como hemos adelantado, a partir de esta fecha la actividad decae y de hecho queda 
paralizada hasta 1902, cuando se emprende la reparación del piso. En el camino han 
quedado sin resolver tanto el tema del cierre de la ventanas como el del hermosea- 
miento del jardín. 
En el plan restaurador de 1882, se insistía en la cuestión de las ventanas de la 
Lonja, juzgada el paso más importante, más allá del nivel infraestructural. La solu- 
ción propugnada comprendía la disposición de ((puertas, cristales y rejilla)), propo- 
niendo para los dos ventanales del lateral sur, abierto al mar, que eran el eje de aten- 
ción, la ubicación de vitrales de temática ((histórica o a l e g ó r i ~ a » ~ ~ .  Se seguía con ello 
las teorías francesas de la época en materia de restauración, y en concreto las de 
Viollet-le-Duc. 
A partir de 1887 la Comisión de la Lonja, reitera a la Diputación la necesidad 
de solucionar el asunto de las aberturas, que de hecho queda centrado y reducido 
a los dos ventanales del frente marítimo, objetivo básico a causa de su situación pri- 
vilegiada y de sus dimensiones, superiores a la del resto del las cuatro ventanas, y 
en consecuencia el principal foco lumínico del interior del recinto. En los aRos si- 
guientes, y en sucesivas ocasiones, se remiten los proyectos y presupuestos pertinen- 
tes. A la premura de la Comisión de Obras de la Lonja, la Diputación responde con 
el silencio o con replanteos. Destaca en este sentido el interrogante que crea acerca 
de la conveniencia de cerrar con vitrales de colores un edificio destinado a Museo. 
Pese a que los informes solicitados al respecto son favorables, el tema se aplaza 
indefinidan~ente'~. Se reabrirá en 1946, quedando concluido en 1958 el cierre par- 
cial de las ventanas con vitrales traslúcidos, y restando las aberturas del frente norte 
cegadas. S610 con la reforma de 1979, que ubica con acierto vidrios en las aberturas, 
se zanjará la cuestión. 
En el camino habían quedado los contactos entablados en la década del ochen- 
ta, con diversos centros de producción de vitrales, así como una serie de diseííos al 
respecto, entre ellos los de Juan Guasp, y los atribuibles a Ricardo Anckermann. Es- 
te concibió con destino a los ventanales maritimos, y según el plan de 1882, dos te- 
mas alusivos a la conquista de Mallorca por Jaime 
Deshecbada en su momento la aplicación de vitrales, la cuestión del conjunto 
de las seis ventanas, se enfocó hacia el logro de una mera protección física del espa- 
cio, colocándose en fecha que nos es desconocida pero con posterioridad a 1902 un 
enrejado y unas puertas de madera, notable simplificación sobre los proyectos de 1888 
elaborados por Guasp dentro de una concepción historicista. 
Tras la paralización de fines de los ochenta y de la década del noventa, en 1902 
se reanuda la actividad36. El objetivo es la reposición del pavimento, que se efectúa 
en tres fases y para lo cual según informe del arquitecto se acumularon «en el edificio 
durante los últimos años losas pulimentadas negras para los fondos y cierta cantidad 
de encarnadas para los encinta do^»^^. 
Cuando en 1904 se cierra el primer capitulo de la restauración de la Lonja, que- 
daban sin resolver una serie de aspectos de los planificados en 1882. Aparte de las 
ventanas, restó inconcluso el cierre del jardín, que en 1911 ocupaba al arquitecto Gui- 
llermo Reynés (1877-1918), con un diseño alusivo, desde el revival modernista, a las 
sugerencias del edificio gótico. En efecto, el remate de los pilares de la verja, con ga- 
blete~ en espiral, era el recuerdo de las columnas helicoidales del interior de la Lonja, 
remedándose también el zócalo y los torreones angulares. El proyecto no se realiza 
y aún en 1930 José Alomar elabora dos nuevos diseitos3*. 
Entretanto el Ayuntamiento de Palma habia trazado en 1898 el proyecto de ali- 
neación de la red viaria, contemplando en el mismo la creación de una plaza ajardi- 
nada delante del frente marítimo de la Lonja, con el objeto de aislarla de la calle 
pertinente, el paseo Sagrera. Dicha plaza debía enlazar tanto con la ya existente en 
la fachada principal como con la resultanle del jardiii aiicxo a la Lonja, cuya cesión 
se reclamó a la Diputación en 1889 y en 1900. El proyecto, formado por José Segura, 
maestro de obras municipal, no se eje~utará'~. Por otro lado la configuración del 
paseo Sagrera en 1910, entre la Lonja y el mar, separara a ambos elementos. 
Quedaron así mismo sin logro, los intentos de unificar semánticamente el con- 
junto conformado por la Lonja y el Consulado de Mar, a raiz de la solicitud de la 
Comisión Provincial de Monumentos Históricos para destinar este último edificio 
a Archivo y a Museo Arqueo16gico40. 
4.- La propuesta de Rubió i Bellver 
En 1904 el arquitecto catalán Joan Rubió i Bellver esboza un proyecto de restau- 
ración de la Lonja de Palma al que dará forma definitiva al ano siguiente, insertán- 
dolo en la «Ilustració Catalana»41. Se trata de recuperar la fisonomía original del 
edificio, dotándolo de una cubierta inclinada y de un remate de pináculos. 
Cuando realiza esta propuesta Rubió ya ha conseguido afirmarse como profe- 
sional, iniciando el despegue de Gaudí en cuyo taller ha trabajado desde 1893. Se 
halla inmerso en el primer período de su actividad, período ((fecundo y brillante)) 
según Solá-Morales42. Por otra parte, es la época de sus contactos con Mallorca, que 
se remontan a 1900, prolongándose hasta 1914. Dichos contactos, surgidos a raíz de 
la colaboración con Gaudi en la reforma de la Catedral de Palma, fueron intensos 
y conllevan tanto la realización de una serie de proyectos arquitectónicos, como la 
elaboración de diversos estudios teóricos, entre los que destacan, aparte del que nos 
ocupa, el relativo a la Catedral palmesana4'. 
Kubió y Bellver: Proyecto para la con- 
cliisión de 1ü Lonja (1905). 
Guillerliio Rqnds: Proyccio de verja para el jardin de la lun ja  (1911). 
Dentro de este contexto se halla la reflexión sobre la Lonja de Palma, que consti- 
tuye el inicio de una serie de propuestas semejantes, exponentes de su concepto acer- 
ca de la restauración de monumentos, que culminará en 1927 con el proyecto del Ta- 
ber Mons Barcenonensis. Se trata de la defensa de una serie de añadidos a las estruc- 
turas góticas catalanas, pináculos, cubiertas y pórticos básicamente, con cl pretexto 
de restituir el edificio en cuestión a su origen, supuesto a partir de un código simple 
y atento sólo a modelos in te rnac i~na les~~.  
La teoría de Rubió sobre la restauración de la Lonja de Palma, se centra en com- 
pletar el remate de la misma, y parte de un presupuesto fundamental, del que pro- 
porciona la lógica constructiva de determinados elementos del edificio, sea en un plan 
generico o en uno concreto. En efecto la cubierta inclinada que propugna para elporxo 
de la Lonja es inherente a esta estructura, hecha para proteger a la correspondiente 
edificación con una doble cubierta, y en este sentido son muchos los edificios góticos 
catalanes «que tenen doble cuberta o que poden tenirla»45. Junto a ello, una serie 
de detalles técnicos específicos actuan como indicadores, corroborando la idea que 
Sagrera había planificado la cubrición del porxo. Son, siempre según Rubió, los que 
atañen a la disposición y forma de la canalización, a la provisionalidad de la almenas 
de remate, hechas ((aprés-coups, y ya eliminadas, y a la existencia de sendas escaleras 
de acceso en dos de las torres angulares. 
Por lo que respecta al coronamiento de la Lonja por erizados pináculos, que más 
tarde oroournará oara muchos otros edificios. entre ellos wara la catedral de Barcelo- 
. . u  
na, Rubió invoca un supuesto de orden monumental, extraido del contrato de Sagre- 
ra y el Colegio de la Mercaderia para la construcción de la Lonja 
Inaugura pues, aquí, Rubió una línea ideológica que como se ha señalado parte 
de una concepción fiel a los planteamientos de Viollet-le-Duc, reinodelados, ya en 
una época posterior, con el espiritualismo emanado de la corriente representada por 
Torras i B a g é ~ ~ ~ .  Es preciso restituir el monumento a su idea originaria, suprimien- 
do las adberencias posteriores -caso dc las almenas de la Lonja-, y sumándole las 
que le faltan, de acuerdo con una teoría del estilo, simplificada a base de primar lo 
genérico sobre lo específico. 
Para Rubió su intervención recuperaba el pasado y podía servir incluso de pauta 
para el desarrollo de la arquitectura nacional contemporánea: «Si un dia se podia 
veure acabat (I'edífici de la Llotja) tal com havia somniat en Sagrera, la elegancia 
de la seva ayrosisima silueta s'imposaria sobre la multitut de tal manera, que crech 
fermament, qu'arribaria a influhir en el descnrotllo ulterior de tota l'arquitectura ca- 
talana empel¡antli part d'aquexa distioguidisima noblesa que es la seva primera ca- 
rac te~ ís t i ca»~~.  La creencia de la revivificación del oasado en la crcación contemoo- 
ránea, a la cual se adhirió siempre Rubió, se une a la expresión de un incipiente na- 
cionalismo con el que se comprometió en la epoca al participar en la candidatura 
de la ((Lliga Regionalista)) en las elecciones municipales de Barcelona en 1905 
La propuesta reseñada, que por supuesto no se llevó a término, contó con parti- 
darios y detractores. Los primeros no introdujeron novedad alguna de planteamien- 
to. Destaca entre ellos el maestro de obras Bartolomé Ferrá Perelló, hombre polifacé- 
tico, vinculado a la Renaixenca y de espíritu conservador. Ferrá, que siguió de cerca 
la restauracción efectuada en la Lonja, participaba en la fidelidad a los principios 
de Viollet-le-Duc, y desde este prisma se explica su apoyo48. 
La opinión en contra de la proyectada «conclusión» de la fábrica de la Lonja 
fue sin embargo mayoritaria, originando una exarcebada polémica no exenta de com- 
ponentes ajenos a la cuestión estricta49. Los detractores invocaron diversos argumen- 
tos. En la base de todos ellos siempre se hallaba la alusión a la primacia del estado 
actual del edificio, más importante que cualquier reconstrucción: «¿hay que prescri- 
bir esa espontaneidad y audacia de la cual ha nacido un efecto desconocido, para 
volver a la estrechez de los «estilos» inv i~ lab les?»~~.  Complementariamente se insis- 
tía en la relatividad del juicio de Rubió, que cn el mejor de los casos recuperaría uno 
de los posibles «ideales» de Sagrera, pero no el ideal auténtico. Otras intervenciones 
intentaron invalidar, con el soporte documental, los argumentos aportados por el ar- 
quitecto catalán en su interpretación del plan original de Sagrerasl. 
Como ejemplo concreto de este mayoritario rechazo, citemos el caso del critico 
de arte Miguel Sarmiento, defensor del arte modernista pero disconforme con el pro- 
yecto del Rubió por primar la fórmula sobre la originalidad, el supuesto documento 
histórico sobre la obra de arte en ~ i 5 ~ .  
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LOS ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS EN EL 
REINO DE MALLORCA A LO LARGO DEL SIGLO XVII 
UUALDO 1>1! CASANOVA Tt)1>01,1 
El siglo XVII balear conoció los primeros alojamientos de soldados de toda 
su historia. Fueron dos; el primero, el de la escuadra del almirante Antonio de Oquen- 
do, causó mayor conflictividad que el segundo a causa de su novedad, y, por ende, 
las consiguientes dicordias entre los órganos de gobierno del Reino y la corona. En 
general, los conflictos se originaron: 
1P Por estimarse que estaban en contra de los reales privilegios. 
2P Por la iiegativa de los exentos a contribuir en las tallas que los alojamientos 
produjeran. 
3P Por la escasez de cereal que su incremento de población iba a producir. 
4P Subsidiariamente, por la inestabilidad social que pudieran producir. 
El archipiélago balear constitiiía, a decir de sus habitantes, bastión y llave de 
España, resguardando la península de ciialquier ataque de corsarios berberiscos o 
de cualesquiera otros enemigos de la corona. Para ellos, sus islas eran com las ade- 
lantadas que protegía11 el solar de la monarquía contra las adversidades que se pu- 
dieran suceder, sintiendo ocupar un lugar preponderante en la defensa del Medite- 
rráneo occidental. 
1. El doble alojamiento de la csiuddrd del almirante Antonio de Oquendo: el pro- 
blema suscitado con la exencibn del Santo Oficio 
El alojamiento de la escuadra del almirante Antonio de Oquendo tuvo lugar 
entre 1637y 1638, resultando el inás conflictivo y numeroso de los dos habidos du- 
rante este siglo. Las Baleares se constituyeron por priniera vez en campamento de 
invierno ,de un cueriio de eiército. nero de un cueroo de eiército marcado finalmente 
por la adversidad, jl ser iestroziba la escuadra en septiembre de 1639 frenta a la 
armada holandesa del almirarite 'lromp y evaluarse las pérdidas en 43 navios de los 
70 y en 6.000 hombres de los 25.000. Quizá, lo más significativo de esta derrota 
fue que a partir de este moniento, la corona española no intentó más la comunica- 
ción maritima con Flandes. 
La mayor conflictividad en este alojamiento vino suscitada por las disconformi- 
dades mostradas por cl Gran i General Consell e Inquisición. La preocupación del 
Gran i Gencral Conscll se centró en la necesidad dc obtener su exención. Asi: 
1: Por carta remitida el 29 de diciembre de 1636 a Miguel Zaiiglada y Antoni 
Mesquida, sindicos de la Universidad residentes en Madrid, se manifestó al inonarca 
la oposición del Kcino a tal alojamiento, rcclainando la exoneración de dicho servicio.l 
2! Se solicitó al virrey que, eii tanto no se recibiese respuesta rcal, no se aplicase 
la real orden. 
A esta segunda petición, y a) debido al retraso que ello podia suponer, y b) 
ante la premura del ticrnpo, el virrey respondió que «por agora es preciso obedecer 
las ordenes que su Majestad ha dado, y que en este caso solo a el le toca la declara- 
ción de los privilegios que se presentan)), por lo que al Gran i General Consell uni- 
camente le cupo solicitar declaración sobre las personas que debian satisfacer dicha 
carga y, concretainent, si en ella debía haber exeiitos. La respuesta viiio dada de la 
mano del oidor de la Real Audiencia y abogado fiscal y patrimonial, Jusepe de Pue- 
yo, que dictainino que no los debía haber. 
La oposición de la Inquisición a contribuir en los gastos que dicho alojamiento 
produjera resultó bastante más hostil que la del Gran i General Consell. Se inició 
el 22 de enero de 1637, cuando el licenciado Juan Fec, «religiosa y hoiicsta personan 
del Santo Oficio, entregaba, de parte del inquisidor de Mallorca, al virrey Alonso 
de Cardona y Real Audiencia, una nota por la que les recordaba que, el primero, 
para proceder al alojamiento de los 4.000 hombres del almirante Oquendo habia des- 
tinado las casas de los familiares y oficiales del Santo Oficio, «sin duda por no estar 
enterado de la mente de Su Magestad y el privilegio particular que tiene concedido 
a los Ministros deste Santo Officio declarando quc su intención siempre ha sido y 
es favorecer las cosas del Santo Officio (...) y su voluntad es que dichos Ministros 
sean exeniptos de tener por huespedes hombres de armas, soldados y gente de guerra 
de darles vagajes y contribuir en dichos repartimento~n,~ por lo que se les instó a 
no efectuar ninguno de dichos repartimientos en las haciendas de dichos ministros 
y familiares. Natiiralmente, el virrey tenia «muy bien entendidas las ordenes del rey, 
sin que fuera necesario que otro le recordara su mente real».' 
Ia insisteiicia del inquisidor volvió a aflorar de nuevo el 19 de marzo: a) al 
indicar al virrey que iio pusiera en ejecución dichos alojamientos, y b) al iiivitarle 
a conferenciar en caso de que albergase duda alguna, conforme la carta acordada 
por el monarca y los consejos supremos de la Santa Inquisición y de Aragón de 
24 de diciembre de 1630,~ con lo cual se evitarían disturbios y disensioncs. 
La negativa del virrey a aceptar dicha conferencia podría resumirse en los si- 
guientes wuntos: 
I!' por ser materia de guerra y disponer de órdenes cxpresas del monarca. 
2P Por las ocupaciones que le causaba la disposición de los alojamientos, la 
asistencia a la armada y el acomodo de los enfermos de dicha armada. 
En opinión de Alonso de Cardona, el rcparto de soldados no perjudicaba los 
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contribuyendo, adeiiiás, en las reales y patriinoniales. Para él, la concerniente al alo- 
jamiento era una carga patrimonial. Como eiiteiidia que el número de residencias 
de familiares existentes en la isla sobrepasaba a las 250 apuntadas por el inquisidor, 
poseyendo éstos las haciendas inds ricas del Reino, al concedérseles la exención, el 
peso dc los alojamientos recaeria, como sicmprc, sobre las gentes más pobres y nece- 
sitadas, por lo que no se debían «eriterider rii interpretar)) los privilegios «en daño 
de terceros)). A todos estos argumentos, el iiiquisidor hizo caso omiso, procediendo: 
IP A imponer pena de 500 ducados al virrey, iniiiistros de la Real Audiencia, 
jueces y tribuiiales que, habiendo sido propuestos a conferenciar, se negasen a ello 
(al virrey y ministros de la Real Aiidiencia les recordó que ya habian incurrido en 
esta primcra pena). 
2." En caso de una segunda negativa: a) a suspender, ((ipso fdcto)) de sus ofi- 
cios, b) a imponer una nueva pena de 500 ducados, y c) a «los remedios que mas 
conveniente le parecieran, a aquéllos que hubiesen incurrido en ella. 
3? En caso de una tercera negativa. a actuar «mediante censuras. Denas v otros 
inedios)), y penas de 1.000 ducados al vkrey, 500 a Bartolomé Miró U;& de 1; Corte 
Regia, asesor de la Capitanía General y oidor de la Real Audiencia) y 200 a Antoni 
Mesouida (ministro más antiguo de los aiie comnonian la Real Audiencia). 
Éstas amenzas intentaron materializarse en las Dersonas de Antoni Ginard íorocu- 
de potestad y jurisdicción, b) por iricxistencia de causa legitima, y c) por estar en 
coiitra de la orden expresa del inoiiarca, y por manifestar su disposición a apelar 
a Su Saiitidad o al Nuncio Apostólico, el inquisidor declaró a Antoni Mesquida «in- 
curso cii excomunión mayor)) y a Iiartolomé Miró eii «excomunión latan, al tiempo 
que les ordenaba comparecer en la catedral para dcclarar sobre tales excomiinione~.~ 
Por la doclimentación consultada sabemos qiie, eir estos momentos (3 de abril 
de 1637), los soldados se encontraban en la isla y el virrey había procedido a efec- 
tuar los alojainicntos sin admitir cxcnción ni excusa de ninguna persona. Sin embar- 
go, como el inquisidor insistiera en la exención de los familiares del Santo Oficio, 
Alonso de Cardona afirmó: a)qiie esta terquedad sólo servía para confundir a la 
población, ya qiic se dudaba de la justificación con que el monarca efectuaba sus 
órdenes, y b) que los inconvenientes que iiitcrponia, en realidad se movian por fines 
particulares, con el fin de contemporizar y dar gusto a algunos súbditos suyos, llegando 
al extremo de proceder con censuras contra él mismo y los ministros de la Real Audien- 
cia, con escándalo de toda la Ciudad y Reino, y gran perjuicio y menoscabo de su 
autoridad, de la administración de justicia y de la paz pública. Por esta rmón solicitó 
al inquisidor que repusiera y anulase todos los procedimientos que hasta el momento 
había efectuado coritra él y la Real ~udiencia."~ obstante, según declaraba el inqui- 
sidor, no acostumbraba moverse por fincs particulares, teniendo por costumbre acu- 
dir al servicio de S.M., aún a pesar del «riiido, y anienaqas» que ellos habian produ- 
cido, después dc tratarle «de covardc)> y de liabcrle «arrinconado» y de decir (a los 
excomulgados) «que las excomuniones se las tragaran como Aleluyas».' 
El tono amenazante de los recados del inquisidor (lo más, ((atrevido (S) y des- 
corte (es)), finalmente cxasperó el ánimo del virrey. Asi lo comprobamos en carta 
remitida al protonotario del Consejo de Aragón: «Estoy tan mareado de la escabro- 
sidad de la gente, que deseo (...) me mude de ocupación, que quatro años que ha 
aue estov aaui. he oasado oor muv diferentes lances».8 Alonso de Cardona se excu- , , .  , 
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el virreinato hasta el año de 1646. 
¿Cuales fueron los motivos de tantas querellas?. 1.a explicación es bieri sericilla. 
Los familiares'del Santo Oficio cii Mallorca, conio en casi todos los rciiios de la 
extendiéndose su fircro a las caiisris civiles. Los faniiliarcs fuercni elegidos eiitrc las 
persoiias inis ricas de Mallorca, a diferencia de lo que siiccdió eri otros Iiigares. El 
valor estiinado de los bienes de estos familiares, oficiales, miiiistros y dependientes 
de la Iiiquisición fue la mitad del total de los bienes del Kcino. 
La exención que soliciió el inquisidor para Los faiiiiliarcs fue iina prerrogativa 
que posteriorriiente tairibién reclainaron diversos estaiiientos mis. Eii riiedio de la 
discusión entablada critre el iiiqiiisidor y el virrey, este íiltimo recordó al monarca 
la relación rcniitida cl 28 de febrero en qiic se detallaba11 los iiombres de aqiiéllos 
qiic pretendiari pasar por exentos y qiie, en defiiiitiva, no lo eran."o ohstaiite ello, 
c»iitinuaroii pretendiéndolo los fariiiliares del Santo Oficio, los clérigos que poseían 
haciendas de realengo, los caballeros de Iiábito y, últioiameiite, los priores de la Co- 
fradía de San Jorge, eii iiombre de todos los iniembros del estanicnto militar, la ma- 
yor parte ericuadrados como fariiiliares de la Inquisicióii. A parte de los recados del 
iiiquisidor, había recibido trcs de palabra del obispo, ti;ibiéndole coiitestado que, con- 
forme a los «Iiidultos Apostólicos», los cclesiásticos debiari contribuir a esta carga 
y a las dcmás cargas patriiiioriialcs coriio meros laicos, por lo quc Iiabin procedido 
a repartir alojamicrito cii siis casas. 
Si iio sc diciuii los «grandes eiiciieniros» anunciados por Aloiiso de Cardona 
el 28 de febrero fue porque Cstc cfcctoó los alojaniientos riipidarnentc. repartiéiido- 
los eii las viviciidas de inuchos dc los exentos, sin darles ticinpo a reaccioiiar ni or- 
ganizarse. ((Mientras se daha las platicas», los dias 22 y 23 de marzo arribaron 300 
Ii«inbrcs, habiendo sido bieri recibidos por la mayoría de la población, pues, «fuera 
de los exentos la dcmás gcritc es tan hiiniana, y benigiia que cii inuchas casas han 
prestado vestido y camisa a los soldados para linipiar el que trahiaii». Dicho dc boca 
del virrey, esta afirmación resulta inuy elocuente del cambio prodiicido, a tenor de 
la expresiva carta reiiiitida al prolonotario, antcriormcrite aiiotada. Si fiie así, lo fue 
porque la población advirtió que a nadie se Ic habia cxiinido del alojamiento. Este 
comportamieiito de los de la Ciiidad aninió a los de la parte Sorana, qiie se «sosega- 
ron» al observar que allí se alojaba a la «geiite iiiferi«r» y al comprobar que los 
caballeros de hábito lo hacían y no se excusabaii los familiares del Canto Oficio ni 
los clérigos que poscian haciendas palriinoniales. pues, corno explicó el virrey, «to- 
dos juntos tienen consuelo)), ya que él, pcrsoiialmente, y los ministros de la Real 
Audiencia liabian hospedado soldados en sus casas, «sin qiic el officio ni el havito 
nos libre, ni difercncie».1° El día 24 de marzo llegaron trcs cornpañias más con 150 
hombres, esperándose prira el 25 la llegada de otro coiitiiigente igual de soldados. 
La oposición del piicblo llano a estos alojamientos vino dada por la pobreza 
que padecían las islas y por la cxciicióii que solicitaron los diferentes estamentos del 
Reino. Si el 4 de febrero se dió cuenta al Corisejo de Aragón de la falta de provisio- 
nes de trigo," solicitando que para el sustento de la gente de Oquendo se pudiese 
proveer del exterior, el 28 del inismo mes, por carta real se agradeció a los Jurados 
los esfuerzos realizados para alojar a los soldados de los navios del almirante y por 
las 3.000 libras concedidas por el Gran i General Consell para este aloja~niento.'~ 
Si fue así, lo fue porque el Reino Lenia «la obligacióii (...) precisa, y necesaria de 
darles posada, Lumbre, agua, y sal»," aunque eii determinadas circunstacias estos 
requisitos fueron dificiles dc cumplimentar. El temor a revueltas populares quedó 
reflejado en las palabras que el Jurado en Cap refirió al virrey, al advertir «el gran 
seiitimiento que a toda la Ciiidad causaua el alojamiento de la gente y vri inal exem- 
pl;ir que se referia a Cerdena del ano 1633 que hauierido ydo a lnbernar cierto riu- 
mero de Infaiitcria a la Ciudad de Callcr les Irnpidicroii la deseiiibarcacion con ar- 
iiia~».~"na serie de circunstaiicias coiicliiyó el pleito que se hubo dc librar ciiaiido 
el 15 de julio el Gran i General Coiisell acordó «suplicar al Virrey (qiic) diera coiio- 
ciiiiiciito a su Magestad de las facilidades dadas por los alojainientos de los soldados 
de 11. Aritonio de Oqiiciido, así los caballeros coiiio los demás particiil:ires».is Cori- 
tcii~porizando finalniciitc todos los estaiiientos del Reiiio, las divcgciicias suscitadas 
fueron solventadas Y cl aloiainiento eiecuiado. 1.a advcrlericia efectuada oor el Jura- 
d« en Cap parece suriió su efecto, dcsasiCiidosc de tal cúmulo de dificultades. 
A pesar de que la armada partió la iiochc del 3 al 4 de agosto d e s p u é s  de 
casi cuatro meses y medio de permaiiencia cii las islas y de que arribaran algunas 
galeras comandadas por el marques de Villaí'rriiica para embarcar a los hombres pro- 
cedentes de las levas-. tras el desastre de Lcocata. el almirante I'imicnta reeresó 
,i \l:ill.ii,:i i i i i . i  i~, /  l i i ih~~ it:\zi~il>;~r~;i.Ii> :t  I ~ . i i ~ ~ ~ l . r i i . i  I,i, I i ~ ~ i i t l r r ~ ~ ~  qiic ii.iii~p,ril.ili.i, 
11.1i . I :~: i i l i i i i  iiii.i ',,:ii;i.lr.i ~.iiciiiig~ :ii.ii1.1i1 \i .liiigi:i .i hl.ili~rii. I'i>i iiiJcii JcI ir.\. 
\ I I  l C i r  I 1 i i i i i o  2 1 1  ~ . I I . . ~ I . I  l .  . el 3 J c  ~ci~ii~~iiihi:. 
aúii a ncsar de la corres~ondiente aueia de Fraiicisco Di& de Pimienta. DO; conside- 
rarse postergado. «El niarqués de 'VilÍafranca como Capitán General de las galeras 
de Espaila, proyectaba que D. Alonso de Cardona al frente de las divisiones de I'i- 
rriieriia y C:eritei~o se situara en Rosas para apoyar las operaciones de los ejércitos 
de tierra y proveerlas del oportuno socori.o».l" 
Los gastos que produjo la cstaiicia de la escuadra del almiraiitc Oqueiido fue- 
rori coiisiderables y, así, cl 1 de octubre de 1637, el Coiiscjo de Aragón comunicó 
al monarca qiic por iio haber alcanzado las cantidades que sc coiisigiiaron en Ma- 
llorca y Mcriorca para subvenir a los gastos de este alojaiiiieiito, se toirió dinero del 
Real Patrinioiiio, scgúii orden dada al virrey el 5/6 dc diciciiibrc de 1636, gastándose 
28.000 libras (lesde el 10 dc marzo de 1637 al 22 de jiilio del mismo año." Para 
aliviar esta sitiiacióii, el 20 de diciembre el rev coiniiiiicó a la Juiita de Arniadas 
uue. de los 50.000 escudos consienados oara la- Ariiiada del Mar Océaiio. se uacase 
i l  iasto de estas 28.000 l i b r a ~ , ' ~ y a  que 'por la I~rociiracióii Real de ~all&ca'se>a- 
gaban la mitad de los salarios de los miiiislros dcl Real I'atrirnonio y que, «por ser 
cortas las eiitradas)), se cobraba con dificultad, por lo que cada dia eran mayores 
las cargas para acudir al servicio real. Como Cstas habían resultado considerables 
durante los dos últimos años, a causa de las levas realizadas y del alojamiento de 
la gente de Oqiiendo, no se habían podido satisfacer los salarios de los ministros 
durante este t i e i ~ i p o ~ ~ ,  
No obstante haber sufrido el Reino iin aloiamiento. el 24 de dicieinbre del mis- 
que iban de nuevo a alojarse en las islas se les hiciese «toda comodidad, y agaza- 
Visto este real despacho, el 28 los Jurados comiiiiicaron al monarca que en 
nombre del Gran i Geiicral Consell suplicaban «q~ic ni ahora ni eii ningún otro mo- 
mento se aloje gente eii Mallorca, observando cl Kcal Privilegio del rey Martin de 
8 de julio de 1401, que siempre se ha guardado inviolablementc)>. Esta petición la 
elevaron los síndicos Miguel Zanglada y Antoni M~squ ida ,~ '  residentes en Madrid. 
A instancia de la Junta de Armadas y del protonotario del Consejo de Ara- 
gón,22 el monarca hizo caso omiso de esta petición. Se Ic aconsejó: 
1P Que, a causa de la reticencia mostrada por los mallorquines hacia este servi- 
cio, los despachos que sc debieseii remitir los extendiese cl Consejo de Aragón, al 
igual que se hizo en el alojainiento aiitcrior, «que fueron cii muy buena forma y 
se executaron sin d i l a c i ~ n » . ~ ~  
2P Para alivio de Mallorca y Mciiorca, que se alojasen hombres en Ibiza, auto- 
rizando al virrey «para que lo execute sin esperar nucba orden)). 
3: Que el virrey reconociese «con el mayor recato que se puede si ay cii aquellas 
Islas el Trigo necesario para substentar esta gente (...) y si se juzgarc que no le ay 
lo avisse con toda brevedad y sccrcto para que disponga proveher de otra parte lo 
qoc faltarc».24 El monarca ordenó que sc actuase «como supoiiiendo que no ay fal. 
ta de el». 
4" Qiic volviese al virrey a Mallorca (en esos inomentos sc encoritraba en Me- 
norca al frciitc de la armada) porqiic «hara miichri Ijltan para hacer cumplir cstas 
tlisposiciorics. 
5:' Que del mando de la armada se eiicargase el alrnirante Oqiiendo cuando regre- 
sase, «y sino biene Iiasia para lo que ay ahora, (la gobierne) cl General Roque 
Centeno>). 
6:' Quc cl alojamieiiio debía afectar «a iodos sin ccept(u)ar la nobleza conque 
sera incnos gravosson. El inoiiarca ordenó «quc en alojar si fiierc posible que ven- 
gan ellos cii admitir gente pero sin pciclcr la regalia que cn estos estuvirc introducida». 
Coiiforinc todo cllo, el 8 de enero dc 1638 se ordenó a Alonso de Cardona que 
alojase eri Mallorca y Mciiorca la armada que habia de enviar de Nápoles el conde 
de Moriicrre El 17 de lebrero llegó a Mahón el almirante Oquendo con la armada 
de ~ á p o l e s . ~  El 1 de rnarzo comiiriicó al virrey que estaba recibiendo bastimeiitos 
para enviarlos a Mallorca jurito a la infantería qiie se debía de alojar en esta isla 
(2.280 soldados, con 9 iiavcs, 3 petaches y 2 saetias). Comunicándolo al monarca, 
cl virrey infoi-mó que en el piicrto de Alcudia debían llegar 800 hombres más y que 
se hallaba «Cori gi-aii Ciiydado)) por iio liaber recibido todavia el diiiero que se le 
habia ~cniit ido.~" 
Ante la acuciante necesidad de nuiiierario en que se cncoiitraba Alonso de Car- 
dona, éste decidió tomar determinadas cantidades de ahí donde pudiera ayudar a 
subveiiir a los primeros gastos ocasioiiados por el alojamiento. Tomó tres partidas 
de trigo de 1.000 cuarteras cada una de los trigos de los diezmos, a cuenta de lo 
que se debía al Keal Patrimonio (26 de marzo, 28 de abril y 14 de mayo). Todo 
ello a prCstanio, y a restituir en cl moiiiento en que Madrid remitiese el dinero co- 
ir:>p~>iidi.iirc. 51n L . ~ ~ ~ h . t ~ l ~ c ~ ,  c,\tc ,c ic'r~:i>h y, ii~i:~Iiii.~itt~, ,,l .IIIC ,L, '~i1\10, rc,\iiItco i r t .  
~iii..i:iii:. .\\i. cl 1' Ji. i i i i i . .~ .  J c ~ l <  \I:ih<iii ,  T \ i ~ ' . i i i i L ~  <Ir. 0.liiciido ;iJ\irii.i :i1 I i r i> ic ) -  
i ~ ~ i i ; i i i ~ ~  Jc.1 C;,ii\c'j<i ili. -\r;iyiiii qii-. 1.i ,iiiiiaJ;~ ,c cii;oiiir:ih;i , i i i  Ii;i,tiiiir.nt,~, i i i  .Iiiicri~, 
«y cir vispcras de dcshazerso), sino se la asistía con lo uno y lo otro." Ante la gra- 
vedad de la situación, el Consejo, cl 9 de julio transmitió al rey el despacho del 
almirante, el cual habia toinado «por segunda vez el mando de Menorca hasta el 
21 de julio de aquel año cri que zarpó su escuadra dejando por sucesor en el gobier- 
no de la isla a D. Martin Carlos de ~ e i i c o s » . ~ *  
A pesar de que la disposición de la maquinaria bélica española se hallaba en 
un momento critico -como indica la real carta remitida a los Jurados el 7 de julio, 
«en la qiic confiesa el apricto en que se hallan sus armas»,2' tras el sitio francés 
de Fuciiterrabia-. Darece comunicaba a 1'. Coloma aue habia dado cuenta a la Jun- 
ta dc Armadas &'la resolución sobre la paga dc las 3.000 cuarteras de trigo que 
se habian tomado en Mallorca para la gente de O q ~ e n d o . ~ "  
La estaricia de los hoinbres del almiraiite en las islas finalizó pocos días des- 
nués. El 22 de iiilio foiideó «con sus veinte v dos ealeones. Drocedentes de Mahón 
hespiiés de cntkgar el mando de Menorca; ires deestos g'areones regresaron el 27 
a aquella isla con dos mil soldados, y cl 28 se fueron los restantes con los soldados 
alojados en la ciudad y en las villas, quedando mil italianos en la Ciudad; estos 
fueron los que embarcaron en las quince galeras que al mando del marqués del Viso 
llegaron en primero de agosto, así como unos 200 hoinbres de la leva para socorro 
dc (;iiipúzcoa, saliendo los buqucs a la mar el 3 del mismo mes»." 
1.a relación de tropas de las arniadas Keal del Mar Océano, del Reino de Napo- 
les y de la escuadra del general Jerónimo de Masibrandi, que se alojó en Mallorca, 
y que supuso una cantidad rclativainente elevada dc hoinbrcs, es la siguiente:32 

nase taiiibién la otra, además de todas aquéllas qiie en adelaiitc se irnpusieran. Ade- 
más, existía taiiibiCii el pleito que distribuía las cantidades a pagar entre la Ciudad 
y la parte forriiia en este tipo de c»iitribuciOii, interpuesto por estos últiiiios, por 
considerar que la parte con la que coiitribiiian no guardaba proporcióii debido a 
las nunierosas aitcracioiie~ dc bienes ociirridos dcsdc el catastro iniciado en 1579, 
todavia vigciitc. 
Cuando, postcriorinentc, sc redactó cl texto de la Concordia que propuso el Reino 
en orden a la forriia de coritribuir los eclesiásticos en las tallas, el 3 de julio de 1684, 
el rey ordciió al Consejo de Aragbii que le diera cuciita, «punto por punto de ella)), 
y su opinióii sobrc cada capítulo, teniciido prcscntc que se debiaii «resguardar las 
Kegalias)) y añadirse en donde poiiia «guerra», y «alojamientos», pues, tratándose 
de Coiicordia tio estaba bien qiic cstc p~iiito se dejara al arbitrio del Reino, iii que 
cuando se ofreciera esta necesidad de alojar se dependiera de que el Reiiio quisiera 
o no hacerlo, o que lo Iiiciera «por via de servicio gracioso», como habia sucedido 
con el alojaiiiieiito aiiterior.'%l Coriscjo respondió qiie coii respecto a añadir «y 
alojamientos», rio era conveniente i i i  iiccesario, ya qiic era una obligación clara y 
asentada eii Mallorca y, al fin y al cabo, los cclcsiásticos habiaii sido los úiiicos en 
ticzarse a coiitriboir en los eastos de las tallas nor aloianiieiito. En cuanto al de 
1678-1679, qiic correspoiidi0 a dos tercios de napoÍitaiios; alemanes, el virrey y ~ e a l  
Aiidiencia coiisiguieron la c«iitribucióri de los eclesiisticos mediante «donativo gra- 
cioso», coi1 la iantidad que les podin corrcspoiidcr por ra~6i i  de la talla. 
- 
Sin embargo, como en agosto de 1679 todwia permaiiecian los soldados aloja- 
dos en el Keino, el conde de Moiitenegro y de Moritoro, como síndico del Reino, 
representó al Consejo de Aragón, que: 
l!' El Keino se encontraba exeiito de aloiainientos cri virtud de uii orivileaio 
tos que ocasionaba. 
2; Conio eii principio se creyó que iba a durar poco tiempo se subvino median- 
te talla; no obslarite, al proloiigarse más de lo previsto, el imporier una cantidad ma- 
yor «tenia miiy graves incoiivciiientcs». por lo que resultó forzoso valerse finalmente 
del dinero depositado en el «fondo de la Iortificación)). Aiite esta situación suplica- 
ba que, de no libcrárseles del alo.jamierito: a) o bieri se ratificase esta extracción, 
o b) se le permitiese tomar de los bicncs coiifiscados a los judaizantcs lo necesario 
para satisfacer los gastos que pr~dujc ra .~"  
Conio no resultó coiivenicnte «entrar en averiguaciories» de si el privilegio que 
argumentaba cl conde era válido o 110 (pues hubo alojamieiito en 1637 «y no los 
tuvo ni antes ni despuCs» -lo que entra en coiitradicción con la afirmación vertida 
anteriormciitc por el Consejo-), el Consejo de Aragón se encargó de recordar al 
monarca que durantc el anterior se produjeron divgsos disturbios, por lo que, si 
en los momentos actiiales se llegase a la conclusión de ordeiiar la prorrogación del 
alojamiento, se remitiesen los mcdios a Mallorca para el susteiito de los soldados, 
considerarido que el mas rápido era tomar lo necesario de los bienes confiscados 
por la Iiiqiiisición de Ma l l~ r ca .~ '  
Asi, para evitar niayores disturbios, el monarca determinó qiic pasasen los sol- 
dados alemanes alojados en Mallorca a Cerdeña, trasladando a su vez los italianos 
a Mallorca por cuenta de la Real Hacienda. Para ello ordenó que se remitiesen al 
virrey 50.000 reales dc a ocho de los bienes confiscados a los j u d a i ~ a n t e s . ~ ~  
A tenor de estas indicacioiics, el conde de Montoro, de nuevo representó (1 de 
septieinbre) al Consejo de Aragón que habia «llegado á su noticia)) la orden del 
rey por la cual se mandaba qiie de los soldados que se encontraban alojados en 
Mallorca ~salicseii los alcmaiies y fuesen cii so lugar los iiapolitanos hasta el cum- 
plimierito de Vn Tercio, Coiique -coiitiiiuaba represeiitando el conde- parece que 
se perpetua eri aqiicl Reyno el alojamiento cii riolable pcrjuycio de siis iiiorad»rcs». 
Así, solicitó que rio se realizase este iiuevo alojaniiento, pues Iiasta el momeiito se 
Iiabían gastado inás de 20.000 libras, lo que significaba ((destruyr aquel Reyno». Iii- 
formó quc del dinero destinado a la «fortificación» se habían tomado 3.000 libras, 
con aprobación del virrey, pero con la obligación de restituirlas en caso «de no al- 
cansar dentro de ocho mcscs aprobacioii de V. Magcstad», por lo que demandó al 
rnonarca qiic aprobase lo tomado de diclios c l c ~ o s . ~ '  Por sil pat.te, el virrey rccla- 
mó (5 de septieinbrc) ;iI Coiiscjo incdios para el socorro de la carciia de los navíos 
y de la gente alojada y resolución en ciiaiito a las tallas, «tan necessario para el 
alivio de cstc Reyno, y para la rciiitegracion del caudal ue se ha sacado de difcren- 
tes bolsas siendo tan principal la de la hrtificacion». 7 4  
13 virrey iiitcrito solucioiiar los gastos qiic prodiijo este alojaiiiiciito disponicii- 
do los cuartclcs de la iii?aiitcria en los «subiirhios» de la Ciiidad, «oblig;iiidose el 
grande y geiiei-al consejo á socorrerlos cada día, con iiri real de plata a los cavos, 
y media á los soldados».45 
I'ara esta naea solicitó una valla de 12.000 libras «aue en lo aritieuo cstava ini- . - - 
puesta a los gastos del coiitagio desde el ano I652n. Siii eiiibargo, por la lentitucl 
dc su cobraiiza tomó 28.236 reales dc «la tabla de quciila del trigo y Abasto del 
Keyiio, Jurgaiido que cl aloxamieiito iio duraria sino quatro nieses)). Habiéndose alar- 
gado, tuvo qiic valerse de otros 12.037 reales que estaban destiiiados «para la funda- 
ción de unas C'athedi-as»; de 3.000 reales (qiic todas Iiaciaii 21.178 rcalcs de cuanta) 
y de 7.050 reales que «havia cii la tabla dc quentan. A pesar de que los exeiitos 
no quisicrori coiitribuir, los eclesilisticos dierori, por «via de doiiativo», 6.562 rcalcs4" 
y los caballeros de hábito 3.882.47 
El total de esta recepta, segúii la comuiiicacióii dc 20 de agosto ciiviada por 
el conde del Villar al Consejo de Aragón, asccndió a 126.554 reales, gastando los 
Jurados 11.454 «en la furmaci«ii de los quartcles y camas)) y el pagador 113.393 
«por los vtencilios de vil Real a los Cavus, y medio a los soldados desde el 29 de 
octubre e11 que desembarcaron, hasta el 20 de agosto de este año, a racon dc 384 
reales cada d i » ,  por lo que uiiicamcntc ucdabaii 1.707 reales para «solo qiiatro 
dias que seran Iiasta (el) 24 dcste mes». 4 9  
La relación fechada el 19 de novicinbre de 1679 de lo «que suporic sera neccsa- 
rio para dar seis pagas a la dicha geiite de iiiar e ynfaiiteria dcsdel primero de Di- 
ziembre deste año hasta fiii de rnayo del que Viene que es el ticinpo que se Coiiside- 
ra estaran aqui los Vaxcles», da una idea clara del coiisidcrable gasto qiic la cstaiicia 
de estos hombres prodiijo, tanto para la Real Hacienda como para el Reino. Dicha 
relación es la ~iguieiite:~" 
«Para las dichas seis medias pagas de la Gente de 
mar Con Artillcria de dichos Vaxeles son neces '11 - '  10s 64.800 rcalcs de plata 
«Para las dichas seis medias pagas de las dichas 
quatro C:ompañias de ynhnteria son iiecesarios 57.960 rcales dc plata 
«In que esta supuesto para la Carena y gastos de 
pertrechos y otras cosas para dichos Vaxclcs so 
«Para la carena de dichos Vaxeles y pertrechos nc- 
cesarios para ella y llevar de Respeto al Viaje y otros 
gastos que todo se Remitio presiipuesto a 16 de febrc- 
ro de 1679 son necesarios 157.605 reales de plata 
«Para dar ocho pagas ala Gente de niar con arti- 
lleros de los dichos vaxeles Incluqas las dos de ciitrada 
y salida de Carena dellos y dos pagas ala ymlanteria 
de su guarnicion son iieccsarios 245.890 rcales de plata 
«Lo que sc 3 diido a la Imfdntci-ia Italiaiia ale- 
maiia qiie esta aloxada en este Rcyrio y Izla de inenor- 
ea su diario nlcdias pagas 1 paii dc inunicion 217.396 reales de plata 
Etc. 
«Es dccii-: Dinero recibido: 932.880 reales de plata 
Dinero gastado: 676.130 rcales de plata5' 
El retraso en el eiivio de las i-eincsas de diiicro I'uc coiistarilc cii el transcurso 
de estos acontecimientos. Para satisfacer las cantidades requeridas, el virrey tuvo que 
endeudarse siempre a cuenta de las prometidas por Madrid, de esas cantidades que 
iiunca acababan de llegar, a pesar de que el Consejo de Aragón reiterara una y otra 
vez que se encontraban en camino. Siiuándoiios cn el 30 de abril de 1680, de todo 
el dinero previsto y prometido ~ ó l o  había recibido 150.000 pesos que habian sido 
remitidos por la ~nqu i s i c i ó i i , ~~ '~ ,  ello, no obstante haber partido en dirección a la 
isla otros 30.000 escudos más, a dccir del Consejo de Aragen. Obviainente, «otros 
30.000 escudos más» significaba que antcrioriiiciitc ya Iiabia sido enviada otra canti- 
dad igual de dinero, pero dinero que finalmente no había llegado, a tenor de las 
declaracioiics del conde del Villar. Como las dos relaciones que hemos apuntado 
no se eiicoentran firmadas, es de suponer que se hallabaii en manos del Consejo 
como cuerita de gastos efect~iados y de dinero gastado por el Reino, aunque tomado 
a préstamo por no haber sido pagado (todavía) de su correspondiente presupuesto. 
Lo que en ellas sc advierte es la presunta disponibilidad de dinero que había en esos 
momentos. Lo que dcscoiiocemos es si efectivamente su envio se efectuó o si f'ue 
gastado en otras ncccsidadcs, como resultó tan habitual. 
Concliisiones 
1: La historia de cite último aloiamicirto concluve coi1 la iricertidumbre del cos- 
tc total que produjo, taiito para la  cal Hacienda c&no para el Reino, al igual que 
con el desconocimiento de las cantidades que desde Madrid se enviaron a Mallorca. 
También cabe la duda de las cantidades nrometidas v aue finalmente se deiaron de 
remitir. Lo que si es cierto, es que las para ello se destinaron y gastaron fueron 
riumerosas y gravaron los empeños que desde antiguo padecía el Reino. 
2P El alojamiento de la armada del almirante Oquendo es el primero que se 
registra en toda la historia balear. 
3P La resignación definitiva de los mallorquines frcnte a este acontecimiento es 
digna de niención, si además tenemos en ciicnta su oposición a los privilegios reales 
de que gozaba el Reirio. 
4P Si algunos disturbios ~roduieron eiitre la ooblación lo fueron oor el temor 
do al increniento de los iinpuestos experinientado en este siglo. 
5P Las querellas habidas entre los propios soldados debicron erigirse en espec- 
táculo habitual y quizá fueron consecuencia del carácter belicoso de estos hombres 
y de la diversidad de sus paises de origen. Incidentes con la población, aunque no 
los havamos constatado. también debieron registrarse. aunaue. auizá más. a causa 
, . .  
l 1 ,  r r r  1 1  I r i r l .  1 .i .Icliii:iicii.ia l,>;.il Jchiu apr+ 
\L.L.lii~~\c clc 1.1 ~111i i i~i011 p.im .X)III~'IL,I ,t.\ ~ r q ) ~ ~ I i : t ~ ,  i i~ci i i r~i~ ;, ig.ih:t l.,, :uIpa\ a 
la tropa. 
6P El problema del abastecimiento del trigo fue otro más con el que tuvo que 
enfrentarse la Administración. Quedó resuelto por las aportaciones efectuadas por 
Madrid y por las diligencias realizadas por los propios virreyes, pero siempre en de- 
trimento de los propios mallorquines, al gravar sobre sus haciendas el gasto efectuado. 
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TRADICION E INNOVACION EN EL SECTOR 
TEXTIL MALLORQUIN A FINES DEL SIGLO XVII 
Introdueci»n 
Los estudios rcfcrcntcs al sector tcxtil inallorqiiin realizados hasta hace pocas fechas 
se ceñiaii por lo que se rcfiere a sii ámbito cronologico a la Baja Edad Media, siglos 
XIV y XV; por su parle desde el puiito de vista temático iiicidian de maiiera preferente 
en la pérdida dc mercados exierioresl y en la degradación de la calidad de las manu- 
lacturas mallorquiiias, imputada tradicionalmente a los Lintoreros, olvidando las cla- 
ras deficiencias que el sector soiria no ya en todas y cada una de las fases producti- 
vas, sino en cl paso previo que supone la provisi611 de materia prima a los artesanos2, 
a lo qiic deben sumarse las dificultades de comercializacion exterior inherentes a las 
manufacturas de escasa calidad y a todo producto elaborado en una zona de econo- 
mía más especulativa que productiva, como era el caso inallorquín, sobre todo por 
lo que respecta al siglo XV3. Las últimas aportaciones sobre el tema han variado 
el ámbito cronológico y temático apuntado, centrando el objeto de su estudio en 
la cinprcsa pre-capitalista inallorquina, desde la totalidad de siis aspectos, al final 
del Antiguo Kégirne~~.~ 
Sc evidencia por lo hasta ahora scñalado la existencia dc un vacio, por lo que 
a estudios del sector textil inallorquín se refiere, que se proloiigaria desde los inten- 
tos de redre(. dc Fernando el Católico a incdiados del siglo XVIII. Esta situación 
puede considerarse peligrosa desde uria triple perspectiva: en primer lugar el estudio- 
so recibe una falsa impresión de inmovilidad de la industria tcxtil insular diirante 
los siglos XVI, XVIl y parte del XVIII; en segundo lugar tiende a sobrevalorar la 
importancia de las reformas ilustradas, al carecer de un estudio sobre la situación 
del sector y sobre política económica aplicada en Mallorca bajo el reinado dc los 
Austrias menoress; en tercer Iiigar preseiita los iiitciitos de rriodcriiizacióri como un 
elemento exógeno al sector textil rnallorquin y procedciilc básicamente de los proyec- 
tos ilustrados, lo cual aún restringiendo el debate al siglo XVIlI es válido exclusiva- 
mente para aspectos concretos. 
El objeto del presente trabajo es corregir, siquiera parcialmente, algunas de estas 
falsas impresiones, para ello se parte de las reformas en las ordcriarizas de los gre- 
mios textiles a finales del siglo XVII. El reinado de Carlos 11 fue el más prolijo 
en reformas dc dichas ordenanzas; el estudio de estas modificaciones se convierte 
así en iin valioso insiruinciito para un mayor conocimiento del sector textil mallor- 
quín a fines de la ceiitiiria citada" Dado el carictcr de este trabajo nos ceiiirare- 
mos exclusivanicntc en los siguieiites aspectos: 
-las actividades textiles fuera de Ciutat y su iriiportancia en el conjunto del 
sector tcxtil. 
-las novedadcs en el proccso productivo. 
-nuevas formas de orgariización laboral. 
-la redefiirición de la institiición gremial. 
Antes de desarrollar cada uno de estos puntos debe señalarse como las refor- 
mas en las ordenanzas gremiales, e iiicluso las reformas fiscales a las que se hará 
referencia, no parten de la Corona sino que son solicitadas por sectorcs sociales isle- 
ños, de forma especial por las personas más relacionadas con la inanufactura textil: 
los propios artesanos. Este últirno aspecto señala ya de por sí el dinamismo del sec- 
tor, consciente de la necesidad de diversas reforinas. 
1,a industria rural 
Por lo que respecta a las actividades textiles desarrolladas fuera de Ciutat, si 
bien es verdad que los años del reiiiado de Carlos 11 no tuvieron unos rasgos dife- 
renciados de los que hallamos desdc finales del siglo XVI, no se puede ignorar la 
existencia de la industria rtral en este período por dos razones: en primer lugar du- 
rante estos años se culmina el proceso de fundación de gremios rurales en varias 
villas de la isla; en segundo lugar si se intenta el estudio de la globalidad del sector, 
no es posible referirse con exclusividad a la actividad urbana, una de las muchas 
formas con que se nos aparece la empresa pre-capitalista. máxime si tenemos en cuenta 
la complementariedad que en mochas ocasiones existe entre la industria rural y la 
de la ciudad7. En este doble aspecto se centra el presente apartado. 
En efecto, durante los últimos años del siglo XVII se instauran varios gremios 
rurales en diversas villas de la isla sigüierido e1 proceso que puede considerarse ini- 
ciado un siglo antes, en los últimos años del reinado de Felipe 11. En 1664 se creó 
el gremio de pelaires de Llucmajor, localidad que ya contaba desde 1636 con gremio 
propio de tejedores de lana y que era uno de los principales centros productores 
de materia prima de la isla, circunstancias que hicieron de la citada villa una de 
las más dinámicas en actividad textil hasta la sustitucióii de los tejidos de lana por 
otro tipo de telaH; en el misino año se creó el gremio de sombrereros de la part fo- 
runu con capital e lncay; en 1671 se erigió grciiiio de sastres en Sóller, localidad que 
desde el siglo XIV contaba con una industria local de gran actividadiu; por último 
en 1684 se creó el gremio de pelaires de ~claiiitx". La cxistcncia de estas nucvas 
corporacioiics, junto al rcsto dc grcinios rrii'ales quc Iiabiaii sido creados coi] ante- 
rioridad, suponia la ruptura del sistcina grcrriial tradicional basado en el monopoli«. 
Asi, por ejemplo, se facultaba a los artesanos de los niievos gremios para qiie pudie- 
ran vender sus inanufadiiras cii cualquier punto de la isla, incluida la ciiidad. Desde 
los inicios del siglo XVll Iiasta la extinción de las corporacioiics profesionales la 
principal, y cn algiiiios períodos casi la única, reivindicación de los gremios tirbanos 
fuc la abolición de aquCllos qiic existían fuera de la ciudad; prueba evidente de que 
la propia esencia <Icl sistema grcini;il habia sido resquebrajada. Siii cinhargo, la li- 
bertad de venta por toda la isla otorgada a los micinbros de gremios rurales no era 
en si el principal problema que se planteaba a los artesanos urbanos, más bien su 
iinportancia se dchia a las consecociicias que se derivaron de la existencia de corpor- 
cioiies profesionalcs fuera de la ciiidad. El estiidio de las ordenanzas de los riiicvos 
gremios ruralcs, de las peticiones qiic elevan los rcprcscntanlcs de las corporaciones 
urbanas y de las reformas en las ordenanzas dc Cstas como reaccióii a la existencia 
de aquéllos, es el instrumento que iios perniite evaluar coiiio afectó a la totalidad 
del sector textil iiiallorquiii la cxistencin dc cstas iiiicvas corporacioncs y, conscciicii- 
temente, la ruptiira del sistema gremial dc raiccs medievales. Dcsdc esta perspectiva 
los años qiie abarca el reinado de Carlos 11 sc rios aparecen conio sumamente im- 
portantes: en prirncr lugar se promulga un conjunto de ordenanzas para los gremios 
que se crcaron en dicho pcriodo; cn segundo lugar las corporaciones urbanas proce- 
dieron a las reformas de sus ordenanzas, en parte como reaccicjn a la existencia de 
gremios rurales; eii tercer lugar tanto los artcsaiios urbanos, coino otros sectores de 
la sociedad, iiitcntaron llevar a cabo una serie de reforinas con el fin de resolver 
algunos de los problemas del sector, conio eran la inflación de precios y la escasa 
presencia en mercados exteriores, 
1.a libertad de venta por toda la isla que se otorgaba a los mciicstrales de los 
nuevos gremios rurales no debe considerarse tanto la causa de los enfrentamientos 
entre éstos y las corporacioncs urbanas, como la expresión última de una serie de 
nucvas situaciones que aparecieron con el desarrollo de la actividad textil rural y 
quc, con la posterior creación dc corporaciones profcsioiiales propias en varias vi- 
llas, conocieroii uiia mayor divulgación y, lo que es más importante, hallaron un 
instrumento jurídico en el que apoyarse. Entre las circiinstancias novedosas a las que 
se acaba de hacer referencia destacan: 
M a y o r e s  dificultades en el aprovisionamiento de materia prinia, especialmen- 
te la lana, por parte de los artesanos urbanos. No se trata del viejo problema de 
las actividades especulativas quc por lo menos desde el siglo XV realizaban particu- 
larcs, especialmente mercaderes, cuya consecuencia cra uiia iiiflacióii en los precios 
de las ropas. Ahora la naturaleza del probleiiia habia cambiado, resultaba inevitable 
que la proliferación de artesanos en las zonas más próximas a los lugares de produc- 
ción de materia prima redundara en una menor cantidad de lana en bruto que en- 
traba en la ciudad. De ahí, eii parte, que ya desde inicios del XVlI la purl forana 
se dedicara de manera prefcreiite, aunque no exclusiva, a las prinicras etapas del pro- 
ceso productivo, mientras que las fases posteriores, especialmente el tintado, se reali- 
zaran cn Ciutati2. Ni que decir tiene lo precario que resultaba este equilibrio: bas- 
taba que en algunas villas la industria local evolucionara minimamenici3 para que 
se provocara una desindusfrialización del centro urbano, fenómeno al que ya se ha- 
bia llegado en la segunda mitad del XVII y contra el cual las corporaciones urbanas 
intentaron luchar durante dicho periodoI4, de ahí varias medidas tendentes a rcdu- 
cir la actividad textil cn la par/ forana y controlar la calidad de las manufacturas 
que sc elaboraban en aquella zona. 
-Consagrar a la empresa textil niallorquina como unidad productiva de esca- 
sas dimensiones. La ausencia de la oficialia, figura desconocida en casi la totalidad 
de greinios rurales de la islaL5, como período obligatorio de perfeccionamiento tras 
el aprendi~aje y, sobrc todo, la facilidad con que puede llegarse a la maestria impe- 
dían, junto a otras causas, ampliar la envergadura de las unidades productivas 
existentes'" Estas dos circunstancias, ausencia de oficialia y extrema divulgación de 
la maestria gremial, provocaban por lo que a la industria rural se refiere una degra- 
dación de la calidad de las inaiiufacturas elaboradas y tina seria amenaza para la 
pervivcncia de las corporaciones profesionales urbanas, uno de cuyos pilares era con- 
jugar una satiiración cri la oferta de inpuls indusfriules con uiia elevada dcmanda 
de productos manufacturados y una oferta controlada dc los mismos. 
-La existencia de esta mano de obra numerosa, probablemente más barata1', 
y alejada del exagerado rcglamentismo gremial que aún regia en la ciudad se conver- 
tia en campo abonado para la aparición de nuevas formas de producción paralelas 
a la industria gremial urbana. Baste recordar que en las ordenanzas del gremio de 
pelaires de Llucmajor dc 1664 la Regencia de Mallorca estableció que cualquiera de 
los menestrales de dicha corporación pudiera trabajar en casa de terceros, fueran 
o no micmbro de gremio alguno, frente a lo establecido en las ordenanzas del gre- 
mio de pelaires de Ciutat o a lo que habian solicitado' los propios pelaires de Lluc- 
major: que los artesanos estuviera11 facultados para trabajar exclusivamente para si 
o para el resto de maestros del gremio. Con ésta y con determinaciones semejantes 
se aceptaba jurídicamente la entrada de personas extrañas al mundo gremial, espe- 
cialmente comerciantes e individuos acaudalados de las villas, en el proceso pro- 
ductivo. IH 
-Por último, la presencia de gremios rurales supuso la imposibilidad de gravar 
a los artesanos de las villas decretadas19 y a las manufacturas que éstos elaboraban 
con las cargas fiscales que los gremios urbanos se vieron obligados a imponer a sus 
artesanos. Además las arcas de las corporaciones urbanas perdieron los ingresos de- 
rivados de cartas de aprendizaje, recartas y exámenes de los artesanos que pasaban 
a engrosar las filas de los nuevos gremios independientes de la par1 forana. No pue- 
de despreciarse la importancia de este aspecto, pues durante la segunda mitad del 
siglo XVll los gremios urbanos sometieron a sus menestrales y a las manufacturas 
que éstos elaboraban a una fiscalidad crecientez0, a este respecto la situación de los 
artesanos de las villas decretadas era más favorable al estar sujetos únicamente a 
la bolla del redrec o dref del segell, al cual estaba sometida toda la producción lanera 
y sedera de la isla. 
Puede concluirse que la divulgación de la actividad textil por la zona rural de 
la isla y la posterior creación de gremios rurales, fenómeno que puede considerarse 
culmina durante le reinado de Carlos 11, supuso la ruptura de los pilares del sistema 
gremial urbano: fácil acceso a la materia prima, oferta de productos manufactura- 
dqs uniforme y sometida a controles de calidad, escasa competencia entre los pro- 
ductores, uniformización de precios en las manufacturas, estructura jerarquizada e 
ingreso selectivo a la maestría gremial, etc. Todo ello, junto a otros elementos que 
no caben en este trabajo, obligaba a tina racionalización del proceso productivo, a 
una reforma de los criterios que hasta cl momento se habian mantenido por lo que 
respecta a la comercalización de manufacturas y a una rcconversión de la estructura 
gremial, fenómenos que pasamos a estudiar en los siguientes apartados. 
Reforma del proceso produclivo y eliminación de dificultades para la comercialización. 
En la segunda mitad del siglo XVll varios sectores de la sociedad mallorquina, 
especialmente los pelaires de Ciutat, eran conscientes de la necesidad de llevar a cabo 
un doble proceso: 
-mejorar la calidad de sus manufacturas, para lo cual era indispensable una 
profunda rcforma de algunas fases del proccso productivo. 
-la obtención de unos precios más acordes con las caracteristicas del prodiicto 
que se ofrecía al consumidor y las exigencias del mercado interior y exterior. 
Por 10 que respecta a la mejora de la calidad los propios pelaires de Ciutat Ilc- 
garon a la conclusión de que la naturaleza del problema era por lo menos triple. 
En primir lugar debía lucharse contra el intrusismo, creciente sobre todo en la par1 
forana. En igual mcdida era indispensable conseguir una mayor preparación de los 
artesanos, especialmente de los maestros, de allí que éste fuera uno de los principa- 
les fines de la restructui-acióii de la organización greniial a la que se hace referencia 
más adelante. El tercer aspecto del problema es el que nos interesa aqui: los pelaires 
de Ciutat, y en menor mcdida otros colectivos, habian llegado a la conclusión de 
que tan importante como lograr una mejora de algunas de las fases de la produc- 
ción, era conseguir una mayor coordinación entre aquóllas. En definitiva se trataba 
de obtener un mayor control de la producción. El mayor obstáculo a este respecto 
era la elaboración de draps cruus no ya por individuos ajenos al  pelaire que poste- 
riormente compraba dichas piezas semielaboradas para continuar las operaciones pro- 
ductivas, sino por personas con escaso o ningún apredizaje. Ante la constante degra- 
dación que en la calidad de los paños se derivaba de ello, el gremio de pelaires de 
Ciutat llegó a prohibir a sus miembros que adquirieran drap cruu, fuera éste elabo- 
rado en la ciudad o cn la purt forana2'. Ello suponia por una parte romper con 
una de las caracteristicas de la industria lancra urbana cuyo origen se halla en el 
siglo XIV y, en gran parte, con la división del trabajo que entre la ciudad y la part 
forana regia en aquellos momentos. Sobre la aplicación real de esta medida o de 
su incumplimiento se carece por el momento de referencias, sin embargo en el caso 
de que se hubiera llevado a la práctica las consecuencias hubieran sido una mayor 
dimensión de la unidad productiva urbana y una reindustrializución de Ciutat. Sien- 
do importante el esclarecimiento de este punto, lo que verdaderamente nos interesa 
aqui es que en 1663 los pelaires de Ciutat creían, acertadamente, que la mejora del 
sector pasaba por un mayor control de la producción por lo que a su calidad se refiere. 
U& mejora de la cálidad de las mañufacturas r&llorqÜinas, pasaba igualmente 
oor limitar la inde~endencia con aue los tintoreros habian desarrollado su labor has- 
ia aquel momento. De ahí que désde 1669 los pelaires de Ciutat intentaran realizar 
ellos mismo tanto las operaciones de tintado como las posteriores etapas de la pro- 
ducción en un paso más hacia la centralización de todo el proceso productivo, aspi- 
ración que chocó con numerosos obstáculos no tanto por imperativos legaleszz, como 
por el desembolso que suponía la construcción de la infraestructura necesaria para 
llevar a cabo semejantes planes. Sin embargo, cabe destacar, frente a la postura in- 
novadora de una parte importante de los pelaires de Ciutat, la reacción del gremio 
de tiiitoreros: en primer lugar solicitó al Kegcirtc de la Audiencia confii-mara las or- 
denanzas otorgadas a la corporación de tititoreros por Sancho de Mallorca y Pedro 
IVZ3; e11 segundo lugar aceptaroii implícitamerite la necesidad de una mejora en el 
proceso productivo, compartiendo así al, menos parcialinente, la postura de los ele- 
mentos más innovad<ircs del artesanado urbano. Así, los tintorcros reconocieron por 
primera vez en muchos años la existencia de fraudes cir las operaciones tintóreas 
y, sobre todo, en las que se realizaban tras la aplicación del tinte a las  manufactura^^^; 
por otra parte aceptaron la desproporción existente entre la calidad de algunos de 
sus servicios y los precios, a todas luces exagerados, que cobraban por los mismos. 
La Real Provisión de 23 de Agosto de 1674 que en contra de lo que era práctica 
común disponía que lotes les robes de llana y panos axi tenidas com per a tenir antes 
de ésser bollades de la bulla del r e d ~ c  sien aportades al tirador del ofici dels parayrru, 
para que en ells sien estesas, pulidus y perficionudas ...2s es uii intento más de perfec- 
cionar fases concretas de la producción, en este caso aquéllas que se realizaban in- 
mediatarneiitc antes de proceder a la venta de las piezas, operaciones de las que de- 
pendía en gran medida la prescntación del producto, y por tanto su aceptación o 
no en el ~ircrcado. 
Por I« que se refiere a la fijación de precios atendiendo a nuevos criterios, en 
realidad los propios contemporáneos eran conscicntcs de quc este punto tenía un 
doble aspecto: cii primer lugar los costcs dc producción debían fijarse atendiendo 
no tanto a las ordenanzas gremiales y a los designios de las corporacioncs urbanas, 
como a criterios estrictamente económicos y, por tanto, vinculados directamente a 
la unidad productiva; en segundo lugar se hacía necesario quc las autoridades politi- 
cas se percataran por una parte de la necesidad dc fijar los precios de las manufac- 
turas atendicndo un poco más a los costes de producción y márgenes de beneficio 
y un poco menos a la liquidación de la deuda con los antiguos censalistas de la 
Universifat, y por otra de que, precisamente por ello, la reforma del dret del segell 
era inevitable. Tampoco debe olvidarse que este aspecto no es independiente de los 
intentos relativos a la mejora de calidad que se han examinado anteriormente. Así, 
por ejemplo, el intento de los pelaires de extender su actividad textil en perjuicio 
del gremio de tintoreros se debe, no sólo a unos intentos de mejorar la calidad de 
las manufacturas, sino esencialmente a La artificial subida de precios que el gremio 
de tintoreros habia producido poco tiempo antes2% De ahí que, como reacción a 
las peticiones de los pelaires, el gremio de tintoreros moderara el costo de algunos 
de los servicios que prestaba, especialmente por lo que respecta a las fases de pro- 
ducción posteriores al tintado2'; de cualquier modo las medidas que a este respecto 
tomaron los tintoreros son a todas luces insuficientes. Así lo entendieron los pelaires 
de Ciutat al mantener su proyecto de crear la infraestructura necesaria para llevar 
a cabo ellos mismos el tintado de las manufacturas, a pesar del desembolso que ello 
originaría. 
Sin embargo, los mayores progresos en el abaratamiento de costos se debieron 
a las reformas del dret del segell de 1670 y 1675. Se trataba de un derecho consigna- 
do cuya cuantía dependía del precio de las ropas, así el impuesto resultaba en térmi- 
nos absolutos más gravoso para las prendas más caras. Ello suponía que, de hecho, 
los precios de las ropas se fijaran atendicndo más a criterios extraños al sector textil, 
liquidación de la deuda con los antiguos censalistas de la Universitaf, que a los deri- 
vados de la situación económica de cada momento. Si bien en la segunda mitad 
del siglo XVIl se mantuvieron las características básicas de este impuesto, también 
se moderar011 los porceiiiajes con los quc se gravaba a cada picza. Hasta la reforma 
de 1670 las ropas de seda pagaban por este iiiipuesto cinco sueldos por libra sobre 
el precio de venta, lo cual supone iin gravamen del 25%, desde dicha fecha pasaron 
a csrar gravadas con dos sueldos por libra, un IOUio. I'or lo que rcspecia a las ropas 
de lana pasaron de estar gravadas con cuatro sueldos y niicvc dineros por libra 
(23'75%) a estarlo con un sueldo y seis dineros por libra (7'50/0)~~. Si bien se daba 
una notable disminucióri eti los gravámeiies, los precios no sc fijarían atendiendo 
a criterios productivos, sino que serían dcterniiiiados por una comisión Iormada por 
los Jurados del Keino, los Siiidicos Clavarios y el I'rocurador de los acreedores cen- 
salistas, aunque el reglarncriio de 1675 señalaba que en caso de discrepancia se to- 
mara siempre cl precio más i~ioderado~'. De cualquier iriodo, no pueden dcspreciar- 
se los efectos positivos de la rcdiicción en los gravámenes a los que se sometia a 
las manufacturas, máxime si tctiemoa en cuenta que desde 1675 el dret del segell 
dcbia ser pagado por el vendedor y cn iiingiiii caso por el comprador; de hecho 
el que los precios se encontraron fijados de atitemano impedia que el impuesto re- 
percutiera sobre el coiisuinidor. Cabe destacar como, paralciamcntc, debido a las obli- 
gaciones coiitraidas por los greinios y a la existencia de gremios riirales, resultaba 
imposible una reducción en la fiscalidad propia de las corporaciones gremiales, espe- 
cialmente por lo que sc refiere al greniio de tejedores de lana."' 
Niievüs formas de orgnniidcii>n lahordl pdralelas a los gremios 
La existencia de corporaciones rurales, lo que de hecho suponía la ruptura del 
monopolio gremial, cl estricto reglamentismo al que estaba sometido aún el artesa- 
nado urbano, y, en definitiva, la inadaptación cntre la oferta gremial y las exigencias 
del mercado tanto por lo que respecta a calidad como por lo que hace referencia 
a precios, fomentaron un doble fenómeno: por una parte, se hizo necesaria una res- 
tructuración de la organización gremial y, por otra, aparecieron formas de produc- 
ción no sometidas al control de las corporaciones urbanas, especialmente por lo que 
se refiere a sectores concretos como la manufactura del lino o la elaboración de man- 
tas. Este último aspecto cs el que brevemente se desarrolla en el presente apartado. 
Un ejemplo de estas formas paralelas de organización laboral y de producción 
nos lo ofrece el gremio de manteros de Ciutat. Los miembros más ricos de la corpo- 
ración adquirían en la época dcl esquileo importantes cantidades de lana que, poste- 
riormente distribuían entre personas extrañas a la corporación gremial", individuos 
conocidos con el nombre de obrers llevando a cabo unas operaciones que pueden 
definirse como de verlagssystem urOano. Kesulta evidente que estas prácticas iban 
en perjuicio de lo establecido en las ordenanzas gremiales y de los restantes miem- 
bros del gremio de manteros, q~ i c  en gran parte debían dedicarse a otras actividades 
(pesca, construcción en las miirallas de la ciudad y cspecialmente al comercio al por 
menor). La extremada bipolarización existente en el gremio ya en la segunda mitad 
del siglo X V l l  suponía la ausencia de toda vida gremial, de ahi que durante toda 
la centuria siguiente, a pesar de la importancia de la producción de estc tipo de ma- 
nufacturas, el gremio de manteros sea uno de los que registra menor actividad, lo 
que se refleja en la escasa documenlación generada. Buena parte del proceso pro- 
ductivo, ya en la segunda mitad del siglo XVII, se llevaba a cabo de espaldas al 
sistema gremial como ocurrirá en la centuria siguiente. Es este un claro ejemplo de 
la infiltración del capital en el proceso productivo siguiendo el proceso que Dobb 
definió como camino reulfnente revolucionario en el intento dc vincular más extre- 
chamente la esfera de la prodiicción y de la comcrcializacióriJ2, lo cual tampoco era 
una novedad ni siquiera por lo que se refiere estrictainente a ~ a l l o r c a . ~ ~  
Otro ejeinplo de la pérdida de independencia del artesanado urbano en bencfi- 
cio del elemento comercial nos lo ofrece la induslriu del lino, que a fines del siglo 
XVll y sobre todo en los primeros años del XVIII, habia llegado no a su máxima 
divulgacióni4, sino a una saturación por el excesivo numero de maestros con que 
el gremio contaba, a lo cual debe unirse el intrusismo tradicionalmente muy elevado 
en la manufactura del lino y cáñamo, tanto en la ciudad como en la zona rural. 
Asi, en 1677 el grcmio de tejedores de lino de Ciutat reconocía que sus miembros 
se vieran reducidos estrictamente a la produccióii por encargo de los mercaderes, 
con el fin de evitar que Estos emplearan mano de obra no gremial, e incluso sc afir- 
maba que de prohibirse a los miembros del gremio realizar este tipo de trabajos res- 
taria di1 nostro collegi sens cofrures, ni es frohurian personas que volguesen 
encurturs~'~; prueba mas que evidente de lo diviilgadas que siii duda estaban estas 
practicas a las que también podemos calificar de verlugs.sys/em urbuno. Sin embargo, 
nótese quc cl caso de los tejedores de lino es diferente del citado anteriormente al 
hacer mencion al gremio de inanteros o cii el apartado anterior al hablar de la inten- 
ción de los pelaircs de controlar todo cl proceso productivo. En este caso el elemento 
novedoso quc llegará a dirigir el proceso productivo iio surge desde la esfera de la 
producción, no parte de las propias filas del artesanado, se trata de mercaderes sin 
ningún lazo con la organización gremial. 
Con anterioridad se ha hecho referencia a otra forma de producción que, si bien 
siguió dándose en la segunda mitad del siglo XVII, no puede considerarse novedosa. 
Paralelamente a la existencia de los gremios rurales, personas acomodadas de varias 
villas de la isla llevaban a cabo actividades similares a las citadas hasta ahora, espe- 
cialmente por lo que se refiere a la lana. Se daba así en la purl foranu un verlag- 
ssyslem que empleaba como mano de obra a artesanos y semi-artesanos estuvieran 
agremiados o no. 
Reorganización de la estructura gremial 
Todos los puntos que hasta ahora se han senalado exigían reformas en el inte- 
rior de las corporaciones urbanas. Especialmente se hacia necesario reformar las uor- 
mas por las que se regia el acceso a la maestría, de manera que éste se hiciera de 
forma más selectiva y con una mayor preparación de los artesanos. De ahí que todos 
los gremios textiles d ~ C i u t a t  implantaran la oficialia como paso previo a la maestría 
gremial e intentaran dificultar el acceso a la organización gremial por el tradicional 
sistema de subida de los derechos de examen y de carta, mientras que, paralelamen- 
te, se procedía a una centralización de los exámenes.3h 
Sin embargo en este aspecto, como en tantos otros, detrás de cada gremio se 
esconde una realidad diferente. Asi entre las medidas tomadas por el gremio de teje- 
dores de lino pueden citarse: 
-La extensión geográfica de su jurisdición. Conocedor de que las autoridades 
políticas no permitirían un exagerado aumento en los derechos de examen y de carta 
y de que, por otra parte, ello era inútil si tales aumentos no se aplicaban en toda 
la isla, el gremio intentó atender su jurisdicción a las villas decretadas, de ahí los 
pactos a los que llegó con buena parte de las mismas para que los artesanos de 
las mismas disolvieran el gremio propio y se agregaran de nuevo al de la ciudad." 
-1,imitación de las dimensiories de la unidad productiva. Ile hecho se iinpedia 
que desde el interior de la corporación se procediera a uiia iiiiriima concentmción 
indusrriul al limitarse a uno el nuinero de mozos que cada maestro podia tener a 
sii servicio. Esta medida iiiteiitaba por tiria parte reducir el riúmero de personas que 
pudieran aspirar a la maestria gremial, pcro a la vez iriipcdia uiia diferenciación so- 
cial en el interior del gremio. Paralelaincnte los miemhros de la corporación eran 
reducido casi totalmente a la cskra de la produccióii al prohibirseles dejar en manos 
de terceros lii actividad de sus talleres. 
I'ara los pelaircs, sector más relacionado con la comercialiracion, el gremio no 
podia ser una mera asociación de artesanos. Durante la segunda mitad del siglo XVll 
se exageró una de las facctas propias de las corporaciones profesionales, el gremio 
de pclaires era para sus miembros esencialmente un instrumento para mejorar el con- 
trol de las manufacturas. [>e ahi los intentos de la corporación de reducir los gastos 
nieiios relacionados coi1 la estricta producción38 y, sobre todo, las medidas que se 
intentaron imponer coritra la divulgación de la actividad lanera por las villas someti- 
das a la jurisdicción de gremio (prohibición de adquirir drap cruu especialmente de 
la part forana, prohibición de encartar rno7.0~ de fuera de la ciudad, prohibición 
de que los pelaires de las villas agregadas tuvieran acceso a cargos directivos o rela- 
cionados con el control de la calidad, prohibición de celcbi-ar cxárnenes o cartas eri 
las villas, etc.). 
En Lercer lugar, para los tiiitorcros, más reducidos en núiiicro y cuya aclividad 
parece se habia desarrollado mucho menos en la purr foranu, la concepción del gre- 
mio apenas habia cambiado, para ellos seguía siendo el ámbito natural en el que 
ejercitar sus Privilegios Reales que les facultaban para desarrollar su profesión. De 
ahí que siguieran con prácticas monopolisticas como la elevación de precios fruto 
del mero acuerdo entre los artesarios, postiira impeniable ya en otras corporaciones. 
Conclusiún 
A modo de recapitulación final debe incidirse en un aspecto crucial: la necesi- 
dad de aborda el cstudio del nlovimiento gremial sin prejuicios, habida cuenta de 
la diversidad de realidades que pueden esconderse tras la aparente inmovilidad de 
las corporaciones profesionales. 
El caso más claro de lo que se acaba de señalar lo hallamos en los pelaires 
de Ciutat, quienes, como se ha visto, intentaron una mejora del sector aplicando 
criterios tan novedosos como pueden ser el esbozo de una concentración de las dis- 
tintas fases que conformaban el proceso productivo, el abaratamiento de ciertos cos- 
tos de producción y la mejora de la oferta de acuerdo con las exigencias del merca- 
do. La existencia de posturas menos innovadoras, caso del gremio de tintoreros, y 
de formas de organización laboral surgidas de la infiltración del capital en el proce- 
so productivo son la prueba mas evidente de la complejidad de la institución gre- 
mial, de la propia industria pre-capitalista y de que el estudio de ésta no puede abor- 
darse desde el simplista enfoque basado en la dualidad entre una producción gremial 
llevada a cabo con criterios medievales y unas nuevas formas de organización laboral 
surgidas como reacción a las corporaciones urbanas. Entre una forma y otra a me- 
nudo existen claras relaciones y, por otra parte, las estructuras gremiales pueden in- 
tentar aclimatarse a las nuevas circunstancias. 
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ALGUNAS PRECISIONES EN TORNO AL 
«MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS» 
EN MALLORCA 
M. DURAN PASTOR 
1. Introducción 
Dada la complejidad de lo sucedido en el verano de 1936 en Mallorca, cual- 
quier aproximación al tema debería ocuparse en primer término de prestar suficiente 
atención a lo que todavía hoy entendemos como «tumultos del espíritu que agitan 
la historia)),' y que no es posible explicar exclusivamente a base de pretender ex- 
traer consecuencias de los denominados movimientos de base. Pucs más allá de la 
factualidad de los hechos históricos parece conveniente atender su dinámica, es de- 
cir, reparar en el compromiso de los protagonistas, como quizá la única forma de 
acertar al situarse ante el proceso abierto el 18, el 19 y aún el 20 de julio. 
Por algo se nos advirtió del peligro de que «el acto de toma de conciencia)) 
pudiera cambiar la forma de objetividad de su ~ b j e t o . ~  
Pero sobre todo conviene no perder de vista que los fenómenos de naturaleza 
política llevan carga simbólica, es decir se da por lo mismo una particular manera 
de percibir el tratamiento de cualquier documento literario o artístico; y con la gue- 
rra civil estas fuentes resultan imprescindibles. 
Consecuentemente interesa también observar la transformación de los aconteci- 
mientos en mitos, es decir medir sus dimensiones históricas. 
Pues bien tal vez antes que ninguna otra cosa habria quc aminorar el enfoque 
dc la dramatización de la via física, coriltonrándolo con aspectos más prácticos3 del 
treinta y seis, y cuyos efectos transformaron las relaciones del hombre con su mundo 
exterior. 
De igual modo podría averiguarse si hemos dejado de lado sitiiacioncs no so- 
metidas a presión exterior, l o  qiic percibimos como iniciativas propiamente 
humanas- y si ha habido tensiones nuevas, o sea inquietudcs de carácter netamente 
psiquico, conducentes a intentos de transformación de situaciones coiisideradas ab- 
surdas. Porque parece fuera de diida que se dieron comportamientos ultranormales. 
De hecho se trata de una avcnlura -lodo lo trágica e inmoral que se quiera, 
tanto desde un punto de vista de la conviveiicia ciudadana, como del de La legalidad 
democrática -que en campos diferentes supuso deseos de cambiar una determinada 
situación estable por una dinámica desestabilizadoi-a y que con ritmos, secuencias 
y responsabilidades distintas, primero prendió en unos y después en otros. Y aunque 
nogeneral si sintomáticamente es posible registrar la emergencia de formas simbóli- 
cas que presentan todas las características de ser esenciales en el origen, proceso fac- 
tual, implicaciones y consecuencias. 
De momento pero parece que andamos ya sobrados de repertorios de cuestiones 
relativas a la Guerra Civil a menudo establecidos y la mayoría de las veces aborda- 
dos coi1 apriorismos. O dicho de otro modo, más fruto directo de prejuicios que 
no de análisis de documentos. Sin excluir un academicisino -largamente privilegia- 
do cn circunstancias de falta de garantías de expresión y por tanto nada parecidas 
a las actuales- que en pura ortodoxia tiende a hacerlo derivar todo de modificacio- 
nes de la realidad material. 
El peligro surge con la presencia de depósitos intencionales, evidentemente sim- 
bólicos, y por lo mismo apenas percibidos, primero durante años de tesis condicio- 
nadas, y ahora de todo lo contrario. 
De lo que estamos necesitados es de invcstigacioncs muy atentas a confrontar 
incesantemente los resultados. Porque de momento sigue prolongandose cl diálogo 
entre sordos. Tal vez se superaría la situación a base tanto de manejar la naturaleza 
del conflicto como de acertar en la reconstrucción del universo mental de aquellos 
momentos. 
Porque no deja de sorprender el ardor factualista de sociólogos, ensayistas, pe- 
riodistas y «amateurs», estableciendo series para extraer lamentos archirrepetidos. En 
tanto se registran déficits notorios en la profundización en las series de ilusiones y 
~fantasias ,~ y aun respecto a la fenomenologia del denominado malditismo contem- 
poráneo. Como tampoco ha sido tenido muy en cuenta, en los aportes actuales, el 
fenómeno de la creencia -fundamental incluso en la humanidad contemporánea-; 
un factor necesitado de atención por lo que afecta a su propia realidad y a sus 
dimen~iones.~ 
Todavía añadiríamos una carencia, la de penetrar en los aspectos románticos 
rezagados que tiñen intensamente la carga mitica de nuestra contienda civil: mesia- 
nismo, efecto fascinador de la historia, y dimensión gratificante de una determinada 
memoria. 
En 'síntesis parece que lo adecuado seria encaminar el trabajo histórico a base 
de utilizar el punto de vista imaginativo en campos concretos como el religioso, pero 
también en el científico y en el propiamente histórico (por suponer todavía la pro- 
longación de una dimensión conmemorativa de indudable carga intencional, por la 
exhumación de metáforas de uncien Kégime, y por la obsesión manifiesta por las 
dedicaciones). Asi se podriü establecer junto a la dimensión material, tan traída y 
llevada, la significativa a secas. 
2. Repercusiones del fracaso del golpe en Cataluña 
Lo que aconteció en Mallorca a partir del 19 de julio iio puede, con un n~iriirno 
de rigor, desentenderse del signo distinto quc tuvo la jornada en Cataluña, que si 
aquí el levantamiento aseguró su triunfo en cuestión de horas -en la Ciudad de 
Palma- y de escasísimos dias -en el resto de las poblacioiics cn quc sc dió asomo 
de resistencia-, en Cataluña, y más propiamente en Barcelona, el fracaso de los 
sublevados di6 cl poder a las fuerzas sindicales. Y esta dispar situación, agravada 
con el contragolpe menorquin, marca decisiva y definitivamente el verano mallor- 
quin del ireinru y seis. 
Por tanto en todo intento de interpretación del proceso movimentista insular 
Iiabria quc tener presente que tanto en uno como en otro tcrritorio muy pronto apa- 
rccc el factor tcrror. Al principio como una circunstancia propia de las aitcraciones 
de la normalidad social, pero que progresivamente se sistematiza, llegando a conver- 
tirse en algo medular. Y como siempre ha ocurrido en casos similares, el terror 
-utilizado sistemáticamente- no puede cesar salvo que se ponga cti peligro de ago- 
tamiento la situación creada o suscitada; no en vano Salvador De Madariaga repetía 
desde los micrófonos de la BBC, todavía en los años cincuenta, que una dictadura 
dicta para durar y dura para dictar. Fatal espiral que precisamente se disparó en Ca- 
taluña y en las islas, después de haberse dinamizado cl levantamiento de unos y la 
revolución social de los otros. 
Asimismo cabe observar que psicológicamente por la propia habituación de la 
población a esta suprema experiencia del miedo, no resulta fácil introducir correcti- 
vos, ni por unos ni por otros. 
Sentado lo precedente podría inquirirse, como siempre ocurre en situaciones pa- 
rejas, y por lo que supuso el conflicto cruento, si se hubiera podido evitar. Y al res- 
pecto hay que recordar la negativa de Gil Robles, pero también la postura totalmeii- 
te contraria que más recientemente ha expresado Serrano Suñech; sin que falten al 
respecto sugerencias del estilo ¿hubiera podido suceder algo peor? 
Asi hay algunas circunstancias que no pueden soslayarse: 
1. Una fuerza tan evidente como la Iglesia tenia que acusar las secuelas de una ve- 
cindad muy concreta del Vaticano, como era el caso del fascismo de Benito Mussoli- 
ni. Y en la isla en aquellos moinentos la institución tenia suficiente peso, y quizás 
más que en Cataluña, para determinar la mentalidad aiitifrentepopulista. 
2. En Mallorca, además, poco sentido tendrían las aventuras de todo signo, por tan- 
to el republicanismo no gozaba de mucho predicamento salvo entre minorías; eso 
si unas minorias capaces de crear los organigramas necesarios para presentar lleno 
de contenido lo que supuestamente no pasaría de un coyunturalismo pragmático. 
3. Aunque en la isla no existía peligro de revolución social -hay demasiada eviden- 
cia a partir de toda clase de fuentes- si irritaban los agitadores, a los que incluso 
en cierta forma se les podia temer por una población mayoritariamente incómoda 
ante cualquier proyecto de cambio; pero de ningún modo debían preocupar excesiva- 
mente a 6 s  mas caracterizados representantes de la normalidad conservadora. Otra 
cosa eran los gruDos comvrometidos con la UME y las doctrinas ultraconservadoras. 
4. Añádase a lo expiesto que por lo que se lee en Miguel Villalonga en la dere- 
cha habia zonas considerables que no habían expresado ninguna nostalgia monár- 
quica. Aunque no se debe minimizar la existencia de uiia clase propietaria que era 
todavía en gran parte aristocrática; q~ i c  sc sentía muy ligada a Madrid -por tanto 
representaba el más fuertc fcrmcnto de ~riticatalanismo-, como también al Ejército 
-10s hijos seguían dedicándose en buena proporción honrrmmente a las armas-, 
formalmente Católica -es decir sin iiiquietantes planteamientos ctico-sociales, siem- 
pre ajenas al tradicional caciquismo-, y naturalmente nionárquica, es decir decidi- 
damente antirrepublicana. 
5. lndudablcmente pues cxistia determinado caldo de cultivo ciiando llegaron 
los primeros síntomas de la trama golpista. Y aún conviene retener su operatividad 
o rcchazo en determinados núcleos como Sineu, Arta, Calviá, etc. 
6. Es evidente, por otra parte, que la radicalización cantada por el 1:rcntc Popu- 
lar, y especialmente la insistencia en la truri,spurenciu que el jacobinismo -más inte- 
lectual que m o r a l  de los puros repetía machaconamente preocupara también en la 
isla, especialmente al sector del comercio. Y aunque por atrición ahi se daria uiia 
situación Iavorable a cualquier intento amortiguador o paralizante. 
7. Además no cabe desentenderse de la posible sugcstión que presentaba la expecla- 
tiva de contar con un lapso de tiempo en que cortadas las amarras con el centro 
del poder instituido t a l  como ocurriera en situaciones parecidas, aunquc de distin- 
to signo, en nuestra contemporaneidad- aparecieran posibilidades tentadoras para 
el talante de independienles de toda organización política. Una constante todavía hoy 
no totalmcntc cxtirpada. 
Los testimonios personales, prodigados ahora mismo con motivo del reciente 
cincucntenario, lejos de ayuda a confirmar o negar estas hipótesis más bien oscure- 
cen el panorama. Uno no puede menos de recordar las palabras de Michelet al ocu- 
parse de la etapa abierta en 1789: todo lo que ha tenido de buen es obra de todos; 
lo que ha tenido de malo es obra de algunos.' Dc lo que se concluiria que poquísi- 
mos tuvieron algo que ver con las causas que dieron paso al treinta y seis. 
3. ;Qué pasó exactamente con Goded? 
Para el que fue ministro de la guerra, Manuel Azaña, el general Manuel Goded 
era «listo, inquieto y ambicioso, aunque muy cauto», por manera que no era fácil 
que asumiera compromisos de modo abierto simplemente por cautela: «de precavido 
que es, no está bien con casi nadie». Exageraba el número de amigos que de veras 
podía contar en el Ejército, pero como hizo favores en Africa muchos le debían estar 
agradecidos, pero «por lo mismo, es quizás el general que tiene más enemigos en 
el Ejército))." 
A Manuel Azaña le constaba que Goded era acusado de intrigante, de autorita- 
rio y de cacique, y dejó anotado que tenia la sensación de que «este hombre peque- 
ñito, avispado y algo cascarrabias)) parece que «lleva dentro rencores inextinguibles». 
Porque de la observación continuada se desprendía el nerviosismo, el sofoco, la emo- 
ción y aún el dominio de ((las pasiones que se le salían por la boca»; llegando a 
la conclusión de «que lleva dentro un escorpión. Rencor, despecho, envidia, ambi- 
ción frustada, miedo: de todo tienen. 
Estas impresiones eran en parte fruto directo del escaso disimulo de Goded ante 
el político republicano de estar ((espantado de la ejecutoria socialista», y de sentirse 
((enemigo del Estatuto y de la autonomía». 
Acertaba pues Azaíia al aventurar la ruptura de la habitual cautela de Goded, 
y de que su atrevimiento a comprometerse podía suponer un peligro. Por más que 
no llegara nunca a entender lo que el General dejó caer en una sesión del Consejo 
Superior dc Guerra, al hacerse patcirtes divergencias sobre la coriversióii de las Ba- 
leares en una gran base militar: «aquí como en todas partes, hay gente capaz de 
venderlo todo...)) 
Lu cierto es que üoded intentó, como ya lo hizo en ocasioncs anteriores, que 
Azaña supiera de la conspiración del treinta y seis, sir1 duda incórriodo por algunos 
planteamientos que no le eran especialmente gratos en el plan iiisurgente. Pero el 
desdén que la soberbia intelectual dictó a Don Manuel es posible que dejara al gene- 
ral sin posibilidades fuera del compromiso.' 
Pese a ello A ~ a ñ a  no podia estar tranquilo del todo ya que no se le escapaba 
que Goded sólo permaiicceria quieto «por temor» o porque no viera una fácil sali- 
da. Sin embargo se impuso en el esquema mental del ex-titular de Guerra la imagen 
de aquel «pequeñuelo, enjuto, bilioso, con unos ojuelos que no parecen suyos, sino 
de postizo, ... muy vanidoso y pedante, que habla iniicho, presume de gran prestigio 
en el Ejército y de ser muy conocido e11 el Extranjero)). Y esto pese a constatar que 
trabajó poco en el Estado Mayor Central, tal vcz porque soñara «con ser ministro 
de la Guerra o algo más». 
Sin duda la siniplificación debía su origen al convencimiento de qiie en suma 
se trataba de irn militar muy dolido de que las reformas le hubieran cortado la carrera. 
Sin embargo convengaiiios en que uri general capaz de revelar a un miembro 
del Gabinete que ascensos hubo que fueron concedidos como regalo de boda -caso 
de Muñoz Grandes- no podia resultar cómodo para los politicos que Iiabían reteni- 
do definiciones tan expresivas como la de «Listo, pero poco agradable)), sin duda 
más creíbles que la de ambicioso o resentido. En el propio generalato se había toma- 
do nota de alguna peculiaridad; asi en las conversaciones de Franco con Salgado- 
Aranjo hay un párrafo que no tiene desperdicio: «a mi me propusieron ser quien 
dirigiese el Movimiento, pero no acepté, pues estaba seguro de que el General Goded 
no me obedecería cun agrado, ya que le habia notado una actitud muy especial cuan- 
do desempeñe el cargo de Jefe del Estado Mayor Central».lo 
Es posible que tengamos en esta expresión de Franco una clave, porque el ex- 
Comandante Militar de Baleares no olvidaba jamás; tenemos constancia de que no 
olvidó por ejemplo al Coronel Diaz de Freijoo, responsable del Movimiento en Ma- 
llorca tras la marcha de Goded, hasta el punto de ordenar a su sucesor Benjumena 
del Rey que viera todas las instrucciones dadas en su dia y hasta que punto habían 
sido cumplimentadas." Y otra clave nos la da el General Cabanellas el uno de oc- 
tubre de 1936: «Ustedes no saben lo quc han hecho, porque no lo coiioccn como 
yo, que lo tuve a mis órdenes en Africa. Le han entregado España, va a creerse que 
es suya y no dejará que nadie le sustituya en la guerra, ni después de ella, hasta 
SU muerte».12 
Pero hay más cabos sueltos. Porque pese a que en la mañana del dia diez y 
nueve de julio el enlace de la UME llegará por via marítima de Barcelona y le visita- 
ra inmediatamente en la Comandancia de Palma, no se le avisó oportunamente de 
que la Generalitat se habia asegurado lealtades suficientes. Como se produjeron cam- 
bios en el programa asignado a Goded. pues en el cometido de Valencia fue sustitui- 
do por González Car ra~co . '~  Y la asignación de responsabilidades en Barcelona se 
produciría en el ultimo momento, ya que según refiere Vigon14 el ayudante de Mola 
Férnandez Cordón, en su viaje a la capital catalana encargó la coordinación de la 
conspiración al General Legórburu. 
Es verdad que la llamada telefónica dc Férnandez Burricl desde el ciiartcl de 
la Calle de Tarragona informó a Goded de que todo se desarrollaba positivament$ 
pero la comunicación adolecia del inconveniente de no contar con un cumplido con- 
vencimiento dc la situación general en Barcelona. Y sospechas las había, hasta el 
punto de sorprenderle a Goded sabcr dc la presencia de Llano de la Encomienda, 
al que ordena telefónicamente arrestar. 
Añadase que no pudo oir nada de lo previsto a través de las ondas, es decir 
que constatara anomalías sospechosas, que el hidroavión que lo trasladó a Cataluña 
tuvo un comportamiento no totalmente esclarecido respecto a las horas que siguie- 
ron al amerizaje, y que hubo nula disponibilidad de buque con armamento urgido 
dcsde Barcelona a Palma, y se podrá facilmente deducir que es por lo menos extraña 
la polarización de toda la responsabilidad del í'racaso del Comandante de las islas 
en el comportamiento del responsable de telégrafos de Palma. 
Por último que fuera trasladado a la sede de la Generalitat por el Comandante 
Pérez Farras, y que alli pese a rcsistcncias a la orden dc Companys -que estaba 
manejando la plantilla de octubre de 1 9 3 4  acabara por grabar sobre las diez y 
ocho horas que «la suerte me ha sido adversa y he caído prisionero; si quereís evitar 
el derramamiento de sangre, quedais desligados del compromiso que teníais conmi- 
go», invita a analizar su contenido, del que emergen significativamente los térmi- 
nos suerte, adversidad y compromiso, y que tientan a leer entre líneas ... 
Porque las fuentes orales del momento, en la isla, y no precisamente de los de- 
tenidos, insinuaban trampa tendida. 
¿Hay que reconocer pues otra clave en el fracaso y ya referido envio de un emi- 
sario a Manuel Azaña en los prolegómenos del Alzamiento? 
4. Problemática causal 
¿Porque se llegó a la situación de julio de 1936? Se ha hecho referencia en pri- 
mer lugar a «la discordia interior de la clase media»;15 de ahí la necesidad de invo- 
car la seriedad tras la lectura de muchas entrevistas recientemente publicadas, en tiem- 
pos de recordatorio quincuagenario. Concretamente algunos de los entrevistados es 
obvio que no han dicho realmente lo que entonces sustentaron, y que seria lógico 
que mantuvieran. 
Y es que la Guerra Civil, esta «dolencia crónica del cuerpo nacional español»16 
no puede explicarse suficientemente -en tesis de Azaña- apelando exclusivamente 
a la ideología política; más bien se trataría de «pensamientos» y de «planes» políti- 
cos que provienen del carácter propio. Una energia en fin de tipo explosivo que puso 
en marcha, como en anteriores ocasiones. una «violencia peculiar» y aún crecida. 
Azaña subrayó especialmente que el optimismo de los primeros momentos pa- 
recía dar paso a un mesianismo increíble: unos erigiéndose en la salvaguardia de 
la civilización cristiana occidental, y otros en profetas de una nueva civilización. 
Pero la naturaleza del enfrentamiento permitió que además entre jactancias que 
parecían extemporáneas, y frívdas referencias a la heroicidad y a la victoria, se em- 
pezaran a tejer ininterrumpidamente series narrativas que se conformarían excasa- 
mente con la realidad. Fue de este modo como aparecieron los mecanismos de la 
venganza que pusieron en evidencia la generalización del exterminio, alimentado en 
el odio y en el terror. Con el agravante de que «la humillación de haber tenido mie- 
do, y el ánsia de no tenerlo más, azuzaban la furia».17 
Lo de menos ya era entorices la guerra -era iin «método demasiado político, 
no cscogc bici1 a sus víctimas»-1H siiio la venganza honiicida. 
Hasta aquí cl planteamiento no es demasiado disciitible, pero hay que despejar 
algunas incógnitas. Veamos, Araña era del parecer que la entrada de fucrzas alema- 
nas e italianas en cl conflicto español no se debía a iinprovisación, ni al imperativo 
del triunfo por encima de todo. Es posiblc que se pueda manejar tal hipótesis ecban- 
do mano a memorias de Estado y a  se ha visto la referencia a la reunión del Con- 
sejo Superior de Guerra donde precisamente no hubo concordancia en 1931 sobre 
la defensa de las Islas Ba l ea r e s  y enfocando todo el proceso bélico de los tres años. 
Pero no se ajusta a la realidad de la Mallorca de agosto de 1936, aunque hay que 
recordar la sintomática calma que adoptara cl General Franco en sus radiogramas 
a la Comandancia Militar de Palma; da la impresión de que tampoco le importaba 
tanto lo que le planteaba el Coronel Uiaz de Freijoo como suprema resistencia in- 
sostenible por mas tiempo. Y existen -como ya se ha i n d i c a d o  pruebas de que 
no le perdonaría al Coronel ciertos iriconvenientes que capta en sus mensajes. Di- 
ganlo sino las instrucciones que determinaron la causa incoada contra el mando en 
Mallorca a finales de 1936. 
Lo que ocurre es que mientras para el Presidente de la República hay testimo- 
nios de que en Burgos la «mayoría dc la gciitc adicta al movimiento, no desca que 
se vayan los italianos», en diciembre en Mallorca se provoca la salida del aventurero 
fascista Arconovaldo Bonacorsi. 
Y recuerdese asimismos que el planteamiento de Prieto al referise al mando úni- 
co, con motivo del desembarco de Bayo, resultaba lógico ya quc la doctrina oficiosa 
adoptada en Ginebra, según recordaria el propio Azaña, parecia dar a entender que 
la República debía contentarse con triunfos morales. Y si la Sociedad de Naciones 
utilizó el argumento de la revolución al tomar en consideración los problemas de Es- 
paña, la expedición obviamente parecía dar razón -por la composición del contin- 
guerite humano- a tal apreciación; al tiempo que una muestra de lo que incluso 
para la cúpula republicana suponia mengua de la responsabilidad nacional. 
A tal efecto no conviene olvidar que de hecho el Cardenal de Londres intervino 
cerca del Obispo Miralles -según ha hecho conocer Massot i Muntaner-Iy para 
saber que pasaba en la diócesis de Mallorca, tras la aparición del alegato de Berma- 
nos. Y en el Reino Unido los desmanes de la República pesaban mucho, como no 
dejaron de advertir politicos como Azaña. 
Se podrá argumentar que el primer recurso ante la Socicdad de Naciones se 
produjo en el mes de diciembre de 1936, pero hay que hacer la observación de que 
con anterioridad a esta formalidad, en septiembre, la España republicana destapó 
ya el problema. ~Deb ia  pues estar liquidada la incomodidad diplomática del frente 
Manacor-Son Servera para el gobierno de la República antes de dar cualquier paso, 
como efectivamente ocurrió? 
Aún ~ o d r í a  Drenuntarse si había intención en aauello de «si en lunar de docena 
y media de barcos, de escaso poder, hubiera en el Mediterráneo ocho &andes acora- 
zados. el derecho de E s ~ a ñ a  habría brillado en Ginebra».20 
Por supuesto que sí que se conforma plenamente con la estimación de Azaña 
el problema de Bayo de encontrarse con unas fuerzas mayoritariamente proletarias 
pendientes de consignas de los sindicatos y partidos por encima de las de los jefes, 
como consecuencia del decreto que desligó a los soldados de la obediencia al man- 
do: un error del ejecutivo republicano que tomó el acuerdo improvisadamente. 
Estc imprudencia de dejar el mando paralizado por la indisciplina costó muy 
caro y llubiera podido tener más trágicas secuelas. Un riesgo tan evidente como el 
que corrieron quienes se alzaron de revolución social, no sólo en las grandes ciuda- 
des, sino también en Maó, aunque no en Palma como ya se ha hecho patente. 
Bayo asimismo sufrió las consecuencias de otra alegria gubernamental -captada 
también por A z a ñ a  que al objeto de estimular la recluta supuso asigiiaciones más 
elevadas, con repercusión en las ya pesadas cargas del Tesoro público; pues tuvo pro- 
blemas económicos derivados de la tropa. ¡Ya se cuidaría el general Franco de pro- 
testar ante los incentivos económicos ofrecidos por la cúpula militar mallorquina a 
quienes se alistaran a la legión que se organizó! 
Más dramáticas fueron, si cabe, las necesidades de armamento y munición para 
Bayo, de las que después nos ocuparemos. Y es que en el frente de Manacor-Son 
Servera no se aprovechó el tiempo sobre el terreno; cumpliéndose la constante de 
que para los milicianos la «superstición del terreno» era una obsesión de los profe- 
sionales ...zl 
En fin parece que en general a la altura del agosto de 1936 se dio una rara 
unanimidad, en ambos bandos, al estimar que el tiempo que se consumiria en la 
guerra seria más bien breve. Y en la costa oriental de Mallorca se dieron estimacio- 
nes pzarccidas, ya que tanto el Capitán Alberto &ayo como el Coronel Enrique Ra- 
mos Unamuno (Jefe de operaciones de los sublevados) esperaban acabar cuanto an- 
tes. Lo que pasó fue que no se tomaron adecuadamente las medidas, y si la guerra 
a nivel general se prolongó, las acciones bélicas en la isla corrieron suerte similar. 
Mayor diferencia de criterios supuso el planteamiento de la expedición en gene- 
ral, pues es indudable que en su génesis venia marcada por la frívola apreciación 
de que con el inmediato triunfo del contragolpe en Menorca, y la fácil ocupación 
de Cabrera primero y de Formentera e Ibiza después, la de Mallorca resultaria fácil. 
¡Así les fue a los del golpe cn Barcelona el 19 de julio, sobre todo al empecinarse 
cn utilizar el modelo anterior de octubre del treinta y cuatro! 
Total, que se derrochó optimismo, si bien no está totalmente aclarado hasta que 
punto Bayo fue convidado a poner en marcha el plan de ocupación de Mallorca, 
ante las reiteradas dilaciones observadas a partir de las acciones llevadas a cabo en 
las Pitiusas. 
No era esta, empero, la apreciación de Diaz de Freijóo y de sus más allegados 
respecto a las posibilidades de resistencia. Se daba la curiosa circunstancia que de 
hecho los más optimistas sobre el proyecto de Bayo eran los sublevados en la isla; 
lo que no resulta tan extraño si se cae en la cuenta de que lo ocurrido a Goded -Soto 
fue un testimonio demasiado incontestable-22 suponia un argumento circunstancial 
suficientemente traumatizante. 
Así el repliegue de Bayo en septiembre de 1936 se producirá ante la preocupa- 
ción gubernamental por la lentitud de las operaciones, pero también porque por aque- 
llas fechas se hundía un gobierno que no habia logrado restablecer la unidad de 
dirección, y que se sentía impo:ente ante «la obra homicida -y suicida- que esta- 
ban cumpliendo, so capa de destruir el fascismo, los más desaforados enemigos de 
la República».z3 
De hecho Bayo como Uribarry cnsayaron en el momento del optimismo de las 
primeras semanas de la guerra, y desde plazas dominadas por las fuerzas sindicales, 
un sistema de lucha que no tenia nada que ver con los proyectos de un ejército regu- 
lar. Este además, era inviable: hubiera infundido sospechas.z4 
5. l u s  diei y nueve problemáticos dias de la expedición de Bayo 
Cuando en el primer día dcl descinbürco, 16 dc agosto de 1936, el Capitán La- 
bra Delegado político del almirante Miranda echaba en cara al Comandante Médico 
Cabezón del Marqués de Comillas la escasez de agua a bordo de algunas naves, es- 
taba poniendo en evidencia la serie de complejidades de la expedición comandada 
por el Capitán Alberto Bayo. 
Porque ya en este mismo dia 16 desde el buque hospital se informaba a media 
mañana que se recibían muchos heridos, hasta el punto que antes del mediodía Ca- 
bezón urgiria de Bayo la necesidad de contar con un remolcador para seguir eva- 
cuando heridos;25 y se significó asimismo, que a bordo los había graves. El propio 
jefe de la expedición a primera hora de la tarde comunicaba al Presidente de la Re- 
pública la muerte de tres heridos, y que las gasolineras de la Cruz Roja habían cogi- 
do un cabo y catorce milicianos heridos. 
A primerísima hora del día siguiente Cabezón solicitó con urgencia material sa- 
nitario concretado en más de siete mil curas individuales, más de trescientas vendas, 
una treintena de mctros de tela blanca, linos ocliocientos tubos de yodo metálico, 
un centenar de saquetes de algodón, una treintena de tubos de aspirina, y setenta 
y seis termómetros. 
ilmprevisión en el equipainiento'! ¿Iinprovisación de la expedicióii? iOptimis- 
mo injustificado? 
Es verdad que alrededor del mediodía del 17 de agosto el Comaiidante Cabezón 
informaba que los «pocos» heridos del día anterior se encontraban sin novedad. Pero 
también lo es que a las veinte horas desde cl Almirante Miranda solicitaban remolca- 
dor para nueva recogida de heridos firuves que estaban en tierra, y que todavía a 
las veiiitidós cuarenta y cinco seguian apremiando para que se dispusiera de una 
gasolinera y un bote para proseguir la recogida. 
Estas demandas de las primeras cuarenta y ocho horas del frente ocasionaron 
tensiones, sirviendo de muestra el enfrentamiento de Labra con Cabezón, a quien 
haría responsable hasta el punto de amenazarle con «de ello doy cuenta al Comité 
revolucionario». Que Cabezón trasladara las insistencias de áquel a Bayo, pero indi- 
cando que aguardaba instrucciones, es otra nota indicativa de la situación abierta. 
Se evidenciaba hasta que punto el dominio sindicalista y partidista impuesto a partir 
del fracaso del golpe en Barcelona, trataba de dejar muy claro que los profesionales 
debían estar a las órdenes; pero también como el punto de vista técnico tendía hacia 
otros comp~r tamien tos .~~  
El diez y ocho de agosto prosigue la petición de los médicos: aceite de ricino, 
paquetes de revelado de rayos X, bromuro potásico, codeina y sulfato de magnesia. 
Pero que la situación estaba ya desbordando las previsiones lo atestiguaba que el 
buque hospital interese del Jefe del Estado Mayor en Cartagena, en plena noche, 
urgentemente y en cantidad suero antitetánico y anticangrenoso, curas y material para 
roturas, anestesias etéreas, agujas tónicas cardíacas, hieso, alabastro, diversos laxan- 
tes, purgantes, medicamentos corrientes, y el instrumental quirúrgico para un hospi- 
tal de sangre en tierra. 
Por si no fuera suficientemente explicita a las dos y media de la madrugada 
del diez y nueve Cabezón solicita de la aeronáutica de Barcelona instrumental de 
cirugía general, veinte carteras de cirugía y otra tantas mochilas para curaciones, cin- 
cuenta camillas, veinte jeringas, frascos de éter anestésico, un litro de éter sulfúrico, 
bendas, cánula para irrigaciones, pomada mercurial y píldoras laxantes. 
Esta situación qucda todavía mejor reflejada al cuarto dia del descmbarco, es 
decir el 19 de agosto, en que se materializa una primera evacuación de heridos a 
Maó, efectuada por el Giralda. 
Sin embargo el 21 se registran peticiones de envio de ainbulancia al frente para 
evacuar nucvc heridos, y al dia siguiente Bayo tiene que consultar a1 Comandante 
Médico Cabezón si hay posibilidades de salvar un herido grave trasladándolo a Bar- 
celona en avión, y el propio Cabezóti informa al Presidente de la Cruz Roja que 
como consecuencia de un ataque aéreo, soportado por cl buque hospital, se ha pro- 
ducido la desmoralización cntre ciento cuarenta heridos, falleciendo un recién opera- 
do de apendicitis. 
Nada extreaño pues que en el mismo dia 22 desde el Marqués de Comillas se 
curse la demanda urgente de nuevo material quirúrgico, mientras el Cala Caslell atra- 
caba en Punta Amer con material saiiitario procedente de Barcelona, que en barca- 
zas era trasladado al buque hospital, aunque con cxccsivd lentitud que provocó que- 
jas del Comandante Médico. 
Asi y todo como la realidad sobrepasaba lo progamado Bayo, todavía el 22 de 
agosto, se dirige a la Generalitat para que organicen el envio de camillas, curas indi- 
viduales y dos ambulancias. Y si Cabezón veinticuatro horas después hacía evidente 
la urgencia que sc tciiia eri contar con suero anticangrc~ioso, Bayo ordenaba al Dele- 
gado de la Transmediterránea en Maó que prepararan un equipo completo dc socorro. 
Para entonces, y según el número 2 de La Columna de Baleares, editada por 
los expedicionarios, se disponia de un hospital central con equipo quirúrgico en Su 
Fábrica, y hospitales de sangre en Terranovu, Puerto Rico (Barrancj y Plarja Santa 
María. 
A partir del día 25, en que la actividad bélica en el frente alcanzó particular 
intensidad -todos los días se contabilizaban unas ochenta y tantas bajas- hay nue- 
vas evacuaciones de hcridos. En este sentido el mismo dia 25 desde el Marqués de 
Comillas se comunica al Gobernador Civil de Valencia que ante la próxima evacua- 
ción de ciento cincuenta heridos preparen ambulancias y un hospital, y que además 
se necesita material sanitario para el frente. Y al día siguiente el Capitán del Mur 
Negro informaba al buque hospital que en la noche anterior embarcaron vcinticua- 
tro enfermos, uno de ellos muy grave. Mientras que el Capitán Médico Escaño con- 
tactaba con con Industrias Sanitarias del Passeig de Gracia de Barcelona para que 
suministren cien camillas a través de la aeronáutica, y a la de Valencia para que 
preparara cincuenta; con la advertencia de que serían responsables de cualquier 
demora. 
* * *  
Claro está que por estas mismas fechas los Comunicados de peticiones de pcr- 
sonal sobrepasaban a las relacionadas con bajas y material sanitario. Y así en la 
madrugada del 26 de agosto Escobar informaría a Bayo que por orden del Conseller 
de Defensa saldrían con destino al frente veinte oficiales y clases. Bayo había solici- 
tado las bajas del Comandante Gil Cabrera, de los Capitanes Giménez Pajarero2' 
y Borrás, del Teniente de Navío Arahoz, del Teniente Avilés, y del Brigada Martinez; 
y con anterioridad, el día 20, destituyó al Capitán Montenegro; y a la notificación 
de que por necesidad de hacer carbón y agua salía para Maó, exige la presentación 
del Comandante del T17. 
Una generalizada falta de disciplina que obligará a Bayo a oficiar a los respon- 
sables, como en el caso del Jefe de la Escuadra de Maó, qiic se presentara para 
recibir órdenes, puesto que quiere conocer los motivos de no haber dado cumpli- 
inieiito a la orden de etivio de aparatos. 
Por otra parte coriio el Coriiité Ceiitral del Hotel Colón era todavia todopode- 
 ros^,^* Bayo el 27 solicitó que cn cuanto tengan posibilidacl dispongan que una nave 
esté a punto en Barcelona para einbairar de mil a iiiil quinientos milicianos con 
destino al frente de Mallorca. 
Situación delicada pues, de la que da cumplido testirnonio una carta fainiliar 
dirigida a uii tal üabricl Ventura, que lucha en el frente, coi1 especial incidencia en 
la escalada apuntada: «Espero qu'ens escriurás sovint degut quc ciis cm enterat que 
ahir dia 27 varem tenir una gran derrota que va durar 24 horcs. Aixi es que si no 
CIIS constestes molt aviat estarcm inolt intranquil~)).~' 
A mayor abundamiento la mala prensa del frente empicza a extenderse, de suer- 
te que si el 29 un tal Artigiics le dice por radiograma a Cabezón que ha perdido 
el barco por «causa ajena» a su voluntad y que espera Órdenes en su domicilio, al 
siguiente dia desde Madrid Blaiica Frutos, domiciliada en Atocha 16, pide se conce- 
da permiso a Javier Frutos de la Séptima Centuria Sección de Ainctralladores, argu- 
mentando que prestaba servicio a la Causa desde cl 18 de julio.i0 Y en el último 
dia de agosto Migiicl MuiitariC dcsde Maó refcria a los suyos que «no ciis clcixaren 
desembarcar ja que cstan escarmcntats de un altrc columna que ho feu i fé molts 
de desastres)), y quc se dirigen a Porto Cristo. Sin que falten mensajes lacónicos 
del estilo «vine ininediatament o digues que renuncies a nosaltres 12rederic)>, que en 
este caso tuvieron aue ser cumnlinientados a base de «Frcdcric ha mort. La mare 
no sap res». 
Y eri las escasas jornadas scptcmbrinas dcl fmnte, el día primero hay mensajes 
de heridos graves en el Marqués de Comillas, hasta el punto de tener que autorizar 
el traslado de algun familiar a través del T17, aprobado por Cabezón. El día dos 
el Capitán Merino se interesa por el periodista francés Chemour, en tanto que el 
Comité Revolucionari de Estat Catalá expresaba el disgusto por algunas concretas 
presencias en el campamento, deseando conocer hasta qué punto los enviados tenían 
atribuciones concretas. 
Sin embargo ya en el momento -insospechado- de la retirada, una postal a 
l'ere Busquets Ripoll parece quc da a entender quc de nuevo asomaba el optimismo 
en el (rente: «prest avencarem i mes are que esta aqui I'acuirasat Jaume 1)). Aunque 
inmediatamente se matiza que «Els avions fascistes no es contenten en bombardet- 
jarmos, a més bombardeixen cl vaixell hospital». 
Parece que Bayo empezaba a tenerlo todo muy claro al dirigirse al buque hospi- 
tal en la mañana dcl 2 de septiembre con este mensaje: «Recuerde la tripulación 
y elementos sanitarios del buque que tenemos el deber de morir todos antes que 
permitir que se apoderen de España esos cobardes Vaticanistas ... » Y que por lo mis- 
mo todavía lograban respuestas como la de Escaño: «Vivias entusiastas a la Repúbli- 
ca v a la libertad a la aue todos como un solo hombre serviremos v servimos mien- 
tras vivamos)). 
Una honda expansiva que alcanzaría otro comuiiicado de Ocaña del día 3 in- 
formando del altísimo espíritu republicano al Comité Sanitario de Barcelona. 
Que la ilusión y cl optimisnio de aquellos cincuenta y dos dias que siguieron 
al alzamiento, como lo ve por ejemplo Azaña, salpicaran de tal modo los preparati- 
vos del dcsembarco catalán por aquello de que de nuevo en el í'rcnesi popular la 
Iicroicidad y las ánsias de victoria estaban a flor de piel, puede tcner una explicación 
que descubre una mentalidad concreta. Pcro qiic no se diera un mínimo dc previsión 
cn la intcndencia solo es achacable a la alegriu de la improvisación, o al convenci- 
inicnto de quc se trataba de un vápido paseo triuiifal ... 
Porque en cl mismo día del inicio dcl descinbarco, o sea el 16 de agosto, hasta 
inedia tarde no hay noticia de la existencia de pan; a las 17'45 Bayo es informado 
de quc llegarán 2.400 raciones de pan. Y al día siguiente, concretamente a las 8'45 
se hace evidente que no hay «viveres». 
Nada cxtraño pucs que a partir del dia 18 se sucedan las solicitudes de harina, 
lcvadura y material para hornos, ya quc hasta el 19 no llegan al frente hornos, hari- 
na y sal, en un momento en que el marido necesitaba iirgentemcnte mil raciones 
individuales, con la incógnita de si podría contar con transportes de intendencia. 
Al producirse el día 22 la incorporación de 2.000 hombres Bayo tiene que hacer 
presente al Comité de Abastaixamcntc que iiecesita alimentos y en coiicreto Ic hará 
patente a la Generalitat la carencia de platos y calderones; y que para asegurar la 
alimentación diaria a los milicianos se necesitan dos hornos de campaña, dos pana- 
deros, varias cocinas de campaña, un carro cuba y un minimo de treinta camiones 
de transporte. 
Dos días más tarde se solicita que Barcelona garantice gran cantidad de levadu- 
ra artificial (H. Jakidrin) y efectos de cocina, y el 26 que diariamente haya remisión 
de levadura ((cinta roja» de la fábrica de Vila de Cans. 
Efectivamente desde una de las naves se habia informado a Bayo a partir del 
día 24 que sólo disponían de 500 sacos de harina, 3 sacos de bacalao, vino, aceite, 
carne y pastas para sopa, así como 6 camiones, faltando hornos y tabaco. 
Ya se ha referido la escalada a partir del 25 de agosto. Pues también tiene su 
reflejo en los inventarias de necesidades alimentarias. Un buen ejemplo lo ofrece 
la serie remitida por el Comandante Navarro el mismo 25 a la Base Naval de Barce- 
lona: 3.000 Kgs. de judias y de lentejas, 1.500 de garbanzos, 200 cajas de conserva 
de tomate, 2.000 Kgs. de azúcar, 50 cajas de jabón y 200 de tabaco, 10.000 libritos 
de papel de Tumar, 30 cajones de cerillas, 500 cajas de leche, 500 sacos de harina, 
500 Kgs. de chorizo y otros tantos de sobrasada, 50 sacos de almendra, 200 cajas 
de higos secos, 10 cajas de queso, 25 sacos de sal, 2 sacos de pimiento, 200 cubos 
de cubitos maggi, 400 sacos de bacalao, 50 barriles de aceite, 200 cubos, 1.000 pae- 
llas para diez raciones, 2.000 ollas, 600 cacerolas, 200 coladores grandes, 50 Kgs. 
de cuartillas, 2.000 sobres, 2 cajas de Iápice~,~ '  3.000 platos de tropa, 3.000 cucha- 
ras, 4.000 cantimploras y 100 calderas para 200 raciones. 
Por lo que afecta al vestuario todavía no llevaban los expedicionarios una sema- 
na en aguas de Mallorca, y se tiene que hacer llegar al. Presidente Companys el día 
22 que se necesitaban 5.000 monos Kaki, ropa blanca, 6.000 alpargatas, 5.000 cascos 
de hierro, correajes, bolsas de costado y cantimploras. Demanda que se repetirá al 
Comité de Guerra, concretada en 5.000 gorros, 10.000 alpargatas, 5.000 cascos de 
guerre y 5.(100 monos kaki. Y todavía se le solicita al Capitán Lliic, Delegado dc 
la Cruz Roja en Maó, 300 monos, camisas, calzoncillos, alpargatas, toallas y pañuelos. 
Dos dias despucs se hace presentc la carencia de papel, efectos de escritorio in- 
cluido sello'* y tampón, y cubos de agua. 
Y también será a partir del 25 de agosto cuando se dilatarán los repertorios 
que incluyen demandas: correajes, bolsas de costado, cantimploras, ropa blanca, hc- 
rramientas para carpinteria, 3.000 mantas o capotes, 7.000 monos kaki, 8.WO camisas 
8.000 calzoncillos, 20.000 pañuelos, 10.000 pares de alpargatas, 1.000 litros de gasoli- 
na, 3.000 pares de botas, 3.000 peines, 100 navajas para el afeitado, 50 máquinas 
para corte de pelo, levadura, carros y furgonetas de 1 tonelada. 
Un día después Rayo requirirá 4.000 mantas que hay en depósito cii Maó, y 
el 28 hará lo propio con todo lo disponible del Batallón de Ciudadela. 
* * * 
Pero Dayo no sólo tuvo que hacer frente a los tres capitulas indicados, sino 
que el problema econóinico también apareció ámpliamente en el frente. 
A los cuatro dias del inicio de las operaciones Bayo es advertido, por el Coman- 
dante Militar de Maó, de que una doceria de milicianos de la Columna dc Badalona 
necesitaba dinero en metálico además de ropa. Y el jefe de la expedición tendrá que 
dirigirse al Conseller de Orden Público para recordarle que los milicianos estaban 
muy disgustados, ya que desde la fundación no habian recibido ni un céntimo, y 
para exhortarle a que ((arregle tan desagradable situación, como me dijo». 
El 22 de agosto desde Maó se tendrán que tomar medidas, y al efecto se urge 
a Cartagena para que se libre un crédito de 200.000 pis. 
Al entrar en la fase aguda iniciada el 25, Bayo ruega al Presiden1 de la Genera- 
litat que «publique nota recordando a los patronos el deber de abonar integras las 
mensulidades a los milicianos que se encuentran en el frente».33 
Día 27 Bayo es advertido de que se le debe hacer entrega sin demora de valores 
cuantiosos. Y tres dias más tarde se le sugiere que el Teniente Palou cnvic la liquida- 
ción final de mes, y que «aquí se harán las distribuciones». Hasta que el primero 
de septiembre el Comandante Militar de Menorca notifica que las reclamaciones de 
«haberes y dietas)) deben ir acompañados de una relación del personal militar del 
frente, remitida por cada Jefe de Columna, «con separación por cuerpos» y dando 
cuenta de altas y bajas desde el desembarco. 
Bayo tuvo que ser particularmente expedito, ante los recordatorios de naturale- 
za burocrática, con el Comandante de Menorca y con el Comité de Guerra de Cata- 
lunya, a quienes desde el Marqués de Comillas les dirá el uno de septiembre: «Perso- 
nal tropa Rgto. Baleares insisten con razón sobradisima que compañeros suyos se 
hallan con permiso en sus casas en Baleares y Cataluña; que se incorporen a Rgto. 
para compartir con ellos campaña ant i fa~cis ta)) .~~ 
Conviene precisar que a partir del 25 de agosto lo que si resultó cada vez más 
necesario será atender especialmente al enfervorizarniento. Lo que se echa de ver me- 
ridianamente en el mensaje de Bayo al Comité de Hotel Colón, en el sentido de 
que diariamente se situaran 2.000 cjcmplarcs dc prensa en Maó, que po~teriormente 
serían trasladados al frente por cl vapor de la 'iabacalera. 
* * * 
Por último un capitulo denso de la expedición de Bayo lo constituyen las nece- 
sidades en materia de armamento y munición. 
Ya en el segundo día de operaciones se requiere personal a Maó para manejo 
de piezas de artillería, y al siguiente se argumenta la falta de refuerzos de artillería 
y dc munición, de suerte que caso de no resolverse habria que plantear la rendición. 
Fue precisamente en este 18 de agosto que se informa a Madrid y a Barcelona de 
quc los sublevados poseen mucha artilleria, que además está manejada casi en su 
totalidad por oficiales de artillcria. 
Que el plan belico debía ser alterado se desprende de la solicitud del dia 19 
de cuatro tractores oruga de gran potencia, aceites y gasolina. Pero sobre todo al 
hacer scnsiblc que se necesitaban aparatos de caza, ametralladoras antiaéreas y ca- 
ñones antiaéreos. 
Es en esta línea que el 20 se informa a Companys de que se ha dado remate 
a las obras de un aeródromo, plantenado la necesidad de nitrato para balcrias. Como 
lo cs el quc el día siguiente se reclamen a Maó maestros armeros y cabos tiradores 
de ametralladoras. 
Se evidenciaba que el ritmo de penetración resultaba más lento del proyectado; 
por algo Escaño tenía que advertir el 22 que solo habia gasolina para casos de apu- 
ro. Y por lo misino son requeridos doce tanques blindados de Can Torrat de Poble 
Nou. Hasta que un dia más y se acude a Cartagena a fin de obtener que un Dornier 
de los Alcázares pueda ser utilizado para lanzamientos de cien Kgs., a Maó para 
que sea trasladada una batería de 24 voltios y de 80 a 100 amperios y dos mil litros 
de gasolina, y a Barcelona para lograr el envio de bombas de 12 Kgs. y cartuchos 
para ametralladoras. 
Insistencia pues ininterrumpida en armamento y munición que se concretaría 
el dia 24 en ametralladoras con personal y municiones, y granadas de 7'5. Pero que 
se haria sumamente ostensible, también en este apartado que nos ocupa, a partir 
del 25 de agosto. 
Efectivamente ahora se requieren un millón de cartuchos de fusil, maestros de 
armas técnicos en ametralladoras, material para herrería y soldadores, fusiles, así como 
48 camiones blindados para dirigirse a Palma. Con una queja contundente: «No nos 
han enviado desde el comienzo de la Campaña ni un solo elemento de combate)). 
Y si el 26 la petición es de botes de grasa para fusiles a Menorca, y el 29 de 
4.677 granadas al Conseller de Defensa, en el último dia de agosto se informa a 
San Javier -en un momento de necesidades muy concretas para Málaga- de que 
resulta imposible soportar bombas de los bimotores enemigos que causan muchas 
muertes, por manera que se hacia necesaria la presencia del Jaime I para bombar- 
dear la Ciudad de Palma. Rcquiriéndose también de Barcelona la salida para el fren- 
te de muchos aparatos de caza. 
En los últimos días de campaña los mensajeros de Bayo ponen el acento en 
la voladura del polvorín por lo bimotores enemigos, en la falta de aparatos de caza, 
asi como en el cumplimiento de las promesas del Ministro de Marina ... 
Desde Barcelona hay comprensión para la situación descrita y el Conseller de 
Defensa le dice a Bayo quc si desplaza un navío se procederá a llenar mil cartuchos 
procedentes de Maó. Pero Bayo insiste que ncccsita baterias del 15 con personal, 
aparte de tener el convencimiento de que el Marqués de Comillas, iiiia vez entrega- 
dos 200 litros de gasolina quedaba con excasisima existencia. 
Todavia el dos dc scptienibre se apunta la necesidad de hilo telci'oiiico de cam- 
paña, para finalmente el día tres insistir al Comandante de Menorca que son preci- 
sas 200 cajas de granadas de mano y morteros ... 
Tal vez la explicación dc tanta premura e inquielud nos la ofrezca Ia Orden del 
Conseller de Defensa cursada a Bayo a las 4'45 del día 16 de agosto, en el sentido 
de que diera cumplimiento a la misión del Gobierno de Madrid. Aunque bien pudie- 
ra tratarse de una formalidad utilizada por Bayo, que a medianoche habia ordenado 
desembarcar con precauciones, ya que por confidencias sc sabía de zonas minadas. 
6. Una observacibn 
Venganza y represión son térmiiios manejados -respecto a nuestra guerra civil- 
con cierta carga de intenciones preconcebidas. Y una vez más el testiriioiiio de Aza- 
ña tiene que poner un mínimo de rigor en el tratamiento, a veces excesivamente re- 
porteril, de tema tan punzante. Para e1 los «nacionalistas» fusilaron a francomaso- 
ncs, a profesores de universidad y a maestros so pretexto de «izquierdismo», a «una 
docena de generales reacios a sublevarso>, a diputados y exdiputados «republicanos 
o socialistas», a gobernadores, alcaldes y a muchísimas personas ignotas; pero en 
«el territorio dependiente del gobierno de la República)) -prosigue el político- «ca- 
yeron frailes, curas, patronos, militares sospechosos y politicos de sigiiificación dere- 
chista)), se tratara por supuesto de parlamentarios o ex-cjecutivo~.'~ No manejar am- 
bai series constituye un fraude de interpretación, antes -con censura- en la literatura 
oficial exclusiva dc los vencedores, ahora en la prosa unilateral de algunos de los 
reivindicadores de los vencidos. 
Que la circunstancia de un determinado territorio decantara la situación en ex- 
clusiva para uno de los bandos, no es óbice para que la valoración no se desentienda 
de este «fenómeno patológico»de la sociedad española que es el terror.'"a única 
diferenciación seria que cabria establecer sería de naturaleza cronológica; no en vano 
el Presidente republicano entendía que hasta septiembre de 1936 no hubo para los 
gubernamentales una toma de postura decisiva en la conducción de la guerra. 
Asi habria que distinguir entre la pre-guerra que abarcaría unos cincuenta y dos 
días, y la guerra propiamente dicha que durara unos dos años y medio. Precisamen- 
te la intensidad de la primera etapa se dcjó sentir en Mallorca a través de un hecho 
capital: la expedición de Bayo, que duró justamente hasta la caída de un gobierno 
incapaz de percibir completamente la autfntica realidad creada en el pais. 
7. Mallorca venus Catalunya 
A la isla llegaron, con más intensidad que en ningún otro territorio, las ondas 
expansivas de los desmanes acaecidos en Barcelona los dias 22 y 23 de julio del treinla 
y seis, o por lo menos lo execrado por el Conseller Ventura Gasol: «evitar estos he- 
chos de pillaje y de instintos vengativos que manchan el honor de Cataluña, que 
no pueden dar ningún fruto...». Pues convengamos con Rafael Abella3' que el men- 
saje era más bien tajante. Pero es que hasta la FA1 -todopoderosa en aquellos 
momentos- a través de sil prensa tuvo especial dureza contra asesinos que atenta- 
ban «contra la vida y propicdad ajena».'x 
Y a Mallorca llegaron referencias conio las vertidas en La Vanguardia del 29 
de julio, que primero establecia 55 cadáveres sin identificar, y después 64. Porque 
pese a que es más fácil distraerse en una gran ciudad, la ira de quienes aprovecharon 
la situación creada a partir del corte del levantamiento del 19, buscó al clero, al cato- 
licismo militante, a la burguesia, y a los derechistas en gcneral, incluidos especial- 
mente los fascistas. Y dcl registro se pasó a la detención y a la muerte de «sospecho- 
sos». Represión agrandada en las pequeñas poblaciones donde era más fácil conocer 
las filtracione~.~" 
Hechos que pronto se conocieron en una isla donde el carnet de Falange era 
por entonces tina garantía para no sufrir detención, de la misma forma que el carnet 
sindical constituia una patente proletaria en Cataluña donde asimismo llegaban nue- 
vas de la sublevación triunfante eii Mallorca. Y el denominador común a ambos 
lados de la mar era cl miedo a la represión. 
En la isla -como en todos los territorios donde el alzamiento obtuvo todos 
sus objetivos- se impuso una sociedad regida por el orden. En Cataluña una socie- 
dad que se sacudió el orden burgués, y por tanto indifercriciada. Aqui muy pronto 
se echó mano del adoctrinamiento a base de prédicas oportunas e inoportunas, allá 
todo empezó a conducirse desde concepciones dialmctralmente opuestas. Aqui la ca- 
beza casi rapada, allá más bien desdeño por el cuidado. Pero en ambos territorios 
se daban muchas coincidencias en los reflejos; la sustitución de los rótulos callejeros 
puede ser un ejemplo a retener ... 
Pero hay más circunstancias que no conviene dejar desenfocadas; asi por ejem- 
plo el día 2 de septiembre -en plena campaña de M a n a c o r  en Barcelona se anun- 
ciaba la creación de la justicia popular, y el Comité de Milicias antifascistas -al 
que tan reiteradamente tuvo que dirigirse el Capitán Alberto Bayo en busca de casi 
todo- tendría que prevenir que habria ejecuciones sin formación de causa para quie- 
nes asaltaban domicilios sin previa au to r i~ac ión .~~  
Nada extraño pues que la máxima jerarquía católica inglesa quisiera conocer 
que habia de cierto en lo denunciado por Bernanos, pero tampoco lo es que el Obis- 
po Miralles se sacuda el compromiso; al fin y al cabo debia ser más sensible -por 
haber estado al frente de la diócesis de Barcelona- a lo que el titular de la Seu 
d'Urgell Justi Guitart -ya desde Andorra- le comunicaba al Cardenal Pacelli el 
29 de julio: «Barcelona continúa en manos del Frente Popular (FAI, CNT, UGT, 
etc.). El Gobierno izquierdista de la Generalitat de Catalunya está prácticamente anu- 
lado. Su presidente y consejeros están horrorizados de tanto estrago y temen ellos 
mismos ser victimas de las turbas que se han apoderado de la situación».41 
Asimismo hay que recordar que fue precisamente la prensa anarquista catalana 
la que sistemáticamente publicó noticias especialmente mortificantes para el Obispo 
Miralles, en los cicuenta primeros dias del conflicto. 
Por tanto, aunque lo de Catalunya constituya otra historia, a los sublevados y 
a los identificados con ellos en Mallorca -tanto la minoria contrita como la mayo- 
ria atrita- no les podia resultar ajeno el hecho de que en el territorio continental 
que mantenía contacto bélico directo con la isla -y hasta adoctrinador a través de 
lanzamientos regulares de prensa de Barcelona amén de las bombas- «la furia des- 
tructiva jamás habria sido tan sistemática ni generalizada».42 Con independencia de 
que la explosión fuera una conseciiciicia directa de la aventura golpista. 
Precisamente en la víspera del desembarco de Bayo Solidaridad Obrera era espe- 
cialrnentc dura con la Iglcsia: «La Iglesia ha de desapareccr para siempre. Los tem- 
plos no servirán más para favorcccr alcahueterías inmundas (...) Se han terminado 
las pilas de agua bendita (...) Pero hay que arrancar a la iglesia de cuajo. Para ello 
es preciso que nos apoderemos de todos sus bienes que por justicia pertenecen al 
~ueblo.  Las órdenes relieiosas han de ser disueltas. Los obisnos v Cardciiales han 
. .
de ser 
Con anterioridad A. Nin en io Vaguardia, primero el día 2 y después el 8 del 
prodo agosto dc 1935, afirmaba que «La clase obrera ha resuelto el nroblema de 
. . 
la lglcsia; sencillamente no dejando en pie ni una siquicran y que « ~ c m o s  uprimi- 
do sus sacerdotes, las iglesias y el culto».44 
Y como el terror sólo se parece al terror, los procedimientos no fueron distintos 
en las circunstancias especiales; por modo que tanto en Cataluna como en Mallorca 
se sabía que muchos ciudadanos fueron conducidos a las tapias del cementerio (y 
hasta en la proclama de Bayo anterior a lo acontecido el 16 de agosto hay ofertas 
precisamente en este sentido) o a puntos determinados para ser fusilados sin juicio 
previo. Con asesinatos diarios, con torturas, y hasta con técnicas especialmente crueles. 
En este esquema de acusaciones mútuas hemos asistido a declaracioiies recien- 
tes que empiezan a dar el sosiego suficiente a la interpretación: el Coronel Escofet 
ha desmentido a quienes esgrimieron -Víctor Alomar todavía lo hizo en una tarde 
de agosto de 1977 en el Cementerio de Palma- que se produjeron disparos proce- 
dentes de algún templo muy concreto de Barcelona. al afirmar que «era absurda 
I'acusació que haguesin disparat des dels campanaris de la e~glesies».~* 
Lo sucedido en Cataluña tenía que influir en la situación abierta en Mallorca 
a partir del 19 de julio, pues dia a día recibía informaciones sobre el terror ejercido 
sobre el clero catalán, que al final supuso un milenar y medio de víctimas en el 
secular, y cerca de un milenar en el regular, con magnicidos sonados como el de 
los Obispos Irrurita, Salvi Huix, del auxiliar de Vidal i Barraquer, y del humanista 
jesuita lgnasi casas no va^.^^ 
Por algo el periódico Llibertat de Tarragona en su edición del 17 de febrero 
de 193747 se preguntaba: «pero es posible que en ple resorgimente del poble catalá, 
puguin transitar per Barcelona aquella colla de criminals, pistolers, ex-presidiaris, de- 
fesses socials que des del 19 de julio1 no han fet altre cosa que robar, assasinar i 
prendre la rcvolució com un mitja dc vida, per a millor encubrir llurs crims i cobe- 
jancesn. A la postre no eran un secreto para nadie que en el Congreso Confedera1 
de Zaragoza de Mayo de 1936, al debatirse el tema del Comunismo libertario, se 
aprobaran las propuestas de los anarquistas puros basadas en posturas voluntaristas, 
y en contra de la planificación y centralización económica.47 Y esto es posible que 
sí fuera apriorísticamente manejado por los sublevados. 
Claro está que también la mentalidad de los que desde el primer año de la Re- 
pública querian levantarse, dió muestras pristinas; dígalo sino aquel suelto que El 
Pensamiento Navarro publicara a los dos años del alzamiento, tratando de justificar 
la aparición del Tercio de Albarzarza a finales de 1931, y que dió origen a. las Mili- 
cias del Requeté en Navarra: ((pensando que a la revolución no se la puede vencer 
con caricias, sino con armas eficaces y de ton adora^»^^. 
i9 Id.
Id. 
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<<DE LX RT DE PICAPEDRER» 
DE JOSEP GELABER'E UN TESTIMONIO 
LITERARIO DE LA ARQUITECTURA 
MALLORQUINA DEL SIGLO XVII 
MERCEDES GAMBÚS SÁIZ 
INTRODUCClON 
Era el aiío 1977 cuando se publicó por vez primera, en edición facsímil, el ma- 
nuscrito titulado «De 1Xrt de Picapedrer)). Su autor, el maestro de obras mallorquín 
Josep Gelabert lo habia concluido el 7 de mayo de 1653, y en él discurría acerca de 
diferentes asuntos relativos al oficio de la construcción y de la cantería. 
La oportuna publicación de este -hasta el momento- ignorado texto, fue aus- 
piciada por el Instituto de Estudios Baleáricos, en aquellas fechas dependiente d~ la 
Diputación Provincial de Baleares, ofreciendo de este modo al estudioso y público 
en general, la posibilidad de adentrarse en el mundo de la edificación mallorquina 
del siglo XVII, guiado por el testimonio directo de un profesional. 
Sin embargo la ausencia de un estudio crítico que acompaiíara la referida edi- 
ción, debió malograr en gran medida los fines deseables, por cuanto a la generosidad 
terminológica y a la especificidad técnica inherente a un texto de esta índole, habia 
de sumarse la dificultad semántica que otorga la distancia histórica. Por ello hemos 
creído oportuno, a pesar del tiempo transcurrido, brindar al lector algunas informa- 
ciones suplementarias así como anotar nuestras propias reflexiones, de modo que sub- 
sanemos, aunque sea parcialmente, la mencionada laguna historiográfica. Y sub- 
rayamos el adverbio parcialmente en razón de que nuestra propuesta d r  lectura se 
rige por criterios estrictamente histórico-artísticos, sin que csté en nucstro ánimo ar- 
gumentar ni enjuiciar las sugerencias utilitaristas de Gelabert. Justificamos nuestro 
absentismo por carencia de conocimientos cn lo rclativo a la historiografia técnica 
de la albañilería y cantería, lo que nos impide abordar el contenido del discurso con 
el imprescindible rigor. 
Por contra la valoración histórico-artística del tratado como fuente de estudio 
de la arquitectura y del arte mallorquín duraiitc cl siglo XVII, constituirá el registro 
que pautará nuestras observaciones, las cuales presumiblemente harían sonrojar por 
pretenciosas al hombre modesto que fue Gelabert. 
EL AUTOR Y SU OBRA 
De Josep Gelabert poseemos breves referencias biográficas, la mayoría de las cua- 
les nos las proporciona él mismo a través de su escrito. 
De origen mallorquín nació en febrero del año 1622. Se inició en el aprendizaje 
de la albañilería siguiendo la tradición familiar, pues su padre Josep Gelabert era tam- 
bién maestro dc obras. En cl año 1644 obtuvo la maestría, y en 1651 emprendió la 
elaboración del presente texto, el cual concluyó en 1653 a la edad dc 31 años'. 
En el libro de defunciones de la parroquia de Santa Crue consta su fallecimiento 
el 24 de febrero de 1668, contando a la sazón 45 años de edad. El óbito fue causado 
por un accidente que le sobrevino mientras trabajaba en la casa de Daniel Abrines 
en la calle de San Felio. Fue sepultado en la capilla de Nuestra Señora sita en la igle- 
sia de Santa Cruz, parroquia a la que pertenecía, ya que según nos informa la corres- 
pondiente acta, residía en la calle San Pedro de Palmaz. 
En cuanto al texto «De I X r f  de Picapedrer», éste constituyc un tratado de este- 
reotomia concebido en términos pedagógicos, el cual viene precedido por un prólogo 
(pp.3 y 4). seguido de un indice donde se contiene una relación de la normativa jurí- 
dica promulgada por el rey Jaime 1 en la ciudad de Barcelona relativa a las servidum- 
bres por razones de vecindad y edificación (pp.5-15). 
La obra propiamente se divide en dos partes; la primera describe las trazas más 
elementales, tales como: arcos, portales, ventanas, bóvedas, escaleras ... etc. (pp.16-119); 
la segunda está dedicada a la exposición de monteas que requieren una mayor maes- 
tría, entre las que también se encuentran: arcos, portales, ventanas y escaleras, ade- 
más de pechinas, cúpulas, plantas de capillas ... etc. (pp.121-301). 
El manual se completa con cuantiosos dibujos realizados por el propio Gela- 
bert, que sirven para ilustrar cada uno de los elementos estudiados, concluyendo el 
tratado con un sumario general del mismo (pp.303-308). 
El original manuscrito es propiedad del Consell Insular de Mallorca y se conser- 
va actualmente en la biblioteca de la mencionada institución. En cuanto a la edición 
de 1977 recordemos tan s61o su condición facsimilar, cn la que se introdujeron algu- 
nas modificaciones como las referidas al formato y a la paginación. 
«DE LWRTDE PICAPEDRERx Y LA ARQUITECTURA MALUlRQUINA DEL 
SIGLO XVII. 
Entre los múltiples argumentos que pudieran aducirse para justificar el interés 
que este tratado supone para la reflexión histórica de la arquitectura insular, noso- 
tros destacaríamos principalmente su singularidad y su calidad. 
Sinqplaridad, por cuanto este texto, a falta de otra información que lo desmien- 
ta, piiede~autoarrogarse el mérito de coiistituirsc en pioncro dc la tratadística local, 
a la par que representa la única muestra de literatura artistica qiic conocemos en Ma- 
llorca a lo largo del siglo XVII. 
Calidad, porque su autor denota una preocupación pedagógiczi y un conocimiento 
técnico de la arquitectura mallorquina ciertamente elogiable. Desde el rigor de la es- 
critura, pasando por la precisión del dibujo, hasta la variedad de los procedimientos 
demostrativos empleados, todo el manual rezuma un alto nivel ajustándose satisfac- 
toriamente al objetivo propuesto, a saber: reglamentar las trazas manuales y de mon- 
tes mas practicadas por los constructores mallorquines. 
Asi pues y atendiendo a estas observaciones preliminares, proponemos seguida- 
mente al lector un recorrido por las páginas de «De lXrt  de Picapedrerx, con el áni- 
mo de evocar una fpoca histórica de nuestra arqiiitcctura. 
Punto de partida obligado lo constituye el prólogo, donde Gelabert con un ad- 
mirable criterio sistemático establece la argumentación causal, la definición de obje- 
tivos, y finalmente la organización presentativa. 
Justifica Gelabert la elaboración del presente manual en virtud de la disparidad 
y arbitrariedad de opiniones existentes entre los albañiles a la hora de ejecutar las 
trazas arquitectónicas, dejándose guiar tan sólo por sus experiencias particulares, lo 
cual habia de redundar negativamente en la formacióii de los priricipiaiitcs, devaluando 
en consecuencia la calidad del oficio3. 
Por todo ello nuestro autor se impone la tarea de buscar normas o reglas genera- 
les que faciliten la ejecución satisfactoria de las trazas arquitectónicas, advirtiéndo- 
nos que todos cuantos diseños dificultosos sean expuestos han de reputarse como ase- 
quibles, merced a que él mismo los ha practicado con anterioridad4. En este punto 
resulta particularmente interesante el juicio que de soslayo emite acerca de su profe- 
sión, atribuyéndole una calificación artesanal y distinguiéndola de la arquitectura; 
ello ocurre cuando al intentar disculpar el posiblc deslizamiento de errores, se obliga 
a recordar al lector la ausencia en Mallorca de precedentes bibliográficos sobre el 
tema, aún cuando reconoce que de otras ciencias y artes, entre ellas la arquitectura, 
si puede recabarse la autoridad emanada de los textos impresoss. 
Finalmente Gelabert alude a la sistematización cualitativa adoptada, distinguiendo 
una primera parte dedicada a las trazas que El designa como manuales, y una segun- 
da  donde se exponen las trazas de montea que conllevan una mayor dificultad y 
destreza. 
Concluido el prólogo y antes de entrar directamente en materia, Gelabert incor- 
pora por razones de utilidad, una relación nominalista y parcial de las fuentes del 
ordenamiento juridico catalán6, para a continuación transcribir parte de las «Ordi- 
nacions de Sanctacilia», las cuales como es sabido constituian una colección de cos- 
tumbres que regulaban las servidumbres por razones de vecindad y edificación. Fue- 
ron sancionadas en Barcelona por el rey Jaime 1, aun cuando su compilación defini- 
tiva se llevó a efecto en el siglo XIV por un jurisconsulto apellidado Santacilia, quién 
dió titulo al mencionado texto. Las «Ordinucin.ns», a pesar de su origen barcelonés, 
bien pronto alcanzaron una notable difusión, extendiéndose a toda la Corona de Ara- 
gón, salvo a Tortosa7. 
En el siglo XVII el sistema de fuentes del derecho mallorquin concedía una vi- 
gencia supletoria al ordenamiento jurídico catalán, por ello en el capitulo de deter- 
minadas servidumbres y a falta de una regulación autóctona, hubieron de regirse por 
las «Ordinacions de Sanctaciliu». En este contexto es de suponer que Gelabert las 
recogiera con animo de informar a sus colegas acerca de la norn~ativa vigente en lo 
relativo a la edificación, dado que entre las servidumbres transcritas figuran las de 
medianería, aproximación, luces y vistas, distancias entre construcciones, y distan- 
cias y relaciones de vecindad entre las fincas rústicas. 
Por lo que se refiere al contenido estricto del manual, abordaremos seguidamcn- 
te su estudio de acuerdo con la distribución del mismo. En la primera parte, como 
ya señaláramos, se expone el modo como ejecutar las trazas manuales. Principia la 
narración con la referencia a los útiles esenciales para diseñar como son la escuadra 
y el compás, aplicándolos después a algunos dibujos básicos, tales como el círculo, 
el octógono, el cuadrado y el rectángulo. 
A continuación Gelabert va desarrollando los diseños y los cortes de piedra de 
lo que él denomina los cinco arcos principales: apuntado, tercclcte apuntado, de me- 
dio punto, tercelete escarzano y escarzano, los cuales adapta más tarde a portales, 
ventanas y bóvedas, detallando sus variantes e introduciendo algunas ((invenciones 
modernas» como por ejemplo el arco apechinado" o bien «invenciones propias)) que 
en realidad no son más que refinamientos ensayados en las bóvedas de aristay. Este 
primer capitulo se completa con la observación de otros elementos como una colum- 
na entorchada, una tronera para artilleria, una caldera, brocales de pozo y escaleras 
de caracol. 
Una lectura atenta a los aspectos aparentemente colaterales puede depararnos 
un abanico de sugestiones, pues aunque se manifiesten de forma implícita, no dejan 
por ello de resultar elocuentes. 
Al respecto anotemos en primer lugar el formato metodológico seguido por Ge- 
labert para asegurarse la comprensión del lector. Comienza cada traza indicando su 
denominación, para seguidamente concretar el modo de proyectar la planta de acuer- 
do con las medidas correspondientcs a los lechos, cortes y superficies de los sillares. 
ocasionalmente Gelabert refiere también como deben cortarse las piedras, y en cual- 
quier caso todas las explicaciónes se apoyan en dibujos y signos de referencia. 
Otro asunto notable nos lo depara el gesto humanista del que hace gala Gelabert 
aproximándose decididamente al acto liberal a través de sus trazas y diseños, de tal 
modo que la creación mental consigue elevarse sobre la realización práctica, siendo 
relegada ésta a la simple autentificación; en consecuencia si proyectar es pensar, las 
preocupaciones de Gelabert reflejan mayormente una vocación liberal de ribetes hu- 
manistas que una declaración de continuidad artesanal. 
Las frecuentes referencias a la arquitectura de Palma constituyen por derecho 
~ r o ~ i o  otra fuente de información de indudable valor. cuya ~resencia en el texto se 
. . .  justifica por la utilización del entorno arquitectónico, bien a prior; para definir tra- 
zas de interés basándose en elementos realeslo, bien a posterior; como simple ilus- 
tración de los diseños expuestos". 
Continuando con la lectura de «De IXrt de Picapedrern pasamos a ocuparnos 
de la segunda parte, cuyo epigrafe deviene harto elocuente respecto a las intenciones 
del autor: 
«Segona Par! delas Vartaderas trases del Art depicapedrer ab la qual su demos- 
!ron las trases biaxes y de major mestranse comensant ab la horde seguen!. Archs, 
Portals, Revolts, Pitxines, finestra de canto, Bombarderos, Scales etty». 
Efectivamente en este segundo capítulo, Gelabert se ocupa de las obras de mon- 
tea que por su mayor pericia de diseño y fábrica invitan a un agrupamiento común. 
Arcos, portales, pechinas, escaleras, bóvedas y capillas, constituyen las formas cons- 
tructivas sobre las que Gelabert discurre el modo de trazarlas y obrarlas, mantenien- 
do  el esquema didáctico ya ensayado en la parte anterior. 
Lógicamente la mayor complicación temática obliga al autor a reforzar su dis- 
curso con elaboradas demostraciones, a veces acompañadas de opiniones o referen- 
cias que sin duda resultan inestimables para el historiador, y a las cuales vamos segui- 
damente a dedicar nuestra atención. 
Como ya señalábamos en el comentario a la primera parte, también ahora Gela- 
bert abunda en noticias acerca de numerosos edificios sitos en Palma; a ello debe 
sumarse la mención a algunos profesionales de la arquitectura, así como la indica- 
ción de ciertas precisiones conceptuales acerca de la arquitectura y la albañilería, ex- 
tremo éste a cuyo refuerzo contribuye el interés conferido al capitulo de invenciones. 
En esta segunda parte y de manera más regular que en la anterior, el autor apro- 
vecha la mayoría de trazas expuestas para remitirnos a obras de similar o idéntica 
factura existentes en Palma; de este modo el texto pasa a convertirse en una crónica 
arquitectónica de la ciudad a mediados del siglo XVII no exenta de interés, a pesar 
del carácter incompleto y fragmentario de la información suministrada. 
Puertas de la fortificación, ventanas, escaleras, cimborrios, capillas, ábsides ..., 
desfilan incansablemente por las páginas del texto, bien confirmando una argumen- 
tación o simplemente como ilustración de un diseño. Así en el portal de medio punto 
sesgado por bocel nos remite a las trazas de las puertas Pintada y de San Antonio 
(pp.172-173). Al referirse al dibujo de una ventana en ángulo, indica la presencia de 
dos en Palma, una cerca de San Francisco, la otra en las inmediaciones de la «Costa 
d'en Brossa)) (pp.216-217); igualmente el estudio de una escalera de planta cuadrada 
y cuatro tramos le permite señalar la existencia de otras idénticas en el ayuntamiento 
y en los conventos de Santo Domingo y San Francisco de Paula bp.228-229). Siguiendo 
con el tema de las escaleras y en la de planta octogonal, detalla una que sirve de apoyo 
a una cruz de piedra próxima a la puerta del Camp, otra cercana a la puerta de San 
Antonio, y aún cita una tercera ubicada allí donde José de Torres, Virrey de Mallor- 
ca, falleció al caer de su caballo, reproduciendo la inscripción conmemorativa del 
suceso que figura en el mencionado monumento. 
Por último y dado que la enumeración resultaría excesivamente dilatada, cite- 
mos tan sólo en el apartado dedicado a las trazas de capillas, la indicación de un 
buen número de ellas pertenecientes a diversas iglesias de Palma (pp.262,264-267, 
281 ...). 
Otro aspecto de interés lo constituye su reconocimiento a diversos profesionales, 
entre los que recuerda a su padre Josep Gelabert y al que fuera maestro mayor del 
ayuntamiento Antoni Rosselló, ambos ya fallecidos (pág.214), así como al escultor 
y arquitecto Joan Antoni Homs (pág.262)I2. 
Rara vez a lo largo del texto se refiere Gelabert a algún maestro de obras en con- 
creto. Sus criticas o reflexiones más parecen dirigirse a un colectivo anónimo que a 
nadie en particular, sin embargo ello no impide que excepcionalmente apele a la ex- 
periencia y ascendiente de determinados maestros con objeto de refrendar sus bipó- 
tesis; tal ocurre en la explicación sobre la pechina dispuesta en ángulo, cuyo diseño 
según nos informa, hizo traer de Barcelona Antoni Rosselló, y que más tarde reela- 
boró su padre Josep Gelabert13. Del mismo modo al acometer la traza de una deter- 
minada capilla considerada por el común de los albañiles como exagonal, Gelabert 
argumenta a favor de su definición octogonal, reforzando su opinión por un lado 
con la de un menestral del que no cita su nombre, y por el otro con la de Joan Antoni 
Homs, al que invoca en virtud de la autoridad que ostenta entre los escultores y ar- 
quitectos de M a l l ~ r c a ' ~ .  
Presumiblemente de todos los temas tratados por Gelabert directa o veladamen- 
te, sea el que afecta a la consideración profesional del maestro de obras el que revista 
mayor interés para el historiador, habida cuenta su posición como documento excep- 
cional del arte seicentista mallorqiiin. 
Si en nuestro comentario al prólogo ya apuntábamos la apariencia de diferen- 
ciación entre la arquitectura y la albañilería, ahora podemos corroborar el supuesto 
mediante la valoración de otras razones alegadas por el autor. 
En efecto al abordar el diseño de una bóveda apuntada con terceletes para una 
torre de planta redonda (PP. 244-245),Gelabert asocia su forma a la de una cúpula 
como las ubicadas en las iglesias de las Teresas, Olivar y San Jaime, y para confirmar 
su parecer presenta un perfil de la cúpula de las Teresas, al tiempo que pondera el pri- 
mor e ingenio de su traza y excusa la ausencia en el dibujo de las cornisas, fajas, 
vasas y capiteles, por entender que el albañil está incapacitado para ejecutarlos salvo 
que esté muy instruido en la arqui tect~ra '~.  
Con esta afirmación establece Gelabert la distinción entre las dos actividades 
constructivas por razones de calidad. Mientras al albañil parece atribuirle un trabajo 
de naturaleza tecnica, al arquitecto le confiere el embelleciiniento del edificio me- 
diante la modulación ornamental; sólo así puede entenderse este criterio restrictivo 
en el uso del orden clásico, al igual que la alusión hecha en el prólogo a aquellos 
que componen «a lo rnodernn sirviéndose de las fuentes impresas, con lo cual se refe- 
ría naturalmente a determinados textos de la tratadistica europea que desde el siglo 
XVI venían circulando por Mallorca, los cuales facilitaron la difusión de los reperto- 
rios decorativos de la arquitectura renacentista entre los escultores mallorquinesr6. 
Al respecto recordemos su mención a Joan Antoni Homs al que califica de es- 
cultor y arquitecto, término inexacto este último por cuanto Homs era tan sólo escul- 
tor y en esta época aún no estaba oficialmente reconocida en Mallorca la titulación 
de arquitector7. 
Sin embargo esta aparente confusión dispone de una explicación muy sencilla, 
cuya fundamentación enlaza con la reflexión histórica. Si nos atenemos por un lado 
a la lectura eminentemente decorativa que la arquitectura mallorquina hizo del clasi- 
cismo renacentista primero y del barroco después, y por el otro lado recordamos que 
las tareas de ornato en la arquitectura venían siendo desempeñadas por los escplto- 
res, restando los albañiles como simples técnicos, estamos en condiciones de enten- 
der porqué a un escultor se le tilda también de arquitecto18, y porqué el conservadu- 
rismo y la tradición caracterizaban la vida arquitectónica insular desde el siglo XVI. 
Esta última idea nos la puede aclarar mucho mejor el propio Gelabert al tratar 
el tema de la montea que él identifica con el diseño y construcción de capillas. Reco- 
noce este autor la secular calidad del arte de montea en Mallorca, pues a excepción 
de las trazas correspondientes a las capillas cuadrada y rectangular, el resto presenta 
en su opinión una admirable corrección, hasta el punto de advertirnos que en la ac- 
tualidad y gracias a la experiencia sólo es posible perfeccionar las trazas de montea 
inventadas por los antiguos menestrales, aquéllos que crearon obras tan magníficas 
como la catedral y la lonja". 
Este sentimiento de continuidad se reafirma en otros lugares del texto, como en 
aquél en que refiere la manera de construir escaleras, recomendando la disposición 
de los escalones directamente sobre la bóveda frente a la costumbre que situaba hila- 
das de piedra entre los escalones y la bóveda (pp.224-225). Una vez más el progreso 
profesional debe retrotraerse al mantenimiento de la tradición, sólo perfeccionada 
mediante un criterio de simplificación de las monteas, del que es buena muestra el 
elevado núniero de invenciones con que tios obsequia Gelabert a lo largo de todo el 
manual y muy especialmcnte en esta segunda parte. 
En suma Gelabert observó el ejercicio de la arquitectura bajo un formato prácti- 
co, acudiendo no obstante al discurso teórico tan sólo como medio de perfeccionar 
la tradición constructiva insular, para ello se sirvió de un criterio simplificador y de 
una metodologia empírica basada en su expericncia personal, lo que le permitió re- 
gular un amplio número de trazas de montea, aquéllas más practicadas en la arqui- 
tectura mallorquina. 
Como a cualquier maestro dc obras de su epoca tampoco a Gelabert le interesó 
la definición artística de la arquitectura. Le fue aiena porque entendió que era tarea 
. ~ 
del arquitecto, figura ésta inexistente en ~ a l l o r c á ,  cuya responsabilidad en parte se 
le adiudicó al escultor oblinándolc a actuar como decorador arquitectónico. La asi- 
- 
milación ornamental de la arquitectura clasicista, así como la metamorfosis de la sin- 
taxis gótica en tradicional fuero11 las causas principales de esta situación, favorecien- 
do  a lo largo de la edad moderna una clara división de funciones en la arquitectura 
mallorquina: el maestro de obras conservó y desarrolló las formas y técnicas cons- 
tructivas vernáculas preservándolas de cualquier ingcrcncia artística foránea; mien- 
tras el escultor maquilló y enmascaró los edificios con ornatos artísticos procedentes 
de las vanguardias europeas, sin atreverse a modificar espacios ni tipologías, por to- 
do  lo cual fuc en ocasiones recompensado con el equívoco título de arquitecto. 
*AdviCrtase qiie todos los indicativos de piirlnación lcfcridor al maniial «De I X n  de Piropedrer~ rc correspon- 
den a la edici6n de 1977. 
' En el encabezamieiito «De IX r r  de Ptcopedrer* (pis. 1). su autor nos indica su lugar de naiiniiento, cdad 
actual y bcha  de finalirdciún del tratado: 
«VerIoderr?s Iroses del Arl depicopreder de les quols so poden uprofilor molr focilmeni 101s los <,vi desiljen 
osser meslros oprimorofs de dir Arl sois sopien llegir y conelxer los c fm  cvmposf per meslro Josoh Geloberl 
picopedrer noturol de Mollorco o 31 onys 4 rncsos y 11 dies de 10 su0 edoi fe1 01s 7 de rnoig del ony 1 6 5 3 ~  
Del mismo modo eii Ir pig.214 alude a su padre el maestro de obras Josep Gelabert: y finalmente a través 
del py6logo (p&g.3), iios permite deducir el afio de su enárnen como inaestro. 
. . " .  
es trenca y es rompe y c~ygue  al poyrnenl de lo sola que hovin dos eams de 011, de que li squr gron copia de 
sonch per lo nas y boca senr parlar ni donar seaols de confessio sino lo olienlo que dura p o  spoy de mirge 
horo, de que mor< rebe el sogromenl dc lo extremo uncfio Ion solornrnr, y <r lo mirge ni1 lo enlerroren en 10 
nosiro Yglesiu porrochial rri vos de Norlro Sefli,r<i ero home de 45 ony$ n<i leu ,<,slarnrnl, rii ohras pies Animo 
eius requlesco, in I'oce A»>en». 
ADM. 1173-U/15 I.ibre  del.^ » ior l$  de Sonclu < i e u  ony 1659~1684 fo1.106~. 
' «Lo coum que neo rttogui cu r i< i  lector per "ver de conrpondm oques, llrbro i,iii,uIol Vorloderos iroses 
del Arr  de picopedrer es e.slul cunrideror divrrros vexudrs que los ytri ettirñeo e~iofoculror <ii<lryuul lo enseno 
o ron modo contortno IB u l~ tn io  que oporlo irh si mtlr<,ix. no &rejo ni es n!un int<,ni o v e i  de di, que oh lo  que 
enseflan vojen enxnflolsper<jue e . ~  <rrlissi»l que el yui no sop n o ~ m t  mu\lrory <le qeur vmcli u rreura corl.sr.<luen~ 
lio que quvlsrvol Mertro qui te animo <le olsclor no />o/ dexor de rslilr m011 <,xperinieniai y pialich en ~naleria 
<1<1 1roCc.T ..» 
.l. Gelabert., «¡>e 1x7,  de Picapedrero I'alma 1977 (1653). pig. 3. 
«..Y 0x1 que de.~pres de over pesar se1 unys de mon Axurnivz mugur de bon zel r m  som posar u e.~iudior 
per veuro si rroborro uno regla cerlu que seguirir oquellu nor ogues pcril l dc cnar engorlor y per <ryi~c.sl afido 
P lrebvllol dos onys y o forso <le mon lrrhol l  u lrohot lo qirr. .mrcuve Adverrini que lo lei  los lruces dzjificulio3os 
onrer de posarlus e quonlr~feros y ,no11 apuroder..» 
l .  Gclabert., op. cit., pag.3. 
«...Sol.s ntefollo advertir que de mo1,u.s <:iencie$ y Aris .S" lrohon /libres <,o <,.slompii y los yui componen 
mes o lo  modern poden pendro d p o ~ r  y 10 Aulori lol  d<,6 Aulors mes Anl ichr g JO (encoro que no meresco 
noni d r  Aulor) oh rol oxo oh lo  que e cutnporr no e poxiil pendro lo Auroriror de ninsu perque de oquesr A r l  
no o exil o l lum ullro [libre ub lecluro y dcieclor~lio de Iroses, (L.) de ollro por1 l o  yui rnes ma dono oncrno es 
veoro que per el !ni>n so rroho!l Azitorr <ir yron /"me qzir ori ro,n~~i>r>.sr Arquifeciuru, Ariroloprii, G~r~nieirio. 
Anlrtzrrhfco, Moieinol ica y o1rro.s Cirncills y per moli que sien eslo, ps,iiirol.s ab lo su" composruro no dexen 
de m3er t i r rmurors  de ix~roranls per ,!o enlendro; y de supiot!» de pura rnveje, pues si ron yrondio.?or rngerlis 
esron <rporell~rs o rufrlr lanrs inloriunros ossenr el nieu tuti1 ,ni,zrm en conzperorio de oauclla no e., .r>nol, que 
si0 despresioi y que digo cude quo l l u  yui 1, upurexero de lor mios hohrur, l o  ccr, <,.$ que no c <re, ullurti oquesr 
/l ibro ab inrent que moje?! de dono, ninguna olobonsa srno per cumplir ,non derrix de rrobor unir regla cerlo 
cor>i i inch di1 y per servir y oprqlil lrr o 101.~ I<,.T qur gusteron de mon 1reboli.a 
J. Cclabert., "p. cit., pp.3 y4. 
A mediados del siglo XVll el dereclio general de Cataliiña se regia por la compilaci6n de 1588-89 iriririila~ 
da Cunstiluiion y allrer drets de Cathaliinya. la cual comprendia tres voliimeiiis divididos en diez libros. Gela- 
bert con un criterio cuanta menos singular relaciona tan s61o algunas dc las disposiciones legales del libro prime- 
ro orocedenres de la Edad Mcdia v rcconidas en la comoilaci6n de 1495. Cfr. R.  Gihcrt.. Historia <:eneral del 
. u 
Derecho Español Granada i968, pp.326~333 
' Cfr  J. Castán., I>erecho Civil Español Comuin y Foral tomo 11, Vol. 11. Madrid 1973, pp.180-182. 
Gelabert califica de invenci6n moderna no sólo cl arco apeihinado (pig.42). sino en general todos aqiie- 
110s  elemento^ constructivos cuyo uso en Mallorca por estas fechas constituia una iiovcdad. 
Enire otrcir PP. 102-IOR. 
'O Es cl caso por ejemplo de una b6veda que califica de traza dnica en,Mallorca y que se halla en la puerta 
de Saiita Catalina. a la cual después de enseñar como proyectarla y ejecutarla, bautiza con la denominaci6n de 
bdveda alargada de cuatro ttngulos (pp.108-109). Del mismo "iodo para iliirirar uii tipo de escalera de caracol. 
se sirve de la factura y medidas qiic ostentan las existentes en dos torres de la lonja (pp.74 y 75). 
" Gelabcrt relata la traza de "tia ventana ojival sobrc alfeirar, itidifaiido la pieseiicia dc dos ventanas igua- 
les en la fachada del palacio de la Almudaina, frente al portal mayor de la catedral (pp.68 y 69). Tamibién al 
abordar la dcfinici6n de iin abside por arco de medio punto remite al Icitor al castillo de Bellver donde se halla 
uno de esta factura (pp.92 y 931. 
'"oan Antoni Homs era hijo d d  pintor y escultor Gaspar Homs. Conforme al catastro de Palma del año 
1624 y a una talla de 1636, sabemos quc vivi6 en la «l l Io <le Mossen Pere Vivol» correspondiente a la parroquia 
de la Almudaina. ARM. D-1264 «Colostro Blln fo1.97 y ARM. AH-1842 «Tollo General Ciuiul. 1 6 3 6 ~  s.f. 
El 24 de marro de 1637 contrajo matrimonio con Elisabct Bestard. viuda del escultor Damii Sitjar. ACM. 
«Ll ibre de morrimonis de lo Almudoino de lo Ciulor de Mollorco mono1 fer per l o  Iluslrisslm y Rm. Sor Don 
Diego de Arnedo bisbe de Mollorco per ordinolio del Socro Colegio n iden l i no  1565-1821n fo1.63 
Otorg6 testamento el 6 de febrero del ano 1667 ante el notario Jordi Barceló ARM. P-1668 eLl ibreprimer 
de resromenls de M i s e r  Jordi Barceló norl. (6-1650/12-1676)~ fols.305-306. 
Falleci6 el 8 de febrero de 1667. siendo enterrado en la iglesia de Santo Domingo de Palma. ADM. 1/75-D/ll 
«/l ibre de obros pios dels dlfuntr de SI. Miquel. Comenso ony 1641 y finex ony 1 6 8 1 ~  fo1.124. 
" *Mesrru Anlon i  Rossello qui sio en Glorio el quolfou mesrro de lo Solo ovio senrir perlar de pirxino 
de conlo 10 invenrio de lo quol es que siocos un home volgues sonfwilor uno contonode per roho de donor pos 
a carros o colxos y alo ollorio del primer soril volgues cobror lo oresto en rol c m  estorlo m011 o son l locfer,  
unopitxinino y com de di la rrosv u Malloreo no sintenlo cognisio l o  di1 Rossello lo feu nporror de Borce lon~ Ireso- 
de y quonrrqfeto y 11 coslo 60 rejols coslellons y quanl l o  di1 merlro lo va veuro trabo que no era lo que el1 so 
pensove, no digue el1 que no esligues be sino que pensove quefos uno invcnllo mes curiosa y oquexo molexo 
;o io renen y observo" olguns mrnesrrois, pesa! " i run  ,omin i  de r~mi>.s ni<,.srro Jose~,h Geloherl mon Poro rrnogi- 
no que uno f in rs I r~  de leconro pleno rerio pegfeclomrni uno I'iixirio de conli, y ob eslu cortsiderolio lo vu Irosor 
y quonirq/er y io Iroxue o ilzdni ...S 
J. Gelabert., "p. cit., pBg.214. 
'' «...Lo tnujor por! de /los picai>rdr<,.s diuen que cslo copello e<- sirrvodr y no donen oirro roho sino dir 
nue re si8 oei l~des. demenero ou? i o  Arrh »ritirrr>ui <onr<v? rn contnIo de ornode no considerani aue ol io no 
. . 
es polode perque es o r r i r i m  que no <,.Y nllro i.oru .sino una uberiu. i.ome.s oro < I U ~  ola CYPP~IO de io.s dolos del 
Sonr Espsperir qui es vurl~vudeprr/rI~r~iee~iuc le X~~r r l udcs  I i  fesan uno uberlu llrvilt8rii 3 peñodes y fesen un Arch 
I'rincr[>"i, y 0x1 di<' yirr pw quonl w l u  cupeiiu le S peaude.~ qi i i  surieri /~<.rfiro»ie»r r l r  un vui,eval e.? vuirevodr. 
oso es lo mro opinro ejunude ob lo de un pi<upcdrrr lrnpui per » i u l i  hon menesirol y no ron solmtenr 0x0 nte..~~ 
Ira Joon AnIoni H o o s  SculIor y Arquileclu <li<i <,.S hotne rcnjiul u repurorio del mil lor de oquesr Regno de mu- 
iiorco d iu  y confrrmo lo  m o r a  que nomilros </ir», . .» 
J. Gelabert., op. cit., pag.262. 
»...que per curiosirur y odorno de io hohro e posa! oquesr sitnbori Ion soiu»><,nI e>? prrfil. reiirvurir u 
par1 los guorni.scs, foxe.<, v«r.sar. y c<rl~iIrli.s (vire 0x0 nolr pol  fe, un pi<upedrer sino esto !noir <i/uslor o lo 
Arouirecrurol ... >> 
J. Gelabert., op. cit., pBg.246. 
I;r llceadv u I?d$~iu cii 1526 del csciilior aragoties Juali de Salas, contiarado por el cabildo catedralicio 
para renovar cl coro y obrar dos piilpitos. p~lcdc ~~r i t idc rame  coii>o C I  i i i i~io del cliiiicirino eii la arquirectiira 
mallorquina. a cuyo desarrollo contrihuyó la fortuna cii Mallorca dc la erlanipa ucncciana. al irual que la obra 
grabada dc los itsliarios Fra Atito<iio <le Monra, Nicolctto Rmer de M<d~.ri;i y Sel>nstUti Scrlio cf i  S. SebariiAii, 
Arquit~(.tum del Protorrenacimiento en Palms «M;iyurqa» VI (1'171). pBg. 10. M .  <;aitihúr, 1.a evocacifin del hii- 
msnismo en los repenotios ieonogr4firos de la srquitrcturn renacenlista mallorquini «Coloquios de Iconogra- 
fía» Madrid 1988. 
" El termino arqiiitecto asociado a la idea de proyectar edificios frente a la mera ejecución, no aparece en 
Espaaa hasta la publicaci6n del tratado de Diego de Sagredo Medidas del Romano. Oficialmetite el titulo de 
arquitecto sera concedido por primera vez en 1552 a Francisco de Villaipando por el futuro Felipe 11. En Mallor- 
ca como en la mayoría de ciudades españolas, aunque el vocablo fuera popularizAndose, no adquiriria reconoci- 
miento institucional hasta la oficialiración de las academias artisticas; de ahi que en el momento que nos ocupa 
fuera el maestro de obras el encargado dc solucionar los aspcctos mecAnicos e intelectuales del trabajo aiquitec- 
t6nico. F Marias., El problema del srquiteelo en la Espaíia del siglo X V I  «Raletin de la Real Acadeniia de San 
Fernando» nP 48 (1979). ~áa.175.  J.J. Martin GonzBlez.. El srlists en la sociedad esrinñuh del sielo X V l l  Madrid 
1984, p 52 89 
'8E; caso& Joan Antoni Homs no cs el bnico conocido cn Mallorca. Otros escultores como Antoni Wi~ 
ger o Jaume Blanquer durante el siglo XVll fueron designados como arquitectos, e incluso rcqiierido estc último 
para proyectar edificios, configurándose pues en habitual la interferencia entre escultores y albaailes. M. Gam- 
b u s ,  El trabajo anistieo en Mallorca durante los siglos X V I  y X V I l  «BSAL» 43 (1987). pp.157-172. 
l 9  «...rellevonr o por1 lo copello quodrode y lo perllongode lola IB demes munlerio enligo es m011 bono y 
curioso y soguexen los menesfrols lo molem hordepero en roho de exos dues nospermer de moils onys o esla 
por1 rresorios d m  menera, non d;c;o per corregir n i  menspreior los menesrrois Anrics unlas he enlenc que 
eran homens molr aprimororspero so de considerar que com elis /oren per l o  menos a eslo Ciulor de Mo l lo rm 
103 invento$ de lo MunIerio es ser( que no porien pendrn Ilurn de oUrn perquot!l no n i  O V ~ B  encoro y l rop que 
feren mes eils o6 l o  que inventoren que nosoltros coregir olgunes cosos preninr oxperientio de /os suos obro.% 
y r?XI porex que de drer los roca donarios m011 gron o l e b ~ n s ~  per over rrer o l ium una cieniio ron remunlode 
. . 
enrerrodes ronres curioslrors y ranlesf>nes~s ve o ser uno coso queposmo que per esser Molioreo 111~ y Icrro 
no moir gron so poden lenirper dirxosos de tenir dos rdificir ron superiors com son l o  Catedroi y la llonie que 
guerdonr el decoro oio Coredrolper osser de mo;or grandeso dic que qui vol veuro curiositols, correspondenfios 
de moiiurrs, y obres ben lrebollodes V B ; ~  o lo ilon;e ..» 
J. Gelabert., op. cit., pp.249~250. 

DOCUMENTACI~ HISTORICA DE 
L' ARXIU MUNICIPAL DE POLLENCA 
L'organització i I'inveiitari de la documentació de I'Arxiu Municipal de Pollenca 
es duguercn a terme entre cls anys 1984 i 1987, dins del Pla d'organització d'Arxius 
Municipals del Consell Iristilar de Mallorca'. 
Aixo no obstant, I'Arxiu havia estat objecte de treballs anteriors. El primer del 
qual hom té noticia 6s dcgut a inossen Mateu Rotger, a la recta final del segle passat 
i segurament com a condicio sine qua non per a l'elaboracio de la seva meritissima 
Historia de ~'ollensa~. Després, En Jaume Lladó i Ferragut, els primers anys de la 
decada de 1940, per encarrec de la Comissió Gestora encoratjada pel Patronal per 
al Foment dels Arxius, Biblioteques i Museus, n'inicia els treballs assenyalant-hi que 
ja no restava res de I'organització anterior. Únicament s'ocupa de la Secció Histori- 
ca, i els resultats foren publicats al Catálogo de la Sección Histórica del Archivo Mu- 
nicipal de Pollensa y de las Curias de los Templarios y Hospitalarios de San Juan 
de  Jerusalén, instrument de descripció en la línia vigent aquel1 temps, pero al qual 
la diferent concepció metodologica i el decurs del temps, els trasllats desordenats, 
els ingressos irracionals i la manca de personal destinat a aquest servei, s'han enca- 
rregat de causar un gran desmerit. Assenyalam l'existencia d'un llibre registre de I'Ar- 
xiii clc I'any 1927'!, que probablement es conseqüencia de les disposicions administra- 
tives de l'epoca, les quals obligaven cls secretaris a fcr-ne iriventari i criviar-lo al 
govcrria<lor civil. 
No cns ha dc sorprendre, dones, que, havciit transcorrcgut uns altrcs quaraiita 
aiiys des d'aquclla darrera oiganització, I'Arxiu prescntis tina parioriinica descnco- 
ratjadora; qiic qiiasi no I i i  restassin vestigis del treball del senyor I.ladó. iii que fos 
molt dificil d'accedir a la informació, a causa d e l  irremediables condicionaments 
que pateixen els Arxius Municipals c o s a  que, con1 que es eviderit, no cal rcniarcar-. 
Aquesta situació rcqucria una iiecessiria revisió, que fos fcta des de I'optica actual, 
de tots els documents que hi eren guardats. Tasca Ilarga i coinplexa, no solainent 
pcr les dcficients condicions de coiiscrvaci<i, sino també per I'aspecte qualitatiu i quan- 
titatiu del l'oiis, ja que ens rrobam davant d'iiii dels rriés rics arxius municipals rna- 
Ilorquiris, cosa ben detallada a I'iriveiitari, que encara és inedit3. 
I,a dociiirieritació abasta en coiijiint un llarg pcriode que s'esten des del scgle 
XlIl fins a I'iiny 1986. S'hi compreri la documentació produida i rcbudii pcr I'Ajiin- 
tament al Ilarg de la scva historia, aixi com per altres institucions, com és ara I'Orde 
del Temple i de Sant Joan de Jerusalciii, entre d'altrcs, les quals compliren iiri papcr 
inolt importaiit en la historia de Pollciica des de la Baixa Edat Mitjana; i aixo, pcr 
raons divcrscs, s'iia coiiscrvdt a I'Arxiu Muriicipal. 
Fons dociimental 
Ocupa en la seva totalitat uns 350 rnl i es troba eniplacat al mateix Ajuntanient 
i en dependencies del conveiit de Saiit Ilomingo, atesa la incapacitat de I'aiitic dipo- 
sit per albergar la totalitat de I'Arxiii, a I'espcra que I'Ajiintaiiicnt disposi d'un local 
capac d'acollir tot el conjurit. S'ha d'assenyalar tarnbé que I'arxiu de la Secció Cobres, 
encara que es troba en el mateix Ajuntament, ocupa un local distint de la resta, 
a causa del voliiiii de docuniciitació que genera, friiit del creixement urbanistic dc 
la zoria aquestcs darreres dEcades. 
La documentació que descrivim tol seguit Cs la produi'da per I'antiga Universi- 
tal, la qual doraiit segles va regir la vida del municipi i d'aquellcs altres institucions 
que, per la seva antiguitat i caracter seriat, es revesteixen d'uri marcat interes per 
a la investigació historica. El període que hi descrivim s'estén des de final del segle 
Xlll fins al segle XlX, pel fet que no es produí una ruptura sistematiea amb I'antic 
sistema dc govern i els ajuntaments, sinó mes tost uns canvis graduals, amb I'apari- 
ció consegücnt de nous tipus docuinentals, o la refundició arnb altres. 
Cal remarcar-hi les series: «Llibres de juratsn i «Llibrcs de determinacions de 
consells», les quals contenen les actes de deliberacions i acords dels jurats des de 
1377 fins a 1698, amb una cronologia quasi ininterrompuda. 
1.a serie denominada «Sentencies dels jurats)) ens informa sobre les competen- 
cies que aquests varen tenir en materia de termes, límits i camins, des de 1319 a 1445. 
Pel quc fa al nomenament de carrecs municipals, hi ha documentació, encara 
que amb iorca Ilacunes, de 1424 a 1807. Se n'ha de remarcar el dcnominat Llibre 
de les obligacions i fermances dels batle~, clavaris, almoyners, botiguers, llevadors i 
altres, dels anys 1668 a 1712. 
També hi trobam disposicions emeses i rebudes per la Universitat, com són or- 
denances, reials instruccions, cartes reials, edictes, reglaments, etc. 
La documentació sobre defensa és ben escassa i no seriada, i contc ordres sobre 
defensa, dels anys 1428 a 1464, i un inventari d'armes de 1538 a 1560. 
S'hi troba aixi mateix documeiitacii~ sobre ceiisos, corri cls capbreiis (Ic ceiisals 
de 1466 a 1570, les qiiitacions de censals de 1661 a 1876, i d'altra dociirnentació diversa. 
La docurneritació sobre alinoines és abundaiit, espccialmerii els dciiorninats «Lli- 
brc llevador de les alrnoiiies», que s'estencii des de 1562 a 1822, aixi con1 una alti-a 
docomentació sobre I';idiiiinistrc~ció de I'alrii«ina, capbreus i ccnsals. Dins d'aquesta 
ni;itcixa secció destacani diversos llegats n ljvor dcls més iieccssitats, coiii el Ilegat 
de Iare Cerdi, del caiionge Joaii Borras i del caiionge Fabregues. 
De la Secció economica asseiiyalain el clavari, aiiib nombroses series i una cro- 
iiologia ben coiitinua, coin els albarans del clavari dcls anys 1668 a 1811, els llibres 
de clavaris de 1329 a 1852, ciitre els quals ii'hi ha un, de I'any 1378.1379, que contC 
diversos assentaments d'cscriptura aljanliada. Els «Llibres d'albai-ans», de 1668 a 
1811, i les «Polisses del clavari)). Aquest, en haver-iic acabat el niaiidat, havia de 
prcseritar balaiic de la gcsii0 ainb la fiscalització consegücnt dels oidors de comptes. 
l a  documentació dels oidors de comptes cornprkii diverses series, des del segle XV 
firis al XVIII. El clavari, fiiis a I'any 1387, teiigiii., a inés, la rcsponsabilitat de I'al- 
f611dec (quartenr), que posteriorrnent fou adrniriistrat pel botiguer. Entre la docu- 
niciitació de caracter iinpositiii, asseriyalam els «l.librcs del Morabetin de I'any 1420 
i les noinbroses series de talles, c«iii la comuiia o ordinaria, la general, de guardes, 
de la salut, la talla reial, que abasta els aiiys 1393 a 1x52, etc. 
Dels carrecs de I'antiga miinicipalitat, desiacam el mostassaf, crcat oficialment 
a les parroquies foraiies I'any 1343, que, entre cls fons d'arxius municipals concguts 
fins avui, represeiila una serie qiie, per La seva continuitat cronologica (1393-1612), 
tal volta és única. 
Eii aquest matcix sciitit, mencioiiain els ((Llibrcs del sequiern, I'oficial encarrc- 
gat de la distribució de les aigües i de la resolució dcls contlictes que se susciten 
per aquesta temhtica, des de 1490 a 1793; i els «Llibres de les aigües de Tcrnelles», 
de 1570 a 1810. 
Cúria Rcial 
Els batles, en el municipi medieval, eren els delegats del poder rcial com a ad- 
ministrador~ de justicia. A Pollenca el batle exercia jurisdicció civil i criminal i tot 
mer i mixt imperi, queixes i demandes civils, imposició de «bans», provisió de tuto- 
ries i curadories, i enietia sempre sentkncia en haver oit el parer dels prohoms. En 
els assumptes criminals instruia solament informació sumaria, segons la qual decidia 
el veguer forense, les sentencies eren apel.lables al governador. 
D'aquesta secció hi ha un ric fons amb nombroses series, reflex de les diferents 
activitats del segle XIV al XIX. 
Esta formal per unes 479 unitats arxivistiques entre llibrcs i Iligalls. La serie 
de llibres comuns és forca nombrosa i s'estén de 1334 a 1492; els «Llibres d'adjudica- 
cionsn, de 1432 a 1465; els de «Drets Reials)), de 1592 a 1682; «D'empares», de 1397 
a 1419; ((D'enquestes o inquisicions)), de 1317 a 1448; els de «Judicis», 1371-1397; 
«Manaments», de 1370 a 1779; «D'obligacions», de 1337 a 1452; «Penyores», de 1384 
a 1770; «Provisions i seiitcncies», de 1425 a 1770; «Llibres de querimoniarum», 
1361-1433; «Llibres de segretsn, 1523-1779; «Subhastes», de 1376 a 1717; «Suplica- 
cionsn, 1378-1720; «Tutories», de 1348 a 1771. 
Entre aquests llibres de caracter judicial, feim menció del Llibre del plet entre 
la Universitat de Pollenp i /'Hospital de Sant Joun de Jerusalem sobre la jurisdicció, 
el qual conté testimoniatge del llarg contcnciós entre les ducs iristitucions; es de 1411 
a 1433. 
Ilels Iligalls, una serie bastaiit nombrosa de fulls solts, que recullen assuinptes 
diversos tractats per la Curia; diligencies judicials i correspondencia, dels segles XIV 
al XIX. 
Arxius particulars i ~I'altres institucions 
Orde del Temple i de I'Hospital de Sdiit Joan de Jci-usalem. 
Com hem indicat abans, a I'Arxiu Muiiicipal hi ha docuiiicntació de I'Orde del 
Temple i dcls hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem. 
La presencia dcls tcrnplaris a Pollensa es remunta a la Conqtiesta, empresa en 
la qual participarcn; con1 a recompensa, el rei cIs dona cent vint-i-dues alqueries, 
que després foren ampliades amb la coinpra d'altres propiclaris pertanyents a porcio- 
ners i repobladors. 
Hi cxercircn jurisdicció civil i eclesiastica, la primera de les qiials, dcsprés de 
moltes vicissituds, resta subordinada al poder reial, i, I'eclesiastica, al bisbe. 
Eany 1312 fou suprimida I'orde i els hospitalaris se'n subrogaren cls drets; mau- 
tingueren litigis per conflictes jurisdiccionals amb els representants del poder reial, 
fiiis aconseguir I'any 1400 el sistema de pariatge, que poc temps després fou revocar 
pel rei Marti, el qual els va privar de tot mer i mixt imperi. 
Els hospitalaris conservaren els seus béns fins a 1826, quan per disposició reial 
passaren a ser administrats per la Reial Hisenda. 
Aquest fons, d'un volum considerable, malgrat que sigui incomplet i estigui dis- 
pers, és el tcstimoniatge que resta de la presencia a Pollenca d'aquests ordes per es- 
pai de se1 segles. 
Les noticies sobre la fragmentació de L'arxiu ens són conegudes per mitja de 
Jaume Llddó, el qual, sense donar-nc dates concretes, afirma que es trobava total- 
rnent custodiat a I'Ajuntamcnt, pero qiie, per disposició de I'Arxiu General de Proto- 
cok, una part corresponent al protocol del notari Cifre foil traslladada a Inca, on 
romangué sota la guarda del notari-arxiver durant molts d'anys. Després passa a I'Arxiu 
Historic del Regne de Mallorca. La docurnentació de la Cúria sembla que volunta- 
riainent o involuntariament s'escapa del dit ordrc, encara que el trasllat es degué fer 
de pressa, ja que també hi hem notat la presencia de documentació notarial. 
Aquesta documentació, juntamcnt amb la de la Cúria Keial, ens ha causat una 
gran dificultat a I'hora de descriurc-la, perqui. la tipologia és la mateixa i ha resultat 
ben difícil de discernir, cosa que s'agreuja pel fet de trobar-se mesclats uns llibres 
i uns altres. 
La documeiitació compren: «Actes notarials)), el llibre mCs antic de les quals 
és de I'any 1298, i van fins a 1840. ((Capbreus de censos)), de 1464 a 1713, «Fadi- 
guesn, 1345-1347; «Correspond&ncia», segles XIV-XVI; ((Diligencies judicials~, del 
segle XIV al XVII; «Llibres comunsn, 1303-1480; «Llibres d'adjudicacions», 1487-1508; 
«Llibres d'empares)), 1330-1442; «Llibres d'enquestes o inquisicions)), 1322-1397; «Lli- 
bres d'obligacions», 1338-1454; ((Llibres de provisions i sentencies)), 1508-1763; «Lli- 
bres de quer;moniarum», 1343-1359; «Llibres de subhastes)), 1339-1709; «Llibres de 
suplicacions», 1335-1616; «Llibres de tutories)), del segle XIV. 
Cúria del hisbe 
Hi ha a més documentació de la Cúria del Bisbe, quc, malgrat quc és escassa, 
s'hi ha coiiservat. Destacam I'anomcnat Liber domini episcopi maioricensi; llibres co- 
muns; llibrcs d'empares; llibres de manaments; llibrcs d'obligacions; i llibres de supli- 
cacions, dels segles XIV al XVIII. 
'Tambb hi ha documeiitacio de la Parroquia dc 1417 a 1823. Conté iin llibre dc 
fabrica de I'esglesia parroquial, inventaris, comptes i d'altra documentació. 
Compren, a més, alguns documciits dcl convcnt de Sant Domingo i del gremi 
de Paraires. 
Relació sumaria de la documentació historicd 
UNlVERSITAT 
-Bans i edictes 1785-1786 
-«Libro de veredas y requisitorias~ 1767-1825 
O r d r e s  i disposicions 1616-1836 
L l i b r e s  de jurats i determinacions de Consells 1377-1690 
-Nomananients de carrecs municipals 1424-1807 
-Llibres d'obligacions i fermances dels batles, mostassafs, clavaris, 
almoiners, botiguers, llevadors i altres 1668-1712 
-Diputats i síndics personers 1766.1816 
-Sentencies dels jurats 1319.1445 
-1nventaris d'armes 1538-1560 




-Llibres del sequier 1490-1793 
-Llibre de les aigües de Ternelles 1570-1810 
-Llibres del mostassaf 1393-1612 
-Albarans del clavari 1668-1811 
-Llibrcs de clavaria 1329-1790 
-Polisses del clavari 1588-1851 
-Sentencies dels oidors de comptes 1535.1746 





Actuacions diverses S. XIV-XIX 
Comptes 1382.1820 
Correspondencia 1300-1846 
Diligencies judicials S. XIV-XVIII 
Expedients de «limpieza de sangren 1787-1827 
Inventaris de béns 1362-1790 
Llibrcs comuns 1334-1492 
Llibrcs d'adjudicacions 1432-1465 
1,librcs de drets rcials 1592-1682 
Llibrcs d'etnparcs 1397-1419 
Llibrcs d'eriquestcs o iiiyuisicioris 1317.1448 
Llibrcs de judicis 1371-1397 
Llibres de manaments 1370-1779 
Llibres d'obligacions 1337-1452 
I .libres de penyores 1384-1770 
L.libres de provisions i sentencies 1425-1770 
Llibres de yuerimoniarum 1361-1433 
I~.lil)rcs de segrests 1523-1779 
Llibrcs de subhastes 1376-1717 
Llibrcs de suplicacions 1378-1720 
Llibrcs de tutories 1348-1771 
Llibre del plet entre la Uiiiversitat de Pollen~a i I'Hospital de 
Sir11 .loan de Jerusalern sobre la jurisdicció 1411-1433 
I<csolucions judicials 1582-1836 
Kilbriques 1590-1720 
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Llibres de comptes 
Llibres d'empares 
Llibres d'enquestes o inquisicions 
Llibres de judicis 
Llibres de manaments 
Llibrcs d'obligacions 
Llibres de provisions i sentencies 
Llibres de querimoniorum 
Llibres de subhastes 
Llibrcs de suolicacions 
' Aporronunes i,uru uno yuio de 10,s orrhivvr de Baieum cornuiiicscianes prisentadas a la VI! Conicien- 
cid Internacional de li\tudios Mcditerrdrieur, S6ller 1983. Pilnia de Miillorca: I%irtitut d'Ritudir Haleiiics. 1983. 
F Riera. I:ls orxius tnunicipoir ,/e M M o r c u  classificaciá delr seiii ions docunierifais. Palniil de Mallorca: Coiiiell 
Insular de Mallorca, 19~1 .  
M. Rotgcr tfi.~rono de I b l i e t ! ~ ~ .  Palina dc Mallorca: Ametigual y Montaner, 1897-1906. En 3 vd. 
l .  <iarau I.loin~>art; J. J. Kicra 1:crwi: Invmrori de i'Auiu Mutiicipal dc. iI>olien~u Mecaiiografiat, en curr 
BUENAVENTURA SERRA (1728-1784) 
Y LA TRADICION CIENTIFICA 
EN EL XVIII MALLORQUIN 
JESUS GARCIA MARIN 
1,Buenaventura Serra 
Buenaventura Serra Ferragut (1728-1784) fue uno de los hombres más cultos de 
XVIll mallorquin. Aun asi no elaboró un ((pensainiento)) (= un sistenia), fue un conl- 
pilador al servicio de la Monarquía y del Reino, y su crítica, dentro del «siglo de la 
Ilustración», sólo es aplicable a matices muy concretos de la diversidad cientifica. 
Serra fue, sencillamente, un erudito utilizado institucionalmente para afianzar 
el aparato ideológico de la clase dominante. Tras revisar sus libros de notas1 pode- 
mos afirmar que no era un «ilustrado» en el sentido europeo, sino, para ser exactos, 
un sabio cristiano dentro del despotismo ilustrado espaíipl. 
En vida alcanzó el privilegio status de Cronista por proceder de una familia de 
sangre limpia, laboriosa con catolicismo sin mácula, que, sobre todo, había servido 
históricamente a la Monarquía (desde las Germanías) y que, tradicionalmente, ocu- 
paba algunos de los cargos burocráticos en las instituciones del poder central y muni- 
cipal de la Isla. 
Baste aíiadir, que su tío era un alto cargo de la Inquisición, su padre oidor de 
la Real Audiencia y él mismo Catedrático de la Universidad Luliana. Por ello, cuan- 
do en 1759 Serra alcanza el preciado puesto de Cronista del Reino era, sin duda., el 
elegido: suficiente hacienda, una cultura más o menos al día, pervivencia en su dis- 
curso de la suficientes consideraciones estamentales y dc uii perfecto equilibrio se- 
mántico entre el Rey y el reino. Si a lo escrito sumamos la diplomacia del biografiado 
y su constante exégesis de la nobleza (estamento o brazo del que como hidalgo o ca- 
ballero decía formar parte), todo está dicho. 
Intelectualineiite Serra no tuvo ideas originales y se limitó a estar ámpliamcnte 
informado de la cultura de su tiempo. Conectó con la tradición de los cronistas ma- 
llorquines que enlazaba con el «humanismo» y articuló sobre ella las crónicas catala- 
nas, el ideal neoclásico del sabio (botánica, medicina, arqueología, literatura ... ) y to- 
das las citas ((antiguas y modernas)) que existian en el mercado sobre el espacio geo- 
gráfico que representaba coino cronista. 
El resultado de su meritoria labor estribó en poner las «bases» (y ello es históri- 
camente importante) de las actividades cientificas autónomas en Mallorca; la medi- 
cina, la historia natural (en cuyo campo fue un adelantado), la arqueología, cierta 
critica histórica ctc... siendo su programa «enciclopédico» definitivo para la instau- 
ración de un futuro cientifismo en la Isla. Desarrollemos este punto en homenaje a 
nuestro maestro y amigo Alvaro Santamaria. 
2.-El atraso científico, los novatores ... 
En el siglo XVIII, en la mentalidad ilustrada, predomina la idea por la cual Es- 
paña era un país científicamente atrasado. Buenaventura Serra tenia conciencia de 
ello, pero no dejara en el olvido la tradición científica española renacentista y la de 
los novatores2. Conocía superficialmente la obra de Newton y llegó a interesarse, eso 
sí como aficionado, por alguno de sus cálculos más vulgarizados en la época como 
la llamada «curva de Ncwton)). 
Serra, como diletante, poseía instrumental cientifico en su gabinete. Con seguri- 
dad un microscopio en 1772, inventariado en 1775 de nuevo como una más de sus 
propiedades. El microscopio, como se sabe, había sido inventado por Jean Faber (1624) 
y a mediados del XVlII distaba de ser una novedad. Los novatores (Tosca, Corachán ... ) 
lo habian utilizado al igual que Feijoo. Junto al ((atisbador de átomos» incluía Serra 
un barómetro y «vidrios». 
En cuanto a la teoría del conocimiento, la experiencia era para el mallorquin 
fuente ineludible, aunque no la única. Su superficialidad le habia llevado, no sé si 
con razón, a reprobar todo conocimiento demasiado teórico, y de la misma manera 
que renegaba del cultivo demasiado «filosófico» de los campos, pensaba que la ma- 
temática pura equivalia a las construcciones metafísicas. 
Descartes, Malebranche y Hume (Mr. Hume como le gustaba llamarle) fueron 
«leidos por encima)), Serra nunca asumió íntegramente las tesis racionalistas y empi- 
r i s ta~  y, de ningún modo, contempló las ideas politicas de los empiristas. 
Al contrario, la tradición escolástica y patrística tuvo mucha influencia en su 
formación y, en alguna ocasión, pudo negar basándose en ella a los modernos. Asi 
analizando la Filosofía moral de Piqüer (Madrid, 1755) llegaba a la triste conclusión 
por la cual los arguiienios dc l>c\:arics sobre la chihrencia dc 1)ios habian ,ido, <e- 
aun I~ibnii . .  ohtentdos de Sün Aiiselmo. De todas iormas asumió el De,<srres de beiioo ; posiblemente el Newton del benedictino. Lo que habia. 
Más entendido será Serra en la obra de los novatores y de los científicos más 
importantes del despotismo ilustrado. Un ejemplo lo constituye Jorge Juan cuya obra 
admiraba profundamente. Recordemos aqui que Jorge Juan al igual que el estudioso 
de las obras del rnallorquin Mut, Riccioli, habia sido obligado (1748) a iicgar cl movi- 
miento de rotación. Pese a ello cualquier «científico» sabia como lecr a Jorge Juan 
entre líneas. Su obra llegó tempranamente a la isla y cn 1779 todavía era elogiada 
por Desbrull eii la apertura de la Escuela de Matemuticas como la labor de un «hé- 
roe», de un práctico de las máquinas hidráulicas dc Cartagena y de uii investigador 
de la resistencia de los fluidos. 
Jorge Juan, con Bails, Cerda, «Eulcro» formaban para Serra la vanguardia cien- 
tífica española en la que además estaba presente Vicente Mut (1614-1687): 
Pero en Mallorca se cultivaban desde el tiempo de Mut con en la Valen- 
cia de Tosca; Desclapes y Sureda fueron habilísimos matemáticos' 
Ese «desde el tiempo de Mut» no parece indicar una ruptura científica con el 
cambio de dinastia y, por tanto, enlaza, Serra, la tradición de los cronistas con la 
del grupo valenciano. 
Mut conocia la obra de Galiieo4, la trigonometria y los logaritmos. Su versati- 
lidad era realmente impresionante (balística, geometría descriptiva, metalurgia, me- 
cánica, topografia, resistencias de materiales...), conocia la obra de Kepler y es, en 
palabras de Dr. López Piñero5 junto con Zaragoza una de las grandes figuras de la 
ciencia española del siglo XVII. 
Zaragoza (1627-1679) era miembro de la Compañia de Jesús, dio clases en el co- 
legio de Montesión, a las que nos referiremos en un próximo articulo, y según el Dr. 
Piñero, fue influido por Mut. Este, a su vez, era el sucesor de otros cronistas cien!@- 
cos como Binimelis cuya Historia de Mallorca en yalabras de Eulalia Durán6, está 
dentro de la tradición de Beutcr y Viciana y su práctica cientifica sc expresaba en 
los «saberes» en torno a la construcción y proyección cartográfica. 
El intercambio entre Mut y Zaragoza venia además fomentado por otras coinci- 
dencias como la ingenieria o el que Mut perteneciese muy poco tiempo, desde 1629, 
a los jesuitas y fuera un hombre bastante devoto. Una muestra de ello es la de que 
al morir él y su mujer dejaron suficientes rentas para fundar una capilla en memoria 
de Santa Ana, cerca de Alcudia7. 
Lo cierto es que las relaciones de Mut con los jesuitas debieron ser muy cordiales 
hasta el extremo de aue Riccioli elogió en su Almanestum Novum las obras astronó- 
micas de Mut. 
El jesuita Riccioli o Ricciolo fue sin duda leído y «asimilado» en Mallorca. Im- 
portante astrónomo hizo observaciones de la Luna y Saturno y tuvo que negar publi- 
- ~ 
;aineiitc. ani.! la, prchiones d t  105 supcriorr.5 de la Coiiil~aiiia. 3 Coper~iiio y Kcpler. 
Siir ohrní weiiiari \¡endo coiio~idas. \ir c.11 el X\'IIl. r>or Jure Maria de h1nllori.a 
- . . . . 
y por Serra. 
Mut, además de los de Riccioli, habia recibido los beneplácitos de Frankeneau, 
Tosca, Nicolás Antonio y en general fue bien recuperado por el «grupo valenciano». 
Los pasos de Mut, aunque infinitamente más pausado, los siguió a otro ritmo 
Joseph María de Mallorca, de él hemos averiguado por el Ms. 484 de la Biblioteca 
Pública de Palma que fue lector de teología y escribió libros matemáticos y predica- 
bles, al parecer, vivió hasta muy avanzada edad, pues naciendo en 1660 contempló 
el eclipse de sol de 1753. Además de las matemático-astronómicas tuvo inclinaciones 
filosóficas y especialmente estudió la ética griega. En 1695 habia ingresado en los 
canuchinos: ocho años desnués de la muerte de Mut v a  los (;.)veintisiete(?) de edad. .. 
por la que no hay que descartar que conociera al cronista. 
José Maria utilizó las obras de Riccioli, Mut y Clavio, los tres relacionados con 
la Compañia de Jesús, siendo su trabajo más significativo los Fragmentos Malemali- 
cos, obra que carece de fecha pero que no pudo ser escrita antes de 1753. En la mis- 
m a  aparecen tablas trigonométricas, logaritmicas, eclipticas, tratados de gnómica. 
Enseña a calcular eclipses, plenilunios, la superficie terrestre en leguas, la distancia 
entre la tierra y la luna, la altitud y la longitud de las ciudades, las ascensiones obli- 
cuas y la altura del sol cada dia y hora en Mallorca. De menor importancia que José 
Maria fue Antoni Font. De él sólo sabemos lo que indica la contraportada del Ms.232 
de la Biblioteca Pública: 
habet ad usum I% Ioarrnes Iosephus Bove c.. ordines predicator compost por 
el Rn. Fr. Anloni Fonl 
Aparte de ser Fray Antonio un especialista en sacramentos (modus administran- 
di Eucharist), algo en matemáticas, se interesó por la longitud, la latitud y la hora 
circular. Su escrito más relevante es el Tralalus de Sphera mundi en el que no desarro- 
lla ninguna teoría origirial. Explica el punto, la línea, la perspectiva y los campos 
d e  recepción visual (distancias / altitudes). También disertó sobre los círculos equi- 
nociales y los circiilos zodiacales (virgo, libra, géminis, «ánfora» etc..). Para no dejar 
d e  estar de moda compuso la habitual fabrica horologium solarium además de un 
tratado sobre versificación. 
La gnomómica es un campo que, desgraciadamente, atendieron sobremanera los 
científicos mallorquines, descentrándose así del cultivo de otros saberes más com- 
prometidos para su época como, por ejemplo, las declaraciones sobre la rotación de 
la tierra. 
3.-Las ideas médicas de Buenaventura Serra 
El estudio de la medicina y de la cirugía afectaba de dos maneras a Serra. La 
primera de ellas era derivaba de su «conocimiento» teórico de los saberes médicos. 
En  medicina no fue «tan moderno» como en botánica, pero si estuvo a la altura me- 
dia de la medicina española de siglo XVIII, siendo sus conocimientos equiparables 
a los de Feijoo o Mayans. 
La segunda «afección» era producto de su propio cuerpo. La enfermedad, el do- 
lor, necesitaba de las prácticas del médico o del cirujano y en ese sentido sus lecturas 
médicas le sirvieron para intentar de motu proprio resolver o al menos calmar sus 
trastornos. 
De todas formas, en el caso de Serra, la teoría y la práctica rara vez coincidieron 
y cuando su hypocondria le llevaba a estados de plenitud antes que aplicarse un re- 
medio innovador o basado en la dieta, prefería que le sangraran. 
Con todo, Serra, fue un escéptico respecto a la práctic médica de su tiempo y 
generalmente desconfiaba de la jerga médica: 
Los médicospor lo común están muy celosos del crédito de su ciencia, co- 
mo si no supiésemos el consejo que les da Galeno de que nunca confiesen 
su ignorancia9. 
Pensamiento como ése le acercaron sino a la «superstición» si a buscar algún 
que otro remedio en la tradición popular, sobre todo para prevenir y curar pequeñas 
molestias cotidianas: Si los mosquitos, por ejemplo, eran abuntantes la víctima debía 
poner medio ajo en agua y con el «líquido elemento)) lavarse el rostro. Los chinches 
aumentaban la vigilia y una forma de evitarlos era mojando un trapo en agua en to- 
d o  el rededor de una ~ á b a n a ' ~ .  
A estas alturas del discurso el lector habrá apreciado que Serra no era ni médico 
ni cirujano. No obstante su biblioteca médica era importante y relató en sus diarios, 
con cierta actitud empírica, sus propias dolencias. 
No gozó de una salud de hierro, pero no puede calificarse su existencia de acha- 
cosa, aunque sufrió un número apreciable de sangrías (1764, 1769, 1776, etc ... ) 
En cuanto a sus conociinieiitos médicos, éstos hay que situarlos, primero, en el 
cajón correspondiente a la historia de la medicina y de la cirugía mallorquina. No 
trató Serra en este punto de realizar un estudio estructural sino de elogiar a los más 
ilustrcs médicos y cirujanos mallorquines. Para ello su juicio se basó en aquellos ofi- 
c iante~ que habian sido reconocidos fuera de Mallorca v. generalmente, iior institu- 
y la corte, y regresó a ~ a l l o i c a  donde fue de la ~ c a d é m i a  ~ é d i c o - ~ r á c t k a .  
El elogio de Serra a este médico puede calificarse de patriótico y exagerado. 
había superado a empíricos y galenistas" 
A través de Llabrés y de otros autores que luego reseñaremos, Serra aprendió 
que la mejor medicina era la austeridad bien llevada: 
sobriedad de alimentos y prescripción de pocos pero convenientes 
remediosi2. 
Junto a Carrió y Llabrés, Serra no podia dejar de valorar a una de las figuras 
más sobresalientes de la cirugía española del siglo XVIII. Me refiero a Pedro Virgili, 
considerado como restaurador de «la cirugía en España». 
Es conveniente inferir la unión existente entre una valoración de la práctica mé- 
dica y el reconocimiento que de ella efectuaron las instituciones de «reformismo bor- 
bónicon. Carrió, Llabrés, Virgili reprcscntarían para Serra el menor atraso de la ciru- 
gía y de la medicina y también la nueva reinserción social de la profesión médica en 
Mallorca. 
Serra pensaba que ser médico o notario no podia ser socialmente considerado 
como «innoble». Y ello porque en Mallorca el dificil problema «chueta», seguramente, 
obligó a las instituciones del Reino a vigilar la limpieza de sangre de sus médicos y 
de sus cirujanos. Dicha prueba todavía se exigía en 1777. Un buen cirujano debía 
ser entonces: 
cristiano viejo, limpio de toda mala raza, temeroso de DiosJ3 
A finales del XVII y principios del XVlIl la clase dominante en la isla poseía 
las suficientes defensas para que su cronista Jerónimo Alemany afirmase irónicamente 
que: 
los hijos legítimos y naturales tanto de derecho como de medicina, y sus des- 
cendientes gozaban de privilegios de ciudadanos honrado~'~.  
Esa sentencia se remontarfa 1598, aunque desde finales de XVII creemos se ob- 
servaba una reinstalación de profesiones como la jurisprudencia o la medicina, y de 
hecho individuos de estos «oficios» alcanzaron un alto prestigio social que incluso 
llegaba a puestos que, institucionalmente, significaba codearse con la nobleza. El que 
Serra intentara «ennoblecer» (dignificar) la actividad de «notario» y de «médico» 
hay que encuadrarlo en ese programa. 
En cuanto a los conocimientos de Serra en «materia médica», éste se limitó a 
estar al día. Dedicó tiempo a leer el trio base de la renovación médica espaiíola (Zapata- 
Feijoo-Martíncz) y a Piquer de cuya Filosofía moral cra también lector, a pesar de 
que ni Martínez ni Piquer tenían fama de ser grandes prácticos: 
el mismo Martinez y otros aunque docfísimos fueron tal vez en muchas oca- 
sione.~ desgraciados en la práctic~'~. 
Natural es que si «imitaba» a Feijoo, Scrra no podia obviar a Martínez. En sus 
estantes poseia la Anafomia Completa (1728), uno de los best-sellers de la medicina 
del setecientos. La obra de otro anatomista de la primera mitad de la centuria, Ma- 
nuel Porras y su Anatomia galénicu modernu (1716), completaba la base de sus cono- 
cimientos en este »arte», que sin duda fueron escasos más cuanto en 1777 el proto- 
mediacto consideró a ámbos tratados como  insuficiente^'^. 
Cultivó también a Boerbaave, Hoffman y Haller. De Hoffman (1660-1742 tuvo 
su Opera omnia (1748-1753) y las Fundamenta Medicinue en los que la observación 
primaba. De Alberto von Haller (1708-1797) el Mefhodus studii medici. De Boerbaa- 
ve la Opera Medica. También acudió a Tissot, autor que, junto con Haller en fisiolo- 
gía y Boerhaave en patología, estaba en los planes del Colegio de Cirugía de Mallor- 
ca, creado en 1790 y con Francisco Puig cntre sus miembros. 
Así pues, la incorporación de Mallorca a la medicina moderna pasa por el dile- 
tantismo de Serra y de otros como él. La evolución de los saberes scrá lenta pcro acorde 
con el resto de la Península. Antes de 1796 Vallespir, ante la incredulidad pública, 
inoculó la vacuna a sus hijos". En 1800 se introduce con seguridad el método de 
vacunación, y sólo dos o tres años después Balmis (1753-1819) lo llevaria a AméricaIB. 
0 1 r t 1 ,  111<:di;o\ 1ncrc;icr<111 3 Ieifurrl dc Serra. I)LI S)denhüiii sii Oprru um~iiil 
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de losantiguos era forzoso conocer a ~ a l e n o ( 0 p e r a  en 4 vol), a ~ipóc>ates de Foe- 
sio así como a sus variados comentaristas modernos. Entre ellos el Dr. Boix autor 
de un Hipocrates defendido (Madrid 1711). La actitud de Boix y Moliner debió gus- 
tar a Serra al ser este médico poco amigo de las sangrías, oponiéndose por tanto al 
Galenismo. Otro comentador de Hipócrates fue Vallés autor de un In Hipocratem 
y de unas Controversiasmedicinales. De Rodrigo de Fonseca, inventor de un ungüen- 
to  «milagroso», tambien tomó alguna nota. Pero, la medicina no quedaba conferida 
a un cúmulo de obras más o menos asimiladas. En su familia, Buenaventura Serra, 
tenía antecedentes. Un suegro de su padre había sido catedrático de anatomía y el 
mismo Serra escribió algunos opúsculos dedicados a la medicina, teniendo en 1774 
un grupo de ellos. Tampoco limitó su prospección a la literatura especializada. Inves- 
tigó los efectos del clima sobre la salud y creyó encontrar una causa-efecto entre el 
clima de la isla y la longevidad que creía ver en sus habitantes. Por último ya mencio- 
nó el «mal de arenas» que tanto preocuparía, un siglo después, a los médicos locales. 
4.-ldeas biológicas 
En el cultivo de la botánica (no tanto en lo que luego sería la zoología, la geolo- 
gía, la antropología ... ) Serra enlazó con la vanguardia del pensamiento europeo. La 
botánica y los jardines botánicos" fueron, como se sabe, una de las ramas más fo- 
m e n t a d a ~ ~ ~ ~ ~  i l  despotismo. Y en este campo la contribución de los «ilustrados» es- 
uañaies fue muv imuortante (-baste recordar a Mutis-). Estudiar las «hierbas» no . . 
entrafiaba peligro político y en consecuencia era un saber que podía ser fomentado 
y difundido. 
En botánica no cabe duda que Serra fue un adelantado. Pagenstecher autor de 
La isla de Mallorca sospechaba de una posible colaboración entre Serra y Antonio 
Richard hacia 1761 cuando éste herborizó en las Baleareszo. Richard, jardinero ma- 
yor del Trianon, debió recolectar plantas baleáricas luego utilizadas por Linneo. 
Serra conocía a la perfección la obra de Linneo. Antes de 1777 poscia en su li- 
breria tres de sus obras más significativas: Linnei Animalium, Linnei Specierum y 
el Sysrema Nufural. las plantas que iba anadiendo a sus copiosos hcrbarios las clasi- 
ficaba por varios sitemas entre ellos el de Tourriefort; pero tambien intentó el «lin- 
neano)) o «prc-linneano)). 
Como ea ya muy sabido, el interés de Linneo por España llegó a ser intenso. 
A mediados de XVIll se solicitó oficialmentc su venida a nuestro pais, y si bien ello 
no fue posible, sí vino uno de sus mejores discipulos, Loeffling, en 1751. Pese a ello 
el sistema linneano tardó en triunfar. José Quer, autor de una modélica Flora espa- 
ñola se basaba en Tournefort, aunque acabaría comentado a L.inneo. 
Quer, en palabras de Scmpere y Guarinos, hizo la introducción a la materia her- 
haria de Tourneforl, con la descripción de los mas célebres métodm y el paralelo de 
Tourneforf y LinneoZ'. Serra elogió la obra de Quer y se quejaba amargamente de 
la no publicación de la totalidad de la misma, en tanto que si se publicaban rios de 
malas traducciones dc obras fraiiccsas. 
Junto a Quer, Tournefort tambicn inspiró la obra de Serra y ello es significativo 
dado que su clasificación (fundamentada, aunque de un modo artificial, en la coro- 
la) era un paso previo para llegar a un sistema linneano o pre-linneano (clasificación, 
tambien artifical, basado en los carácteres de los estambres). 
De las obras de Linneo las Species Planfarum (Estocolmo, 1753) y la Biblioteca 
bofúnica (Amsterdam, 1736) formaron parte del material serraniano. 
Seguramente desde principios de la década de los setenta y tal vez antes de que 
terminaran los sesenta, Serra corrocia perfectamente los opusculos de Linneo. Hizo 
uso de su sistema y en ese sentido, como Palau-Ortega, era un «moderno», mucho 
antes de que Linnco triunfase en España en los ochenta. 
La actualización de sus herbarios, intentando seguir a Linnnco, fue objeto de 
intensas horas de Gabinete. En sus libros de notas figura esa preocupación por po- 
nerse al día: 
«arreglar la letra A.B.C. por  el systema de L i n n e o ~ ~ ~  
Serra, además, estudió las nomenclaturas y los nombres que daban a las plantas 
los antiguos negando un uso sitemático y afirmando un interés filológico y literario 
al igual que Feijoo y Sarmiento. 
Aprovechó y sobre todo hizo largas excursiones por la isla a la busca del Iocus 
natalis y de nuevas plantas. 
Con las clasificaciones de Tournefort y de Linneo, se ilustró sobre otras sistema- 
tizaciones de la história de la botánica. Entre ellas, las de Teofastro, la de Gesner 
(1516-1603) basada en las flores y los frutos y la de Cesalpini (1519-1603). 
Su obra cumbre en este campo del saber fue la Flora Baleúrica, en dos volúme- 
nes, ilustrada copiosamentez3. Para su «fino» diseño utilizó sus colecciones de es- 
tampas, entre ellas: 
Gesnero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .más de 2000 
Tonrnefort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .más de 2000 
Libro de animales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 
Estampas del tigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Aves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Libro de Flores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 
La Flora Baleárica "fue concluida en 1772 y pensamos que su terminación coin- 
cide con el nombramiento de Serra como académico de la Historia. 1-a obra debió 
agradar a Campomanes y constituyó, junto con su historia natural, Animales, Plan- 
tas el complemento de sus obras de historia natural25. 
En 1781 sus ya largos años de investigación le habían proporcionado u n  ámplio 
gabinete, rico en colecciones naturales, por cuya conservación se preocupaba y con- 
sultaba a sus amigo-enemigo Cristobal Vilella26. 
Por si fuera poco el ejcrcicio de la Historia Natural, como el de la «arqueología, 
era posible porque algunas de sus tierras (El Colombar, Bianiatría) rodeaban parte 
de la Albufera ... donde cazó aves rarasy acuátiles y explotó comercialmente los «ca- 
ñameles». Eso sí, protegió los árboles de sus propiedades. 
' Para una biografia de Serra: E$po.vo Colpe. t .  55, pdg. 572. Vid. liover (Escrilores de las  Boleores) pdg. 
367. üarcia Mari": Huenovenruro Serro (1728-1748) y lo Iiusrrocidn (tisis de licenciatura. inédita, Palma, 1985). 
L<i bibliolcc~ de Bue»ovenluro Serrr, y oiros bibliotecas de¡ XVll l  mollorquh, eii «La cultura mallorquina des- 
de la Edad Media hasta el siglo XX. Honicnaje al Padre Miguel Hatllori~. Intitut d'Estudis Baiearics, 1989. Bue- 
noventura Serro (1728~1748) y IB Ilustmceidn espoaolo, eti 11 Congrés d'Hirtbria Moderna de Calalunya. Barce- 
lona. 1989. Con lsabcl Moll: E1.7 M~~lloryuina.. i lo Revolucid (pig nP 20 del blbiim), Ayuntamiento de Palma, 
1988. Para este estudio dedicado al Dr. Santamaria hemos consiilrado los manuscritos de Serra existentes en la 
Biblioteca Bartolomé March (BUM), Uiblioteca Pública de Mallorca (BPM), Biblioteca dc la Rcal (BR), Bibliote- 
ca dc Cataluna (UC). 
Sobre los novatores rigiie siendo bdsico el estiidio de Piaero: Lo rnrroducción de 10 cienciri moderna en 
Eo,ono. Barcelona 1969. 
' Las palabras sobre Jorge Juan ron de Antonio Desbrull: Oración funebir en 10 operluro d e  lo Escuelo 
de Motemáricos Ignacio Sarrd, 1779, p. IX. La «habilidad. matembtica de Tosca o Sureda l a  constata Serra 
en el Ms. 603 - RPM. 
Mut. Vicente: Arquifecluro mililorprimem porfe de IorforlIficanones mguloms e irregulures. Palma. Fran- 
cisco Oliver, 1664. 
1.Ópez Piiiero, o.c. pdgs.137-144. Pdrez Sampcr, M. A,: Ciencia y Religión en el siglo XVIII espofioi. (el 
caso de los terremotos), en «la cultura mallorquina des de I'Edat Mitjana fitis al segle XX,  Homenatge al Pare 
M. Batllori». Palma de Mallorca, 1.E.B.. 1989 
"urdn, Bulalia: Joorr Binimelis i la guerra de los Germ~trias o Mollorco Randa, 12. Sobrc algún matiz 
del Serra historiador vcbni nii nota: B. Srrro. los «iihros de historia» de un cronisfo (Fontcs: KERUM BALEA~ 
KIUM, en prcnsa) 
' En la ejecuci6n de la voluntad de Mut intervendia, muchos anos después, Migucl Scrra (padre de Buena- 
ventura), Vid. Ms. BBM: Sobre la fundaci6n de una capellania bajo la invaiaci6n de Santo Crucifijo en el marti- 
rio de Santa Ana, extramuros de la ciudad de Alcudia por Doaa Ana Custurer. 
BPM, Ms. 232. 
BPM, Ms. 612. 
lo BPM, Ms. 612. 
" BPM, Ms. 603. 
'' BPM, Ms. 603. 
" Curso nuevo de cirugrir mondado hocer por el Tribuno1 del Prothomedic~fo Madrid, 1750. Reimpreso 
en Mallorca, Viuda dc Cuasp, 1777. 
'* BPM - Mirceldnea Alemany, Ms. 152.  
" BPM, Ms. 603. 
l6 O.C. not. 13. 
" Sureda Blanes, J.: Los Acoddmim mddicos de Mollorco (1788-1831). Palma, 1960. 
'"rumds Monrscrrat: Mrdicinu y médicos. Rklma, M<:MLXXVl. 
"' Subre la bord!ii<-a, los jaidirier hotdnicos y CI deipolismo, <;aicia Mariii. J.: Algirnos ,rotos sohre Jo.W 
V<oo Clovi/u. en «kLacicnda liiat0rica. Honicnajc al profesor <:arios Seco. Iliiiverridad Coni~lutensc, Madrl<l, 1989. 
"1: 1~10 r/eMoi/or<o, r<,reño <iej,rn viujcpor cl D. H. i\. Pageiistccher. Palniu, E ~ I .  lip. Giisisp. 1867. pdgs 
v. VI. VII, VIII, IX. 
2' sc,llpcrc y Guaiiiior, luan: Irisayo dr uno biblrole<n esliri!li>lo di, i(j.5 ,.rn,c)orer #,.s<.riiore.t i k l  reirrudo <Ic 
<Ur/oi  111. Madrid, iiiip. Real 1785~1789. 6 vol, Vid. apartado dcdiiado a Quei. 
l2 IIPM. MI. 613 
'' HC, Kcrcrvados, Maniiacritos. Flor" Buleúrrcu de IIuetiavei>tura Scrra, 2 vols. 
HPM, Ms. 610. 
'' IIPM, MI. 610. 
Sobre Vilella vedse la nota qiie incliiyc Kafael Llaiius: Ilrncionorio~.~por <Iesi,qnocibn reo1 del Reino de 
Moilorcv en lo regu>>do rnrlud deisrulu X V l l l ,  eii «La ciilluia mallorquina desdi la Edad Mediir hasia cl siglo 
XX, H o r n c n ~ ~ e  al Pvdic Mieiicl Hatllorin, Institiit d'Esri$<lis Balcárics, IPalma. 1989. 

«Hacer historiu e.s suber prexuntur u1 pusudo. Y suha. pregrrnrur consiste ~n Jor- 
mular conrinuamente uquellu.~ encuestas que necesita Iu soledad del pre.sente, puru en- 
contrar compañía y soliduridud en todo lo que le antecedró. Ilucer historia es reivindi- 
cur la continuidud, humanizur el tirmpo, al aceptar las modulaciones que la 
monotoniu cronolijgicu ha ~?rurcudo lo volcmtud humana. IJor eso, hucer h i ~ t o r i u  es, 
u~temás, proyectar el futuro, orbnturle en b clarividente recuperación de lo que otros 
hombres hicieron puro traernos el presente desde el que hisioriumo.s». 
(Emilio Lledó, Lenguaje e historiu, pag. 10) 
Suposem, per un moment, que el segueiit fos possible: controlar el curs del temps. 
Per als notres proposits no cal, pero, una miquina dcl temps tradicioiial, típica de  
Ics histories de ci6ncia-ficció. Ens basta iin mccaiiisme per rctrocedir en el temps, 
fins al morncnt desitjat i a la velocitat que ens plagui. Imagiiiem, per exemplc, un 
dispositiii similar a un projector de cinema, per0 on el tcinps del film i el de  la 
projecció és el mateix: no podcm avancar, només retrocedii: Bé, dorics, anoriiciicm 

l. Sohrccirrega d'iiiformüciii i rellevdncia 
'loriiciii, dones, al nostrc <<liistoriador», i suposeiri qiic se situa, jiistarnciit, al 
clia 14 de juliol de 1789, ;i I'nris, per mirar d'aconscgiiir alguna riovctnt d'iiiterés. 
IIi i  priricipi, aqiiest propiisit scriibla tactible i fins i toi raoriablc: potser lii  Iia qiicl- 
coin liiis ara dcsconcgut que 6s dccisiii. Ara bC, 'iituat a ti11 InoIiiciit i lloc, SÓII inolts 
el? kh que el riostre «liistoriador» podria coiisigiiar; cxciiiplcs dcls disliiis tipus scricii: 
«I;ii Michel I>clcau es va aixecar a Ic 8'35 Iiora solar». 
~Madairie Voild tiiigué iiiia cita ariih Morisieur .lelecre, residciit al carrer Bori- 
iiiarchais, iiúm. Ih>>. 
«K~~bcspierrc va proiiuiiciar les paiiiiilcs "On ,yugnri.rrn davant una miiltitiid». 
~Kcihcspicrrc v;i proiiuiiciar un disciirs davaiit una iriiiltitiidn 
«A .lea11 Viiigiit, c;irccllcr de la Bastilla, xiii ariipotaili una cama per iiior d'iiiia 
lericla de hala». 
«.leaii Virigut xi patir tina opcració qiiirúrb' ~ica». 
«Aqiicst dia van iiéixer 2.035 iiilaiits i va11 morir 3.250 persoiics». 
Etc. 
Aqiicsta llista prclCii niostrar els dos tipiis de problenies qiie, a aqiiest iiivell, 
es plantciarieii al iiostre investigador heuristic. liii psiiner Iloc, el problciiia de les 
vcrsions poisiblcs d'uii rnatcix let,%cgons la cIcscripci6 que se n'ofereixi. Aixi, si 
Kobespicrre pronuiicia, eiitre d'alires, les paraules «0n  gu,y/iwrr», davaiit uiia iiiulti- 
tiid, alehores és que pronuncia 1111 disciirs. Ile la iiiateixa maiicra, 110 es pot patir 
iiiia anipiitació serisc ser objecte d'iiiia operació qiiirurgica. Pcrii les iiiverscs ti« soii 
igualmcnt vilides, les dcscripcioris no són cquivalciits. Dc maiicra qiic no basta «riii- 
rnr» pcr cstablir el fet de que es tracta; c;il sclcccionar-~ie uiia dcscripció, una vcrsió. 
C:oin Iio ?aria el iiostrc «historiador»?. 
El segoii problema, inés radical encara, que la Ilista oferta pretéii il.lustrar i.\ 
el fet que aqiiesia és virtualmciit iiifiiiita. Piiis i tot coriccbeiit els tels coi11 a caiivis, 
com allo que siicceeix -eliminant pcr taiit, les descripcions de caracteristiques 
permrinents-, les possibilitats, eii iin inoniciit donat, són il.lirnitades. Qualscvol es- 
deveniineni protagonitzat per qualsevol és susceptible de ser incl¿is, qualsevol altera- 
ciO, qualscvol canvi, por ser objccte d'ateiició dc I'obscrvador. I>c fet, allo caracteris- 
tic del nostrc observador, allo que el 18 especial és que, pcr dcfiiiició, pot abastar-los 
tots, els possibles fcts. Pcr on coinciicar'? 
Eln coriscqücncia, ja eii el primer momerit, la qüestió no és la de «recollir cls 
Icts». En primer Iloc, cal saber quins són els fels que potencialment ens interessen 
-ja que iio ens intercsscn tots, r i i  de iiiolt- i ,  cii scgoii, cal decidir com cal 
caractcritzar-los per palesar la scva rclleviiicia. Es troha el riostic hipotctic «historia- 
dor», per taiit, en millor posició qiie qualsevol historiador? 1.a resposta és: nomes 
si sap que cerca, si sap on ha de buscar. 
Algu podria objcctar: pero aixo ja es donava per suposat dcs del principi, eri 
partir d'interes per descobrir quelcom nou respecte a la presa de la Bastilla. Ara 
bé, aixo i prou, iio basta; cal tenir ja cerrea idees, iio iioni6s sobre el que va succeir 
-element indispensable si el que es busca és la novetat-, sin6 sobre el tipus de 
fet que pot tenir aquest papcr. Cal fixar-se, per exemple, eri l'hora que cadascun dels 
participants en l'assalt va Ilcvar-se? La resposta a aquesta pregiiiita no depcn, en ab- 
solut. dels resultats que se n'obtindrien; no cal mirar de descobrir-ho per a respon- 
dre. 1 les dades dernografiques, ¿poden resultar interessants, afegeixen alguna cosa? 
Una vegada mes, la resposta depeii de les connexions teoriques, conceptuals, que 

terització iio té el inatcix valoi-; Cs el coiitcxt, el coiieixeiiieiit de les crccnces i intcii- 
cioiis dels participaiits, cte., el qiic c i i  scrvcix per decidir qiiina 6s la valida. I'cro 
sovint aix0 iio basta, resta utia cerl;i iiidcterniinació que es patcntitza cii cl kt qiie 
inoltei vcgades el dcsacord és possible -homicidi o assassinat?,  0 cap caracterit- 
zació, cap interpretació de les conductcs, no se'ns fa plausible. En nqi~cst (larrcr ea\, 
Ics causes poden ser diverscs: ignorancia p e r  que vaii matar 01~11 I'alme'?, pero 
no saber11 iii qui el va inatar-, descoiifianca respecte a les vcrtadcrcs iiiteiicio~is - 
per que va acceptar I'alto el foc l'lran?-, o bé perquk la coiiductn eii qiiestió desbor- 
da cls nostres critcris del que es raciorial, coinprciisible r i o  Iic trobat cricara cap 
caractcrització valida de la conducta del% infants i joves que decideixcii plegar de 
viure cii setenlbre. El critcri qiic I'invcstigador dccidcixi adoptar, cii coiiseqüc'ncia, 
podra ser rcvisat a la Iliim de nova inlormació i, eii qualsevol ras, la scglirevat abso- 
luta riomcs és atansablc per mitji de la declaracii) -siriccra- d'intencions. 
111. 1.a xarxa social 
El problema de la inienci" cii I'acció Iiiirriai~a, de tova manera, iio és el niateix 
que el del sigiiificat de I'acció. Es I'acció la que té significat, en iriscriure's dins d'una 
xarx;i de relacions estriictiirades. I es perqiik I'ésser Iiiiina s'orgariitza d'aqiicsta for- 
ma. el tret niés desracat de la qual és la scva variahilitat a través dcl temps i I'cspai, 
que cal fer historiografia -i antropologia, sociologia, &c.-. La «diferencia espccifi- 
can, en terminologia aristotel.lica, de la nostra especie és, aixo no és iiou, el seu 
caracter social -altre cop Aristotil-. Ara bC, en un sentit especial, que ens diferen- 
cia d'altres especies «socials» -formigues, abelles, etc, per una banda, mamifers en ge- 
neral per I'altra-, i que té a veure principalmeiit arnb la versatilitat de les organitza- 
cions socials hiiiiianes, sota la forma de variabilitat ciiltural." 
Un punt de partida per introduir-nos a la problcinatica propia d'aquest iriibil 
pot ser la consideració de I'acció col.lectiva, 6s a dii; aquella en que intcrveneii diver- 
sos protagonistes. Iinaginem la situació següeiit: en una placa eiis trobam un grup 
de geiit vestida de forma cxtranya, cantaiit i ballant. De que es tracta? D'una niani- 
festaci6 folklorica? D'uiia perfo-ance postmoderna'! Son Hare-Krishna o alguna 
altra secta realitzant un ritual? Es que ja ha arriba1 el carnaval? Sigui el que sigui, 
el punt clau és qiic el coneixement de les iiitencioiis dels participaiits és insiificient, 
i adhuc irrellevant, per a decidir-ho. Suposem que realitzam una enquesta i obtenim 
respostes raonablenient siiiceres; aquestes podrieii ser, per exemple, volcr divertir-S$ 
complir el deure, fer penitencia, o guanyar diners. Cap d'aqueslcs respostes, per si 
mateixa no ens d6na la clau del que succeeix. Que ens la dóna, doncs? Di1 breu- 
ment, el coneixemcnt que puguem teiiir dels costuins i practiques propis de tal co- 
mnnitat, o bé, en el cas que la comunitat estudiada ens sigui dcsconegiida, la scm- 
blanca amb els nostres. Es per aixo que ens situam a uii nivell de problcinaticitat 
distint. 
Les conseqüencies del rcconeixement d'aqucst ambil, pero, són radicals: com- 
porta la negació de la possibilitat d'un observador neutral, en uii sentit fort. Ja  Iiem 
vist, abans, com la pretesa neutralitat observacional rebia cops forts, en el sentit que 
no hi ha observació sense nila certa teoria del que s'ohscrva, i que, eii el cas de I'ac- 
ció humana, I'observació no basta per accedir al nivell intencioiial, quelcom iinpres- 
cindible per a la comprensio de I'acció; ara, pero, s'afirma quelcom que va mfs en- 
IIa: la impossibilitat d'un observador que no sigui membre, el1 mateix, d'una comunitat 
i, per tant, inserit dins d'un conjunt de practiques socialment determinades. Val la 
pcna, sens diibte, corisider;ir ainb dclciiinierit Ics oioiivacioris que duci~ a aqiiesta 
coiiclusió. C:oiisidereiii, primer, aqiicsts fcts: 
«Ln b'crc i iia .loaiia s'haii casat». 
«El Mallorca va tornar a piijar a priineran 
«liii t>cp s'ha jubilat>>. 
«El l'arlaiiici~t nprovü els prcs\iiposts». 
Cap d'aquests lcts iio Cs una siiiiplc alteraci0 li&ica, iiri cnrivi d'estat o iiiia 1110- 
dific. .' ' 
.iiio de posició. Cap iio podria ser rcdescrit eii termes puraiiieiit Sisics rense pcr- 
dua del seii sentit. Cap no poi ser arialitzat cii ternies dc les iiilericioiis dels partici- 
paiits cii I'acció. El que els cai-actcrit/.a, eii caiivi, Es qiie prcisiipo&eri I'cxisl~iicia de 
ccrtcs iiistitucions socials; són, pcr aquest niotiii, Scls «iristittici«n?ils>>.' «liistitiicio- 
nal», aqiii, s'ha d'entendic cri un seiititi aiiipli. sociolOgic, coiii a practiques fixaclcs 
dintre d'iiii griip o col.lectivitat, definides pcr i i i i  coiijuiit de rcglcs coristitiitives, de- 
finitories de la practica social cri qiicstió. No sóii reglcs I<)rniulades cxplicitamcnt, 
ortlciianl, proliibiiit o pcriiieleiil deterrniiiades coiiductci, sitió regles rio cotlificades, 
estipiilatives del que cal per poder considerar certcs condiictes coi~i iiiia ociirreiicia 
de la practica de casar-se, jubilar-se, etcx Són adquiridcs de lorina itic»iiscicnt en 
el procés d'inculturació, socialització i, d'algum forma, forgen la forma de veure el 
rnóii i els altics. Eii altro Lcriiics, cns constitucixcii com a Cssers socials. Es la seva 
variabilitat la que ens porta a parlar dc dilercnts cullurcs i d'cvoluci6 cultural, i la 
que provoca cl problema del significat de I'acció en ciiltures i societats alicries a la 
i10stril. 
Considerem, per exeinplc, un investigador interessat en una cultura estranya a 
la seva propia. El scu priiiicr problema sera el de determinar les rcgiilaritats que 
s'hi donen i que, per taiit, cal suposar qiie tericri ii i i  papcr iiiiportant cii la vida de 
la col.lectivitat. A continuació, pero, haura d'intentar descobrir el sentit d'aqiiestes 
practiques. Ara be, per aixo cal uii procEs maximitzador de les conductes observa- 
des, que permiti considerar-les exprcssi0 d'iiii conjut de rcglcs constitutives -i no 
atzaroses o arbitraries-, procés en el qual es mobilitzen les propics creences i el 
coneixement de Ics prhpics practiques. Es aqiiest fet el qiie explica que aqiicsta tasca 
no sigui facil i mai definitiva. Influida per la propia situacio de I'investigador, involu- 
cra sempre uii factor d'iiideterminació ineliiniiiablc. Es per nior d'aixo que contiiiiia- 
ment s'ofereixen noves interpretacions, noves valoracions, discussions i critiques."cn- 
sem, per excmple, cn un cas paradigmalic, com és el de I'cstudi de Grecia i la seva 
cultura al segle XIX. t'er Hcgel, la historia de Grecia es la historia del sorgiinent 
de I'Espcrit. iiiia ~ocietat o11 per primera vcgada I'ideal d'uiia comunilat Iliurcinent 
unida es rnanifesta. Per Nietzsche, en canvi, Grecia seria una cultura tragica, escindi- 
da entre Dioiiis i Apol.lo. 1.a discussió contiriua encara i aixi coiitinuara esscrit. 
La radicalitat d'aquesta situació és constitutiva, en qualsevol cas, de I'cmpresa 
historiografica, i no un dcfccte transitori que, quaii cls metodes avancin, sera supe- 
rat. No, aquest problema, igual quc el de la ((perspectiva)), la irnpossibilitat de deter- 
minar el que Es, ara per ara, historicarncnt rellcvant (la qual cosa establcix una dife- 
rencia radical ainb els periodistcs, que Iaii proliferar com bolets les «fites historiqucs»), 
arranca del caracter historic de la mateixa historiografia, del caricter historic del 
mateix invcstigador. Si I'ideal d'observador neutral que el positivisme postula fos li- 
iialiiiciit kictiblc, la Iiis1oriogr;ifia desap;ircixcria. N o  ja ~pcr iiiaiica <le critcris rcapcc- 
te n al16 qiic cal iiivcsligai; si116 pcrcliit no cii tiiidi-in iicccssitat. 
IV. 1:objritivitat OP la tlisliirid 
1.a crítica del positivisme semhlc haver-nos diiii a uiia sitiiaci6 tal vcgada criti- 
ca. El rcci>iicixei~ieiir del paper dc I'iiivcstigador cii el prirrier iiionieiii de la seva las- 
c;i. eii la coiistriicci6 dcls fets Iiisl¿>rics, fiiis n iiri piiiir no rneraiiieiit coiijiiiituriil, 
sciiibla coiicl«urc iiicvitahleincrit en algiiiiri foriiia de rclalivisrnc, la ~>itjor airieiiaca 
pcs a qii;rlsevol projccte que es prctCii ciciitific. R r b  la coiicliisió <le rclativisiiic rio- 
iiiCs té sciilit accelitaiit I'idcal d'objcctivitat del posiiivisriic, I'cxigciicia de iieuii-alitat 
observacioiial. [.a disjiiiitiva 110 té pcr qiie ser eritrc aqiicsta <~hjeciivital i el iio-res 
relativista; podcrn iiilciitar bastir una noció d'ohjcctivital qiic tciigiii eii coriipie la 
priictica ciciiiífica cii lost de paslir de reqiiisits assiirnits acriiicaiiiciit, i que pcrriicti 
loiiamcnlar-la. 
El qiic 6s clar, cii priiner Iloc, és qiic no qiialscvol cosa scrvcix. l a  cornuiiitat 
d'liistoriailors nianté iiiis ciiteris respecte al qiie coiiiptn coiii o «hoiia» historia, coin 
ri «h«iia» iiivestigaci0. I>isposa de criteris respecte als lipus de fcl, rellcvaiits, respcc- 
te nls Ilocs oii cal cercnr-los. Aqiicsts critcris n« esta11 doriatc d ' i i i ~  vcgade pcr lotes, 
si110 qiie s0ii objectc de critiques, modilicacions i rcplantcigs. Lis la disciissió al si 
de la comuiiiiat cieiiiifica la que scrbciu pcr decidir la valiclcs~i de les divcrscs pro- 
postes, sobic la dcls i-csiiltats qiic pcrriicicii oblciiir el scu caricter fructifcr. Aqucst 
es 1111 procés dial?ctic, eri i i i i  doble seiitil: ciilre r>rcssuposiis tcorics i resultats obtiii- 
guts i entre distintes propostes. 
Aixi) no eliiiiiiia, pcr dcscoiiiptat, el pluialisme, les alteriiativcs divci-ses. I'er riris, 
scran Ics dades clcrnogrifiqiies Ics ceiitrals; pcr altrcs, Ic rclativcs ;ils inodcs de pro- 
diicció; pcr altrcs, les qiic Lciiguiii a vcurc aaiiil) les creciiccs i els clcsitjos de la col.lec- 
tivitat. Eii qiialscvol cas, Ics prctcrisions s'haii d'avalar arnh la contribució que faciii 
al progrCs del coneixciiieiit. llohjcctivitat, pcr taril, dcixa de scr iin prcjiidici per cs- 
dcvciiir iin criteri rcgiilador de la tasca cientilica, resriltat de la discussió de les pre- 
tciisioris de validesa dc les diverses propostes. Aqiicst Cs, a1 mcii ciiiciidrc, I'iinbii 
en qu? es moii la Iiistoriografia. 
' Ilirl,iiiogi;ili;i. i iio 1lirliiii;i. ~iii I c i  t:ioiii i i>ipol;i i ivi i lei 8 : i ~ i l i ~ t i t i i i \ i \ i c ~ .  iii ib pci r . i r > i i i  dc ~>icciri<i coii~ 
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LOS DIEZMOS EN LA DIOCESIS DE MALLORCA 
EN EL SIGLO XVI 
JOSEP JUAN VIDAL 
El diezmo era un impuesto de naturaleza feudal percibido mayoritariamente por 
la iglesia cristiana desde la alta edad media hasta fines del siglo XVIII o hasta la 
segunda mitad del siglo XIX, según los paises, y consistente en la mayoría de los 
casos en la décima parte de la producción agraria bruta'. En Mallorca, en 1.315, por 
el convenio del ((pariatge)) concluido entre el Rey Sancho 1 y el obispo Guillermo 
de Vilanova -mantenido hasta el siglo XIX-, se estipuló que ambos -el monarca 
y la diócesis- participarían a partes iguales en la percepción decimal de la isla, ex- 
cluidas las partes reservadas al barón, cabellera o titular laico -donde éste tuviere 
derecho a ellas- y el cuarto parroquia12. De esta forma el diezmo se repartía ma- 
yoritariamente en Mallorca del siguiente modo: 
Realengo Señorío 
Parroquia 25% 25% 
Rector 18,75% 18,75% 
Beneficio eclesiástico 6,25% 6,25 % 
Realengo Seiiorio 
Key 37,570 12,5U/~ 
Diócesis 37,5% 12,5% 
Obispo 18,7570 6,2570 
<:ahild« 18.75% 6,25070 
Caballero 50°/0 
'lbtal 100 1 O0 
Cuando la documentacióri se ha conservado, conocenios cuanto pcrcibian en 
concepto de arrendamiento de sii parte del diezmo, La Procuración Real' y las inen- 
sas episcopal y capitular4 de Mallorca, para tina serie de años de finales del siglo 
XV y del siglo XVI. Obispo y Cabildo arrendaban conjuiitaniente en la mayor parte 
de los casos, sus partes del diezmo'. Sin embargo no existe una coincidencia en las 
cifras percibidas por el arriendo de los dieziiios catedralicios, con las cobradas por 
el Kcal Patriinonio, aunque ambos participen en un porcentaje idéntico del monto 
del diezmo, debido a que no se extendian sobre las riiismas superficies territoriales. 
El diezmo real abarcaba teóricamente la iiitegridad del territorio mallorquin, mien- 
tras que no estaban comprendidos entre las series de diezmos de la Catedral, los 
territorios ocupados por las parroquias de L.liicmajor, Ngaida y Montuiri -que abar- 
caban un 12,49% del total de la superficie mallorquina-, lo que motiva que las 
caritidades recaudadas por el Obispo y el Cabildo en concepto de diezmos, seran 
inferiores a las percibidas por el Real Patrimonio. 
Aunque en teoria el diezmo gravaba todos los prodiictos de la agricultiira y de 
la ganadería, de hcclio eii Mall«rca, se recogía exclusivamente sobre cinco produc- 
tos: bestiu< ortolicu, hluts, vi  y oli, a los que se afiadió el sufra a partir de 1554 
en la porción del Obispo y Cabildo" a aartir de 1562 en la de la Procuración Real7. 
Como ya observó en el siglo pasado C. Urech y Cifre no siempre se pagaba el diez- 
mo, como la décima parte de la producción agrícola y ganadera8. Entre los diver- 
sos prodiictos y especies en una misma demarcación decimal y entre los diversos 
diezmatorios existían diferencias que son difíciles de sistematizar. Una característica 
de la exacción decimal era la inexistencia de una tasa común general, como de la 
palabra décima o diezmo cabria deducir. Sin embargo como nos ha indicado López 
Bonet, las tasas de exacción más comunes sobre el producto diezmable en Mallorca 
eran9: 
Cereales (incliiía también las 
legumbres) 1/10 10% 
Ganado 1/15 6,66% 
Hortaliza 1/11 9,09% 
Forrajes en grueso 1/11 9,09% 
Forrajes a la menuda 1/11 9,09% 
Litro y azafrán 1/13 7,61% 
Vino 1/11 9,09% 
Aceite 1/12,5 8 % 
El diezmo sobre el ganado era el que se recaudaba sobre toda la isla, con la 
mentada excepción de las parroquias de Llucmajor, Algaida y Montuiri. Algunas 
parroquias lo pegaban de forma conjunta, en fuiicióri de su pertenencia a antigiios 
distritos, que se formaron a raiz del Rcpartiment, derivado de la conquista cristiana 
del siglo XIII, conio Andraitx, Calviá y t'uigpunyerit, Canipanet y Sa l'obla, lnca 
y Escorca, Muro y Santa Margarit?~, y Sineu y San Juan. 
El diezmo sobre la hortaliza se conserva más incompletamente que el del gana- 
do. El término dc la capital, que constituia el priiicipal núcleo horticola dc la isla, 
deja de aparecer en las series después de 1511 en adelante, hasta 1580, inicntras 
qiie a partir de 1530, surgen los datos -ausentes con anterioridad- de Muro y 
Santa Margarita, que aportan cantidades no desprcciables en el conjunto de los diez- 
nios horticolas, al ocupar el primero, una pcirte de los terreiios de la Albufera de 
Alcudia, situándose con lnca y Alcudia, entre los principales diezmatorios de horta- 
liza de la parte foránea mallorquina. Hasta 1554 aparecen agrupadas en diczmato- 
rios comunes, las parroqiiias de Aiidraitx, Calviá y Puigpunyeiit, <:anipos y Santaii- 
yi, Inca, Selva, Campanct y Sa Pobla, Muro y Santa Margarita y Siiieii y San Juan, 
qiie a partir de csta fecha, se desagregan, iiidividualizáiidosc a nivel parroquial, al 
riiismo tiempo qiic aparecen los dicziiios de Pollciisa, y a partir de 1555, los de Artá. 
El diezmo de cereales englobaba jiiiito a éstos a las legumbres, que representa- 
ban un débil porcentaje del coiijuiilo. Al no percibirsc sobre Llucmajor Algaida 
y Morituiri -parr«qiiias cmincntcmciite ccrealistas- sir peso sobre el coiijiinto de 
los diezmos de la isla. quedaba algo disminuido en el período estudiado. Hasta 1554. 
integraban respectivamente un único diezmatorio las parroquias de Alaró, Binissalem, 
y Sencelles, Andraitx, Calviá, y Puigpunyent. Inca, Selva, Campanet y Sa Pobla 
y Muro y Santa Margarita, que a partir de csta fecha, aparecen individualizadas, 
pudiendo estudiar a partir de entonces con mejor perspectiva la distribución comar- 
cal de las rentas de la tierra, en la isla. 
El diezmo sobre el vino, aunque abarcaba territorialmente toda la isla con las 
ya mentadas excepciones de Llucmajor, Algaida y Montuiri, no comprendió algu- 
nas otras parroquias como' Muro y Selva hasta 1530. A partir de 1538, Campanet 
y Sa Pobla se desgajaron de Inca, en cuyo diczmatorio habían aparecido hasta en- 
tonces englobadas, y a partir de 1554, se nos pusieron de manifiesto los diezmos 
percibidos por parroquias como Artá y Pollensa, que con anterioridad los agrupa- 
ban todos en los de los granos. Otras parroquias aparecen sin embargo unidas en 
un mismo diezmatorio, como Andraitx, Calviá y Puigpunyent, y Campos y Santanyi. 
El diezmo sobre el aceite es el que no se extendía sobre toda la superficie de 
Mallorca, porque su ciiltivo se hallaba restringido a la comarca de la Serra de Tra- 
muntana y a sus aledaños. Los términos sobre los que se percibia eran los de la 
Ciudad, que englobaba al vecino y casi despoblado Marratxi, Santa María, Inca, 
que agrupaba a Selva, Campanet y Sa Pobla, Alaró en el qiie se incluían Robines 
y Sencelles, Andraitx que aunaba a Calviá y Puigpunyent, Esporles, Bunyola, Vall- 
democa y Sóller. A partir de 1554 aparecen los diezmos de Pollensa, y tras 1556 
los de Artá. A partir de 1558, Calviá y Puigpunyent se indcpendizan mutuamente 
de Andraitx y en 1560 sucede lo mismo respecto a Selva, por un lado y Campanet 
y Sa Pobla por el otro -que aparecen siempre juntos, aunque la producción oliva- 
rera debia corresponder a Campanet y debia ser nula en Sa Pobla-, respecto a 
Inca. Lo mismo sucede a partir de 1565, con Kobines y Sencelles, que se desagregan 
de Alaró, de las que la producción de aceite debia pertenecer exclusivamente a la 
primera, y a su lugar sufragáneo de Lloseta. Finalmente a partir de 1569, aparece 
como independiente el diezmo de Escorca. 
En cuanto al diezmo del azafrán, que debia estar antes incluido en el de la 
hortaliza, se recauda aparte a partir dc 1554 en Inca y va percibiéndose posterior- 
mente en las distintas comarcas de la isla: en 1564 en Palma y Marratxi, en 1567 
en Robines y Campos, en 1568 en Sencelles y Felanitx, en 1569 en Bunyola, en 1570 
en Porreras y Pollensa, en 1571 en Campanet y Sa Pobla, en 1572 en Sineu y San 
Juan, Petra, Manacor, Alcudia, Muro y Santa Margarita y Santa María, en 1574 
en Alaró y en 1578 en Selva. No obstante de entre todos los diezmatorios va a des- 
tacar fundamentalmente siempre el de Inca. 
Como ya advirtó E. Le Roy Laduric, el diezmo en la mayor parte de los casos 
era arrendado, testimoniándonos por lo tanto, la evolución de los arricndos, el mo- 
vimiento de una parte del producto agricola neto. Cuando el diezmo se arrienda, 
el producto del mismo se descompone en una parte de renta que es entregada a1 
diezmero, y en un provecho, que beneficia al a r renda ta r i~ '~ .  Las fuentes que he- 
mos manejado, no nos dan a conocer más que la fracción que es entregada en con- 
cepto de renta a su beneficiario, pero estas cantidades percibidas por el Obispo y 
el Cabildocatedralicio de Mallorca, en concepto de diezmos -un porcentaje fijo 
deducido de la cosecha- tienen un valor representativo indudable para el estudio 
de las rentas de la tierra. Las variaciones del valor del diezmo -retlejadas en los 
sucesivos remates de los arriendos -cuantifican el alza de las rentas de la tierra, 
consecuencia a su vez del alza de los precios de los productos agricolas y de la ex- 
tensión e intcsificación de los cultivos. Interesa destacar de los datos recopilados, 
el total ingresado en las arcas de la Catedral en concepto de diezmos, el porceritaje 
que representan en el conjunto de la masa decimal, cada una de las rentas agrarias, 
su evolución cronológica diferencial y la cantidad de cada renta sectorial en las dis- 
tintas comarcas de la isla, durante el periodo estudiado. 
Durante los 68 años estudiados, la Catedral mallorquina percibió en concepto 
de diezmos 798.1 14 libras mallorquinas, procedentes de cada uno de los siguientes 
productos: 
Diezmos Libras Porcentaje 
Ganado 84.754 10,62 
Hortaliza 19.732 2,47 
Granos 506.727 63,49 
Vino 66.435 8,32 
Aceite 115.698 14,s 
Azafrán 4.768 0,6 
No existen importantes diferencias con la distribución de los diezmos reales, 
en una serie cronológica idéntica (1484 - 1583) -aunque mucho más completa y 

















Eii ambos casos -Km1 I'atrinioiiio y Catedral- sobrcsale la ;iplastante supre- 
macía dcl sector cerealero eii el conjunto de las reritas agrarias percibidas en cori- 
cepto de diczrnos. 1.a ausencia en los diezmos de la Catedral, dc Iris parroquias de 
I.lucmajor, Algaida y Moiituiri -importantes productoras dc cereales- hace que 
en  éstos, los granos representen un porcentaje ligeramente inferior a los represeiita- 
dos en los del Real Patrimonio. Le sigue en orden de importancia, el aceitc, princi- 
pal articulo de exportación de la isla. En los diezmos dc la Catedral, su porcentaje 
era  algo superior al de 10s del Real Patrimonio, ante la iiiclusión cntre los prinieros 
d e  los de las parroquias de Valldcnioca, Selva, Pollensa, Artá y Escorca, ausentes 
-alguna parroquia solo algunos años- en los diczinos realcs. El porcentaje del 
ganado es similar en ambos casos, en torno al diez por cien, ocupando el tercer 
lugar, al que siguen el virio y ya con iin niuy modesto procentaje, la hortaliza y 
cl azafrán. 
El siglo XVI fue en Mallorca un pcriodo de crccimieiito de la población, de 
la  producción agrícola, de los precios <le los productos agricolas y de las rentas de 
la tierra. El incremento de priricipios de siglo, interrumpido por la reviiclta de las 
Germanías y sus secuelas, fuc recobrado a partir dc 1530 y prosiguió durante el 
resto de la centuria. Podemos observar cl acrecentainicnto de los arriendos de los 
diezmos de la Catedral durante el pcriodo 15íY.-1579 por deceiiios, en dineros: 
Años Ganado Hortaliza Granos Vino Accitc Azafrán 
1500-11 2.637.396 448.968 11.737.800 1.605.552 2.494.620 
Las rentas de la tierra crecieron a lo largo del siglo XVl, como nos lo demues- 
t ra  la masa decimal percibida por el Obispo y el Cabildo inallorquincs, en el trans- 
curso de esa centuria, especialmente entre aquellos productos cuyo porcentaje en 
el conjunto del diezmo era de los menos representativos incialmente. La ganadería 
debió sufrir graves pérdidas y menoscabos a consecueiicia de la revuelta agermana- 
da,  e inició a partir de la década de los treinta un movimiento de recuperación de 
las cotas de cotnienzos de la centuria, hasta lograr rebasar las cifras de la primera 
década, a mediados de la centuria, y creciendo por encima de la masa decimal en 
la década de los cuarenta y sobre todo en las de los sesenta y los setenta. Esto es 
lo que nos demuestra la observación de los diezmos, con base 100 en el decenio 
d e  1530 - 39: 
Años Ganado Hortaliza Granos Vino Aceite Total 
1.a producción agricola propiainente dicha creció n lo largo de la cciituria: la 
horticiiltura, desde su iiiodesta posici6n fue iiicrcincntaiido so, rciitas durante todo 
el siglo, por encima iiicluso de los restarites productos agrícolas de secano, excepto 
eri la década de los setenta, que fue superada por las rcntas derivadas del sector 
viticola. Los diczmos de los cerealcs tambiéii crecieron ininlcrruri>pidamcnte a lo 
largo de roda la ceritiiria, aiiriquc a un ritmo inferior al del coiijunto de la masa 
dcciinal, s;ilvo en la década de los cinciicrita. Diiratite todo el periodo cstiidiado, 
abarcaroii del 62 al 70 por cieii del conjunto de los diezinos catcdralicios, excepto 
en la década de los sctenta en la que dcsceridieron al 53 por cien del total de la 
masa decimal, quedando en esta década, rezagados cii su creciiniento, frcntc al res- 
to dc los otros diezmos. Los diezirios viticolas crecieron inodei-adaincntc durante 
toda la centuria, haciéndolo de forma mayor que el conjunto de las rentas decima- 
Ics en la década de los cuarenta, quedando rezagados en las dc los ciiicuenta y de 
los sesenta, y pasando a ocupar el priiiier Iiigar cii el incrcmeiito de todos los diez- 
mos cii la década de los setenta, en la qiie ski porcentaje pasó a ociipar el 15,52 
por ciento de iodas las rcntas diezmalcs, y el scgurido Iiigar cntrc los disriritos pro- 
ductos tras los cereales. v nor eiicima del aceite v del eanado. auizá corno friito 
. .  . . . 
de las medidas proteccionistas otorgadas con antericiridad". El diezmo olcícola tratis- 
cribió violeiitas Iliictuaciorics interaniiales. de aciierdo con el ritino transcriio nor 
las fuertes oscilaciones de su producción1*. Creció de manera iniriterrumpida a lo 
largo del período cstiidiado, y por ericima del conjunto de la masa dcl diczmo, cx- 
ccpto en la decada de los cincuenta, en la que el crccimiento del diczmo de los ce- 
reales marginó relativamente el de los otros prodiictos. Ocupó cl segundo lugar tras 
los gt-anos en las rentas procedentes de los diezmos de la Catedral, excepto en la 
decada inicial del siglo, en la que fue ligeramente superado por el diezmo del gana- 
do, y en la década de los seteiita, en que lo fue por el del vino. Los porcentajes 
representados por cada uno de los productos iiitegrantes de los diezmos catcdrali- 
cios, en cada tina dc las dfcadas del periodo estudiado, soti los siguientes: 
Años Ganado Hortaliza Granos Vino Aceite Azafrán 
Todas estas rentas diezmales no eran extraídas uniformemente de todas las co- 
marcas de las que se compone la isla de Mallorca, sino que existe una diferencia- 
ción comarcal que nos permite distinguir económicamente unas comarcas de otras: 
Comarcas Ganado Hortaliza Granos Vino Aceite Azafrán 
Muntanya 21.14 31,37 22,25 32.66 86,87 4,19 
Pla 20,64 39,74 22,67 21,23 7,94 
Raiguer 8,26 14,56 11 ,O4 35,09 9,65 75,79 
Migjorn 28,13 11,95 28,60 5,14 737  
1,levant 8,46 2,37 4,58 0,73 0 2  
Ciutat 13.36 10,86 5,14 3,28 4,50 
1.0s porcentajes de los dieziiios del ganado y del aceite estin elaborados con 
las cifras de todo el periodo estudiado. En los de la hortaliza y los granos se han 
tenido en cuenta, las del periodo 1554 - 1582 y en los del vino, las de 1558 - 1582, 
al desglosarse ri partir de estas fecliaa antiguos distritos intercoinarcalcs en parro- 
quias individiialiradas. El diezmo del arafrin comprende el periodo en el que c'ste 
aparece: 1554 - 1582. 
Asi podemos ver como las zonas ganderas por excelericia de la isla son las del 
sur y el este de Mallorca: toda la cxtciisa fraiija costera que recorre el litoral desde 
el término de la capital, hasta Artá, ocupando todo el Migjorn, que proporcionaba 
la initad de los ingresos de los diezmos del gaiiado de la Catedral mallorquina. Esta 
franja ocupaba todo el Migjorn -en la que destacaban los términos de Manacor, 
Campos y Pelanitx-, que era el irea prccminentemciite ganadera de la isla. El por- 
cciitaje de gaiiado del Migjorn qiic aparece del estudio de las cifras proporcionadas 
por los diezmos catcdralicios es por otro lado iriferior a la realidad, al faltar en 
ellos, el muriicipio más rico en cabezas de ganado de toda la isla, que era el de 
I.lucmajor, como también lo está cl del Pla, donde faltan Algaida y Montuiri. La 
Miintanya, el Pla y el Kaiguer jiiiitos, ol-recen la otra niitad del diezmo, superando 
sin duda, eii caso de estar completas las series diezmales geográficamente, el Pla a 
I;i Moiilariya, que era la comarca con iiierior riqueza ganadera de la isla. 
El diezmo de la hortaliza era proporcionado en más del 50 por cien a finales 
del siglo XV y a comienzos del siglo XVI por el termino de la Ciudad, repartiéndo- 
se el resto cntre un 13 por cien aportado rcspectivainentc por el Pla, el Raiguer 
y la Muntanya y un 7 por cien, el Migjorn'?. Las cifras correspondientes a la hor- 
taliza de Palma, desparcccn de la serie cn 1530, para no volver a aparecer hasta 
1580. Entoiices se ha producido un cambio: se han incrcmentado notablemente las 
caiitidades percibidas en concepto del diezmo de la hortaliza en la parte foránea, 
y ha disminuido así proporcionalmente, el porcentaje correspondiente a la ciudad, 
que ya no representa ni el 20 por cienI4. Destacan sobre todo las cifras del Pla, 
en función de la relativa riqueza horticola de algunos municipios del centro de la isla, 
como Sincu, San Juan y Petra, junto a otros colindantes con la Nbufera, como Muro, 
Sa Pobla y Santa Margarita. En la Muntanya hay que señalar lo recaudado sobre 
todo en Alcudia, por encima de los restantes municipios, y en el Kaiguer en Inca. 
Estos dos últimos distritos diezmatorios citados constituyen los dos principales tér- 
minos horticolas de la isla. 
En lo que respecta a los cereales, se produce una situación algo similar a la 
de la ganadería. Sur y Este de Mallorca proporcionan los máximos ingresos en cuanto 
a los diezmos de los granos: Migjorn y Llevaiit aportan una tercera partc de los 
mismos, donde destacan los términos de Manacor, Felanitx y Campos. La Munta- 
nya aporta unas cifras similares al I'la, en función de la elevada producción dentro 
de la misma de Alcudia, ya que los restantes términos -que constituyen mayorita- 
riamente una zona no apta para el cultivo de los cereales -no aportan más que 
cifras muy modestas, y el Raiguer y la Ciudad proporcionan el resto. 
En cuanto al diezmo viticola, aunque éste se halla presente por doquier en toda 
Mallorca, exiten dos áreas sumamente especializadas en el cultivo de la vid, que 
coinciden precisamente con las que concentran a su vez la mayor partc de la pro- 
ducción horticola, que son Inca en el Raiguer, y Alcudia en la Muntanya. De ahí 
que esta última comarca aporte casi un tercio de las cantidades recaudadas en con- 
cepto del diezmo viticola en Mallorca, en contraste con la modestia de su cultivo 
en los restantes térriiinos de la misma. El Kaiguer, principal comarca viticola de 
Mallorca. cuenta además del principal centro productor, Inca, con un centro seciiii- 
dario de relativa importancia, que es Binissalein. En el Pla, también existen términos 
en los que el diezmo sobre cl vino suponia que este cultivo debia liaber alcanzado 
eri ellos una cierta extensión, como la Lona de Sincu y Saii Juan y Muro y Santa 
Margarita. Mientras el Migjorn -donde en Manacor alcarizó también una iinpor- 
tancia secundaria- y Llevant se caracterizaron por sus modestas aportaciones a este 
tipo de cultivo. En Palma tanibién la vid presentaba un papel de seguiido orden, 
y seguramente en regresión, entre la estructura de Los cultivos. 
El diezmo del aceite es el que presenta rasgos de concentracióii territorial más 
acusada. Más dcl 86 por cien se recoge en la Scrra de Tramontana, comarca espc- 
cializada en el cultivo del olivar, en sus laderas montañosas abancaladas, y solo ci- 
fras bastante modestas son aportadas por el Kaiguer y la Ciudad, mientras su culti- 
vo esta ausente del Pla y del Migjorn. El olivar es un cultivo casi monopolizado 
por la Muntariya, que proporciona su riqueza fundaniental a esta zona inapta en 
la mayor parte de su superficie para otros cultivos. Si a lo largo del periodo estiidia- 
do, el aceite constituye el segundo producto en orden de importancia de la isla, 
-aunque a considerable distancia del primero, los cereales- en la comarca que re- 
corre Mallorca de S.O. a N.E., es sin lugar a dudas el primero, a pesar de sus acu- 
sadas oscilaciones interanuales, frente a los restantes, dada su especialización oleicola. 
Finalmente respecto al azafrán. no cabe la menor duda que a pesar de su difu- 
sión en la segunda mitad del siglo XVI, por los diversos rincones de la isla, su prin- 
cipal producción procede del Kaiguer -más de las tres cuartas partcs- y en esta 
comarca su cultivo se concentra en el principal centro hortícola de Mallorca, que 
es Inca, que constituye por ésta y otras características un núcleo agricolameiite difc- 
renciado del resto de los de la isla. El crecimiento del cultivo del azafrán en este 
término será tan importante que constituirá una especialización local específica, del 
mismo. 
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MAGISTRATS DE I;AUDIENCIA BORBONICA 
Plillll MOI.AS RIBALTA 
La Reial Audiencia del Kegne de Mallorca va ser la darrera a cstablir-se en els 
regnes de la Corona d'Aragó.' Set anys dcsprés d'haver-se fundar en 1564 I'Audien- 
cia de Sardenya, Felip 11 va crear per la pragmatica d'll de maig de 1571 el nou 
tribunal de I'Audiencia de ~ a l l o r c a . ~  Es tracta d'un procés similar a I'experimentat 
en els altres regnes de la Corona. Fins aleshores els virreis havien disposat de la col.la- 
boració del regent de la cancelleria i del procurador fiscal, pero s'arribava a un mo- 
ment en que es considerava nccessari establir un tribunal més organitzat o, per dir- 
ho en paraules de Dameto, «conociose necesaria la autoridad, estudio y acuerdo de 
muchos». El tribunal es componia de regent, fiscal i quatre magistrats, dos dels quals 
eren mallorquins, pero els altres dos pertanyien a diferents regnes de la corona d'hragó, 
fet que col.1ocava I'Audiencia de Mallorca en una posició diferent de la dels regnes 
continentals de la corona, on tots els jutges havien de ser regnicoles, i similar a la 
de Sardenya. Un altre fet comu a Mallorca i Sardenya era que -almenys durant 
el segle XVI- els virreis d'ambdós regnes pertanyien a I'aristocracia de la corona 
d'Aragó, fet que contrasta amb el predomini de la noblesa castellana en els virreg- 
nats de Catalunya i Valencia: en 1678 es va crear una nova placa que fou ocupada 
per un jurista mallorqui. 
Els rnembres de I'Audic'iicia dc Mallorca varcii estar relacionats durant la prinie- 
ra rneitat del segle XVll anib Ics krrioscs lluitcs dcls Caiiainont i Canavall,' comen- 
cant per la conegiida mor1 de I'oidor Iicrga. Tciiiin també una descripció de les ten- 
sions socials al voltarit de I'Aiidi?iicia eii les instruccioris deixades pel virrei marqub 
de Vilanant, Miqiiel de Salvi i Vallgornera a un dels seus successors, el també catala 
Maiiuel de Scniiiiciiat i 1.a11iiza.~ 
Una important descripció (le I'Aodii'ncia del Kcgiic de Mallorca és la fcta per 
Miquel Mnlorida, membre de la .Iriiita borboiiica de justicia i govern de 1715, en 
el seu «Inforiiic ... del estado del gobieriio y la población de la isla)), redactat com 
a documcntació prc'via al Ilecret de Nova ~ Y a n t a . ~  I"' Malonda fa la prccisió que, 
del jutges del tribiiiral. cls mallorquiiis teiidien a actuar coin a jutgcs civils («han 
llevado siempre el inuyor peso del <.onsejo en lo civil»), mentrcs que els forasters ac- 
tiiaren com a jutpes de corr, dedicais a processos crimirials. 
El Decret dc Nova Planta del regiic de Mallorca' establia a I'illa una Reial 
Audiencia de diincnsions reduides ciivers les dc terra ferma, tot conservant les pro- 
porcions de I'etapa anterior. l a  iiistitució estaria iritegrada pel regcrit, cinc niagistrats 
i el fiscal. Bls dos magistrats mi.s inoderns actuarieii com a jutges de Ics causes cri- 
miiials. L'Audiericia de Mallorca va ser I'úriica de les de la Corona d'Aragó que va 
tenir iiii nombre f in  de jiitgcs naturals del país. El niatcix cavaller d2Asfeldt havia 
aconsellat que la meitat dcls magistrats fossiii inallorquins, o almenys procedissin 
de la Corona d'Aragó. .la promiilgat el dccret, cl nou capiii general, marques de 
Lrde, va aconseguir qiie dos dels ciric iiiagistrats fossin sempre rnallorquins." 
Els primers jiitges niallorquiiis de I'Audi&ncia de Mallorca7 forcn el ja esmentat 
Miqucl Malonda i Bcriiat Baiisa, considcrat dcls millors iiiristes de Mallorca. Bausa, 
que ja superava els sctanta anys, va morir el mateix 1716 i el va succcir un actiu 
filipista, I'eivissenc Josep Laudes, que havia estat, corn Malonda i Bausa, vocal de 
la Junta intcriria del govern. Laudcs era fill d'un antic oidor de I'Audiencia, havia 
cstat pcrseguit i ernpresonat pcls austracistesX i fou assessor militar de I'exercit bor- 
bonic que conqueri Mallorca el 1715, havent estat dins de la Junta interina el jutge 
cncarregat de les causes militars. 
Els magislrats mallorquins acostuinaven a servir la seva placa a I'Audiencia de 
Mallorca fins a la seva mort, sense esperar asccrisos que els poguessin portar fora 
de I'illa. Per aquesta raó, de 1716 a 1808 el tribunal veié desfilar trciita-cinc jutges 
forasters, pero només dotze de mallorquins. Els naturals solien romandre en el ca- 
rrec riiolt més temps que els forastcrs. Encara que Laudes el 1732 va demanar un 
ascens a alcalde de casa i cort. Vuit jutges balears ocuparen el carrec més de quinze 
anys davant de només quatre de forasters. Noinés un dcls jutges mallorquins va ocu- 
par el seu lloc menys de deu anys; un ho féu entre deu i quinre, set entre quinze 
i vint i encar dos (un d'ells Josep Laudes) entre vint-i-cinc i trenta. 
L'administració central era conscient de l'arrelament dels magistrats mallorquins 
a la seva terra. El 1776X el conseller d'fndics, Lanz de Casafonda, escrivia el minis- 
tre de Gracia i Justicia dient-li que no convenia destinar a Barcelona el magistrat 
.loan B. Roca (jutge des de 1769 a 1795) atesa la seva posició antijesuita i també 
antilul.lista, i afegia: 
Además que aunque le hiciesen consejero de Caslilla no dexaría su pa- 
tria, alzando la casa y traiendo a la familia a otros países que miran los 
mallorquines como exlrajero~.~ 
Només havien sortit de Mallorca, ja a la Si de I'etapa, cls iiiallorqiiins que abans 
~I'eritrar a I'Audiencia havien exercit el carrec de corregidor a la peninsula. Encara 
i i r i  d'ells, Pedro Moscoso de Figueroa, era nat a Mallorca, pero fill de militar, d'un 
tiiierit coronel. Moscoso va estudiar el col.legi de Sant Fulgenci de Múrcia i a la 
Iliiivcrsiiat d'oriola, en la qual es va graduar. Va cxcrcir el carrec de corregidor a 
dií¿crcnts goblacions del País Valencia i d'Andalusia fins que el 1783 fou nomenat 
pcr a l'Au<liencia dc M a l l ~ r c a . ~ ~  A la seva mor1 foil succeit pcr Nicolau Campaner 
(1794), el qiial també havia estar corregidor. 
De tan1 cn tant el capita general, el bisbe o el rcgciit de I'Audiencia eriviaven 
a Madrid informes rcscrvats sobre els magistrdts que intcgravcn cl tribuiial y tambc 
sobre els joristcs illencs que podieii ser seleccionats per ocupar places futures. Dispo- 
sern d'un iiiforrne datat el 1746 i redactat pel bisbe." 1:inforine cns parla dels dos 
jutges mallorqiiins que aleshorcs hi havia a I'Audi?iicia, Miquel Scrra i Maura 
(1736-1754) i .I«an B. Maneni (1745-1762), que acabava de substituir Laudes. Els dos 
havien exercit previameut d'advocats i Manent a mCs Iiavia ocupat l'irnportant carrec 
de jiitge de ccnsos, que dcsprcs va pdssar a un gcrini de Scrra. Liiiifc1rme del bisbe 
valorava ~>articularment Manent, tant pcls seos coiieixemciits com pel seu caractcr 
i acttiacio. En canvi Scrrii cstava massa iiifluit per les scvcs aiitcriors relacions: 
LE sirelen .servir de rmharazo la,s relaciones y dependencias de los cliéntu- 
los (sic), a quienes antes patrocinrj en sus pleito<; y de parientev y amigos. 
Aquest era un retret classic envers els jutges naturals d'un pais. Més de mig se- 
glc després I'inlorme del regcnt Torre y ~ u e b l a ' ~  eiis donava uiia imatge iio gaire 
positiva de I'oi¿ior Nicoluu Canlpaner, el qual veia com a hoine d? tulent i ((más que 
mediano ktrado»& pero jutge arbitrari. A més estava amistancat, casat en sccret en 
segones noces amb una dona de classc inferior amb la qual tenia dos fills, pero no 
feia públic el casamcnt pcr no trencar amb les filles del primer matrimoni. 
Alguns del jiitges forasters que arribaven solters a Mallorca es casaven a les illes 
i hi mantenien rclacions més o meiiys intcnses. Casturii Lope de Sierra Cienfuegos, 
que va ser regent de ]'Audiencia de 1740 a 1748, es va casar amb una eivissenca: 
anys després el scu fill Josep M.' de Sierra y Ferrer va aspirar a la placa d'algutdl 
major de I'Audiencia de Valencia. També estaveu casats arnb mallorquines els jutges 
Fernando Chacón'" Miguel Ramos Crespo. Chacon va batre el record d'estada en 
el tribunal de 1728 a 1762. CAdministració central tainbé considcrava poc recomena- 
ble aquesta vinculacio familiar: 
de donde tal vez se originan parcialidades en aqud tribunal que pueden 
perjudicar la recta administración de la justicia. 
Possiblement per aquesta raó Chacón no va obtenir mai la regencia del tribu- 
nal, que va demanar almenys dues vegades, en 1753 i cn 1760. El seu poder a I'illa 
augmentava en excrcir a més els cirrecs d'auditor de guerra i assessor del capita ge- 
neral (1742), jutge de la renda del tabac (1752) i president de la Junta de Cabals 
Comuns (1758). Hom el va compensar per la no concessió de la regencia amb el 
tito1 bonorific de conseller d'Hisenda (1757). 
L'informe de 1746 es referia encara a una vinlena de juristes mallorquins «dig- 
nes de nota», és a dir, podien ser considerats o no per a futurs nomenaments. El 
bisbe posava en primer lloc Agusti Antich, canoiige de la catedral, catedratic de drei 
caiionic a la Univcrsitat i vicari general de i'exercit. En segon lloc figurava iin antic 
funcionari de I'adiiiinistració inenorquiua de principi de segle i pcr taiit devia esser 
d'edat avancada. Aqiiests dos personatges eran prcsentats coin a dignes de qualscvol 
nomenament. En cauvi, eren poques les possibilitats de 1.leonard I3ibiloni, seguns 
el retrat que cii fcia cl I~isbc. 
E.s de lireraturu mui e.speciu1, de muchu viveza y truscendenciu, que le sir- 
ven de ocasión pura enredar y emhrollur quuntas drpenríencia:, maneja 
si<,ndo siempre el principal apoyo de quantus divcordias y corrtenciones 
se ofrecen y rarísima vez putrocinu u ,favor dc /u justicia. 
Un dcls advocats qiic sortieii hcii qualificats de l'iiiforiiic, Joaii Antoiii Arti- 
glies, va arribar a ser oidor de 1762 a 1768. 
Els regents clcl ~ r i b u n a l ' ~  
El regent de l'Aiidi6ncia era el cap civil del Iribunal. En noranta-dos anys hi 
va Iiaver diiiou rcgents, amb una durada riiitjaiia de 4'8 aiiys. I>eu d'ells romanguc- 
reii menys dc cinc aiiys eii el cirrec i iiiis altrcs vuit, entre cinc i deu ariys. I:n aqucst 
mateix periode I'Audiencia fou presidida pcr vint-i-quatre capitans gcnerals15 amb 
una durada de 3'8 anys. Iils regents de niixiina estada a Mallorca foren Agustin 
Francisco Monriano (1716-1725), Francisco Garcia Kallo Caldero11 (1728-1738), Lope 
de la Sierra Cienfuegos (1740-1748), Manuel Bernardo de Quirós (1753-1760), Ber- 
nardo Caballero Tinco (1760-1766), José Crcgezari y Monter (1776-3783), Jordi de 
Puig Modolell (1783-1790) i Antonio Martincz (1790.1799). 
Gairebé tots els regents de I'AudiCiicia de Mallorca eri el segle XVIll eren natu- 
r a l ~  de la corona de Castella, amb I'excepció de I'aragones í;rcgczau y Montcr, de 
1776-1783, i del catala, Puig i Modolell, de 1783 a 1790. Entre els altres n'hi havia 
d'asturians (Sierra Cieiifuegos, Bernardo de Quirós, Velarde Sols), bascos (Montia- 
no), navarresos (Gamio), castellans i andalusos. 
Entre els regents de I'Audiencia hi trobem col.legials majors de Salamanca (Garcia 
Rallo, Calderón, Sierra Cienfuegos, Gamio, Herrera Navia), d'Alcala (Arredondo) 
i de Santa Cruz de Valladolid (Rivero Valdés, Velardc). N'hi havia que havien estu- 
diat a d'altres col.legis universitaris: a Granada (López Bruna) o a Sant Vicent d'Osca 
(Cregezan): Almenys tres (Fernández Montañés, Castro, Caballero) havien estat ad- 
vocats i Jordi Modolell de Puig havia exercit cdrrecs d'alcalde major. 
Els regents havien estat previament magistrats d'altres tribunals. 1.a major par1 
havien servit com a jutges d'una sola Audieiicia, abans d'esser nomenats a Mallorca, 
pero alguns havicn passat previament per dos o més tribunals. Els regents de Ma- 
llorca procedien en especial de les altres Audiencies de la Corona d'Aragó. Només 
un, Nicolau Caba (1806), havia estat jutgc de la mateixa Audiencia de Mallorca. Un 
informe de 1800 el prescntava coin un magistral integre i digne d'esser ascendit a 
una regencia. La procedencia dels regents de I'Audiencia de Mallorca era la següent: 
Audiencia de Valencia 5. Chancillerid de Granada 1 
Audiencia d'Aragó 4. Audiencia de Sevilla 1. 
Audiéncia de Catalunya 2. Audiencia de Galicia 1. 
Chancilleria de Valladolid 1. 
Pcl que ta als ascerisos, la inajor part dels rcgeiits forcn nomenars per dirigir 
d'altrcs Audikncies (vuit), espccialnierit a la Corona d'Arag6 (set), tres d'ells al iiia- 
tcix Regiic d'Aragó, « a Navarra (tres casos). I>'altres sis forcn ascendits a alguns 
dcls consclls de la cort (coiisclls d'Hisenda, lndies o C:ioada), quatre riiorireii eii I'exer- 
del c: '11 . ice . i un í¿>ii jiibilat. 
Ibdein vcurc que la rcgtiicia de Mallorca iio portava diicctanient al Coiisell de 
Castella, pero viiit dels magisti-ats qiic considcrciii finircn la seva carrera en aquel1 










I>el regciit Sierra Cienfuegos deia el hisbe de Mallorca en el seu informe de 
1746 que es podia noineriar per a fiscal d'un consell (havia cstat fiscal de I'Audiencia 
de Valencia trctze anys). Ekctivameiit, va csscr iiomenat fiscal del Consell de Cr~iza- 
da (1748) després del d'Ordcs Milirars (1750) i a la fi del iiiateix Coiisell de Castella, 
durar11 catorze anys. Eii aqliest cirrec va redactar el «Proyecto para el niejor gobier- 
no de los caudales comunes del reiiio de Mallorca», prorniilgat el 1758'5 ki inorir 
com a conscller de Castella el 1772 i ciiriosaincrit va csser succeit pcr iin altre niagis- 
trat, Jacinto Miguel de Castro, que tambC havia eslat regcrit de I'AudiEncia de Mallorca. 
El rcgent Iiavia dc manteiiir un dclicat eqiiilibri anib el capita general de I'illa, 
que era al mateix temps el prcsideiit de I'Audieiicia. De Juaii Martiii de Gamio, no- 
ble navarres i col.legial major, rcgent diiraiit el bieiiiii 1751-1753, s'escrigué com a 
elogi que 
mantuvo la major armonía y buma correspondencia con los Comandan- 
tes Generule.~ que es lrr piedra de loque de los  ministro,^ más ~creditados.'~ 
Alguns dels seus successors no forcn tan afortunats. CAudiencia de Mallorca 
fou I'escenari d'un parcll de topades entre I'autoritat civil i la militar que tingueren 
una repercussio legislativa. En 1770 el regent Castro fou expulsat de I'illa per ordre 
del comandant general marques d'Alos. El 1782 el cap militar Joaquín de Mendoza 
va fer arrestar el regent Cregezan perque les dones dels magistrats no havien assistit 
a la festa que oferia el capita gerieral per celebrar I'aniversari del rei. La mort de 
Mendoza, que va allcugerir la tensió, fou seguida per la reial cedula de 1782, que 
va prohibir I'arrest de cap ministre d'Audiencia sense haver-lo anunciat previament 
al rei i haver-ne obtingut el consentiment.19 
sell d ' H i s e i i d a  (1800). i:;idvocai valencia Joscp M:' Puig de S a i n p e r ,  m a g i s t r a t  de 1787 
a 1794, f « ~ i  a s c c i i d i t  a rcge i i t  de I ' A ~ i d i e n c i a  d'Aragó. Va culminar la scva carrera 
administrativa c o i i i  a co i i sc l l c r  de Castella i va ocupar alts cirrecs politics d u r a i i t  
el regnat de I'errari VII.'" 
Q o e i i  cscl:iti la Guerra del Frances, la inclusió dcls iriagisrrals en la i rova  Junta 
Superior de Mallorca va causar desc«n te i i t ,  per tal com cls tcnien per a f r a i i c e s a t s ,  
i es va acabar per exc lo~re ' l s .~~  
Aquest article nomcs es una apiaximaci6 a I'estudi de la n i a g i s t r a t o r a  i n a l l o r -  
q u i i i a  de 13&poca borbonica, s i i s c c p t i b l c  d'csscr ampliar amb la consulta sistcmatica 
dels a r x i i i s  insulars i e s t a t a l s .  A q i i e s t s  e s t i id i s  i l . l i i m i n c n  alliora el c « n e i x c i n c n t  de 
I'administració central e i i  una etapa d e r e r i n i i r a d a ,  i el de la societat c i i  la qual es 
d e s e n v o l i i p a v a .  
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UN ESCRITO INBDIIY) DE FRAY MIGUEL DE PETRA 
SOBRE EL ESTADO DE LA ARQUITECTURA 
EN MA1,LORCA (c.a. 1800) * 
JOSE MOKATA SOCIAS 
Este trabajo tiene como principal objetivo presentar un escrito mallorquin inCdito 
titulado: Memoria sobre los abusos que se cometen en las medidas de la Silleria, y 
los perjuicios que causan al Público; La presenta a la Real Sociedad uno de sus Indi- 
viduos, que por justos motivos no expresa su nombre. El texto figura, con ligeras 
variacioncs, en tres manuscritos que se encoentran, respectivamente, en el Archivo 
del Reino de Mallorca, Archivo Municiyal de Palrna y Biblioteca del marqués de Vivot. 
El original es, como se desprende del título, el pertenccientc a los fondos de 
la Sociedad Económica Mallorqiiina de Amigos del Pais, y se halla en la primera 
de las instituciones citadas'. La motivación inmediata debió ser una solicitud a su 
autor como es lógico deducir de un billete hallado dentro de este documento2. El 
objetivo primordial de esta Memoria era señalar las causas de la decadencia de la 
arquitectura en la isla de Mallorca que se concretaban en dos aspectos: Los abusos 
introducidos en la corte de la silleria por los Canteros, y la incultura de los Maestros 
de Obras de la época. Una vcz denunciada la situación se sugería a la Real Sociedad 
la puesta en marcha de su influencia con el fin de evitar los perjuicios indicados. 
Consecuencia inmediata de estas intenciones fue el envio al Ayuntaniiento de 
una copia fiel de esta Memoria, fechada el 28 de febrero de 1800, que constitiiye 
la scgiiiida vcrsióii conocida'. El C:abildo acus6 recibo coi1 feclia de 3 dc abril de 
1800, ciicaigando a los Caballeros Regidores bgores y Villafranca sii exaiiieii e in- 
forme pcrtinentci. Sin ciiibargo, la coiitcslacióii a la llcal Sociedad se retrasó nias 
de dos anos, pues sólo cii un cscrito <le 19 dc septiciiibre dc 1802 se di» ciiinplida 
respucaia a aqiiellai. I>csc a esta dciiior;~, la irivcstigación, realizada por los Coiiii- 
sioiiados antcs citaclos, dio como rcsiiliado la confiriiiacióri dc cuaiito alli se denuii- 
ciaba. I'articiido de ello el Ayiintaniieiito decidió: a) Establecer una multa de trcs 
libras al que iiifringiera las disposiciones tradicioiialcs cn el corte de la sillería; b) 
Impoiicr igiial pciia a los Albañiles que se atrcvieraii a c<lificar cori otro tipo de 
sillares; c) KectiFicar la Ordcnaiiza de Aliiiotaccii qiic Iiacia rcfcrciicia a estos dos 
puntos; y, fiiialiiicntc, d) Con el fiii  de dcslcrrar la ignorancia de los Albañiles, y 
aprovechando qiie la Keal Sociedad Iiabia sido encargado de la rehrrria de las orde- 
nanzas greininlcs, sc estahlccia qiic aqiiellos no piidicraii acceder ;il exaiiien de Macs- 
tro sin haber aprciidido su oficio en la Acadcriiia que sostenia esla inrtifiición". 
El tercer nianuscrito, perlciiccicntc a la Biblioteca del marqucs de Vivot, se re- 
coge cn las M;scelúne~~.s de Fray Cayctano de Mallorca7. El texto qiic aparece en es- 
tas sir1 aiitor i i i  titiilo, qucda iiiterriiiiipido al llegar al cuarto lirial, y adcrnás prescn- 
ta algunas variatices de IcxicoX. Sin criibargo, eri urios iiidiccs parciales qiie se 
iiicliiyen eri la obra aparcce citado coiiio Oh,servrr<?otzes (/el Pudre Miguel (Ic, Peiru 
sohre /u Arqui~ecfuru en Mallotru y uhu.so,s inrrodrrc~dos en la corf(, de lu SilleriuY. 
Asi este maiiusciito 110s proporcioria indircctainente la autoria de la M<woriu qiie 
es objeto dc esic trabajo. Incluso puede tratarse del borrador de la niisma, tanto 
por su probable feclia anterior, coino por los iiuiiicrosos arrepcritiinieiitos y rectifi- 
cacioiics qiie presenta. 
Ordenando los datos que nos ofrecen los trcs iiiaiiuscrilos se llega a la conclo- 
sióii dc que el texto, escrito por el I'adre Miguel de Pelin cn los últimos años del 
siglo XVIII, fiie preseriiado anóniiiiarnente coino Memoriu ante la Keal Sociedad 
que habia ericargado a so aiitor la realización de dicho inrornie. Esta iiistiiiición la 
ciivió al Ayiintamicnto, ya en 1800, 10 qiie con posterioridad h i ~ o  qiic influyera eii 
algunos aspectos dc la reglamcntacióii arqiiitectóiiica de la Isla. 
Esqiien~áticaincnlc los aspectos iiitercsantes que iios ofrece esta Memoria son 
los siguientes: 
1.- Kcspccto a la problemática general. 
1.1.- Crítica a la sitiiación de la arqiiitcctura. 
1.2.- Búsqueda de elementos de certeza en el pasado. 
1.3.- Desfase de alguiios razonarnientos con respecto a doctrinas mas 
avanzadas. 
2.- Aspectos documeiitales que atanen a las medidas de la sillería empleada 
en Mallorca. 
2.1.- El palróii para cl corte de la silleria. 
2.2.- Variacioiics en cl despiece dc la carretada. 
2.3.- Del grosor de las paredcs segun la altura del edificio. 
2.4.- Paredes compuestas con dos tipos de sillería. 
1.- Problemitica general 
El escrito tiene su razón de sei- en los esfuerzos desplegados por la Kcal Sacie- 
dad Económica Mallorquiiia de Amigos del País tendentes a la mejora de las condi- 
ciones del desarrollo en geiieral y las particulares, respecto a la actividad artística, 
que caractcri~aba a estas iiistitiicioncs. Por lo qiic se refiere a estas últimas es sigiiifi- 
caiivo de los afriiies, inuclias veces frustrados, por clevar el iiivel de la pr«ducciOri 
arqiiitectónica y pictórica de la isl;i eri los inicios del siglo XIX1". 
I.1.- Critica a la situaci6n de la arq~iitccturd 
1.a cualidad que in8s destaca eii la M<.inuriu es la crítica a la sitiiacióii arqiiitec- 
tónica de Mallorcn derivada de las deficiencias que prcsciitan algiinos aspcctos bitsi- 
cos dcl proceso coristroctivo. I'or ello a lo largo del iexto soii frecueiitcs las rckren- 
cias al iricuinplirnierito de las rioriiias tradicioiialcs qiie regiilabaii el corte de los sillares 
en la cantera. I!stas dciiuncias dehcn iiiscribirsc dentro de las teiisiories cxistciites 
eiiire el greiiiio de albaniles y cl rnoiiopolio dc la extracción y verita de sillares que 
se riianifiesta cn las décadas aiiteriorcs al cscritoil. I'cro odeinás rel'lcjaii, sin duda, 
los problemas concretos de Fray Miglicl de Petra eri la conslruccióii del Cotiveiiio 
Franciscano de I'alma, porque analizados los pcrjoicios ccoiiómicos causaclos e su 
Orden por iiiotivos de esta índole parece querer rcnrcirsc pcrsonaliiieriie de iodos 
aqiiello eri algo que es a vcccs iiiis dclacióii que denuiicia. 'hmbiCn existe una críti- 
ca a la forinaci6ii de sus propios cc~legas, y de rchotc al aiitiguo sistcrna de 
greriiiosr2. Eii cstc seiitido es cspccialiiientc diiro el coiicepto que se tieiic de inu- 
clios Maestros de Obras a los qiie se califica cIc aiialf~ibeto\, lo cual liiiiita su pericia 
en la práctica dcl oficio, perjudica a los clicntcs y redunda cii la falta de calidad 
de las coiistruccioiics de la época. 
1.2.-Biisqueda de elementos de certeza en el pasado 
El exaincri de la arquitectura coetánea se contraponc a iiiias refereiicias proce- 
deritcs del pasado, porqiic la decadericia de aquella es una corisecucncia del abaiido- 
no dcl sistema constructivo tradicional. La meiición, por otra parte obligada, de la 
pérdida del gusto griego y romaiio, no impide que se resalte la regulación medieval 
que culmina con el cstablecimierito de un patrón eri 1570; este consistia en un sillar, 
con la marca de las Armas de Aragón, cuyos lados estaban relacionados mediante 
una proporción de 3.4.5. (1'5 x 2 x 2'5 palnios). Para Fray Miguel de Petra estas 
dimensiones reflejan no sólo su sujección a criterios derivados de la antes citada 
proporción sino también de los restantes principios vitrubianos de solidez y comodi- 
dad. Es dcstacable que esta búsqueda de elementos de certeza en el pasado sc con- 
crete en una norma de raigambre medieval que presenta una uniformidad trasunto 
de la belleza y correccióii antiguas. Y ello pese a que, también en una referencia 
obligada, no puede dejar de señalar el desarreglo propio de la arquitectura de la 
Edad Media. Por otra parte, el criterio adoptado cn las pautas que se cstablccen 
para regular el grosor de las paredcs es justificado por su similitud con el modo 
de construir clásico. 
1.3.- Desfase de algunos rxzonamientos con respecto a teorías más avanzadas 
Fray Miguel de Petra, imbuido de los deseos reformistas propios de la mentali- 
dad ilustrada y de la institución a la que se dirige, demuestra, sin embargo, careccr 
de una formación estrictamente neoclásica, porquc de ser asi hubiera hecho hincapié 
en aspectos de tipo formal o ideológicoi3. En sus argumentaciones no se halla una 
posible critica al barroco. que ni es citado e, iricluso, iio aparecen referencias al as- 
pecto ornamental que puedan revelar una actitud contra aquel estilo. 1.a repetida 
alusión a la decadencia de la arquitectura nunca se puede asiinilar en el texto a una 
critica estilistica porque unicaiiicnte se señalan como causa de aquella parametros 
técnicos derivados de los abusos denunciados en los anteriores apartados. Esta des- 
preocupación por consideraciones lingüisticas de tipo artístico se da  en algunas pos- 
turas caracterizadas por inquietudes de carácter lcciiológico durante la segunda mi- 
tad del siglo XV1lllR. Sin embargo, aunque coincidentes c o ~ ~  éstas en su 
despreocupación por lo estilístico, las ideas de Fiay Miguel dc Petra deben ser asimi- 
ladas a unas corrientes retardatarias locales que, con una econoiiiía de medios que 
roza la pobrcza y la sujección a un funcionalisnio estricto, son reflejo de una arqui- 
tectura de cariz t r a d i c i ~ n a l ~ ~ .  
2.- Aspectos dociimentüles que atanen a las medidas de la silleria empleada en 
Mallorca 
Aparte de las consideraciones generales la Memoria nos ofrece una serie de in- 
formaciones sobre las medidas de la silleria eii Mallorca. Respecto a estc tema la 
careiicia de iioticias es casi total hasta el momento. El interesante manuscrito de Jo- 
seph Gelabert (1652)'" tan útil para otros aspectos, no nos ofrece las medidas usua- 
les de la canteria. La obra de Miquel I'ullana nos proporciona unas dimensiorres 
totalinente diferentes de las que establece Fray Miguel de Rtra". Y en otros estu- 
dios sobre la metrología de la isla no se hace ninguna referencia a estc asuntola. 
Por estas razones el texto es merecedor de una atención especial. 
2.1.- El patrón para el corte de la silleria 
El ejemplar de sillar que debia servir como patrón se conservaba todavía eri 
la época de la Memoria en el zaguán de las Casas del Ayuntamiento de i'alma; Ila- 
[nado Piedra o Quadrado tenia las siguientes dimeiisioiies: Altura, 1'5 palrnos; iongi- 
tud, 2 palmos; y anchura, 2'5 palinos (Fig. 1). Sin embargo en aquella época fre- 
cuentemente se denominaba longitud a lo que antes se cita coino anchura, y, latitud 
o anchura a lo que en aquella aparece como longitud. Esto era una consecuencia 
de tomar un punto de referencia distinto con respecto a la pared. Para evitar confu- 
siones es converriente serialar, y asi se hace en este trabajo, que la cabeza del sillar, 
o costado que da la fachada, es siempre el lado de 1'5 x 2'5 palmos, (en las figuras 
con trama gris). Uiia docena de estos sillares formaban la carretada que tenia 24 
palmos de longitud (I'ig. 2). 
Fig. 2 
2.2.- Variaciones en el despiece de la carretada. 
Partiendo de La carretada o docena como un todo, y por tanto, manteniendo 
invariables las medidas de la cabeza de sillar y la longitud de 24 palmos, se podian 
introducir variaciones en la dimensión del despiece lo que daba como resultado silla- 
res de diferentes categorías. Estas eran: 
Categoría Longitud N? de sillares por carretada 
Quadrado . . . .  .2  palmos . . . . . .  12, (Fig. 3) 
3: Orden . . . . .  . 3  palmos . . . . . .  8, (Fig. 4) 
2P Orden . . . . .  . 4  palmos . . . . . .  6, (Fig. 5) 
ler Orden . . . .  .5 palmos . . . . . .  4, más 1 de 2P orden (Fig. 6 )  

2.3.- Del grosor de las paredes según la altura del edificio. 
El espesor de los muros venia exigido, como es lógico, por la altura del edificio. 
En la Memoria se establecia como preceptivo el que la disminución del grosor de 
la pared debía hacerse con arreglo a un palmo por planta; teniendo en cuenta que 
la superior siempre tendría la anchura de un quadrado. Por otra parte, la uniformi- 
dad exterior no cambiaba al no variar nunca la cabeza del sillar. Todo ello se concre- 
ta cn el siguiente esquema: 
I'ldntas del edificio <;rosor paredes nivel calle 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  quadrado (Fig. 7) 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  sillar de 3er orden (Fig. 8) 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  sillar dc 2! orden (Fig. 9) 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  sillar de ler orden (Fig. 10) 
Fig. 7 Fig. 8 
2.4.- Wredes compueshs por. dos (iims de sillares 
El criterio señalado cn el aparlado aiitcrior permitía la cotistrucción dc paredes 
de distintos gruesos que oscilaban entre 2 y 5 palinos. Cuando era necesaria una 
mayor anchura se combinaban siliares de ciifercnie categoría alternaiido su coloca. 
ción con respecto a su posición eil las fachadas y las hilaaas. 'lamhién en este caso 
la uniformidad exterior no variaba siendo indcpeiidiente del grueso de la pared adop- 
tado. Esta Iiorma se muestra en el siguiente cuadro: 
Anclltird de las paredes Suina de siilares 
6 palmos . . . . . . . . . . . .  2P orden + quadrado 
7 palmos . . . . . . . . . . . .  2P 01-den + 3er orden 
ler orden -i quadrado . . . . . . . . . . .  
8 palmos . . . . . . . . . . . .  ler orden + 3er ordeii 
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Memoria sohre los abusos que se comele" en las medidas dc la Sillrria, y los pcrjuicioa que 
eatiain al Púhliri>: 1.2 prcsentli a la Real Sociedad uno de slts Individuos, qiie por juslos motivos 
no expresa su nomhre. 
M. Iltre. Sor, 
Uii Individuo de esta Rcal Sociedad quc ha tenido la curiosidad de Iiacer algulias observacio- 
ncs sobre la Arquitectura q ~ i c  se iiitrodiijo eii nucstra Isla desliuea dc la conquista hecha por Jaymc 
Piimero Rey de Aragdri, ha foniiado el concepto dc qiic si bicii aqiicllos primcros facultativos, 
olvidado, ó abaridoriad<i enlccamccile c l  bucri gusto Gricgo y Koniano dejaiori arrastrar del UUtico 
que era cl comuii dc rii tiempo; pcro entre su ignorancia, desidia ó viilgaridad, nos dcjaroii seiiales 
dc quc ahun conservaban alguna idea ¡le la  vei-dadcra hcrii,osura que rcsulta de la col-rcspaiidencia 
dc las partes que compoiieii cl lodo de iiii edificio. 
Con cstc fin, dcseaiido dcstcriai de Iiucstia Isla la irregularidad moruna, y dar B csta Ciudad 
un cimto grada de heririosiira quc la Ihiciesc nias vistosa, y agradable, señalaron medidas determina- 
das = la sillei-ia iisual conocida bajo cl nonibic de Marés, y á lo quc parece, sc hizo a t o  con autori- 
dad publica, pites cn el año de 1570 sc puso publicamciitc y subsiste ahuii ahora en el 7agi ian 
6 prinicra entrada dc las Casas Consistoriales, dcl M.I. Ayuntamiento dc esta Ciudad iiri ejernplar 
de lo ancho y alto que deveri tener los Sillarcs de csra calidad, legalizatido estas incdidas con haber 
grabado en cllar las Reales Arnias de Aragoii. Pcnraron aquellos sabios. que con este arreglo. in- 
sensiblcmcnte adqiiiririaii nucsiios edificios una eicrta uniformidad, en que sc tlaiisluciria la hrr- 
moscira, ahuti entre el desarreglo de sii Arquitectiira. 
No fiicioii citas medida\ tan arbitrariah. qiic iio 1 ; ~  aiicgl;i\cli aq~ieilos Proksorcs por I:i\ Ilia- 
ximiis dc I'>r>l>or<io,i. Soii<l<,z y Coniorlidu<i. 1.a I'iol>oici«ri dc 3 . 4 5  qiic dicron al sillar tornado 
]por iiiii<lad, y qxic por esto Ilaoiaian (y \e llama f;iliihii.!i cci cl dia) Pie<ir<r ó Qlro~irori(h <laii<li>lc 
i i ~ i  p;ilnio y iiiedio de altura, dos dc iongitii<l, coi? dos. y riiciliii dc 1;ititut Ó anchura (*) [(*) fxis 
,U<i<~.srros <leobras &i Pois iila>nan anchurn ti io qi<c oi />orc<rr </~4<.hio lo»ior.s<, i>or /o lorrgirud cori.sid<,- 
I D , I ~ < ,  /«u? CO»Z<> lo sillan~s di.bcn  juntar.^^, y ,/¿~nnor corretu /,o>' ( 2 1  Cdo lo,~i<c ~iene d~1.5 i>alfna,, 10 
lorrairud y lalirud, dicen rc,sl>eclo /o c<rrr<,>o y no ai siilar por si «>io-] cs "tia propnicion adiiiiti- 
dli ]><ir todos los Arquitcctos. lil ;isiciili> dc iiii;i c;i~ccl;i rlc sillarcs sohi-c otra coi, un  palnio <Ic 
tI;iv;izori a una y atra partc cs nias qilc ~iificic~itc ~>;$rn l;i co$isistcncia de iina parcd. Y un  sillar 
dc las nicdidas señaladas cs lairibicii ciiliio<li>. y Iacil dc nianejar tanto para los C;intcros q ~ i c  lo 
cortati, coixio para los Oficiales qiic lo escodan. y los M;icstios dc Obras que lo asieiitaii en el edificio. 
Dcsilc aquclloh j>ciciiecoi ticmpr>s parece que c«iiiecvüriios el contar muchas cosas por dociiiss 
y ~c cliticiidc que este era sil mo<lo coniiin y usual: pues siempre se han calciilado por cste inttodo 
Iiis sillares dc que se trata enpsesándolos poi r/uci,,ro.s, ó r.(irre~u~la.s; palabras qiic sc iisaii como 
siiiOriitiias, ciiteridiéndose por la docena uiia carretada, y por Bsta una doccna de sillares de las 
ii~cdidas seíi;il;idas. En cstc supuesto, juntáiidnsc docc sillares por los lados qiic ticiicii dos palmos, 
scrá la doccti;! tina carrera que teiidri veinte y quatro palmos de lnrigitii<l, dos y (medio de latitiid, 
cixi iirio, y ciicdio dc altiira, sobre lo qual son ohvias I:is rcllcxiorics sigiiientes. 
El Macstlü dc Obras menos instruido no ignora quc cri cada uno de los altos <Ic i in  edificio 
dchc disminiiiisc cl griicso de las paredes, para aligerarlas del pcio que podia ocasi<inar su ruina; 
por crto varccc iliie acordaron nuestros inayores (no sc sabe, .;i Ihay ley parliciil;ir <]tic lo detcrmitie) 
acordar«,,, digo. qiie la doceli;i de silliircs, 0 ~i i ; i s  hicn 10s vciotc y quiitro palinos de sillcria qu i  
fririiian la docciiii. corisiderados conio iiti todo, rc ilividicscti. y cort;iscii cii sillarcs dc varia loiigi- 
tii<l. para qiic, ciiiiviatido Bsta cori la latitiiil. qiiadrascii todo el grueso dc las parcdcs; á este firi, 
cs abiin corrieiitc cl sacarse de la caiitaa sillares dc cinco palmos, <Ic <~iiiitii>, dc tics, y de dos, 
para que si cl c<lificio ha de tener quatro altos. sc piicdc [>asar de los ~>riiiicios illaips en el piso 
bajo, y de los sigiiiciitcs, eii el scgiindo, tcrcero y qii;iito, disininiiiciido un palriio en cada uno 
de las altos cl gciicso <Ic las parcdcs. Si cl cdificio sc ha de coiiiporici <Ic trcs altos, Ion sillares 
de segundo ordcii, cstii cs los dc qiiatro palmas de lo~igitiid pued;ili scivir para cl piso inferior, 
los de tercer arden para cl scgurida, y los del qiiaito p;irii cl terccr ;ilio, y así rcspcctivainente par;! 
los edificios dc dos altos, y de i~iio: todo lo qii;il colicilcrda coii l i ih Kcglas qiic los Arquitcctos 
m;!\ clásicoa senalan para griieso o espesor dc las jiaredcs. 
Lns edificios aritiguos, y de mayor corisidcracióci. coma sol, I i ih Iglesias, Catedral y Parroquia- 
Ics, los conventos de Kcligiosos, la Loiija de las Corncrciantes, lar casas dcl M. lltrc. Ayuiitainiento 
y otras muchas de varios Cavalleros, y otros particulares iius ofreccri otia reflexión, que iia dche 
despreciar iiingiiii facultativo. por coiiducir riiiicho á la lieriiiusura, y solidez de qualquicr edificio. 
SC ha r>bacrvado que aquellos primeros Macstros de Obras seiiiavan sicinpre los sillarcs en las pare- 
des dcjaiida siciiil>ic la cabcra de ellos al liciitc tachada, con la qiic quedaban todas las supcrfi- 
cies exrerioi-cs iguales. ahiinque iiirse~i dcsigiiales los sillares cn sii longitud: dc tiiodo quc cada 
uno de por si maiiificsta un palmo,, y iiie<lio de altiira, coi, dos y ~ i ~ e d i o  dc latitiirl; y la travaran 
de una carrera coi, atra es dc dos palnios y qiiarto. 
Coii cste arrcglo de rillarcs se pucdcfi tarnbicn levaritiir parcdcs de mayor griieso con toda soli- 
dez, sin faltar á la harnionia de I;i uiiibrinidad exterior; como ]por cjcmplo; una parcd de scis 
palmos de espesor estará bien coiistruida con sillarcs dc quatro p;ilrnos, y qiiadrados de lecho scii- 
cillo, quc vulgarmente se llama llil senai; Ihacieiido la alternativa dc unos y olros cii cada carrera, 
y en una y otra parte de la pared: Si ha de tener sictc palinos dc griicso, saldri solida, construyén- 
dola con sillares de qualro palmos y de tres alternados del mismo modo: o tanibién con sillares 
de cinco palmos, y quadrados de lecho sei~cillo, quc viilgari~ieritc se llama //ir seno4 haciendo la 
altertiativa dc iiiios y olros en cada carrera, y eii una y otra parte de la pared: Si ha dc tcncr 
sictc palmos de grucsa, saldrá sólida, construyéiidola con sillarcs de quatro palmos y de tres alter- 
nadas del iiiismo modo: ó tainbicri con sillares de cinco palmos, y quadrados de lecho sencillo; 
la de ocho palinos dc grueso, con sillares de cinco, y de tres ~alrnos: la de niicve, con los de cinco, 
y de quatro, combinaiido de cste inodo los sillares para las parcdes dc mayor cspcsoi; cii la inteli- 

qiic *ea eii In ?dcoltad, c<inio Iragiic cl ciioiitigciite cstahlecido para crte caso, y de ahi resulta, qiic 
srio\ lliimador Mac\tror. con su titiilo I;icilistico cmprclicii<lco por si qiialquicr edificio de conside- 
raciciri, \ir, coiiocimiciito ilcl Artc y cl dueño tietie iliic siiliii los pci-jiiicios de la mala constriiccián 
cii la falta <Ic csliesor dc las ~iiiicdci, y cii iio ~ii;iclic;ii liis Kcglas dc la Moritca. Pucden citarsc 
niuchos excnil>l;ircs de rompiinicnto* y i i i i i i ; t \  dc cdil~clos iiiicvos dc ii,iicho coste por la impericia 
dc estos bl;ie\iio\; pero siii iccuriii i cll<is sc piicdcii ccitciidcr los iiialos efectos de no dar loa 
grucxis coirmpoiidierilc\lits á las parcdcs cri lo qiie vcnioa a cada pasa por las callcs dc  crta Ciudad. 
Caiisa coinpasiuii vcr levantar paredes de cuarenta 6 ciiiqueiita pallrios ilc ;iltura con el grueso, 
A lo inas dc dos paliiios y medio hasta cierto alto aihitiai-¡o, y dc alli arriba con el grueso dc 
pal,iii> y oicdio: dc lo iliie debemos juzgar prudentemente qiie tcndran los hijos que reedificar lo 
qilc Irvaiitaruti siir I'adies. N o  liay diiilii cti que cl que iiiaiiila editicili qiiicii CI iiiciios coste y 
quc si se lc pucde lev:iiiiai iiria pared coti el grueso d r  dos palmos, no qiicrrá qiic sc le haga con 
cl griicso dc qilati'o: pcra si los Maestros tio adniitisi-an sillares qiie no iiicsen Icgalcs, y tuviesen 
iiiteligc~iciii ilcl giiirio corresp,,iidiciite ;I criipujes y alturas, diciciiili, iiigciii~aniciitc á los dueñus 
que &las son \iis Kcglas de coiisti~icci<iii. calciilariaii los Autores eri si ~piiedcn, ó no ~mprcliciider 
la obra que icitcntan ciñiendose ii s i i  c;ii~dalcs. 
Esta Kcal Sociedad, que con tiiiito ;iciliclo tiabaja para el hicci dcl I'ublico, y qiic niira como 
iiiio d r  SLIS objetos la instruccio~i, y ailcla~~tiln,icnto cn la Arquitectiira. pudiera arbitrar las provi- 
dciicias. y dar los i~illiljos co!idiicc~itcr p;ii;i evitar los iiidicados pcrjuicius ocasioiiador por los 
<:aiitcros, y Maestros de Obras, por ser la \olidcz la priciirra de las mánimar fuiidamentales <Ic 
la Arouitcciiil;i tanto Civil coilio Miliui. 

NUEVAS APORTACIONES SOBRE LA TINTA 
EN MALLORCA 
Antonio MUT CALAE'E1.L 
1.- INTRODUCCION 
La tinta ha venido siendo desde hace siglos una de las materias escritorias fun- 
damentales en la expresión documental e impresa. 
No es de extrañar, pues, que los profesionales y estudiosos de temas estrecha- 
mente relacionados con la escritura -paleógrafos, diplomatistas, archiveros, biblio- 
tecarios, historiadores del libro y de la imprenta, restauradores de documentos, etc 
tengan interés por conocer su evolución a lo largo del tiempo y, por ende, las fórmu- 
las que han presidido su elaboración, artesanal durante las pasadas centurias, e in- 
dustrial más recientemente. 
La información sobre los hábito? de la preparación y uso de la tinta en diversas 
zonas geográficas y países ha de ser util para ir componiendo su historia general con 
sus orígenes, extensión e influencias a través del tiempo y del espacio. 
Para contribuir a ello desde la perspectiva de las prácticas documentales de Ma- 
llorca queremos presentar algunas fórmulas de composisicón de la tinta existentes 
en algunos archivos y bibliotecas de nuestra isla de propiedad particular, que son con- 
tinuación de las queya publicamos recientemente procedentes.de documentos del Ar- 
chivo del Reino de Mallorca. trabaio al aue tendremos aue referirnos constantemente 
por el carácter complementario entre ambos1. 
Por otra parte parece oportuno añadir a lo que propiamente son recetas para 
preparar la tinta -incluida una utilizada como tinta simpática- algunas otras que 
servían para eliminar las enojosas y visibles manchas ocasionadas por este producto, 
que tan frecuentcs eran cuando se manejaba habitualmente en forma liquida antes 
de la generalización de instrumentos más actuales que, por otra parte, tampoco las 
han desterrado completaniente. 
También reproduciremos para finalizar una fórmula destinada a reavivar la es- 
critura de un texto cuando ha palidecido, con tal de poder leerlo mas fácilmente. 
11.- FUENTES 
Las fuentes documentales que hemos utilizado para estas fórmulas que, salvo 
en un caso que justificaremos, pertenecen a fondos archivisticos y bibliográficos pri- 
vados y a cuyos actuales propietarios he de agradecer su conocimiento, son las 
siguientes: 
1 P Arxiu FELIU, propiedad de don Pablo FELIU QUADRENY, ubicado en Son 
Pont (Puigpunyent). 
Este archivo conserva dos cuadernillos con fórmulas de nuestro interés, que de- 
nomiiiaremos 1: y ZP, respectivamente2. 
El 1P consta de 5 hojas sin numerar, un tanto afectadas por la humedad, y con- 
tiene 4 recetas de tinta, inás otras 2 de distinta naturaleza3. Este cuaderno se ha for- 
mado cori hoias de papel de diferente tamano, 102x170 mm., 214x155 mm., etc ..., 
. . 
<i~\ida* ;o11 ~po\ir.i ioridad ! qi.c por ello pucueii pci tciic.~r a 2p<).;i\ algo Jii~~reiitr.\. 
I..II I C ~ O  < ~ > C I  c. TIDO J',c,,;ri~ur:i Je la5 iori~iuI:~\ LILICLIC atrihuirw al \icIo .X\ 1 1  o .X\'lIl. 
- 
El 2! cuaderno, formado por 10 hojas también sin numerar, de 215x158 mm., 
dañado igualmente por la humedad, incluye una fórmula de tinta asi como 4 para 
quitar manchas de este producto, entre otras muchas recetas de diversas clases, algu- 
nas muy curiosas e interesantes4. 
25Biblioteca Bartolomé MARCH (Palma de Mallorca) 
Junto a los interesantes fondos bibliográficos de esta entidad figuran también 
algunos manuscritos y concretameiite las Misceláneas históricas de Mallorca ... com- 
puestas por Joaquín M? BOVER de ROSSELLO en XVIl tomos de 210x155 mm., 
siendo así que en el IV, fechado en 1827, aparece una receta para reavivar las escritu- 
ras dcsvaidas, y en el VI, de 1831, una para hacer tinta entre otras distintas5. 
3: Archivo y Biblioteca VIVOZ: propiedad del Conde de Zavellá (Palma de 
Mallorca). 
Entre sus fondos docuinentales existe un legajito que lleva el título de Recetario 
o Recetas diversas de los siglos XVII-XIX (Reg. gral. 4039) formado por hojas suel- 
tas y cuadernillos que contienen formulas manuscritas de diversa índole, entre las 
que aparecen 2 para preparar tinta común y una tercera de tinta simpática escritas 
en sendas hojas sueltash. 
Y entre los fondos bibliográficos se encuentra la antigua biblioteca de los Padres 
Capuchinos de Palma de la que forman parte los XII tomos de Misceláneas históri- 
cas relativas a cosas de Mallorca recopiladas de varios manuscritos e impresos por 
Fr. Luis dc VILLAFRANCA, F. C., cn cuyo tomo VI, de 214x155 mm., se recogen 
2 recetas de tinta7. 
4% Fondo Matiu.~ KULLAN (Palma de Mallorca) 
En este fondo documental priyado se hallan dos cuadernos o libretas que perte- 
necieron a Pedro de Alcántara PENA NICOLAU, quien los utilizaría para preparar 
el libro dc cocina que se le atribuye, publicado anónimamente bajo el titulo dc Ln 
cuyna mallorquina. Colecció de receples de cok, de cuyneru, depuslissé, d e  rebosté, 
de licorisla, de cufeté, de curundero y de doctó de soley ..en 1886, libro del que se 
han hecho múltiples ediciones. Uno de estos cuadernos, de 62 p. y 230x160 mm., anota 
2 fórmulas de tinta, al parecer inéditas, y ambos contienen básicamente recetas culi- 
narias de origen señorial y conventual redactadas o recopiladas, a su vez, por Fr. Jau- 
me MARTI i OLIVER, un Agustino nacido en Palma en 1712 y fallecido en Felanitx 
en 1788, en un ms. denominado Libre de Coch8. 
5:-Archivo del Reino de Mullorcu 
Para finalizar incluimos en este trabajo iina fórmula de tinta de la que ya nos 
hicimos eco en el articulo antes citadoq, que se eiicucntra en un manuscrito de dicho 
Archivo que al preparar dicho estudio no conseguimos localizar. Esta rcccta había 
sido publicada, como se dijo entonces, por J. MUNTANER BUJOSA'u, quien la ha- 
bía reproducido tan sólo parcialmente y por ello, despuCs de haberla podido cncon- 
trar, nos ha parecido oportuno transcribirla en su totalidad. La fórmula figura en 
un manuscrito titulado Annual del Sr. Jaume Desmas, Procurador Chrisrophol Se- 
gu i  Llibre diari comensant als 14 Mg. 1680.. (A.H. 3691), de 208x155 mm. Se trata 
de un libro de administración de Cristóbal Segui, de 1669 a 1686, entre cuyos asien- 
tos contables inserta noticias de carácter histórico y familiar e incluso unas recetas 
médicas. También contiene otras numerosas noticias de indole similar de 1742 a 1767 
redactadas por el Doctor en ambos derechos Bartolome BENNASSAK de GABE- 
LLI, que estaba casado con una nieta de aquél, Juana SEGUI VALLBONA. Como 
antes, aquí se recogen también algunas recetas dispersas, particularmente de reme- 
dios mcdicinales y la de preparación de la tinta". 
111.- LAS RECETAS 
Vamos a estudiar una serie de recetas o fórmulas relacionadas con la tinta en 
base a la siguiente clasificación y características: l ?  para preparar tinta normal; 2P 
para hacer tinta simpática; 3: para eliminar manchas, y 4P para realzar escrituras 
drr\.aidas. I.a\ prcwiitarcnio\, Loniti ya hicinius en niiesiri, ir<ib;ijo aiireriui, .igriipli- 
das .xoiiologi:am~mre por siglih, rclirir'ndola\ a Id\ ic;ha> dc 10, ni;iiiu>criio\ donde 
están recogidas. 
1. Fúrmulas de tinta normal 
1.1. Fórmulas del siglo XVII o XVllI 
Son cinco las recetas de elaboración de tinta que atribuimos al siglo XVll o al 
XVIII, sin poderlo precisar con exactitud. Cuatro proceden del Arxiu FELlU y una 
del Archivo VIVOT. 
A) La primera fórmula se halla en la hoja 1 del cuaderno n: 1 del Arxiu FELIU: 
Receta para tinta. 
Per una quarfa de aygua se ha  de posar lo siguent: l .  una unsa y mitja galas; 
2. dos doblés vidriol; 3. dos doblés goma arabica; lfigueruper remenar-la alguns dias. 
O sea: Agallas 1,5 onzas; agua 1 cuarta; goma aráhiga 2 dineros; un palo de hi- 
guera; vitriolo 2 dineros. 
Esta fórmula, preparada en frio, contiene los ingredientes básicos que aparecen 
en prácticamente todas -salvo una- las que hemos estudiado desde cl siglo XV, 
o sea, las agallas, la goma aráhiga, y el vitriolo, más un disolvente, en este caso el 
aguaI2. Resulta significativo el detalle de utilizar una rama dc higuera para remover 
la mezcla, como sucede también en muchas otras recetas parecidas, mallorquinas o 
noi3. 
B) Esta segunda fórmula figura, como la anterior, en la misma hoja y cuaderno 
del Arxiu FELIU: 
Otra [recela:] 
Agallas 2 libras %; goma 1 libra; caparrós 2 libras; vino 
blanco I R  quarlas. 
O sea: Agallas 2,5 libras; caparrosa 2 libras; goma 1 libra; vino blanco 18 cuartas. 
Igualmente se aprecian aquí los componentes esenciales ya indicados en la ante- 
rior, especificándose con todo la utilización del vino blanco como medio de solu- 
ción, tal como ocurre frecuentemente cn otras fórmulas similares de Mallorca o de 
fuera dc la isla14. 
C )  Esta receta aparece en la hoja 2 y 2v. del mismo cuaderno nP I del Arxiu 
FELIU: 
Recepte de fer tinta. 
Primo 3 sous galas; ítem 2 diners [viJdriot ilem goma arabiga 2 diners y algunas 
clovellas de ma[grJana; un lros de figuera per remanar. 
Tot lo qual se bullira dins de una olla per espay de una hora y milje. Adverlsn- 
cia: primerament se posaran las galas rompudes un poch; 2." después de bullidas se 
posara lo vidriot 3 P  la goma arabiga. Y después se colara y posara dins una salzera. 
Y en f in se dura a casa de Dn. Mar l i  Malia y 12 posara un poch de suliman per no 
fer fluridura. 
Recepta Narbonensis. 
O sea: Agallas 3 sueldos; cortezas de granada; goma arábiga 2 dineros: un palo 
de higuera; sublimado un poco; vitriolo 2 dineros. 
En esta receta, que se prepara por cocción, además de los ingredientes fijos ya 
conocidos, aparece nuevamente el palo de higuera y también unas cortezas de grana- 
da, las cuales ya habían quedado documentadas en otras fórmulas no  mallorquina^'^. 
Y finalmente se utiliza el sublimado que también formaba parte de una receta de Po- 
blet delsiglo XVllI con la que coincide en la explicación de que este componente 
va destinado a evitar el mohoi6. 
Es interesante observar la nota final sobre la procedencia de esta fórmula, a sa- 
ber, de Narbona, de igual manera que en otra del siglo XVII se especificaba su origen 
italiano y concretamente de Roma". 
D) La siguiente fórmula procede de la hoja 3 del citado cuaderno nP 1 del Arxiu 
FELIU: 
Per finta. 
7 unsas galas; 5 unsas vidriol; 2 unsas goma arabiga; 5 quarlas o 6 de aygua. 
Y se ha de estar ab infusióper espay de darse o quin[zle dias, y se ha de remenar 
lots los dias duas vegadas. 
O sea: Agallas 7 onzas; agua 5 ó 6 cuartas; goma aiabiga 2 onzas; vitriolo 5 onzas. 
Esta receta es de las más sencillas, sin ningún aditivo especial, iitilizando los com- 
ponentes básicos disueltos simplemente en agua como en algunas otras, ya sean de 
Mallorca, ya sean de allendelx. 
E) La presente fórmula procede de una hoja suelta, de 209x155 mm., del Archi- 
vo VIVOT: 
Resepta per fer linla. 
Una onse agallas finas, picades y cernudes; una onse viiriolo romano, picar y 
cernuc media onse goma arabiga, pica1 y sernut una quarla vino blanco crudo. 
O sea: Agallas 1 onza; goma aráhiga 0,5 onzas; vino blanco una cuarta; vitriolo 
una onza. 
Esta receta es similar a la indicada en el punto B) en cuanto a sus ingredientes, 
sin que hayamos calculado si las proporciones son las mismas. 
1.2. Wrmula del siglo XVIII 
Como ya se ha indicado al comentar las fuentcs documentales de donde hemos 
tomado esta fórmulas, entre las noticias de carácter histórico y familiar contenidas 
en un manuscrito de Cristóbal SEGUl y Bartolomé BENNASSAR de GABELLI con- 
servado en el Archivo de Reino dc Mallorca dadas a conocer parcialmente por MUN- 
TANER BUJOSA'y figura una receta de tinta fechada en 1750, que reprodujimos - 
copiándola de dicho a u t o r  en nuestro trabajo ya citado, y que transcribimos ahora 
integramente para su más completo conocimiento. Originalmente se halla en el fol. 
133v. del ms. A.H. 3691 de dicho Archivo: 
Retgla per fer linla per escriurer. 
Per fer la ancolla o salcera de tinta fas note que pese per tares 7 lliures menos 
una unse, y aixíper fer 8 lliures de tinta ab ella ha de pesar tot, aygua y ancolla, 
15 Iliuras menos una unse. 
La he comensada a fer vuy, als 23 mayg 1750. 
La relgla per fer esta linla és: per cade 8 lliures de aygua de pluje 6 hunses de 
gales finas picadas; 4 hunses vidrio1 y mitje hunsa goma arabiga. 
X lo1 mesclat, esfera 10 o 12 dies dins una ancolla. Se ha de remanar un poch 
cade dia ab un bastó ver1 de figuera borde, perque la llelrade done Ilustre a la linla. 
Y sera bo que las gales picades se posen ab dila aygua 2 o 3 dies antes de posa~hi 
las damés coses. 
Gales a 6 sous la Iliura; mitje Iliura val 3 sous. 
Vidrio1 a I sou o 8 diners la Iliura; a 1 sou, 4 unses valen 4 diners. 
Goma arabiga a 8 sous la lliura; mitje unza val 4 diners. 
O sea: Agallas 6 onzas; agua de lluvia 8 libras; goma aráhiga 0.5 onzas; un palo 
verde de higuera silvestre; vitriolo 4 onzas. 
En esta fórmula se usa, como en otras dos ya descritas, un palo de higuera - 
concretamente un palo verde de higuera silvestre- con la finalidad de proporcionar 
brillo a la tinta, misión que se asigna en otros casos a la goma arábiga -además 
de ser un elemento espesante20-, al azúcar cande, como se explica más adelante en 
unas recetas de Fr. L. de VILLAFRANCA y de P. de A. PENA, del s. XIX y a las 
cortezas de granada2'. 
Es notable el detalle con que se calculan las medidas de los ingredientes, inclui- 
da la tara del recipiente, y la cantidad total de tinta a obtener. Esta misma precisión 
se observa en el precio de los componentes, que queda perfectamente determinado. 
1.3. Lormula del siglo XVIll o XIX 
La receta siguiente procede de la hoja 5 del cuaderno nP 2 del Arxiu FELIU: 
Para hacer tinta muy buena, mejor que las otras. 
12 onzas agallas quebradas; 4 quarfas de agua de fuenfe; 1 quarta de vinagre 
fuerte; 4 onzas goma arabiga fina; 4 onzas vifriolo verde. 
Se pone todo junto en una botella de vidrio y se menea dos o tres veces al día 
y, al cabo de ocho días, se cuela la tinta y se guarda para el uso. 
O sea: Agallas 12 onzas; agua de fuente 4 cuartas; goma arábiga 4 onzas; vina- 
gre fuerte 1 cuarta; vitriolo verde 4 onzas. 
En esta receta en vez de utilizarse ya sea agua ya sea vino como vehículo liquido, 
se emplea una mezcla de agua y de vinagre. Solamente hemos visto esta combinación 
en otra fórmula mallorquina de P. dc A. PENA, del s. XIX, si bien el vinagre es men- 
cionado para hacer tinta igual que el agua, el vino o la cerveza por RIBANCOURT 
en el siglo XVIIIZZ, y también por Juan Luis VlVES y Juan de IClAR en el siglo 
XVI como remedio para aclarar la que rcsulta demasiado espesaz3. 
1.4. Fórmulas del siglo XIX 
Son cuatro las recetas atribuibles a la pasada centuria, tres de las cuales se con- 
servan en la Biblioteca o en el Archivo VIVCYi y la cuarta en la Biblioteca Bartolomé 
MARCH. 
A) La primera figura en el fol. 435v. del t. VI, sin datar, de las Misceláneas his- 
tóricas ... de Fr. L. de VILLAFRANCA, cuyo t. 1 está fechado en 1808: 
Receta para finta buena. 
Se toman 2 onsas de agallas; 1 onsa de goma arábigo; 1 onsa de caparrós; 2 adarmes 
de añil; 2 quartillos de agua. 
Estos ingredientes caben en una botella regular y deben hecharse por el orden 
en que están escritos, habiéndolos antes molido, aunque no con la mayor escrupulo- 
sidad. Se dexa reposar y, a la media hora, ya puede usarse la tinta, removiéndola al 
tiempo de hecharse en el tintero. 
Concluida la porcidn de tinta se buelve a llenar la botella de agua sola, sin los 
simples, y en esfe caso antes de usarla deben pasar 24 horas. 
A la 3: vez deben añadirse los simples expresados y entonces puede servir para 
añadir agua tres distintas vezes. 
Si se quiere que tenga lustre, se le hecha 1 onsa de asúcar cándil y sirve para 
tres vezes. 
El agua mejor es de cisterna y, si se advierte que con esta receta no se saca buen 
negro la tinta, es señal que necesita que quando se pone agua sea caliente o que se 
coloque la botella al sol. 
Los sobredichos ingredientes importan unos 5 sueldos y la escritura de la receta 
se ha escrito con la sobredicha tinta. 
O sea: Agallas 2 onzas; agua de cisterna 2 cuartillos; añil 2 adarmes; azúcar can- 
de 1 onza; caparrosa I onza; goma arábiga 1 onza. 
En esta minuciosamente razonada receta, destinada a preparar una tinta rápida, 
se observa la adición de dos nuevos elementos respecto a las reseñadas hasta ahora 
en este trabajo, a saber, el añil y el azúcar cande. Con todo el afiil -o índigo o azulete- 
formaba ya parte de otras fórmulas mallorquinas y de la penínsulaz4 y en la conser- 
vada en el Archivo del Reino de Mallorca de origen i t a l i an~ '~  se señala que dicho 
producto servía para dar un tono azulado a la tinta, caracteristica que no queda cx- 
presada en las demás recetas ni tampoco en la que nos ocupa, donde por el contrario 
se indica que el color resultante ha dc scr el negro, aunque de hecho no sea así, como 
comentaremos. 
En cuanto al azúcar -el azúcar moreno concretamente-, también estaba docu- 
mentado en una fórmula mallorquina del siglo XVIIIZ6 y el azúcar cande en otras 
españolas y de otros paisesz7. La misión que se le asigna aquí consiste en proporcio- 
nar brillo a la tinta, finalidad atribuida en otras ocasioncs a la leche dc la higuera, 
a la goma arábiga y a las cortezas de granada, como se ha indicado más arribaz8. 
Obsérvese la explicación que se da sobre el uso del calor en la preparación dc 
la mezcla, ya sea elevando la temperatura del agua, ya sca por la exposición al sol 
del recipiente, es decir, para la obtención de un acertado color negro del producto 
escritorio. La recomendación de colocarlo al sol con esta misma finalidad la encon- 
tramos reiterada en otra de las fórmulas que reproduciremos más adelante. 
Ya hemos visto en las de hoy, así como en otras anteriores, que hay tintas clabo- 
radas en frioZ9 y otras en calienteg0, pero en ninguna se indicaba el porqué de la apli- 
cación de este último método y sobre todo del efecto de las radiaciones solares en 
el producto. Sin embargo, examinada atentamente la tonalidad de la escritura con 
que esta receta va redactada, que según el autor corresponde a la que describe, no 
se aprecia en ella un auténtico color negro, sino un sepia muy oscuro. De hecho Fr. 
L. de VILLAFRANCA utiliza a lo largo del t. VI de sus Misceláneas históricas.. tin- 
tas de diversos tonos, entre los cuales figura el negro, si bien predomina el sepia, más 
o menos oscuro, según los casos. 
B) Del mismo fol. y t. de Fr. L. de VILLAFRANCA que la fórmula anterior 
procede la siguiente: 
Otra  cela] mucho mejor. 
Qualre lliures de fluxos de aygordenl o vi blanch o ayglo (sic) de pluje (tumbé 
es bona de cisterna); tres unces y mitja de galas de ses méspesadas, fefas frosos; duas 
unsas y mitja de vidrio1 fi; una unsa y milja de goma arabiga. 
Tol se posara dins un pot de vidre, se remenara ab un tronc de figuera verde, 
se tapara bé sens treure es tronc de figuera, se posara en es sol per espay de 20 dias 
y se remenara ab so tronc per espay de un quart, demaf iy  larde. Pasafs es vint dias 
se colera bé, perque se finta no sia espesa. I: si no volen que s.iposfloridura, després 
de alguns dios se colaro altre vegada. 
O sea: Agallas 3,5 onzas aguardiente (o vino blanco o agua de lluvia o de cister- 
na) 4 libras; goma arábiga 1,5 onzas; un palo de higuera verde; vitriolo 2,5 onzas. 
La única variante que ofrece esta fórmula es la posibilidad de utilizar aguardien- 
te en vez de vino blanco o de agua -sea de lluvia o de cisterna-, un componente 
que no habíamos visto documentado hasta ahora, pero que vuelve a repetirse en una 
de las de P. de A. PENA del mismo s. XIX. 
El remedio contra el moho resulta en este caso muy sencillo, ya que no sc trata 
de aiíadir a la tinta ninguna otra sustancia, como el sublimado, del que hemos habla- 
do  más arriba, sino simplemente de volverla a pasar por el tamiz días después de 
haberse elaborado. 
C )  La fórmula que transcribimos a continuación se encuentra copiada en el fol. 
49v. del t. VI de la Miscelánea..de J. M! BOVEK, fechado cn 1831: 
Receta para hacer tinta. 
Cuatro onzas de agallasfinas hechas trozos; cuatro onzas vitriolo; dos onzas de 
goma; cuatro cuarfas de vino; una onza marfil quemado; una onza azul de Prusia; 
una onza azúcar cándil. 
Pónese todo dentro de una olla nueva y se revuelve con un palo de higuera bor- 
da por ocho ó 10 días continuos un cuarlo de hora po r  mañana y tarde, y después 
se cuela. A las heses que quedan se les hecha mitad de dicho recado y la  misma canli- 
dad de vino, que se revuelve igual liempo. Y sale la tinta igual y la misma delpresenfe 
escrito. 
O sea: Agallas 4 onzas; azúcar cande 1 onza; azul de Prusia 1 onza; goma ará- 
higa 2 onzas; marfil quemado 1 onza; un palo de higuera silvestre; vino 4 cuartas; 
vitriolo 4 onzas. 
En esta fórmula, la más compleja de las analizadas hasta aquí, aparte del azúcar 
cande, ya aparecido anteriormente, se añade el azul de Prusia, lo cual a primera vista 
podría hacer suponer que la tinta con el obtenida presenta cierta tonalidad de este 
color, cuando en realidad el texto escrito por BOVER con este preparado es sepia 
oscuro. 
Finalmente observanos la introducción de una materia excepcional, que no he- 
mos visto figurar en ninguna otra receta, cual es el marfil quemado, el cual a no du- 
darlo habría de encarecer considerablemente el producto escritorio y estar tan s61o 
al alcance -permitasenos la ironía- de personas del rango de  BOVER. 
D) Esta receta es una de las dos existentes en la p. 60 de uno de los cuadernos 
de cocina de P. de A. PENA que sirvió de base al libro La cuyna mallorquina ... edita- 
do en 1886: 
Tinta exquisita. 
Pren quatre unnss de galas picadas grosament. Después pose-las dins un pedas 
de ll i  que no esfiga fermat. Pose-las ab infusid ab duas lliuras de aigua per espay 
de vint y cuatre horas. Después fe bollir aquesta infusió fins haje disminuif se tercera 
parf. Después aAedeixi quatre unsas de vidrio1 ben picaf y una unsa y mitge de goma 
arabica, que antes hauras fet disoldrer ab vinagre. 
O sea: Agallas 4 onzas; agua 2 libras; goma arábica 1.5 onzas; vinagre; vitriolo 
4 onzas. 
Esta fórmula es similar en cuanto a sus ingredientes a la descrita más arriba en 
el punto 1.3 que también lleva vinagre, el cual en la presente se aplica concretamente 
como disolvente de la goma y probablemente también del vitriolo. La ebullición sirve 
en este caso para reducir sensiblemente el liquido donde se maceran las agallas. 
E) Se trata de la segunda fórmula del mismo ms. de P. de A. PENA, citado en 
el epígrafe anterior, p. 60-61: 
Tinta. 
Per fer finta duas unsas de galas; una unsa de goma arabiga; una  unsa de vi- 
drio!; un quarf de unsa de índia; dos quartillos de aigo, que és una botella regular, 
o dos quartillos de fluxos de aigordent. Los expresats ingredients se van posant dins 
de una botella o alfabia per el orde que esta escrif, havent-los md l t  antes, encara que 
no ab molta escrupulosidat. 
Si vols que lenga lusfre, se li mesclara una unsa de sucre candil. 
Se drxera reposar rnilge iiora y después ja  se por  usar de dila linru, remenont-lu 
al ternps de posur-la a l  linfer. 
Concluidu esla porrió de linlu, se torna umplir la borella ub altres 2 quarfillos 
de oigo, sens renovar los simples, y a las 24 horas sur1 encara bono lo tinta. No se 
ha de umplir del lo1 la bolella, perqu? se pugue remenar bé. 
Si acas no és bor~e o ben negre lu linto, sera señal de que necesilaposar-se a l  sol. 
O sea: Agallas 2 onzas; agua o aguardiente 2 cuartillos; aziicar cande I onza; 
goma adbiga 1 onza; índigo o añil 0,25 onzas; vitriolo 1 onza. 
Esta tinla rápida, que se prepara tan sólo cn media hora de tiempo, cs parecida 
a la de Fr. 1.. de VILLAFRANCA transcrita en este inisnio apartado bajo la letra 
A), con la diferencia de que en esta última no se expresa la posibilidad de utilizar 
alternativaniente el agua o los flujos de aguardiente, circunstancia que por el contra- 
rio queda patente en otra rcceta del misino Fraile Capuchino resenada en el punto 
B) a coritiniiacibn de aquella. 
Aquí se ratifica nuevamente la función abrillatitadora encomendada al azúcar 
cande en la obtención de la tinta. 
También se confirman los efectos solares sobre su coloración negra, como ya se 
ha comentado más arriba, si bien en este caso se añade que la misma acción va dcsti- 
nada a quc la tinta resulte dc bucna calidad. 
F) Esta últinia fórmula procede de una hoja suelta, de 205x147 mm., del Archi- 
vo VIVOT". 
Per fer linlo negre. 
Canfora ~ o s u d a  dins une escudella. Li Dezan foc ab  un Iluchet Y l a ~ u d u  b allre 
. . . . 
escudella. 
Elfrrm que .se apego és unu tinte m011 bone, que se unex ub un poc de aygua. 
Esta fórmula, que por el tipo de escritura en que va redactada atribuimos al si- 
glo XIX, resulta insólita respecto a todas las que hemos estudiado hasta ahora en 
este trabajo y en el publicado anteriormente, hasta el punto de haber dudado de si 
realmente se trataba de tinta o de un tinte. Pero el texto parece suficientemente claro 
como para inclinarnos por la primera interpretación. En este caso el negro de humo 
producido por el alcanfor al quemarse se mezcla con agua para formar una solución 
apta para escribir32. 
1.5. Conclusiones sobre las recelas de finta. 
El análisis de todas las fórmulas recogidas tanto en este trabajo como en el que 
publiqué en 1986, tantas veces citado, nos lleva a distinguir dos métodos completa- 
mente distintos de preparación de la tinta, tanto por sus ingredientes como por cl 
procedimiento a seguir. 
1:) En el más generalizado o habitual, confirmando las observaciones ya reali- 
zadas en nuestro primer articulo, aparecen unos componentes fijos, permanentes o 
esenciales, a saber, las agallas, el vitriolo (o vitriolo romano o caparrosa) y la goma 
urábiga, los cuales se disuelven en un líquido, que puede ser agua3' o v ind4  y tam- 
bien vin~gre- '~ y el aguardiente, como hemos visto por duplicado en este trabajo. 
En las fórmulas españolas de que tenemos conocimiento no aparece la cerveza, 
que sin embargo se halla presente en otras de paises  extranjero^'^. 
Ocasionalmente se citan otros líquidos como el agua de rosas3', la lejía38, la 
orina'9 y el aceite de oliva40. 
Otras sustancias variables resultan el ajenjo4', el el añ;P3, el a ~ u c a # ~ ,  
el azul de Prusid5, las cortezas de granada46, el n~arfi/"~, el sublimado48 y el verdete 
cardenillo49, así como el jugo lechoso contenido en las ramas de higuera, ya sea ésta 
normal, de una variedad determinada o silvestres0. 
Como quiera que estas recetas se encuentran documentadas en los Archivos ma- 
llorauines desde el siglo XV. sin contar las referencias literarias del siglo anterior, cual 
es eicaso de R ~ ~ O ~ - L L . L J L L ~ ' ,  podemos reafirmarnos en las conclusiones de nues- 
tro orimer trabaio de 1986. a saber. aue «todas estas fórmulas coinciden fundamen- 
talmente y reflejan la observancia d;rante siglos de unos mismos hábitos referidos 
a la preparación manual de la tinta»52 y que «es posible constatar que las recetas 
mallorquinas de preparación de tinta de los siglos XV al XVlII -al igual que otras 
coetáneas y aún algo más tardías de fuera de las islas- ofrecen un marcado parale- 
lismo entre sí y también en relación con fórmulas análogas de otros paises de la Europa 
occidental. Y esto no sólo en cuanto a la utilización de unos mismos ingredientes 
básicos los cuales, como ya subrayó A. ALTISENT, perduran desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, sino incluso en la de algunas otras sustancias tan concretas como 
puede ser, por ejemplo, el azúcar ... A mi modo de ver se trata de indicios claros de 
prácticas emparentadas o simultáneas en cuanto a esta faceta del arte de la 
 escritura^^^. 
Ahora bien, si en nuestro estudio anterior aportábamos fórmulas de esta natu- 
raleza procedentes de Mallorca desde el siglo XV al XVIII, con las de hoy podemos 
hacer extensivas estas conclusiones en nuestra isla -igual que ocurría en el monaste- 
rio catalán de Poblet- al XIX, como una clara prueba de la prolongada pervivencia 
de las fórmulas medievales a lo largo de varias centurias hasta fechas bien cercanas 
a nuestros tiempos. 
2?) El otro tipo de fórmulas -y recordemos que solamente hemos encontrado 
una, frente a las muy numerosas de la primera clase- utiliza como ingrediente bási- 
co el alcanfor, o mejor dicho el hollín producido por su combustión, mezclado con 
agua, con el fin de obtener una tinta especificamente negra. 
2. F6rmulos de tinta simpPticn 
Se conoce con el nombre de tinta simpática a un compuesto liquido que tiene 
la propiedad de que laescritura trazada con el mismo resulta invisible hasta que no 
se le aplica un tratamiento adecuado, como puede ser someterla al calor, exponerla 
a la luz, humedecerla con agua o con algunos productos químicos, espolvorearla con 
colorantes, etc ... 
Resulta fácil adivinar la intencionalidad de uso de tal tipo de tintas y escritos. 
Algunos autores han hecho referencia a ellas desde hace siglos, como por ejem- 
plo el napolitano Juan Bautista POK.4 en e! XVI, el cual en su obra Magiae natura- 
lis se ocupa de los escritos secretos y cita algunos productos quimicos, zumos vegeta- 
l a  y otras tintas incoloras, así como el procedimiento para convertir en visibles los 
documentos trazados con ellos. nmbién Nicolás LEMERY en el siglo XVII. 
La Enciclopedia Esposa, donde basamos fundamentalmente estas notas, dedica 
todo un apartado a las tintas simpáticas, subdivididas de acuerdo con la coloración 
que adquieren al tornarse legibles, o sea, azul, roja, amarilla, parda, verde, oro bri- 
llante y negra, y detalla los líquidos o soluciones que se utilizan para escribir con 
ellas, así como los correspondientes reactivos para hacerlas visibles54. 
Nuestra intención en el presente trabajo se reduce a dar a conocer una fórmula 
de esta naturaleza procedente del Archivo VIVOT, de una hoja suelta de 146x195 mm. 
en deficiente estado de conservación, que a juzgar por el tipo de escritura puede atri- 
buirse al siglo XIX: 
Para hazer tinta que no se pued[a] leer, si no al fuego, se tome un poco [del sal 
armoníaco (sic). 
El reactivo que se utiliza en este caso, como se ve, es la exposición del escrito 
al calors5. 
3. Fórmulas para eliminar manchas de tinta 
Todas las fórmulas que vamos a reproducir pertenecen al cuaderno nP 2 del A:- 
xiu FELIU que, como ya hemos manifestado anteriormente, está redactado en el si- 
glo XVIII o XIX. Algunas de ellas especifican si sirven para quitar las manchas pro- 
ducidas sobre libros o papel, o bien sobre vestidos o tela. En otros casos no se hace 
diferenciación algunas6. 
A) Esta fórmula aparece en la hoja 5v. del citado cuaderno: 
Para quitar manchas de tinta sobre libros: 
Haz bolitas con sal de álcali y azufre y frota con ellas las manchas y desaparece- 
rán los borrones. 
B) Figura repetida dos veces, o sea, en las hojas 5v. y 6: 
Para quitar manchas de vestidos hechas de tinta [o manchas de tinta en general]. 
Se echa sobre la mancha espíritu de vitriolo debilitado con agua Ilovediza y se 
frota hasta que se quite. 
C )  Otro sistema se encuentra en la hoja 5 de dicho cuaderno: 
Para quitar manchas de tinta. 
Toma una planchu, caliéntala bien y, poniéndola sobre el parage en que está la 
mancha, échale 2 6 3 gotas de limdn. Desaparecerá al momento del lienzo. 
4. Fórmulas para reavivar escritos desvaidos 
El interés del hombre por encontrar un sistema que le permita poder llegar a 
leer escritura que por un motivo u otro ha casi desaparecido no es de ahora y ha que- 
dado reflejado en algunas obras más o menos recientes. 
La Enciclopedia Espasa en el epígrafe dedicado a la tinta refiere que Juan Bau- 
tista POi7TA en su obra antes citada describe el modo de decolorar los escritos y tam- 
biCn el de regenerar los que han palidecido y no pueden ya leerse, e incluso reproduce 
una fórmula para que puedan recobrar su color priniitivo, tomándola del libro V de 
la ohrr De secretis libri septem escrita por Girolarno ROSE,LI. o WSCELLI bajo 
el nombre de Alejo PEDEMONTANO y traducida al latín por WECKERS7. 
Por otro lado Eugenio SARRABiQ AGUAR EL ES^^, al tratar de la tinta igual- 
mente hace mención del problema de la desaparición de su escritura y lbs métodos 
utilizados para hacerla reavivar, incluidos los inconvenientes que pueden presentar, 
como son la fugacidad de su reaparición o las seaales o huellas que afectan al sopor- 
te documental59. 
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concreta la clase de vino a utilizar, como ocurre en una de las f6rmulas del sigla XIX estudiadas cn este articulo, 
en otras del Archiva del Reino de Mallorca del siglo XVlll i b i d e m  p. 25- y tarnbien de hiera. como las de 
Fr. Antonio de GUEVARA. Ohisw de Mondoaedo -o. 13-. Juan de IClAR -o. 14- o lcnacio PEREZ o .  
. ~. u 
15-, autores todos del siglo XVI. 
En muchos casos se especifica que ha de tratarse de vino blanco, cual en algunas recetas mallorquinas dc 
los siglos XVII-XIX reproducidas en crtc articulo y otras de los siglos XVII-XVIII conservadas en el Archivo 
del Reino de Mallorca -p. 24-26. Lo prescriben igualmente en tierras peninsulares el notario valenciano Andres 
JULIA en el siglo XV -p. IR--. luan de ¡CIAR -p. 14-. Fr. Andres FIDRFZ p .  15-, el catala" Onofre 
K ) U  -p. 16-. y otro valenciano. Miguel ADELL -p. 18-, todos ellos del siglo XVI, y la receta del Archivo 
Municipal de Sueca (Valencia) del siglo XVll -p. 19. El vino blanco tambien sale a relucir cti la f6rmula de 
Girolarno ROSELL a RUSCELLI -p. 32. 
El vino blanco y el tinto son mentados por Juan de ICIAR como un rcmedio para aclarar la tinta. rccomen- 
dandose con tolo el primero -p. 14, 29. 
En algún caro muy concreto se seaala uci tipo determinado de vino a utilizar, tal el falerno, como ocurre 
en una receta de los Religiosos Agustinos de Munich de hacia el ano l5MI y en otra aportada por el mtdico vene- 
eiano CANEPARiO en el siglo XVI -p. 32. 
Para el uso alternativo del viiio o el agua, asi como otros liqoid&, veasc lo iiidicado cn la nota 32. 
"EI vir.agre ha quedado documentado en dos f6rmulas mallorquinas de los siglos XVll l~XlX reproduci- 
das en este estudio, aunque merclado o rebajado con agua. nimbitn es mencionado por KIBANCOURT en el 
siglo XVlll al afirmar que el agua es preferible como disolvente al vino, vinagre o cerveza -iblilem p. 32. Final- 
mente, tanto Juan Luis VIVES como Juan dc ICIAR, lo comentan como una sustancia a utilizar para aclarar 
la tinta cuando se ha vuelto espesa. aunque senalando sus peligros para el papel p .  13-14, 29. 
c<rvcza aparece en f6rmulas de tinta no espaholas, como la de Monasterio de Altenzell de principios 
del siglo XV i b n l e m  P. 29. 31- y es citada por RlBANCOURT como alternativa de otros liquidos, es decir, 
d agua q u e  se considera a veces preferible- el vino o el vinagre -p. 32. 
"€1 agua de rosas re halla formando parte, junto con el agua iiormal, de un& única f6rmula conservada 
en el Archivo del Rcino de Mallorca del siglo XVII. ibidem p. 23. 
"La lejla debidamente rebajadi, es recomendada por Juan de lClAR para aclarar la tinta hecha con agua 
cuando se espesa, por ser muy vieja o tener un exceso de goma, ibidem p. 14. 
"La orina es otro de los liquidos empleados para aclarar la tinta demasiado espesa. aunque se considera 
deseihablc ru aplica;ioii r ;ad<a dc ,u mal inlor. ,r!@n ;<iniciir.t Jurti 1 iil' VIVI.5. z r ~ ~ < l ~ n $  p 13 
%.l a,.citr de .>lira lo hemm \isd .'!laJ.> tan 'old p>r <ilr<ildm.> ROS1 11 cn cl ripl.8 X\'I par.? rJ!rrir la, 
arallar. ar<;iado al sino blrnc~i la doma arnbiia rl \ilriohi nicdi:inlc un nr#iicdiiiiirnid mixto a ri>uliiolr drl 
~ . ~ ~ - ~ ~ ~  ~ ~~~ . " ~ ~ ~ ~ 
aue forma "arte tostar. freir. cocer v exooner al sol los incredientes. Enciclowdio ESDOSO. tt.l.XI. o. 1377. . . . . . . . .
"EI a i k i o  fiaura tan solo en una de las f6rmulas del ~Ychivo deÍReino de Mallorca del sizlo XV. A. MUT 
. . - - 
«Recetas mallorquinas..», p. 22. 
4 2 ~ 1  alumbre es uiio de los componentes de una receta del Archivo del Reino de Mallorca del siglo XVll 
-ibidem p. 23- y tambien de otras dcl Lwante espaaol. como la del valenciano Andrés JULIA del siglo XV 
-p. 18- y las catalanas de Onofre POU del siglo XVI -p. 16- y de Poblet del siglo XVlll -p. 18. Por su 
parte Juan de ICIAR seaala que puede emplearse para espesar la tinta cuanda dsta es demasiado clara. igual 
-. . - o . - - . - - .m- . . 
"EI añil. o indago o azuleic. <,!a d~;uiiirnradu cli <arias for!iuols$ mrl.arsuinrr. do< J c  rllri  Jrl i,gi.> XIX 
!ran,criil> cn c%re arti~ulo. eii otras rrirlcntc. en el Ar.'hiva del Hriiiu J c  .WnllJr;a de lur \iglo\ XVll ) X\ 111 
-ihiilrm n 2426  c isualmcnic en Id\ Jo, idlalanai nrixedciiir.~ Jr.1 M<inr\icrlo Js Riblri dc los iiulor X\ 111 
~u~ 
y XIX -p. 18, 29. 
%I azúcar moreno forma panc de una de las f6rmulas del Archivo del Reino de Mallorca del siglo XVlll 
-ibidem p. 26- y el azúcar cande de tres del siglo XIX, transcritas en este tiabajo y de otra del Monasterio 
de I'oblet tambitci del XLX p .  18, 29~10. lgualmenie es mentado Como itigrediente dc la linla por RLIIAN- 
COIIRT en el riglo XVlll - -p .  32. Su finalidad ha rido comciitsda i i i  pdginas anteriores como factor de lustrc 
dc la niisma. 
"Este oroduao s61o lo Iictiios visto urilirado ~ r i  una f6rmula mallorauina dci s ido XIX. recoaida en el 
- . 
prcbcllle articulo. 
corlcza~ de granada figiiraii en uiia de las rccctas mallorquinas del siglo XVIL o XVIll transcrifas 
c i i  el presente csrudio y tambieti en otras de algunos proferinnaler y autores espalloles como Juan de lClAR 
ibidem p. 14-, cl notario valcriciaiio Miquel ADELL, ainbor del siglo XVI, y en la procedente del Archivo 
Miinicipal dc Sueca del siglo XVll p .  19. Su misi6n como elemento abrillantador de la tinta ha sido descrita 
mis  arriba. 
"~sta siirrancia excepcional s6lo figura en una dc las rcccras mallorquinas del siglo XLX reproducida en 
este tral>ajcii>. 
"EI rubliinado forma paitc rlc uiia de las recetas malloquinas del siglo XVll o XVIll estudiadas aqui. h m -  
bien rparccc en una de Poblet del siglo XVlll -ibidem p. la-- y su finalidad antifermentativa ha rido analizada 
iguaimcme. 
''el verdele o cardenillo s61o estl documentado en Fr. Antonio de GUEVARA en el siglo XVI -ibídem 
p. 1 3  y en una receta de tinta del Monasterio de Poblet del siglo XIX p .  18. 
"'la uriliiaci6ii de un palo o rama de higuera, ya re trate de la común. de una variedad erwcífica (por e jcm~ 
plo. iicgra. gala, eic ... ) o silvestre, con el fin de aprovechar su jugo lechoso es bastante frecuente y figura en a l g u ~  
nas rccelar mallorquinas de los siglos XVll~XlX reproducidas en este irabajo y en otras del Archivo del Reino 
de Mallorca del siglo XVIII -¡bidcm p. 27-28. limbi6n se halla documentada en Juan de lClAR -p. 14- 
en el valeirciano Miqiiel ADELI. p .  18-, ambos del siglo XVI, en el Archivo Municipal de Sueca del siglo 
XVll p .  IY- y i n  i I  Monasterio de Poblet del siglo XVlll --p. 18. 
"lbídem p. 31 
Silbídem 1). 30 
S3~bídem p. 33 
S4~nciciopedio Esposa. t. LXI, p. 1387. 
Enciclo~edio Espaso, t. 1.XI. p. 1387 entre otras rnúltiplcs fúrmulas dc tintas simplticas incliiyc una 
preparada con cloruro amónico, o sca. uiia sal amonica, pero emplea como rcuctivo una soluei6n de taiiino con 
la que se humedece el escrito y eiitonccr la escritura se uiiclvc de color aniarillu. 
%ara los disolvenles actuales a aplicar en manchas de distintas clases de tintas y de otra naturaleza es inte- 
resante el amplio cstudio de Carmcii CKRSPO y Vicente VIRAS: Lo preservucidn y resrourocidn de documentos 
y libros en popel. Paris, UNESCO. 1984 (PGl-84/WS/ZS) p. 65-66, 
~ncrciopediu Lspusu, t. I.XI, p. 1377. 
"~ugenia  SARRABLQ AGUARF1.F.S: Nociones de dipiomdlrco según los obras de Uiry, Bouord, MuAoi 
Rivcro. err... Talleres wnilenciarior Alcala. 1941. 
59É. SARRABLQ': OPUS cir. p. 110-1111 
6a~ncklopedio Espaso t. LXI, p. 1377. Otro procedimiento a base de agallas. si bien hervidas con agua, 
es preconizado por el mfdico ilaliano LeonardoTARGA, del siglo XVIII. según indica entre otras muchas intere- 
santes noticias sobre la tinta y sobre diversos metodos para reavivar la escritura Eugenio CASANOVA: ArchivrS- 
rico Siena, 1928, 2! edición. p. 105~112. Vease igualmente Pio PECCHIAI: Monuoieprorico per pii Archivisti 
deile pubbiiche Amministrorione e degli Archivi Noloriii. Milano, U. Hoepli, 1928, p. 214-215. 

NmAS DE LECTURA E N  'KlIRNO AL PRIMER CEMNUDA 
La coniprensión y difusión de la obra cerriudiana se hari visto a mcriiido media- 
tizadas por razones ajerias a la misma. Aiinquc hoy día la bibliografia eii torno a 
la figura de Ceriiuda corriience a ser abundante, no ha sido sencillo el camino para 
lograr el reconocimiento de este poeta. Aiin hoy, cuando ocupa por derecho propio 
un lugar de indudable prestigio entre el luminoso grupo de escritores que conocemos 
como «generación del 27)) -y que Cernuda prefería denomiiiar del 2 5 ,  soii inu- 
chos los aspectos de su expresión poética que rio han sido todavía objeto del deteni- 
do examen que merecen. En estas lineas, me propongo únicamente señalar algunos 
rasgos propios del prinier Cernuda partiendo de su libro Perfil del aire. 
Las iiidefinidas aunque, a menudo, amargas pulsiones adolescentes, agravadas 
por la particular circuiistaucia del adolescente que fue Luis Cernuda, configuran la 
base de Perfil del aire. En la misma intemporal Sevilla, otro poeta había vivido esas 
imprecisas «horas de hastío/ en el salón familiar/ las claras tardes de esti«» en que 
empezó a soñar. 
Un envoltorio métrico rigurosamente clásico (cuartetas asonantes alternadas con 
décimas), coriirastado con algún atrevimiento en la iinagineria del libro, configuran 
la base expresiva de un texto que en su día fue aciisedo de «Salta de moderiiidad». 
La crítica, por su parte, ha atendido preí'ereiiteri~ente a la sustaricin de contenido 
del libro, a la exploraci0ii de sus fucritcs cucst iOii  que la critica coiiteriiporánca 
y la \iibsiguiente rcacci6ii <Ic (:crriuda convirtieron eii primordial , así como a las 
variaritcs cntre esta pririicra edicióii y su posterior refundicióii cn Primerus poesjus. 
Capote I3cnot, Uerek Harris y Jenaro lili.iis tiati preciado atención prclercricial a 
este tema. 
Dcrck llarris aiializn I'i,/:fil (te1 uire dcsdc iina óptica temitica según la cual dis- 
tribuye los poemas del niisriio, aunque advirtiendo que tal distribucióri iio obedece, 
eii modo alguiio, a criterios cronológic~ls. Desde csta perspectiva, los poenias vienen 
a describir las oscilacioiici de iiri lento desüir«lio emocional qiic, partiendo de un 
ánimo coiitcmpiativo, solitario y seriuiblc, u;icila entre tensiones diialcs (niclancolía/es- 
peratiza, soicdadhtraccióri, dcsdiclia/oy>timis~nt~, etc.) qiic a mi jiiicio anticipan la 
defiiiitiva tciisibri ciitrc realidad y deseo. 
El iiiinucioso y perictrante estudio dc ~ a r r i s '  distrihiiyc los poenias segiiii ese 
desarrollo emocioiial, partiendo de aquellos poemas que trasliiccn uii áiiiiiio opri- 
rnista (iiunca totalmciilc despr<)visto de mclaricolia) hasta llegar ü los que evidencian 
un ániriio dchgarrado, pasando por aquellos otros en los quc la confiatiza dcl poeta 
cii cl fiitliro sc Iialla tlcvaluadn por «uno coricierrciu rnus ugudu de lus difculludes 
que se oponen u la reulizución (le1 dr.sco». 
.losé María C:apotc 13ciio1, Iiijo de Higiiiio Capote, cl que fuera iiiio de los ami- 
gos inás coiictantcs de Ccrnuda, Iia analizado el periodo sevillano de cstc aiitor par- 
tieiido de la obra riiisma y del legado epistolar de su padre2. El estudio va de la 
biografía a la obra y de Csta a I;i critica recibida, para volver al poeta. 1.a riiayor 
parte del libro se dedica al análisis de tenias, fiicntcs y variantes de I'erjil dc.1 aire, 
con alguna referencia a otras cticstiones. En cuanto a los temas, destaca el autor 
uno qiie luego será central eii la poética ceriiiidiana, pero que aquí no tiene todavía 
toda su grandeza: se trata del tieinpo, que en csta obra ticrie ya matices negativos 
(mecaiiicismo, destrucción, amargura ... ). Junto a éste, otros dos tenias vaii perfilan- 
do el teinperainento de sil autor, envuelto aún cii las neblinas de tina indecisa ado- 
lescencia: la soledad y la indolencia qiic le llevan a moverse cntre la angiistia y el 
abandoiio y le conducen con frecuencia a un anhelo expectante, sublimación de un 
eros inconcreto y no reali7,ado. 
Ilejarido para mejor momento el asunto de las influencias, diremos quc en con- 
junto, el libro traiismite una atmósfera pesada de deseo indefinido y, por ende, insa- 
tisfecho, de indolencia espiritual y de progresivo aislamiento y resentimiento hacia 
el exterior. 
Desde una perspectiva personal estimo que la presencia de ciertas imágenes-clave 
y de algunas metáforas de elaboración preciosista nos invitan a fijar la atención en 
este aspecto, uno de los más destacables de t'erfil del aire. Una de las principales 
imágenes a las que me refería se halla contenida en el título mismo: aire. Imágenes 
aéreas (aire, viento, brisa, etc.) reiteran su presencia como cotitrapunto a la atmósfe- 
ra de agobio que nos transporta a la calurosa Sevilla donde se escribieron estos ver- 
sos y a la calle donde vivía entonces el poeta: la del aire. No es gratuita ni pintores- 
quista esta alusión al calor. En carla a Derek Harris, el propio Cernuda reconoce 
que el origeii de dos versos suyos (los que dicen: «Y en un molino de nieve/levanto 
una neveríu»)" que al hispanista se le antojaron corifusos, tienen su origeii en una 
copla popular aridaluza y que su sentido en el contexto hace referencia al deseo im- 
perioso de rcfrcscarsc debido al bochorno estival. La riiisma direccihn iric parece a 
mí que lleva el poema scgundo donde el ventilador se transforma en «Urbano y dul- 
ce revuelo/mciiando fresca brisaíparu ,sazón de sonrisa»(RA. pág. 109). Otra cuali- 
dad del aire, lo hace propicia materia de estos versos: su falta de consistencia física; 
tan intangible como los vagos anhelos que acosan al pocta, se convicrtc en fácil tra- 
sunto de éstos: (<¿En q ~ r i  ausenciu e.stá la herida -dice-/ del a r o  que tiende al 
viento/ su patitico lamento?» (FA. pág. 112). Asimismo, el aire mensajero es porta- 
dor o ernisario que atrae o aleja diversos estados de ánimo, tan voladizos e inciertos 
como él: «I.ircturador los sueños,/ los aires se las llevan./ Reposo. Converlida, la ter- 
nura se dejan (FA. pág. 123). 
Un tenue cromatisnio, varejo al insistente motivo de las sombras, configura el 
decorado crepuscular o nocturno de estos versos. En e1 el ánimo se siente propicio 
a la coiilidencia o a la melancolía: «Es la paz necesaria. /No se sabe: se olvida./ 
Otra noche acunando/ esta dicha vacía», dice en una ocasión (FA. pág. 129), y en 
otra: «la noche u la venrana./ Ya la luz se ha dormido./ Guardado errá el secreto/ 
por el aire vacrói) (FA. pág. 134). y en otra rnás: «Sombra recoleta/ ufavor de olvi- 
do/ su carne impalpable/ proyecta en el libro» (FA. pág. 139). 
La seiisibilidad no se agota en los aspectos cromáticos -que, con todo, admi- 
ten algún leve contraste al soiiibrio tintc general, como el vcrde de la riaiuraleza-, 
sino que, además, se desarrolla en sensaciones i6rmicas -frío, c a l o r  que transpa- 
rentan igualmente determinados estados de ánimo. 
En cuanto a la sensibilidad temporal, se ha dicho que éste es un libro otoñal 
y, en efecto, lo es, si atendenios al predominio de esos matices que acompañan al 
otoño en esa poesía siinbolista de la qiic tanto hereda el primer Cernuda: nostalgia, 
tristeza, melancolía. No obstante, hay también motivos primaverales y estivales en 
estos versos, según hemos podido comprobar ya en algún ejemplo. Sil cmpleo no 
es novedoso, pues incurre en el tópico de la primavera coino tiempo de promesas 
y juventud, en relación, también, a la adolescencia de quien escribe, tal como sucede 
en el primer poema del libro, alguna de cuyas estrofas transcribo a continuacióri: 
«;Esa brisa reciente/ en el espacio esbelta!/ En las hojas/ abriendo,/ .sólo una prima- 
vera.// Por el roso absoluto/ del cielo sin divisa,/ pájaros en la mano:/ />rimerus go- 
londrinas.// Un árbol quieto asume/ la distancia tan breve./ Así el fervor alerta/ la 
indolencia presente» (FA. pág. 107). 
La climatología, muy presente en el libro, muestra preferencia por sensaciones 
de agobio, de sofoco, indicativas a la vez del clima sevillano y dc la pulsión sexual, 
o bien por un cortejo de lluvias, nubes y neblinas, viejas compañeras de poetas me- 
lancólicos y decadentes, a su vez indiciarias del nebuloso estado mental del poeta 
que, aunque sufre, desconoce la razón de su inquietud. 
Apenas existe modificación en el escenario de estos versos, ya lo hcmos dicho: 
la hora en sombras, la habitación del joven, una ventana desde la que se atisba una 
realidad en la que no se participa ... Sin embargo, una de las variantes predilectas 
de esta situación es la del jardin o huerto cerrado que incluye a veces el tan simbolis- 
ta motivo de la fuente. El último poema, dedicado a Jorge Guillen, parece querer 
reunir todos los motivos centrales: «Escondido en los muros/ este jardin me brinda/ 
sus ramas y sus aguas/ de secreta delicia.// ;Qué silencio! ¿Es así/ el mundo.?.. Cruza 
el cielo/ desfilando paisajes,/ risueño, hacia lo lejos.//iTierra indolente/ En vano/ res- 
plandece el destino./ Junto a las aguas quietas sueño y pienso que vivo. Mas el tiem- 
po ya tasa/ el poder de esta hora:/ madura su medida/ escapa con sus rosas./ Y el 
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imitación de csa poesia, taii vigentc cuando él escribía sus primeros versos, y que 
hizo reclaniar a Machado la necesidad de una ((palabra eii el ticiiipo)). 
El sistcma expresivo de Perfil del aire, iio se agota en las imágeiies, aunque éstas 
constituyaii lo más significativo dcl libro. L.a configuración de las niismas adolece 
de cierto preciosismo, dc cierto placer por lo rebuscado y por el desarrollo de la 
imagen central ingeniosa que se encuentra i i i i iy  lejos de SU posterior riaturaleza en 
la poesia de Luis Ceriiuda. Asimismo, Perfil del aire manifiesta una tendencia, con- 
traria a la práctica literaria que postcriorri~cnte adoptará su autor, al uso dcl vocablo 
inusual o utilizado en su acepción rnciios frecuente. Expresioiics como «el desmayo 
cstivo)), «agosta el ardor del suelo» o ((morir cotidiano, undoso», son ejcniplos de 
esa predisposición a lo inusual. 
En los objetos, se practica una tendencia a haccr concreto, a corporeizar lo abs- 
tracto, como siicede con ciertas mctoiiimias. Tal es cl caso de «flechas de adiós)) 
a partir de la cual se dcsarrolla un corijunto de imágenes relacionadas con la ba- 
llestería. 
1-as interrogaciones y exclairiaciones, que iio faltan en Perfil del uire. van más 
allá de la pura retórica y parecen hijas de su iiiqiiietiid sincera. No obstante, la piil- 
critud mitrica de estos poemas, encorseta ligeramente la expresión y, sin falsearla, 
reirena su iinpetii juvetiil, la sosiega. 
Por otra parte, se advierte la presencia de ligeras personificaciones qiie ofrecen 
cierta «niovilidad» a todo aquello que rodea al poeta (objctos, eleincntos del paisaje, 
fuerzas climat»lógicas) dando una sensación dc vida propia que, en cambio, no emana 
del abúlico adolescente que nos habla en estos versos. No parece sino que todo alre- 
dedor de él tiene uiia razón de ser, una individualidad propia de la que el hablante 
carece. El mundo que el poeta contempla es hermoso aunque limitado y, sin duda, 
ajeno, pues él rio participa de la realidad: sc liinita a contemplarla con ojos soñado- 
res, esperando quién sabe que invitación a la dicha. Hay que repetir, desde luego, 
que esa languidez, ese deseo inconcreto, son propios de la adolescencia, claro, siendo 
asimismo friito de determinadas lecturas con las que Cernuda se sintió plenamente 
identificado. Es también posible que haya en algunas personificaciones alusivas a 
la naturaleza, indicios casi imperceptibles del panteismo que impregnará futuras com- 
posiciones. 
Un rasgo más creo relevante con respecto a la expresión poemática de este libro. 
Se trata de la adjetivación, nada escasa en estos versos ni limitada tampoco a su 
función meramente descriptiva sino utilizada de una manera que entronca con lo 
que antes se ha dicho respccto a las interrogaciones y exclamaciones retóricas. Si 
éstas veían atemperado su ímpetu por el corsé del metro clásico, en el caso de la 
adjeticación se observa igualmente un movimiento de contraste: al sustantivo rotun- 
do, violento, le acompaña un adjetivo que suaviza su fuerza, o al revés. Otras veces, 
la función del adjetivo no es la de servir de contrapunto al sustantivo que acompa- 
ña, sino la de sorprender, de mostrar una cualidad insólita o considerada en su ver- 
tiente extrema, hipcrbólica. 
En conjunto, Perfil del aire es, qué duda cabe, un libro que delata la inexperien- 
cia de su autor, donde los ecos de múltiples voces se dan cita y donde aún el poeta 
no ha decidido totalmente su camino. Sin embargo, tiene cualidades por las que vis- 
lumbramos el firme temple de poeta de quien los escribió y, desde luego, no mereció 
las adversas criticas recibidas en su día. 
Aunque haya prestado atención preferencial a la primera edición de este libro, 
me intcrcsa soslayar la p«sible inixtificación a quc condociria olvidar cl hecho de 
que la refundicióii del misrno en /'rimerus poe,sias, aoiiqiie fundameritaliiiciitc rcspe- 
ta el mundo emocional dc Perfil del aire, no deja dc tcncr sustaiicialcs dilcrcncias 
con éste: supresión de los aspectos más siiperficialmeritc giiilleniaiios m o t i v o  ccn- 
tral dc los ntaqiics recibidos cii su dia por parte de la critica----, supresióri total de 
diez poemas c incorporación de otros cuatro. 
Entiendo que una refiindicióii tan radical, asi como el lamentable caso de la 
sustitución del evocador titulo f>etfi/ del uire por otro plicticametitc neutro -Primerus 
poesías, título que tal vez quepa atribuir a intluencia iriglesa- sor1 consecuencia de 
la herida, nunca cicatrizada, que Ic dcjó la mala acogida qiie sufrió ese primer libro, 
el derrumbe de sus primeras ilusioiics. L.a critica dcl moinciilo, por lo gericral benc- 
vola con cualqiiier remoto aspirante a pocta, fue dcspiadada coi1 Ccrnuda: Juan Cha- 
bás, acentuando el tema de las iiifliiciicias en Pet:fil del uire, escrihia: «Luis Cernuda 
no ha llegado .sin precedentes u encontrar ion noble camirio; hay junto a s11.s valores 
propios, una educación, una influenciu penetranle, que se de.scuhre siempre, y sobre 
todo, en los mús afortunados motnenlos del 1il)ro ... (de) Jorge Cui l l tn)~. Francisco Aya- 
la negaba la niodernidad del libro: «Sin n in~unu  intluietud moderna. Sin inioginismo 
múltiple. Sin d riltno ucelerado de nireslro tienipo, ni el uire del más triodeslo ventila- 
dor...». Salazar y Chapela, no era tainpoco alciitador: «I'oela de un solo tono, de 
un solo ritmo, CL.rnuda desliza una <,unción libia, sin pasión ni  ulegriu, supeditada 
en lodo momenlo al rigorismo de la ~n i t r i cu»~ .  Eii fin, es previsible que estas pala- 
bras mortificara11 la delicada sensibilidad del pocta que no llegó a perdonarlas iiun- 
ca y que, siti haber llegado a digerirlas o aceptarlas, trarisformara radicalmente la 
estructura dc su libro hasta convertirlo en uno nuevo, respetuoso con la emoción 
del prirnero, pero con una voz más personalizada, más acorde con su evolución pos- 
terior, rescatanclo en sus primeros versos todo aquello que fuera preludio de su ma- 
durez artistica. También Cernuda le reprochó a Perfil del aire su excesiva inmadurez: 
«es un Iihro udolescenle -escribió-, aún más adolescente de lo que era mi edad 
al componerlo, lleno de ufanes no del iodo conscienles, melancólico, precisamenfe por 
la impotencia <,n que me hallaba para .satisfacer esos afanes c.. 1)). 
Jerano Ialéns7 se extiende en porniciiores al analizar las variantes, concluyen- 
do que, de hecho, aunque la apariencia externa de la primera versión pudiera ser, 
en algún momento, guilleniana, no 10 era, ni con mucho, el tono melancólico, el 
pasivo abandono de Cernuda, tan alejado del vital optimismo del autor de Cántica 
la refundición de Perfil del aire en Primeras poesías nada altera en cuanto al 
sentido profundo del libro, pero las variantes introducidas ponen de relieve la madu- 
rez del autor, su maestría técnica. Las variantes consisten, sobre todo, en alterar la 
forma de puntuación (que era el aspecto más guilleniaiio del libro) y en eliminar 
los poemas menos contenidos en su expresión a la vez que se incorporan otros, pro- 
cedentes de la primera publicación del autor -una breve colección aparecida en Re- 
vista de Occidenfe- y afines del resto de los que integran el núcleo esencial de su 
primer libro. En el plano significativo se delimitan mejor algunos temas (erotismo 
y temporalidad, particularmente), de todo lo cual sale el conjunto muy beneficiado. 
Sin duda, no es Perfil del aire una de las obras capitales de Cernuda, pero resul- 
ta esencial para comprender el desarrollo del mito básico de su poética, desvelándo- 
nos el mundo cultural y simbólico de donde parte. 
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INQUISICION, PASQUINES, LULISTAS 
Y ANTILULISTAS (1750)" 
La Inquisición de Mallorca y en general la española nunca quiso inmiscuirse 
cii los asuntos luliaiios. Unas veces por juzgar que se trataba de cuestiones debatidas 
ciitre teólogos y otras por una prudente política marcada por la protección que el 
Iiilismo recibía de la Real Corona, la Inquisición no llegó a toniar nuiica eii serio 
In Causa luliana. I.as contadas veces que intervino fueron debidas a inteniperancias 
clc algún lulista o antilulista y aún en estas ocasiones apenas si Irascendia al público 
lo tratado en aquel tribunal.' 
El 16 de mayo de 1750 por la mañana el Santo Oficio por iiicdiaciOii de don 
I'cdro Pacheco, hizo saber al cabildo eclesiástico retirase el edicto dc excomunión 
qiic se había hecho público el día anterior por pertenecer «al Tribiiiial de la Santa 
Iiiquisición». Reunióse el Cabildo el dia siguiente a las tres de la tarde al qiic coiicu- 
rricron los doctores Bauzá, Oliver y Gallur, rectores de San Jaime, San Nicoles y 
Seminario y los padres <iomila, filipense; Terrasa, franciscano; Cayelaiio de Mallor- 
ca, capuchino; Paycras, cariiielita; Cánaves, agustino; Gomar, triiiitario; Orcll, tnitii- 
iiio; Torrella, teatino; y Cañcllas y rectores de Montesión y San Martiri, jesuitas. La 
jiiiita determino que el Cabildo tenia jurisdicción para publicar cl edicto del dia 15, 
porque esto rio ci-a privaiivo del liibiiii:il, siiio /?liuli ,/¿),i y qiic <<en riada qiicria 
periiidicar a la iiirisdiccióri <Icl Santo Oficio», y qiie si este teriia una orden esi>ccial 
~. . . 
se sirviese iiianilesiarla." 
Rcsi>oiidi6 el 'Iriburial a la iiiisiva del Cabildo tiacic'iidolc coiioccr uria rcsuiicsla 
dcl Iiiquisidor C;ciicral, 1Ccliada cl priiiicro de ocrrihrc de 1700, con inotivo del dc- 
creto de exconiiiiiión que eri estc tierripo Iiabia Iaiiza<lo el Ar~obispo Pedro de Ala- 
gón conlra los prol;iiiadoies de uria estatua del Beato Ramón 1.lii11. En la carta se 
mandaba al Iiiquisidor de Mallorca hiciera entender «con toda prudencia y suavidad 
al Obispo iio pcrniita qiic en lo atlclaiitc salgari iii  sc piibliqiieii otros (edictos) por 
su jiirisdiccióii sobrc cosas que tocascii al Saiito Oficio».' 
Quiso el ciibildo eiitrar cii iiiia iiitcligciicia con el Tribiiiial, pero Cste no quiso 
acceder siiio coi1 la condicióii de quc fiiei-an retirados los carteles. Estos ya no se 
publicaroti cri las villas. No pudiendo proceder por cite incdio, el Cabildo deteriiiin0 
cl 4 de jiirii« despachar a todos 10s piirrocos de esas villas iii i  oficio coii las rcsolii- 
ciones toiiiadas conira los dominicos: q a s  a noticia de V.M. qualriiciit lo riiolt Iliis- 
tre Capitol de esta santa iglesia per los niotiiis que Iia tirigut prcserits t C  rcsolt de 
iio asistir a fuiicioiis algunes de parcs doniii i ico~».~ 
Volvieiido i i i i  poco riiás atrás debciiios decir que don Nicolás de Salas y Herga, 
vicario general gobernador sede vacanlc, por no crearse problcnias con los caii6iii- 
gos. autoridades y doiniriico\, cl dia 11 de iri:iyo se cxoiicrú dc coiioccr cii causas 
luliarias. El Cabildo noriihró eii sii lugar vicario coiiii\ario eii lo que a asiiiitos loli;i- 
110s se referid al capitular do11 .Iiian t'errcr.> 
Una de las prinieras providencias de éste Iue ptiblicar un edicto, fechado eri el 
aula capitiilar el día 12 dc iiiayo y promiilgado el dia siguieritc, en el que, adciiiás 
de publicar la exconiunióii lanzada por el Arzobispo Alag6ii coriira los profanadores 
de la estatuilla de Kanión Llull en 26 de juiiio de 1699 y de la Seiitciicia del obispo 
ííepeda declarando inmemorial el culto luliaiio de I de octiibrc dc 1749, maiidaba 
que nadie lo quitasc bajo pena de exconiiiiii6ii inayor." 
El cdicto se Iiizo público dias más tardc al fijarse cii las puertas dc la Iglesia 
Catedral y e11 los lugares de costumbre. El dia orice dc juriio aparcció cri iiiia esqiii- 
na, en la fachada de la casa del arcediano, uii pasqiiin: 
No sabeu que aya dc rioii'! 
Ha surtir un cavaller 
qui es diu don Juan de Ferrer, 
qui es causa de aqiicst renoii. 
De viiytenas es iiiossori 
y cavallcr ya se es fet. 
Axó es perque du el plct 
del qui es diu mosson Kamon. 
Miracla crech sera estat 
que el jay Rainori pogué fcr 
de mosson fer cavaller, 
estc es el major que ha obrat. 
May me hauria yo pensat 
que un mosson tan baladrer 
cn tan hrcu teirips los passat 
a ser doii Juan de I'errcr 
t'cr ultirii vaig acnhant 
ah iiri  recipc dc rnetgc, 
algiins diveii que es herctgc 
y el diriioni el vol sant.' 
El canónigo coniisario publico cl día I I  dc juriio otro edicto cxcomulgando a 
todos los que habían intervciiido eii la coinposición del pasquín, así como a todos 
aquellos que supieran algo de aquel asunto si no lo denunciaban ante la curia dioce- 
sana en el término pereiitorio de tres 
Pero cl aiiónimo aolor del pasquín ii otro aiitiliilista iio debieron temer dema- 
siado las iras del comisario, piics al día sigiiiciitc sc pusieron eti el mismo lugar estos 
versos: 
Ya cxcomiilgado tile habcis 
cuervos de la Cathcdral, 
pero decidme que inal 
eri riri alma ciicontr;ireis. 
Tontos sois pues no sabcis 
quc 110 me tciigo por tal 
pues faltando cl Tribiinal 
de la k que me apriete 
no temo no al cachete 
de vuestro juez tan burral. 
Nadie toque estc papel 
porque estando excomulgad« 
caerá al mismo pecado 
el que se agarre con él.' 
Debajo de los versos se podían leer las palabras: ((Mueran los mansebados»"' 
y verse un dibujo de una romana cuyo significado no alcanzo. En la curia eclesiásti- 
ca se formó uri proceso para averiguar quienes habían compuesto aquellos pasqui- 
nes. No fueron éstos los únicos que se compusieron. El tres de julio se fijaron otros 
dos cn la fachada de la parroquia de Santa Eulalia. Uno de estos se componía de 
ocho décimas en las que se aludía a la devoción que sentían por Ramon Llull los 
chuetas: 
Are jodio malvat 
veix el fi de tan gran bulla, 
prest no heura Llull ni Llulla 
qui el trega del socorrat. 
Un cristia me ha jurat 
que a Aliorna feis tribut, 
que voltros creis en Talmut, 
Alcabala y Alcoran 
y Llull; dons prest vos vcndran 
que es un deute molt digut." 
En el otro pasqiiiii, por el coiiti-ario, sc eiicontraban tres décimas que iban con- 
tra los dominicos y ciertos rniiiistros de la Aiidiencia, cspecialmerite Juan Koca y 
Mora, contrarios al culto Iiiliaiio. He aquí la priiiicra: 
No Ilcga a Koca el perdido, 
no llega a cosa este trasto, 
no vale nada cstc basto 
porque es garrote podrido, 
pero es tan gi-aii presomido 
el papagayo Roqueta 
que si viniera un profeta 
y le predicara su scr 
no llegaría a crciier 
que es un pícaro xucta 
Coca, fluor, ampaiiada, 
rosquilla. bambol, biscoche, 
tú que quieres al día iioche 
hijo nienos que de nada, 
vete a coiiier la manada 
al pesebre, fanfarrón, 
que no tienes discrecióii 
por haver dc ser scnsor 
en plintos del santo Dotor 
y de pura Coiicepción. 
Un tuerto lleva cl pendón, 
algunos frayles le siguen, 
Cleda y Camparnar prosiguen 
con mucha confusión. 
Que maldita procesión, 
porque ha de ir a parar 
al infernal muladar, 
pues se opone a la que es pura 
y a Lulio que asegura 
que no se pudo marchar.12 
De más categoría poética es la décima siguiente que se atribuyó al P. Cañellas, 
jesuita: 
Brame envidia tu furor, 
ladrc tu rabia canina 
que con esto más refina 
el culto al mártir doctor, 
pues por más que tu rigor 
su virtud quiera morder, 
otro punto oscurecer 
intenta en este assumpto, 
mas el perro en este punto 
rabiar puede y no morder.I3 

A la que no faltó respuesta por la parre dorniiiicaiia, ;iproucchand« las palabras 
finales de cada verso de la décima anterior: 
De 1,iicifcr el i~iror 
ni de tu rabia caiiina 
teme cl Guzmari pues reliira 
con l'hoiiiás átigel doctor 
de tu lengua el gran rigor, 
aunque pretende morder 
nunca podrá oscurecer 
el can en algun ass~iinpto. 
porque en todo y en qualq~iier p~iiito 
te ha de clavar y inordei-.14 
Del mismo autor antilulista y probablemente dominico es otra poesía compues- 
ta de nueve décimas que van dirigidas al niencionado jesuita, según afirmación de 
Moll. Concluye: 
Presumido desleng1ia<lo 
tal te das a conocer 
en lo que no es dc tu estado. 
Si no te veo erimendado 
en uno y el1 otro puiito 
te asegtiro quc el assunipto 
seri mas Iaigo y exteridido. 
Estcs en todo advertido 
sino saldrá todo j u n ~ o . ' ~  
Más importancia que la de Fray Ramonell, que citüinos en la nota 7, tiene la 
denuncia al Santo Oficio que hizo el ilustre y sabio dominico Fray Schastián Rubi. 
Tenia este religioso entonces 32 años y ocupaba el cargo de lector en el convento 
de su orden. El 16 de junio de aquel mismo año de 1750 denunciaba unas décimas 
en castellano y mallorquín, denigrativas e iiijuriosas a su religión. Asimismo delata- 
ba un sermón impreso, que predicó el canónigo don Agustin Antich de Llorach el 
25 de enero pasado por la razón exprcsada y tambikii porque hacia más compasivo 
al Beato Ramón que a Dios y a Nucstra Señora. En las seis dCcimas dc que constaba 
la poesia castellana, dos de las cuales se aducen aqui, se hacia alusióii al ohidor 
de la Audiencia, Juan Roca y Mora: 
La dominica religión 
con su picante sevcro 
hace de una ROCA herrero 
para alcanzar su razón; 
y esso mismo de confusión 
le ha de scrvir y lo fundo 
porque el que contra Kaymundo 
y su excclsa doctrina va, 
esa ROCA le servirá 
de echarse más al profuiido 
A nuestro doctor Rayiiiuiido 
por (10s inirtires vciicro 
por (los piedras cl pi-imei-o 
y de ROCAS el scgiindo. 
Aclaiiic, aclame el iriundo 
coi1 inflaiiiante deseo 
tati agigaiitado trofeo 
quarido a tal cabeza loca 
le ha dc servir de ROCA 
la ROCA del filistco.'" 
Las ocho décimas niallor<lriiiias, de iiiuy poca calidad, Iieccn refereiicia al perro 
que ladra y rio miicrdq sigilo con que los lulistas niás faniticos qiierian ridiciilizar 
a los doniiiiicos, contrarios a la doctrina iiimaculista dc la Virgeri." 
1.a acusación contra el sernióri se basa en varias citas eri qric cl orador se refiere 
a los eneniigos del culto de Rairion Llull qiic Riibi entiende cori razóri so11 los doini- 
iiicos, quienes, por otra parte, afirma, apoyan su negativa cri las palabras del carde- 
nal 1.ambertini cii su obra /)(, .s('rvorrii~~ I>ri hr~ul(fi'culione, ti«iii» 1, cap. 40, n!' 4 
«ut unusquisquc priidens ct Scdi Apostolicae obscqucris de Rayriiundi Lulli sanctita- 
te judiciiiin siispciidat iisqiicqiio Scdes cadcrn Apostolica decerriai quid sentiendum 
sitr, 18 ., . . .. . 
1)espiiés dc las calificacic~rics y dc la decisión final, el 2 de junio don Antonio 
I'elcgriri mandó rccoger los versos con la obligación de delatar a los autores de los 
rnismos, así como borrar del sermon las palabras ((obstinados cii su mala voluntad», 
por creerlas sediciosas y denigrativas de la orden dominicana.19 
El ya citado Ramonell volvía a denunciar el 27 de junio aiite el iiiquisidor An- 
tonio Pclcgriri un papel que conteriia Doce cupilulus de paz y seis décinias que co- 
rrian anóriimas, todas ellas escritas coiitra cl coiiveiito dominicano. 1.a obra quc con- 
tiene los doce capitulas es tina parodia de ajuste de paz entre los dorriinicos y 
mallorquines, empezando por el primero: ((qiie la Ciudad (Ayuntamiento) deba po- 
iicr todo cuidado cii atajar qiic cl piieblo no insultc a nuestros religiosos coi1 el VIVA 
RAYMUNDO». Para coiiscgliir esto debe quemarse (incinerarse) el Alcoran de Ay- 
mcrich y las madres beberán por el espacio de quince dias continuos al acostarse 
una o dos dragmas de esas cciiizas con virio. Hay alusiones a Son üallard, Bnrguera, 
Beiidinat y Son Sigala, fincas de los dominicos; y a la doctrina inmaculista, tema 
de fricción entre dominicos y lulistas; al Dr. Koca, etc.*" 
Las seis décimas castellanas a qiic hacia aliisióii Fray Ramonell son las mismas 
que ya habiaii sido delatadas por I'ray Rubi. 
Fue calificador de ambos escritos el trinitario Fray Juan Cervera qiic las juzgó 
injuriosas y denigrativas de la orden doniinicana. De la misma forina dictaminó el 
fiscal don Antonio Fernández de Arcayti. El 30 de juiiio el inqiiisidor mandó por 
edicto público rccoger los doce capiiulos, imponiendo eii el mismo la obligacióii de 
delatar al autor.2i 
Otra acusación se recibió en el tribunal, esta vez procedente del jesuita Jaime 
Fluxá, quicn presentaba catorce décimas e11 castellano, escritas coi1 bastante gracia, 
esparcidas en muchas copias por todo Palina, y cuyo autor ((que se dize no sin furi- 
damento haberse jactado de serlo y se Llama don .Ioscph Carvajal, all'crcz o teniente 
del rcgimiciito de España)). La poesia se refiere a los Cdpitulos de paz de los cualcs 
sc mofa, así como de la excomunióii dc krrcr: 
Decir le hemos al l>caii 
que modcraiido el cliarrar 
guarde para se limpiar 
1. ., a a r t a  del rcy don Juan, 
porque es ocioso su afiii 
qiiando es constaiite y iiotorio 
que una biila de Ciregorio 
hasta el juicio universal 
le tendrá cii el Directorio. 
Asimismo queda mal parado el obispo Zepcda, autor de la iairiosa scritericia 
declarativa del culto inincmorial de Ramon Llull. 
Porque crce el populacho 
que el obispo el otro día 
le dio ya a la Causa Pia 
definitivo despacho, 
Ic diremos siii empacho 
que el cauteloso recalo 
quc usó para hacerse grato 
convirtió por ilegal 
el mas serio tribuiial 
en pcetorio de Pilato 
Y en la trece arremete contra el ya citado canónigo Ferrcr, quicn autoriió el 
proccso de cierto milagro atribuido al Beato, que después rcsultó Ialso: 
Pues con voces indiscretas 
por milagro se ha aplaudido 
que un pobre cojo o tullido 
ande con nuevas muletas 
condenamos a vaguetas 
al que delire en creher 
que Llull milagro ha de hacer 
hasta qiic con perfección 
sane por su intercesión 
del pie don Juan de Ferrer 
El inquisidor con fecha once de agosto mandó que se retirasen Ni totum los 
catorce décimas «por sediciosas y continuadoras de las discordias ocurrentes».22 
El también inquisidor don Pedro Arcaya -no sabemos si era pariente del que 
actuó de fiscal, Antonio Fernandez de Arcaya-, escribe con fecha 12 de mayo a 
don Raymundo Despuig, Conde de Montenegro, proponiendo una solución para com- 
poner las diferencias entre los dominicos y las autoridades civiles y religiosas de la 
Ciudad. 
«Yo ito IIC sido lraiiciscaiio, dorniiiico, caiiOnigo ni regidor y por lo 
iiiismo miro las cosas dc csriis coiiiunidades y siis iridividuos con iiidife- 
rcncia, y como sus dispiitas Iucssen sólo de eiitcndiiriieiiio nie rciria y 
divcrtiria oyéndolas, pcro iiie causa dolor que puedaii Isassar y passeii 
ti la voluritad, inolcstarido a todos los tribiiiialcs coi1 poca edificacióii 
y irifinidad de pecados>>.22 
Para solocioiiar esta dificulliid peiisaba que seria corivciiicntc elevar a la Sagra- 
da CongregaciOii, supoiigo que la de Ritos, pues no lo iiidica, cl siguien(c dubium: 
«ln insiila niaioricensi a tcmpore iniineiriorabili ab oinnibus utriusqiie 
scxus fidelihus íexceniis doiiiiiiicanis) H. Kavmundo culliis nublicus cxi- , . 
b i t u ~  est. Qucritur iitr~int PP. Doniiiiicani debearit aut uossiiti nicmora- 
tum cultuiii R. Kaymiiiido Lollo exibcre quin decrctis Gcrae Congrega- 
tionis de cultu publico non cxlciidendo loqueiitibus controvcniaiit». 
El 14 contestó el coridc «qiic atciidiendo que la Causa priiicipal se está en Koriia 
no conveiiiaii en el ajusto>.2-' 
El otro inqiiisidor, don Antoiiio Pclcgrin Vcncro, en cart;i fechada cii Mallorca 
el 30 de juiiio, hizo saber a la Suprcnia que los religiosos dominicos desde hacia 
dos meses rccibian iririiiriicrablcs insultos con el grito de Viva Kaimundo, con que 
la gente se mofaba dc ellos, gritos qiic algunas veces habiaii resonado en iglesias 
y piilpitos. Tambifn se decia qiic aiite el canónigo comisario sc estaba hacieiido un 
proceso sobre ciertos milagros obrados por el Iieato Kanion Llull, uno de los cuales 
era «de haber siiiiado a un tiillido repciitinaiiiente siendo así que anda todavía con 
miiletas». No parecc bien taiiipoco, según el inquisidoi; que se le hagan tantas ex- 
traordinarias fiestas y sc Ic rczc la antifoiia y oración propia, porque estas demostra- 
ciones van en aumento dcl culto, qiic rlo puede extenderse sin contradecir a los de- 
cretos ~ontificios.~'  
* I:SIC i rah i ip  cs 1111 fvagntcnlo intdiro de la tesis Inkrvenii<in de la ,Surti', .S<ii<l rri 10 ('uu.su iuiiaou diliiidi- 
<la por el a i i t i~ i  cn Roma en 1962. Aliora sc picsciiia aquí bati intc rcdiicido. esl>ci;iii<lo iin dia poderlo piihiic;ii 
n~ucho IYYAS anipiia<lo. 
Par;, Iiaccr o t c  rcabajo nie Iic servido cs)iccialriiciife del iiiiitiiisciiti> dci AIIN, Irigunici<in, lcg. 4460, exp. 
6: ~I>~lacioncr .  caiificniiori de coplas, erc cuiitia Railrii~ndo 1,iiliii y la religioii <ioriiiciicaiiii cn Mallorca»; del 
inr. 1146 dc la HPI': «1750. I i i i  la Ciiria eciesi&stica dc Mallorcii. Siiiiiaria inforrii;icidri de resrigi>s y iicmás procc- 
dimiriiloi hechor coiilra la persociii i> Iicisonas 4iie haii pcrl>cli.ii<li> CI enorilio dclilo dc liacci fijar uii piisqiiíti 
coii1r;i el Bcafo»; y del mar. Y7 dcl AUM: Fi 1)slmacio Moll, 0.1): Yoidico y , f i i  norr.<ir.wfn de io conlwversto 
excitado en Moiiorw o los 24 de hencwo <le/ orio 1750 entre ambo,$ crrhiido,.~ y cot,iunid<rde.s reiil.i,~.xu,s de uno 
porre y i»r i>ud,r~.s rlominiios de lo olm robrr ri cuilo público que se di" 01 venembl<~ Roymundo /.i,lio.. Recieii- 
teniente ha tociido brevemerite este tenia: Siiaci Riera: las puldtnicus iulott,.~ y ei Cof~.sejo <le Cu.slrii<, (1750-i765), 
Valladolid 1977. 
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"' I:,ric diclciio iiu figiira ni is  qiie eii H1'1: MI. 1146. 1:ii c\lc iiiiiiii<i 5cnrido iihiiiida una poesia ci i  inailor- 
il~liil i u ~ l i ~ > i ~ ~ > i l ,  CIIYO ti lulo ea Arr genrlul y q u i  concliiyc: 
1:illll ICS I,iCSCl,l\ 
pcr el1 (11. Juan l i r r c i )  y los $eii\ p;irctii\ 
y ya C<~IIC~OCII 
dil ic~i i :  cmi\~ie B ~ U C S T  ~I>~CIC<>CI> 
y I"I\ li,, \CIIS. 
Miiyrcii lai i ihi  Ii>r licbreii\. 
virca C r  li,g", 
viwa la Iiiiliiisicid. 
I:ii iiii d i r i  
viscii lii Siiiiril I.C 
i~ ~111s 1;iiIcars 
y 1nli~yrc8l os airianccliats. 
hriicn. 
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hcclfi~ ~ o ~ ~ ~ . u , i l o  c<>i!!<) ~ i , < ~ i l c l < ~  lil* I)<>I)LL~~~IC\ giiigs ~ ~ ) n l l < ~ ~ q u i ~ l c s :  
i'iii\ 5oii Qoca desdiiciia! 
y clc i i c i  a;i i i l  pcisegiiiil6. 
lli, L I ,  "<>ICIII I>CI B ~ V < > C B ~  
lK<iq~~it>c\# c ~ ~ ~ ~ c i ~ g i ~ d d .  
l)ili, iiii cilll~lil 'OLI liiil 
<1c c;i\,ii dc giaii, inoi\oiis 
y VOS c i ~ s l i ~ g : ~ ~  galoni 
<>ll,l<liilll V<,*il<>ll Ctlal 
Si "<>S dicli la vcsi,;,, 
1s tincli fiiiidiid;i c i i  i;ilii, 
no iis volcm pei ;idvo~rif 
Koquiiieii ciiricaga<lil. 
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si vals n i i v  al1 eis toiliiga 
y s i  irici i i l l  poicl, cspi. 
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